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 การวิจัยสถาบันมีความสําคัญและจําเปนตอการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับ 
อุดมศึกษา เปนประโยชนในการจัดหาขอมูลสําหรับสนับสนุนการวางแผน การกําหนดนโยบาย  
และการตัดสินใจของผูบริหาร การวิจัยสถาบันจึงมีหนาที่ศึกษาวิเคราะหสถาบัน วิเคราะห การ




สถาบัน และใชผลการวิจัยสถาบันเพื่อประโยชนในการจัดหาสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ     
การกําหนดนโยบายของมหาวิทยาลัย ปรับปรุง พัฒนางานทั้งดานการบริหาร การจัดการเรียน การ
สอนและการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยกําหนดใหงานวิจัยสถาบันดําเนินงานภายใต
การกํากับดูแลของคณะกรรมการวิจัยสถาบันที่ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิดานการวิจัยสถาบันจาก




งบประมาณอุดหนุนการวิจัยสถาบันทุกโครงการ ผลการวิจัยสถาบันจึงเปนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย  
การจะเผยแพรผลการวิจัยสถาบันจะตองไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยกอน 
 
 มหาวิทยาลัยขอขอบคุณคณะกรรมการวิจัยสถาบัน  ผูวิจัย  และผูเกี่ยวของทุกทานที่ให











เชิงคุณภาพในการสรางแบบสอบถาม ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาพลักษณปจจุบันของ มทส.       
ตามทัศนะของประชาคม มทส. ครูแนะแนว ผูปกครอง และนกัเรียน และเปรียบเทยีบภาพลักษณของ 
มทส. ระหวางทัศนะของประชาคม มทส. กับครูแนะแนว ผูปกครอง และนักเรยีน จากกลุมตัวอยางที่
เปนประชาคม มทส. อันไดแก บุคลากร มทส. จํานวน 618 คน และนักศึกษา มทส. จํานวน 552 คน 
รวมทั้งกลุมตวัอยางที่เปนบคุคลภายนอก อันไดแก ครูแนะแนว จํานวน 76 คน ผูปกครองนักเรียน 
จํานวน 278 คน และนกัเรยีนที่กําลังศึกษาอยูในชั้นมธัยมศึกษาปที ่ 5 และ 6 จาํนวน 757 คน จาก
โรงเรียนใน 9 จังหวัด ไดแก จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
ระยอง และปราจีนบุรี การวจิัยคร้ังนี้ใชการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 
การวิจยัพบวา ประชาคม มทส. สวนใหญเห็นวาเปนมหาวิทยาลัยในกาํกับของรัฐ บางสวนเห็น
วา มทส. เปนมหาวิทยาลัยกึง่รัฐกึ่งเอกชน และมหาวิทยาลัยเอกชน และมีทัศนะตอภาพลักษณ มทส. ใน
ระดับเหน็ดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก เชน (1) มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่เนนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (2) คณาจารย มทส. มีความรูความสามารถในการใหบริการวิชาการ (3) มทส. เปน
มหาวิทยาลัยทีอ่ยูในกลุมดีเลิศดานการวิจัย (4) มทส. มีความโดดเดนทางดาน วิศวกรรมศาสตร          
(5) คณาจารย มทส. มีคุณวุฒิสูง (6) มทส. มีระบบสหกิจศึกษาที่เสรมิคุณภาพของนักศึกษา และ(7) 
มทส. มีหองเรียนและหองปฏิบัติการทันสมัย  
 สวนกลุมตัวอยางที่เปนบุคคลภายนอก มทส. สวนใหญไมแนใจในสถานภาพของ  มทส. และมี
ทัศนะตอภาพลักษณ มทส. ในระดบัเหน็ดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก เชน (1) มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่
เนนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2) มทส. มีความโดดเดนทางดานวิศวกรรมศาสตร (3) มทส. ให
โอกาสทางการศึกษามาก (อาทิ โควตา) (4) มทส. มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอนอยาง
เหมาะสม (5) มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มกีารพัฒนาอยางตอเนื่อง (6) คณาจารย มทส. มีคุณวฒุิสูง และ 
(7) มทส. มีความโดดเดนทางดานวิทยาศาสตร 
 การรับรูภาพลักษณของ มทส. ของกลุมตัวอยางที่เปนประชาคม มทส. และบุคคลภายนอก 
มทส. สวนใหญแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ 0.01 และในบางประเด็นแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคญัตามสถิติที่ระดับ 0.05 แตอยางไรก็ตามมีภาพลักษณบางประเด็นทีไ่มแตกตางกันอยางมี




In this survey, the researchers employed a quantitative research method. A qualitative 
research method was also employed in developing a questionnaire. The study aimed at finding out 
the image of Suranaree University of Technology (SUT) as perceived by its community and the 
non-SUT community group comprising high school students, their parents and guidance 
counselors. SUT image perception between the two group were subsequently compared. The 
sample of the first group consisted of 618 SUT staff and 552 SUT students. The sample of the 
second group consisted of 757 high-school students (from Matayom 5 and 6), 278 parents, and 76 
guidance counselors from schools in Nakhon Ratchasima, Chaiyaphum, Buri Ram, Surin, Si Sa 
Ket, Chachoengsao, Chon Buri, Rayong, and Prachin Buri. Data analysis was done by SPSS. 
 
The research found that the majority of SUT community members perceived SUT as an 
autonomous public university. Some respondents perceived it as a state-owned private university, 
and some a private university. They also held a positive image about SUT. For example, they 
thought it to be a science and technology-oriented university, that it has a academic staff with 
high capability to produce academic service, that it is ranked “Excellent” in research, that its 
engineering programs are prominent, that its academic staff hold high educational degrees, that it 
integrates cooperative education to strengthen the quality of students, and that it is operated with 
modern classrooms and laboratories.  
 
Although the majority of high school students, their parents and guidance counselors 
were uncertain about SUT’s status, they felt positively about SUT image. For instance, they 
thought it to be a science and technology-oriented university, that its engineering programs are 
prominent, that its academic staff hold high educational degrees, that it provides high educational 
opportunity (eg. Quata sytem), that it utilizes proper technology in teaching and learning, that it is 
developing continuously, and that its science programs are prominent. 
 
In comparison, the image of SUT as perceived by its community and by the non-
community group were mainly different with highly statistical significance (p < .01) Some issues 
were different with statistical significance (p < .05). However, some topics were different without 





บุคคลตาง ๆ ดังนี้  
คณะกรรมการวิจัยสถาบัน  
กลุมตัวอยางสถานศึกษาตาง ๆ ทั้ง 9 จังหวัดทั้งผูบริหารสถานศึกษา ครูแนะแนวและนักเรียน 
โดยเฉพาะนักเรียนทุกคนทีน่อกจากจะสละเวลาในการตอบแบบสอบถามแลว ยงัไดอนุเคราะหนํา
แบบสอบถามเพื่อขอใหผูปกครองตอบ และที่สําคัญคือ ทานผูปกครองที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 
ประชาคม มทส. อันไดแก คณาจารยและบุคลากร มทส. ทุกทาน กรรมการของ มทส. ที่เปน
บุคคลภายนอก และนกัศึกษา ทั้งที่รวมกลุมสนทนา ทดสอบแบบสอบถามและตอบแบบสอบถาม 
ผูชวยวจิัยนายอัครพล ดานทองหลาง นายธีระนิตย นามกุณี นายภัยมณี แกวสงา และนางสาว 
อรอนงค นวลจันทร 
นักศึกษาอาสาชวยงานหลายคน เชน นายวีระพันธ มาจันทึก นางสาวบุณฑริกา นิลผาย  
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การสะทอนภาพลักษณเชิงบวกของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ O’Leary  (2008) กลาวในการทบทวน (review) 
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกประจําป 2008 โดย The Times Higher Education-QS World University 
Ranking 2008 วาไดมาจากการสํารวจความคิดเห็นของนักวิชาการ บริษัทผูจางงาน นักเรยีน นักศึกษา
ทั่วโลกมากกวา 6,000 คน รวมทั้งขอมูลสถิติและการวจิัยตาง ๆ ซ่ึงเปนที่นาสังเกตวา มหาวิทยาลัยใน
อันดับตน ๆ จะเปนมหาวทิยาลัยเกาแกและมีช่ือเสียงมาตั้งแตอดีต ไดแก มหาวิทยาลัยฮาวารด ของ
สหรัฐอเมริกา (สหรัฐฯ) (อยูในอนัดับ 1 ในป 2008 เชนเดียวกนักับป 2007) มหาวิทยาลัยเยล ของ
สหรัฐฯ (อยูในอันดับ 2 ในป 2008 เชนเดียวกันกับป 2007) มหาวิทยาลัยเคมบริดจ ของอังกฤษ (อยูใน
อันดับ 3 ในป 2008 แตอยูในอันดับ 2 รวมกับมหาวิทยาลัยเยลในป 2007) และมหาวทิยาลัยออกซฟอรด 
ของอังกฤษ (อยูในอนัดับ 4 ในป 2008 จากอันดับ 2 รวม ในป 2007) 
 
ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยที่สะสมตั้งแตอดีตยอมมีผลตอการดําเนนิงานในปจจุบนัอยางเห็น
ไดชัดเจน ในชวงกวา 700 ปที่ผานมามหาวิทยาลัยออกซฟอรด ไดผลิตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษ 25 คน 
ผูนําของประเทศตาง ๆ ในโลกอยางนอย 30 คน ผูไดรับรางวัลโนเบล 47 คน กษัตริย 6 พระองค  นกับุญ 
12 รูป  พระสังฆราชแหงอังกฤษ 20 รูป นกักีฬาที่ควาเหรียญโอลิมปกประมาณ 50 คน  เปนตน (Oxford 
University, 2008)  ในขณะทีม่หาวิทยาลัยฮารดเวิรด ซ่ึงมอีายุกวา 300 ป ก็ผลิตประธานาธิบดีของสหรัฐ
มาแลว 8 คน รวมทั้งประธานาธิบดีคนลาสุด คือ นายบารัค โอบามา และมีผูไดรับรางวัลโนเบลอีก
มากกวา 40 คน (Harvard University, 2008) ภาพลักษณในอดีตที่ปรากฏตอสาธารณชนยอมสรางโอกาส
 2
ในการคัดเลือกบุคลากร นกัศึกษา และการไดรับทุนอดุหนนุการวจิยั ซ่ึงทําใหเกดิการพัฒนาทีต่อเนื่อง
และยั่งยืน ในขณะที่มหาวิทยาลัยใหม ๆ ก็จําเปนตองสรางชื่อเสียงและภาพลักษณอันดีเพื่อเปนตนทนุ
ในลักษณะเดยีวกัน 
 
มหาวิทยาลัยของประเทศไทยที่ติดใน 400 อันดับแรกในป 2008 นี้ คือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
อยูอันดับที่ 144 เล่ือนขึ้นจากอันดบัที่ 223 ในป 2007 ซ่ึงมีภาพลักษณของความเปนมหาวิทยาลัยทีเ่กาแก 
ดี มีช่ือเสียง เปนเลิศทางวิชาการ ฯลฯ (กรกนก วิโรจศรสีกุล, 2546) มหาวิทยาลัยมหดิล อยูอันดับที่ 252 
เล่ือนขึ้นจากอนัดับที่ 223 มภีาพลักษณของความเปนมหาวิทยาลัยดานการแพทยและวิทยาศาสตร และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอยูในอนัดับที่ 400 ซ่ึงมีภาพลักษณดานการเกษตร  
 
นับตั้งแตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัฯ ไดทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวนัที ่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 
(มทส.) จึงไดรับการสถาปนาขึ้น โดยมีฐานะเปนมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไมเปนสวนราชการ หรือที่




ประเทศ ทั้งนี ้ มทส. ไดดําเนินและพัฒนาการจัดการศกึษา (educational management) อยางตอเนื่อง  
เพื่อบรรลุภารกิจดังกลาว ดังจะเห็นผลสัมฤทธ์ิไดจากการจดัอันดับของหนวยงานตางๆทั้งในประเทศ
และตางประเทศ อาทิ การจัดอันดับของนิตยสารเอเชียวีค (Asia Week)ในป พ.ศ. 2543 จัดอันดับให  
มทส. อยูในอันดับที่ 9 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีของเอเชียในดานทรัพยากรการเงิน (financial 
resource) อันดับที่ 31 ในเรือ่งการอางอิงในวารสารวิชาการนานาชาต ิ (citation) และอยูในอันดับที่ 33 
ดานศักยภาพดานงานวจิัยของมหาวิทยาลัย 
 
ลาสุดจากการจัดอันดับเพื่อประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทย ป 2548 ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซ่ึงเปนการดําเนนิการประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยคร้ังแรกใน
ประเทศไทย โดยใชกลุมดัชนีช้ีวัด 2 ดาน คือ ดานการเรียนการสอนและดานการวจิัย ผลการจัดอันดับ






 อมรวิชช นาครทรรพ (2548: ค) ไดสรุปผลการวิจยัเกีย่วกบั มทส. ไววา 
  
“ในชวง 10 ปแรก มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประสบความสําเร็จที่นาภูมใิจ














สุรนารี ยังคงมีคํากลาวถึง มทส. ที่คลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริง เชน มทส. เปน “มหาวิทยาลัย
เอกชน” มทส. “เรียนยาก จบชา” มทส. “คาเลาเรียนแพง” ซ่ึงคํากลาวดังกลาว สะทอนถึงความเขาใจ
และการรับรูถึงภาพลักษณของ มทส. ในสายตาของสาธารณชน รวมทั้งนักศึกษาและบุคลากรภายในเอง
ก็รับรูภาพลักษณของ มทส. แตกตางกนั และแตกตางไปจากที่เปนจริง ประเด็นที่ควรศึกษาใหเขาใจ คือ 
ภาพลักษณดังกลาวเปนภาพลักษณทีแ่ทจริงที่เขาใจและถูกสงตอภายในประชาคม มทส. อันไดแก 
นักศึกษาและบุคลากรของ มทส.  รวมทั้งยังสงตอไปยังบุคคลภายนอกหรือไม  
 
 นอกจากนี้ ในภาวะที่ ประ เด็น  “มหาวิทยาลั ยนอกระบบ ” ภายใตการบริหารงาน
กระทรวงศึกษาธิการของ นายวิจิตร ศรีสอาน (อธิการบดีผูกอตั้ง มทส. และนายกสภามหาวิทยาลัยคน
ปจจุบัน (พ.ศ. 2550)) มีการอภิปรายและถกเถียงกันอยางกวางขวางในวงการศึกษาวา มหาวิทยาลัยของ
รัฐที่อยูภายใตระบบรัฐเดิมควรออกนอกระบบหรือไม มทส. ซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยที่อยูนอกระบบก็ถูก
กลาวถึงในดานลบจากกลุมผูไมเห็นดวยกับการใหมหาวิทยาลัยของรัฐออกนอกระบบ เชน “องคกร
เผด็จการ เบ็ดเสร็จและสมบูรณ” “ไมมีระบบตรวจสอบภายในหรือภายนอกตอฝายบริหาร” “นักศึกษา
เรียนหนักและเครียด” และ “นักศึกษาขาดกิจกรรมเรียนรูชีวิต” 
 
 4
 ในการศึกษาวจิัยคร้ังนี้ มุงศกึษาที่กลุมนกัศึกษาและบุคลากร มทส. เนื่องดวย หวัใจสําคัญของ
การสรางภาพลักษณทีด่ีขององคกร คือ บุคลากรทุกคนในองคกร เพราะเปนบุคคลที่มีบทบาทในการ
สรางความประทับใจ ใหเกดิขึ้นตอความรูสึกนึกคิดและจิตใจของประชาชน (วิรัช  ลภิรัตนกุล, 2540: 
85) และเนื่องจาก มทส. เปนสถาบันการศึกษา ดังนั้นนักศึกษาผูกําลังศึกษาอยูมบีทบาทไมแตกตางกัน
ในฐานะนกัประชาสัมพันธ ที่มีบทบาทในการสรางภาพลักษณทีด่ีใหแกสถาบันทัง้ตอรุนนอง เพื่อน 





 นอกจากการวจิัยคร้ังนี้จะศึกษากลุมตัวอยางภายใน อันไดแก นักศึกษาและบุคลากรใน มทส.  
(ผูที่ศึกษาและผูที่ทํางานใน มทส.) แลว ยงัไดขยายขอบเขตการศึกษาถงึกลุมภายนอก อันไดแก ครูแนะ





การศึกษาเพื่อใหทราบถึงภาพลักษณปจจบุัน (current image) ของ มทส. ในทัศนะของนักศึกษา
และบุคลากร หรือประชาคม มทส. รวมทั้งครูแนะแนว ผูปกครองและนักเรียน นอกจากจะทราบ
ภาพลักษณที่เปนบวกและหรือลบของ มทส. แลว ขอคนพบดังกลาวจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการวาง
แผนการประชาสัมพันธโดยมีเปาหมายทีก่ารเสนอภาพลกัษณที่ถูกตอง ปองกันและแกไขภาพลกัษณ
ของ มทส. อันเปนหลักสาํคัญประการแรกในการเสนอภาพลักษณทีถู่กตองใหแก มทส. ทั้งนี้เพราะ    
“...หนวยงานหรือองคการสถาบันใดก็ตามหากมภีาพลักษณ (image) ที่เปนไปในทางที่เสื่อมเสียแลว 
หนวยงาน สถาบันนั้นยอมไมไดรับความเชื่อถือ หรือไววางใจจากประชาชน...” (วิรัช ลภิรัตนกุล, 2540: 
77) นอกจากนี้ผลการศึกษายังจะนําไปสูการกําหนดภาพลักษณของ มทส. ทีพ่ึงประสงคอันจะเปน
ตนทุนของโอกาสในการคัดเลือกบุคลากร นักศึกษา การไดรับทุนวจิยั และการไดรับความรวมมอืจาก









1. ภาพลักษณ มทส. ตามการรับรูของบุคลากรเปนอยางไรและอยูในระดับใด 
2. ภาพลักษณ มทส. ตามการรับรูของนักศึกษาเปนอยางไรและอยูในระดบัใด 
3. ภาพลักษณ มทส. ตามการรับรูของครูแนะแนวเปนอยางไรและอยูในระดับใด 
4. ภาพลักษณ มทส. ตามการรับรูของผูปกครองเปนอยางไรและอยูในระดับใด 
5. ภาพลักษณ มทส. ตามการรับรูของนักเรียนเปนอยางไรและอยูในระดบัใด 
6. ภาพลักษณ มทส. ตามการรับรูระหวางบุคลากรและนักศกึษาแตกตางกนัหรือไม 
7. ภาพลักษณ มทส. ตามการรับรูระหวางครูแนะแนว ผูปกครอง และนักเรียนแตกตางกัน
หรือไม 





1. เพื่อศึกษาภาพลักษณปจจุบันของ มทส. ตามทัศนะของประชาคม มทส. ครูแนะแนว 
ผูปกครอง และนักเรียน 
2. เพื่อศึกษาเปรยีบเทียบภาพลักษณของ มทส. ระหวางทศันะของประชาคม มทส. ครูแนะ




1. บุคลากร มทส. รับรูภาพลักษณ มทส. ในเชิงลบ 
2. นักศึกษา มทส. รับรูภาพลักษณ มทส. ในเชิงบวก 
3. ครูแนะแนว รับรูภาพลักษณ มทส. ในเชิงบวก 
4. ผูปกครอง รับรูภาพลักษณ มทส. ในเชิงบวก 
5. นักเรียน รับรูภาพลักษณ มทส. ในเชิงบวก 
6. บุคลากรและนักศึกษา มทส. รับรูภาพลักษณของ มทส. แตกตางกนั 
7. ครูแนะแนว ผูปกครอง และนักเรียน รับรูภาพลักษณของ มทส. แตกตางกัน 






การวิจยัคร้ังนีม้ีเปาหมายเพือ่ศึกษาภาพลักษณของ มทส. จากมุมมองของ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการการเงินและทรัพยสิน และกรรมการบริหารงานบุคคล บุคลากรทุกสายงานที่
ปฏิบัติงานในทุกระดับในป พ.ศ. 2550 ใน มทส. นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาทุก
สาขาวิชา ทุกชั้นปที่กําลังศกึษาอยูในป พ.ศ. 2550 และครูแนะแนว นกัเรียน ผปกครอง ในจังหวดัที่เปน
พื้นที่เปาหมายในเขตอีสานตอนใตและจังหวัดใกลเคียง ไดแก จังหวดันครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย 







ภาพลักษณ หมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นและมีอยูในความรูสึกนึกคิดของบุคลากรและนักศกึษา มทส. 
ทุกระดับรวมทั้งครูแนะแนว ผูปกครอง และนักเรยีนกลุมตัวอยาง ตอ มทส. 
 
ภาพลักษณบริสุทธิ์ หมายถึง ภาพลักษณที่เกิดขึ้นจากการรับรู ทั้งจากความตั้งใจและหรือไม
ตั้งใจที่จะรับ แสวงหาหรือคนหาสารเกี่ยวกับ มทส. ของบุคลากรและนักศกึษา มทส. ทุกระดับ รวมทั้ง
ครูแนะแนว ผูปกครอง และนักเรียนกลุมตวัอยาง ซ่ึงเปนภาพลักษณที่มอียูกอนการตอบแบบสอบถาม 
 
การรับรู หมายถึง การสังเกตเห็น การไดรับฟงมา และหรือไดสัมผัสของบุคคลในดานตาง ๆ  
เกี่ยวกับ มทส. เชน การบริหารจัดการ การเรียนการสอน รวมทั้งอาคาร สถานที่ และสภาพแวดลอมทาง
กายภาพ ฯลฯ อันนําไปสูความเขาใจภาพลักษณของ มทส. 
 
 การเปดรับสื่อ หมายถึง การอาน การฟง และการชมสื่อประเภทตาง ๆ ทั้งสื่อบุคคล ส่ือมวลชน 
และสื่ออ่ืน ๆ ของบุคลากร และนักศกึษา มทส. ทุกระดับ รวมทั้งครูแนะแนว  ผูปกครอง  และนักเรียน
กลุมตัวอยาง 
 





ประชาคม มทส. หมายถึง ผูที่กําลังศึกษาและผูที่ทํางานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทุก
ระดับชั้นและขั้น รวมทั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการการเงินและทรัพยสินและกรรมการ
บริหารงานบุคคล ป พ.ศ. 2550 
  
ครูแนะแนว หมายถึง ครูผูทําหนาที่ใหคําปรึกษาดานตาง ๆ แกนักเรยีน โดยเฉพาะใหคําปรึกษา
ดานการศึกษาตอในโรงเรียนกลุมตัวอยางสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 9 จังหวัด ไดแก จงัหวัด
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ  ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และปราจนีบุรี 
 
นักเรียน หมายถึง ผูกําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หรือ 6 สายสามัญศึกษา ไดแก 
สายวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร สายศิลป-คํานวณและศิลป-ภาษา ในโรงเรยีนกลุมตวัอยางสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 9 จังหวดั ไดแก จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ  
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และปราจีนบุรี 
 
ผูปกครอง หมายถึง บิดา มารดา หรือผูอุปการะเลี้ยงดูของนักเรียนกลุมตัวอยาง 
 
 บุคคลภายนอก หมายถึง ผูที่ไมไดทํางานหรือศึกษาอยูใน มทส. โดยเฉพาะครูแนะแนว  





1. ทราบถึงภาพลักษณปจจุบันของ มทส. เพื่อเปนขอมูลในการวางแผน กําหนดนโยบาย และ
ดําเนินการประชาสัมพันธเพื่อสราง เสริม ปองกัน รักษา และแกไขภาพลักษณ 








ในบทนี้ เปนการประมวลและนําเสนอองคความรูเกี่ยวกบัภาพลักษณ อันไดแก ความหมายและ
ประเภทของภาพลักษณ การกอตัวของภาพลักษณ แนวทางการสราง เสริม ปองกัน  รักษา  แกไข และ
เปลี่ยนภาพลักษณ รวมทั้งภาพลักษณทีพ่ึงประสงค ตลอดจนงานวจิัยที่ศึกษาเกีย่วกับภาพลักษณของ
มหาวิทยาลัย ทั้งงานที่วิจยัภายในประเทศและตางประเทศ รายละเอียดดังนี ้
 
 
2.1 ความหมายของ “ภาพลกัษณ”  
  
 Boulding (1975: 1 – 12) อธิบายวา ภาพลักษณ (image) ที่เกิดขึน้ในสมองของคนเรา หรือที่ 
Boulding เรียกอีกอยางหนึ่งวา โครงสรางของความรูแบบอัตวิสัย (subjective knowledge structure) นั้น 
กอปรขึ้นจากประสบการณในอดีต ซ่ึงประกอบดวยภาพลักษณของความเปนจริง (image of fact) หรือที่
เปนขอเท็จจรงิ และภาพลักษณที่มีการประเมินคา (image of value) อันเปนภาพลักษณทีเ่กิดจากการจัด
อันดับ (rating) ที่คนเราสรางขึ้น และเปลี่ยนเองตาม “สาร” (message) ที่ไดรับ คนสวนใหญมีการ
ประเมินคาหลายระดับ (scale) เพื่อวัตถุประสงคที่แตกตางกันไป  
 
 เสรี  วงษมณฑา (2542: 87) ใหคําอธิบายความหมายของ “ภาพพจน” ไววา  
 “ขอเท็จจริง (objective facts) บวกกับการประเมินสวนตวั (personal 
judgment) แลวกลายเปนภาพที่ฝงใจอยูในความรูสึกนึกคิดของบุคคลอยูนานแสน
นานยากที่จะเปลี่ยนแปลง ซ่ึงอาจจะแตกตางไปจากสภาพความจรงิก็ได เพราะวา
ภาพพจนนั้นไมใชเร่ืองของขอเท็จจริง (reality) เพียงอยางเดยีว แตเปนเรื่องของการ
รับรู (perception) ที่มนุษยเอาความรูสึกสวนตัวเขาไปปะปนอยูในขอเทจ็จริงดวย...” 
 
ดวงพร คํานณูวัฒน และวาสนา จันทรสวาง (2536: 81) ไดนิยามความหมายของคําวา 
“ภาพลักษณ” ไววา เปนภาพที่คนรูสึกนึกคดิ หรือวาดขึน้ในใจ โดยภาพดังกลาวเปนไดทั้งส่ิงมีชีวติและ
ไมมีชีวิต ซ่ึงเกิดจากการไดรับขอมูลขาวสารทั้งจากประสบการณตรงหรือออม และความรูสึกนึกคิด
หรือการรับรูตอส่ิงตาง ๆ   
 9
 พรทิพย พิมลสินธุ (2540: 75) ไดอธิบายถึงลักษณะของภาพพจน (image) ไววา “...เปนเรื่อง
ของภาพที่เกดิขึ้นในใจของบุคคลที่มีตอบุคคลอื่น วัตถุ หรือสถาบัน โดยไดรับอิทธิพลจากการรูจกั การ
มีประสบการณดวย ทั้งนี้จะตองมคีวามประทับใจเพียงพอที่จะสรางเปนภาพอยางใดอยางหนึ่ง...”       
พรทิพย พิมลสินธุ (2540: 75) ยังไดกลาววา ภาพพจนนัน้สามารถเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติและสรางขึ้น 
ซ่ึงใหผลไดทั้งผลที่เปนบวก และหรือลบ   
 
 วิรัช ลภิรัตนกุล (2540: 85) นอกจากประมวลนยิามของคําวา “ภาพลักษณ” (image) จาก
ผูเชี่ยวชาญและนักวิชาการดานการประชาสัมพันธและนเิทศศาสตรในหนังสือเร่ืองการประชาสัมพันธ
แลวยังไดนยิามคําวา “ภาพลักษณ” วา หมายถึง “ภาพในใจที่เกดิจากความรูสึกนกึคิดที่ประชาชนมีตอ
หนวยงาน องคการ สถาบันอันเกี่ยวเนื่องมาจาก ช่ือเสยีง เกยีรติคุณ ศักดิ์ศรีและพฤติกรรมการกระทํา
ของหนวยงาน องคการ สถาบันเอง”  
  
วิจิตร อาวะกลุ  (2541: 184 – 5) อธิบายความหมายของ “ภาพลักษณ” วา เปนภาพขององคการ
ตาง ๆ หรือบุคคลที่เกิดความรูสึกขึ้น จิตใจของคนในระดับตาง ๆ เชน ดี ไมดี ชอบ ไมชอบ เชื่อถือ ไม
เชื่อถือ และเหน็ดวย ไมเห็นดวย หรือในอยูตรงกลาง เฉย ๆ ไมดีไมเลว โดยภาพลักษณขององคการเปน
เชนใด ขึน้อยูกับความเห็นของคนสวนใหญที่มีตอองคการ  
 
พงษเทพ วรกจิโภคาทร (2533: 75) ใหความหมายคําวา “ภาพพจน” ไววาคือ “ภาพที่เกิดขึ้นจาก
การประทับใจ ไดรับรู ไดเหน็ไดมีประสบการณในเรื่องตาง ๆ แลวเกบ็สะสมไว...”  
 
 Rebel (1997: 211) ประมวลการใหความหมายของคําวา ภาพลักษณของบริษัท (corporate 
image) ของผูที่เขียนถึงภาพลักษณและกลาววา ผเขียนเกือบทกุคนดูเหมือนจะใหแนวคิดตรงกันวา 
ภาพลักษณของบริษัท เปนการรับขาวสาร (massages) เกี่ยวกับองคกร แตผูเขียนบางคนก็อธิบาย 
ภาพลักษณเปนประเภทหนึง่ของทัศนคติ (attitude) บางคนจัดใหทัศนคติอยูในภาพลักษณ บางคน
อธิบายภาพลักษณวา เปนเชนเดียวกับความประทับใจ (impression) บางคนพิจารณาวา อยูบนความเปน
จริง (reality) บางคนพิจารณาวา เปนเพยีงความนึกฝน/จินตนาการ (fancy) บอกคนกลาววา ภาพลักษณ
เปน “สาธารณะ” (public) ในขณะที่บางคนกลาววาเปน “สวนตัว” (private)  
ู
 
 Avenarius (1993) กลาววา ภาพลักษณประกอบดวย 3 องคประกอบอันไดแก ระดบัของการ
เปนที่รูจัก (องคการที่ไมเปนที่รูจักสามารถไมมีภาพลักษณใด ๆ) ขอมลูโดยรวม (profile) ขององคการ 
(ซ่ึงทําใหองคการแตกตางจากองคการคูแขงที่อาจมีภาพลักษณที่ทดัเทยีมกัน) และชื่อเสียง (reputation) 
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ตามทัศนะของ Avenarius ดังกลาวสะทอนวาภาพลักษณนั้นมีความหมายที่กวางกวาชื่อเสียง โดยมี
ช่ือเสียงเปนองคประกอบหนึ่งของภาพลักษณขององคการ ซ่ึง Avenarius (1993) ไดอธิบายวา ช่ือเสียง
นั้นมีความเฉพาะ เชน คุณภาพของการบริการ ความมัน่คงทางการเงนิ การบริหารจัดการที่ดี การเปน
องคการที่ไดรับการยอมรับอยางยิ่งในการบริจาคเพื่อชวยเหลือสังคม  
 
แมวานกัวิชาการไทยสวนหนึ่งใชคําวา “ภาพพจน” ในความหมายของคาํวา “ภาพลักษณ” 
งานวิจยัช้ินนี้จะใชคําวา “ภาพลักษณ” ทั้งนี้เพราะแมวาภาษาอังกฤษคําวา image ในอดีตมีความสับสน
ในการเรยีกชื่อจากการบัญญตัิศัพท ทั้งจากคําวา “จินตภาพหรือจินตนภาพ” และ “ภาพพจน”1 อีกทั้งคํา
วา “จินตภาพหรือจินตนภาพ” ก็ไมไดรับความนิยม ซ่ึงตอมาพลตรีพระวรวงศเธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ
ประพันธ ไดประทานเสนอ (การประชุมคณะกรรมการบัญญัติศัพทภาษาไทย ราชบณัฑิตยสถาน) ใหใช
คําวา “ภาพลักษณ” เนื่องจากมีความหมายเดียวกับคําวา “image” ในภาษาอังกฤษ ในป พ.ศ. 2519 (ดวง
พร คํานูณวฒัน และ วาสนา จันทรสวาง, 2536: 81) สวนคําวา “ภาพพจน” (figures of speech) นั้นทรง
อธิบายวา เปนคําที่ทรงคิดขึ้นและใชในชวงที่ทรงสอนที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในขณะที่คําวา image 
นั้น ราชบัณฑติยสถาน (ในขณะนัน้) บัญญัติวา คือ “ภาพ” ซ่ึงมีความหมายกวางไป สวนคําวา จินตภาพ 
มีความหมายตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา imaginary (วิรัช ลภิรัตนกุล, 2544: 94)  
 
นอกจากนี้ นกัวิชาการทางดานภาษาไทย ยืนยันวาคําวา ภาพพจน ตรงกับภาษาอังกฤษวา 
figures of speech และใหความหมายวาที่คลายคลึงกัน เชน ชุมสาย สุวรรณชมภู (2548:53) นิยามวาคือ 
“ถอยคําที่ทําใหเกิดภาพในใจ โดยใชกลวิธีหรือช้ันเชิงในการเรยีบเรียงถอยคําใหมีพลังที่จะสัมผัส
อารมณของผูอานจนเกิดความประทับใจ เกิดความเขาใจลึกซึ้งและเกดิอารมณสะเทือนใจมากกวา
ถอยคําที่กลาวอยางตรงไปตรงมา” และ ดวงใจ ไทยอุบญุ (2543:73) ใหความหมายวา คือ “ถอยคําที่ทํา
ใหเกิดภาพหรือการใชถอยคําที่ใหผูอานเกดิจินตนาการ เกิดอารมณความรูสึกตอขอความที่ไดอานไดฟง
อยางกระจางชดั” รวมทั้งพจนานุกรม ฉบบัราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ไดระบวุาคําวา “ภาพลักษณ” 
หมายถึง ภาพที่เกิดจากความนึกคิดหรือทีค่ิดวาควรจะเปนเชนนัน้ โดยบัญญัติศัพทจากภาษาอังกฤษคํา
วา image2 (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.2542:821) ในสวนของเนือ้หาจากการทบทวน
วรรณกรรม ทีมวิจยัเปลี่ยนจากคําวา “ภาพพจน” ที่ใชโดยนักวิชาการไทยในทกุผลงานที่ใชคําดงักลาว
เปนคําวา “ภาพลักษณ”  
   
 
                                                 
1 อานรายละเอียดไดจากวิรัช ลภิรัตนกุล, 2540. หนา 80 - 81 





 วิรัช  ลภิรัตนกุล (2540: 81 – 2) ไดจําแนกประเภทของภาพลักษณเปน 4 ประเภท ไดแก 
1) ภาพลักษณบริษัท (corporate image) คือ ภาพลักษณของบริษัทหรือหนวยงานธุรกิจ
โดยรวมทั้งหมด ทั้งดานการจัดการ (management) สินคาผลิตภัณฑและบริการ (product 
and service) ฯลฯ  
2) ภาพลักษณสถาบันหรือองคการ (institutional image) คือ ภาพลักษณของสถาบันหรือ
องคการ โดยมจีุดเนนที่ตัวสถาบันหรือองคการเพียงอยางเดียว 
3) ภาพลักษณสินคาหรือบริการ (product/service image) คือ ภาพลักษณของสินคาหรือ
บริการของบริษัท โดยมีจดุเนนที่ตัวของสนิคาหรือบริการเทานั้น 
4) ภาพลักษณตราสินคา (brand image) คือ ภาพลักษณของยี่หอ ตราสนิคา (brand) หรือ
เครื่องหมายทางการคา (trademark) 
 
Jefkins (1993: 22) ไดจาํแนกและอธบิายประเภทของภาพลักษณ 7 ภาพลักษณ โดยมี
ภาพลักษณองคการ (corporate image) และภาพลักษณสินคา (the product image) ที่สอดคลองกันกับที่
วิรัช ลภิรัตนกลุ (2540: 81 – 2) ไดอธิบายไวแลว และอีก 5 ประเภท ไดแก ภาพลักษณจากกระจกเงา 
(mirror image) ภาพลักษณปจจุบัน (current image) ภาพลักษณเชิงซอน (multiple image) ภาพลักษณที่
ประสงค (wish image) และภาพลักษณที่ดทีี่สุด (optimum image) รายละเอียด ดังนี้  
1) ภาพลักษณจากกระจกเงา (mirror image) อาจเรียกไดวา เปนภาพลักษณขององคการที่ไม
สมบูรณ และมักไมถูกตองอันเกิดจากการรับรูของผูบริหารธุรกิจที่มององคการตนเองบน
พื้นฐานที่อาจเกิดจากการมองไมเห็น การมองโลกในแงด ีและการขาดขอมูลขาวสาร 
2) ภาพลักษณปจจุบัน (current image) คือ ภาพลักษณตามความคิดเห็นของคนสวนใหญไมวา
จะเปนพนักงานหรือบุคคลภายนอกที่รูเกี่ยวกับองคการอยางดี ซ่ึงอาจตรงกันขามกับ
ภาพลักษณกระจกเงาที่รับรูโดยผูบริหาร 










แตกตางกัน    
4) ภาพลักษณที่ประสงค (wish image) คือ ภาพลักษณขององคการที่สรางขึ้นเพื่อสรางความ
เขาใจในลักษณะและจดุประสงคหรือภารกิจขององคการ 
5) ภาพลักษณทีน่าพอใจที่สุด (optimum image) คือ ภาพลักษณทีน่ักประชาสัมพันธยอมรับวา
มีความถูกตองและดีที่สุด บนพื้นฐานความคิดที่วาไมมใีครที่จะมีความรูเกี่ยวกับองคการที่
สมบรูณแบบ ดังนั้นจงึเปนหนาทีห่นึ่งของนักประชาสัมพันธในการยอมรับระดับของ
ความเขาใจที่ถูกตองนั้น ๆ   
 
พงษเทพ วรกจิโภคาทร (2533: 125) จาํแนกภาพลักษณออกเปน 10 ประเภท ซ่ึงนอกจาก
ประเภทของภาพลักษณทั้ง 4 และ 5 ภาพลักษณดังกลาวขางตนโดยวิรัช  ลภิรัตนกุล (2540: 81 – 2) และ 
Jefkins (1993: 22) แลว ยังมี ภาพลักษณที่ถูกตองและไมถูกตอง (correct and incorrect image) โดย
ภาพลักษณที่ไมถูกตอง ค  ภาพลักษณที่ไมตรงกับความเปนจริง สวนภาพลกัษณที่ถูกตอง คือ 
ภาพลักษณตามความเปนจรงิในปจจบุันที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนภาพลักษณที่ไมถูกตอง สุพิณ ปญญา
มาก (2540: 86) กลาววา ภาพลักษณทีด่ีอยางถาวร คือ ภาพลักษณที่อยูบนพื้นฐานของความถูกตองและ
เปนจริง และมกีารดําเนนิการหลากหลายวิธีอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ  
ือ
 
Suriyawongpaisal (2001: 89 – 90) จําแนกระดบัของภาพลักษณออกเปน 3 ระดับ ดังนี้ 
1) ภาพลักษณช่ัวคราว (temporary image) เปนภาพลักษณหรือการรับรูที่งายตอการ
เปล่ียนแปลง ซ่ึงภาพลักษณช่ัวคราวนี้เกดิขึ้นจากประสบการณทางออม เชน จากการดู
โทรทัศน การอานหนังสือพมิพ และการฟงวิทยกุระจายเสียง 
2) ภาพลักษณกึ่งถาวร (semi – permanent image) เปนภาพลักษณหรือการรับรูที่คอนขางยาก
ที่จะเปลี่ยนแปลงทั้งนี้เพราะเปนภาพลักษณที่เกดิจากประสบการณตรง 
3) ภาพลักษณถาวร (permanent image) ภาพลักษณหรือการรับรูที่ยากยิ่งที่จะเปลี่ยนแปลง 
ทั้งนี้เปนภาพลักษณที่เกิดจากการสั่งสมในวัยเด็ก อาทิ เดก็กับภาพลักษณที่มีตอผูปกครอง  
 
วิจิตร อาวะกลุ กลาวถึงภาพลักษณ 2 ลักษณะ คือ ภาพลักษณทีด่ีและไมดี โดยภาพลักษณทีด่ี
นั้น เปนภาพลักษณที่ทําใหเกิดความมั่นคงใหแกองคกร เมื่อเกิดภาวะวิกฤต การมภีาพลักษณทีด่ีจะชวย
ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึน้หรือแกสถานการณนั้นไดอยางรวดเร็วได สวนภาพลักษณที่ไมด ี คือ 
“ภาพลักษณลวงตาตกแตง” ไมแทจริง และนําผลเสียสูองคกร (วจิิตร อาวะกุล, 2541: 185) นอกจากนี้
ภาพลักษณขององคการใด ๆ อาจเปนไดทั้งภาพลักษณที่เปนบวก (positive image) ภาพลักษณทีเ่ปนลบ 
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(negative image) ภาพลักษณที่เปนกลาง (indifferent image) (Kazoleas, Kim and Moffitt, 2001: 206) 
รวมทั้งภาพลักษณที่เปนอคต ิ(partial image) (Haedrich อางถึงใน Moffitt, 2001: 348)   
    
นอกจากนี้ภาพลักษณยังสามารถจําแนกโดยอาศัยเกณฑดานกลุมคนทีรั่บรูภาพลักษณไดเปน 
ภาพลักษณที่รับรูโดยบุคคลภายนอกองคการ (external image) กลาวคือ ภาพลักษณที่เกดิจากรับรูของ
บุคคลภายนอกองคการ บุคคลหรือกลุมบุคคลภายนอกองคการ เชน ลูกคา ประชาชนทั่วไป และ
หนวยงานตาง ๆ ฯลฯ ซ่ึงรับรูภาพลักษณขององคการในดานตาง ๆ และภาพลกัษณที่รับรูโดยบุคคล








 ภาพลักษณบริสุทธิ์ (pure image) คือ ภาพลักษณทีเ่กิดขึ้นจากการรับรู ทั้งจากความตั้งใจและ
หรือไมตั้งใจทีจ่ะรับ แสวงหาหรือคนหาสารเกี่ยวกับบุคคลหรือองคกรของผูรับสาร และไมวาจะไดรับรู
มาจากแหลงใดก็ตาม แตเปนภาพลักษณที่มีอยูกอนการนําเครื่องมือวิจัยเขาใชในกระบวนการวิจยั ทั้งนี้
อาจเปนภาพลักษณเชิงบวก ลบหรือเปนกลาง  
 
Suriyawongpaisal อธิบายคําวา ภาพลักษณโดยรวม (total image) วาเปนการรวมของแตละ
ภาพลักษณ กลาวคอื ภาพลักษณหนึ่งภาพลักษณเปนเพยีงสวนหนึ่งของภาพลักษณโดยรวม 
เปรียบเสมือนภาพตอ (jigsaw) ที่รวมเอาตวัตอหลาย ๆ ช้ินเขาหากนั ซ่ึงภาพลักษณแตละภาพลักษณใน
ภาพลักษณโดยรวมนัน้มีความสําคัญแตกตางกัน อยางไรก็ตามภาพลักษณโดยรวมนั้นมีความสําคัญ
มากกวาภาพลกัษณเฉพาะแตละภาพลักษณ (Suriyawongpaisal, 2001: 89) ในทัศนะของทีมวิจัยเหน็แยง
วา ภาพลักษณเฉพาะแตละภาพลักษณที่จะรวมเปนภาพลักษณโดยรวมตางมีความสําคัญตอภาพลักษณ
โดยรวม ทั้งนี้เพราะภาพลกัษณโดยรวมจะดีหรือไมดีขึน้อยูกับสวนเล็ก ๆ คือ ภาพลักษณยอย ทีจ่ะเสริม
หรือฉุดภาพลกัษณโดยรวมขององคการ  
 
เสรี วงษมณฑา (2540: 41 – 44)  อธิบายองคประกอบของภาพลักษณองคกร (corporate image) 
วา ประกอบดวย ผูบริหาร (executive) พนักงาน (employee) สินคา (product) การดําเนินธุรกิจ (business 
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practice) กิจกรรมสังคม (social activities) และอุปกรณและเครื่องมือตาง ๆ (artifacts) ในสํานักงาน 
นอกจากนี้ยังไดกลาวถึงกลุมบุคคลภายนอกที่มีอิทธิพลในการสรางภาพลักษณอันประกอบดวย
พันธมิตรปจจุบันและในอนาคตทุกระดับ ทั้งระดับทองถ่ิน ระดับภาค และระดับประเทศ นักวิจารณ
สังคม/ธุรกิจ บุคคลที่ไมฝกใฝฝายใด ภาครัฐที่เกี่ยวของกับธุรกิจดานกฎหมาย กลุมบุคคลตาง ๆ เชน 
กลุมนักกิจกรรม (activists) กลุมผูสนับสนุน ฯลฯ กลุมบุคคลที่สาม เชน นักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญที่ไมได
มีสวนไดสวนเสียในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ชุมชนโดยรอบผูนําความคิดอยางไมเปนทางการ ผูถือหุน 
สถาบันการเงินตาง ๆ รวมทั้งลูกคาและรานคาตัวแทนจําหนาย  
 
สําหรับมหาวทิยาลัยซ่ึงเปนสถาบันการศึกษาในระดับอดุมศึกษานั้น ภาพลักษณมหาวิทยาลัย 
(university image) ประกอบดวยบุคคลภายใน เชน คณาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา และบุคคลอื่นที่
ทํางานภายในมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก เชน หนวยงานตาง ๆ กลุมคนและชมุชนตาง ๆ เปนตน 
ซ่ึงมีอิทธิพลตอภาพลักษณมหาวิทยาลัย ซ่ึง Nguyen and LeBlanc (2001: 309) กลาววา คณาจารย 
บุคลากร และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยอาจกลาวไดวาเปนปจจยัสําคัญที่กําหนดการ





ในมิติของ “ผูสงสาร” อันหมายถึง หนวยงาน/องคการ/สถาบันที่เปนผู “สง” ภาพลักษณไปยัง
ผูรับสาร ซ่ึง Boorstin มองตางมุมจากนักประชาสัมพันธ ดวยความเชื่อในอิทธิพลของกระบวนการสราง
ภาพลักษณ Boorstin (1973: 185 – 8) อธิบายลักษณะของภาพลักษณโดยมิติหนึ่งไดกลาววา ภาพลักษณ
เปนสิ่งที่เกิดจากการสังเคราะหสรางขึ้น (synthetic) ซ่ึงภาพลักษณถูกสรางขึ้นเพื่อตอบสนอง
วัตถุประสงค และสรางความประทับใจ  โดยมีการวางแผนและมักดําเนินการโดยผู เชี่ยวชาญ 
องคประกอบตาง ๆ ที่ใชในการสรางภาพลักษณ เชน เครื่องหมายการคา คําขวัญ/คําโฆษณา ภาพ ขอมูล
โดยรวม (profile) ของปจเจกบุคคล สถาบัน บริษัท สินคาและบริการ ภาพลักษณจึงมักสามารถผสมรวม 
ซอม แกไข ตกแตงใหม และปรับปรุงได  
 
 วิจิตร อาวะกลุ (2541: 187 – 9) ไดอธิบายถึงการเกิดขึน้ของภาพลักษณไววาอาจเกิด “1. จาก
ลักษณะของหนวยงาน และธรรมชาติของหนวยงานนั้นที่มีการกระทําที่เปนการประชาสัมพันธในตัว 2. 
เกิดจากการสรางเสริมหรือปรุงแตงใหมีความเขมขนขึ้น” โดยการกอใหเกิดภาพลักษณที่ดีหรือไมนัน้มี
ปจจัยดานตาง ๆ ดังนี้ (1) ปจจัยดานพฤติกรรม การกระทํา และการแสดงออกในทางที่ดีของสถาบัน 
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หนวยงาน และบุคลากร (2) ปจจัยเกี่ยวกับการสรางสรรค ความซื่อสัตย สุจริต โดยไมมีพฤติกรรมใด ๆ 
อันเปนการคดโกง ปลอมปน โกหก และหรือหลอกลวง อันนําไปสูความหลงผิด และเสื่อมศรัทธาของ
ประชาชน (3) ปจจยัที่องคกรหรือบุคลากรเขามีสวนรวม หรือมีบทบาทในการสรางสรรค เสริมสราง 
ปรับปรุง แกไขปญหาสังคม (4) ปจจยัดานพฤติกรรมในการพิสูจนความจริง ขอเทจ็จริงตอสังคมถึง
ความถูกตอง บริสุทธิ์ การใหบริการที่ดมีีคุณภาพ และการไมเอารัดเอาเปรียบตอประชาชนและสังคม 
เปนตน และ (5) ปจจยัดานปริมาณและคุณภาพของการประชาสัมพันธ ซ่ึงภาพลักษณจะเสีย หาก
ประชาสัมพันธมากเกินไปและเปนการประชาสัมพันธทีไ่มมีรสนิยมทีด่ี  
 
ในมิติของ “สาร” Boulding (1975: 7 – 10) ไดอธิบายถึงสภาวการณที ่“สาร” (message) กระทบ
กับภาพลักษณในสมองของคนเราวาสามารถเกิดสิ่งตาง ๆ ดงันี้ (1) สารไมมีผลกระทบตอภาพลักษณ 
กลาวคือ “สาร” ไมมีผลกระทบใด ๆ ตอภาพลักษณที่เรามีอยู โดยอาจเกิดจากการที่เราไมสนใจหรือไม
เอาใจใสในสารนั้น ๆ (2) สารมีผลกระทบตอภาพลักษณ ดวยการเพิม่เติมจากภาพลักษณเดิมที่มอียูให
ชัดเจนขึ้น (3) สารมีผลทําใหเกิดการเปลีย่นแปลงอยางสิ้นเชิง ซ่ึงเกดิจากการไดรับสารแลวทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ เชน ของตนเองจากดานหนึง่ไปยังอีกดานหนึ่ง อันนําไปสูการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม และ (4) สารทําใหเกิดความกระจางในภาพลักษณ จากสิ่งที่เราเคยยอมรับวามีความไมคอย
แนนอนมากนกัเปนสิ่งที่มีความแนนอนมากขึ้น หรือจากสิ่งที่เราเคยมองวาคลุมเครือใหมีความชัดเจน
ขึ้น ในทางตรงกันขามสารอาจนําความไมแนนอนหรือความสงสัยเขาไปในภาพลักษณไดเชนกนั  
 
พงษเทพ วรกจิโภคาทร (2533) กลาววา ภาพลักษณนัน้เกิดจากการสะสมของ “สาร” ที่ควรมี
การจัดการที่เหมาะสมเพื่อการดําเนินการเกี่ยวกับภาพลักษณ  
  
ในมิติของ “ผูรับสาร” ภาพลักษณเกิดจากการสรางขึ้นโดยองคกรหรือสถาบันตาง ๆ โดยมี
เปาหมายใหผูรับสารมีภาพลักษณอยางใดอยางหนึ่ง และภาพลักษณที่ผูรับสารนึกสรางขึ้นเอง ทั้งนีอ้าจ
เกิดมาจากประสบการณทางตรง (direct experience) กลาวคือ ผูรับสารพบ เห็น หรือสัมผัสดวยตัวเอง 
และประสบการณทางออม (indirect experience) ที่ผูรับสารไดจากการรับฟง หรือรับรูเร่ืองราว 
เหตุการณ ฯลฯ จากบุคคลหรือส่ืออ่ืน ๆ (วิรัช  ลภิรัตนกุล, 2544: 97) Moffitt ไดประมวลการศึกษา
ภาพลักษณของนักทฤษฎีทางดานภาพลักษณหลายคน และกลาววา ตัวเขาเองและกลุมนกัทฤษฎี
ดังกลาวยอมรับวา องคกรสามารถจัดสงภาพลักษณที่ตองการ (intended image) ได แตในทายที่สุด
ภาพลักษณขององคการจะเปนอยางไรขึ้นอยูกับผูรับสารเปนผูกําหนด ซ่ึงมีความเปนปจเจกชน และ





1993: 42) นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับคานยิม ความรูสึก และทักษะการสื่อสารของผูรับสารดวย 
 
พงษเทพ วรกจิโภคาทร (2533: 77) กลาววา “ภาพพจนนั้น จะไมมี ไมเกิดขึ้น ถาระบบสัมผัส
ของเราไมไดพบไมเหน็ ไมสัมผัสอะไรไดเลย และการไดเห็นไดพบ ไดมีประสบการณนี้ แตละคนก็มี
การรับรู (perception) แตกตางกัน” พัชนี เชยจรรยา เมตตา ววิัฒนานุกูล และถิรนันท อนวัชศริิวงศ 
(2538: 105 – 7) สรุปแนวคิดเกี่ยวกับการรับรูไววา “...การรับรูเปนกระบวนการทางจิตที่ตอบสนองตอ
ส่ิงเราที่ไดรับเปนกระบวนการเลือกรับสาร การจัดสารเขาดวยกัน และการตีความสารที่ไดรับตามความ
เขาใจและความรูสึกของตนเอง โดยทั่วไปการรับรูเปนกระบวนการทีเ่กิดขึ้นโดยไมรูตัวหรือตั้งใจและ
มักเกิดตามประสบการณและการสั่งสมทางสังคม...” โดยการรับรูที่แตกตางกันเกิดจากอิทธิพล ไดแก 
แรงจูงใจ (motives) ประสบการณในอดีต (past experience) กรอบอางอิง (frame of reference) 
สภาพแวดลอม และสภาวะจิตใจและอารมณ  
 
ปรมะ สตะเวทิน (2538: 121 – 124) ไดกลาววา การเลือกในการสื่อสาร (selectivity in 
communication)3 มี 4 ลักษณะที่สัมพันธกันเปนขั้นตอน อันไดแก (1) การเลือกเปดรับ (selective 
exposure) (2) การเลือกใหความสนใจ (selective attention) (3) การเลือกรับรูและการเลือกตีความหมาย 
(selective perception and interpretation) (4) การเลือกจดจํา (selective retention)  ในลําดับขั้นที่ 3 คือ 
การเลือกรับรูและตีความหมายนั้นเปนขัน้ตอนที่ผูรับสารเลือกตามประสบการณของตน ซ่ึงมีความ
แตกตางกัน เพราะประสบการณที่แตกตางกัน อันทําใหเกิดการสื่อสารที่ลมเหลว กลาวคือ ความหมาย
รวมกัน (common meaning) หรือความเขาใจรวมกนั (common understanding) ไมเกดิขึ้นหรือมีนอย  
 
การรับรูของสาธารณชนตอบริษัท เปนจดุเริ่มตนของภาพลักษณของบริษัท (corporate image) 
ซ่ึงการรับรูนี้อาจไมสะทอนขอมูลโดยรวม (profile) ที่เปนจริงของบริษัทเสมอไป แตสําหรับ
สาธารณชนการรับรูดังกลาวถือวาเปนความจริง (reality) (Gregory, 1991: 2)  
 
 Kazoleas, Kim and Moffitt (2001) ยืนยันวา ปจเจกบุคคลมีภาพลักษณเชิงซอน (multiple 
image) ซ่ึงในแตละภาพลักษณมีความแตกตางกัน โดยมีปจจัยสวนบคุคล องคการ และบริบทแวดลอม
เปนปจจยัที่มผีลกระทบตอภาพลักษณ 
 
                                                 
3 เสรี วงษมณฑา อธิบายถึง 4 ข้ันตอนดังกลาว และเรียกวาเปนกระบวนการเลือกสรรการรับรู (2540: 36 - 7)  
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Garbett (1998 อางถึงใน Kitchen, 1997: 113) ไดอธิบายถึงการกอตัวของภาพลักษณของบริษัท 

















(การลืม) เวลา   _x =
แผนภูมิท่ี 1 การกอตัวของภาพลักษณของบริษัท 
 
2.4 แนวทางการสราง  เสริม  ปองกัน  รักษา  แกไข และเปลี่ยนภาพลักษณ 
 
เสรี  วงษมณฑา กลาววา ภาพลักษณนั้น สามารถเสริมที่ดีอยูแลวใหดียิ่งขึ้นได (reinforce) หรือ
สรางขึ้น (build) หรือเปลี่ยนได (change)  (เสรี  วงษมณฑา, 2541: 16) หากภาพลักษณดีอยูแลว การ
เสริมภาพลักษณจึงทําไดงาย การสรางภาพลักษณนั้นยากขึ้นกวาการเสริมภาพลักษณเล็กนอย เพราะ
หากคนมีความรูสึกอยางกลาง ๆ ไมเปนบวกหรือลบ ก็งายตอการสรางภาพลักษณที่เปนบวก ในทาง
ตรงกันขามหากคนมีความรูเปนลบ การเปลี่ยนภาพลักษณใหเปนบวกหรือที่ดีขึ้นนั้นยากที่สุด (เสรี  วงษ
มณฑา, 2540:30 – 1)  
  
อํานวย วีรวรรณ (2540: 93) ย้ําวาองคการตองมีการบริหารภาพลักษณของตน โดยไมปลอยให
เกิดตามธรรมชาติ เพราะอาจทําใหภาพลักษณทีแ่ทจริงขององคการไมครบถวน หรือไมเปนกระบวนไม
เปนระบบ ซ่ึงการประชาสัมพันธ เปนเครื่องมือสําคัญในการบรหิารภาพลักษณ โดยในการสราง
ภาพลักษณดวยการประชาสมัพันธนี้ตองตัง้อยูบนพื้นฐานที่มีสาระที่เปนความจริง โดยส่ิงที่สรางขึ้น
และพฤติกรรมที่แสดงออกตองสอดคลองกัน รวมทัง้ตองอาศัยความสม่ําเสมอและความตอเนือ่งระยะ
ยาวในการดําเนินการ ทั้งนีใ้นการสรางภาพลักษณนั้นตองคํานึงถึงกลุมเปาหมาย กลาวคือ “กลุมพลัง
ทางสังคม” ซ่ึงแตละกลุมตางมีความตองการไดรับการตอบสนองจากองคการในรูปแบบที่แตกตางกนั  
 
 เสรี วงษมณฑา (2542: 108 – 110) กลาววา ขอบเขตของการดําเนินการเพื่อสรางภาพพจน 
(image performance scope) นั้นไดแก การสรางสัมพันธภาพที่ดีกับพนักงาน ส่ือมวลชน ฝายนิติบัญญัติ 
กลุมนักลงทุน ผูถือหุน ชุมชนและกลุมองคกรเอกชน สมาคม ชมรม บริษัทและกลุมพิเศษอื่น ๆ ที่มี
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อิทธิพลตอองคกร รวมทั้งการสงเสริมกิจกรรมตาง ๆ ที่สรางความชื่นชอบและจดัทําโฆษณาเชญิชวน
เพื่อสรางความชื่นชมของผูบริโภคตอบริษัทหรือสินคา  นอกจากนีย้ังรวมถึงการเผยแพรขาวสารทีด่ีของ
องคกรและสินคาไปยังสาธารณชน จัดกิจกรรมพิเศษในวันและวาระสําคัญตาง ๆ การมอบของขวัญของ
ฝากของที่ระลึกในโอกาสตาง ๆ แก ผูเขาเยี่ยมชม ลูกคา ส่ือมวลชน สวนราชการและผูนําความคดิ ทํา
วิจัยเพื่อศึกษาความคิดเหน็ของสาธารณชน สําหรับงานประสานสัมพันธยังมีหนาที่ในการดแูล รักษา 
สะสมภาพถายและเอกสารตาง ๆ เพื่อใชในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ  และใหคําปรกึษากับฝาย
ตาง ๆ  ในกรรมการบริหารขององคกรกอนการตัดสินใจใด ๆ ที่จะมีผลตอความรูสึกของสาธารณชน  
 
 วิรัช ลภิรัตนกลุ (2540: 83 – 85) เสนอหลักสําคัญในการสรางภาพลักษณทีด่ีใหแกองคการวา 
นอกจากจะตองศึกษาและวิเคราะหเพื่อหาจุดเดนและจุดออนของภาพลักษณในปจจบุัน รวมทั้งวางแผน
และกําหนดขอบเขตของภาพลักษณทีพ่ึงประสงคแลว องคการ นักประชาสัมพนัธและผูทําหนาที่ดาน
การประชาสัมพันธควรกําหนดหวัขอ (themes) อันไดแก เนื้อหาสาร (message) ที่จะใชในการสราง
ภาพลักษณที่ด ีโดยการประชาสัมพันธไปยังสาธารณชนผานสื่อตาง ๆ เชน ส่ือมวลชน และการโฆษณา




 พรทิพย พิมลสินธุ (2540: 77) เพิ่มเติมวา การจัดการงานประชาสัมพนัธใหมีประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผลเพื่อใหบรรลุเปาหมายเกี่ยวกบัภาพพจนนัน้ 
 “...จะตองตระหนกัใหดวีาภาพพจนที่จะเกิดขึ้นไดนั้นจะตองมาจากความรวมมือ 
ประสานงานและทํากิจกรรมที่สอดคลองกันของบุคคลหลาย ๆ ฝาย บทบาทหนาที่
ที่เกี่ยวของกับภาพพจน จึงไมใชหนาที่ของฝายประชาสมัพันธแตเพยีงผูเดียว แตมา
จากหลายฝาย เพียงแตมีฝายประชาสัมพันธเปนผูที่เอาขาวสารสาระตาง ๆ ที่เกิดขึน้
จากฝายตาง ๆ นําออกไปเผยแพรสูประชาชนกลุมเปาหมาย  การที่จะทํางานรวมกับ









 วิจิตร อาวะกุล (2541: 190) เสนอแนะการวางแผนสรางภาพลักษณ โดยแนะวา  
 




 3.  กําหนดวิธีการและสื่อ ตลอดจนกิจกรรมที่จะดําเนินการ 
 4.  ใชการโฆษณาสถาบัน ตลอดจนระบบการประชาสัมพันธเขาเสริม 
 5. ใชอุปกรณตลอดจนการประสานสื่อสารมวลชนอยางถูกตองมี
ประสิทธิภาพ 
 6. ทําการสํารวจ ประเมิน ทาทีความรูสึก ทัศนคติของประชาชน เพื่อการ
ดําเนินการปรับปรุงแกไข” 
   
 ในการสรางภาพลักษณนั้นมีประเด็นพิจารณาดังนี้ (1) มีการวางแผน และกําหนดขอบเขตของ
ภาพลักษณที่จะสราง (2) สํารวจภาพลักษณเดิม (3) ศึกษาจุดเดนขององคกรเพื่อกําหนดขอบเขต         
(4) จําแนกกลุมเปาหมาย เพือ่กําหนดกิจกรรมการสรางภาพลักษณใหสอดคลองกับความตองการของแต
ละกลุมยอย และ (5) กําหนดเปาหมายในการสรางภาพลักษณ (ดวงพร คํานูญวฒัน และวาสนา จันทร
สวาง, 2536: 84) 
 
 Kitchen (1997: 220) แนะวา ในการปองกนัไมใหภาพลักษณขององคกรเสื่อมเสีย องคกรควรมี
ชุดการดําเนินการกรณีมีเหตกุารณผิดปกต ิ โดยชุดของแผนการดังกลาวตองมีการกําหนดอยางชดัเจน 
ถูกจัดวางโครงสรางไวอยางดี ตลอดจนมีความครอบคลุม  
 
 เสรี วงษมณฑา (2540: 56) กลาวถึง หนาที่ของผูบริหารที่มีตอการรักษาภาพลักษณขององคกร 
ไววา  
“1. ผูบริหารตองยอมรับวาการสื่อสารเปนกลยุทธทางธุรกิจที่ผูบริหารตอง
เอาใจใสอยางจริงจัง ตองมีเวลาใหกับการสัมภาษณ การใหขาว การออกรายการ 
 ตาง ๆ เพื่อเผยแพรขอมูล ขาวสาร หรือช้ีแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับบริษัท 







ผลกระทบตอความเจริญและความเสื่อมของบริษัท”   
 
Brinson and Benoit (1996 อางถึงใน Baker, 2001: 515 – 6) กลาววากลยุทธในการแกไข
ภาพลักษณแบงไดเปน 5 ลักษณะ ไดแก  
(1)  กลยุทธการปฏิเสธ คือ การชี้แจงขอกลาวหาดวยการไมยอมรับผิด เชน กรณีองคกรถูก
กลาวหาวาทําความผิด กลยุทธการปฏิเสธคือ การไมยอมรับการกลาวโทษ และมักโยนขอกลาวหาไปยัง
ส่ิงอื่น 
(2)  กลยุทธการเลี่ยงความรับผิดชอบ คือ การยอมรับความผิด แตอางวาเปนความประมาท
เลินเลอของคนอื่น กลยุทธนี้องคกรอางวาไมมีขอมูลมากพอในการที่จะตัดสินใจไดถูกตองหรือกระทํา
ใด ๆ ไดอยางเหมาะสม ฯลฯ 
(3)  กลยุทธการลดความขุนเคือง/ไมพอใจ ในกรณีที่องคกรอยูในวิกฤตการณความรุนแรง 
องคกรใชวิธีการทําใหผูรับสารนึกถึงหรือระลึกถึงการกระทําหรือผลงานระยะยาว รวมทั้งอาจพยายาม
โจมตีผูกลาวหาหรือเสนอคาชดเชย 
(4)  กลยุทธการทําใหถูกตอง คือ การที่องคกรสัญญาวาจะแกไขปญหา อันเปนการยอมรับ
ปญหา และประกาศแผนงานในการแกไขปญหา 
(5)  กลยุทธการยอมรับผิดและขอประชาชนใหอภัย คือ การที่องคกรสารภาพผิดอยาง
ตรงไปตรงมา และขอประชาชนใหอภัย ตลอดจนฝากความหวังวาประชาชนจะไมตัดสินการกระทําผิด
นั้น ๆ อยางสาหัสเกินไป 
หากพิจารณากลยุทธดังกลาวขางตนดวยหลักคุณธรรมและจรรยาบรรณ กลยุทธในการแกไข
ภาพลักษณดังกลาวมีทั้งเปนกลยุทธที่ถูกตอง เหมาะสมและดีงาม และกลยุทธที่ไรคุณธรรม และขัดกับ
จรรยาบรรณ กลยุทธการทําใหถูกตอง และกลยุทธการยอมรับผิดและขอประชาชนใหอภัยเปนกลยุทธที่
ยอมรับไดวาดีงาม ควรแกการนําไปปฏิบัติอยางยิ่ง  
 
 ดวงพร คํานญูวัฒน และวาสนา จันทรสวาง (2536: 85 – 6) ไดเสนอแนวทางในการแกไข
ภาพลักษณในภาวะวกิฤต ดังนี้  
“3.1 ศึกษาและวิ เคราะหสาเหตุ  และลักษณะของปญหา  แนวโนม
ผลกระทบ และแนวทางการแกไขอยางรวดเร็ว วางแผนใหสอดคลองและรองรับ






 3.2 ประชาชนภายใน  โดยใชส่ือภายในทุกรูปแบบใหบุคลากรทราบ
ขอเท็จจริงอยางตอเนื่อง และสามารถใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองแกบุคคลภายนอก 
โดยใชบุคลากรภายในเปนกระบอกเสียงขององคกร 
 3.3  กลุมบุคคลเปาหมาย คูกรณี หรือสาเหตุที่แทจริงของปญหาตองไดรับ
การคลี่คลายและแกไข โดยการเขาถึง และชี้แจงขอเท็จจริงใหเขาใจ  
 3.4  การใชส่ือมวลชนเผยแพรขาวสาร โดยการแถลงขาว ใหสัมภาษณให
ขอมูลขาวสารที่ส่ือมวลชนตองการทราบ รวมทั้งชี้ใหเห็นถึงสาเหตุและความ
เปนมาของปญหา  และขอมูลขาวสารที่ ผิดพลาดไมถูกตอง การตอบคําถาม
ส่ือมวลชน หรือการแกขาว ควรพูดในสิ่งที่เปนความจริง มีพยานหลักฐานชี้ชัด มี
ขอมูลอางอิงชัดเจน ไมควรใหขอมูลในลักษณะปดบังหรือกลบเกลื่อนความเปน
จริง เพราะจะทําใหสถานการณเลวรายขึ้นอีก  
 3.5  การใชส่ือทุกรูปแบบที่เหมาะสม เชน ปายประกาศ ส่ิงพิมพและอื่น ๆ ที่
สอดคลองกับสถานการณ และความรูสึกนึกคิดของประชาชน  
 3.6  บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่เกี่ยวของ หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ
และเอกชน บุคคลที่เปนผูนําทางความคิดเห็น ผนําทางสังคมหรือผูบริหารระดับสูง





ในการแกไขภาพลักษณ โดยเฉพาะในภาวะวิกฤตนัน้ เสรี วงษมณฑา (2540: 124 – 6) ได
เสนอแนะแนวทางในการดาํเนินการดังนี ้ (1) ผูบริหารตองเชื่อในโอกาสการเกิดภาวะวกิฤต และ
เตรียมการปองกันดวยการวางแผนแกไขปญหาไวลวงหนาในทกุดาน เชน การกําหนดผูพูดและประเด็น
พูดของเหตกุารณนั้น ๆ ผูรับผิดชอบในการแกไขสถานการณตางๆ ฯลฯ (2) แสดงความจริงใจ จริงจัง 
และรวดเร็วในการแกไขวกิฤติการณ (3) ใหขาวทันท ี (4) ไมพูดเทจ็หรือปกปดความเสียหายทีแ่ทจริง 
และปดความรับผิดชอบ ไมควรพูดพาดพงิ หรืออางคน/เหตุการณอ่ืนที่ทําผิดเหมือนกัน (5) ปฏิบัติตัว
กับสื่อมวลชนอยางเหมาะสม หากสื่อมวลชนรายงานไมถูกตอง ควรขอโอกาสชี้แจงขอเท็จจริง และ
กลาวขอบคุณสําหรับสื่อมวลชนที่นําเสนอขอเท็จจริง (6) ในการชีแ้จง ผูพูดตองพูดตรงประเด็น ไมออม







ปจจุบันและภาพลักษณที่ปรารถนา รวมทั้งการศึกษาเพื่อใหทราบถงึสาเหตุตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอ
ภาพลักษณ (เสรี วงษมณฑา, 2540: 53, 2541: 75 – 7) 
 
พรทิพย พิมลสินธุ (2540: 76) ช้ีวา การประชาสัมพันธเปนเครื่องมือในการสราง ปองกัน และ
แกไขภาพพจนที่ตองการได โดย  
 “ -     มีการติดตามตรวจสอบความคิดเหน็ของประชาชนกลุมเปาหมายอยางสม่ําเสมอ 
- มีการตรวจสอบและประเมนิขาวสารที่ไดปรากฏออกไปสูประชาชนอยางใกลชิด ดงัเชน 
การตัดขาวที่ปรากฏตามหนังสือพิมพ นิตยสาร เปนตน 
- ไมวาจะเปนกจิกรรมหรือพฤติกรรมใด ๆ ขององคกรจะตองไดรับการชี้แจงใหประชาชน
กลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจอยางถกูตองเปนหลักเบื้องตน เพราะความรูเหลานี้จะ
เปนพื้นฐานของความรูสึกและการสรางความประทับใจตอไป 
- ภาพพจนนั้นเมื่อเกิดแลวไมใชจะคงทนถาวรไดเอง แตจะตองมีการตอกย้ํา และทาํงาน
อยางตอเนื่อง การหยุดการกระทําในอนัที่จะสรางสรรคหรือตอกย้ําอาจนํามาสูการเปด
โอกาสใหภาพพจนที่ไมพงึประสงคเขาแทรกแซงได 




 ดวงพร คํานญูวัฒน และวาสนา จันทรสวาง (2536: 84 – 5) เสนอแนวทางในการสงเสริม 
ปองกัน และรักษาภาพลักษณดวยการใชการประชาสัมพันธเชิงรุก โดยอาศัยการวจิัยดานตาง ๆ เชน การ
สํารวจความคดิเห็นของประชาชน และทางสื่อมวลชน เพื่อใหไดขอมูลมาใชประโยชนในการประเมิน 











ละลักษณะ เชน องคการภาคธุรกิจ รัฐวสิาหกิจ และภาคราชการ ตางก็ตองการภาพลักษณที่ดใีนดาน 
ตาง ๆ แตกตางกัน อาทิ องคการภาคธุรกิจอาจตองการภาพลักษณของความเปนองคการที่เปนมติรกับ
ลูกคาและผูมีสวนเกีย่วของอื่น ๆ หรือความล้ําหนาในเทคโนโลยีการผลิต ในขณะที่องคการภาครัฐอาจ
ตองการภาพลกัษณของความโปรงใสในการดําเนินงานขององคการ แตโดยรวม อํานวย วรีวรรณ 
(2540: 91 – 2) ไดสรุปจากประสบการณการทํางานและทัศนะสวนตัววา องคการที่สังคมตองการนั้น
ควรมีลักษณะดังนี้  








คน ซ่ึงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 บัญญัติไวในหมวด 1 มาตรา 6 วา “การจัดการศึกษา
ตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม 
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข” ดังนั้น
ภาพลักษณมหาวิทยาลัยจึงมีลักษณะบางประการแตกตางจากองคการ/องคกรอื่น ซ่ึงเกรียงศักดิ์       
เจริญวงศศักดิ์ (2541: 47 – 52) เสนอแนวคิด “ภาพพึงประสงคของมหาวิทยาลัยไทย” ในการบรรยาย
การประชุมสัมมนาวิชาการ ซ่ึงจัดโดย มทส. เมื่อวันเสารที่ 26 กรกฎาคม 2540 ซ่ึงมีสาระสําคัญ ดังนี้  
1)  มหาวิทยาลัยตองมีบรรยากาศแหงการเรียนรู มีความกระตือรือรนในการเรียนรู ทั้งในสวน
ของคณาจารยและนักศกึษา 
2)  มหาวิทยาลัยตองมีวิธีการเรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรู เชน การเรียนการสอนแบบการ




4)   มหาวิทยาลัยมีบุคลากรโดยเฉพาะคณาจารยที่เปนผูนาํความคิดในสังคม 
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5)   มหาวิทยาลัยเปนแหลงภมูิปญญาและสนับสนุนทองถ่ิน 
6) มหาวทิยาลัยเปนผูนําทางดานวิชาการและการวิจัยเพือ่เพิ่มขีดความสามารถของประเทศใน
การสรางสรรค ความกาวหนา และความมั่นคงของประเทศชาต ิ
7)    มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานทัดเทียมสากล 
8)    มหาวิทยาลัยเปนที่ปะทะสังสรรคทางปญญาระหวางประชาคมภายในและภายนอก 
  9) มหาวิทยาลัยเปนแหลงเพาะคุณธรรมจริยธรรมแกนักศกึษาเพื่อใหนักศกึษาสามารถนํา
ความรูไปใชในทางที่ถูกตองและเกดิประโยชนตอประเทศชาติ   
 
เกรียงศักดิ์ เจรญิวงศศกัดิ์ (2541: 53 – 7, 185) ยังไดกลาววา เราควรนํามหาวิทยาลัยไปสู “แหลง
แสวงหาความรูและปญญา” มีความเปนเลศิ 5 ดานดังนี้  
1) ความเปนเลิศทางการบริหารการศึกษา อันไดแก การกระจายการศึกษาใหเกิดความเสมอภาคใน
ทุกระดับ ในทุกฐานะ ทุกสถานภาพ ทุกประเภท ทุกเชื้อชาติเผาพันธุ ทุกวัยและเพศ การจัด
คุณภาพและสดัสวนอาจารยประจํา  และอาจารยพิเศษที่เหมาะสมและเพยีงพอ    การคัดสรร
ผูบริหารที่มีความรูความสามารถดานการบริหารทัดเทียมกับผูบริหารในองคกรอื่น ๆ ที่มี





2) ความเปนเลิศทางวชิาการ อันไดแก หลักสูตรอยูแนวหนาและกาวทนัความรูระดับโลก เปน
หลักสูตรที่เนนการสอนใหผูเรียนคิดเปน วิเคราะหเปน และประยุกตใชเปน หลักสูตรการสอน
ภาคปฏิบัติควบคูภาคทฤษฎอียางกลมกลืน ฯลฯ รวมทั้งความพรอมดานอุปกรณการศึกษา





ประเทศเพื่อนบานในภูมิภาค ฯลฯ  
4) ความเปนเลิศทางการใหบริการวิชาการ อันไดแก การนําเสนอผลงานทางวิชาการสูสังคมเชน 





5) ความเปนเลิศทางคุณธรรมจริยธรรม อันไดแก การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและทัศนคติ เชน 
ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบ ความอดทนอุตสาหะ การมีทัศนคตทิี่ดีตอการเรียนรูตลอดชีวิต 
ทัศนคติประชาธิปไตย เปนตน 
   




แสวงหาความรูใหม ขยายพรมแดนแหงความรูอยูเปนนจิอยางตอเนื่อง (และ) มหาวทิยาลัยเปน
เสมือนประภาคารที่นําความสวางทางปญญาไปสูประชาชนใหผลความกาวหนาทางวิชาการ 
ประยุกตไปสูการแกปญหาและการพัฒนาดานตาง ๆ ของสงัคม”  
   
การไดมาซึ่งภาพลักษณทีต่องการ องคการตองมีการจัดการภาพลักษณ (image management) 
ของตน ซ่ึงในแวดวงประชาสัมพันธ หมายถึง การจัดการความประทับใจ (impression management) 
หรือการจัดการชื่อเสียง (reputation management) (Coombs, 2001: 109) โดยการจดัการภาพลกัษณของ
องคการ (corporation’s image) กลาวไดวาเปนแนวคิด (concept) สําคัญของการประชาสัมพันธ 





ในตางประเทศมีการศึกษาเกี่ยวกับภาพลักษณองคการ (corporate image) จํานวนมาก แตมี
จํานวนนอยทีศ่ึกษาภาพลักษณมหาวิทยาลยั (university image) (Arpan, Raney and Zivnuska, 2003: 97, 
Palacio, Meneses and Pérez, 2002: 487, Kazoleas, Kim and Moffitt, : 2001: 207) ปรากฏการณดังกลาว
ไมคอยแตกตางจากภาวะในประเทศไทย ซ่ึงนอกจากการศึกษาภาพลักษณมหาวิทยาลัยจะมจีํานวน
คอนขางนอยแลว การศึกษาสวนใหญใชวธีิวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) 
 
จากการประมวลงานวจิัยภาพลักษณมหาวทิยาลัยในประเทศไทยตั้งแตอดีตถึงปจจุบนั (2551) 






สหรัฐอเมริกา อังกฤษ สเปน แอฟริกาใต และออสเตรเลีย ซ่ึงเนื้อหาโดยสรุป โดยเฉพาะที่เปนประโยชน





Arpan, Raney and Zivnuska (2003) ศึกษาเรื่อง แนวคิดกระบวนการทางความคิดเพื่อการ
เขาใจภาพลักษณมหาวิทยาลัย โดยมวีัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจยัที่เกีย่วเนื่องกบัการรับรูภาพลักษณ
มหาวิทยาลัย และผลของปจจัยดังกลาวตอการจัดอันดับ (rating) ภาพลักษณโดยรวมของมหาวทิยาลัย
ในสหรัฐอเมรกิา การศึกษาแบงออกเปน 2 สวน โดยสวนที่ 1 ใชเครือ่งมือวิจัย คือ การจัดกลุมสนทนา 
(focus group) จํานวน 4 คร้ัง โดยมีกลุมตัวอยางคอื นักศึกษาระดับปริญญาตรีทางดานการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยของรัฐทางภาคตะวนัออกเฉียงใต จํานวน 55 คน การศึกษาพบวา กลุมตัวอยางพิจารณา
ปจจัยหลากหลายเมื่อประเมนิภาพลักษณมหาวิทยาลัย ซ่ึงไดแก ปจจัยการจดจําชื่อได ทางดานวิชาการ 
ทางดานกฬีา ชีวิตทางสังคม (social life) และบริบทแวดลอมทางกายภาพของมหาวิทยาลัย โดยปจจัย
ทางดานวิชาการนั้น ประกอบดวนสวนยอย ๆ ไดแก คุณคาที่รับรูของปริญญาเมื่อเขาสูตลาดแรงงาน 
คุณลักษณะของนักศึกษา (เชน แรงจูงใจ การอุทิศตน เชาวปญญา ซ่ึงวัดจากคะแนนเฉลี่ย) และ 
คุณลักษณะของหลักสูตร (เชน ความหลากหลายของหลักสูตรที่เปด สัดสวนของอาจารย/ผูชวยสอน 
เกณฑการเลือก) สําหรับปจจัยทางดานกฬีา พบวา ปจจยัที่สงผลตอภาพลักษณมหาวทิยาลัยเชิงบวกใน
องคประกอบทางดานกฬีา ไดแก อันดับของทีมกีฬาในระดับชาติ ภาพลักษณในระดับปจเจกบคุคลที่มี
ตอนักกฬีาและครูฝกนักกีฬาเฉพาะคนใดคนหนึ่ง และความรักในสถาบัน (school spirit) กลุมตัวอยางยัง
เห็นดวยวา นกัศึกษาที่มีชีวติทางสังคมเขมแข็ง สงผลตอภาพลักษณมหาวิทยาลัยโดยรวม และกลาววา
ไดอาศัยแหลงขอมูลขาวสารหลากหลายเพือ่รับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับภาพลักษณ เชน การจดัอันดับ  
ตาง ๆ ของภายนอกมหาวิทยาลัย การไดรับการรับรองมาตรฐานทางการศึกษา (accreditation) การบอก
เลาแบบปากตอปาก (นกัศึกษา ศิษยเกา เพือ่น และครอบครัว) และสื่อ 
  
การศึกษาในสวนที่ 1 ยังใชเครื่องมือวิจัย คือ การทดสอบเบื้องตน (pretest) กับนักศกึษาระดับ
ปริญญาตรีทางดานการสื่อสารที่เรียนอยูในระดับพืน้ฐานและระดับกลางที่ศึกษาในมหาวิทยาลยัของรัฐ
ทางภาคตะวันออกเฉียงใต (มหาวิทยาลัยเดียวกับการจัดกลุมสนทนา) จํานวน 123 คน เพื่อหา
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มหาวิทยาลัยทีน่ักศึกษาคุนเคยมากที่สุดและไมคุนเคยเลย จากรายชื่อมหาวิทยาลัย จํานวน 30 แหง (ซ่ึง
ไดจากการสุมเลือก 15 แหงจากมหาวิทยาลัยที่อยูใน 50 อันดับแรกของสหรัฐฯ และอีก 15 แหงจาก
มหาวิทยาลัยทีอ่ยูในอนัดับ 51 – 100) การศึกษาพบวา กลุมตัวอยางคุนเคยกับมหาวิทยาลัย 10 แหงไดแก 
มหาวิทยาลัยฟลอริดา มหาวิทยาลัยเยล สถาบันเทคโนโลยีจอรเจีย มหาวิทยาลัยนอรธแคโรไลนา 
มหาวิทยาลยัแคลิฟอรเนีย ลอส แองเจลิส มหาวิทยาลยัเคลมสัน มหาวิทยาลัยเทนเนสซี่ มหาวิทยาลัย
แคลิฟอรเนีย เบริคเลย มหาวทิยาลัยมิชิแกน และวิทยาลยับอสตัน   
 
กลุมตัวอยางในการศึกษาภาพลักษณของมหาวิทยาลัยทั้ง 10 แหงดังกลาวขางตนคือ นักศึกษา
ระดับปริญญาตรีทางดานการสื่อสารที่อยูเรียนอยูในระดบัพื้นฐาน หรือระดับกลาง มหาวิทยาลัยเอกชน
ทางตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 แหง จํานวน 78 คน และมหาวิทยาลัยของรัฐทางภาคตะวนัออกเฉียงใต 1 
แหง จํานวน 177 คน การศึกษาพบวา ปจจัยที่ 1 เกีย่วกบัคุณลักษณะทางดานวิชาการ ซ่ึงประกอบดวย 
(1) มหาวิทยาลัยเปนที่รูจักในระดับชาติ หรือมีคณาจารยที่ดีเยีย่ม (2) นกัศึกษาในมหาวิทยาลัยสวนใหญ
มีสติปญญาที่ดีมาก (3) เปนมหาวิทยาลัยที่เขายาก (tough) (4) มหาวิทยาลัยเปนที่รูจักในระดับชาติ
ทางดานโปรแกรมวิชา/สาขาวิชา (5) มหาวทิยาลัยมีทรัพยากรที่ดีสําหรับนักศึกษา (อุปกรณคอมพวิเตอร 
หองสมุด การคมนาคม ฯลฯ) (6) มหาวิทยาลัยยึดมัน่ในความเปนเลิศทางวิชาการ (7) กลุม/องคกร
นักศึกษามีความกระตือรือรน (active) ในประเดน็ทางสังคม และ หรือการเมือง (8) มหาวิทยาลัยให
ประสบการณทางดานวัฒนธรรมที่ดีจํานวนมาก (วจิิตรศิลป ดนตรี ละคร ฯลฯ) และ (9) มหาวทิยาลัย
มุงมั่นการใหบริการสังคม (เกี่ยวของ/สัมพันธกับชุมชนทองถ่ิน) ปจจัยที่ 2 คือ คุณลักษณะทางดานกฬีา 
ซ่ึงประกอบดวย (1) มหาวิทยาลัยมุงมัน่ที่จะเปนเลิศทางดานกฬีา (2) มหาวิทยาลัยมีโปรแกรมวิชา
ทางดานกฬีาทีเ่ขมแข็ง (3) มหาวิทยาลัยมคีรูฝกนักกฬีาและหรือนกักฬีาที่มีช่ือเสียง (4) มหาวิทยาลัยมี
ครูฝกนักกฬีาและหรือนกักฬีาที่ไดรับการยอมรับนับถือ (5) มหาวทิยาลัยเปนที่ที่สนุกสนาน และ (6) 
นักศึกษาสวนใหญมีความสนใจในการมีความสนุกสนาน และปจจัยที่ 3 คือ การรายงานขาวของ
ส่ือมวลชน (news media coverage) (จากการที่กลุมตัวอยางเปดรับและการรับรูขาวเกีย่วกับ
มหาวิทยาลัย) โดยกลุมตัวอยางสวนใหญมีความประทบัใจ (impression) มหาวิทยาลัยโดยรวมเปนบวก 
ปจจัยทางดานวิชาการสามารถพยากรณ (predict) ภาพลักษณไดอยางเขมแข็ง (strongly) และอยาง
ตอเนื่อง (consistently) ระหวางสมาชิกทั้ง 2 กลุมตัวอยาง แตปจจัยทางดานการรายงานขาวของ
ส่ือมวลชน และทางดานกีฬาไมสามารถพยากรณภาพลักษณโดยรวมไดอยางตอเนื่องในกลุมตวัอยางได  
 
การศึกษาสวนที่ 2 ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล จากกลุมตวัอยางที่เปน
ผูใหญที่ไมไดเปนนักศกึษาและอาศัยอยูในเมืองหลวงของรัฐทางภาคใตของสหรัฐฯ จาํนวน 90 คน โดย




คุณลักษณะทีค่ลายคลึงกันกบักลุมตัวอยางจากการศึกษาสวนที่ 1 แตระดับการศึกษา และความเปนผู
นิยมในกฬีา  (sports fanship) มีอิทธิพลโดยตรงตอการจดัอันดับภาพลกัษณ เมื่อเปรยีบผลการศึกษาทั้ง 2 




Palacio, Meneses and Pérez (2002) ไดศึกษาองคประกอบที่สัมพันธกัน (configuration) ของ
ภาพลักษณมหาวิทยาลัยและความสัมพันธระหวางองคประกอบฯดังกลาวกับความพงึพอใจของ
นักศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการกอตัวของภาพลกัษณในมิติของกระบวนการทาง
ความคิด (cognitive) และทางดานความรูสึก (affective) และความสัมพันธที่มีตอความพึงพอใจของ
นักศึกษา ทีมวิจัยไดจดัประชุมกลุมนักศึกษา 4 คร้ัง และทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วของกับภาพลักษณ
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาระดบัการวัด (scale) กระบวนการทางความคิด สวนองคประกอบทางดาน
ความรูสึก ภาพลักษณมหาวิทยาลัยโดยรวม และความพึงพอใจ ทมีวิจยัประยกุตใชระดับการวดัจาก
วิธีการที่นักวิชาการอื่นๆ ไดเสนอไวแลว การศึกษาครั้งนีใ้ชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย กลุม
ตัวอยางเปนนกัศึกษาทกุชั้นปที่ลงทะเบียนเรียนหลายหลักสูตรศึกษาอยูที่มหาวิทยาลัยของประเทศ
สเปนยกเวนนกัศึกษาที่ลงทะเบียนเปนครัง้แรก จํานวน 6,775 คน4 ตัวแปรและระดบัการวัด มีดังนี้ (1) 
ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยจากกระบวนการทางความคิด (cognitive image of the university) ไดแก มี
ส่ิงความอํานวยความสะดวกที่ดี/ไมดี  มีหลักสูตรใหเลือกอยางหลากหลาย/อยางจํากดั มีบรรยากาศของ
สถานที่ของมหาวิทยาลัยที่ด/ีไมดี  เขามหาวิทยาลัยเพื่อศกึษาไดงาย/ยาก ถูก/แพง คณาจารยผูสอนด/ีไมดี 
การศึกษาด/ีไมดี การเตรียมพรอมนักศึกษาที่ดี/ไมด ี เนนทางปฏิบัติ/เนนทางทฤษฎี เรียกรอง 
(demanding) จากนักศกึษามาก/ไมมาก มุงเนนหรือใหความสนใจกับนกัศึกษา/ไมใหมุนเนนหรือให
ความสนใจ หางไกลจากนักศกึษา/ใกลชิดกับนกัศกึษา หางไกลจากกลุมเพือ่น/ใกลชิดกลุมเพื่อน 
หางไกลจากสังคม/ใกลชิดสงัคม แออัดมากเกินไป/ไมแออัดมาก ประชาชนสวนใหญ (popular)/กลุม 
ชนชั้นสูง (elitist) แบบดั้งเดมิ/แบบกาวหนาสรางสรรค เกาแก/ระยะเริ่มตน รุดหนา/ลาสมัย มีเกียรติยศ
ศักดิ์ศรี/ไมมี มีช่ือเสียงดี/มช่ืีอเสียงไมด ี (2) ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยจากความรูสึก (affective image 
of the university) ไดแก นาพอใจ (pleasant)/ไมนาพอใจ นาเบื่อ/เราใจ ตึงเครียด/ผอนคลาย อับเฉา 
(gloomy)/ราเริง (cheerful) (3) ภาพลักษณโดยรวมของมหาวิทยาลัย ไดแกเปนบวกมาก และเปนลบมาก 
(4) ความพึงพอใจตอมหาวิทยาลัย ไดแก ความแตกตางระหวางมหาวิทยาลัยแหงนี้กับอีกแหงที่คาดหวัง 
                                                 







ตอภาพลักษณทางความรูสึกอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ โดยปจจยัที่ 1 (จาก 5 ปจจยัทีส่กัด (extract) ได)  
คือ การอบรมและปฐมนเิทศนักศึกษาของมหาวิทยาลัย อันเกีย่วของกับการปฐมนิเทศในเรื่องเกี่ยวกับ
นักศึกษา สังคม และเพื่อน รวมทั้งการเตรยีมพรอมนักศึกษาโดยมหาวิทยาลัย และปจจยัที่ 2 คือ ช่ือเสียง 
ไดแกตัวแปรที่เกี่ยวของกับเกียรติยศศกัดิ์ศรี และชื่อเสียงของมหาวทิยาลัย รวมทั้งตัวแปรที่มรีะดับ 
(degree) ที่นอยกวา ไดแก ส่ิงอํานวยความสะดวก และความหลากหลายของหลักสูตร ซ่ึงทั้งปจจยัที่ 1 
และ 2 มีอิทธิพลที่เปนบวก ในขณะที่ปจจัยที่ 3 คือ ความแออัด ที่เกี่ยวของกับจํานวนนักศึกษา คาเลา
เรียน ลักษณะที่เนนทางปฏบิัติหรือทฤษฎี และมหาวิทยาลัยเรียกรอง (demanding) จากนักศกึษา และ 4 
คือ ความงายของการเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย (นักศกึษาคิดวา หากมลัีกษณะกลุมชนช้ันสูง (elitist) 
นอย กจ็ะเขาศกึษาในมหาวทิยาลัยไดงายขึ้น) ซ่ึงปจจยัที่ 3 และ 4 มอิีทธพิลที่เปนลบ สวนปจจยัที่ 5 คือ 
อายุของมหาวทิยาลัย มีอิทธพิลที่เปนบวกอยางมีนัยสําคญั (สวนองคประกอบทางความรูสึก และความ
พึงพอใจ สกดั (extract) ไดองคประกอบละ 1 ตัวแปร) 
 




พอใจของนกัศึกษาพบวา มนีัยสําคัญทางสถิติ โดยปจจยัที่ 1 และ 2 มีอิทธิพลที่เปนบวกอยางยิ่งตอความ
พึงพอใจ โดยความสัมพันธระหวางภาพลกัษณทางความรูสึก ภาพลักษณโดยรวม และความพึงพอใจมี











Kazoleas, Kim and Moffitt (2001) วิจัยเร่ือง ภาพลักษณมหาวิทยาลยั โดยมีวตัถุประสงคเพื่อ
ศึกษาภาพลักษณทีห่ลากหลายและแตกตางของมหาวิทยาลัยตามการรับรูของกลุมตัวอยาง รวมทัง้ศึกษา
ปจจัยที่มีอิทธพิลตอกระบวนการสรางภาพลักษณ (process of image formation) ไดแก ปจจยัดาน
องคการ (อาคาร ภูมิทัศน ส่ิงอํานวยความสะดวกทางดานกีฬา  ขนาดของมหาวิทยาลัย  หลักสูตรวิชา 
ตาง ๆ หองสมุด ส่ิงอํานวยความสะดวกทางเทคนคิตาง ๆ) ปจจยัสวนบุคคล (ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร เชน การศึกษา รายได อายุ เพศ) และปจจัยบริบทแวดลอม (คุณภาพ สถานที่ตั้ง เหตุผล
ทางการเงิน มาตรฐานการรับเขาในเชิงเปรียบเทียบ) ที่หลากหลายตอกระบวนการรับภาพลักษณของ
กลุมตัวอยางจาํนวน 337 คน ทั้งคนที่มีความรูเกีย่วกับมหาวิทยาลัยนอย และมาก ในสวนของการ
จัดลําดับนั้น การวิจัยใช 10 ระดับ 
 
การวจิยัเปนการวิจัยแบบสํารวจที่ใชวิธีวจิัยเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยการศึกษานํารอง (pilot 
study) ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อสรางแนวคิดเพื่อใชสําหรับการวัดภาพลักษณ ดวยการโทรศัพทถาม
คําถามปลายเปดกลุมตัวอยางจํานวน 123 คนในประเดน็ดังนี้ (1) ภาพลักษณของกลุมตัวอยางทีม่ีตอ
มหาวิทยาลัย (2) ปจจยัที่มีอิทธิพลตอการรับรูภาพลักษณมหาวิทยาลยั (3) คณุลักษณะ (attribute) สําคัญ
เกี่ยวกับมหาวทิยาลัย และ (4) ปจจยัที่ดึงดูดหรือหนัเหความสนใจของนักศึกษา ซ่ึงพบปจจยัและ
คุณลักษณะ ดังนี้ การรับรูโดยรวมของหลักสูตร ภาพลักษณทีเ่กีย่วของกับเฉพาะหลักสูตร (เชน 
วิทยาศาสตร ศิลปศาสตร  วจิิตรศิลป) การรับรูเกี่ยวกับเกยีรติยศศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัย (เชน ความเปน
ภูมิภาค) คุณลักษณะของคณะวิชา ความเปนผูนํา และปจจัยภาพลักษณเชิงลบ คือ ภาพลักษณของการ
เปนโรงเรียนที่มีงานพบปะสังสรรคมากหรือโรงเรียนปารตี้ (party school)  ปจจัยทีด่ึงดูดหรือหันเห
ความสนใจทีสํ่าคัญ เชน คาใชจาย คุณภาพ สถานที่ตั้ง มาตรฐานการรับเขาศึกษา และทีมกฬีา และ
ลักษณะทางกายภาพของมหาวิทยาลัย เชน อาคารและสิ่งกอสราง (เชน หองสมุด ส่ิงอํานวยความ
สะดวกที่เกีย่วกบัคอมพิวเตอร ภูมิทัศน) กลุมตัวอยางในการศึกษานํารองระบุวาปจจัยทั้งหมดดังกลาวมี
ผลตอการรับรูภาพลักษณ   
 
 ทีมวิจยัไดนําเอาขอคนพบจากการศึกษานาํรอง และเพิม่คําถามเกี่ยวกับภาพลักษณโดยรวมของ
มหาวิทยาลัย และภาพลักษณเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวทิยาลัยอ่ืนในรฐันั้น ๆ และคาํถามเกี่ยวกับปจจัยที่
มีอิทธิพลตอภาพลักษณมหาวิทยาลัย เพื่อใชวิธีวจิัยแบบสํารวจทางโทรศัพทโดยมีแบบสอบถามเปน






ปานกลาง (คาเฉลี่ย 5.92 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.02 เมื่อคํานวณเฉพาะผูที่มีความรูเกีย่วกับมหาวิทยาลัย
มาก (ไมรวมผูที่รูจักมหาวิทยาลัยนอยมาก) คาเฉลี่ยเทากบั 7.50) และเปรียบเทียบกบัมหาวิทยาลัยอ่ืนใน
รัฐ (คาเฉลี่ย 6.90) คุณลักษณะที่มีระดับคาเฉลี่ยสูง เชน คณะวิชายดึมั่นที่จะใหการศึกษาที่มีคณุภาพ 
(คาเฉลี่ย 4.15) การใหบริการที่ดีแกนกัศึกษา (คาเฉลี่ย 4.08) ภาพลักษณ “วิทยาลัยครู” (คาเฉลี่ย 3.99) 
เปนมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีที่มีคุณภาพสูง (คาเฉลี่ย 3.55) และมหาวทิยาลัยศิลปศาสตร    
(คาเฉลี่ย 3.55) กลุมตัวอยางระบวุาแหลงขอมูลขาวสารที่มีผลกระทบตอการรับรูภาพลักษณโดยรวม
และคุณลักษณะที่เกีย่วของ คอื สมาชิกในครอบครัว และเพื่อนที่เคยศกึษาที่มหาวิทยาลัย (รอยละ 35.8) 
มีประสบการณในฐานะนักศึกษา (รอยละ 24.1) ส่ือ (คิดเปนรอยละ 11.1) สมาชิกในครอบครัวและ
เพื่อนที่รูเกีย่วกับมหาวิทยาลัย (รอยละ 8.1) และคนที่ทาํงานที่มหาวิทยาลัย (รอยละ 7.5)  
 
การศึกษายังพบวา ความใกลชิด (proximity) มหาวิทยาลัยไมมผีลกระทบตอภาพลักษณ
โดยรวมของมหาวิทยาลัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตมีผลกระทบเมื่อเปรียบเทียบภาพลักษณระหวาง
มหาวิทยาลัยทีอ่ยูในรัฐเดียวกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ โดยกลุมตัวอยางที่อาศยัอยูใกลมหาวทิยาลัย 
(ภายใน 1 ไมล 15 ไมล) ใหคาความสัมพันธสูงกวากลุมตัวอยางที่อาศัยอยูไกลจากมหาวิทยาลัย (กลุม
ตัวอยางอยูใกลมหาวิทยาลยัคาเฉลี่ย 6.83 กลุมตัวอยางอยูไกลจากมหาวิทยาลัยคาเฉลี่ย 6.48) ในแตละ
ลักษณะของภาพลักษณ มคีะแนนตามลําดับดังนี้ ความนาดึงดดูใจ (attractiveness) ของสถานที่ตัง้ 
(locations) (คาเฉลี่ย 4.34) คุณภาพการศกึษาสูง (คาเฉลี่ย 4.25) การเตรียมนักศกึษาเขาสูตลาดแรงงาน 
(คาเฉลี่ย 4.11) ภาพรวมของการใหบริการที่ดีแกนกัศึกษา (คาเฉลี่ย 4.08) คุณสมบัติทางดานกฎหมาย
และจริยธรรมของผูนํา (คาเฉลี่ย 3.86) การผลิตงานวิจัยที่มีความกาวหนาที่สุด (คาเฉลี่ย 3.48) ทีมกฬีาที่
ดี (คาเฉลี่ย 3.45)  สถาบันทองถ่ินหรือภมูิภาค (คาเฉลีย่ 3.29) โปรแกรมวิชาทางดานวิทยาศาสตรที่มี
ช่ือเสียง (คาเฉลี่ย 3.21) ภาพลักษณของการที่มีสาขาวิชาทางดานเทคนคิอาชีพของสถาบัน (institution’s 
professional technical schools) (คาเฉลี่ย 3.18) โรงเรียนที่มีงานพบปะสังสรรคมาก (party school) 
(คาเฉลี่ย 2.62) และมหาวิทยาลัยนิทรา (sleepy university) ที่ไมมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะ (คาเฉลี่ย 1.86)  
 
 การศึกษาพบวา 7 ปจจยั อันไดแก ภาพลักษณโดยรวม ภาพลักษณหลักสูตร การมุงการสอน
และการวิจัย คุณภาพของการศึกษา บริบทแวดลอม เหตุผลทางการเงิน และหลักสูตรกฬีา มี
ความสัมพันธเชิงบวกระหวางปจจัย แตปจจัยแตละคูมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติยกเวน 1 คู





Ivy (2001) ศึกษาเรื่อง ภาพลักษณสถาบันอุดมศึกษา: แนวทางการวิเคราะหความสอดคลองกัน 
(correspondence analysis approach) ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวาสถาบันอุดมศึกษาของประเทศ
อังกฤษและแอฟริกาใชการตลาดทําใหภาพลักษณของสถาบันของตนแตกตางจากสถาบันอื่นอยางไรใน
ตลาดอุดมศึกษา โดยศกึษามหาวิทยาลัยเกาแกและมหาวิทยาลัยตัง้ใหมในประเทศอังกฤษ และ
มหาวิทยาลัยแบบดั้งเดิมและใหม (technikons)5 ในแอฟรกิาใต และใชแบบสอบถาม (สงทางไปรษณยี) 
กลุมตัวอยางคอื บุคลากรมหาวิทยาลัยทีท่ํางานทางดานการตลาด การประชาสัมพันธ และการรับ
นักศึกษา ประเทศอังกฤษจาํนวน 131 คน แอฟริกาจํานวน 43 คน เพื่อประเมินประสทิธิผล 
(effectiveness) ของเครื่องมือทางการตลาด (marking tools) 5 ระดับ โดย 0 คือ ไมมีประสิทธิผลมาก 
และ 4 คือ มีประสิทธิผลมาก จากเครื่องมือทางการตลาดจํานวน 27 แบบที่ใชในการรับสมัครนักศึกษา
ไดแก (1) การมีคาเลาเรียนที่ต่ํากวาคูแขง (2) เจาหนาที่รับสมัคร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเขาเยี่ยม
โรงเรียน (3) การจางอาจารยช่ือดัง (4) การสงไปรษณียโดยตรงไปยังโรงเรียน (5) เปดสอนหลากหลาย
หลักสูตร (6) ตําแหนงทางภูมิศาสตรหรือสถานที่ตั้ง (7) ช่ือเสียงทางวิชาการ (8) ผลผลิตทางดานการ
วิจัย (9) การโฆษณาในหนังสือพิมพ (10) เปดสอนหลักสูตรนอกเวลา (11) คณุภาพของการสอนและสิ่ง
อํานวยความสะดวกในชั้นเรยีน (12) วันเยี่ยมชมมหาวทิยาลัย (open day) (13) ความสัมพันธอยาง
ใกลชิดกับภาคอุตสาหกรรม (14) การมทีุนการศึกษา (scholarships/bursaries) (15) การสนับสนนุจาก
ศิษยเกา (16) การมีสวนรวมในตลาดนดัอาชีพ (17) ติดตอกับผูใหคําปรึกษาทางดานอาชีพของโรงเรียน 
(18) ความมีช่ือเสียงของคณาจารย (19) การไดรับการรับรองมาตรฐานทางการศึกษา (accreditation) จาก
องคกรวิชาชีพ (20) ส่ิงอํานวยความสะดวกทางดานกฬีาและนันทนาการ (21) การสงเสริมทางการตลาด
ผานเครือขายอินเทอรเน็ต (22) การเขาเยี่ยมคณะทตูและขาหลวงใหญ (23) ติดตอกับผูสนบัสนุน
การศึกษาแกนกัศึกษา (24) การสอนที่มีคุณภาพสูง (25) กจิกรรมขององคการนักศึกษา (26) คุณภาพของ
ส่ิงอํานวยความสะดวกในหองปฏิบัติการ (laboratory) (27) โปรแกรมการแลกเปลี่ยนนักศกึษานานาชาติ  
นอกจากนี้ผูวจิัยยังสัมภาษณเจาหนาที่ทางดานการตลาด ประเทศอังกฤษจํานวน 2 คน แอฟริกาจํานวน 2 
คน และการรวมสังเกตการณกิจกรรมทางการตลาดของสถาบันอุดมศึกษาในทั้ง 2 ประเทศ 
การศึกษาพบวา มหาวิทยาลัยเกาแกในประเทศอังกฤษสื่อภาพลักษณของสถาบันโดยมุงเนนที่
สิ
                                                
นคา (product) ดานที่เกีย่วกับการสอนทีม่ีคุณภาพสูง ผลผลิตทางการวิจัย หลักสูตรตาง ๆ ที่เปดสอน 
และชื่อเสียงของบุคลากร ตลอดจนเนนกลุมเปาหมายที่เปนผูสนับสนุนการศึกษาแกนักศกึษา (student 
funder) คณะทูต ขาหลวงใหญ และศิษยเกาในกิจกรรมรับสมัครนักศึกษา และผูสนใจที่จะศึกษาตอใน
งานตลาดนัดอาชีพของมหาวทิยาลัย สวนมหาวิทยาลัยใหมในประเทศองักฤษสื่อภาพลักษณของตนผาน
กิจกรรมทางการตลาดคอนขางแตกตางจากมหาวิทยาลยัเกาแก โดยมุงเนนการขาย (selling) สถาบัน 
และมีการจดักจิกรรมสงเสริมการขายไปยงักลุมเปาหมายเฉพาะ ไดแก ผูใหคําปรึกษาดานอาชพีของ
 
5 ยอจากคําวา Technical University คําวา technikon ใชในแอฟริกาใต หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
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โรงเรียน การสงไปรษณียโดยตรงไปยังกลุมเปาหมาย วันเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย และเจาหนาที่รับสมัคร
เขาเยี่ยมโรงเรยีน นอกจากนี้ยังใชการสือ่สารทางการตลาดผานเครือขายอินเทอรเน็ต โปรแกรมการ






การสื่อภาพลักษณของตน มหาวิทยาลัยดั้งเดิมมีความสัมพันธที่นอย (weak association) กับคาเลาเรียนที่
ต่ํากวา การโฆษณาผานสื่อหนังสือพิมพ และส่ิงอํานวยความสะดวกทางดานกฬีา 
 
 
Martin (1995) ไดศึกษาเรื่อง การรับรูของผูที่ใหคําปรึกษา (school counselors) ผูอํานวยการ 
(principals) และครูโรงเรียนที่มีตอวิทยาเขต Whyalla มหาวิทยาลัยออสเตรเลียใต (University of South 
Australia) ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาทและการรับรูของกลุมตัวอยางที่เปนผูที่ใหคําปรึกษา 
ผูอํานวยการ และครูโรงเรียนมัธยมศกึษานอกเขตเมือง รวมทั้งเปรียบเทียบวทิยาเขต Whyalla 
มหาวิทยาลัยออสเตรเลียใตกบัมหาวิทยาลัยแอดิเลด (University of Adelaide) และมหาวิทยาลัยฟลิน
เดอรส (Flinders University) โดยใชแบบสอบถามปลายเปดและปลายปด โดยศกึษาในป 1992 กลุม
ตัวอยางจํานวน 134 คน การศึกษาพบวา กลุมตัวอยางรอยละ 13 เคยมาที่วิทยาเขต Whyalla รอยละ 98 มี
การศึกษาระดบัปริญญาหรือประกาศนยีบตัร โดยรอยละ 40 สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาจาก
มหาวิทยาลัยแอดิเลด และรอยละ 35 สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยออสเตรเลียใต (หรือสถาบัน/
วิทยาลัยในอดตี6) 
 
กลุมตัวอยางใหคําปรึกษาแกนักเรียนตลอดทั้งป โดยสวนใหญ (รอยละ 44) ใหคาํปรึกษาแก
นักเรียนป 10 – 12 นอกจากนี้กลุมตวัอยางรอยละ 61 ประสงคจะรับขอมูลการศึกษาระดับอุดมศึกษา
มากขึ้น กลุมตัวอยางยังระบุวา ปจจยัที่มอิีทธิพลตอการเลือกมหาวิทยาลัยของนักเรียน (คําถามเลือกได
มากกวาหนึ่งขอ) มีตามลําดับดังนี้ (1) ผูปกครอง (จํานวน 70 ใน 216 คดิเปนรอยละ 32.41) (2) SATAC 
Guide7 (จํานวน 40 ใน 216 คิดเปนรอยละ 18.52) (2) อ่ืน ๆ เชน สถานที่หรือระยะทางจากบาน และ
                                                 
6 มหาวิทยาลัยออสเตรเลียใตกอตั้งข้ึนในป 1991 โดยการรวมตัวกนัของสถาบนัเทคโนโลยีออสเตรเลียใต (South Australian Institution of Technology) และวทิยา
เขต 3 แหงของวิทยาลัยการศึกษาข้ันสูงออสเตรเลียใต (South Australian College of Advanced Education) 
7 คูมือของศูนยการรับเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษาของออสเตรเลียใต (S.A. Tertiary Admissions Centre)  
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หลักสูตรที่เปดสอน (จํานวน 40 ใน 216 คิดเปนรอยละ 18.52) (3) เพื่อน (จํานวน 30 ใน 216 คิดเปนรอย
ละ 13.89) (4) เพื่อนนักเรียนที่กําลังเรียนอยูดวยกนั (จํานวน 21 ใน 216 คิดเปนรอยละ 9.72) (5) ส่ิงพิมพ
ของมหาวิทยาลัย (จํานวน 15 ใน 216 คิดเปนรอยละ 6.97) มีผูตอบแบบสอบถาม 1 คน ระบุวา ผูให
คําปรึกษา 
 
 กลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 56) รับรูวาภาพลักษณของวิทยาเขต Whyalla มหาวิทยาลัย
ออสเตรเลียใตต่ํากวามหาวิทยาลัยแอดิเลด หรือมหาวทิยาลัยฟลินเดอรส และรอยละ 32 รับรูวา
ภาพลักษณของวิทยาเขต Whyalla ต่ํากวาทั้ง 2 มหาวิทยาลัยมาก การศึกษายังพบวา กลุมตัวอยาง ระบุ
ปจจัยที่ทําใหเกิดภาพลักษณตอวิทยาเขต Whyalla (คําถามเลือกไดมากกวาหนึ่งขอ) คือ ความนับถือของ
ชุมชนตอมหาวิทยาลัย (จํานวน 35 จาก 159 คิดเปนรอยละ 22.01) อายขุองมหาวิทยาลัย (จํานวน 29 จาก 
159 คิดเปนรอยละ 18.24) ขอมูลโดยรวม (profile) ดานการสอนของมหาวิทยาลัย (จํานวน 25 จาก 159 
คิดเปนรอยละ15.72) ภารกจิของมหาวิทยาลัย (จํานวน 5 จาก 159 คิดเปนรอยละ3.14) คุณภาพของ
บุคลากร (จํานวน 4  จาก 159 คิดเปนรอยละ 2.52) งานวิจยั (จํานวน 3 จาก 159 คิดเปนรอยละ 1.89) 
และอื่น ๆ (จํานวน 58 จาก 159 คิดเปนรอยละ 36.48) 
 
 
2.6.2 งานวิจัยภายในประเทศ  
 
ไพศาล คงสถติสถาพร (2549) ศึกษาในรูปแบบของโครงการเฉพาะบุคคลเรื่อง ภาพลักษณของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในมุมมองของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ซ่ึงมีวัตถุประสงค
เพื่อสํารวจความคิดเห็นของบัณฑิตมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิตที่มีตอภาพลักษณของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนดสิุต โดยใชแบบสอบถามเพื่อศึกษาภาพลักษณ 8 ดาน ไดแก (1) ดานองคกร (2) ดาน
สภาพแวดลอมทั่วไป (3) ดานอาคารและสถานที่ (4) ดานการจัดการเรียนการสอน (5) ดานอาจารย (6) 
ดานการใหบริการ (7) ดานกิจกรรมมหาวทิยาลัยและนักศึกษา และ (8) ดานการประชาสัมพันธ ของ
บัณฑิตมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิตที่สําเร็จการศึกษา ในปการศึกษา 2547 – 2548 จํานวน 400 คน จาก 
6 สาขาวิชา ไดแก ครุศาสตร วิทยาศาสตร ศิลปศาสตร บริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร และ
นิติศาสตร โดยแบงระดับภาพลักษณเปน 5 ระดับไดแก เห็นดวยอยางยิง่ เห็นดวย ปานกลาง ไมเหน็ดวย  
และไมเห็นดวยอยางยิ่ง 





โดยรวมในระดับเห็นดวย (คะแนนเฉลี่ย 3.76) โดยเรียงลําดับเปนรายดานไดดังนี้ (1) ดานอาจารย 
(คะแนนเฉลี่ย 3.90) (2) ดานการจัดการเรยีนการสอน (คะแนนเฉลี่ย 3.87) (3) ดานองคกร (คะแนนเฉลี่ย 
3.86) (4) ดานสภาพแวดลอมทั่วไป (คะแนนเฉลี่ย 3.73) (4) ดานการใหบริการ (คะแนนเฉลี่ย 3.73) (4)8 
ดานกิจกรรมมหาวิทยาลัยและนักศกึษา (คะแนนเฉลี่ย 3.73) (5) ดานการประชาสัมพันธ (คะแนนเฉลี่ย 
3.71) และ (6) ดานอาคารและสถานที่ (คะแนนเฉลี่ย 3.58) ทั้งนี้ในแตละดานมีประเด็นยอย ซ่ึงการศึกษา
พบดังนี้  
 
ดานอาจารย กลุมตัวอยางมีมมุมองในระดบัเห็นดวย (คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.80 – 3.96) โดยมี
ประเด็นยอยเรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ยดังนี้ (1) มีความรอบรูทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
เทคโนโลยี (2) มีความสามารถในการถายทอดความรูและประสบการณ ชวยใหเกิดการเรยีนรูไดมาก
ยิ่งขึ้น (3) เปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเหน็ (4) มีความรูในเนื้อหาวิชาที่สอน (5) มีการใชส่ือ
ประกอบการการสอนไดอยางเหมาะสม และ (6) มีระบบการวัดผลและประเมนิผลการเรียนอยางชดัเจน
และยุติธรรม 
ดานการจดัการเรียนการสอน กลุมตวัอยางมีมุมมองในระดับเหน็ดวย (คะแนนเฉลี่ยระหวาง 
3.49 – 4.07) โดยมีประเด็นยอยเรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ยดังนี้ (1) มีการเปดศูนยการศึกษากระจายทั่ว
ประเทศเพื่อเพิม่โอกาสทางการศึกษา (2) มกีารนําเทคโนโลยีที่ทนัสมัย (ระบบ VDO Conference) มาใช
ในการจดัการเรียนการสอน (3) ความรูที่ไดรับจากการศึกษาสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานไดจริง 
(4) มีโปรแกรมและคณะที่นาสนใจ (5) มีโปรแกรมวิชาและรายวิชาทีใ่หเลือกหลากหลายตรงกับความ
สนใจ และความตองการของผูเรียน (6) กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนสงเสริมใหผูเรียนไดมีการ
อภิปราย ซักถาม แสดงความเห็น และกระตุนใหเกิดการใชความคิดสรางสรรค (7) มีความพรอมดานสื่อ 
วัสดุ อุปกรณการเรียนการสอน (8) กิจกรรมการเรยีนการสอนสงเสริมใหผูเรียนศึกษาหาความรูดวย
ตนเอง และ (9) การเก็บคาธรรมเนียมการศกึษามีความเหมาะสม 
ดานองคกร กลุมตัวอยางมีมมุมองในระดบัเห็นดวย (คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.60 – 4.16) โดยมี
ประเด็นยอยเรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ (1) มีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชเสมอ (2) เปน
มหาวิทยาลัยทีม่ีช่ือเสียง (3) มีการพัฒนาอยางรวดเร็วและตลอดเวลา (4) มหาวิทยาลยัมีความมั่นคงและ
นาเชื่อถือ (5) มีผูสนใจสมัครเรียนเปนจํานวนมาก (6) มีผูบริหารที่มีความสามารถและมีช่ือเสียง (7) มี
อาจารยที่มีความสามารถและมีช่ือเสียง (8) มีความรวมมือกับสถาบันการศึกษาตางประเทศที่มีช่ือเสียง 
(9) มีบริการทางวิชาการแกชุมชนและสังคม (9) การบริหารงานมีความรวดเร็วและประสิทธิภาพ (10) 
                                                 




ช่ือเสียง (12) มีนักศึกษาที่มคีวามสามารถและมีช่ือเสียง และ (13) มีการใหบริการที่ด ี 
ดานสภาพแวดลอมทั่วไป กลุมตัวอยางมีมมุมองในระดบัเห็นดวย (คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.67 – 
3.78) โดยมีประเด็นยอยเรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ยดังนี ้ (1) มีการรักษาความสะอาดอยูเสมอ (2) มี
ส่ิงแวดลอมทีด่ี (3) มีระบบรักษาความปลอดภยัที่ดี (4) อยูในพื้นที่ที่เหมาะสม และ (5) มีความ
สะดวกสบายในการเดินทาง  
 ดานการใหบริการ กลุมตัวอยางมีมุมมองในระดบัเหน็ดวย (คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.44 – 3.95)   
โดยมีประเด็นยอยเรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ยดังนี้ (1) การมีการจัดระบบบรกิารลงทะเบียนทาง
อินเทอรเน็ตทีท่ันสมัยเพื่ออํานวยความสะดวกแกนกัศึกษา (2) ระบบการสืบคนขอมูลที่ทันสมัย          
(3) การมีหองสมุดที่ทันสมัย (4) การใชระบบเครือขายอินเทอรเนต็มีความสะดวกรวดเรว็ (5) มี
คอมพิวเตอรใหใชงานไดเพยีงพอ (6) มีหนังสือในหองสมุดที่เพียงพอและหลากหลาย และ (7) การ
ใหบริการที่ดีของเจาหนาทีใ่นหนวยงานตาง ๆ  
ดานกิจกรรมมหาวิทยาลัยและนักศกึษา กลุมตัวอยางมีมมุมองในระดบัเห็นดวย (คะแนนเฉลี่ย
ระหวาง 3.72 – 3.74) โดยมีประเด็นยอยเรียงตามลําดบัคะแนนเฉลี่ยดังนี้ (1) มีการจัดกิจกรรมที่เปน
ประโยชน (2) มีการสนับสนุนและสงเสรมิใหนกัศึกษามีสวนรวมในกิจกรรม และ (3) การสนับสนุน
และสงเสริมใหนักศกึษามกีารจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
ดานการประชาสัมพันธ กลุมตัวอยางมีมุมมองในระดับเห็นดวย (คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.57 – 
3.97) โดยมีประเด็นยอยเรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ยดังนี ้ (1) ขอมูลขาวสารที่เผยแพรทางเว็บไซด มี
ความเหมาะสม (2) มีการเผยแพรขอมูลขาวสารอยูตลอดเวลา (3) มีการใหบริการขอมูลขาวสารที่ดี (4) 
ขอมูลขาวสารที่เผยแพรประชาสัมพันธมีความชัดเจนเขาใจงาย (5) การเปนขาวผานสื่อมวลชนของ
มหาวิทยาลัยฯ เปนไปในทางที่ดี (6) ขอมูลขาวสารที่เผยแพรประชาสัมพันธสามารถกระจายไดทั่วถึง 
(7) ขอมูลขาวสารที่เผยแพรทางโปสเตอรมีความเหมาะสม (8) อาจารยเปนบุคคลที่ทําใหทานสามารถ
รับขอมูลขาวสารไดดีที่สุด (9) การเปนขาวผานสื่อมวลชนของมหาวิทยาลัยฯ อยางสมํ่าเสมอ (10) 
ขอมูลขาวสารที่เผยแพรทาง บอรดประกาศ มีความเหมาะสม (11) เจาหนาที่เปนบุคคลที่ทําใหทาน
สามารถรับขอมูลขาวสารไดดีที่สุด (12) ขอมูลขาวสารที่เผยแพรทางปายผามีความเหมาะสม (12) ขอมูล
ขาวสารที่เผยแพรผานสื่อโทรทัศนวงจรปดมีความเหมาะสม (13) ขอมูลขาวสารที่เผยแพรทางวารสาร
และแผนพบัมคีวามเหมาะสม (14) ขอมูลขาวสารที่เผยแพรทางจดหมายขาวมีความเหมาะสม และ (15) 
ขอมูลขาวสารที่เผยแพรทางปายไฟวิ่งมีความเหมาะสม 
ดานอาคารและสถานที่ กลุมตัวอยางมีมุมมองในระดับเห็นดวย (คะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.94 – 
3.85) โดยมีประเด็นยอยที่อยูในระดับเห็นดวยเรียงตามลาํดับคะแนนเฉลี่ยดังนี้ (1) มีโรงอาหารที่สะอาด 
(2) มโีรงอาหารที่มีรูปแบบทันสมัย (3) มีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในหองเรียน (4) มีหองสุขา
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เพียงพอและสะอาด (5) มีสถานที่ออกกําลังกายที่ทันสมัยและเพียงพอ (6) มีการจัดหองเรียนไดเพียงพอ




มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2547) ศึกษาเรื่อง ภาพลักษณมหาวิทยาลัยรามคําแหงกับอนาคตที่ควร
จะเปนในสายตาประชาชน: การวิเคราะหจุดแข็งและจดุออนเพื่อการพัฒนาการบรหิารและการบริหาร
การพัฒนา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาพลักษณของมหาวทิยาลยัรามคําแหงในสายตาประชาชน 
และจุดแข็ง และจุดออนของมหาวิทยาลัยฯ กลุมตัวอยางจํานวน 2,964 คน ซ่ึงเปนผูที่เคยเรียน กําลัง
เรียน และไมเคยเรียนในมหาวิทยาลัยรามคําแหง ดวยแบบสอบถาม โดยศึกษาภาพลักษณดานตาง ๆ 
ดังนี้ (1) ภาพลักษณโดยรวม (2) ดานการเปดโอกาสใหประชาชนไดรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (3) 
ดานการแสดงบทบาท และ (4) ดานผูสอน ผูเรียน และสิ่งแวดลอม 
การศึกษาภาพลักษณมหาวิทยาลัยรามคําแหงโดยภาพรวมมีประเด็นยอย ดังนี้ (1) ดานวิชาการ 
(2) ดานการเมอืง (3) ดานการทําประโยชนตอสังคม (4) ดานการสงเสริมจริยธรรม และ (5) ดานการ
สงเสริมศิลปวัฒนธรรม จําแนกเปน 3 ระดับ คือ ภาพลักษณโดดเดนมาก (2.34 – 3.00 คะแนน) 
ภาพลักษณโดดเดนปานกลาง (1.67 – 2.33 คะแนน) และภาพลักษณไมโดดเดน (1.00 – 1.66 คะแนน)  
การศึกษาพบวากลุมตัวอยางมีความคิดเหน็ตอภาพลักษณมหาวิทยาลัยรามคําแหงโดยรวมตามลําดับ
ดังนี้ (1) ดานวชิาการ อยูในระดับโดดเดนมาก (คะแนนเฉลี่ย 2.42) สวนภาพลกัษณที่อยูในระดบัโดด
เดนปานกลางมีดังนี้ (2) ดานการเมือง (คะแนนเฉลี่ย 2.29) (3) ดานการทําประโยชนตอสังคม (คะแนน
เฉลี่ย 2.26) (4) ดานการสงเสริมจริยธรรม (คะแนนเฉลี่ย 2.22) และ (5) ดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
(คะแนนเฉลี่ย 2.20) 
 
 เมื่อเปรียบเทียบความคิดเหน็ของกลุมที่เคยเรียน กําลังเรยีน และไมเคยเรียน พบวาแตละกลุมมี
ความคิดเหน็ตอภาพลักษณในดานตาง ๆ ตามลําดับดังนี ้ กลุมเคยเรียน (1) ดานวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย 
2.48) (2) ดานการเมือง (คะแนนเฉลี่ย 2.29) (3) ดานการทําประโยชนตอสังคม (คะแนนเฉลี่ย 2.29) (4) 
ดานการสงเสริมจริยธรรม (คะแนนเฉลี่ย 2.20) และ (5) ดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 
2.17) กลุมกําลังเรียน (1) ดานวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย 2.37) (2) ดานการสงเสริมจริยธรรม (คะแนนเฉลี่ย 
2.23) (3) ดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 2.22) (4) ดานการทําประโยชนตอสังคม 
(คะแนนเฉลี่ย 2.20) และ (5) ดานการเมอืง (คะแนนเฉลี่ย 2.16) กลุมไมเคยเรียน (1) ดานการเมือง 
(คะแนนเฉลี่ย 2.50) (2) ดานวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย 2.42) (3) ดานการทําประโยชนตอสังคม (คะแนน
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เฉลี่ย 2.30) (4) ดานการสงเสริมจริยธรรม (คะแนนเฉลี่ย 2.23) และ (5) ดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
(คะแนนเฉลี่ย 2.23) 
 ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยรามคําแหงดานการเปดโอกาสใหประชาชนไดรับการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา การศึกษาพบวาจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน กลุมตัวอยางไดใหคะแนนตามลําดับดังนี้ 
(1) การเปดโอกาสใหประชาชนเลือกเรียนตามความชอบ (คะแนนเฉลี่ย 8.72) (2) การใหโอกาสคน
ฐานะยากจนศึกษาตอ (คะแนนเฉลี่ย 8.51) (3) การเปดโอกาสใหประชาชนในทุกภูมิภาคเรียนตอใน
ระดับอุดมศึกษา (คะแนนเฉลี่ย 8.49) (4) การใหโอกาสคนฐานะปานกลางศึกษาตอ (คะแนนเฉลี่ย 8.43) 
(5) การเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเรียนซ้ําสอบซ้ําจนกวาจะสอบผาน โดยไมตองกลัวถูกใหออก 
(รีไทร) (คะแนนเฉลี่ย 8.41) (6) การเปดโอกาสใหประชาชนเรียนในพื้นที่ที่ตนอาศัยอยูโดยท่ีไมตอง
เดินทางมาเรียนในกรุงเทพมหานคร (คะแนนเฉลี่ย 8.36) (7) การใหโอกาสผูที่ทํางานแลวศึกษาตอโดยที่
ไมตองลางาน (คะแนนเฉลี่ย 8.34) (8) การใหโอกาสคนร่ํารวยศึกษาตอ (คะแนนเฉลี่ย 8.31) (9) การให
โอกาสคนสูงอายุศึกษาตอ (คะแนนเฉลี่ย 8.30) (10) การใหโอกาสคนพิการศึกษาตอ (คะแนนเฉลี่ย 
8.25) และ (11) การใหโอกาสพระสงฆและเณรศึกษาตอ (คะแนนเฉลี่ย 8.20) 
 
 กลุมตัวอยางมคีวามคิดเหน็ตอภาพลักษณดานการแสดงบทบาทของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ตามลําดับดังนี ้(1) บทบาทในการพัฒนานกัการเมืองใหมีความรูทางวชิาการเพิ่มขึ้น (คะแนนเฉลี่ย 8.24) 
(2) บทบาทในการพัฒนาผูมีช่ือเสียงในสงัคมใหมีความรูทางวิชาการเพิ่มขึ้น (คะแนนเฉลี่ย 8.21) (3) 
บทบาทในการพัฒนาดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี (คะแนนเฉลี่ย 8.10) (4) บทบาทในการแสดง
ความคิดเหน็และกิจกรรมของอาจารยที่ปรากฏตอสาธารณะ (คะแนนเฉลี่ย 8.08) (5) บทบาทในการ
ประดิษฐคดิคนสิ่งใหม ๆ ที่เปนประโยชนตอสังคม (คะแนนเฉลี่ย 8.06) (6) บทบาทในการสงเสริม
จริยธรรม (คะแนนเฉลี่ย 8.05) (6) บทบาทในการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 8.05) (7) 
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (คะแนนเฉลี่ย 8.02) และ (8) บทบาทดานกีฬา (คะแนนเฉลี่ย 
8.00) 
 
 ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยรามคําแหงดานผูสอน ผูเรียน และสิ่งแวดลอม กลุมตัวอยางมีความ
คิดเห็นตามลําดับดังนี้ (1) การฝกใหนักศกึษาอดทนและรูจักควบคุมตนเองจนเรียนจบ (คะแนนเฉลี่ย 
8.38) (2) ความสามารถของศิษยเกามหาวิทยาลัยฯ (คะแนนเฉลี่ย 8.25) (3) ความเชื่อถือศรัทธาที่มีตอ
อาจารยมหาวทิยาลัยฯ (คะแนนเฉลี่ย 8.21) (4) การบําเพญ็ประโยชนตอสาธารณะของศิษยเกา





ทุก ๆ ดาน พบวา ทั้ง 3 กลุมมีความคิดเหน็วา ภาพลักษณของการเปดโอกาสใหประชาชนเลือกเรียนตาม
ความชอบอยูในอันดับ 1 และภาพลักษณบทบาทดานกฬีา บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และ
บทบาทในการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมอยูในอันดับทาย  
 
เมื่อเปรียบเทียบภาพลักษณดานตาง ๆ โดยรวมทุกดาน กาํหนดคะแนนเปน 5 ระดับ ดงันี้ 8.56 – 
8.72 คะแนน มีภาพลักษณดีที่สุด 8.42 – 8.55 คะแนน มีภาพลักษณดีมาก 8.28 – 8.41 คะแนน มี
ภาพลักษณด ี8.14 – 8.27 คะแนน มภีาพลักษณคอนขางดี และ 8.00 – 8.13 คะแนน มีภาพลักษณที่ตอง
ปรับปรุงมากกวาดานอื่น ๆ พบวา มหาวิทยาลัยรามคําแหงมีจดุแข็ง คือ ดานการเปดโอกาสให
ประชาชนเลือกเรียนตามความชอบ โดยเปนภาพลักษณอยูในระดับดีที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 8.72) 
รองลงมาซึ่งมีภาพลักษณอยูในระดบัดีมาก คือการใหโอกาสคนฐานะยากจนศกึษาตอ (คะแนนเฉลี่ย 
8.51) การเปดโอกาสใหประชาชนในทกุภมูิภาคเรียนตอในระดบัอุดมศึกษา (คะแนนเฉลี่ย 8.49) และ
การใหโอกาสคนฐานะปานกลางศึกษาตอ (คะแนนเฉลี่ย 8.43) ดานจุดออนซึ่งเปนภาพลักษณที่ตอง
ปรับปรุงมากกวาดานอื่น ๆ ไดแก (1) บทบาทดานกฬีา (คะแนนเฉลี่ย 8.00) (2) บทบาทในการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน (คะแนนเฉลี่ย 8.02) (3) บทบาทในการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 8.05) (4) 
บทบาทในการสงเสริมจริยธรรม (คะแนนเฉลี่ย 8.05) (5) บทบาทในการประดิษฐคิดคนสิ่งใหม ๆ ที่เปน
ประโยชนตอสังคม (คะแนนเฉลี่ย 8.06) (6) บทบาทในการแสดงความคิดเห็นและกิจกรรมของอาจารย
ที่ปรากฏตอสาธารณะ (คะแนนเฉลี่ย 8.08) (7) บทบาทในการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(คะแนนเฉลี่ย 8.10) และ (8) ความสะอาดสวยงามของมหาวิทยาลัย (คะแนนเฉลี่ย 8.13) 
 
 ในประเด็นเกีย่วกับทิศทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยรามคําแหง กลุมตัวอยางมีความ
คิดเห็นตามลําดับดังนี้ (1) การสงเสริมใหนักศกึษาฝกงานอาสาสมัครเพื่อพัฒนาศกัยภาพในการทํางาน 
(รอยละ 98.5) (2) การประสานความรวมมือจากศิษยเกามหาวิทยาลัยรามคําแหงในการจัดกจิกรรมเพื่อ
พัฒนาประเทศ (รอยละ 98.4) (3) การประสานความรวมมอืระหวางสื่อมวลชนกับมหาวิทยาลัย
รามคําแหงในการพัฒนาประเทศ (รอยละ 98.3) (3) การสงเสริมใหนักศึกษาฝกงานในมหาวิทยาลยัเพื่อ
เรียนรูงานในองคการ (รอยละ 98.3) (4) การสงเสริมใหอาจารยและนักวิชาการทํางานวิจยัในระดับ
ทองถ่ินเพื่อการพัฒนาประเทศ (รอยละ 98.1) (4) การสงเสริมใหมีการสํารวจประชามติ (รามคําแหง
โพล) หรือสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพฒันา
ประเทศ (รอยละ 98.1) (5) การประสานการรวมมือกันระหวางสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
กับมหาวิทยาลัยรามคําแหงในการพัฒนาประเทศ (รอยละ 97.8) (6) การประสานความรวมมือกัน
ระหวางรัฐบาลกับมหาวิทยาลัยรามคําแหงในการพัฒนาประเทศ (รอยละ 97.5) (7) การจัดการเรยีนการ
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สอนโดยมีการเรียนรูรวมกันระหวางอาจารย นกัศึกษา และผูเชี่ยวชาญหรือปราชญชาวบาน (รอยละ 
97.2) (8) การจัดการเรียนการสอนที่เนนการประยุกตความรูกับภาคปฏิบัติอยางเต็มที่ (รอยละ 97.0) (9) 
การสงเสริมใหนักศกึษาศกึษาในแตละจังหวัดจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประเทศอยางเตม็ที่ (รอยละ 95.9) 
(10) การจัดระบบใหคนไทยในตางประเทศศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคําแหงได (รอยละ 94.4) (11) การ
จัดระบบใหชาวตางประเทศที่อยูในตางประเทศศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคําแหงได (รอยละ 94.2) (12) 
การเปดการเรยีนการสอนในทุกจังหวดั (รอยละ 91.9) และ (13) การเปดการเรียนการสอนในทุกภาค แต
ไมตองทุกจังหวัด (รอยละ 86.8) 
 
 
  นงเยาว สคุําภา (2546) ศึกษาเรื่อง ปจจยัที่สงผลตอภาพลักษณของ มทส. โดยมีวตัถุประสงค
เพื่อศึกษาทัศนคติตอปจจัยทีม่ีผลตอภาพลักษณและภาพลักษณของ มทส. ของนักศึกษาระดับ      
ปริญญาตรี ช้ันปที่ 3 และ 4 มทส. ปการศึกษา 2546 จํานวน 333 คน รวมทั้งเพื่อสรางสมการพยากรณ
ภาพลักษณของ มทส. โดยศึกษา 8 ปจจัยไดแก ปจจัยดานอาจารย ผูบริหาร หลักสูตร นักศึกษา 
เทคโนโลยี อาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก คาใชจาย และดานชุมชน และศึกษาภาพลักษณ 5 
ดาน ไดแก ดานการเรียนการสอน ดานการวิจัย ดานการปรับแปลง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลย ีดาน
การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดานการบริการวิชาการแกสังคม ซ่ึงจัดระดบัปจจัยเปน 5 ระดับ 
คือ ปจจัยในระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด และจัดระดับภาพลักษณเปน 5 ระดบั 
คือ ภาพลักษณอยูในระดับดีมาก ดี ปานกลาง ควรปรับปรุง และควรปรับปรุงอยางยิ่ง  
 
ผลการศึกษาพบวา 7 ปจจยัที่มีผลตอภาพลักษณในระดบัมาก โดยปจจัยตาง ๆ เรียงตามลําดับ
ไดดังนี้ (1) ดานอาจารย (2) ดานเทคโนโลยี (3) ดานผูบริหาร (4) ดานหลักสูตร (5) ดานนักศึกษา (6) 
ดานชุมชน และดานอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก สวนระดับปานกลางมีปจจัยเดียว คือ 
ดานคาใชจาย 
 
ปจจัยแรกดานอาจารย โดยรวมมีผลตอภาพลักษณในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย ระหวาง 3.78 –
4.13) โดยปจจัยตาง ๆ เรียงตามลําดับไดดังนี้ (1) คณาจารยของ มทส. มีความรูความสามารถในการ
พัฒนาหลักสูตร (2) คณาจารยตรงตอเวลา (3) คณาจารยมีความรับผิดชอบ (4) คณาจารยมีความรู
ความสามารถในการวิจัย (5) คณาจารยมีความรูความสามารถในการสอน (6) คณาจารยมีความรู
ความสามารถในการบริการวิชาการ และ(7) คณาจารยอุทิศตนและเวลาในการพฒันาผูเรียน และ
คณาจารยปฏิบัติตนเหมาะสมเปนแบบอยางที่ดี  
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ดานผูบริหาร โดยมีผลตอภาพลักษณในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย ระหวาง 3.52 – 3.87)โดย
ปจจัยตาง ๆ เรียงตามลําดับดังนี้ (1) ผูบริหารของ มทส. ปฏิบัติตนเปนที่นาเคารพยกยอง (2) ผูบริหาร
เปนผูมีความมัน่ใจในตนเอง (3) ผูบริหารมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการ (4) ผูบริหาร
ปฏิบัติตนเหมาะสมเปนแบบอยางที่ดี (5) ผูบริหารอุทิศตนและเวลาใหกับการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 
(6) ผูบริหารมีวิสัยทัศนและมองการณไกล (7) ผูบริหารมีความเปนผูนาํและทําให มทส. เปนที่รูจักของ
บุคคลทั่วไป (8) ผูบริหารมีความรับผิดชอบ และ (9) ผูบริหารมีความเปนกันเอง    
   
ดานหลักสูตร โดยทั้งหมด อยูระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย ระหวาง 3.60 – 3.80) โดยปจจัยตาง ๆ 
เรียงตามลําดับดังนี้ (1) มทส. เปดสอนสาขาวิชาที่สนองความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนา
ประเทศ (2) มทส. เปดสอนสาขาวิชาที่ตรงกับความตองการของผูเรียน (3) หลักสตูรชวยเสริมสราง
ทักษะที่สามารถประยุกตใชในชีวิตประจําวันได (4) หลักสูตรมีการพัฒนาความรูความเขาใจใหม ๆ แก
ผูเรียน (5) หลักสูตรไดมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ (6) มีความคลองตัวในการพัฒนาหลกัสูตร 
และ หลักสูตรมีความเชื่อมโยงประสบการณตาง ๆ  
   
ดานเทคโนโลยี โดยรวมอยูระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย ระหวาง 3.65 – 3.91) โดยปจจัยตาง ๆ 
เรียง ตามลําดบัไดดังนี ้(1) นักศึกษาคิดวา มทส. มีเครื่องมือ อุปกรณ เพื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย (2) 
มีการใชเทคโนโลยีในการใหบริการตาง ๆ ที่ทันสมัย เชน การลงทะเบียนเรียน  การทําทะเบียนนกัศึกษา 
เปนตน (3) มีแหลงเรียนรู ซ่ึงใหบริการที่เอื้อประโยชนตอการเรียนรูและการใชงาน เชน หองสมุด 
หองปฏิบัติการทางภาษา (4) มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่หลากหลาย (5) มีเครื่องมือ 
อุปกรณ เพื่อการเรียนการสอนอยางเพยีงพอ (6) มีนวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมยั (7) 
มีขอมูลสารสนเทศเพื่อการเรียนรูและขอมลูเกี่ยวกับแหลงการเรียนรูทีส่ามารถเรียนรูดวยตนเอง และมี
การใชเทคโนโลยีในการบรหิารจัดการที่ทนัสมัย 
   
ดานอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก โดยรวมอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลีย่ ระหวาง 
3.54 – 3.64) โดยปจจยัตาง ๆ เรียงตามลําดับไดดังนี้ (1) มีอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกที่
สงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ (2) มีอาคารสถานที่เพียงพอกับการเรียนการสอน (3) มีการจัด
บรรยากาศเพือ่การเรียนรูที่เหมาะสม และ(4) มีการจัดการดานความปลอดภัยภายในบริเวณมหาวิทยาลัย
อยางเหมาะสม สวนความสะดวกในการเดินทางมาศึกษาอยูในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.38) 





ดานคาใชจาย โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลีย่ ระหวาง 3.17 – 3.34) โดยปจจัย 
ตาง ๆ เรียงตามลําดับดังนี้ (1) คาบํารุงมหาวิทยาลัยโดยภาพรวมเหมาะสม (2) คาใชจายในกิจกรรม
ระหวางศกึษาเหมาะสม (3) คาหนังสือและตําราเรียนเหมาะสม และ(4) คาหนวยกิตมหาวิทยาลัย
เหมาะสม สําหรับปจจยัดานคาที่พักใน มทส. และคาอาหาร ที่มีความเหมาะสมอยูในระดบัมาก 
(คะแนนเฉลี่ย 3.64 และ3.74 ตามลําดบั)  
   
ดานนักศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย ระหวาง 3.53 – 3.71) โดยปจจัยตาง ๆ 
เรียง ตามลําดับไดดังนี้ (1) มีความรับผิดชอบในหนาทีก่ารงาน (2) มคีวามสามารถในการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนไดดี (3) มีความสามารถในการปรับตัวเขากับระบบการเรียนและเรื่องอื่น ๆ ไดสูง (4) กิจกรรม
นักศึกษา ชวยใหนักศกึษาสามารถเปนบัณฑิตที่สมบูรณได (5) มีความสุภาพ ออนนอม และมสัีมมา
คารวะ (6) สามารถจัดกิจกรรมไดอยางมปีระสิทธิภาพ และ (7) ปฏิบัติตนเหมาะสมเปนแบบอยางที่ด ี
สวนปจจยัดานความตรงตอเวลาอยูในระดบัปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.47)  
สุดทายดานชมุชน โดยรวมอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย ระหวาง 3.56 – 3.90) โดยปจจยั   
ตาง ๆ เรียง ตามลําดับไดดังนี้ (1) ระบบสหกิจศกึษา กอใหเกิดความสมัพันธอันดีกับสถานประกอบการ 
(2) สถานประกอบการมีสวนรวมในการจดัการศกึษาของ มทส. (3) มทส. จัดกจิกรรมสงเสริมทาง
วิชาการรวมกบัหนวยงานตาง ๆ  (4) คณาจารยกบัสถานประกอบการณ มคีวามรวมมือในการ
แลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับผูเรียน และ (5) มทส. เปดโอกาสใหชุมชนมาใชบริการของมหาวิทยาลัยใน
ดานตาง ๆ สวนปจจยัดาน คณาจารยกับผูปกครอง มีความรวมมือในการแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับ
ผูเรียน และการใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ มทส. นั้น อยูในระดบัปานกลาง (คะแนน
เฉลี่ย 3.37 และ 3.45 ตามลําดับ)  
 
  สวนการศึกษาภาพลักษณนัน้พบวานักศึกษากลุมตัวอยางรับรูภาพลักษณของมหาวทิยาลัยที่ตน
ศึกษาอยูในระดับดี 4 ดานตามลําดับดังนี้ (1) ดานการวจิัย (2) ดานการเรียนการสอน (3) ดานการปรับ
แปลง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี และ (4) ดานการบริการวิชาการแกสังคม สวนที่อยูในระดบัปาน
กลาง คือ ดานการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 
ดานวจิัย โดยรวมมภีาพลักษณอยูในระดบัดี (คะแนนเฉลี่ย ระหวาง 3.60 – 3.76) โดย
ภาพลักษณดานตาง ๆ เรียงตามลําดับไดดังนี ้ (1) คณาจารยมีผลงานวิจยัที่มีคุณภาพทางดาน
วิศวกรรมศาสตร (2) มีผลงานวิจยัที่มีคุณภาพทางดานวิทยาศาสตร (3) มีผลงานวิจัยทีม่ีคุณภาพทางดาน
เกษตรศาสตร (4) ผลงานวิจยักอใหเกดิการสรางองคความรูใหม ซ่ึงถือเปนทรัพยสินทางปญญาที่มี
คุณคา (5) คณาจารย มผีลงานวิจัยที่มคีุณภาพทางดานสังคมศาสตร และ(6) มทส. มีการเผยแพร
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ผลงานวิจัย เชน วารสาร website ขาว มทส. บอรดนิทรรศการ รายการวิทยุ เปนตน สวนภาพลักษณที ่
มทส. มีการนําผลงานวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนแกชุมชนและสังคม ที่มีภาพลักษณอยูระดับปานกลาง 
(คะแนนเฉลี่ย 3.44) 
  สําหรับภาพลกัษณดานการเรียนการสอน โดยรวมมภีาพลักษณอยูในระดับด ี (คะแนนเฉลี่ย 
ระหวาง 3.53 – 3.76) โดยภาพลักษณดานตาง ๆ เรียง ตามลําดบัไดดังนี ้ (1) คณาจารยมีความรู 
ความสามารถในการพัฒนาผูเรียน (2) บัณฑิตเปนผูมีความรู ทักษะในการปฏิบัติงาน เปนทีย่อมรบัของ
สถานประกอบการ (3) บัณฑิตเปนผูที่มีความรูทักษะในการปฏิบัติงานเปนที่ยอมรับในวงการศกึษา (4) 
มทส. เปนแหลงความรูและมีความเปนเลิศทางวิชาการ (5) มทส. ผลิตบัณฑิตเปนที่ตองการของ
ตลาดแรงงาน (6) อาคารเรียนมีความเหมาะสมกับการจดัการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา และ (7) 
มีกิจกรรมที่สงเสริมใหนักศกึษามีความสามารถดานวิชาการ   สวนภาพลักษณเกีย่วกับการมีกิจกรรมที่
สงเสริมใหนักศึกษามีความสามารถดานกีฬา การมีกิจกรรมที่สงเสริมใหนกัศึกษามคีวามสามารถดาน
ทักษะทางสังคม และการเรยีนการสอนของ มทส. พยายามปลูกฝงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมแกนักศึกษา  
มีภาพลักษณอยูในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย ระหวาง 3.26 – 3.45 ) 
   
ดานการปรับแปลง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี มีภาพลักษณโดยรวมอยูในระดับดี (คะแนน
เฉลี่ย ระหวาง 3.54 – 3.66) โดยภาพลกัษณดานตาง ๆ เรียงตามลําดับไดดังนี้ (1) มทส. มีการประยุกต 
สราง และพัฒนาเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน (2) มีการเผยแพรผลงานดานการถายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยี เชน วารสาร website ขาว มทส. และบอรดนทิรรศการ เปนตน (3) มีการนํา




ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.46 และ 3.49 ตามลําดับ)  
   
ดานบริการวิชาการแกสังคม  มีภาพลักษณโดยรวมอยูในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย ระหวาง 3.53 – 
3.62) โดยภาพลักษณดานตาง ๆ เรียงตามลําดับไดดังนี้ (1) มทส. ใหการตอนรับประชาชนและ
หนวยงานตางๆที่มาศึกษา เยีย่มชม ดูงาน (2) ใหบริการทางวิชาชีพไดอยางกวางขวาง เชน การวิเคราะห
และทดสอบเครื่องมือที่ทันสมัย การอบรมเกษตร การอบรมครูวิทยาศาสตร เปนตน (3) มีโครงการ
ใหบริการวิชาการเปนประจาํแตละป และ (4) โครงการบริการวิชาการที่ มทส. จัดตรงกับความตองการ





ตอเนื่อง (คะแนนเฉลี่ย 3.45, 3.47 และ3.49 ตามลําดับ)  
   
ดานการทะนบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยรวมภาพลกัษณอยูระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 
ระหวาง 3.24 – 3.42) โดยภาพลักษณดานตาง ๆ เรียงตามลําดับดังนี ้ (1) มทส. มีครูฝกหรือผูดูแลที่มี
ความสามารถและประสบการณดานศิลปะและวัฒนธรรม (2) มีการเผยแพรศิลปวฒันธรรมของภูมิภาค
ตาง ๆ สูประชาชน (3) มีกิจกรรมทางดานศิลปะและวฒันธรรมหลากหลายรูปแบบ (4) มทส. ปลูกฝง
และเสริมสรางดานศิลปะและวัฒนธรรมนักศึกษา (5) มทส. ปลูกฝงและสงเสริมดานศิลปะและ
วัฒนธรรมแกบุคลากร (6) หลักสูตร มทส. มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม และ (7) มทส. 
ปลูกฝงและเสริมสรางศิลปะและวัฒนธรรมแกประชาชนทั่วไป สวนภาพลักษณที่ มทส.   
  
มีหองไทยศึกษานิทัศนเปนแหลงรวมองคความรูทางวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมเทคโนโลยี
พื้นบาน ภูมิปญญาทองถ่ิน และผลงานวิจัยเพื่อการศึกษา คนควาศึกษาและเผยแพรอยูระดับดี (คะแนน
เฉลี่ย 3.65 ) 
  ซ่ึงปจจัยกับภาพลักษณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยรวมและรายดานมีความ 
สัมพันธกันทางบวก อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 ผลการศึกษาไดสมการพยากรณที่ประกอบดวย ตวัแปรพยากรณของปจจัยของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ดานชุมชน(X8) ดานผูบริหาร(X2) ดานอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก (X4) 
ดานหลักสูตร(X3) ดานคณาจารย(X1) สามารถพยากรณภาพลักษณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โดยรวม ( ∧Y ) ไดรอยละ63.3 และสามารถรวมกันพยากรณภาพลักษณไดอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ไดสมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ ดังนี ้
∧
Y  = .248 + .273 (X8) + .183(X2) + .136(X5) + .091(X4) + .103(X3) + .105(X1) 
 
   




มหาวิทยาลัยของประชาชนเขตกรุงเทพมหานครทั้งที่เปนบุคคลภายในและภายนอกจุฬาลงกรณ       





มหาวิทยาลัยในดานตาง ๆ ตามลําดับดังนี้ (1) เกง ดีและมีเกียรติ (2) เกาแก มีช่ือเสียง (3) เปนเลิศทาง
วิชาการ มีความพรอมดานการเรียนการสอน (3) สังคมเลิศหรู รํ่ารวย (4) บําเพ็ญประโยชนตอสังคม  
สวนกลุมตัวอยางที่เปนบุคคลภายนอกมีภาพลักษณตอจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในดานตาง ๆ ตามลําดับ
ดังนี้ (1) เกง ดีและมีเกียรติ (2) เปนเลิศทางวิชาการ มีความพรอมดานการเรียนการสอน (3) เกาแก มี
ช่ือเสียง (4) ผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพ (5) สถานที่กวางขวาง รมร่ืน สภาพแวดลอมดี (6) สังคมเลิศ
หรู รํ่ารวย (7) บําเพ็ญประโยชนตอสังคม 
 
 การศึกษาดวยคําถามแบบปลายปดพบวา กลุมตัวอยางภายในมภีาพลักษณเชิงบวก (คะแนน
เฉลี่ยระหวาง 3.50 – 4.49) ตอจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในดานตาง ๆ ตามลําดับดังนี้ (1) การเปน
มหาวิทยาลัยแหงแรกของประเทศไทย (2) การเปนสถาบันที่ประชาชนใหการยอมรับในฐานะที่เปนผูนํา
ทางดานการศกึษา (3) การเปนหนวยงานที่มีบทบาทในการพัฒนาประเทศมาเปนระยะเวลาอันยาวนาน 
(4) มุงถายทอดความรูกับการเสริมสรางคุณธรรมใหแกบัณฑิต (4) การเปนสถาบันการศึกษาที่สามารถ
สรางชื่อเสียงใหกับประเทศอยูเสมอ (5) บัณฑิตสามารถนําความรูมาพัฒนาสังคมได (6) หลักสูตรการ
เรียนการสอนมีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถตอบสนองความตองการของสังคม (6) การมีทรัพยสิน
มากเพียงพอตอการบริหารงาน และ (7) เปนหนวยงานที่ใหบริการแกสังคมทั้งทางดานการศึกษาและ
ดานอื่น ๆ มาโดยตลอด สวนกลุมตัวอยางภายในมภีาพลักษณเชิงกลาง ๆ (คะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.50 –
3.49) ตอจฬุาลงกรณมหาวทิยาลัยในดานตาง ๆ มีดังนี ้(1) มีการจดังานตาง ๆ เพื่อสงเสริมและทํานบุํารุง
ศิลปวัฒนธรรมอยูเสมอ (2) นิสิตมีกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอสังคมอยางสม่ําเสมอ (2) บัณฑิตมี
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค รอบคอบ มีเหตุผลและรับผิดชอบ (3) มีการปรับปรุงระบบการทํางานของ





เปดรับขาวสารแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญเฉพาะตวัแปรอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได ลักษณะ









สายชนม สจัจานิตย (2546) ศึกษาภาพลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากรตามการรับรูของ
นักศึกษาที่ลาออกจากการเปนนักศกึษามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมวีัตถุประสงคเพื่อศึกษาการรับรู
เกี่ยวกับภาพลกัษณของมหาวิทยาลัยศิลปากรของนักศกึษาที่ขอลาออกจากการเปนนกัศึกษา
มหาวิทยาลัยฯ ระหวางปการศึกษา 2542 – 2546 จํานวน 406 คน ซ่ึงเปนประชากรทั้งหมด โดยศึกษา
ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากรใน 4 ดาน ไดแก  (1) ดานการบริหาร (2) ดานมาตรฐานวิชาการ (3) 
ดานผลผลิต และ (4) ดานการบริการ ดวยแบบสอบถาม และใหกลุมตวัอยางประมาณคา 5 ระดับ ไดแก 
ภาพลักษณเชิงบวกระดับมาก เชิงบวก ปานกลาง เชิงลบ และเชิงลบระดับมาก  
 
 ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวมของภาพลักษณจํานวน 30 ภาพลักษณใน 4 ดาน กลุมตัวอยาง
รับรูภาพลักษณ 18 ภาพลักษณในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.49 – 3.02) คิดเปนรอยละ 60 
ของภาพลักษณทั้งหมด ซ่ึงเรียงตามลําดบัดังนี้ (1) หองสมุดมบีรรยากาศที่เอื้อตอการคนควา (2) 
หองสมุดมีตําราและเอกสารใหคนควาหลากหลาย (3) การเก็บคาธรรมเนียม (4) หลักสูตรทันสมัยตอ
สภาพสังคมปจจุบัน (5) การพัฒนามหาวทิยาลัยเปนไปอยางรวดเรว็ (5) มหาวทิยาลยัมีสวนรวมในการ
บริการตอสังคม (5) การเปนที่ยอมรับเมื่อจบการศึกษา (6) ระบบการวดัผลเหมาะสมและเที่ยงธรรม (7) 
มีความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย (8) ความมีช่ือเสียงของอาจารย (9) อุปกรณการเรยีนการสอนมีเพียงพอ 
(10) ประสิทธิภาพและการดาํเนินงานของผูบริหาร (10) อุปกรณการเรียนการสอนทันสมัย (11) มีการ
จัดสวัสดิการตาง ๆ ใหแกนักศึกษา (12) มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน (13) บัณฑิต
มหาวิทยาลัยมช่ืีอเสียง (14) มีการใหทนุการศึกษาอยางเพยีงพอ และ (15) เรียนจบแลวหางานงาย  สวน
ภาพลักษณเชิงบวก (คะแนนเฉลี่ยระหวาง 4.48 – 3.51) คิดเปนรอยละ 40 ของภาพลักษณทั้งหมด เรียง
ตามลําดับดังนี ้ (1) บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยรมร่ืน (2) มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดลอมที่ด ี (3) 
มหาวิทยาลัยสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม (4) ระดับการศึกษาของอาจารย (5) เปนมหาวิทยาลัย
ที่มีช่ือเสียง (6) เปนมหาวทิยาลัยที่มีมาตรฐานสูงทางวชิาการ (7) มีบรรยากาศของการเรียนรู (8) 
ประสบการณของอาจารย (9) สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเหมาะสม (10) ประสิทธิภาพในการสอนของ





 กุลธิดา ธรรมวิภัชน (2545) ศึกษาเรื่อง การสํารวจภาพลักษณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
พระจอมเกลาธนบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจภาพลักษณปจจุบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี (มจธ.) ในทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สายวิทย–คณิต จากโรงเรียนในชุมชน
ใกลเคียง มจธ. และเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสารทั่วไปและขาวสารจาก มจธ. โดยใช
แบบสอบถามที่ประกอบดวยคําถามแบบปลายเปดและปดเพื่อสํารวจภาพลักษณจากกลุมตัวอยาง
จํานวน 619 คน ซ่ึงเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สายวิทย–คณิต จากหองที่มีผลการเรียนดีที่สุด 19 
โรงเรียน โดยศึกษา ภาพลักษณองคการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ทั้ง 5 ดาน
ไดแก (1) การพัฒนาบุคลากรและอุปกรณประกอบการเรียนการสอน (2) การพัฒนาวิชาการ (3) การ
พัฒนาผลผลิต (4) การเปนที่ยอมรับของสังคม และ (5) การบริหารจัดการ โดยมีเกณฑการจัดระดับ
คะแนนเฉลี่ยดังนี้ ดีมาก (4.51 – 5.0 คะแนน) ดี (3.51 – 4.50 คะแนน) ปานกลาง (2.51 – 3.50 คะแนน) 
ไมดี (1.51 – 2.50 คะแนน) และไมดีอยางยิ่ง (0 – 1.50 คะแนน)  
 
การศึกษาพบวา ภาพลักษณของ มจธ. ทุกดานอยูในระดับดี กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอ
ภาพลักษณ 5 ดานตามลาํดับดังนี ้ (1) การพัฒนาบุคลากรและอุปกรณประกอบการเรียนการสอน 
(คาเฉลี่ย 4.035) (2) การพัฒนาวิชาการ (คาเฉลี่ย 3.779) (3) การพัฒนาผลผลิต (คาเฉลี่ย 3.768) (4) การ
บริหารจัดการ (คาเฉลี่ย 3.741) และ (5) การเปนที่ยอมรับของสังคม (คาเฉลี่ย 3.725) นอกจากนีก้ลุม
ตัวอยางมีความเห็นตอภาพลักษณในประเด็นยอยของแตละดานอยูในระดับดีทกุดานตามลําดับ ดงันี้ 
ภาพลักษณดานการพัฒนาบคุลากรและอุปกรณประกอบการเรียนการสอน ไดแก (1) การมี
อุปกรณประกอบการเรียนการสอนที่ทันสมัย (คาเฉลีย่ 4.167) (2) การมีคณาจารยที่มคีวามรู 
ความสามารถสูง (คาเฉลี่ย 4.131) (3) การพฒันาเจาหนาที่ใหสามารถทํางานอยางมีคุณภาพ (คาเฉลี่ย 
4.031) (4) การปลูกฝงใหนกัศึกษามจีิตสํานึกใฝเรียนรู (คาเฉลี่ย 3.987) (5) การมีอาคาร สถานที่เรียนที่
สงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ (คาเฉลี่ย 3.975) และ (6) การสนับสนุนคณาจารย นักวิจยัใหแสวงหา
ความรู ประสบการณอยางตอเนื่อง (คาเฉลี่ย 3.932)  
ดานการพัฒนาวิชาการ ไดแก (1) มีการนาํผลงานวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนแกสังคม (คาเฉลี่ย 
3.874) (2) การสงเสริมการใชเทคโนโลยีเพื่อรักษาสภาพแวดลอมและการพัฒนาทีย่ั่งยืน (คาเฉลีย่ 3.873) 
(3) การมีความสัมพันธอันดใีนการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบันตาง ๆ (คาเฉลี่ย 3.803) (4) การมี
บทบาทโดดเดนดานการวิจยัและพัฒนา (คาเฉลี่ย 3.796) (5) การเปนผูช้ีนําสังคมในการเลือกใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสม (คาเฉลี่ย 3.692) และ (6) การใหบริการทางวิชาการแกสังคมและชุมชนอยาง
ตอเนื่อง (คาเฉลี่ย 3.627)  
ดานการพัฒนาผลผลิต ไดแก (1) การมีระบบการประกันคณุภาพทางการศึกษาเพื่อใหได
บัณฑิตที่มีประสิทธิภาพ (คาเฉลี่ย 3.855) (2) การมบีัณฑิตที่มีความถนัดในเชิงเทคโนโลยีโดยเฉพาะ
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เทคโนโลยีสารสนเทศ (คาเฉลี่ย 3.845) (3) การผลิตบัณฑิตซึ่งเปนทีต่องการของตลาดแรงงาน (คาเฉลี่ย 
3.831) (4) การมีกิจกรรมที่สงเสริมใหนกัศึกษามีความสามารถดานวชิาการ การกฬีา และทกัษะทาง
สังคม (คาเฉลี่ย 3.719) (5) การมีนักศกึษาที่มีพื้นฐานความรูทางวชิาการที่ลึกซึ้งกวางขวาง (คาเฉลี่ย 
3.714) และ (6) มีการปลูกฝงเรื่องคุณธรรม จริยธรรมอันดแีกนกัศึกษาศกึษา (คาเฉลี่ย 3.649)  
ดานการเปนทีย่อมรับของสังคม ไดแก (1) การเปนสถาบันการศึกษาที่สรางความภาคภูมใิจ
ใหแกชุมชน สังคม (คาเฉลี่ย 3.891) (1) การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการทํางานไดอยาง
ทันสมัยและเหมาะสม (คาเฉลี่ย 3.891) (2) การเปนที่ยอมรับในชือ่เสียงและเกียรติภูมิของสถาบันอัน
เปนผลจากการทํางานหนักของบุคลากรทุกฝาย (คาเฉลีย่ 3.887) (3) การมีการทาํงานที่คลองตัวเปน
อิสระมากขึ้น (คาเฉลี่ย 3.627) (4) การใหบริการแกผูทีม่าติดตอไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ (คาเฉลี่ย 
3.611) และ (5) การประสบความสําเร็จในการออกนอกระบบราชการ (คาเฉลี่ย 3.548)  
ดานการบริหารการจัดการ ไดแก (1) มกีารบริหารการจัดการองคการอยางมีระบบ ทันสมัย 
(คาเฉลี่ย 3.833) (2) การมทีรัพยากรบุคคลที่มีคุณคา (คาเฉลี่ย 3.818) (3) การมผูีบริหารที่มีความรู
ความสามารถสูง (คาเฉลี่ย 3.790) (4) มกีารจัดการทรพัยากรอยางฉลาดและเหมาะสม (คาเฉลี่ย 3.684) 
(5) การมีความสามารถในการหางบสนับสนุนจากภายนอก (คาเฉลี่ย 3.655) และ (6) การมีความสามารถ
ในการกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําระดับโลก (คาเฉลี่ย 3.650)  
 
 การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปดรับขาวสารทั่วไปพบวา กลุมตัวอยางเปดรับขาวสารทั่วไป
จากสื่อตาง ๆ ตามลําดับดังนี้ (1) วิทยุโทรทัศน (รอยละ 96.0) ไดแก ชอง 3 ITV และชอง 7 (2) 
หนังสือพิมพ (รอยละ 78.7) ไดแก ไทยรัฐ เดลินวิส และขาวสด (3) วิทยกุระจายเสียง (รอยละ 65.9) 
ไดแก คล่ืนความถี่เอฟ.เอ็ม. 91.5  88.0 และ88.5 (4) บคุคล (รอยละ 18.7) ไดแก เพื่อน อาจารย และ
บิดา–มารดา (5) อินเทอรเนต็ (รอยละ 11.6) ในดานบันเทิง การศึกษา และขาวสารทัว่ไป (6) ภาพยนตร 
(รอยละ 10.0) ประเภทสืบสวน ตลก และสารคดี และ (7) นิตยสาร (รอยละ 6.5) ไดแก CLEO 
อิเล็กทรอนิกส และนติยสารวัยรุน สวนชวงเวลาทีก่ลุมตัวอยางเปดรับขาวสารทั่วไป คือ (1) ชวงค่ํา 
19.00 – 22.00 น. (รอยละ 76.7) (2) ชวงเยน็ 16.00 – 18.59 น. (รอยละ 52.3) (3) ชวงเชา 05.00 – 07.00 
น. (รอยละ 26.3) และชวงกลางวัน 12.00 – 15.59 น. (รอยละ 4.8) ระยะเวลาทีก่ลุมตัวอยางเปดรับ
ขาวสารทั่วไปตอวัน คือ 1 – 3 ช่ัวโมง (รอยละ 47.7) 3 – 5 ช่ัวโมง (รอยละ 27.1) ตั้งแต 5 ช่ัวโมงขึน้ไป 
(รอยละ 15.1) และไมถึง 1 ชวโมง (รอยละ 10.0) ั่
 
การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปดรับขาวสารจาก มจธ. พบวา กลุมตัวอยางเปดรับขาวสาร
จากสื่อตาง ๆ ตามลําดับดังนี้ (1) บุคคล (รอยละ 60.1) (2) โปสเตอร/แผนพับ (รอยละ 41.8) (3) งาน
นิทรรศการ (รอยละ 36.0) (4) วิทยุโทรทัศน (รอยละ 29.4) (5) หนังสือพิมพ (รอยละ 21.0) (6) 
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อินเทอรเน็ต (รอยละ 15.0) (7) วิทยุกระจายเสียง (รอยละ 9.5) (8) นิตยสาร (รอยละ 8.2) และ (9)        
คัทเอาต  (รอยละ 2.9) โดยกลุมตัวอยางเปดรับขาวสารจาก มจธ. ในระดับ (1) นอย คือ เดือนละ 2 – 3 
คร้ัง (รอยละ 52.8) โดยใหเหตุผลวา ไมคอยมีเวลาด ูและ มจธ. ไมคอยเผยแพรประชาสัมพันธเทาที่ควร 
(2) ปานกลาง เดือนละ 4 – 5 คร้ัง (รอยละ 41.8) โดยกลาววา รูขาวสาร มจธ. บางสวนจากฝายแนะแนว
ของโรงเรียน และ (3) มาก เดือนละ 6 – 7 คร้ัง (รอยละ 5.4) โดยใหเหตุผลวา ตนเองสนใจเขาศึกษาตอ 
ใกลบาน และรูจากครูแนะแนว สําหรับประเด็นเกี่ยวกบัประสบการณการเยี่ยมชม มจธ. ของกลุม
ตัวอยาง พบวา ไมเคย (รอยละ 52.2) โดยกลาววา ไมมีโอกาส ไมทราบวาอยูไหน รวมทั้งไมมีคนพาไป 
และเคย (รอยละ 47.8) โดยกลาววา ไปชมงานนิทรรศการ เขารวมโครงการนักเรียน รวมแขงขันกีฬา 
และใกลบาน นอกจากนี้กลุมตัวอยางไดเสนอแนะให มจธ. ใชส่ือวทิยุโทรทัศนในการเผยแพรกิจกรรม
ของ มจธ. ออกแนะแนวตามโรงเรียนมัธยมศึกษาตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น ผลิตสื่อเชน โปสเตอร แผนพบั 
อินเทอรเน็ตใหมากกวาเดิม และใชส่ือวิทยกุระจายเสียงในการประชาสมัพันธมากขึ้น 
 
ภายหลังจากไดรับขาวสารจาก มจธ. กลุมตัวอยางมีทัศนะดังนี้ (1) ทัศนะที่เปนบวก (รอยละ 
58.5) โดยกลาววา มีคนกลาวถึง มจธ. ในแงที่ดี มีงานวจิัยมาก และมกีารเรียนการสอนดี (2) ทัศนะที่เปน
กลาง (รอยละ 41.0) โดยกลาววา มจธ. ไมมีขาวอะไรเสียหายออกมา แตก็ไมไดทํากิจกรรมอะไรโดด
เดน และ (3) ทัศนะที่เปนลบ (รอยละ 0.5) โดยกลาววา มจธ. เรียนโหด สอบยาก ในประเดน็ศึกษา
เกี่ยวกับการตดัสินใจเลือกมหาวิทยาลัยในการสอบเอ็นทรานซของกลุมตัวอยางพบวา เลือก มจธ.    
(รอยละ 64.1) โดยใหเหตุผลวา ใกลบาน เดินทางสะดวก ประทับใจ มีการเรียนการสอนที่ดี คะแนนไม
สูงเกินไป และมีสาขาวิชาทีช่อบ และไมเลือก มจธ. (รอยละ 35.9) โดยกลาววา มจธ. ไมมีคณะที่
ตองการเรียน (แพทย ส่ือสารมวลชน บริหารธุรกิจ) คาเทอมสูง และไมถนัดทางวิทย–คณิต 
 
 
นงลักษณ ออนเครงและคณะ (2543)  ศึกษาเรื่อง ภาพลักษณของมหาวทิยาลัยทักษิณ   โดยม ี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาพลักษณมหาวิทยาลัยทักษิณตามทัศนะของครูและนักเรยีนระดับมัธยมศึกษาป
ที่ 6 และเพื่อเปรียบเทียบภาพลักษณของมหาวิทยาลัยทกัษิณตามทัศนะของครู จําแนกตามเพศ ขนาด
โรงเรียน เขตการศึกษา และประสบการณการทํางาน สวนนักเรียน จําแนกตามเพศ ขนาดโรงเรียน เขต
การศึกษา และสายวิชาทีเ่รียน ในภาคเรียนที่ 1 ปการศกึษา 2543 กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ ครูระดับ
มัธยมศึกษา จาํนวน 380 คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 382 คน โรงเรียนสังกัด
กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในเขตการศึกษา 2, 3 และ 4 ใน 14 จังหวัดภาคใต โดยศกึษา 3 
ดานไดแก  ดานความเชื่อถือ การยอมรับ และความศรัทธาตอมหาวิทยาลัย ซ่ึงจัดระดบัภาพลักษณเปน 5 
ระดับ  ไดแก ภาพลักษณดีมาก ดี ปานกลาง ควรปรับปรุง และควรปรบัปรุงอยางยิ่ง 
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  ผลการศึกษาพบวา ภาพลักษณของมหาวทิยาลัยทักษิณตามทัศนะของกลุมตัวอยาง โดยรวมอยู
ในระดบัมาก (คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.54 – 3.85) ซ่ึงดานความศรัทธา และความเชื่อถืออยูในระดบัมาก 
(ตามลําดับ และนับจากนี้ลําดับของตัวแปรตามที่ศึกษาไดแก ความเชื่อถือ การยอมรับ และความศรัทธา
จะถูกจดัดวยคะแนนมากไปยังคะแนนนอยตามลําดับทั้งหมด) สวนการยอมรับอยูในระดับปานกลาง 
เมื่อเปรียบเทียบระหวางตัวแปรอิสระของแตละกลุมตัวอยางพบวา   
  (1) เพศ พบวาเพศชายมีความเห็นตอภาพลักษณ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย
ระหวาง 3.43 – 3.76) ซ่ึงดานความศรัทธาอยูในระดับมาก สวนความเชื่อถือและการยอมรับอยูในระดับ
ปานกลาง สําหรับเพศหญิงโดยรวมอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.60 – 3.90) ซ่ึงดานความ
ศรัทธา และความเชื่อถืออยูในระดบัมาก สวนดานการยอมรับอยูในระดับปานกลาง  
    (2) ขนาดโรงเรียน พบวาโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (คะแนน
เฉลี่ยระหวาง 3.52 – 3.57) โดยทั้ง 3 ดานไดแก ดานความศรัทธา  การยอมรับ และความเชื่อถืออยูใน
ระดับปานกลาง โรงเรียนขนาดใหญ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.48 – 3.73) 
โดยดานความศรัทธา และความเชื่อถืออยูในระดบัมาก สวนการยอมรบัอยูในระดับปานกลาง โรงเรียน
ขนาดกลาง โดยรวมอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.91 – 4.16) ซ่ึงทั้ง 3 ดานอยูในระดบัมาก   
โรงเรียนขนาดเล็ก โดยรวมอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.90 – 4.31) ซ่ึงทั้ง 3 ดานอยูใน
ระดับมาก 
  (3) เขตการศึกษา พบวาเขตการศึกษา 2 โดยรวมอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.68 – 
3.84) ซ่ึงทั้ง 3 ดานอยูในระดบัมาก เขตการศึกษา 3 โดยรวมอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.46 
– 3.82) ซ่ึงดานความศรัทธา และความเชื่อถืออยูในระดับมาก สวนการยอมรับอยูในระดบัปานกลาง   
เขตการศึกษา 4 โดยรวมอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.57 – 3.94) ซ่ึงดานความศรัทธา และ
ความเชื่อถืออยูในระดับมาก สวนการยอมรับอยูในระดบัปานกลาง     
  (4) สายวิชาที่เรียนของนักเรียน พบวาสายวิทย โดยรวมอยูระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย
ระหวาง 3.46 – 3.81) ซ่ึงดานความศรทัธาอยูในระดับมาก สวนความเชื่อถือ และการยอมรับอยูในระดับ
ปานกลาง สายศิลป โดยรวมอยูระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.75 – 3.97) ซ่ึงทั้ง 3 ดานอยูในระดับ
มาก 
   (5) ประสบการณการทํางานของครู พบวาครูที่มีประสบการณ 1 – 5 ป มีทัศนะตอภาพลักษณ 
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.42 – 3.78) ซ่ึงดานความศรทัธาอยูในระดบัมาก 
สวนความเชื่อถือ และการยอมรับอยูในระดับปานกลาง สําหรับครูที่มีประสบการณ 6 ปขึ้นไป มีทัศนะ





ครูและนักเรยีนพบดังนี้   
  (1) เพศ พบวา โดยรวมของเพศชายและหญิงแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
รวมทั้งดานการยอมรับ เพศชายและหญิงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เชนกนั ทั้ง
ดานความเชื่อถือและดานความศรัทธา เพศชายและหญิงมีความเห็นแตกตางกัน อยางมีนัยสําคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05   
  (2) ขนาดโรงเรียน พบวา โดยรวมของกลุมตัวอยางที่ขนาดโรงเรียนตางกัน แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีอยางนอย 1 คูแตกตางกัน โดยโรงเรียนขนาดใหญพิเศษแตกตางกับ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 และโรงเรียนขนาดใหญแตกตางกับ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05     
  (3) เขตการศึกษา พบวา ดานความศรัทธา และดานความเชื่อของกลุมตัวอยางที่มีเขตการศึกษา
ตางกัน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ดานการยอมรับของกลุมตัวอยาง แตกตางกันอยางมีนัย
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเขตการศึกษา 2 กบั 3 แตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 
รุจิรารัตน บรรจง วิทยา เทียนจวง และวาสนา จันทรสวาง (2542) ศกึษาเรื่องภาพลักษณของ
มหาวิทยาลัยมหิดลในทัศนะของอาจารย ขาราชการ และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหดิล มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาภาพลักษณของสถาบันและองคกร ภาพลักษณปจจุบัน และภาพลักษณทีพ่ึงปรารถนา และ
ความสัมพันธของตัวแปร เพศ อายุ สถานภาพ วิทยาเขต และอายกุารทํางานกับภาพลักษณสถาบันและ
องคกร9 โดยศกึษาภาพลักษณสถาบันและองคกรใน 4 ดาน ไดแก (1) องคกรเจริญกาวหนาทนัโลก (2) 
มีบริการและสัมพันธอันดีในชุมชน (3) มีระบบบริหารและฝายจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง และ (4) การ
ทําคุณประโยชนทางเศรษฐกิจแกสวนรวม สําหรับการศึกษาภาพลักษณปจจุบัน และภาพลักษณที่พึง
ปรารถนา ทีมวิจัยศึกษาในดานตาง ๆ 10 ดาน ไดแก (1) การจัดการศกึษา การเรยีน การสอน และการ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิต (2) การวิจัย (3) การบริหารองคกรเพื่อพัฒนาสูระดับสากล (4) การบริการวิชาการ
และความรูสูชุมชนและสังคม (5) การพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ (6) การพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและ
คุณภาพชวีิต (7) การพัฒนาวิทยาเขตศาลายา ดานที่ดนิ อาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค ความ
ปลอดภัย และการอํานวยความสะดวกตาง ๆ (8) การพัฒนาระบบบริหารทั้งมหาวทิยาลัย และคณะ/
สถาบัน (9) การพัฒนาอาจารย และบุคลากรดานศักยภาพ ความกาวหนา สวัสดิการ ขวัญและกําลังใจ 
                                                 




และ (10) การปรับปรุงสิ่งแวดลอมดานอาคารสถานที่ การอํานวยความสะดวก ความปลอดภัยและถูก
สุขลักษณะ 
   
การศึกษาครั้งนี้ กลุมตัวอยาง คือ อาจารย ขาราชการ และนักศึกษามหาวิทยาลยัมหิดลใน   
วิทยาเขต 4 แหง ไดแก บางพลัด ศิริราช พญาไท และศาลายา จํานวน 135 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
ขอมูลคือ การสัมภาษณตามแบบสัมภาษณ ระหวางเดือนเมษายนถึงมิถุนายน พ.ศ. 2542  โดยแบงระดับ
ภาพลักษณเปน 5 ระดับไดแก พอใจมาก พอใจ ไมแนใจ ไมพอใจ และไมพอใจมาก ผลการศึกษาในแต
ละประเดน็มีดงันี้  
 ภาพลักษณสถาบันและองคกร 4 ดาน พบวา โดยรวมอยูในระดับพอใจ โดยในแตละประเด็นมี
รายละเอียด ดงันี้  
  1) องคกรเจริญกาวหนาทันโลก พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญพอใจ (คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.69 
– 3.89) โดยมีประเด็นยอยเรียงตามลําดบัดังนี้ (1) ความรูขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจริญกาวหนาทันโลก (2) บุคลากรมีความรู ความสามารถ นําความรูไปถายทอดตลอดจนบริการ
วิชาการสาธารณชนและหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน (3) อาคาร สถานที่ อุปกรณ เครือ่งมือ
เครื่องใชและสิ่งอํานวยความสะดวกในการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนทันสมัย (3) มี
มาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การบริการชุมชน และการทาํนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และ (4) การปรับตัวและจัดกิจกรรมตาง ๆ ทันตอเหตุการณ และนําเทคโนโลยมีาใช
อยางกาวหนา   
  2) มีบริการและสัมพันธอันดีในชุมชน พบวา กลุมตวัอยางสวนใหญพอใจ (คะแนนเฉลี่ย 
ระหวาง 3.53 – 3.75) โดยมีประเด็นยอยเรียงตามลําดับดังนี้ (1) ความตั้งใจและมีน้ําใจในการ
เอื้อเฟอเผ่ือแผแกบุคคลในชมุชนและสังคม (2) การตดิตอรวมมือและรวมกิจกรรมในชุมชนและสังคม 
(3) การจัดงานบริการชุมชนและสังคม (4) กิจกรรมนกัศึกษา กิจกรรมพิเศษตาง ๆ สรางความสัมพันธ
อันดี และเปนประโยชนตอสังคม และ (5) การชวยเหลือเมื่อมีผูตองการและรองขอในการอํานวยความ
สะดวกอยางรวดเรว็และทนัการ 
  3) มีระบบบริหารและฝายจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญพอใจ 
(คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.35 – 3.69) โดยมปีระเด็นยอยเรียงลําดับดังนี้ (1) มีคุณภาพและประสิทธิภาพใน
การบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม (2) การจัดกระบวนการเรยีนการสอน และจดัระบบการบรหิาร
จัดการสถาบันและองคกรไดอยางเหมาะสมและการจดัการมีประสิทธิภาพ (3) การรักษาความสะอาด 
ความเรยีบรอย และความปลอดภัยรวมทั้งการอํานวยความสะดวกแกนักศึกษา บุคลากร และผูรับบริการ 
(4) การจัดสิ่งแวดลอมเหมาะสมกับสภาพกายและจิตใจของนักศึกษา บุคลากร ผูรับบริการ และ
ประชาชนทั่วไป และ (5) การใชทรัพยากรตาง ๆ อยางประหยดัและคุมคา 
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  4) ทําคุณประโยชนทางเศรษฐกิจแกสวนรวม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญพอใจกับดานนี้ 
(คะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.95 – 3.68) โดยมีประเด็นยอยเรียงลําดับดังนี้ (1) กิจกรรมเปนประโยชนตอ
ชุมชนและสังคม (2) การสงเสริม สนับสนุนนโยบายทางดานเศรษฐกิจของรัฐและสวนรวม (3) คา
หนวยกิต คาใชจายในการศกึษา คาบริการวิชาการ คาบริการการศึกษา และอืน่ ๆ สมเหตุสมผลไมคา
กําไรเกินควร (4) การคืนกําไรใหสังคมโดยการจัดงานพิเศษตาง ๆ เพื่อบริการประชาชนทั่วไป และ (5) 
การเปนผูนําในดานการใชผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศ  
   
  สวนผลการศึกษา ภาพลักษณปจจุบนัและภาพลักษณทีพ่ึงปรารถนาในดานตาง ๆ 10 ดานมีผล
การศึกษาดังนี ้
 1) การเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต  พบวา ภาพลักษณปจจุบนั มีผลดังนี้ (1) 
หลักสูตรซ้ําซอนอยูในรูปแบบเดียวกัน (2) การสอนมีศูนยรวมอยูทีอ่าจารยคนเดยีว (3) นักศึกษา ไมมี
สวนรวมคิดรวมปฏิบัติ (4) มีนโยบายมุงความเปนเลิศทางวิชาการ แตทางปฏิบัติ เรียนเพื่อเอาปริญญา 
(5) เนนดานทฤษฎีและเรียนหนักเกินไป ทําใหนกัศึกษาขาดการทํากจิกรรม ขาดการใฝรู ขาดความเปน
ผูนําทางความคิด คิดไมเปน และ (6) มหาวิทยาลัยเปนที่ยอมรับในงานการแพทยและวิทยาศาสตร แต
ดอยในทางสังคมศาสตร  
  สวนภาพลกัษณที่พึงปรารถนา ไดผลดังนี้ (1) ควรแยกความแตกตางของหลักสูตรใหชัดเจน (2) 
จัดหลักสูตรทีส่ามารถโอนขามเรียนหลักสตูรอื่นได (3) จัดการเรียนการสอนใหนกัศึกษารวมคิดรวม
เรียนกับอาจารย (4) เพิ่มกิจกรรมเพื่อหลอหลอมบัณฑิตใหคดิเปน มีความเสียสละตอสวนรวม มี
จริยธรรม (5) สงเสริมความเปนผูนํา สรางประสบการณในการทํางานรวมกับผูอ่ืน สามารถใชความคิด
ในการแกไขปญหาตาง ๆ ได (6) ควรเพิ่มเทคโนโลยดีานการเรียนการสอน อาทิ คอมพิวเตอร (7) 
จัดการเรียนการสอนโดยเนนวิชาพื้นฐานดานศิลปศาสตรใหมากขึน้ในระดับปริญญาตรี (8) เนนการฝก
ภาคสนามในหลักสูตรที่จําเปน (9) สอนเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการนาํไปใชเขียนวทิยานิพนธ (10) จัด
กิจกรรมที่ปลูกจิตสํานึก และสอนคุณธรรมแกนกัศึกษา และ (11) ควรมีโครงการแลกเปลี่ยนนกัศึกษา
ไทยกับมหาวทิยาลัยตางประเทศ  
 
  2) การวจิัย  พบวา ภาพลักษณปจจุบนั มีผลการศึกษาดังนี้ (1) มีความโดดเดนในการทําวิจยัและ
มีผลงานเปนที่ยอมรับทั้งระดบัประเทศและนานาชาติ (2) มีความโดดเดนทางวิทยาศาสตรการแพทย (3) 
ผลงานวิจัยไมไดนําไปใชประโยชนเทาที่ควร เพราะตางคนตางทํา ไมไดแลกเปลีย่นสวนดีสวนเดนของ
กันและกัน (4) งานวจิัยบางสวนทําเพื่อเปนผลงานเสนอเลื่อนตําแหนง (5) มหาวิทยาลัยสนับสนุนการ




เงินทําวจิัยเปนหลัก ขาดจรรยาบรรณในการทําวิจัย และมีการทุจริตเงนิที่ใชในการทําวิจยั (9) งานวิจยัที่
ไดมาตรฐานสากลมีนอยและไมสามารถแขงขันกับตางประเทศได และ (10) ผูวิจัยมอิีสระทางความคิด
และการทํางาน  มีแหลงสนบัสนุนวิจยัดี แตควรพิจารณาใหเร็วขึน้  
  สวนภาพลกัษณที่พึงปรารถนา มีผลการศึกษาดังนี้ (1) ควรมีการวิจัยแบบสหศาสตร โดย
รวมมือในแตละคณะตองานวิจยัหนึ่งเรื่อง (2) ควรสงเสริมงานวิจยัที่สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง
ในระดบัอุตสาหกรรมหรือสามารถนําไปใชในทางปฏิบตัิได (3) ควรสงเสริมงานวิจัยทีม่ีประโยชนตอ
ชุมชน (4) ควรสรางเครือขายการวจิัยในระดับสากล สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนการวิจยัระดับ
นานาชาติ เพือ่พัฒนาและทาํใหเกิดองคความรูใหม ๆ (5) งานวจิัยบางเรื่องที่มีความละเอียดออนและมี
ผลกระทบตอประชาชนในวงกวาง ควรเปดเผยผลการวิจยัตอสาธารณชนแมตองเผชญิกับปญหา และมี
ความกลาที่จะตอสู (6) ควรสงเสริมใหมีการวิจัยทางดานสังคมศาสตรมากขึ้น และ (7) ควรลดภาระการ
สอนใหนอยลง เพื่อใหเวลาในการทําวจิัยมากขึ้น  
 
  3) การบริหารองคกรเพื่อพฒันาสูระดับสากล พบวา ภาพลักษณปจจบุัน มีผลการศึกษาดังนี้ (1) 
ไมสามารถแปลงนโยบายมาเปนแนวทางปฏิบัติที่เปนรูปธรรมไดทั้งระบบบริหารการเงินการคลัง 
บุคคล บริการ และบริการวชิาการ (2) เทคโนโลยีขอมูลขาวสารทางบรหิารทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ขาดการประเมินผล โดยใชเกณฑสากลเปนเครื่องชี้วัด (3) ผูบริหารเกือบทุกระดับมาจากแพทยและ
วิทยาศาสตร ซ่ึงบางครั้งทําใหมองปญหาตาง ๆ แคบ ขาดวิสัยทัศนในภาพกวาง (4) การถูกจํากดัดวย
ระบบราชการจึงเปนอุปสรรคในการพัฒนาสูความเปนสากล และ (5) การมองวาความเปนสากล คือ 
การพูดหรือเขยีนภาษาอังกฤษไดเทานั้น   
 สวนภาพลกัษณที่พึงปรารถนา มีผลการศึกษาดังนี้ (1) บางสวนเหน็วามหาวิทยาลัยควรพฒันา
ในทิศทางที่สามารถเติบโตไดบนพื้นฐานของตัวเอง ไมตองพึ่งตางประเทศมาก (2) บางสวนเหน็วาควร
ระบุเปาหมายใหชัดเจนในการพัฒนาสูความเปนสากล และกําหนดเครื่องชี้วัดที่เปนสากล (3) ควรมี
เครือขายแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ทั้งระบบการศึกษา การบริหารงานกับตางประเทศ (4) ควรมีการ
พัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศเทียบเคียงกับตางประเทศ (5) ควรจัดตัง้องคกรที่มีเครือขาย
เชื่อมโยงกับตางประเทศ (6) ควรมีการแลกเปลี่ยนนักศกึษา อาจารย งานวิจยั ระบบการบริหาร (7) การ
รับความชวยเหลือ หรือทุนจากตางประเทศไมควรแคบอยูเฉพาะทนุทางดานการวจิัยเทานัน้ และ (8) 
ควรพัฒนาเจาหนาที่ใหมีทัศนคติ และประสิทธิภาพ สามารถรองรับงานในระบบใหมไดดี   
 
 4) การบริการวิชาการและความรูสูชุมชนและสังคม พบวา ภาพลักษณปจจุบนั มีผลการศึกษา
ดังนี้ (1) สวนใหญเหน็วาการเผยแพรความรูทางวิชาการสูชุมชนในรูปของสื่อตาง ๆ อยูในเกณฑดี และ
มีความสม่ําเสมอ (2) การบริการทางการแพทยแมจะกวางขวาง แตยังไมเพียงพอ และคาบริการสูง (3) 
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การออกชุมชนไมตอเนื่องและไมสม่ําเสมอ มักทําซ้ําในชุมชนเดิม (4) การบริการความรูทางสิ่งแวดลอม
และสังคมยังไมชัดเจนและคอนขางนอย และ (5) การบริการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความ
เปนวิชาการที่ยังไมสามารถนํามาปรับใชกบัสังคมไดอยางเปนรูปธรรม 
 สวนภาพลกัษณที่พึงปรารถนา มีผลการศึกษาดังนี้ (1) การบริการทางการแพทยควรมีบริการให
ทั่วถึง (2) ควรปรับปรุงดานจรรยาบรรณวชิาชีพ (3) การออกบริการชุมชนควรมีอยางสม่ําเสมอและมาก
กวาเดิม (4) ภาพรวมของการใหบริการความรู ควรมีการสํารวจความตองการ วเิคราะหปญหา วางแผน
อยางเปนระบบ และเจาะกลุมเปาหมายใหชัดเจน (5) เมื่อจําเปนตองใหความรูและคําตอบแกสังคมใน
ภาวะที่กําลังมปีญหา และในสาขาที่มหาวิทยาลัยถนดั ควรแสดงบทบาทโดยรวดเรว็ตอเหตกุารณ       
(6) ควรขยายบริการวิชาการไปสูประเทศเพื่อนบานทีย่ากจนกวาเรา และ (7) ดานวิชาการเทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอม ควรจัดใหมกีารบริการวิชาการที่เปนรูปธรรมมากขึ้น  
 
  5) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ   พบวา ภาพลักษณปจจุบัน มีผลการศึกษาดังนี ้(1) มีระบบ 
MUCNet ที่ยงัไมทั่วถึงเซิรฟเวอร (Server) ไมเพยีงพอ (2) ขอมูลลาสมัย ขาวสารของมหาวิทยาลัยใน
อินเทอรเน็ต (Internet) มีนอย (3) ระบบขอมูลในหองสมุดยังไมสมบูรณ ไมสามารถยืมหนังสือขาม
หองสมุดได (4) ระบบสารสนเทศไมครอบคลุมกลุมผูใช ขาดการเชื่อมโยงขอมูล (5) สวนใหญเห็นวา
การพัฒนาสารสนเทศในระบบตาง ๆ ไดแก ดานการเรียนการสอน การบริหารงานบุคคล การคลัง 
กิจการนกัศึกษา ยังไมสามารถใชงานไดอยางเปนรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ     
 สวนภาพลกัษณที่พึงปรารถนา มีผลการศึกษาดังนี้ (1) ควรใหระบบขอมูลขาวสาร สามารถ
เชื่อมโยงใชไดทุกคณะ/สถาบัน เปนมาตรฐานเดียวกัน และพัฒนาใหกวางมากขึ้น (2) ฐานขอมลูอ่ืน ๆ 
เชน FSTA มีการกระจายคอมพิวเตอรใหทั่วถึง (3) มีศูนยสมัครสมาชิกอินเทอรเน็ตที่อ่ืน ๆ บาง 
จัดระบบบริการใหดแีละครบวงจร (4) เสริมความรูบุคลากรใหสามารถใชเทคโนโลยสีารสนเทศใหเปน
ประโยชนกับงานทุก ๆ ดาน และ (5) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในดานการเรียนการสอน 
การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง กิจการนกัศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศสื่อบริการชุมชน 
สวนใหญไมสามารถใหขอเสนอแนะทีเ่ปนรูปธรรม 
 
  6) การพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต พบวา ภาพลักษณปจจบุัน ผลการศึกษามีดงันี้ (1) 
หากพิจารณาการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมถึงความเปนเลิศในแงวิชาการ เชน การพัฒนาฐานขอมูล
พระไตรปฎกฉบับคอมพิวเตอร แนวคิด ปรัชญาของพุทธศาสตรใหอยูในรูปของสื่อระบบสารสนเทศ 
สามารถเขาถึงเทคโนโลยีทันสมัย สถาบันวิจัยภาษา และวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มีการเรียนการ
สอนวิชาการดานภาษา และวัฒนธรรมที่เปนรูปธรรม และอยูในเกณฑดี และ (2) หากพิจารณาในดาน
กระบวนการทีก่อใหเกิดการเคลื่อนไหว เกิดการเปลีย่นแปลงทางสังคม และวัฒนธรรม ที่ชุมชน
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มหาวิทยาลัยฯ เปนแหลงหลอหลอมใหเกดิการสรางสรรคยังมีนอย โดยเหตุผลวา การพัฒนาหลาย ๆ
อยางไปพรอมกัน และใหเกิดผลดีทุกอยางนั้นทําไดลําบาก การพฒันามหาวิทยาลัย โดยมุงดาน
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี ซ่ึงคอนขางประสบความสําเร็จ ทําใหดูเหมือนเพิกเฉยตอการพัฒนาดาน
ศิลปวัฒนธรรมที่เห็นเปนเพยีงเฟอรนิเจอรที่ไมทําก็ไมเสยีหาย 
  สวนภาพลกัษณที่พึงปรารถนา ผลการศึกษามีดังนี ้ (1) มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายทีชั่ดเจนและ
สนับสนุนอยางเต็มที่ (2) ควรมีหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง (3) ควรมีกิจกรรมที่เปนปฏิทินประจําป 
และมีการเผยแพรประชาสมัพันธอยางกวางขวาง (4) บางสวนเหน็วามหาวิทยาลัยตองรูและเขาใจในวิถี
ชีวิต จริยธรรม และปรัชญา ควรมีการปรับปรุง เพื่อใหมหาวิทยาลัยสามารถสนองความตองการของ
สังคม (5) ควรปรับเปลี่ยนและสรางองคความรูใหม ๆ ใหเหมาะสม เชน ปรัชญา การดําเนินชวีิตอยาง
พอเพียงเปนวฒันธรรมรากเหงาของคนไทยอยางแทจริง และ (6) เศรษฐกจิในปจจุบนัและแนว
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง การใชวิถีชีวิตแบบไทยถูกละเลย มหาวิทยาลัยฯ จะมีบทบาทในการ
ปลูกฝงวิถีไทยใหกับนักศกึษาและสังคมอยางไร เปนคําถามที่ทาทายมากกวาการจดักิจกรรมประเพณี
ลอยกระทงหรอือ่ืน ๆ  
 
 7) การพัฒนาวิทยาเขตศาลายาดานทีด่ิน อาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค ความปลอดภัย 
และการอํานวยความสะดวกตาง ๆ    พบวา  ภาพลักษณปจจุบัน ผลการศึกษามีดังนี ้(1) สวนใหญเห็นวา
ขณะนีก้ารใชพื้นที่ยังไมเปนสัดสวน ไมสวยงามเทาทีค่วร และยังไมไดใชใหเกิดประโยชนสูงสุด (2) 
บางพื้นที่มีการสรางอาคารแทนที่ตนไม ทําใหพืน้ที่สีเขียวลดลง และขาดความรมร่ืน อาคารบางแหง
ทรุดโทรม เนื่องจากขาดการบํารุงรักษา การกอสรางตึกขาดการวางแผนจึงไมมีผังเมืองที่งดงาม ขาด
ความเปนระเบียบ (3) ระบบน้ําประปา ไฟฟา โทรศัพท ยังขาดประสิทธิภาพ มีไมเพยีงพอ และมัก
ขัดของบอย ๆ (4) ในดานความปลอดภยั ปจจุบันจดัอยูในขั้นปลอดภยั ยังไมมีอันตรายใด ๆ แตปรากฏ
วามีนักศกึษามักถูกลวนลามดวยวาจาจากคนงานกอสราง (5) บางแหงแสงสวางไมเพียงพอ (6) การแลก
บัตรเขามหาวทิยาลัยควรเขมงวดขึ้น (7) สถานที่จอดรถไมเพียงพอ โดยเฉพาะบริเวณหองสมุด (8) ควร
มีรถบริการในวิทยาเขตมากขึ้น (9) สถานที่รับประทานอาหารไมเพยีงพอ และ (10) พื้นที่สีเขยีว และ
เขตสันทนาการมีนอย 
  สวนภาพลกัษณที่พึงปรารถนา มีผลการศึกษาดังนี้ (1) ควรมีการวางแผนเพื่อกําหนดภูมิทัศน
ของศาลายา กําหนดพื้นที่สีเขียวและบริเวณอาคารเปนสดัสวนชัดเจน (2) ควรมีการบํารุงรักษาอาคาร
อยางตอเนื่อง ไมปลอยใหทรุดโทรม (3) ควรจัดซอมแซมระบบไฟฟา โดยเฉพาะตามทางเดนิเพื่อความ
ปลอดภัย (4) ควรปรับปรุงทั้งระบบประปา ไฟฟา โทรศัพท ควรเพิม่กอกน้ําตามบริเวณตาง ๆ มีระบบ
สํารองน้ําในหอพักกรณนี้ําไมไหล (5) ควรเพิ่มเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพและไวใจ
ได (6) ควรจัดใหมีสถานทีจ่อดรถเพิ่มขึ้นใหเพยีงพอกับความตองการ (7) สรางทางสําหรับจักรยาน (8) 
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มีบริการรถภายในวิทยาเขต (9) มีการสรางชมรมเพื่อสุขภาพ (Health Club) หอประชุมใหญ มีปายบอก
ทางชัดเจน (10) การใหบริการดานตาง ๆ ควรอํานวยความสะดวกมากกวาปจจุบัน เชน สนามเทนนิส
ควรเปดทุกวัน ในเรื่องบริการรักษาพยาบาลควรพบหมอไดตลอดเวลา (11) ควรเพิ่มศูนยทนัตกรรม 
(12) ควรจัดสรางรถเล็กในศาลายาเพื่ออํานวยความสะดวกแกบุคลากรและนกัศึกษา (13) ควรจัดบัตร
ผูปวยใหนกัศกึษาใชบริการไดทั้งโรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลรามาธิบดี (14) ควรเพิ่ม
สวนหยอม และพื้นที่นนัทนาการ (15) ควรเพิ่มจดุบริการอาหารที่สะดวก และสะอาดไดมาตรฐาน (16) 
ควรจัดกจิกรรมใหนกัศึกษา และบุคลากรเขารวมไดตามความถนัดและความชอบ เชน กิจกรรมพัฒนา
ฝมือ และอาชีพ ฯลฯ และ (17) ควรสรางหอพักเพิ่ม 
 
  8) การพัฒนาระบบบริหารทั้งมหาวิทยาลัย และคณะ/สถาบัน พบวาภาพลักษณปจจุบันมีผล
การศึกษาดังนี ้ (1) สวนใหญไมสามารถใหภาพลักษณที่ชัดเจนเกี่ยวกับการบริหารงานมหาวิทยาลัยใน
เร่ือง ระบบการบริหารงานบุคคล วิชาการ การคลัง ที่ดิน และทรัพยสิน ส่ิงแวดลอม และทรัพยสินทาง
ปญญา แตสามารถใหความเห็นในภาพรวมวา มหาวิทยาลัยมีความแขง็แกรง และมลัีกษณะเฉพาะทาง ผู
ขึ้นมาบริหารสวนใหญเปนแพทย งานบริหารแบบแพทยเปนสวนใหญ การพัฒนาในลักษณะ             




เดียวกัน (5) ยังไมมีระบบตรวจสอบ และไมสามารถสรางระบบการบริหารงานที่สามารถตรวจสอบได
อยางเปนธรรม และ (6) ในระดบัมหาวิทยาลัยยังไมมีแผนแมบท ทิศทางการพฒันาจะเปลี่ยนไปตาม
นโยบายของอธิการบดี และคณบดแีตละสมัย ทําใหทศิทางการดําเนนิงานของมหาวิทยาลัยขาดความ
เปนเอกภาพ  
  สวนภาพลกัษณที่พึงปรารถนา มีผลการศึกษาดังนี้ (1) การพัฒนาในอนาคต ควรพัฒนาทั้ง
ระบบมหาวิทยาลัย คณะใหญ ๆ คณะเล็ก ๆ หรือสถาบันเล็ก ๆ ควรพัฒนาไปในระดบัมาตรฐานเดยีวกัน 
ใชฐานขอมูลในการพัฒนาทัง้ระบบบริหารงานบุคคล วชิาการ การเงิน การคลัง ในระบบเดยีวกัน 
สามารถใชกันได (2) ควรพัฒนาระบบการใชทรัพยากรระบบปนสวนเพื่อไดใชประโยชนอยางคุมคา 
และมีประสิทธิภาพ (3) การพัฒนาการบริหารไปในทิศทางใดขอใหคํานึงถึงประโยชนขององคกรเปน
หลักและเปนทิศทางที่จะนําความสุข ความมั่นคง ความรักองคกรมาสูชาวมหิดล (4) บางสวนเห็นวา
นาจะเปดโอกาสใหมีการเลอืกตั้งผูบริหารทุกระดับ มีการกระจายอํานาจการบริหาร โดยแตละ
หนวยงานอิสระที่จะใชความคิดสรางสรรคของตนเอง แตอยูภายใตกรอบนโยบายของมหาวิทยาลัย (5) 
ควรลดวัฒนธรรมการบริหารแบบ “แพทยเปนใหญ” บอรดนโยบายและแผนระดบัตาง ๆ ควรมีความ
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หลากหลายวิชาชีพ ทั้งวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร เพื่อใหไดมมุมอง และวิธีแกไขปญหาที่กวางขวาง
และหลากหลาย (6) ควรมีระบบการบริหารแบบสองทาง สะทอนความคิดเห็นของผูปฏิบัติการ เพื่อให
สามารถมองเห็นในงานที่แทจริง และสามารถแกปญหาไดอยางตรงจดุ และ (7) การบริหารมหาวทิยาลัย
อิสระนาจะเปนทางออกที่ดใีนการพัฒนาระบบการบริหารใหคลองตวั แตตองอยูบนพื้นฐานที่จะนํา
ความสุข ความมั่นคง และความรักองคกรมาสูชาวมหิดล 
 
  9) การพัฒนาอาจารยและบคุลากรดานศักยภาพ ความกาวหนา สวัสดิการ ขวัญและกําลังใจ    
พบวา ภาพลักษณปจจุบัน มผีลการศึกษาดงันี้ (1) สวนใหญเห็นวามหาวิทยาลัยมนีโยบายในการพฒันา
บุคลากรสาย ก. ที่เดนชดั และใหการสนับสนุนคอนขางมากในขณะที่สาย ข. สาย ค. ถูกละเลยทําใหเกิด
ชองวาง และขาดขวัญกําลังใจ (2) มักจะอนุมัติทุนวจิัยใหกับนักวิจยัที่มีช่ือเสียงอยูแลว ทําใหนักวิจัยรุน
ใหมขาดโอกาสที่จะพัฒนาตนเอง และถือเปนการตัดโอกาสการเรียนรู และพัฒนาบคุลากรใหม ๆ (3) 
มหาวิทยาลัยใหโอกาสในการพัฒนาแตไมมีความเปนธรรมในการคัดเลือก (4) ในการประเมินผลงาน
เพื่อเล่ือนตําแหนงที่สูงขึ้น ขาดมาตรฐานเดียวกนั เห็นความชดัเจนในระบบพวกพอง (5) สําหรับ
สวัสดิการดานอื่น ๆ มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่ชัดเจนขึ้น และมีความพยายามทีจ่ะสรางระบบสวัสดกิาร
เพื่อพัฒนาขวญัและกําลังใจของบุคลากรตาง ๆ เชน อนุมัติใหมีชวงเวลานันทนาการ สวัสดิการสําหรับ
ผูสูงอายุ และพยายามผลักดันใหเกิดขึน้ทุกคณะทุกสถาบัน (6) มหาวิทยาลัยมีแผนในการพัฒนา
บุคลากรสายตาง ๆ แตไมมีความตอเนื่อง และ (7) มหาวิทยาลัยไมมีมาตรการสงเสริมงานวิชาการ 
งานวิจยัของนกัวิชาการอยางเปนระบบ คนที่เกงกเ็กงดวยตัวเอง ไมมรีะบบการพัฒนาบุคลากรรุนใหม
มาทดแทนผูทีเ่กษยีณอายุราชการ  
  สวนภาพลกัษณที่พึงปรารถนา มีผลการศึกษาดังนี้ (1) มหาวิทยาลัยควรกําหนดนโยบายและ
ทิศทางในการพัฒนาบุคลากรใหชัดเจน แบงสัดสวนการพัฒนาอยางเปนธรรม ทั้ง สาย ก. ข. และ ค. 
ทั้งนี้เปาหมายในการพัฒนาและคัดเลือกบคุคล เมื่อสงบุคลากรไปพัฒนาแลวควรกําหนดเนื้องานและ
ช้ินงานที่สามารถวัดได วาบคุลากรไดใชความรูในการพฒันาไปทําประโยชนอะไรแกองคกร (2) ควรมี
หนวยงานตดิตามวัดผลการพัฒนาและคํานึงถึงความคุมคาในการลงทนุ ในการสงบุคลากรแตละคน 
เชน ไมควรสงบุคลากรที่ใกลเกษียณเขารับการพัฒนาเพราะองคกรไดประโยชนไมคุมคา และ (3) ควร
ปรับระบบการบริหารใหม ใหทุกสายงานมีความกาวหนาเทาเทยีมกัน โดยคํานึงถึงคุณภาพมากกวา
คํานึงถึงสาย ก. ข. และ ค. 
 
  10) การปรับปรุงสิ่งแวดลอมดานอาคารสถานที่ การอํานวยความสะดวก ความปลอดภัยและถูก
สุขลักษณะ ภาพลักษณปจจบุัน มีผลการศึกษาดังนี้ (1) สวนใหญเห็นวามหาวิทยาลยัใหความสําคญักับ
การสรางตึกโดยลืมสนใจสิง่แวดลอมพืน้ที่สีเขียว บางคณะ/สถาบัน สภาพตึกและสิ่งแวดลอมแยมาก 
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ไมมีพื้นที่สําหรับพักผอนหยอนใจ ไมมีพืน้ที่ทํากิจกรรมนักศึกษา และมีปญหาเรื่องที่จอดรถ (2) ระบบ
การรักษาความปลอดภัยยังขาดความเขมงวด ทําใหขาดความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิน และ (3) 
สวนใหญเห็นวาปญหาพืน้ฐานยังไมไดรับการปรับปรุง  
  สวนภาพลกัษณที่พึงปรารถนา มีผลการศึกษาดังนี้ (1) ควรมีแผนแมบทในการปรบัปรุงอาคาร 
สถานที่ และสิ่งแวดลอมใหมีความเทาเทียมกัน (2) ควรแกปญหาเรือ่งที่จอดรถ (3) อยาใหความสําคัญ
กับการสรางตึกจนลืมปรับปรุงสภาพแวดลอมและพื้นที่สีเขียว (4) ใหมพีื้นที่พักผอนหยอนใจ (5) ใหมี
สถานที่สําหรับกิจกรรมนกัศึกษา และ (6) มหาวิทยาลยัควรเปนแบบอยางที่ดีในการพัฒนาสิ่งแวดลอม 




รําไพ เล้ียงจนัทร (2541) ศึกษาเรื่อง ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยบูรพาตามทัศนะของครูและ
นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6 ในเขตการศึกษา 12 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาพลักษณของมหาวทิยาลัย
บูรพา (มหาวิทยาลัยฯ) ตามทัศนคติของครูและนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6 และเพื่อเปรยีบเทียบ
ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยบูรพาระหวางครูและนักเรยีนกลุมตัวอยาง รวมทั้งเพื่อเปรียบเทียบ
ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยบูรพาตามทัศนะของครู จาํแนกตามเพศ และประสบการณในการทาํงาน 
และตามทัศนะของนักเรยีน จําแนกตามเพศ และสายวชิาที่เรียน โดยศึกษา 3 ดาน ไดแก ความเชื่อถือ 
ความศรัทธา และการยอมรบั กลุมตัวอยางในการศึกษา คือ ครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 6 ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 12 ปการศึกษา 2540 จํานวน 667 คน โดย
แบงระดับภาพลักษณเปน 5 ระดับ ไดแก ระดับดีมาก ดี ปานกลาง ควรปรับปรุง และควรปรับปรุงอยาง
ยิ่ง 
  ผลการวิจัยพบวาภาพลกัษณของมหาวิทยาลัยบูรพาตามทัศนะของครูและนักเรียนชัน้มธัยม 
ศึกษาปที่ 6 โดยภาพรวมอยูในระดบัด ี(คะแนนเฉลี่ย 3.72 – 3.79) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูใน
ระดับดีทกุดาน ตามลําดับ คือ ดานการยอมรับ ความเชื่อถือและความศรัทธา เมื่อพิจารณาในประเด็น
ยอยของแตละดานพบดังนี้  
ดานความเชื่อ มีภาพลักษณโดยรวมอยูในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 3.57 – 3.96) โดยมีประเด็นยอย
เรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ยดงันี้ (1) อาคารเรียนมีความเหมาะสมกบัการจัดการเรยีนการสอน (2) 
มหาวิทยาลัยฯ สามารถสรางบัณฑิตใหเปนผูมีความรู ทักษะในการปฏิบัติงานไดเปนอยางด ี (2) 
หลักสูตรที่เปดสอนมีเนื้อหาสาระของวิชาตรงกับความสนใจและความตองการของผูเรียน (3) อาจารยมี
ความสามารถในการถายทอดความรูในรายวิชาที่สอน (4) หลักสูตรที่เปดสอนมีเนือ้หาสาระที่ทนัสมัย
และเหมาะกับสถานการณปจจุบัน (5) มหาวิทยาลัยฯ สามารถสรางบัณฑิตใหเปนผูที่มีคุณธรรมในการ
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ปฏิบัติงานไดเปนอยางด ี (6) โครงการบริการวิชาการที่จัดขึ้นมีการจัดเนือ้หาสาระที่ทนัสมัยและ
สอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน (7) โครงการบริการวิชาการที่จัดขึ้นสามารถเสริมสรางความรู
ความเขาใจใหกับนักเรยีนไดเปนอยางดี (8) โครงการบริการวิชาการทีจ่ัดขึ้นตรงตามความตองการและ
ความสนใจของบุคคลทั่วไป (9) บุคลากรมีความรูความเชี่ยวชาญในการวิจยัทางดานวิทยาศาสตร (9) 
สาขาวิชาที่เปดสอนตรงตามความตองการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (10) บุคลากรมีความรูความ
เชี่ยวชาญการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร (11) มหาวทิยาลัยฯ เปนแหลงความรูและมี
ความเปนเลิศทางวิชาการ (12) บุคลากรทํางานโดยคํานงึถึงผลประโยชนของมหาวทิยาลัยเปนหลัก และ 
(13) สาขาวิชาที่เปดสอนตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน 
 สวนดานการยอมรับ มีภาพลักษณโดยรวมอยูในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 3.70 – 3.93) โดยมี
ประเด็นยอยเรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ยดังนี้ (1) มีรูปแบบการจัดการศกึษาที่เอื้อประโยชนตอ
สภาพแวดลอมในเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงตะวนัออก (2) ผูสําเร็จการศึกษามีความรูสึกภาคภูมใิจใน
สถาบัน (3) มีวิธีการดําเนนิการติดตอประสานงานที่ดีกบัโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออก (4) 
บัณฑิตมีประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับของสังคม  (5) มีความภาคภูมิใจเมื่อมีโอกาสใชส่ิงของอันแสดงถึง
สัญลักษณของมหาวิทยาลัยฯ (6) การใหบริการดานการศึกษาทําใหผูที่เขามาศึกษาเกิดความประทับใจ 
(7) มหาวิทยาลัยฯ มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาไดอยางสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน  และ (8) การบริการของมหาวิทยาลัยฯ เปนแบบอยางทีด่ีใหแกผูที่เขามาศึกษา   
 ดานความศรัทธา มีภาพลักษณโดยรวมอยูในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 3.57 – 3.85) โดยมีประเด็น
ยอยเรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ยดังนี้ (1) ผูที่สําเร็จการศึกษาไดรับเกยีรติ ความเชือ่ถือเปนที่ยอมรับใน
วงการศึกษา (2) ผูที่เขามาศึกษามีความรูสึกภาคภูมใิจและประทับใจที่ไดเขามาศึกษาตอ (3) บุคคล




เยี่ยมชม (6) บัณฑิตเปนผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาเปนที่ยอมรับในวงการศกึษา (7) 
บัณฑิตไดรับการยกยองในวงการศึกษา เชน เปนบุคคลดีเดนของสังคมในสาขาวิชาตาง ๆ  (8) บุคลากร








จําแนกตามทัศนะของครู จําแนกตามเพศ และประสบการณในการทํางาน รวมทั้งนกัเรียนจําแนกตาม
เพศ และสายวิชาที่เรียน พบวา ครูเพศชายและหญิงมีทัศนะตอภาพลักษณของมหาวิทยาลัยบูรพา
โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูเพศชายมีทัศนะดีกวาครู
เพศหญิง  ครูที่มีประสบการณในการทํางาน 1 – 5 ป และ 5 ปขึ้นไปมีทัศนะตอมหาวิทยาลัยบูรพาโดย
ภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมนีัยสําคัญทางสถิติ สวนนกัเรียนเพศชายและหญิงมีทัศนะตอ
มหาวิทยาลัยบรูพาโดยภาพรวม ดานความเชื่อถือและความศรัทธาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยนักเรียนเพศหญิงมีทัศนะดกีวานักเรยีนเพศชาย สวนดานการยอมรับแตกตางกนัอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับนักเรยีนสายวิทยและสายศิลปมีทัศนะตอมหาวิทยาลัยฯ โดยภาพรวม 
ดานความเชื่อและการยอมรบัแตกตางกันอยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติ สวนดานความศรัทธาแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ .05 โดยนักเรียนสายศิลปมีทัศนะดกีวานักเรยีนสายวิทย 
 
 
สุวรรณา แซเฮง (2540) ศึกษาเรื่อง ภาพลักษณคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย ตาม
ทัศนะของอาจารยและนิสิตคณะอกัษรศาสตร โดยการศึกษามีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาภาพลักษณคณะ
อักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยของกลุมตัวอยางที่เปนคณาจารยและนิสิตคณะอกัษรศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใน 7 ดาน ไดแก (1) ดานหลักสูตรอักษรศาสตร (2) การจัดการเรียนการสอน 
(3) คุณลักษณะของอาจารย (4) คุณลักษณะของนิสิต (5) การบริการสังคม (6) การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และ (7) สภาพแวดลอมทางกายภาพ และเพื่อเปรยีบเทียบทัศนะของกลุมตัวอยางตอ
ภาพลักษณในดานตาง ๆ ดังกลาว  ในภาคตนปการศึกษา 2541 จํานวน 1,392 คน แบงเปน คณาจารย 
จํานวน 150 คน นิสิต จํานวน 1,242 คน เปนระดับปริญญาตรี จํานวน 934 คน และบณัฑิตศึกษา จํานวน 
308 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม โดยใชแบบมาตราสวนประมาณคา 5 
ระดับ ไดแก ภาพลักษณระดบัดีมาก ดี ปานกลาง ไมดี และไมดีอยางยิง่  
  
ผลการศึกษาพบวา คณาจารยและนสิิตคณะอักษรศาสตรมีทัศนะตอภาพลักษณคณะ         
อักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยรวมทั้ง 7 ดานอยูในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 3.47 – 3.94) เมื่อ
พิจารณารายดานพบวาอยูในระดับดี 6 ดานตามลําดับดังนี้ (1) ดานหลักสูตรอักษรศาสตร (2) 
คุณลักษณะของอาจารย (3) สภาพแวดลอมทางกายภาพ (4) การทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม และ (5) การ
บริการสังคม (6) การจดัการเรียนการสอน สวนภาพลกัษณเกีย่วกับคุณลักษณะของนสิิตอยูในระดบัปาน
กลาง เมื่อจําแนกกลุมตัวอยาง พบวา คณาจารยมีทัศนคติตอภาพลักษณคณะฯ โดยรวมอยูในระดับด ี
(คะแนนเฉลี่ย 3.18 – 3.85) เมื่อพิจารณารายดานพบวาอยูในระดับด ี 5 ดาน ไดแก ดังนี้ (1) หลักสูตร
อักษรศาสตร (2) สภาพแวดลอมทางกายภาพ (3) การทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม (4) การจัดการเรยีนการ
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สอน และ (5) คุณลักษณะของอาจารยตามลําดับ สวนดานการบริการสังคม และคุณลักษณะของนิสิตอยู
ในระดบัปานกลาง ตามลําดับ ในขณะที่นิสิตมีทัศนะตอภาพลักษณคณะฯ โดยรวมอยูในระดับดี 
(คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 3.97) เมื่อพิจารณาในแตละดานพบวาอยูในระดบัดี ทั้ง 7 ดานตามลําดับดังนี้ (1) 
คุณลักษณะของอาจารย (2) หลักสูตรอักษรศาสตร (3) สภาพแวดลอมทางกายภาพ (4) การบริการสังคม 
(5) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (6) การจัดการเรียนการสอน และ (7) คุณลักษณะของนิสิต  
  
สําหรับการเปรียบเทียบภาพลักษณของคณะฯ ตามทัศนะของคณาจารย และนิสิต เมื่อ
เปรียบเทียบระหวางตัวแปรอิสระของแตละกลุมตัวอยางพบวา คณาจารยที่มีประสบการณการสอน และ
คุณวุฒแิตกตางกัน มีทัศนะตอภาพลักษณคณะฯ ในแตละดานและโดยรวมทกุดานไมแตกตางกัน  
สวนตัวแปรความแตกตางของภาควิชา พบวาคณาจารยที่สังกดัภาควิชาแตกตางกัน มทีัศนะตอ
ภาพลักษณคณะฯ ในแตละดานและโดยรวมไมแตกตางกัน ยกเวนดานหลักสูตรอักษรศาสตร คณาจารย
สังกัดภาควิชาตางกันมีทัศนะแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในสวนของนิสิต การ
เปรียบเทียบพบวา นิสิตที่มช้ัีนปตางกัน มีทัศนะตอภาพลักษณคณะฯ ในแตละดานและโดยรวมทุกดาน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวนดานคุณลักษณะของอาจารย นิสิตที่มช้ัีนป
ตางกันมีทัศนะไมแตกตางกนั สวนนิสิตทีม่ีคะแนนเฉลี่ยสะสมแตกตางกัน มีทัศนะตอภาพลักษณคณะฯ 
ในแตละดานและโดยรวมทกุดานไมแตกตางกัน และนิสิตที่เรียนในภาควิชาตางกนั มีทัศนะตอ
ภาพลักษณคณะฯ ในแตละดานและโดยรวมทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  
 
จิตลาวัณย บุนนาค (2539) ศึกษาเรือ่ง ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยเอกชนในสายตาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนนศกึษาที่นกัเรียนที่กําลังเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม
สามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความคิดเห็นของนักเรียนดังกลาวที่
มีตอภาพลักษณของมหาวิทยาลัยเอกชนดานตาง ๆ โดยกลุมตัวอยางมจีํานวน 515 คน งานวิทยานพินธ
ช้ินนี้พบวา ในจํานวนภาพลักษณทั้งหมด 28 ภาพลักษณ ภาพลักษณในเชิงบวกซึ่งมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
ดี (ระดับคะแนนตั้งแต 3.51 – 4.50) มีจาํนวน 16 ภาพลักษณ เรียงตามลําดับคะแนน ดังนี้ (1) มีการ
ดําเนินงานรวมกับสถาบันการศึกษาตางชาติที่มีช่ือเสียง (2) มีอุปกรณการเรียนการสอนและปฏิบัตกิาร
เพียงพอ (3)  มีทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนที่เรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย (4) ระดับการศึกษาของ
อาจารย (4) มีการพัฒนาอยางรวดเร็ว (5) มีเทคโนโลยีขั้นสูง (6) ความเหมาะสมของการจัดอาคาร
สถานที่ (7) ความมั่นคงของมหาวิทยาลัย (8) การสงเสริมและสนับสนุนดานกีฬา (9) สภาพแวดลอม 
(10) การสนับสนุนใหนกัศึกษามีความคิดริเร่ิมสรางสรรค (11) สงเสริมการเปนพลเมืองดี (12) 
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ประสิทธิภาพและการดําเนนิงานของผูบริหาร (13) บรรยากาศ  (14) ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย 
และ (15) การสงเสริมคุณภาพของสังคม  
สวนภาพลกัษณ จํานวน 12 ภาพลักษณมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (ระดับคะแนนตั้งแต 
2.51 – 3.50) เรียงลําดับตามคะแนน ดังนี้ (1) การปรากฏเปนขาวผานสื่อมวลชนในทางที่ดี (2) ความมี
ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย (3) ความปลอดภัย (4) การมีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อสังคม (5) ความมีช่ือเสียง
ของผูบริหาร (6) บริเวณที่ตัง้ที่เหมาะสม (7) การเผยแพรขาวสารของมหาวิทยาลัยเขาใจงาย ชัดเจน (8) 
ความมีช่ือเสียงของคณาจารย (9) นักเรยีนไดรับขาวสารจากมหาวิทยาลัยอยางสม่าํเสมอ (10) ความ
ยอมรับของสังคมตอบัณฑิต (11) ความนิยมเขาศึกษาตอ และ (12) การเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา 
 
วรรณกรรมดังกลาวขางตน ทีมวิจัยใชเปนกรอบและมิติในการศึกษา ประยกุตใชในการ
วิเคราะห รวมทั้งแนวทางในการกําหนดขอเสนอแนะตอผูใชประโยชนจากผลการวิจัย เชน ผูบริหาร
มหาวิทยาลัย ศูนยบริการการศึกษาและสวนประชาสมัพันธ มทส. เปนตน และจากการทบทวน
วรรณกรรมขางตน สรุปไดวา แนวคิด (concept) ของคําวา ภาพลักษณ อันเปนแนวคดิหลักแนวคดิหนึ่ง
ของการประชาสัมพันธนั้น เปนกระบวนการที่เกดิขึ้นภายในจิตใจของคนที่ไดรับ “สาร” อันนําไปสู
ภาพลักษณในจิตใจ ทั้งนี้ “สาร” ดังกลาวอาจเปนสารที่ถูกสราง ออกแบบ และจัดสรรขึ้นจากหนวยงาน/
องคการ/สถาบันที่มวีัตถุประสงคเพื่อการสราง เสริม ปองกัน รักษา แกไขและเปลี่ยนภาพลักษณ โดย
คนหรือ “ผูรับสาร” นั้นสามารถที่จะเลือกรับ สนใจ ตีความและจดจํา แตกตางกันตามปจจัยสวนตวั เชน 
ประสบการณ ความรู คานิยม ความรูสึก และทักษะการสื่อสาร เปนตน และปจจัยแวดลอมอื่น ๆ ซ่ึงผูรับ




 การศึกษา ภาพลักษณมหาวทิยาลัยนั้น สามารถพิจารณาศึกษาไดหลายแงมุมทั้งการศึกษาจาก 
“ส่ือ” ที่มหาวิทยาลัยใชในการโฆษณาและประชาสัมพันธ การศึกษาจากการรับรู กระบวนการทาง
ความคิด (cognitive) และความรูสึก (affective) ของบุคคลหรือกลุมในสถาบัน และหรือบุคคล/กลุม
ภายนอกสถาบัน เปนตน รวมทั้งสามารถพิจารณาศึกษาในดานตาง ๆ เชน วิชาการ ทั้งการเรียนการสอน
และการวิจัย ดานอาคารสถานที่ การทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม และดานกีฬา ฯลฯ ตลอดจนภาพลักษณ
โดยรวม และหรือภาพลักษณในแตละดานของภาพลักษณเชิงซอน และภาพลักษณปจจบุันและ
ภาพลักษณพึงประสงค เปนตน   
นอกจากนี้ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอกระบวนการกอตัวหรือสรางภาพลักษณมหาวิทยาลยั เชน ปจจัย
สวนบุคคล (ลักษณะทางประชากรศาสตร เชน การศึกษา รายได อายุ เพศ ฯลฯ) ปจจยัที่เกีย่วของ
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เชิงปริมาณ เชน แบบสอบถาม หรือการสัมภาษณตามแบบสอบถาม ฯลฯ ซ่ึงจากการทบทวน
วรรณกรรม ในระหวางดําเนินการวิจยัในครั้งนี้ (ป 2551) พบวา งานวิจยัภาพลักษณมหาวิทยาลัยของ
ไทยสวนใหญเนนการวิจยัเชงิปริมาณแลว ยังสามารถประยุกตใชเครื่องมือวิจัยจากการวจิัยเชิงคณุภาพ 
เชน การจัดกลุมสนทนา การสัมภาษณเชงิลึก ฯลฯ โดยศึกษากับกลุมตัวอยางที่เปนนักเรยีน นิสิต/
นักศึกษา บณัฑิต ผูบริหารสถานศึกษา ครู/ครูแนะแนว ผูปกครอง บุคลากรในมหาวิทยาลัย และ
ประชาชนทั่วไป ทั้งนีก้ลุมตัวอยางดงักลาวยังสามารถจําแนกตามความใกลชิดกบัมหาวิทยาลัยเปน
บุคคลภายในมหาวิทยาลัย เชน คณาจารย พนักงาน ลูกจาง นสิิต/นักศึกษา ฯลฯ บุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัย เชน ผูบริหารสถานศึกษา ครู/ครูแนะแนว และผูปกครองนักเรียน หรือจําแนกตามความรู
เกี่ยวกับมหาวทิยาลัย อาทิ ผูที่มีความรูเกีย่วกบัมหาวิทยาลัยนอยและมาก เปนตน  
     
งานวิจยัที่เกี่ยวของขางตนมีการศึกษากับกลุมตัวอยางจํานวนแตกตางกนัไปตั้งแตรอยคนขึ้นไป
จนถึงหลักพันคือ 6,000 กวาคน โดยจดัแบงระดับของภาพลักษณตาง ๆ กัน ไดแก ภาพลักษณระดับดี
มาก ดี ปานกลาง ไมดี และไมดีอยางยิ่ง หรือควรปรับปรุง ควรปรับปรุงอยางยิ่ง ภาพลักษณเชิงบวก
ระดับมาก เชงิบวก ปานกลาง เชิงลบและเชิงลบระดับมาก ภาพลักษณโดดเดนมาก โดดเดนปานกลาง 
ไมโดดเดน งานวิจยับางสวนเลือกใชระดับความพอใจหรอืเห็นดวย ไดแก พอใจมาก พอใจ ไมแนใจ ไม




การศึกษาในหลายประเดน็ เชน ดานวิชาการ ดานการเรียนการสอน ดานการบริหารจดัการ ดานกายภาพ
ภายนอก  เปนตน โดยมีประเด็นยอย ๆ เชน มีการนําผลงานวิจยัไปใชใหเกิดประโยชนแกสังคม  การมี
บทบาทโดดเดนดานการวิจยัและพัฒนา  มกีารนําเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใชในการจดัการเรียนการสอน 
กิจกรรมการเรยีนการสอนสงเสริมใหผูเรียนศึกษาหาความรูดวยตนเอง มีผูบริหารที่มีความสามารถและ






จากประเด็นตาง ๆ ที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมขางตน ทีมวจิัยจึงไดกําหนดกรอบหลัก
ใหญ 5 กรอบ เพื่อใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก สถานภาพของ มทส. ภาพลักษณโดยรวม ภาพลักษณดาน
การเรียนการสอน ภาพลักษณดานการบริหารจัดการ  ภาพลักษณดานคณาจารยและบุคลากร ภาพลักษณ









































ดานนักศกึษาและบัณฑติ พลักษณของ มทส. ในสายตาประชาคม มทส.  ครูแนะแนว  
ูปกครอง และนักเรียน” 
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 ในการวิจัยคร้ังนี้ ทีมวจิัยศกึษาภาพลักษณที่เกีย่วของกบัสถานภาพของ มทส. ภาพลักษณของ 
มทส. ในภาพรวมและดานตาง ๆ ไดแก ดานการเรียนการสอน ดานการบริหารจัดการ ดานคณาจารย
และบุคลากร ดานอาคาร สถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพ ดานบทบาท ดานนักศึกษาและบัณฑิต
ตลอดจนภาพลักษณบริสุทธิ์ ตามทัศนะของประชาคม มทส. ซ่ึงไดแก บุคลากรและนักศกึษา รวมท้ัง







โครงการวิจัยนี้ใชระเบยีบวธีิวิจัยแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (survey research) โดยประยุกตใช
วิธีการวิจยัเชิงปริมาณ (quantitative research method) เปนหลักและใชวิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ 
(qualitative research method) ในการสรางแบบสอบถาม โดยมีรายละเอียดของประชากร กลุมตวัอยาง 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การทดสอบความเที่ยงตรงและความนาเชื่อถือไดของ





ประชากรของการวิจยั คือ กรรมการสภามหาวิทยาลยั กรรมการการเงินและทรพัยสิน และ
กรรมการบริหารงานบุคคล บุคลากรทุกสายงานที่ปฏิบัตงิานในทกุระดบัในป พ.ศ. 2550 ใน มทส. 
นักศึกษาทุกสาขาวิชา ทุกชัน้ปที่กําลังศึกษาอยูในป พ.ศ. 2550 ครูแนะแนว ผูปกครอง และนักเรียน     
ในจังหวดัที่เปนพื้นที่เปาหมายในเขตอสีานตอนใตและจังหวดัใกลเคียง (ตามเหตุผล ความจําเปน และ
หลักการในการขอจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (เอกสารสําเนาโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี สํานักงานปลัดทบวง ทบวงมหาวิทยาลัย มีนาคม พ.ศ. 2532 หนา 3)) ไดแก จังหวดั





จากกลุมประชากรดังกลาวขางตน ทีมวิจยัไดสุมกลุมตัวอยางดวยเทคนิควิธีตาง ๆ ดงันี้ 
 
3.2.1 กลุมตัวอยางทีเ่ปนบุคลากร ทีมวิจยัเลือกประชากรทั้งหมดเปนกลุมตวัอยาง ซ่ึงมีจํานวน 962 
คน ประกอบดวย สายบริหารวิชาการ จํานวน 1 คน สายวิชาการ จํานวน 271 คน สายหนวย
วิสาหกจิ จํานวน 22 คน สายปฏบิัติการ จํานวน 599 คน และลูกจางประจํา จํานวน 69 คน 
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(ขอมูลจากสวนการเจาหนาที่ มทส. วันจันทรที่ 10 มีนาคม 2551 และจากการโทรศัพท
สอบถามกับหนวยงานกลุมตวัอยาง เพื่อขอขอมูลจํานวนบุคลากรในแตละหนวยงาน) 
 
3.2.2 กลุมตัวอยางทีเ่ปนบุคคลภายนอกและมตีําแหนงเปนกรรมการของ มทส. ทีมวิจยัเลือก
ประชากรทั้งหมดเปนกลุมตวัอยาง ซ่ึงไดแก กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการการเงินและ
ทรัพยสิน และกรรมการบริหารงานบุคคล (เลือกเฉพาะกรรมการที่เปนบคุคลจากภายนอก สวน
กรรมการที่เปนบุคคลภายใน มทส. ซ่ึงอยูในฐานะเปนบุคลากรนั้นถูกรวมอยูในกลุมตัวอยางที่
เปนบุคลากรแลว) โดยมีรายละเอียดดังนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน 16 คน กรรมการ
การเงินและทรัพยสิน จํานวน 3 คน และกรรมการบริหารงานบุคคล จํานวน 2 คน จํานวนรวม 
21 คน 
 
จากจํานวนกลุมตัวอยางตามขอ 3.2.1 จํานวน 962 คน และขอ 3.2.2 จํานวน 21 คน 
รวมสุทธิ 983 คน ทีมวิจยัไดรับแบบสอบถามกลับ จํานวน 618 คน 
 
3.2.3 กลุมตัวอยางทีเ่ปนนักศกึษา ทีมวิจยัใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเปนระบบ (systematic random 
sampling) กลาวคือ เลือกนกัศึกษาทั้งระดบัปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จํานวน 25 สาขา (เอกสาร
แนะนําหลักสตูร มทส.) ทุกชั้นป ๆ ละ 5 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 500 คน และบัณฑติศึกษาทุก
สาขาวิชา โดยระดับมหาบณัฑิต จํานวน 24 สาขา และดุษฎีบัณฑิต จํานวน 19 สาขา ๆ ละ 3 คน 
รวมทั้งสิ้นจํานวน 129 คน จํานวนรวมสทุธิทุกระดับทกุชั้นป 629 คน โดยเลือกนกัศึกษาทีเ่ขา
เรียนในรายวิชาของสาขาที่เรียนในชวงสัปดาหที่กําหนดและอาสาที่จะตอบแบบสอบถาม 
 
 กลุมตัวอยางนกัศึกษา ทีมวจิัยไดรับความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามจํานวน 552 
คน 
 
3.2.4 กลุมตัวอยางนกัเรียน ทีมวจิยัใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (multistage sampling) 
จากนกัเรียนทีก่ําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5 และ 6 สายวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
ศิลป-คํานวณ และศิษป-ภาษา ในโรงเรียนที่ไดรับโควตาโรงเรียน (รอยละ 25 ตามแผนการรับ
นักศึกษา) ในจํานวน 9 จังหวัด ไดแก จงัหวัดนครราชสีมา ชัยภูม ิ บรีุรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ  
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยองและปราจีนบุรี โดยมีขั้นตอนการเลือกและจํานวนกลุมตวัอยางดังนี้  
1) กําหนดเลือกจาํนวนโรงเรียนกลุมตัวอยางในแตละจังหวดัในอัตรา 10 ตอ 1 กลาวคือ 
ประชากรโรงเรียน 10 โรงเรียนในแตละจังหวัดจะไดรับเลือกเปนกลุมตัวอยาง 1 
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โรงเรียน ในกรณีจังหวัดที่ม ี 5 โรงเรียนขึ้นไปนับเปนกลุมตัวอยาง 1 โรงเรียน ซ่ึงได
จํานวนโรงเรียนกลุมตัวอยาง ดังนี ้
 
ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางโรงเรียนจาํแนกตามจงัหวัด 
 




นครราชสีมา 112 11 
ชัยภูม ิ 63 6 
บุรีรัมย 68 7 
สุรินทร 85 8 
ศรีสะเกษ 95 9 
ฉะเชิงเทรา 33 3 
ชลบุรี 40 4 
ระยอง 21 2 
ปราจีนบุรี 25 2 
รวมสุทธิ 542 52 
 
 เนื่องจากกลุมตัวอยางโรงเรยีนทุกโรงเรียนดังกลาวขางตนมีสิทธิ์สงนักเรียนสมัคร
โควตาโรงเรียน แตมีโรงเรียนบางแหงไมสมัครโควตาโรงเรียนของ มทส. ดังนั้นทีมวิจยัจึง
กําหนดเลือกกลุมโรงเรียนทั้งที่สมัครโควตาโรงเรียน และกลุมโรงเรียนที่ไมสมัครโควตา
โรงเรียนอยางละครึ่ง และหากจังหวดัใดมีจํานวนโรงเรียนกลุมตัวอยางเปนเลขคีห่รือมีเศษ 1 











ตารางที่ 2 จํานวนโรงเรียนกลุมตัวอยางจาํแนกตามจงัหวัดและการสมัครโควตาโรงเรียน มทส. 
 





นครราชสีมา 11 5 6 
ชัยภูม ิ 6 3 3 
บุรีรัมย 7 3 4 
สุรินทร 8 4 4 
ศรีสะเกษ 9 4 5 
ฉะเชิงเทรา 3 1 2 
ชลบุรี 4 2 2 
ระยอง 2 1 1 
ปราจีนบุรี 2 1 1 
รวมสุทธิ 52 24 28 
 
เมื่อไดสัดสวนดังตารางที่ 2 แลว ทีมวจิัยทําการสุมเลือกโรงเรียนจากบัญชีรายช่ือ
โรงเรียนที่มีนกัเรียนสมัครโควตาโรงเรียนไดรับจากศนูยบริการการศึกษา มทส. ปการศึกษา 
2551 โดยกลุมโรงเรียนที่สมัครโควตาโรงเรียนทีมวจิยัเลือกโรงเรียนที่มีนักเรยีนสมัครโควตา
มากที่สุดและนอยที่สุดอยางละครึ่ง และหากจังหวัดใดมจีํานวนโรงเรียนกลุมตัวอยางเปนเลขคี่
หรือมีเศษ 1 ทีมวิจยัเลือกโรงเรียนที่สมัครโควตามาก จํานวน 1 โรงเรียนเปนกลุมตวัอยาง สวน
โรงเรียนที่ไมมีนักเรียนสมัครโควตาทีมวจิัยใชวิธีการนบั 5 และเลือกอันดับที่ 5, 10, 15, 20 
และ 25 จนครบตามจํานวนโรงเรียนกลุมตวัอยาง จากบญัชีรายช่ือโรงเรียนที่ไมมนีักเรียนสมัคร
โควตาโรงเรียนไดรับจากศนูยบริการการศึกษาเชนกัน  
 
ในกรณีที่โรงเรียนกลุมตัวอยางไมสะดวกในการใหขอมลู สําหรับโรงเรียน            
กลุมตัวอยางทีม่นีักเรียนสมัครโควตาโรงเรียนมากและทีไ่มสมัครโควตาโรงเรียนทมีวิจยัเลือก
โรงเรียนอันดบัถัดลงมา สวนโรงเรียนกลุมตัวอยางทีม่ีนักเรียนสมัครโควตานอยทีมวิจยัเลือก
โรงเรียนอันดบัถัดขึ้นไป อยางไรก็ตามมโีรงเรียนบางแหง นกัเรียนทีอ่ยู ณ ขณะทีท่ีมวิจยัเขา
พื้นที่เกือบทั้งหมดไมรูจกั มทส. ทีมวิจัยจึงเลือกลําดับถัดลงมา ทําใหไดกลุมตัวอยางจําแนกดัง




ตารางที่ 3 รายชื่อโรงเรียนกลุมตัวอยางที่สมัครโควตา ปการศึกษา 2551 
 





ท่ีอยู ตําบล อําเภอ จังหวัด 




ชัยภูม ิ 72   บานเลา เมือง ชัยภูม ิ
3 หนองบัวบานวิทยา 1 434 หมู 2 
หนองบัว
บาน จัตุรัส ชัยภูม ิ
4 สุรนารีวิทยา 470 248 ถ.มิตรภาพ ในเมือง เมือง นครราชสีมา 
5 มารียวิทยา 187 386 ถ.มุขมนตรี ในเมือง เมือง นครราชสีมา 
6 ราชสีมาวิทยาลัย 168 1753 ถ.มิตรภาพ ในเมือง เมือง นครราชสีมา 
7 สีดาวิทยา 1 112 หมู 1 โพนทอง สีดา (กิ่ง อ.) นครราชสีมา 
8 หนองหวาพิทยาสรรค 1 5 บานหนองแวง หนองหวา 
บัวลาย  
(กิ่ง อ.) นครราชสีมา 
9 นางรอง 106 ถ.ณรงครักษาเขต นางรอง นางรอง บุรีรัมย 
10 บุรีรัมยพิทยาคม 104 ถ.นิวาศ ในเมือง เมือง บุรีรัมย 
11 อุดมอักษรพิทยาคม 1 หมู 9 บานดู นาโพธิ์ บุรีรัมย 
12 
เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร  29 - โพธ์ิ เมือง ศรีสะเกษ 
13 สตรีสิริเกศ 27 ถ.ปลัดมณฑล เมืองใต เมือง ศรีสะเกษ 
14 กันทรลักษวิทยา 1 443 น้ําออม กันทรลักษ ศรีสะเกษ 
15 พรานวิบูลวิทยา 1 - พราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ 
16 สิรินธร 181 ถ.เทศบาล 1 ในเมือง เมือง สุรินทร 
17 สุรวิทยาคาร 177 ถ.หลักเมือง ในเมือง เมือง สุรินทร 
18 สุรินทรพิทยาคม 1 - สลักได เมือง สุรินทร 
19 หวยจริงวิทยา 1 หมู 12 คาละแมะ ศีขรภูมิ สุรินทร 
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อดุลวิทยา” 8 660 หมู 1 
พนมสาร






ซ.มารีวิทย 25 นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี 
22 อัสสัมชัญศรีราชา 1 29 หมู 10 สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี 
23 มารีวิทยา (ปราจีนบุรี) 14 66 ถ.แกวพจิิตร หนาเมือง เมือง ปราจีนบุรี 




ตารางที่ 4 รายชื่อโรงเรียนกลุมตัวอยางที่ไมไดสมัครโควตา ปการศึกษา 2551 
 
โรงเรียนท่ีไมไดสมัครโควตา ปการศึกษา 2551 
ลําดับ โรงเรียน ท่ีอยู ตําบล อําเภอ จังหวัด 
1 ตรีประชาพัฒนศึกษา 516 
หวยยาย
จิ๋ว เทพสถิต ชัยภูม ิ
2 บางอําพันธวิทยาคม 111 หมู 4 บานตาล บําเหน็จณรงค ชัยภูม ิ
3 บานหันวิทยา 305 หมู 3 บานหัน เกษตรสมบูรณ ชัยภูม ิ
4 กุดจกิวิทยา 64 หมู 4 บานใหม กุดจกิ สูงเนิน นครราชสีมา 
5 ตลาดไทรพิทยาคม หมู 9 
ตลาด
ไทร ชุมพวง นครราชสีมา 
6 พุดซาพิทยาคม หมู 3 พุดซา เมือง นครราชสีมา 
7 เมืองยางศึกษา 203 บานหนองไมตาย เมืองยาง เมืองยาง (กิ่ง อ.) นครราชสีมา 
8 สีคิ้ววิทยาคาร - บานหัน สีคิ้ว นครราชสีมา 
9 หนองบัวพิทยาคม - หนองบัว คง นครราชสีมา 
10 ชํานิพิทยาคม 95 หมู 1 เมืองยาง ชํานิ บุรีรัมย 
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โรงเรียนท่ีไมไดสมัครโควตา ปการศึกษา 2551 
ลําดับ โรงเรียน ท่ีอยู ตําบล อําเภอ จังหวัด 
 
11 ทุงแสงทองพิทยาคม หมู 7 
ทุงแสง
ทอง นางรอง บุรีรัมย 
12 มัธยมพรสําราญ - 
พร
สําราญ คูเมือง บุรีรัมย 
13 ศึกษาสงเคราะหนางรอง 125 หมู 3 นางรอง นางรอง บุรีรัมย 
14 กุญชรศิรวิทย - 
สําโรง
พลัน ไพรบึง ศรีสะเกษ 
15 โคกหลามวิทยา - 
โคกห
ลาม อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 
16 ลมศักดิ์วิทยาคม - ลมศักดิ์ ขุขันธ ศรีสะเกษ 
17 น้ําคําวิทยา บานน้ําคํา น้ําคํา เมือง ศรีสะเกษ 
18 บัวเจริญวิทยา - ตองปด น้ําเกลี้ยง ศรีสะเกษ 
19 จารยวิทยาคาร หมู 1 
หนอง
เหล็ก ศีขรภูมิ สุรินทร 
20 ตานีวิทยา หมู 9 ตานี ปราสาท สุรินทร 
21 โนนแทนพิทยาคม - โพนครก ทาตูม สุรินทร 
22 ประดูแกวประชาสรรค - ระเวยีง 
โนนนารายณ  
(กิ่ง อ.) สุรินทร 
23 ดัดดรณุ ี 228 ถ.ชุมพล 
หนา
เมือง เมือง ฉะเชิงเทรา 
24 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 4 - บางเตย เมือง ฉะเชิงเทรา 
25 
ทุงศุขลาพิทยา “กรุงไทย
อนุเคราะห” 21 หมู 11 ทุงศุขลา ศรีราชา ชลบุรี 
26 บึงศรีราชาพิทยาคม - - ศรีราชา ชลบุรี 
27 มัธยมวัดปามะไฟ - 
โคกไม
ลาย เมือง ปราจีนบุรี 








2) กําหนดเลือกกลุมตัวอยางนกัเรียน จํานวน 15 คนตอ 1 โรงเรียน จาก 52 โรงเรียน
ขางตน ดังนั้นจึงไดกลุมตวัอยางนักเรียนเปนจํานวน 765 คน 
3) กําหนดเลือกนกัเรียนสายวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร จํานวน 13 คน นักเรียนศิลป-




กลุมตัวอยาง จาํนวน 757 คน 
 
3.2.5 กลุมตัวอยางผูปกครอง สอดรับจากการเลือกกลุมตัวอยางนักเรียน โดยเลือกผูปกครองของ
นักเรียนกลุมตวัอยาง จํานวน 15 คน จาก 52 ชุมชน (โรงเรียน) ดังนั้นจงึไดกลุมตัวอยาง
ผูปกครอง จํานวน 765 คน  
 
ทั้งนี้ ทีมวิจัยไดรับความอนุเคราะหจากผูปกครองของนักเรียนกลุมตัวอยางที่ตอบ




ขางตน จํานวน 52 คน  
 
 ทั้งนี้ ทีมวิจัยไดรับความอนุเคราะหจากครแูนะแนว ซ่ึงโรงเรียนบางแหงมีครูแนะแนว






สนทนา (focus group) กับกลุมประชาคม มทส. และโรงเรียนตาง ๆ ในจังหวดันครราชสีมา โดยมี
รายละเอียดของจํานวนคน วันที่ และสถานที่จัดกลุมสนทนา ดังนี ้ (1) บุคลากรสายวิชาการ 1 กลุม 
จํานวน 6 คน ในวนัอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2550 (2) บุคลากรสายปฏิบัติการ 1 กลุม จํานวน 4 คน ในวัน
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พุธที่ 4 กรกฎาคม 2550 (3) นักศกึษา 1 กลุม จํานวน 8 คน จากสํานกัวิชาเทคโนโลยีสังคม สํานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร และสํานักวิชาแพทยศาสตร สํานักวิชาละ 2 คน ใน
วันพุธที่ 21 มนีาคม 2550 ทัง้ 3 กลุมจัดกลุมสนทนา ณ หองประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ัน 
3 อาคารวิชาการ มทส. ในสวนของการจัดกลุมสนทนาครูแนะแนวและนักเรยีน ทั้ง 2 กลุมจดัในวัน
อังคารที่ 26 มิถุนายน 2550 ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โดยมีอาจารยจํานวน 4 คน ซ่ึงเปนตัวแทนจาก
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 คน โรงเรียนมารียวิทยา 1 คน และโรงเรียนบุญวัฒนา 2 คน นักเรยีนจาํนวน 
12 คน โดยเปนตัวแทนนกัเรียนสถานศึกษาละ 4 คน เปนนักเรยีนชาย 2 คน และนกัเรียนหญิง 2 คน  
 
การจัดกลุมสนทนาดังกลาวมีผูดําเนนิการสนทนา (moderator) เปนผูนําในการสนทนา ซ่ึง






สงใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (content validity)  และความเหมาะสมของภาษา






ทีมวิจยัเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางดวยเครื่องมือวิจัยทีใ่ชในการวิจัยคร้ังนี ้ คือ 










3.4.2 กลุมตัวอยางที่เปนบุคคลภายในและมีตําแหนงเปนกรรมการของ มทส.  ไดแก  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย  กรรมการการเงินและทรัพยสิน  และกรรมการบริหารงานบุคคล ทีมวิจัย
ดําเนินการจัดสงแบบสอบถามพรอมกับหนังสือขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม












รายละเอียดถึงวัตถุประสงค วิธีการเก็บขอมูลตามแบบสอบและเวลาที่ใช รวมทัง้ทําหนังสือ  
ขอความอนุเคราะหในการเกบ็ขอมูลตามแบบสอบถามสงใหกับผูบริหารสถานศึกษา (บาง
โรงเรียนสงถึงมือผูบริหาร บางโรงเรียนฝากผานครูแนะแนว) หลังการตอบแบบสอบถามทีม
วิจัยไดมอบชดุของที่ระลึกจาก มทส. ไดแก แกวน้ํา (ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) แด






วิจัยไดมอบของที่ระลึกจาก มทส. เชน ปฏิทินพก เข็มกลัด และปายติดรถ (ของสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ) สมดุฉีก สมุดจดบันทึก และแผนพับประชาสมัพันธหลักสูตร (จากสวน
ประชาสัมพันธ) แกนักเรยีนที่ตอบแบบสอบถาม รวมทั้งไดทําความเขาใจในสถานภาพของ 
มทส. และใหขอมูลเกี่ยวกับ มทส. อาทิ หลักสูตรที่เปดสอน ฯลฯ และเปดโอกาสใหนักเรยีนได










 ทั้งนี้การเก็บรวบรวมขอมูลดําเนินการระหวางเดือนกุมภาพันธ – สิงหาคม พ.ศ. 2551 
 
3.5 การทดสอบความเที่ยงตรงและความนาเชื่อถือไดของขอมูล (validity and reliability test) 
  
การตรวจสอบความเที่ยงตรง (validity) และความนาเชื่อถือได (reliability) ของแบบสอบถามมี
วิธีการตรวจสอบ ดังนี ้
 
3.5.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรง โดยการนําแบบสอบถามที่เรียบเรียงขึ้นจากการจดัสนทนากลุม      
(focus group) ไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา และความเหมาะสมของ
ภาษาทีใ่ชเพื่อขอคําแนะนําในการปรับปรุงแกไข  
 
3.5.2 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดสอบหาความเชื่อถือได (reliability) โดยนําไป
ทดลองใชกับกลุมประชากรในแตละกลุม ดังนี้ กลุมบุคลากรจํานวน 30 คน กลุมนักศึกษา 




 นอกจากนี้ ทมีวิจยัไดทดสอบหาความเชือ่ถือได (reliability) ของแบบสอบถามที่นาํไปใชกบั
กลุมตัวอยางในแตละกลุม ซ่ึงไดคาความเชื่อถือไดของแบบสอบถามแตละชุดตามกลุมตัวอยางโดยใช
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficients) ดงันี้ 










พรรณนา ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค t – test 












 X  แทน คะแนนเฉลี่ย (mean) 
  S แทน ความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
  t แทน คาใชในการพิจารณา t – test 
  F แทน คาใชในการพิจารณา F – test 
  N แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 
  P แทน ความนาจะเปน (Provability P - value) 
  * แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  ** แทน ระดับนัยสําคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ .01 
 




 1.00 – 1.50 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่งหรือภาพลักษณเชิงลบมาก   
 1.51 – 2.50 หมายถึง ไมเห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงลบ 
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 2.51 – 3.50 หมายถึง ไมแนใจ 
 3.51 – 4.50 หมายถึง เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
 4.51 – 5.00 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่งหรือภาพลักษณเชิงบวกมาก  
 
 ประเด็นภาพลกัษณเชิงลบ 
 1.00 – 1.50 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่งหรือภาพลักษณเชิงบวกมาก   
 1.51 – 2.50 หมายถึง ไมเห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
 2.51 – 3.50 หมายถึง ไมแนใจ 
 3.51 – 4.50 หมายถึง เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงลบ 
 4.51 – 5.00 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่งหรือภาพลักษณเชิงลบมาก  
 
 เกณฑระดับการเปดรับขอมูลขาวสาร 
 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับนอยที่สุด 
 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับนอย 
 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง 
 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับมาก  
 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด  
 
 เมื่อไดขอมูลและนํามาวิเคราะหแลว ทีมวิจัยนําผลการศึกษานําเสนอเปน 7 บท โดยมี
รายละเอียดตอไปนี ้
  บทที่ 4 ภาพลักษณ มทส. ในทัศนะของบคุลากร 
  บทที่ 5 ภาพลักษณ มทส. ในทัศนะของนกัศึกษา 
 บทที่ 6 ภาพลักษณ มทส. ในทัศนะของครูแนะแนว 
 บทที่ 7 ภาพลักษณ มทส. ในทัศนะของผูปกครองนักเรยีน 
 บทที่ 8 ภาพลักษณ มทส. ในทัศนะของนกัเรียนมัธยมศกึษาตอนปลาย 
 บทที่ 9 ภาพลักษณ มทส. ในทัศนะของประชาคม มทส. และบุคคลภายนอก และ การ
เปรียบเทียบ 
 บทที่ 10 สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 ในการอธิบายการรับรูภาพลักษณ มทส. ใตตาราง หากมปีระเด็นในตารางจํานวนมาก ทีมวิจยั




ภาพลักษณของ มทส. ในทัศนะของบคุลากร 
 
ในบทนี้เปนการนําเสนอผลการวิจยัของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากรในประเดน็ตาง ๆ โดยแบง
ออกเปน 4 สวน ดังนี ้
 
 
สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถามในดานตาง ๆ ไดแก เพศ ชวงอาย ุหนวยงานที่
สังกัด ตําแหนงวิชาการ ตําแหนงปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตาํแหนงบรหิารวิชาการ อายุ
การทํางานที ่มทส. คุณวุฒสูิงสุดที่ไดรับ รวมทั้งการบอกกลาวหรือใหขอมูลเกี่ยวกับ มทส. ในดาน
ตาง ๆ แกบุคคลภายนอก  และความรูสึกภาคภูมิใจในฐานะที่เปนบุคลากรของ มทส. 
 
สวนที่ 2 พฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากสื่อตาง ๆ ไดแก ความถี่ในการเปดรับขาวสาร
ทั่วไปจากสื่อโทรทัศน วิทยฯุ อินเทอรเนต็ หนังสือพิมพ และนิตยสาร โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห 
รวมทั้งส่ือบุคคลที่เปนบุคลากรของ มทส. และสื่อที่ มทส. ผลิต 
 
สวนที่ 3 การรับรูภาพลักษณของ มทส. (ภาพลักษณบริสุทธิ์) 
 
สวนที่ 4 การรับรูภาพลักษณของ มทส. (ภาพลักษณทีเ่ลือกตอบตามแบบสอบถาม) ในดาน
ตาง ๆ ไดแก สถานภาพของ มทส. ภาพลักษณในภาพรวม ดานการเรียนการสอน ดานการบริหาร










สวนที่ 1 ขอมูลเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม  
 
 ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถามบุคลากร มทส. เปนขอมูลของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร 
มทส. ในดานตาง ๆ ไดแก  เพศ ชวงอาย ุ หนวยงานทีสั่งกัด ตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงปฏิบตัิการ
วิชาชีพและบริหารทั่วไป ตําแหนงบรหิารวิชาการ อายุการทํางานที่ มทส. คุณวุฒิสูงสุดที่ไดรับ การบอก
กลาวหรือใหขอมูลเกี่ยวกับ มทส. ในดานตาง ๆ แกบุคคลภายนอก และความรูสึกภาคภูมิใจในฐานะที่
เปนบุคลากรของ มทส. โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 
 กลุมตัวอยางทีเ่ปนบุคลากร ที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยคร้ังนี ้ มีจํานวนทั้งส้ิน 618 คน 
จําแนกตามลักษณะตาง ๆ ไดดังนี ้
 
ตารางที่ 5 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร มทส. จําแนกตามเพศ 
 
เพศ จํานวน  (คน) รอยละ 
หญิง 368 59.50 
ชาย 248 40.10 
ไมระบ ุ 2 0.40 
รวม 618 100.00 
 
 จากตารางที่ 5 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร มทส. จําแนกตาม
เพศพบวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย กลาวคือ เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 59.50 และ










ตารางที่ 6 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร มทส. จําแนกตามชวงอาย ุ
 
ชวงอาย ุ จํานวน  (คน) รอยละ 
35 – 44 293 47.41 
25 – 34 215 34.79 
45 – 54 63 10.19 
18 – 24 26 4.21 
55 – 64 11 1.78 
65 ปขึ้นไป 6 0.97 
ไมระบ ุ 4 0.65 
รวม 618 100.00 
 
 จากตารางที่ 6 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร มทส. จําแนกตาม
ชวงอายุ พบวา กลุมตัวอยางที่เปนบุคลากรมีชวงอายุระหวาง 35 – 44 ป มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอย
ละ 47.41 รองลงมา คือ อายุ 25 – 34 ป คิดเปนรอยละ 34.79 อายุ 45 – 54 ป คิดเปนรอยละ 10.19 อาย ุ   
18 – 24 ป คิดเปนรอยละ 4.21 อายุ 55 – 64 คิดเปนรอยละ 1.78 อายุ  65 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 0.97 
















ตารางที่ 7 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร มทส. จําแนกตามหนวยงานที่สังกดั 
 
หนวยงานที่สงักัด จํานวน (คน) รอยละ 
ฟารมมหาวิทยาลัย 67 10.80 
ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 51 8.30 
สวนอาคารสถานที่ 47 7.60 
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร 42 6.80 
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 42 6.80 
สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม 36 5.80 
สวนการเงินและบัญชี 31 5.00 
ศูนยคอมพวิเตอร 30 4.90 
เทคโนธานี 30 4.90 
สวนกิจการนกัศึกษา 30 4.90 
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 27 4.40 
สวนสารบรรณและนิติการ 21 3.40 
ศูนยบริการการศึกษา 19 3.10 
สถานกีฬาและสุขภาพ 16 2.60 
สํานักวิชาวิทยาศาสตร 15 2.40 
โครงการการศึกษาไรพรมแดน และโครงการพัฒนาและผลิตส่ือการศึกษา^ 14 2.30 
สํานักวิชาแพทยศาสตร 12 1.90 
สวนการเจาหนาที่ 12 1.90 
สวนแผนงาน 12 1.90 
โครงการสหกิจศึกษาและพฒันาอาชีพ^ 11 1.80 
สวนประชาสมัพันธ 9 1.50 
สุรสัมมนาคาร 7 1.10 
สวนพัสด ุ 6 1.00 
หนวยตรวจสอบภายใน 6 1.00 
ศูนยกจิการนานาชาต ิ 5 0.80 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 5 0.80 
สภามหาวิทยาลัย 5 0.80 
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หนวยงานที่สงักัด จํานวน (คน) รอยละ 
สวนสงเสริมวชิาการ 4 0.60 
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 4 0.60 
หนวยประสานงาน มทส. กทม. 2 0.30 




 จากตารางที่ 7 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร มทส. จําแนกตาม
หนวยงานที่สังกัด พบวา กลุมตัวอยางที่เปนบุคลากรจากฟารมมหาวทิยาลัย มจีํานวนมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 10.80 รองลงมา คือ ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คิดเปนรอยละ 8.30 สวนอาคาร
สถานที่ คิดเปนรอยละ 7.60 สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร คิดเปนรอยละ 6.80 ศูนยบรรณสารและ
ส่ือการศึกษา คิดเปนรอยละ 6.80 โดยพบวาหนวยงานทีสั่งกัดของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากรมีจํานวน
นอยที่สุด ไดแก ศนูยกิจการนานาชาติ สถาบันวิจยัและพัฒนา และสภามหาวิทยาลยั โดยแตละแหงมี
สัดสวน คิดเปนรอยละ 0.80 สําหรับสวนสงเสริมวิชาการ และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยโดยแตละแหง
มีสัดสวน คิดเปนรอยละ 0.60 รวมทั้งหนวยประสานงาน มทส. กทม. คิดเปนรอยละ 0.30 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 8  จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร มทส. จําแนกตามสงักัด 
 
สังกัด จํานวน (คน) รอยละ 
สํานักงานอธิการบดี 206 33.30 
ศูนย 147 23.80 
สํานักวิชา 131 21.20 
หนวยวิสาหกจิ 104 16.80 
โครงการ 25 4.00 
สถาบัน 5 0.80 
รวม 618 100.00 
 
จากตารางที ่ 8 แสดงจาํนวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากรจําแนกตามสังกัด 
พบวา กลุมตวัอยางที่เปนบคุลากรสังกัดสํานักงานอธิการบดี มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 33.30 
รองลงมา คือ สังกัดศูนย คิดเปนรอยละ 23.80 สังกดัสํานักวิชา คิดเปนรอยละ 21.20 สังกดัหนวย




ตารางที่ 9 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร มทส. จําแนกตามตาํแหนงทางวิชาการ
ของบุคลากรสายวิชาการ 
 
ตําแหนงทางวชิาการของบุคลากรสายวิชาการ จํานวน (คน) รอยละ 
อาจารย 45 51.14 
ผูชวยศาสตราจารย 26 29.55 
รองศาสตราจารย 14 15.91 
ศาสตราจารย 3 3.41 
รวม 88 100.00 
 
จากตารางที่ 9 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร มทส. จําแนกตาม
ตําแหนงทางวชิาการของบุคลากรสายวิชาการ พบวา กลุมตัวอยางที่เปนบุคลากรที่มีตําแหนงทาง
วิชาการเปนอาจารย มจีํานวนมากที่สุด คดิเปนรอยละ 51.14 รองลงมา คือ ผูชวยศาสตราจารย คิดเปน























ของบุคลากรสายปฏบิัติการวชิาชพีและบริหาร จํานวน (คน) รอยละ 
ธุรการ บริหารงานทั่วไป พนกังานปฏิบัติการ 220 45.64 
ปฏิบัติการวิชาชีพ 163 33.82 
อ่ืน ๆ * 87 18.05 
หัวหนาสวน หรือเทียบเทา 12 2.49 
รวม 482 100.00 
 
* อ่ืน ๆ  เชน  ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว ลูกจางชัว่คราวรายเดือน ชางเทคนิค นายชางไฟฟา    
    พนักงานบรกิาร พนักงานประจําอาคาร พนักงานซอมบํารุง พนักงานรายเดือน หวัหนางาน 
 
 จากตารางที่ 10 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร มทส. จําแนกตาม
ตําแหนงปฏิบตัิการวิชาชีพและบริหารทั่วไป พบวา กลุมตัวอยางที่เปนบุคลากรที่มีตําแหนงธุรการ 
บริหารงานทั่วไป พนักงานปฏิบัติการ มีจาํนวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 45.64 รองลงมา คือ ตําแหนง
ปฏิบัติการวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 33.82 อ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 18.05 และตําแหนงหัวหนาสวน หรือ













ตารางที่ 11 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร มทส. จําแนกตามตําแหนงบรหิาร
วิชาการของบคุลากรสายวิชาการ 
 
ตําแหนงบริหารวิชาการของบุคลากรสายวชิาการ จํานวน (คน) รอยละ 
ผูชวยอธิการบดี รองคณบดี รองผูอํานวยการ ผูจัดการฟารม 
หัวหนาสาขาวชิา หัวหนาสถานวิจยั หรือเทยีบเทา 12 38.71 
อ่ืน ๆ * 8 25.81 
รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ 7 22.58 
ผูชวยผูอํานวยการ 4 12.90 
รวม 31 100.00 
 
* อ่ืน ๆ เชน หวัหนาโครงการ นายกสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร กรรมการสภามหาวทิยาลัยและ  
   ที่ปรึกษาฝายกิจกรรมนักศึกษา 
 
 จากตารางที่ 11 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร มทส. จําแนกตาม
ตําแหนงบรหิารวิชาการของบุคลากรสายวชิาการ พบวา กลุมตัวอยางที่เปนบุคลากรที่มีตําแหนง ผูชวย
อธิการบดี รองคณบดี รองผูอํานวยการ ผูจัดการฟารม หัวหนาสาขาวิชา หวัหนาสถานวิจยั หรือ
เทียบเทา มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 38.71 รองลงมา คือ อ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 25.81 ตําแหนงรอง




ตารางที่ 12 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร มทส. จําแนกตามอายุการทํางานใน 
มทส. 
 
อายุการทํางานใน มทส. จํานวน (คน) รอยละ 
มากกวา 10 ปแตไมเกนิ 15 ป 303 49.00 
มากกวา 5 ปแตไมเกิน 10 ป 102 16.50 
มากกวา 1 ปแตไมเกิน 3 ป 62 10.00 
นอยกวา 1 ป 58 9.40 
มากกวา 3 ปแตไมเกิน 5 ป 44 7.10 
15 ปขึ้นไป 41 6.60 
ไมระบ ุ 8 1.30 
รวม 618 100.00 
 
 จากตารางที่ 12 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร มทส. จําแนกตาม
อายุการทํางานใน มทส. พบวา กลุมตวัอยางที่เปนบุคลากรที่มีอายุการทํางานที่ มทส. มากกวา 10 ปแต
ไมเกิน 15 ป มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 49.00 รองลงมา คือ มากกวา 5 ปแตไมเกิน 10 ป คิดเปน 
รอยละ 16.50 มากกวา 1 ปแตไมเกิน 3 ป คิดเปนรอยละ 10.00 นอยกวา 1 ป คิดเปนรอยละ 9.40 
มากกวา 3 ปแตไมเกิน 5 ป คิดเปนรอยละ 7.10 และ 15 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 6.60 รวมทั้งกลุมตวัอยาง













ตารางที่ 13 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร มทส. จําแนกตามคณุวุฒิสูงสดุท่ีไดรับ 
 
คุณวุฒิสูงสุดท่ีไดรับ จํานวน (คน) รอยละ 
ปริญญาตรี 321 51.90 
ต่ํากวาปริญญาตรี 118 19.10 
ปริญญาโท 101 16.30 
ปริญญาเอก 68 11.00 
ไมระบ ุ 9 1.70 
รวม 618 100.00 
 
จากตารางที่ 13 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร มทส. จําแนกตาม
คุณวุฒิสูงสุดที่ไดรับ พบวา กลุมตัวอยางที่เปนบุคลากรมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี มีจํานวนมากทีสุ่ด คิด
เปนรอยละ 51.90 รองลงมาคือ ต่ํากวาปรญิญาตรี คิดเปนรอยละ 19.10 ปริญญาโท คิดเปนรอยละ 16.30 

















ตารางที่ 14 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร มทส. จําแนกตามการบอกกลาวหรือ
ใหขอมูลเก่ียวกับ มทส. ในดานตาง ๆ แกบุคคลภายนอก  
 
การบอกกลาวหรือใหขอมูลเก่ียวกับ มทส. ในดานตาง ๆ แกบุคคลภายนอก จํานวน (คน) รอยละ 
ไดบอก 425 68.80 
ไมไดบอก 172 27.80 
ไมระบ ุ 21 3.40 
รวม 618 100.00 
 
 จากตารางที่ 14 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร มทส. จําแนกตาม
การบอกกลาวหรือใหขอมูลเกี่ยวกับ มทส. ในดานตาง ๆ แกบุคคลภายนอก พบวา กลุมตัวอยางที่เปน
บุคลากรมีการบอกกลาวหรือใหขอมูลเกี่ยวกับ มทส. ในดานตาง ๆ แกบุคคลภายนอก มากกวาไมได
บอก คือ มีการบอกกลาวหรือใหขอมูลเกี่ยวกับ มทส. ในดานตาง ๆ แกบุคคลภายนอก คิดเปนรอยละ 
68.80 ไมไดมกีารบอกกลาวหรือใหขอมูลเกี่ยวกับ มทส. ในดานตาง ๆ แกบุคคลภายนอก คิดเปนรอยละ 
27.80 และกลุมตัวอยางไมระบุ คิดเปนรอยละ 3.40 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 15 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร มทส. จําแนกตามเรื่องที่บอกกลาว
หรือใหขอมูลเก่ียวกับ มทส. ในดานตาง ๆ แกบุคคลภายนอก  
 
เร่ืองท่ีบอกกลาวหรือใหขอมูลเก่ียวกับ มทส. จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
ดานการบริหารจัดการ   323 41.36 
ดานการเรียนการสอน 230 29.45 
ในภาพรวม 150 19.21 
ดานอาคาร สถานที่ และสภาพแวดลอมทางกายภาพ 47 6.02 
ดานนักศึกษาและบัณฑิต 25 3.20 
ดานบทบาท 6 0.77 
รวม 781 100.00 
 
จากตารางที่ 15 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร มทส. จําแนกตาม
เร่ืองที่บอกกลาวหรือใหขอมลูเกี่ยวกับ มทส. แกบุคคลภายนอก พบวา กลุมตัวอยางทีเ่ปนบุคลากรมีการ
บอกกลาวหรือใหขอมูลเกี่ยวกับ มทส. แกบุคคลภายนอก ดานการบริหารจัดการ มีจํานวนมากที่สุด คิด
เปนรอยละ 41.36 รองลงมาคือ ดานการเรยีนการสอน คิดเปนรอยละ 29.45 ในภาพรวม คิดเปนรอยละ 
19.21 ดานอาคาร สถานที่ และสภาพแวดลอมทางกายภาพ คิดเปนรอยละ 6.02 ดานนักศึกษาและบัณฑิต 
คิดเปนรอยละ 3.20 และดานบทบาท คิดเปนรอยละ 0.77 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 16 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร มทส. จําแนกตามเรื่องที่บอกกลาว
หรือใหขอมูลเก่ียวกับ มทส. ในภาพรวมแกบุคคลภายนอก  
 
ในภาพรวม จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยในกาํกับของรัฐหรือ “นอกระบบ” แหงแรก
ของประเทศไทย  76 50.67 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเดนดานการวจิัย  24 16.00 
ขอมูลทั่วไปเกีย่วกับ มทส.  17 11.33 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเดนทางดานเทคโนโลยี  11 7.33 
คาใชจาย/คาหนวยกิตในการศึกษาเลาเรียน  7 4.67 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีคณุภาพ  5 3.33 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเดนทางดานวิชาการ  3 2.00 
ทุนการศึกษา  3 2.00 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเดนทางดานวิทยาศาสตร 2 1.33 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยอันดบัตน ๆ ของประเทศ/ อันดับหนึ่งของ
อีสานใต 2 1.33 
รวม 150 100.00 
 
 จากตารางที่ 16 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร มทส. จําแนกตาม
เร่ืองที่บอกกลาวหรือใหขอมลูเกี่ยวกับ มทส. ในภาพรวมแกบุคคลภายนอก พบวา กลุมตัวอยางที่เปน
บุคลากรมีการบอกกลาวหรือใหขอมูลเกี่ยวกับ มทส. แกบุคคลภายนอกในประเด็น มทส. เปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐหรือ “นอกระบบ” แหงแรกของประเทศไทย มีจํานวนมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 50.67 รองลงมาคือ มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเดนดานการวจิัย คดิเปนรอยละ 16.00 
ขอมูลทั่วไปเกีย่วกับ มทส. คิดเปนรอยละ 11.33 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเดนทางดาน
เทคโนโลยี คิดเปนรอยละ 7.33 คาใชจาย/คาหนวยกิตในการศึกษาเลาเรียน คิดเปนรอยละ 4.67 มทส. 
เปนมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ คิดเปนรอยละ 3.33 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเดนทางดาน
วิชาการ คิดเปนรอยละ 2.00 ทุนการศึกษา คิดเปนรอยละ 2.00 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเดน
ทางดานวิทยาศาสตร คิดเปนรอยละ 1.33 และมทส. เปนมหาวิทยาลัยอันดับตน ๆ ของประเทศ/ อันดับ
หนึ่งของอีสานใต คิดเปนรอยละ 1.33 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 17 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร มทส. จําแนกตามเรื่องที่บอกกลาว
หรือใหขอมูลเก่ียวกับ มทส. ดานการเรียนการสอนแกบุคคลภายนอก 
 
ดานการเรียนการสอน จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
สาขาวิชา หรือหลักสูตรที่ มทส. เปดสอน  92 40.00 
การศึกษาและการเรียนการสอนของ มทส.  61 26.52 
การเขาศึกษาตอใน มทส. 34 14.78 
มทส. มีการเรียนการสอน 3 เทอม และเรียนหนกั  24 10.43 
มทส. มีเครื่องมือ อุปกรณการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพยีงพอ 10 4.35 
มทส. มีโครงการสหกิจศกึษา  9 3.91 
รวม 230 100.00 
 
 จากตารางที่ 17 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร มทส. จําแนกตาม
เร่ืองที่บอกกลาวหรือใหขอมลูเกี่ยวกับ มทส. ดานการเรียนการสอนแกบุคคลภายนอก พบวา กลุม
ตัวอยางที่เปนบุคลากรมีการบอกกลาวหรือใหขอมูลเกี่ยวกับ มทส. ในประเดน็ สาขาวิชา หรือหลักสูตร
ที่ มทส. เปดสอน มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 40.00 รองลงมาคือ การศึกษาและการเรียนการสอน
ของ มทส. คิดเปนรอยละ 26.52 การเขาศึกษาตอใน มทส. คิดเปนรอยละ 14.78 มทส. มีการเรียนการ
สอน 3 เทอม และเรียนหนกั คิดเปนรอยละ 10.43 มทส. มีเครื่องมือ อุปกรณการเรยีนการสอนที่ทนัสมัย
และเพยีงพอ คิดเปนรอยละ 4.35  และ มทส. มีโครงการสหกิจศึกษา คิดเปนรอยละ 3.91 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 18 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร มทส. จําแนกตามเรื่องที่บอกกลาว
หรือใหขอมูลเก่ียวกับ มทส. ดานการบริหารจัดการแกบุคคลภายนอก 
 
ดานการบริหารจัดการ   จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
คาตอบแทน/เงินเดือน และสวัสดิการ 77 23.84 
การจัดกจิกรรมของ มทส.  51 15.79 
การบริหารจัดการ  47 14.55 
การรับสมัครงาน การเขาทํางาน ของ มทส.  44 13.62 
ขอมูลของหนวยงานใน มทส.  33 10.22 
ระบบงาน ภาระงานและบรรยากาศในการทํางาน  23 7.12 
การใหบริการดานตาง ๆ  17 5.26 
การบริการวิชาการ  17 5.26 
ระบบการประเมินงานของ มทส.  9 2.79 
ขอมูลประชาสัมพันธ มทส.  5 1.55 
รวม 323 100.00 
 
จากตารางที่ 18 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร มทส. จําแนกตาม
เร่ืองที่บอกกลาวหรือใหขอมลูเกี่ยวกับ มทส. ดานการบริหารจัดการแกบุคคลภายนอก พบวา กลุม
ตัวอยางที่เปนบุคลากรมีการบอกกลาวหรือใหขอมูลเกี่ยวกับ มทส. ในประเดน็ คาตอบแทน/เงนิเดือน 
และสวัสดิการ มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 23.84 รองลงมาคือ การจัดกิจกรรมของ มทส. คดิเปน
รอยละ 15.79 การบริหารจัดการ คิดเปนรอยละ 14.55 การรับสมัครงาน การเขาทาํงาน ของ มทส. คิด
เปนรอยละ 13.62 ขอมูลของหนวยงานใน มทส. คิดเปนรอยละ 10.22 ระบบงาน ภาระงานและ
บรรยากาศในการทํางาน คิดเปนรอยละ 7.12 การใหบริการดานตาง ๆ คิดเปนรอยละ 5.26 การบริการ
วิชาการ คิดเปนรอยละ 5.26 ระบบการประเมินงานของ มทส. คิดเปนรอยละ 2.79 และขอมูล
ประชาสัมพันธ มทส. คิดเปนรอยละ 1.55 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 19 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร มทส. จําแนกตามเรื่องที่บอกกลาว
หรือใหขอมูลเก่ียวกับ มทส. ดานอาคาร สถานที่ และสภาพแวดลอมทางกายภาพแกบคุคลภายนอก 
 
ดานอาคาร สถานที่ และสภาพแวดลอมทางกายภาพ จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
สถานที่ตั้ง และพื้นที่ของ มทส. 18 38.30 
อาคารสถานที่ หอพักใน มทส. 14 29.79 
สภาพแวดลอมของ มทส. 10 21.28 
ชีวิตความเปนอยูใน มทส. 3 6.38 
การมีสถานกีฬาและอุปกรณกฬีาที่สมบูรณแบบ 2 4.26 
รวม 47 100.00 
 
จากตารางที่ 19 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร มทส. จําแนกตาม
เร่ืองที่บอกกลาวหรือใหขอมลูเกี่ยวกับ มทส. ดานอาคาร สถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพแก
บุคคลภายนอก พบวา กลุมตัวอยางที่เปนบุคลากรมีการบอกกลาวหรือใหขอมูลเกี่ยวกับ มทส. ใน
ประเด็น สถานที่ตั้ง และพืน้ที่ของ มทส. มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 38.30 รองลงมาคือ อาคาร
สถานที่ หอพกัใน มทส. คิดเปนรอยละ 29.79 สภาพแวดลอมของ มทส. คิดเปนรอยละ 21.28 ชีวิตความ
เปนอยูใน มทส. คิดเปนรอยละ 6.38 และการมีสถานกีฬาและอุปกรณกฬีาที่สมบูรณแบบ คิดเปนรอยละ 
4.26 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 20 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร มทส. จําแนกตามเรื่องที่บอกกลาว
หรือใหขอมูลเก่ียวกับ มทส. ดานนักศึกษาและบัณฑิตแกบุคคลภายนอก 
 
ดานนักศึกษาและบัณฑิต   จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
มทส. มีนักศึกษาและบณัฑิตที่มีคุณภาพและเปนที่ตองการของ
ตลาดแรงงาน 19 76.00 
อ่ืน ๆ * 6 24.00 
รวม 25 100.00 
 
               * อ่ืน ๆ ไดแก  (1) จํานวนนักศกึษา  (2) นักศึกษาพื้นฐานดีรอยละ 80 เปนโควตา (3)    
              คุณลักษณะของบัณฑิต มทส. (4) การพัฒนานกัศึกษา (5) นักศึกษา และ (6) อัตราการวางงาน  
              ของนักศึกษา มทส. 
 
จากตารางที่ 20 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร มทส. จําแนกตาม
เร่ืองที่บอกกลาวหรือใหขอมลูเกี่ยวกับ มทส. ดานนกัศึกษาและบณัฑิตแกบุคคลภายนอก พบวา กลุม
ตัวอยางที่เปนบุคลากรมีการบอกกลาวหรือใหขอมูลเกี่ยวกับ มทส. ในประเดน็ มทส. มีนักศึกษาและ
บัณฑิตที่มีคณุภาพและเปนทีต่องการของตลาดแรงงาน มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 76.00 
รองลงมาคือ อ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 24.00 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 21 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร มทส. จําแนกตามเรื่องที่บอกกลาว
หรือใหขอมูลเก่ียวกับ มทส. ดานบทบาทแกบุคคลภายนอก 
 
ดานบทบาท จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
บทบาทดานการมีสวนรวมกบัชุมชน  3 50.00 
บทบาทดานกฬีา  3 50.00 
รวม 6 100.00 
 
จากตารางที่ 21 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร มทส. จําแนกตาม
เร่ืองที่บอกกลาวหรือใหขอมลูเกี่ยวกับ มทส. ดานบทบาทแกบุคคลภายนอก พบวา กลุมตัวอยางทีเ่ปน
บุคลากรมีการบอกกลาวหรือใหขอมูลเกี่ยวกับ มทส. ในประเดน็ บทบาทดานการมีสวนรวมกบัชุมชน  
คิดเปนรอยละ 50.00 และบทบาทดานกฬีา คิดเปนรอยละ 50.00 เชนกัน 
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ตารางที่ 22 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร มทส. จําแนกตามเหตุผลท่ีบอกกลาว
หรือใหขอมูลเก่ียวกับ มทส. ดานตาง ๆ แกบุคคลภายนอก 
 
เหตุผลท่ีบอกกลาวหรือใหขอมูลเก่ียวกับ มทส. จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
ตองการแนะนาํใหรูจัก เพราะมีผูสอบถาม และเพื่อแนะนาํแก
ผูสอบถามเกี่ยวกับการเขาทํางานและศกึษาตอ  343 64.35 
ตองการใหบุคคลภายนอกเขาใจใหถูกตองในเรื่องตาง ๆ เชน (1) มี
ผูไมเขาใจการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล/นอกระบบ 
ของ มทส. (2) มีผูเขาใจผิดวา มทส. เปนมหาวิทยาลัยเอกชน และ 
(3) มีผูเขาใจผิดวา มทส. คาใชจาย/หนวยกติแพงกวามหาวิทยาลัย
อ่ืน  เปนตน 
99 18.57 
ตองการและเปนการประชาสัมพันธ และตองการสรางภาพลักษณ
ที่ดี 72 13.51 
อ่ืน ๆ * 19 3.56 
รวม 533 100.00 
 
 * อ่ืน ๆ ไดแก ผูสอบถามกลาวถึงปญหาตาง ๆ ที่ตนประสบ และเปนหนาที่ (โดยตําแหนงงาน
และความรับผิดชอบ) 
 
จากตารางที่ 22 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร มทส. จําแนกตาม
เหตุผลที่บอกกลาวหรือใหขอมูลเกี่ยวกับ มทส. ในดานตาง ๆ แกบุคคลภายนอก พบวา กลุมตวัอยางที่
เปนบุคลากรมีการบอกกลาวหรือใหขอมูลเกี่ยวกับ มทส. เพราะ ตองการแนะนําใหรูจัก เพราะมีผูสอบ
ถาม และเพื่อแนะนําแกผูสอบถามเกี่ยวกบัการเขาทํางานและศึกษาตอ มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 
64.35 รองลงมาคือ ตองการใหบุคคลภายนอกเขาใจใหถูกตองในเรื่องตาง ๆ เชน (1) มีผูไมเขาใจการ
เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล/นอกระบบ ของ มทส. (2) มีผูเขาใจผิดวา มทส. เปนมหาวทิยาลัย
เอกชน และ(3) มีผูเขาใจผิดวา มทส. คาใชจาย/หนวยกติแพงกวามหาวิทยาลัยอ่ืน เปนตน คิดเปนรอยละ 
18.57 ตองการและเปนการประชาสัมพันธ และตองการสรางภาพลักษณที่ด ี คิดเปนรอยละ 13.51 และ
อ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 3.56 ตามลําดับ 
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 ตารางที่ 23 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร มทส. จําแนกตามความรูสึกภาคภมิูใจ
ในฐานะที่เปนบุคลากรของ มทส.  
 
ระดับความรูสกึภาคภูมิใจในฐานะที่เปนบคุลากรของ มทส. จํานวน (คน) รอยละ 
มาก 265 42.90 
ปานกลาง 179 29.00 
มากที่สุด 140 22.70 
นอย 16 2.60 
นอยที่สุด 5 0.80 
ไมระบ ุ 13 2.10 
รวม 618 100.00 
 
 จากตารางที่ 23 แสดงกลุมจาํนวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร มทส. จําแนก
ตามความรูสึกภาคภูมใิจในฐานะที่เปนบุคลากรของ มทส. พบวา กลุมตัวอยางทีเ่ปนบุคลากรมีความ
ภาคภูมใิจในฐานะที่เปนบุคลากรของ มทส. ระดับมาก มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 42.90 
รองลงมา คือ ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 29.00 ระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 22.70 ระดับนอย    




สวนที่ 2 พฤตกิรรมการเปดรับขาวสารจากสื่อ 
 
 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปดรับขอมูลขาวสารจากสื่อตาง ๆ ของกลุมตัวอยางที่เปน
บุคลากร ไดแก ส่ือโทรทัศน ส่ือวิทยุฯ ส่ืออินเทอรเน็ต ส่ือหนังสือพิมพ และสื่อนติยสาร ใน 1 สัปดาห 
รวมทั้งส่ือบุคคลที่กลุมตัวอยางเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ มทส. ที่เปนบุคลากรของ มทส. และสื่อที่ มทส. 
ผลิตที่กลุมตัวอยางเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ มทส. โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 
ตารางที่ 24 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางทีเ่ปนบุคลากร มทส. จําแนกตามความถี่ในการ
เปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่อโทรทัศน โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห 
 
ความถี่ในการเปดรับขาวสารทั่วไป 
จากสื่อโทรทัศน โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห จํานวน (คน) รอยละ 
ทุกวัน 471 76.20 
สัปดาหละ 5 – 6 คร้ัง 38 6.10 
สัปดาหละ 3 – 4 คร้ัง 29 4.70 
สัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง 25 4.00 
ไมเคยเลย 20 3.20 
ไมระบ ุ 35 5.70 
รวม 618 100.00 
 
 จากตารางที่ 24 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร มทส. จําแนกตาม
ความถี่ในการเปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่อโทรทัศน โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห พบวา กลุมตัวอยางที่เปน
บุคลากรเปดรับสื่อโทรทัศน ทุกวนั มจีํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 76.20  รองลงมา คือ สัปดาหละ   
5 – 6 คร้ัง คิดเปนรอยละ 6.10 สัปดาหละ 3 – 4 คร้ัง คิดเปนรอยละ 4.70 สัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง คิดเปน    








ตารางที่ 25 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางทีเ่ปนบุคลากร มทส. จําแนกตามความถี่ในการ
เปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่อวิทยุฯ โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห  
 
ความถี่ในการเปดรับขาวสารทั่วไป 
จากสื่อวิทยุฯ โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห จํานวน (คน) รอยละ 
สัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง 164 26.50 
ไมเคยเลย 124 20.10 
ทุกวัน 96 15.50 
สัปดาหละ 3 – 4 คร้ัง 88 14.20 
สัปดาหละ 5 – 6 คร้ัง 55 8.90 
ไมระบ ุ 91 14.70 
รวม 618 100.00 
 
 จากตารางที่ 25 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร มทส. จําแนกตาม
ความถี่ในการเปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่อวทิยุฯ โดยเฉลีย่ใน 1 สัปดาห พบวา กลุมตัวอยางที่เปน
บุคลากรเปดรับสื่อวิทยุฯ ดวยความถี่ สัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 26.50 
รองลงมา คือ ไมเคยเปดรับเลย คิดเปนรอยละ 20.10  เปดรับทุกวนั คิดเปนรอยละ 15.50 สัปดาหละ  
3 – 4 คร้ัง คิดเปนรอยละ 14.20 สัปดาหละ 5 – 6 คร้ัง คิดเปนรอยละ 8.90 และกลุมตัวอยางไมระบุ คิด













ตารางที่ 26 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางทีเ่ปนบุคลากร มทส. จําแนกตามความถี่ในการ
เปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่ออินเทอรเน็ต โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห 
 
ความถี่ในการเปดรับขาวสารทั่วไป 
จากสื่ออินเทอรเน็ต โดยเฉลีย่ใน 1 สัปดาห จํานวน (คน) รอยละ 
ทุกวัน 289 46.80 
สัปดาหละ 5 – 6 คร้ัง 118 19.10 
สัปดาหละ 3 – 4 คร้ัง 81 13.10 
สัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง 63 10.20 
ไมเคยเลย 35 5.70 
ไมระบ ุ 32 5.20 
รวม 618 100.00 
 
 จากตารางที่ 26 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร มทส. จําแนกตาม
ความถี่ในการเปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่ออินเทอรเน็ต โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห พบวา กลุมตัวอยางที่เปน
บุคลากรเปดรับสื่ออินเทอรเน็ต ทุกวนั มีจาํนวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 46.80 รองลงมา คือ สัปดาหละ 
5 – 6 ครั้ง คิดเปนรอยละ 19.10 สัปดาหละ 3 – 4 คร้ัง คิดเปนรอยละ 13.10 สัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง คิดเปน












ตารางที่ 27 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางทีเ่ปนบุคลากร มทส. จําแนกตามความถี่ในการ
เปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่อหนังสือพิมพ โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห  
 
ความถี่ในการเปดรับขาวสารทั่วไป 
จากสื่อหนังสอืพิมพ โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห จํานวน (คน) รอยละ 
สัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง 199 32.20 
สัปดาหละ 3 – 4 คร้ัง 133 21.50 
ทุกวัน 104 16.80 
ไมเคยเลย 63 10.20 
สัปดาหละ 5 – 6 คร้ัง 61 9.90 
ไมระบ ุ 58 9.40 
รวม 618 100.00 
 
 จากตารางที่ 27 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร มทส. จําแนกตาม
ความถี่ในการเปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่อหนังสือพิมพ โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห พบวา กลุมตัวอยางที่
เปนบุคลากรเปดรับสื่อหนังสือพิมพ ดวยความถี่ สัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 
32.20 รองลงมา คือ สัปดาหละ 3 – 4 คร้ัง คิดเปนรอยละ 21.50 เปดรับทุกวัน คิดเปนรอยละ 16.80 ไม
เคยเปดรับเลย คิดเปนรอยละ 10.20 สัปดาหละ 5 – 6 คร้ัง คิดเปนรอยละ 9.90 และกลุมตัวอยางไมระบ ุ














ตารางที่ 28 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางทีเ่ปนบุคลากร มทส. จําแนกตามความถี่ในการ
เปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่อนิตยสาร โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห 
 
ความถี่ในการเปดรับขาวสารทั่วไป 
จากสื่อนิตยสาร โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห จํานวน(คน) รอยละ 
สัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง 277 44.80 
ไมเคยเลย 128 20.70 
สัปดาหละ 3 – 4 คร้ัง 91 14.70 
สัปดาหละ 5 – 6 คร้ัง 28 4.50 
ทุกวัน 19 3.10 
ไมระบ ุ 75 12.10 
รวม 618 100.00 
 
 จากตารางที่ 28 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร มทส. จําแนกตาม
ความถี่ในการเปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่อนิตยสาร โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห พบวา กลุมตัวอยางที่เปน
บุคลากรเปดรับสื่อนิตยสารดวยความถี่ สัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 44.80 
รองลงมา คือ ไมเคยเปดรับเลย คิดเปนรอยละ 20.70 สัปดาหละ 3 – 4 คร้ัง คิดเปนรอยละ 14.70 สัปดาห
ละ 5 – 6 คร้ัง คิดเปนรอยละ 4.50 เปดรับทุกวัน คิดเปนรอยละ 3.10 และกลุมตวัอยางไมระบ ุคิดเปน 














ตารางที่ 29 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร มทส. จําแนกตามสื่อบุคคลท่ีเปน
บุคลากรของ มทส.  ท่ีกลุมตัวอยางเปดรบัขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ มทส. 
 




สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป 501 47.49 
สายวิชาการ 203 19.24 
สายบริหารวิชาการ 156 14.79 
ลูกจางชั่วคราวรายเดือน/รายวัน 118 11.18 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคณุวุฒ ิ 32 3.03 
ไมไดรับขอมลู 18 1.71 
ไมระบ ุ 27 2.56 
รวม 1,055 100.00 
 
จากตารางที่ 29 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร มทส. จําแนกตาม
ส่ือบุคคลที่เปนบุคลากรของ มทส. ที่กลุมตัวอยางเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ มทส. พบวา กลุม
ตัวอยางที่เปนบุคลากรเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ มทส. จากบุคลากรของ มทส. สายปฏิบัติการ
วิชาชีพและบริหารทั่วไป มจีํานวนมากทีสุ่ด คิดเปนรอยละ 47.49 รองลงมาคือ สายวิชาการ คิดเปน  
รอยละ 19.24 สายบริหารวิชาการ คิดเปนรอยละ 14.79 ลูกจางชัว่คราวรายเดือน/รายวัน คิดเปนรอยละ 
11.18 กรรมการสภามหาวทิยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒ ิ คิดเปนรอยละ 3.03 ไมไดรับขอมูล คิดเปน    










ตารางที่ 30 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร มทส. จําแนกตามสื่อท่ี มทส. ผลิตท่ี
กลุมตัวอยางเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ มทส. 
 
สื่อท่ี มทส. ผลิตท่ีกลุมตัวอยางเปดรับขอมูลขาวสาร 
เก่ียวกับ มทส. ผลคะแนนรวม ลําดับ 
เว็บไซต มทส./เว็บไซตหนวยงานอื่น ๆ ใน มทส. 2,781 1 
ปายตัวอักษรวิง่หนามหาวิทยาลัย กอนถึงอาคารบริหาร 2,349 2 
ขาวรายวนัออนไลน 2,330 3 
ขาวรายวนัฉบบัพิมพ 2,318 4 
ปายคัทเอาท เชน หนาประต ู1 ทางเลี้ยวเขาอาคารเรียนรวม 
ทางเขาหอพัก ฯลฯ 2,036 5 
บอรดประชาสัมพันธบริเวณหอพกั/หนวยงาน 1,788 6 
มทส. สาร 1,545 7 
รายงานประจําป 1,006 8 
 
 
 จากตารางที่ 30 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร มทส. จําแนกตาม
ส่ือที่ มทส. ผลิตที่กลุมตัวอยางเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ มทส. พบวา กลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร 
เปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ มทส. จากเวบ็ไซต มทส./เว็บไซตหนวยงานอื่น ๆ ใน มทส. มีผลคะแนน
มากที่สุดเปนลําดับที่ 1 คือ 2,781 คะแนน รองลงมา คือ ปายตัวอักษรวิง่หนามหาวิทยาลัย กอนถึงอาคาร
บริหาร 2,349 คะแนน ขาวรายวันออนไลน 2,330 คะแนน ขาวรายวันฉบับพมิพ 2,318 คะแนน 
ปายคัทเอาท เชน หนาประตู 1 ทางเลี้ยวเขาอาคารเรียนรวม ทางเขาหอพัก ฯลฯ 2,036 คะแนน บอรด
ประชาสัมพันธบริเวณหอพกั/หนวยงาน 1,788 คะแนน มทส. สาร 1,545 คะแนน และรายงานประจําป 
1,006 คะแนน ตามลําดับ 
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ตารางที่ 31 คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการเปดรับขอมูลขาวสารของกลุมตัวอยางที่










เว็บไซต มทส. / เว็บไซตหนวยงานอื่น ๆ ในมทส. 3.87 1.309 ระดับมาก 
ขาวรายวนั ฉบับพิมพ 3.37 1.417 ระดับปานกลาง 
ขาวรายวนั ฉบับออนไลน 3.27 1.363 ระดับปานกลาง 
บอรดประชาสัมพันธบริเวณหอพกั / หนวยงาน 2.79 1.429 ระดับปานกลาง 
ปายคัทเอาท เชน ประตู 1 ทางเลี้ยวเขาอาคารเรียนรวม 
ทางเขาหอพัก ฯลฯ 2.75 1.341 ระดับปานกลาง 
ปายตัวอักษรวิง่หนามหาวิทยาลัย กอนเขาถึงอาคารบริหาร 2.74 1.218 ระดับปานกลาง 
มทส. สาร 2.48 1.194 ระดับนอย 
รายงานประจําป 2.02 1.170 ระดับนอย 
  จากตารางที่ 31 แสดงคาเฉลี่ย คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับการเปดรับขอมูลขาวสาร
ของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร มทส. จําแนกตามสื่อที่ มทส. ผลิตที่กลุมตัวอยางเปดรับขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับ มทส. พบวา กลุมตัวอยางที่เปนบุคลากรเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ มทส. จากสื่อที่ มทส. 
ผลิต ที่ระดับมาก ไดแก  
เว็บไซต มทส. / เว็บไซตหนวยงานอื่น ๆ ใน มทส. ( X  = 3.87, S = 1.309) 
 กลุมตัวอยางทีเ่ปนบุคลากร มทส. เปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ มทส. จากสื่อที่ มทส. ผลิต ที่
ระดับปานกลาง ไดแก  
ขาวรายวนั ฉบับพิมพ ( X  = 3.37, S = 1.417) 
ขาวรายวนั ฉบับออนไลน ( X  = 3.27, S = 1.363) 
บอรดประชาสัมพันธบริเวณหอพกั / หนวยงาน ( X  = 2.79, S = 1.429) 
ปายคัทเอาท เชน ประตู 1 ทางเลี้ยวเขาอาคารเรียนรวม ทางเขาหอพกั ฯลฯ ( X  = 2.75, S = 
1.341) 
 กลุมตัวอยางทีเ่ปนบุคลากร มทส. เปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ มทส. จากสื่อที่ มทส. ผลิต ที่
ระดับนอย ไดแก  
มทส. สาร ( X  = 2.48, S = 1.194) 
รายงานประจําป ( X  = 2.02, S = 1.170) 
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สวนที่ 3 การรับรูภาพลักษณของ มทส. (ภาพลักษณบริสุทธิ์) 
 
 ขอมูลเกี่ยวกับการรับรูภาพลักษณของ มทส. ของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากรมาจากคําถาม
ปลายเปดในสวนแรกของแบบสอบถาม ซ่ึงเปนคําถามเกี่ยวกับการรับรูตอภาพลักษณ มทส. เพื่อให
ผูตอบไดแสดงการรับรูของตนกอนที่จะตอบคําถามในเบื้องตน โดยกลุมตัวอยางบางคนตอบมากกวา 1 
ประเด็น ทีมวิจัยนับตามจํานวนของประเด็น ซ่ึงผลการศึกษาสามารถสรุปเปนประเด็นรายดานไดดังนี ้
ภาพลักษณในภาพรวม ภาพลักษณดานการเรียนการสอน ดานการบริหารจัดการ ดานคณาจารยและ
บุคลากร ดานอาคาร สถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพ รวมทั้งดานนกัศกึษาและบัณฑติ ซ่ึง
ภาพลักษณบริสุทธิ์ มีรายละเอียดดังนี ้
 
ตารางที่ 32 จํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ในดานตาง ๆ ของกลุมตัวอยางที่
เปนบุคลากร 
 
การรับรูภาพลกัษณของ มทส. ในดานตาง ๆ  จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
ภาพลักษณในภาพรวม 264 54.10 
ภาพลักษณดานการบริหารจดัการ 120 24.59 
ภาพลักษณดานการเรียนการสอน 38 7.79 
ภาพลักษณดานอาคาร สถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพ 34 6.97 
ภาพลักษณดานคณาจารยและบุคลากร 23 4.71 
ภาพลักษณดานนักศกึษาและบัณฑติ 9 1.84 
รวม 488 100.00 
 
จากตารางที่ 32 แสดงจํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ในดานตาง ๆ 
ของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร พบวา กลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร มีทัศนะตอภาพลักษณในภาพรวม มี
จํานวนมากทีสุ่ด คิดเปนรอยละ 54.10 รองลงมาคือ ภาพลักษณดานการบริหารจัดการ คิดเปนรอยละ 
24.59 ภาพลักษณดานการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 7.79 ภาพลักษณดานอาคาร สถานที่และ
สภาพแวดลอมทางกายภาพ คิดเปนรอยละ 6.97 ภาพลักษณดานคณาจารยและบุคลากร คิดเปนรอยละ 
4.71 และภาพลักษณดานนกัศึกษาและบัณฑิต คิดเปนรอยละ 1.84 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 33 จํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ในภาพรวมของกลุมตัวอยางที่เปน
บุคลากร 
 
ภาพลักษณในภาพรวม จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเดนทางดานเทคโนโลยี  57 21.59 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีด่ีในระดับภูมิภาค/ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในประเทศ 50 18.94 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยในกาํกับของรัฐหรือ “นอกระบบ”  
แหงแรกของประเทศไทย 39 14.77 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเดนทางดานวิทยาศาสตร 24 9.09 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่ทําใหคนมีงานทาํ มีงานที่มั่นคง  
นารวมงาน และมีเกียรต ิ  20 7.58 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียง/เปนทีย่อมรับในระดบัภูมิภาค/
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในประเทศ 17 6.44 
มทส. มหาวิทยาลัยที่มีความโดดเดนดานการวิจัย 17 6.44 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีคณุภาพ ประสิทธิภาพ ศักยภาพใน
ระดับภูมภิาค/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในประเทศ 12 4.55 
มทส. เปนแหลงความรูและการเรียนรูที่เปนประโยชนตอนักศึกษา
และชุมชน   12 4.55 
มทส. เปนองคกรขนาดใหญ 4 1.52 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีความทันสมัย 4 1.52 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีน่าเขาศึกษา  3 1.14 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเดนทางดานวิศวกรรมศาสตร 3 1.14 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีใ่หโอกาสการศึกษาแกนักเรยีนในภูมภิาค 2 0.76 






จากตารางที่ 33 แสดงจํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ในภาพรวมของ
กลุมตัวอยางทีเ่ปนบุคลากร พบวา กลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร ที่มีทัศนะวา มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มี
ความโดดเดนทางดานเทคโนโลยี มีจํานวนมากที่สุด คดิเปนรอยละ 21.59 รองลงมา คือ มทส. เปน
มหาวิทยาลัยทีด่ีในระดับภูมภิาค/ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และในประเทศ คิดเปนรอยละ 18.94  มทส. 
เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐหรือ “นอกระบบ” แหงแรกของประเทศไทย คิดเปนรอยละ 14.77 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มคีวามโดดเดนทางดานวิทยาศาสตร คิดเปนรอยละ 9.09 และ มทส. เปน





ตารางที่ 34 จํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ดานการเรยีนการสอนของกลุม
ตัวอยางที่เปนบุคลากร 
 
ภาพลักษณดานการเรียนการสอน จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีจ่ัดการเรียนการสอนมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 15 39.47 
มทส. เปนสถาบันที่ใหการศกึษาและเปนสถาบันที่ใหการศึกษาที่ดี
มีคุณภาพ  7 18.42 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเดนดานวิชาการ 6 15.79 
มทส. มีอุปกรณเครื่องมือและสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ และทันสมัย  6 15.79 
มทส. มีการเรียนการสอน 3 เทอม และเรียนหนกั  4 10.53 
รวม 38 100.00 
 
จากตารางที่  34  แสดงจํานวนและคารอยละของการรบัรูภาพลักษณของ มทส. ดานการเรียน
การสอนของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร พบวา กลุมตวัอยางที่เปนบคุลากร ที่มีทัศนะวา มทส. เปน
มหาวิทยาลัยทีจ่ัดการเรียนการสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 39.47 
รองลงมา คือ มทส. เปนสถาบันที่ใหการศึกษาและเปนสถาบันที่ใหการศึกษาทีด่ีมีคุณภาพ คดิเปน    
รอยละ 18.42 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเดนดานวิชาการ คิดเปนรอยละ 15.79 มทส.             
มีอุปกรณเครื่องมือและสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และทันสมัย คิดเปนรอยละ 
15.79 และ มทส. มีการเรียนการสอน 3 เทอม และเรียนหนัก  คิดเปนรอยละ  10.53 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 35 จํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ดานการบริหารจัดการของกลุม
ตัวอยางที่เปนบุคลากร 
 
ภาพลักษณดานการบริหารจัดการ จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
มทส. มีการบริหารจัดการทีด่ี เปนระบบ คลองตัว สะดวก รวดเรว็
และมีประสิทธิภาพ 30 25.00 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีความมั่นคง มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
และรวดเร็ว 17 14.17 
มทส. ใหคาตอบแทน/เงินเดอืน และสวัสดกิารที่ไมนาพอใจ  
และไมเทยีบเทาราชการ  17 14.17 
มทส. มีความไมเทาเทียมระหวางสายวิชาการและสายปฏิบัติการ 13 10.83 
อ่ืน ๆ *  12 10.00 
การประชาสัมพันธของ มทส. ทั้งภายในและภายนอกขาด
ประสิทธิภาพ 9 7.50 
มทส. ขาดความสามัคคี  8 6.67 
มทส. ใหคาตอบแทน/เงินเดอืน และสวัสดกิารด ี 5 4.17 
มทส. การบริหารจัดการขาดประสิทธิภาพ ไมมีความคลองตัว 5 4.17 
มทส. มีระบบการประเมินไมเปนธรรม 4 3.33 
รวม 120 100.00 
 
* อ่ืน ๆ ไดแก (1) ผูบริหารไมโปรงใส ไมเปนธรรม ทําใหระบบเสียหมด (2) คนเขามาเพราะ
องคกร แตจากไปเพราะเจานาย (3) เปนมหาวิทยาลัยทีบ่ริหารงานดวยตนเอง (คณะผูบริหาร 
มทส.) (4) ดานการบริหารโดยเฉพาะกับบุคลากรสายปฏิบัติการ เพราะเราคือเบื้องหลังที่ทํา
ใหทานเดน (5) ลูกจางบางหนวยงานมีบทบาทหนาที่ที่สําคัญในการพฒันา มทส. (6) ไมรูใน
อนาคตวาจะอยูในรูปแบบองคกรอะไร (7) โตแบบลดนอยถอยลง (8) หลักการเริ่มไมมั่นคง 





 จากตารางที่ 35 แสดงจํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ดานการบริหาร
จัดการของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร พบวา กลุมตวัอยางที่เปนบุคลากร ที่มีทัศนะวา มทส. มีการ
บริหารจัดการที่ดี เปนระบบ คลองตัว สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีจํานวนมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 25.00 รองลงมา คือ มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีม่ีความมั่นคง มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และ
รวดเร็ว และ มทส. ใหคาตอบแทน/เงินเดอืน และสวัสดิการที่ไมนาพอใจ และไมเทียบเทาราชการ คิด
เปนรอยละ 14.17 มทส. มีความไมเทาเทียมระหวางสายวชิาการและสายปฏิบัติการ คิดเปนรอยละ 10.83 
อ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 10.00 การประชาสัมพันธของ มทส. ทั้งภายในและภายนอกขาดประสิทธิภาพ คิด
เปนรอยละ 7.50 มทส. ขาดความสามัคคี คิดเปนรอยละ 6.67 มทส. ใหคาตอบแทน/เงินเดือน และ
สวัสดิการดี คดิเปนรอยละ 4.17 มทส. การบริหารจัดการขาดประสิทธิภาพ ไมมีความคลองตัว คิดเปน
รอยละ 4.17 และ มทส. มีระบบการประเมนิไมเปนธรรม คิดเปนรอยละ 3.33 ตามลําดับ   
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ตารางที่ 36 จํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ดานคณาจารยและบุคลากรของ
กลุมตัวอยางทีเ่ปนบุคลากร 
  
ภาพลักษณดานคณาจารยและบุคลากร จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
คณาจารย มทส. มีคุณวุฒิสูง มีคุณภาพ มีความรูความสามารถ และ
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 15 65.22 
บุคลากร มทส. มีประสิทธิภาพและมีความรูความสามารถ 6 26.09 
อ่ืน ๆ * 2 8.70 
รวม 23 100.00 
 
* อ่ืน ๆ ไดแก (1) สงเสริมบุคลากรใหมีตําแหนงทีจ่ะปรับตรงตามสาขาที่เปดสอน และ (2) 
 เปนมหาวิทยาลัยที่เปดโอกาสใหบุคลากรไดใชความรูความสามารถไดอยางเต็มที ่
 
จากตารางที่ 36 แสดงจํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ดานคณาจารย
และบุคลากรของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร พบวา กลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร ที่มีทัศนะวา คณาจารย 
มทส. มีคุณวฒุิสูง มีคุณภาพ มีความรูความสามารถ และมีความเชีย่วชาญเฉพาะทาง มีจํานวนมากที่สุด 
คิดเปนรอยละ 65.22 รองลงมา คือ บุคลากร มทส. มีประสิทธิภาพและมีความรูความสามารถ คิดเปน
รอยละ 26.09 และอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 8.70 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 37 จํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลกัษณของ มทส. ดานอาคาร สถานที่และ
สภาพแวดลอมทางกายภาพของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร 
 
ภาพลักษณดานอาคาร สถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพ จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
มทส. ส่ิงแวดลอมดี บรรยากาศดี และนาอยู 15 44.12 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีใ่หญและกวางขวางในจังหวดั
นครราชสีมา 12 35.29 
มทส. แหงแลง เงียบ ไกลเมอืง หอพักไมเพียงพอและไมปลอดภัย  7 20.59 
รวม 34 100.00 
 
จากตารางที่ 37 แสดงจํานวนและคารอยละของการรบัรูภาพลักษณของ มทส. ดานอาคาร 
สถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร พบวา กลุมตัวอยางที่เปน
บุคลากร ที่มีทัศนะวา มทส. ส่ิงแวดลอมดี บรรยากาศดี และนาอยู มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 
44.12 รองลงมา คือ มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่ใหญและกวางขวางในจงัหวัดนครราชสีมา คิดเปนรอยละ 




ตารางที่ 38 จํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ดานนักศึกษาและบัณฑิตของกลุม
ตัวอยางที่เปนบุคลากร 
 
ภาพลักษณดานนักศึกษาและบัณฑิต จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
มทส. มีนักศึกษาและบณัฑิตที่มีคุณภาพและเปนที่ตองการของ
ตลาดแรงงาน 8 88.89 
นักศึกษาไมคอยมีระเบยีบวนิัยและจริยธรรมเทาที่ควร 1 11.11 
รวม 9 100.00 
 
จากตารางที่ 38 แสดงจํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ดานนักศกึษา
และบัณฑิตของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร พบวา กลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร ที่มีทัศนะวา มทส. มี
นักศึกษาและบัณฑิตที่มีคณุภาพและเปนทีต่องการของตลาดแรงงาน มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 
88.89 รองลงมา คือ นักศึกษาไมคอยมีระเบียบวินยัและจริยธรรมเทาที่ควร คิดเปนรอยละ 11.11 
ตามลําดับ 
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สวนที่ 4 การรับรูภาพลักษณของ มทส. (ภาพลักษณทีเ่ลือกตอบตามแบบสอบถาม) 
 
 การรับรูภาพลักษณของ มทส. (ภาพลักษณที่เลือกตอบตามแบบสอบถาม) ของกลุมตัวอยางที่
เปนบุคลากรในดานตาง ๆ ไดแก สถานภาพของ มทส. ภาพลักษณในภาพรวม ภาพลักษณดานการเรียน
การสอน ดานการบริหารจัดการ ดานคณาจารยและบุคลากร ดานอาคาร สถานที่และสภาพแวดลอมทาง
กายภาพ ดานบทบาท และดานนักศกึษาและบัณฑิต มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 39 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางทีเ่ปนบุคลากร มทส. จําแนกตามทัศนะเกี่ยวกับ
สถานภาพของ มทส. 
 
ทัศนะเกี่ยวกับสถานภาพของ มทส. จํานวน (คน) รอยละ 
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 521 84.30 
มหาวิทยาลัยกึง่รัฐกึ่งเอกชน 46 7.40 
มหาวิทยาลัยของรัฐ 18 2.90 
ไมแนใจ 18 2.90 
มหาวิทยาลัยเอกชน 4 0.60 
ไมระบ ุ 11 1.80 
รวม 618 100.00 
 
จากตารางที่ 39 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร มทส. จําแนกตาม
ทัศนะเกี่ยวกับสถานภาพของ มทส. พบวา กลุมตัวอยางที่เปนบุคลากรรับรูสถานภาพของ มทส. วาเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 84.30 รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยกึง่รัฐ
กึ่งเอกชน คิดเปนรอยละ 7.40 มหาวิทยาลัยของรัฐ คิดเปนรอยละ 2.90 ไมแนใจ คิดเปนรอยละ 2.90 








ตารางที่ 40 คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะของ
บุคลากร มทส. ในภาพรวม 
 
ภาพลักษณในภาพรวม คาเฉล่ีย ( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีเ่นน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4.33 .690 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่อยู
ในกลุมดีเลิศดานการวจิัย 4.10 .736 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีความโดดเดน








3.88 .756 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่
พัฒนาอยางตอเนื่อง 3.82 .783 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีความโดดเดน
ทางดานวิทยาศาสตร 3.81 .725 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มี
ช่ือเสียงในประเทศไทย 3.65 .808 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยของ
ทองถ่ิน 3.60 1.016 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่คน
จนมีโอกาสเรยีน 3.53 .879 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
ส่ือมวลชนนําเสนอขาว
เกี่ยวกับ มทส. ในดานด ี 3.50 .713 ไมแนใจ 
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ภาพลักษณในภาพรวม คาเฉล่ีย ( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
คาใชจายตลอดหลักสูตรมี
ความเหมาะสม 3.46 .788 ไมแนใจ 
มทส. มีการใหทุนการศึกษา
อยางเพียงพอ 3.41 .767 ไมแนใจ 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มี
ช่ือเสียงระดับนานาชาต ิ 3.25 .787 ไมแนใจ 
มทส. มีความโดดเดน
ทางดานแพทยศาสตร 3.01 .858 ไมแนใจ 
มทส. มีความโดดเดน
ทางดานสังคมศาสตร 2.95 .895 ไมแนใจ 
จากตารางที่ 40 แสดงคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ 
มทส. ตามทศันะของบุคลากร มทส. ในภาพรวม พบวา กลุมตัวอยางที่เปนบุคลากรมีทัศนะตอ
ภาพลักษณในภาพรวม ที่ระดับเห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก ใน 10 ประเด็น ( X  = 4.33 – 3.53,    S 
= 1.016 – .690) ตามลําดับ เชน 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีเ่นนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี( X  = 4.33, S = .690) 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกลุมดีเลิศดานการวจิัย ( X  = 4.10, S = .736) 
มทส. มีความโดดเดนทางดานวิศวกรรมศาสตร ( X  = 4.01, S = .704) 
มทส. มีความโดดเดนทางดานเทคโนโลยกีารเกษตร ( X  = 3.90, S = .727) 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกลุมดีเยีย่มดานการเรียนการสอน ( X  = 3.88, S = .756) 
 
 กลุมตัวอยางทีเ่ปนบุคลากรมีทัศนะตอภาพลักษณในภาพรวม ที่ระดับไมแนใจ ใน 6 ประเด็น 
( X  = 3.50 – 2.95, S = .895 – .713) ตามลําดบั เชน 
ส่ือมวลชนนําเสนอขาวเกีย่วกับ มทส. ในดานดี ( X  = 3.50, S = .713) 
คาใชจายตลอดหลักสูตรของ มทส. มีความเหมาะสม ( X  = 3.46, S = .788) 
มทส. มีการใหทุนการศึกษาอยางเพยีงพอ ( X  = 3.41, S = .767) 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงระดับนานาชาติ ( X  = 3.25, S = .787) 
มทส. มีความโดดเดนทางดานแพทยศาสตร ( X  = 3.01, S = .895) 
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ตารางที่ 41 คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะของ
บุคลากร มทส. ดานการเรียนการสอน 
 
ภาพลักษณดานการเรียนการสอน คาเฉล่ีย ( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
มทส. มีหองเรียนและ
หองปฏิบัติการทันสมัย 4.05 .718 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีระบบสหกิจศึกษาที่เสริม




3.99 .737 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีการนําเทคโนโลยีมาใชใน




3.83 .692 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีการเรียนการสอนที่เนนการ

















3.62 .719 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
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ภาพลักษณดานการเรียนการสอน คาเฉล่ีย ( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
มทส. มีหลักสูตรไดมาตรฐาน
ระดับชาติและนานาชาต ิ 3.59 .694 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. ตกออกหรือรีไทรมาก 3.53 .870 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงลบ 
มทส. เรียน 3 เทอม ทําใหนกัศึกษา
ตองตื่นตัว 3.53 .991 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีกิจกรรมสงเสริมให
นักศึกษามีทักษะทางสังคม 3.48 .876 ไมแนใจ 
มทส. มีคณาจารยเพียงพอตอ
จํานวนนักศกึษา 3.46 .907 ไมแนใจ 




3.42 .796 ไมแนใจ 
มทส. มีระบบการประเมินอาจารย
ผูสอนที่เปนธรรม 3.39 .794 ไมแนใจ 
นักศึกษาและอาจารย มทส. มีความ








3.06 .818 ไมแนใจ 
 
จากตารางที่ 41 แสดงคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ 
มทส. ตามทัศนะของบุคลากร มทส. ดานการเรียนการสอน พบวา กลุมตัวอยางที่เปนบุคลากรมีทัศนะ
ตอภาพลักษณดานการเรียนการสอน ที่ระดับเห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก ใน 12 ประเด็น ( X  = 
4.05 – 3.53, S = .813 – .692) ตามลําดับ เชน 
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มทส. มีหองเรียนและหองปฏิบัติการทันสมัย ( X  = 4.05, S = .718) 
มทส. มีระบบสหกิจศึกษาที่เสริมคุณภาพของนักศึกษา ( X  = 4.01, S = .729) 
มทส. มีระบบสหกิจศึกษากอใหเกดิความสัมพันธอันดีกบัสถานประกอบการ 
( X = 3.99, S = .737) 
มทส. มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอนอยางเหมาะสม ( X  = 3.95, S = .698) 
 หลักสูตรของ มทส. ตรงกับความตองการของสังคมและตลาดแรงงาน ( X  = 3.83, S = .692) 
 
กลุมตัวอยางทีเ่ปนบุคลากรมีทัศนะตอภาพลักษณดานการเรียนการสอน ที่ระดับเห็นดวยหรือ
ภาพลักษณเชิงลบ ใน 1 ประเด็น ไดแก มทส. ตกออกหรอืรีไทรมาก ( X  = 3.53, S = .870) 
 
กลุมตัวอยางทีเ่ปนบุคลากรมีทัศนะตอภาพลักษณดานการเรียนการสอน ที่ระดับไมแนใจ ใน 8 
ประเด็น ( X  = 3.48 – 3.06, S = .907 – .794) ตามลําดับ เชน 
 มทส. มีกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษามีทักษะทางสังคม ( X  = 3.48, S = .876) 
 มทส. มีคณาจารยเพียงพอตอจํานวนนักศกึษา ( X   = 3.46, S = .907) 
 มทส. เรียนยาก จบชา  ( X  = 3.42, S = .899) 
 มทส. มีกระบวนการเตรยีมความพรอมกอนเขาศึกษาแกนักศกึษาอยางดี ( X  = 3.42, S = .796) 







ตารางที่ 42 คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะของ
บุคลากร มทส. ดานการบริหารจัดการ 
 
ภาพลักษณดานการบริหารจัดการ คาเฉล่ีย ( X ) 
สวนเบี่ยงเบน




4.16 .971 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงลบ 
มทส. มีความรวมมือกับสถาบัน




3.83 .730 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. สนับสนุนและอํานวยความ
สะดวกในการวิจัยเปนอยางดี 3.74 .765 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีความรวมมือกับ












3.63 .834 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีระบบการสื่อสารภายใน




3.55 .876 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
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ภาพลักษณดานการบริหารจัดการ คาเฉล่ีย ( X ) 
สวนเบี่ยงเบน





















3.43 .876 ไมแนใจ 
ผูบริหารสามารถนํานโยบายของ 
มทส. มาปฏิบัติไดจริง 3.34 .847 ไมแนใจ 
มทส. มีการบริหารที่โปรงใส 3.32 .910 ไมแนใจ 
มทส. มีระบบการคัดเลือก
บุคลากรที่ดี ทําใหไดคนด ีและเกง 3.32 .953 ไมแนใจ 
ระบบการสื่อสารและแจงขาวสาร
ของ มทส. เปนทางการมากเกินไป 3.30 .864 ไมแนใจ 
มทส. มีการบริหารจัดการที่เปด
โอกาสใหทุกคนมีสวนรวม 3.26 .948 ไมแนใจ 
นักศึกษาและบุคลากร มทส. 
สามารถเขาถึงผูบริหารไดงาย 3.25 .955 ไมแนใจ 
จํานวนภาระงานของคณาจารย 





( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
บุคลากร มทส. สายบริหารและ
สายปฏิบัติการมีความใกลชิดกัน 3.20 .983 ไมแนใจ 
มทส. มีระบบการประเมินการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเปนธรรม 3.09 1.063 ไมแนใจ 
มทส. มีกระบวนการสรางขวัญ




2.92 1.088 ไมแนใจ 
การประชาสัมพันธของ มทส. มี
ประสิทธิผล 2.90 1.058 ไมแนใจ 
 
 จากตารางที่ 42 แสดงคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ 
มทส. ตามทัศนะของบุคลากร มทส. ดานการบริหารจดัการพบวา กลุมตัวอยางที่เปนบุคลากรมีทัศนะ
ตอภาพลักษณดานการบริหารจัดการ ที่ระดับเห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงลบ ใน 1 ประเด็น ไดแก 
มทส. ใหความสําคัญกับบุคลากรสายวิชาการมากกวาบคุลากรสายปฏิบัติการ ( X  = 4.16,  
S = .971) 
  
กลุมตัวอยางทีเ่ปนบุคลากรมีทัศนะตอภาพลักษณดานการบริหารจัดการ ที่ระดับเหน็ดวยหรือ
ภาพลักษณเชิงบวก ใน 11 ประเด็น ( X  = 3.87 – 3.51, S = .932 – .666) ตามลําดับ เชน 
มทส. มีความรวมมือกับสถาบันตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ ( X  = 3.87, S = .669) 
 มทส. ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการใหบริการแกนกัศึกษาและบุคลากร ( X  = 3.83, S = .730) 
 มทส. สนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการวิจัยเปนอยางดี ( X  = 3.74, S = .765) 
 มทส. มีความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม ( X  = 3.70, S = .666) 





กลุมตัวอยางทีเ่ปนบุคลากรมีทัศนะตอภาพลักษณดานการบริหารจัดการ ที่ระดับไมแนใจ ใน 
15 ประเด็น ( X  = 3.48 – 2.90, S =  1.088 – .813) ตามลําดบั เชน 
 ผูบริหารระดับกลางของ มทส. มีความรูความสามารถและมีวิสัยทัศนในการบริหารจดัการ  
  ( X  = 3.48, S = .859) 
 ผูบริหารระดับตนของ มทส. อุทิศตนและเวลาใหกับการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 
 ( X  = 3.46, S = .813) 
 ผูบริหารระดับตนของ มทส. มีความรูความสามารถและมีวิสัยทัศนในการบริหารจัดการ   
 ( X  = 3.43, S = .876) 
 ผูบริหารสามารถนํานโยบายของ มทส. มาปฏิบัติไดจริง ( X  = 3.34, S = .847) 




ตารางที่ 43  คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะของ





( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 




3.88 .677 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
คณาจารย มทส. มีผลงานวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศ 3.85 .819 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
บุคลากร มทส. ทุมเททํางาน




3.70 .710 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
บุคลากร มทส. ใสใจในการ
ใหบริการ 3.67 .800 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
บุคลากร มทส. มีจริยธรรม
และคุณธรรม 3.61 .749 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
คณาจารย มทส. เปน
แบบอยางที่ดใีหแกนักศกึษา 3.40 .810 ไมแนใจ 
คณาจารย มทส. สอนดี เขาใจ
งาย นําไปใชไดจริง 3.37 .745 ไมแนใจ 
 
จากตารางที่ 43 แสดงคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ 
มทส. ตามทัศนะของบุคลากร มทส. ดานคณาจารยและบุคลากร พบวา กลุมตวัอยางที่เปนบุคลากรมี
ทัศนะตอภาพลักษณดานคณาจารยและบคุลากร ที่ระดบัเห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก ใน 7 ประเด็น 
( X  = 4.36 – 3.61, S = .826 – .616) ตามลําดบั เชน 
คณาจารย มทส. มีคุณวุฒิสูง ( X  = 4.36, S = .616) 
คณาจารย มทส. มีความรูความสามารถในการใหบริการวิชาการ( X  = 3.88, S = .677) 
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 คณาจารย มทส. มีผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ( X  = 3.85, S = .819) 
 บุคลากร มทส. ทุมเททํางานเพื่อมหาวิทยาลัย ( X  = 3.71, S = .826) 
 พนักงานสายปฏิบัติการ มทส. มีความรูความสามารถในการใหบริการวิชาการ 
 ( X  = 3.70, S = .710) 
  
 นอกจากนี้กลุมตัวอยางที่เปนบุคลากรมีทัศนะตอภาพลักษณดานคณาจารยและบุคลากร 
ที่ระดับไมแนใจ ใน 2 ประเด็น ( X  = 3.40 – 3.37, S = .810 – .745) ตามลําดับ ไดแก 
คณาจารย มทส. เปนแบบอยางที่ดีใหแกนกัศึกษา ( X  = 3.40, S = .810) 
























ตารางที่ 44 คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะของ





( X ) 
สวนเบี่ยงเบน




4.08 .754 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีบรรยากาศของการเรยีนรู 3.80 .817 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีลักษณะเปนเมือง




3.78 .933 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีสถานที่ออกกําลังกายที่
เพียงพอ 3.57 .996 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีสถานที่สวยงาม รมร่ืน นา
อยู 3.53 1.030 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีส่ิงอํานวยความสะดวก
ครบครัน 3.47 .946 ไมแนใจ 
มทส. มีหอพักบุคลากรที่ปลอดภัย
และเพยีงพอ 3.44 .989 ไมแนใจ 
มทส. มีระบบรักษาความปลอดภัย




3.24 1.068 ไมแนใจ 
 
จากตารางที่ 44 แสดงคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ 
มทส. ตามทัศนะของบุคลากร มทส. ดานอาคาร สถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพ พบวา กลุม
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ตัวอยางที่เปนบุคลากรมีทัศนะตอภาพลักษณ ดานอาคาร สถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพ ที่
ระดับเหน็ดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก ใน 6 ประเด็น ( X  = 4.08 – 3.53, S = 1.030 – .754) ตามลําดบั 
เชน 
 มทส. มีหองสมุดที่ทันสมัย มีหนังสือและสื่อการศึกษาทีเ่พียงพอ ( X  = 4.08, S = .754) 
 มทส. มีบรรยากาศของการเรยีนรู ( X  = 3.80, S = .817) 
 มทส. มีลักษณะเปนเมืองมหาวิทยาลัย ( X  = 3.80, S = .921) 
 การที่ มทส. อยูหางจากตัวเมืองเปนผลดีตอการศึกษาและการใชชีวิต ( X  = 3.78, S = .933)
 มทส. มีสถานที่ออกกําลังกายที่เพยีงพอ ( X  = 3.57, S = .996) 
 
 กลุมตัวอยางทีเ่ปนบุคลากรมีทัศนะตอภาพลักษณดานอาคาร สถานที่ และสภาพแวดลอมทาง
กายภาพ ที่ระดับไมแนใจ ใน 4 ประเดน็ ( X  = 3.47 – 3.24, S = 1.068 – .946) ตามลําดบั ไดแก 
 มทส. มีส่ิงอํานวยความสะดวกครบครัน ( X  = 3.47, S = .946) 
 มทส. มีหอพักบุคลากรที่ปลอดภัยและเพียงพอ ( X  = 3.44, S = .989) 
 มทส. มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ ( X  = 3.30, S = .969) 


















ตารางที่ 45 คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะของ
บุคลากร มทส. ดานบทบาท 
 
ภาพลักษณดานบทบาท คาเฉล่ีย ( X ) 
สวนเบี่ยงเบน




3.71 .757 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีบทบาทดานการ
สนับสนุนกีฬา 3.62 .849 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีบทบาทดานการ








3.42 .884 ไมแนใจ 
 
จากตารางที่ 45 แสดงคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ 
มทส. ตามทัศนะของบุคลากร มทส. ดานบทบาท พบวา กลุมตัวอยางที่เปนบุคลากรมีทัศนะตอ
ภาพลักษณดานบทบาท ที่ระดับเห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก ใน 2 ประเดน็ ( X  = 3.71 – 3.62, S = 
.849 – .757) ตามลําดับ ไดแก 
มทส. มีการประยุกตและเผยแพรเทคโนโลยีอยางสม่ําเสมอ ( X  = 3.71, S = .757) 
มทส. มีบทบาทดานการสนบัสนุนกีฬา ( X  = 3.62, S = .849) 
 
กลุมตัวอยางทีเ่ปนบุคลากรมีทัศนะตอภาพลักษณดานบทบาท ที่ระดับไมแนใจ ใน 3 ประเดน็ 
( X  = 3.50 – 3.42, S = .884 – .818) ตามลําดบั ไดแก 
 มทส. มีบทบาทดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ( X  = 3.50, S = .818) 
มทส. มีบทบาทดานการใหบริการในดานตาง ๆ แกชุมชน ( X  = 3.49, S = .838) 
มทส. มีบทบาทดานการสงเสริมจริยธรรมและคุณธรรม ( X  = 3.42, S = .884) 
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ตารางที่ 46 คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะของ





( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
บัณฑิต มทส. เปนที่ยอมรับ
ของตลาดแรงงาน 3.69 .712 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
บัณฑิต มทส. มีคุณภาพ 
สามารถรับใชสังคมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
3.68 .714 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
บัณฑิต มทส. มีอัตราการได
งานทําสูง 3.66 .700 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
นักศึกษา มทส. มีความ
ชํานาญในการใชเทคโนโลย ี 3.65 .719 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
บัณฑิตของ มทส. ไดช่ือวามี
ความอดทน และตั้งใจทํางาน 3.63 .777 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
นักศึกษา มทส. ทํากิจกรรม




3.50 .832 ไมแนใจ 
บัณฑิต มทส. มีความผูกพัน




3.38 .750 ไมแนใจ 
นักศึกษา มทส. มีความ
รับผิดชอบตอตนเอง 3.29 .889 ไมแนใจ 
การรับนองของ มทส. มีความ





( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
นักศึกษา มทส. ทํากิจกรรม
นอกหลักสูตรมาก 3.21 .857 ไมแนใจ 
นักศึกษา มทส. มีความสุภาพ
ออนนอมและมีสัมมาคารวะ 3.18 1.005 ไมแนใจ 
นักศึกษา มทส. มีระเบยีบ 




2.94 .977 ไมแนใจ 
 
จากตารางที่ 46 แสดงคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ 
มทส. ตามทัศนะของบุคลากร มทส. ดานนักศึกษาและบัณฑิต พบวา กลุมตวัอยางที่เปนบคุลากรมี
ทัศนะตอภาพลักษณดานนกัศึกษาและบัณฑิต ที่ระดับเห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก ใน 6 ประเด็น 
( X  = 3.69 – 3.54, S = .807 – .700) ตามลําดบั เชน 
บัณฑิต มทส. เปนที่ยอมรับของตลาดแรงงาน ( X  = 3.69, S = .712) 
บัณฑิต มทส. มีคุณภาพ สามารถรับใชสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ ( X  = 3.68, S = .714)
บัณฑิต มทส. มีอัตราการไดงานทําสูง ( X  = 3.66, S = .700) 
นักศึกษา มทส. มีความชํานาญในการใชเทคโนโลยี ( X  = 3.65, S = .719) 
บัณฑิตของ มทส. ไดช่ือวามคีวามอดทน และตั้งใจทํางาน ( X  = 3.63, S = .777) 
 
กลุมตัวอยางทีเ่ปนบุคลากรมีทัศนะตอภาพลักษณดานการศึกษาและบณัฑิต ที่ระดับไมแนใจ 
ใน 9 ประเด็น ( X  = 3.50 – 2.94, S = 1.005 – .750) ตามลําดับ เชน 
มทส. มีการสนับสนุนและสงเสริมใหนักศึกษา มทส. ทํากิจกรรมนอกหลักสูตร 
( X  = 3.50, S = .832) 
บัณฑิต มทส. มีความผูกพันกับมหาวิทยาลัย ( X  = 3.46, S = .789) 
นักศึกษา มทส. มีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับระบบการเรียนไดด ี
( X  = 3.38, S = .750) 
นักศึกษา มทส. มีความรับผิดชอบตอตนเอง ( X  = 3.29, S = .889) 
การรับนองของ มทส. มีความเหมาะสม ( X = 3.23, S = .873) 
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 จากการประมวลทัศนะของกลุมตัวอยางทีเ่ปนบุคลากรในทุก ๆ ดาน พบวากลุมตวัอยางที่เปน
บุคลากรมีทัศนะ ที่ระดับเห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุด 5 อันดับ 
ดานบทบาทมีเพียง 2 ประเดน็ ดังมีรายละเอียดตอไปนี ้
ในภาพรวม 
 มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีเ่นนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี( X  = 4.33, S = .690) 
 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกลุมดีเลิศดานการวจิัย ( X = 4.10, S = .736) 
 มทส. มีความโดดเดนทางดานวิศวกรรมศาสตร ( X   = 4.01, S = .704) 
 มทส. มีความโดดเดนทางดานเทคโนโลยกีารเกษตร ( X   = 3.90, S = .727) 
 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกลุมดีเยีย่มดานการเรียนการสอน ( X   = 3.88, S = .756) 
 
ดานการเรียนการสอน 
 มทส. มีหองเรียนและหองปฏิบัติการทันสมัย ( X  = 4.05, S = .718) 
 มทส. มีระบบสหกิจศึกษาที่เสริมคุณภาพของนักศึกษา ( X  = 4.01, S = .729) 
 มทส. มีระบบสหกิจศึกษากอใหเกดิความสัมพันธอันดีกบัสถานประกอบการ  
 ( X  = 3.99, S = .737) 
 มทส. มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอนอยางเหมาะสม ( X  = 3.95, S = .698) 
 หลักสูตรของ มทส. ตรงกับความตองการของสังคมและตลาดแรงงาน ( X  = 3.83, S = .692) 
 
ดานการบริหารจัดการ 
 มทส. มีความรวมมือกับสถาบันตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ ( X  = 3.87, S = .669) 
 มทส. ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการใหบริการแกนกัศึกษาและบุคลากร ( X  = 3.83, S = .730) 
 มทส. สนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการวิจัยเปนอยางดี ( X  = 3.74, S = .765) 
 มทส. มีความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม ( X  = 3.70, S = .666) 
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ดานคณาจารยและบุคลากร 
คณาจารย มทส. มีคุณวุฒิสูง ( X  = 4.36, S = .616) 
คณาจารย มทส. มีความรูความสามารถในการใหบริการวิชาการ ( X  = 3.88, S = .677) 
 คณาจารย มทส. มีผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ( X  = 3.85, S = .819) 
 บุคลากร มทส. ทุมเททํางานเพื่อมหาวิทยาลัย ( X  = 3.71, S = .826) 
 พนักงานสายปฏิบัติการ มทส. มีความรูความสามารถในการใหบริการวิชาการ 
 ( X  = 3.70, S = .710) 
 
ดานอาคาร  สถานที่  สภาพแวดลอมทางกายภาพ 
มทส. มีหองสมุดที่ทันสมัย มีหนังสือและสื่อการศึกษาทีเ่พียงพอ ( X  = 4.08, S = .754) 
มทส. มีบรรยากาศของการเรยีนรู ( X  = 3.80, S = .817) 
มทส. มีลักษณะเปนเมืองมหาวิทยาลัย ( X = 3.80, S = .921) 
การที่ มทส. อยูหางจากตวัเมอืงเปนผลดีตอการศึกษาและการใชชีวิต ( X = 3.78, S = .933)
มทส. มีสถานที่ออกกําลังกายที่เพยีงพอ ( X  = 3.57, S = .996) 
 
ดานบทบาท 
 มทส. มีการประยุกตและเผยแพรเทคโนโลยีอยางสม่ําเสมอ ( X  = 3.71, S = .757) 
 มทส. มีบทบาทดานการสนบัสนุนกีฬา ( X  = 3.62, S = .849) 
 
ดานนักศึกษาและบัณฑิต 
 บัณฑิต มทส. เปนที่ยอมรับของตลาดแรงงาน ( X  = 3.69, S = .712) 
 บัณฑิต มทส. มีคุณภาพ สามารถรับใชสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ ( X  = 3.68, S = .714) 
บัณฑิต มทส. มีอัตราการไดงานทําสูง ( X  = 3.66, S = .700) 
นักศึกษา มทส. มีความชํานาญในการใชเทคโนโลยี ( X  = 3.65, S = .719) 







 จากการประมวลทัศนะของกลุมตัวอยางทีเ่ปนบุคลากรในทุก ๆ ดาน พบวากลุมตวัอยางที่เปน
บุคลากรมีทัศนะ ที่ระดับเหน็ดวยหรือภาพลักษณเชิงลบ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ดานการเรียนการสอน 
 มทส. ใหความสําคัญกับบุคลากรสายวิชาการมากกวาบคุลากรสายปฏิบัติการ 
 ( X  = 4.16, S = .971) 
 มทส. ตกออกหรือรีไทรมาก ( X  = 3.53, S = .870) 
 
 จากการประมวลทัศนะของกลุมตัวอยางทีเ่ปนบุคลากรในทุก ๆ ดาน พบวากลุมตวัอยางที่เปน
บุคลากรมีทัศนะ ที่ระดับไมแนใจ โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุด 5 อันดับ (ดานคณาจารยและ
บุคลากร มีเพียง 2 ประเด็น) ดังมีรายละเอยีดตอไปนี ้
 
ในภาพรวม 
ส่ือมวลชนนําเสนอขาวเกีย่วกับ มทส. ในดานดี ( X  = 3.50, S = .713) 
คาใชจายตลอดหลักสูตรของ มทส. มีความเหมาะสม ( X  = 3.46, S = .788) 
มทส. มีการใหทุนการศึกษาอยางเพยีงพอ ( X = 3.41, S = .767) 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงระดับนานาชาติ ( X  = 3.25, S = .787) 
มทส. มีความโดดเดนทางดานแพทยศาสตร ( X  = 3.01, S = .895) 
 
ดานการเรียนการสอน 
มทส. มีกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษามีทักษะทางสังคม ( X  = 3.48, S = .876) 
มทส. มีคณาจารยเพียงพอตอจํานวนนักศกึษา ( X  = 3.46, S = .907) 
มทส. เรียนยาก จบชา ( X  = 3.42, S = .899) 
มทส. มีกระบวนการเตรยีมความพรอมกอนเขาศึกษาแกนักศกึษาอยางดี ( X = 3.42, S = .796) 
มทส. มีระบบการประเมินอาจารยผูสอนที่เปนธรรม ( X  = 3.39, S = .794) 
 
ดานการบริหารจัดการ 
 ผูบริหารระดับกลางของ มทส. มีความรูความสามารถและมีวิสัยทัศนในการบริหารจดัการ   
 ( X  = 3.48, S = .859) 
 ผูบริหารระดับตนของ มทส. อุทิศตนและเวลาใหกับการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 
( X = 3.46, S = .813) 
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ผูบริหารระดับตนของ มทส. มีความรูความสามารถและมีวิสัยทัศนในการบริหารจัดการ      
( X  = 3.43, S = .876) 
ผูบริหารสามารถนํานโยบายของ มทส. มาปฏิบัติไดจริง ( X  = 3.34, S = .847) 
มทส. มีการบริหารที่โปรงใส ( X = 3.34, S = .847) 
 มทส. มีการบริหารที่โปรงใส ( X  = 3.32, S = .910) 
 
ดานคณาจารยและบุคลากร 
คณาจารย มทส. เปนแบบอยางที่ดีใหแกนกัศึกษา ( X  = 3.40, S = .810) 




























ตารางที่ 47 คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะของ
บุคลากร มทส. ในดานตาง ๆ เรียงลําดับจากระดับทัศนะเชิงบวกมากไประดับทัศนะเชิงลบมาก 25 
อันดับแรก 
 
ความเห็นตอ มทส.  
ดานตาง ๆ  
คาเฉล่ีย 
( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
คณาจารย มทส. มีคุณวุฒิสูง 4.36 .616 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีเ่นน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4.33 .690 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่อยู









หองปฏิบัติการทันสมัย 4.05 .718 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีระบบสหกิจศึกษาที่
เสริมคุณภาพของนักศึกษา 4.01 .729 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีความโดดเดน








3.95 .688 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
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ความเห็นตอ มทส.  
ดานตาง ๆ  
คาเฉล่ีย 
( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
มทส. มีความโดดเดนทาง 




































พัฒนาอยางตอเนื่อง 3.82 .783 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีความโดดเดน
ทางดานวิทยาศาสตร 3.81 .725 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีบรรยากาศของการ
เรียนรู 3.80 .817 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีลักษณะเปนเมือง
มหาวิทยาลัย 3.80 .921 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
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ความเห็นตอ มทส.  
ดานตาง ๆ  
คาเฉล่ีย 
( X ) 
สวนเบี่ยงเบน























3.71 .826 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
 
 จากตารางที่ 47 คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. ตาม
ทัศนะของบุคลากร มทส. ในดานตาง ๆ เรียงลําดับจากระดับทัศนะเชิงบวกมากไประดับทัศนะเชงิลบ
มาก 25 อันดบัแรก พบวา กลุมตัวอยางทีเ่ปนบุคลากรมีทัศนะตอภาพลักษณ มทส. ที่ระดับเหน็ดวยหรือ
ภาพลักษณเชิงบวก ทั้ง 25 อันดับ ในประเด็นตาง ๆ ตามลําดับ เชน  
คณาจารย มทส. มีคุณวุฒิสูง ( X  = 4.36, S = .616) 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีเ่นนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ( X  = 4.33, S = .690) 
มทส. ใหความสําคัญกับบุคลากรสายวิชาการมากกวาบคุลากรสายปฏิบัติการ 
( X  = 4.16, S = .971) 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกลุมดีเลิศดานการวจิัย ( X  = 4.10, S = .736) 
มทส. มีหองสมุดที่ทันสมัย มีหนังสือและสื่อการศึกษาทีเ่พียงพอ ( X  = 4.08, S = .754) 
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ตารางที่ 48 คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะของ
บุคลากร มทส. ในดานตาง ๆ เรียงลําดับจากระดับทัศนะเชิงลบมากไประดับทัศนะเชิงบวกมาก 25 
อันดับแรก 
 
ความเห็นตอ มทส.  
ดานตาง ๆ  
คาเฉล่ีย 
( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
การประชาสัมพันธของ มทส. มี









เหมาะสมและถูกระเบียบ 2.94 .977 ไมแนใจ 
มทส. มีความโดดเดนทางดาน
สังคมศาสตร 2.95 .895 ไมแนใจ 
มทส. มีกระบวนการสรางขวัญ
และกําลังใจทีด่ี 2.96 1.019 ไมแนใจ 
มทส. มีความโดดเดนทางดาน
แพทยศาสตร 3.01 .858 ไมแนใจ 
















ออนนอมและมีสัมมาคารวะ 3.18 1.005 ไมแนใจ 
นักศึกษา มทส. ทํากิจกรรมนอก
หลักสูตรมาก 3.19 .857 ไมแนใจ 
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ความเห็นตอ มทส.  
ดานตาง ๆ  
คาเฉล่ีย 
( X ) 
สวนเบี่ยงเบน









เหมาะสม 3.23 .873 ไมแนใจ 
จํานวนภาระงานของคณาจารย 









ช่ือเสียงระดับนานาชาต ิ 3.25 .787 ไมแนใจ 
นักศึกษาและบุคลากร มทส. 
สามารถเขาถึงผูบริหารไดงาย 3.25 .955 ไมแนใจ 
มทส. มีการบริหารจัดการที่เปด



























ความเห็นตอ มทส.  
ดานตาง ๆ  
คาเฉล่ีย 
( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
นักศึกษาและอาจารย มทส. มี
ความใกลชิดกนั 3.32 .865 ไมแนใจ 
มทส. มีการบริหารที่โปรงใส 3.32 .910 ไมแนใจ 
 
 จากตารางที ่48 คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. ตาม
ทัศนะของบุคลากร มทส. ในดานตาง ๆ เรียงลําดับจากระดับทัศนะเชิงลบมากไประดับทัศนะเชิงบวก
มาก 25 อันดับแรก พบวา กลุมตัวอยางทีเ่ปนบุคลากรมีทัศนะตอภาพลักษณ มทส. ที่ระดับไมแนใจ ทั้ง 
25 อันดับ ในประเด็นตาง ๆ ตามลําดับ เชน 
การประชาสัมพันธของ มทส. มีประสิทธิผล ( X  = 2.90, S = 1.058) 
สวัสดิการของบุคลากร มทส. เปนไปอยางเหมาะสมและเปนธรรม ( X  = 2.92, S = 1.088) 
นักศึกษา มทส. แตงกายสภุาพเหมาะสมและถูกระเบียบ ( X = 2.94, S = .977) 
มทส. มีความโดดเดนทางดานสังคมศาสตร ( X  = 2.95, S = .895) 
มทส. มีกระบวนการสรางขวัญและกําลังใจที่ดี ( X  = 2.96, S = 1.019) 
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 ในสวนทายของแบบสอบถามเปนคําถามปลายเปด (อีกครั้งหนึ่ง) เพื่อใหกลุมตัวอยางที่เปน
บุคลากร ไดแสดงทัศนะในประเดน็อื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบไุวในแบบสอบถามซึ่งจากการศึกษา
พบวา มีบางประเด็นที่มกีลุมตัวอยางตอบประเด็นที่ถามตามกอนหนา แตทีมวจิัยไดประมวลทุกคําถาม
และสังเคราะหรวมแลวนําเสนอเปนดานตาง ๆ  ไดแก 1) ภาพลักษณในภาพรวม 2) ภาพลักษณดานการ
เรียนการสอน 3) ดานการบริหารจัดการ 4) ดานคณาจารยและบุคลากร 5) ดานอาคาร สถานที่ และ
สภาพแวดลอมทางกายภาพ 6) ดานบทบาท และ7) ดานนักศกึษาและบัณฑิต และเนื่องจากผูตอบ
แบบสอบถามบางสวนแสดงความรูสึกของตนที่มีตอ มทส. และประเด็นอื่นที่ไมสามารถจัดเขา
หมวดหมูได (จัดเปนหมวดอื่น ๆ) รวมทั้งที่ใหขอแสนอแนะ ทีมวิจยัจึงไดประมวลไว และนําเสนอใน
ลําดับสุดทายของการรายงานผลในสวนนี ้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 
ตารางที่ 49 จํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ในดานตาง ๆ ของกลุมตัวอยางที่
เปนบุคลากร 
 
การรับรูภาพลกัษณของ มทส. ในดานตาง ๆ จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
ภาพลักษณดานการบริหารจดัการ 139 42.90 
ภาพลักษณในภาพรวม 94 29.01 
ความรูสึกที่มีตอ มทส. 26 8.02 
ภาพลักษณดานนักศกึษาและบัณฑติ 21 6.48 
ภาพลักษณดานอาคาร สถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพ 15 4.63 
ภาพลักษณดานการเรียนการสอน 12 3.70 
ภาพลักษณดานคณาจารยและบุคลากร 10 3.09 
ภาพลักษณดานบทบาท 7 2.16 
รวม 324 100.00 
 
จากตารางที่ 49 จํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ในดานตาง ๆ ของกลุม
ตัวอยางที่เปนบุคลากร พบวา กลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร มีทัศนะตอภาพลักษณดานการบริหารจัดการ 
มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 42.90 รองลงมาคือ ภาพลักษณในภาพรวม คิดเปนรอยละ 29.01 
ความรูสึกที่มีตอ มทส. คิดเปนรอยละ 8.02 ภาพลักษณดานนักศกึษาและบัณฑิต คิดเปนรอยละ 6.48 
ภาพลักษณดานอาคาร สถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพ คิดเปนรอยละ 4.63 ภาพลักษณดานการ
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เรียนการสอน คิดเปนรอยละ 3.70 ภาพลักษณดานคณาจารยและบคุลากร คิดเปนรอยละ 3.09 และ






























ตารางที่ 50 จํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ในภาพรวมของกลุมตัวอยางที่เปน
บุคลากร 
 
ภาพลักษณในภาพรวม จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีด่ีและมีความพรอมในระดับภูมภิาค/ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และในประเทศ 33 34.38 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเดนทางดานเทคโนโลยี  25 26.04 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเดนทางดานวิทยาศาสตร 8 8.33 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีคณุภาพและเปนที่ยอมรับของสังคม  6 6.25 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยในกาํกับของรัฐหรือ “นอกระบบ” แหงแรกของ
ประเทศไทย 5 5.21 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียง/เปนทีย่อมรับในระดบัภูมิภาค/ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และในประเทศ 4 4.17 
มทส. มหาวิทยาลัยที่มีความโดดเดนดานการวิจัย 4 4.17 
มทส. เปนแหลงความรูและการเรียนรูที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและ
ชุมชน   3 3.13 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเดนทางดานวิศวกรรมศาสตร 2 2.08 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีความทันสมัย 2 2.08 
มทส. มีคาใชจาย/คาหนวยกติในการศกึษาเลาเรียนสูง 2 2.08 
อ่ืน ๆ * 2 2.08 
รวม 94 100.00 
 
* อ่ืน ๆ ไดแก เปนสถานศึกษาที่นักศกึษาหลายคนอยากเขา และเปนมหาวิทยาลัยที่นา  
    ภาคภูมใิจของคนโคราช 
 
 จากตารางที่ 50 แสดงจํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ในภาพรวมของ
กลุมตัวอยางทีเ่ปนบุคลากร พบวา กลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร ที่มีทัศนะวา มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่ดี
และมีความพรอมในระดับภมูิภาค/ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือและในประเทศ มีจํานวนมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 34.38 รองลงมา คือ มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเดนทางดานเทคโนโลยี คิดเปนรอยละ 
26.04 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเดนทางดานวิทยาศาสตร คิดเปนรอยละ 8.33 มทส. เปน
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มหาวิทยาลัยทีม่ีคุณภาพและเปนที่ยอมรับของสังคม คิดเปนรอยละ 6.25 มทส. เปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐหรือ “นอกระบบ” แหงแรกของประเทศไทย คิดเปนรอยละ 5.21 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่
มีช่ือเสียง/เปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาค/ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและในประเทศ คดิเปนรอยละ 4.17 
และ มทส. มหาวิทยาลัยที่มคีวามโดดเดนดานการวิจัย คิดเปนรอยละ 4.17 มทส. เปนแหลงความรูและ
การเรยีนรูที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและชุมชน คิดเปนรอยละ 3.13 และ 4 ประเด็น ไดแก มทส. เปน
มหาวิทยาลัยทีม่ีความโดดเดนทางดานวิศวกรรมศาสตร มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีความทันสมัย มทส. 





ตารางที่ 51 จํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ดานการเรยีนการสอนของกลุม
ตัวอยางที่เปนบุคลากร 
 
ภาพลักษณดานการเรียนการสอน จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเดนดานวิชาการ 4 33.33 
มทส. มีการเรียนการสอน 3 เทอม และที่หนัก 4 33.33 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีจ่ัดการเรียนการสอนและมีอุปกรณการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 2 16.67 
อ่ืน ๆ* 2 16.67 
รวม 12 100.00 
 




 จากตารางที่ 51 แสดงจํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ของกลุมตัวอยาง
ที่เปนบุคลากรดานการเรียนการสอน พบวา กลุมตวัอยางที่เปนบุคลากรที่มีทัศนะวา มทส. เปน
มหาวิทยาลัยทีม่ีความโดดเดนดานวิชาการ และ มทส. มีการเรียนการสอน 3 เทอมและที่หนัก มีจํานวน
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 33.33 ในแตละประเด็น รองลงมา คือ มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่จัดการเรยีนการ





ตารางที่ 52 จํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ดานการบริหารจัดการของกลุม
ตัวอยางที่เปนบุคลากร 
 
ภาพลักษณดานการบริหารจัดการ จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
มทส. มีความไมเทาเทียมระหวางสายวิชาการและสายปฏิบัติการ 30 21.58 
อ่ืน ๆ * 25 17.99 
มทส. ใหคาตอบแทน/เงินเดอืน และสวัสดกิารที่ไมนาพอใจ และ
ไมเทียบเทาราชการ  21 15.11 
มทส. การบริหารจัดการขาดประสิทธิภาพ ไมมีความคลองตัว 19 13.67 
มทส. มีการบริหารจัดการทีด่ี เปนระบบ คลองตัว สะดวก รวดเรว็
และมีประสิทธิภาพ 14 10.07 
การประชาสัมพันธทั้งภายในและภายนอกขาดประสิทธิภาพ 10 7.19 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีความมั่นคง มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
และรวดเร็ว 5 3.60 
มทส. ขาดความสามัคคี  4 2.88 
มทส. ขาดผูนําที่มีวิสัยทัศน/มืออาชีพ  4 2.88 
มทส. มีระบบการประเมินดี แตผูประเมินไมเปนธรรม 3 2.16 
มทส. ใหคาตอบแทน/เงินเดอืน และสวัสดกิารด ี 2 1.44 
มทส. มีระบบการประเมินไมเปนธรรม 2 1.44 
รวม 139 100.00 
 
* อ่ืนๆ ไดแก (1) ถาผูบริหารดี ที่เหลือกด็ีเอง (2) ถาผูบริหารมีวิสัยทัศนที่เปนธรรม โปรงใส 
มทส. คงไปไดไกลกวานี้ (3) ผูบริหารไมคอยใสใจลูกนอง (4) คิดวาผูบริหารระดบัสูงควรจะ
ดูแลหนวยงานที่มีปญหา ไมควรปลอยใหเจาหนาที่ พนักงานอยูทนทํางานกันอยางไรความสุข 
ถาปญหาในองคกรมีมาก คาํวา พนักงานรกัองคกร คงจะมีนอย หรือไมมีเลย การทุมเท แรงกาย 
แรงใจ ในการทํางานก็นอยลง (5) มทส. มีวิสัยทัศนดี แตบางครั้งก็ปฏิบัติตามไมไดตาม
วิสัยทัศน (6) Aim high (7) อยาสรางระบบที่ทําใหคนเห็นแกตัวไดเปรียบคนอื่น (8) ประหยัด
และตระหนี่เกนิไปในการสรางภาพลักษณ (9) วจิัยที่ 1 การศึกษา (เรียนยากดวย) แตทั้งหมดนี้
อยากใหคนรูเยอะ สรุปดี แตไมดัง (10) ไมมีอะไรที่ Update ใน มทส. ทั้งดานตัวบุคคล และ
มหาวิทยาลัย (11) มทส. มีความหลากหลายทางเทคโนโลยี จึงเปนการยากที่จะหลอหลอม
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จิตสํานึกของบุคลากรและนักศึกษาใหเปนไปในทางเดยีวกัน (12) ความกาวหนาในวิชาชีพนั้น
ยากมาก ขาดการสนับสนุนจากหวัหนวยงาน (13) ใหมคีวามจริงจัง จริงใจ คุณธรรม โปรงใส 
(14) ใหขวัญกําลังใจของคนทํางาน เปนสิ่งสําคัญ (15) มทส. ยังตองปรับปรุงหนวยงาน
วิสาหกจิใหมปีระสิทธิภาพ (16) ความโปรงใส (17) ขวญัและกําลังใจของพนักงานระดับลาง ๆ 
เปนสิ่งสําคัญที่สมควรดูแล (18) มทส. ยังไมไดออกนอกระบบอยางจริงจัง เชน การนําเอา
ระบบคอมพิวเตอรมาใชกับ มทส. ในรูปแบบของตําแหนงบังคับบัญชา หัวหนาระดบั 1 – 3 
และในระดับหนวยงานหลาย ๆ หนวย (19) ทําไมไมมีการประเมินความสุขของพนักงานใน
การทํางาน (20) รูสึกเสียเปรยีบคนมาทีหลัง (21) ทํางานมานานยิ่งรูสึกเสียเปรียบคนมาทํางานที
หลัง (22) บุคลากรคนไหนขาดประสทิธิภาพ หรือไมพยายามปรับปรุงตนเองในการทํางาน 
เชิญออกไดเลยทุกคนตองเตม็ที่ในเวลาปฏิบัติงาน และขอใหปลูกฝงจติสํานึกในการปฏิบัติงาน 
ทุกหนวย ใหมีจิตบริการถึงแมวาจะไมใชหนวยงานที่ตองใหบริการแกนักศกึษา ถาบุคลากรมี
จิตใจบริการจะทําใหทํางานไดสะดวกและรวดเร็ว การพฒันางานก็เปนไปไดอยางตอเนื่อง (23) 
เปนมหาวิทยาลัยที่คอนขางปดกั้นความคดิคน (24) รับฟงความคิดเห็นภายนอกนอย (25) 
พนักงานสายปฏิบัติการ มทส. มีความสามารถ มหาวิทยาลัยควรคิดวาจะทําอยางไรใหเขาแสดง
มันออกมา งานที่ดีมีคุณภาพมักจะฟองดวยราคา เงินดีงานเยีย่ม 
 
 จากตารางที่ 52 แสดงจํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ดานการบริหาร
จัดการของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร พบวา กลุมตวัอยางที่เปนบุคลากร ที่มีทัศนะวา มทส. มีความไม
เทาเทียมระหวางสายวิชาการและสายปฏิบตัิการ มีจํานวนมากที่สุด คดิเปนรอยละ 21.58 รองลงมา คือ 
อ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 17.99 มทส. ใหคาตอบแทน/เงินเดือน และสวัสดิการที่ไมนาพอใจ และไม
เทียบเทาราชการ คิดเปนรอยละ 15.11 มทส. การบริหารจัดการขาดประสิทธิภาพ ไมมีความคลองตัว คิด
เปนรอยละ 13.67 มทส. มีการบริหารจัดการที่ดี เปนระบบ คลองตัว สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
คิดเปนรอยละ 10.07 การประชาสัมพันธทั้งภายในและภายนอกขาดประสิทธิภาพ คิดเปนรอยละ 7.19 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีความมั่นคง มีการพัฒนาอยางตอเนื่องและรวดเรว็ คิดเปนรอยละ 3.60 มทส. 
ขาดความสามคัคี และ มทส. ขาดผูนําทีม่ีวิสัยทัศน/มอือาชีพ คิดเปนรอยละ 2.88 ในแตละประเด็น 
มทส. มีระบบการประเมินด ีแตผูประเมนิไมเปนธรรม คิดเปนรอยละ 2.16 และ มทส. ใหคาตอบแทน/





ตารางที่ 53 จํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ดานคณาจารยและบุคลากรของ
กลุมตัวอยางทีเ่ปนบุคลากร 
 
ภาพลักษณดานคณาจารยและบุคลากร จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
คณาจารยและบุคลากร มทส. ไมเปนแบบอยางที่ดี ทําตวัไมเหมาะสม 
มีตําแหนงหนาที่มากเกินไป และไมใหความรวมมือในกจิกรรมตาง ๆ 
ของ มทส. 
6 60.00 
คณาจารย มทส. มีคุณวุฒิสูง มีคุณภาพ มีความรูความสามารถ และมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 3 30.00 
อ่ืน ๆ * 1 10.00 
รวม 10 100.00 
 
* อ่ืน ๆ  บุคลากรมีความผูกพัน และมีมารยาทที่ดีตอกนั 
 
 จากตารางที่ 53 แสดงจํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ดานคณาจารย
และบุคลากรของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร พบวา กลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร ที่มีทัศนะวา คณาจารย
และบุคลากร มทส. ไมเปนแบบอยางที่ด ี ทําตัวไมเหมาะสม มีตําแหนงหนาที่มากเกินไป และไมให
ความรวมมือในกจิกรรมตาง ๆ ของ มทส. มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 60.00 รองลงมา คือ 
คณาจารย มทส. มีคุณวุฒิสูง มีคุณภาพ มคีวามรูความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง คิดเปน
รอยละ 30.00 และอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 10.00 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 54 จํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลกัษณของ มทส. ดานอาคาร สถานที่และ
สภาพแวดลอมทางกายภาพของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร 
 
ภาพลักษณดานอาคาร สถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพ จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
มทส. ส่ิงแวดลอมดี บรรยากาศดี และนาอยู 9 60.00 
อ่ืน ๆ * 4 26.67 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีใ่หญและกวางขวางในจังหวดันครราชสีมา 2 13.33 
รวม 15 100.00 
 
* อ่ืน ๆ ไดแก (1) ปรับปรุงภูมิทัศน (2) ภูมิทัศนไมดี (3) มทส. มีบริการหอพักนักศกึษา         
แตปจจุบนันักศึกษาหลายคนไมสามารถเขาพักไดเนื่องจากหอเต็ม และ(4) มทส. ใหความสนใจ
เกี่ยวกับที่พกับุคลากรนอย (ดานความปลอดภัย) 
 
 จากตารางที่ 54 แสดงจํานวนและคารอยละของการรบัรูภาพลักษณของ มทส. ดานอาคาร 
สถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร พบวา กลุมตัวอยางที่เปน
บุคลากร ที่มีทัศนะวา มทส. ส่ิงแวดลอมดี บรรยากาศดี และนาอยู มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 
60.00 รองลงมา คือ อ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 26.67 และ มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีใ่หญและกวางขวางใน













ตารางที่ 55 จํานวนและคารอยละของการรบัรูภาพลักษณของ มทส. ดานบทบาทของกลุมตัวอยางทีเ่ปน
บุคลากร 
 
ภาพลักษณดานบทบาท จํานวน  (คร้ัง) รอยละ 
มทส. มีบทบาทตอชุมชนนอย/ควรมีบทบาทและบริการชมุชนมากขึ้น 7 100.00 
รวม 7 100.00 
 
 จากตารางที ่55 แสดงจํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ดานบทบาทของ
กลุมตัวอยางทีเ่ปนบุคลากร พบวา กลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร มีทัศนะในประเด็น มทส. มีบทบาทตอ
ชุมชนนอย/ควรมีบทบาทและบริการชุมชนมากขึ้นประเด็นเดยีว 
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ตารางที่ 56 จํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ดานนักศึกษาและบัณฑิตของกลุม
ตัวอยางที่เปนบุคลากร 
 
ภาพลักษณดานนักศึกษาและบัณฑิต จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
มทส. มีนักศึกษาและบณัฑิตที่มีคุณภาพและเปนที่ตองการของ
ตลาดแรงงาน 13 61.90 
นักศึกษา มทส. ไมมีระเบียบวินยั ขาดคุณธรรม จริยธรรม  7 33.33 
บัณฑิตสวนใหญไมมีความผูกพันกับมหาวิทยาลัย 1 4.76 
รวม 21 100.00 
  
 จากตารางที่ 56 แสดงจํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ดานนักศกึษา
และบัณฑิตของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร พบวา กลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร ที่มีทัศนะวา มทส. มี
นักศึกษาและบัณฑิตที่มีคณุภาพและเปนทีต่องการของตลาดแรงงาน มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 
61.90 รองลงมา คือ นกัศึกษา มทส. ไมมีระเบียบวนิัย ขาดคุณธรรม จริยธรรม คิดเปนรอยละ 33.33 และ 




ตารางที่ 57 จํานวนและคารอยละของความรูสึกของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากรตอ มทส. 
 
ความรูสึกท่ีมีตอ มทส. จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
รัก ผูกพันและภูมิใจใน มทส.   16 61.54 
มทส. ตองปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนือ่งในทุกดาน 4 15.38 
มทส. นาจะพฒันามากกวานี้จากศกัยภาพที่เปนอยู 2 7.69 
ไมมีความกาวหนา ไมมีความหวัง 2 7.69 
มทส. ภาพลักษณภายนอกดดูีแตความเปนจริงแตกตางกนั 2 7.69 
รวม 26 100.00 
 
 จากตารางที่ 57 แสดงจํานวนและคารอยละของความรูสึกของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากรตอ 
มทส. พบวา กลุมตัวอยางที่เปนบุคลากรแสดงความรูสึกรัก ผูกพันและภูมิใจใน มทส. มีจํานวนมาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 61.54 รองลงมา คือ มทส. ตองปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่องในทุกดาน คิดเปน
รอยละ 15.38 มทส. นาจะพฒันามากกวานี้จากศกัยภาพที่เปนอยู ไมมคีวามกาวหนา ไมมีความหวงั และ 
มทส. ภาพลักษณภายนอกดดูีแตความเปนจริงแตกตางกนั คิดเปนรอยละ 7.69 ในแตละประเดน็ 
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  การรับรูภาพลักษณของ มทส. ดานอื่น ๆ รวมทั้งความรูสึกสวนตัวของกลุมตัวอยางที่เปน
บุคลากร พบวา กลุมตวัอยางที่เปนบุคลากรมีทัศนะและความรูสึก ไดแก (1) คุณธรรม จริยธรรมนอย
มาก (2) ความเปนเลิศทางวัฒนธรรม จริยธรรม รากฐานของการทาํงานที่มีความสุข เพื่อใหเกดิการ
พัฒนาอยางยั่งยืน (3) จากสภาพความเปนจริงยังนอยทางดานศีลธรรมและจรรยาบรรณมนุษย (4) มทส. 
ละเลยขอสอบ (5) อึมครึม หมกเม็ด พวกใครพวกมนั (6) ไมมีมนษุยสัมพันธกับผูอ่ืน (7) ยกตนขมทาน 
(8) ถาเราไมมองวาตัวเองดี ใครจะมองวาเราดี (9) เปนหวงอนาคต มทส. จะเปนอยางไร (10) ไมแนใจวา 
มทส. ดีจริงหรือไม (11) สองมาตรฐาน (12) เปนนายจางที่ตองจายเงนิในแตละเดือน (13) ดูนาจะมีความ
มั่นคงสําหรับบุคลากรหรือไม (14) มทส. ใหอะไรเรามากมาย เราควรตอบแทนบุญคุณดวยการทํางานที่
ดีที่สุด (15) บางอยางกาลเวลาผานไป แต มทส. ยังภูมใิจในจุดเดิม ๆ ไมพัฒนาเรือ่งอื่น ๆ ใหเกิดเปน
ความภูมใิจใหมขึ้นมา ทําใหจุดขายอยูที่เรือ่งเดิม ๆ ทั้ง ๆ ที่ ม.อ่ืนตามมาทันแลว (16) ไมมีความกาวหนา
ในอาชีพ (17) คนยังรูจัก มทส. นอยเกินไป (18) เปนมหาวิทยาลัยทีใ่หม ยังไมมีช่ือเสียงเปนทีย่อมรับ 
(19) ช่ือเสียงในระดับประเทศยังไมคอยมี คนไมรูจัก (20) เปนมหาวทิยาลัยหนึ่งทีต่องมีการแขงขันกับ
มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ทั่วไป ซ่ึงจะตองมีการพัฒนาระบบและบุคคลากรใหกาวหนาอยูเสมอ เพื่อชิงความ
เปนหนึ่ง (21) เปนสถาบันการศึกษาสําหรับนักศึกษา (22) เปนมหาวิทยาลัยช้ันสูงไมติดดิน (23) คนใน
อยากออก คนนอกอยากเขา (24) เปนสถานที่ที่ทํางาน (25) เปนมหาวทิยาลยัที่เหมาะสมกับขาพเจา (26) 
อยากเปนพนักงานของ มทส. (27) มทส. เปนบานที่เราตองรักและพัฒนา (28) บุคลากรรักองคกรใหมาก
ขึ้น (29) ถามีลูกจะสงมาเรียนที่นี่ (30) เมื่อกอนเคยเปนครอบครัวที่อบอุน แตเดีย๋วนี้ไมมี (31) มีจุดเดน 
จุดดอย (32) มทส. ดีบางเสียบาง (33) เทวดาลืมตัว (34) เปนมหาวิทยาลัยที่ไมใชระบบราชการ คาเลา




การรีไทรมาก (36) ภาพลักษณไมสอดคลอง ไมชัดกับความเปนเทคโนโลยีส่ือสารไปยังไมถึงแกน ดี
เหมือนไมมีทศิทาง (37) ผักชีโรยหนา (38) มีของดีอยูกับตวั แตไมนําออกไปใชใหเกดิประโยชนตอ
ชุมชนและสังคม (39) ทาํอยางไรที่จะทําให “ผลประโยชนสวนตน” ของพนักงานทุกคน ต่ํากวา 
“ผลประโยชนสวนรวมของมหาวิทยาลัย” (40) ในอนาคตอาจประสบปญหาเชงิคุณภาพ หากไม
แกปญหาที่มีอยูในปจจุบันอยางมีประสิทธิภาพ (41) เปนมหาวิทยาลัยในฝนที่โอกาสจะเปนเหมือนฝน
ทําไดยาก (42) มทส. ไมใช มสธ. ช่ือยังไมติดตลาดทําใหคนยังสับสน (43) เบื่อแลวไมอยากมีสวนรวม 
ทําไปแลวกไ็มยั่งยืน (44) ไมใชมหาวิทยาลยัดานการแขงขันกีฬา 
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 นอกจากทศันะเกีย่วกับภาพลักษณ มทส. และการแสดงความรูสึกตอ มทส. ดังกลาวขางตนแลว
กลุมตัวอยางไดเสนอแนะในสวนทายของแบบสอบถามซึ่งเปนคําถามปลายเปด ดังนี้  
 ขอเสนอแนะดานสวัสดิการ ไดแก (1) ควรเพิ่มสวัสดิการ คารักษาพยาบาล คาหอง อาหารและ
ยา (2) คาตอบแทนการปฏิบัติงานลวงเวลาควรปรบัปรุงเพิ่มขึ้นตามคาครองชีพที่เพิ่มมากขึน้ เชน 
คาตอบแทนปฏิบัติงานลวงเวลาวันธรรมดา และคาตอบแทนลวงเวลาในวนัหยุด ควรแยกกันและมีความ
ชัดเจน (3) สวัสดิการของ มทส. ควรเพิม่ใหทัดเทียมกบัราชการเพื่อเปนขวัญและกาํลังใจใหบุคลากรที่
ทํางาน (4) สวัสดิการตาง ๆ ควรเทาเทียมกบัของรัฐ (5) จัดการสวัสดกิารที่ดี ๆ ใหพนักงาน มทส. บาง 
ถาจะใหรัก มทส. มาก ๆ ทาง มทส. ตองมีส่ิงที่ดี ๆ ใหพนักงานแลวทานจะไดรับความรักและการทุมเท
เสียสละกลับคืน (6) ควรปรับปรุงนโยบาย เชน สวัสดิการคนโสด ควรเบิกคารักษาพยาบาลสําหรับบิดา
มารดาได (7) มหาวิทยาลัยควรเพิ่มความเอาใจใสความเปนอยูของบุคลากรและนักศกึษา (8) อยากให 
มทส. มีสวัสดิการที่ดีมากกวาปจจุบนั (เหมือนขาราชการ) (9) มทส. ควรมีสวัสดิการใหเทยีบเทา
ภาครัฐบาล เมือ่เกษียณอายุควรใหการชวยเหลือคนละ 20 เทา (10) อยากใหเงินเดือนของพนักงานสาย
ปฏิบัติการขึ้นมากกวาสายวชิาการ เนื่องจากเงินเดือนนอย อาจารยเงนิเดือนมาก (11) อยากใหสรางขวัญ
และกําลังใจใหบุคลากรในดานคาตอบแทนสวัสดิการที่เทียบเทา หรือไมนอยกวาภาครัฐจะไดทุมเทการ
ทํางานมากขึ้น และ(12) อยากให มทส. ใหสวัสดิการแกพนักงานเทียบเทาราชการ 
 ขอเสนอแนะดานการบริหารจัดการ ไดแก (1) เปนสถาบันที่ทรงคุณคา อันเจริญรุงเรืองเพียงใด 
ยอมขึ้นอยูกับ วิธีการบริหารการจัดการของกลุมบคุคล (2) อยากให มทส. มีการพัฒนาในทกุดานอยาง
ตอเนื่อง (3) มทส. จะกาวไกล ถารวมใจพัฒนา  (4) ไมเขาใจกับการบริหารงานในปจจุบันกับคําวานอก
ระบบ และถาจะพัฒนา มทส. ควรจะพัฒนาบุคลากรกอนเทคโนโลยี (คนพัฒนาแลวเทคโนโลยีจะ
ตามมา) (5) ควรมีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันใหมาก เพราะการทํางานภายใน มทส. ยังไมประสานกัน
เพียงพอ และขาดการตดิตามประเมินผล การประสานงานของจุดตาง ๆ (6) ควรหารายไดเขา
มหาวิทยาลัยมากกวานี้อยายดึติดอะไรแบบเดิม (7) มทส. ตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่องในทกุดาน ให
สอดคลองกับสภาวะปจจุบนั (8) มทส. นาจะเพิ่มนโยบายใหพนักงานทํางานอยางมีความสุข และมี
สุขภาพจิตที่ด ี (9) อยากใหชาว มทส. ชวยกันคดิวาจะทาํอยางไรเราจึงจะสามารถผูกใจทุกคนในองคกร
ได และจะทําอยางไรจึงจะใชประโยชนจากการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับไดมากกวานี้ ไมใชวาจะ
หมายถึงการตัง้กฎเกณฑจะทําใหเปนอุปสรรคในการกาวไปขางหนา ใหทันกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ 
ในระดบัเดยีวกัน อยากใหทุกคนมองไปนอก มทส. มากกวานี้ ควรศึกษาคนอื่นบาง และดวูาเราหลง
ตัวเองหรือเปลา (10) มทส. ควรเขาสูทศวรรษแหงการเปลี่ยนแปลง และการแกปญหากับการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงรุก (11) ตองพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อเปนมหาวิทยาลัยช้ันนํา (12) ผูบริหารควรใสใจ
ตอบุคลากรระดับลางใหมากกวานี ้ (13) อยากใหผูบริหารทบทวนกับคาํวา เปนหนวยงาน/องคกรนอก
ระบบ (14) การเติบโตขององคกรตองอาศัยกําลังของคนในองคกร มหาวิทยาลัยควรสรางความเชื่อมั่น 
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มั่นคงและความรักของบุคลากรใหเกิดขึ้นกบัองคกร (15) คงตองคนหาจุดยนืของตนเองใหพบ (สราง
ผลงานใหประชาชน เพื่อนายทุน (รัฐบาล) จะไดกลาลงทุนกับองคกรที่มีคนตองการเขาเรียน รับไป
ทํางาน ใหเปนระดับประเทศจริง ๆ วางแผนการ สรางจุดเดนใหเร็ว บอกชาวโลก ชาวไทยใหไดทราบ
ทั่วกัน) (16) อยากใหผูบริหารมีวิสัยทัศน เห็นประโยชนของมหาวิทยาลัยโดยรวมเปนที่ตั้ง กลาตัดสินใจ 
เปนผูนําที่กลาหาญ เสียสละอยางแทจริง (17) อยากใหนโยบายใชไดจริง และ(18) ไมวาจะอยูทีไ่หน
ตําแหนงหนาที่อะไรตั้งใจทาํงานใหดีที่สุดเพื่อมหาวทิยาลัยและหนวยงาน และมคีวามสุขที่เปนสวน
หนึ่งที่ไดทาํงานใหกับมหาวทิยาลัยนี ้
  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ ไดแก (1) ควรเพิ่มความรบัรูของประชาชนเกี่ยวกับ 
มทส. ใหมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน (2) ควรเพิ่มการประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อใหมช่ืีอเสียงมากขึน้ (3) 
อยากให มทส. เปนมหาวทิยาลัยที่บุคคลภายนอกรูจกั และ(4) ควรมีการประชาสัมพันธทางสื่อเพิ่มมาก
ขึ้นไมวาจะทางวิทยหุรือโทรทัศน 
 ขอเสนอแนะ มทส. ควรใหโอกาสคนรุนใหมมาทํางานแทนผูท่ีเกษียณอายุแลว ไดแก (1) มทส. 
ไมควรจางผูที่เกษียณอายุมาทํางานตอ ถาเกษียณแลวก็ใหออกไปเลย เพื่อคนรุนหลังจะไดมาพัฒนา
ตอไป และ(2) มทส. ควรใหโอกาสผูที่จบใหม มาทํางานแทนผูเกษียณอายุ ไมใชจางตอเพียงแตอาจารย
ผูนั้นมาเรงทําผลงาน ซ่ึงไมเกี่ยวกับการศกึษาขั้นมหาวิทยาลัยโดยตรง 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับคณาจารยและบุคลากร ไดแก (1) ตําแหนงของบุคลากรสายปฏิบัติการ 
ควรมีการปรับปรุงตําแหนงหนาที่ และ(2) อาจารยและบคุลากรควรมีเครื่องแบบในการทํางาน 
ขอเสนอแนะ มทส. มีความไมเทาเทียมระหวางสายวชิาการและสายปฏิบัติการ ไดแก (1) ควร
ใหความสนใจตอบุคลากร (2) มทส. ควรเห็นความสําคญัของบุคลากรสายปฏิบัติการมากขึ้น (3) อยาก
ให มทส. ใหความสําคัญกับพนักงานสายปฏิบัติการมากกวานี้ (4) มทส. ควรใหความสําคัญกับฝาย
วิชาการ และฝายปฏิบัติการเทาเทียมกนัทกุเรื่อง (5) ควรใหสิทธิ์พนักงานสายวิชาชพี เทากับ พนกังาน
สายวิชาการ และควรใหความสําคัญเทียมกัน (6) ควรใหความสําคัญสายวิชาการและสายปฏิบัติการใหมี
ความเติบโตไปสายงานที่เหมือนกัน และมีอํานาจการบริหารงานในระดับเดียวกัน (7) อยากใหอาจารย
ทั้งหลายเหน็อกเห็นใจพนักงานสายสนับสนุนวิชาการมากกวานี้ เพื่อการทํางานรวมกันอยางมีความสุข 
(8) อยากให มทส.ใหความสําคัญกับสายปฏิบัติการมากกวานี้ และไมควรแบงชนชั้นจนเห็นไดชัดเจน 
อาจารยเหมือนคนชั้นสูง พนักงานเหมือนชนชั้นต่ํา แตอาจารยบางทานก็ดี (9) มทส. จะเติบโตและ
แข็งแรงกวานี ้ ถาผูบริหารและพนักงานกาวไปพรอม ๆ กัน ลดชัน้วรรณะลงจะดีมาก ๆ (10) ควร
ปรับปรุงการใหความรวมมอืของบุคลากรแตละหนวยงานรวมถึง คณาจารยแตละทานดวย (11) ควรให
เสมอภาคเทาเทียมกัน (12) อยากใหบุคลากรและคณาจารยใน มทส. พดูจาไพเราะ เวลาติดตองาน ไมวา
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จะเปนระดับสงูระดับปริญญาโท การพูดจามีมารยาทตองอันดับ 1 และ(13) ไมอยากใหมีความเหลื่อมลํ้า
ระหวางบุคลากร 
ขอเสนอแนะหลักสูตรการเรียนการสอน ไดแก (1) ควรเปดสาขาดานการศึกษาอืน่หรือไม  (2)
มทส. แมจะเปนมหาวิทยาลัยเฉพาะทางดังที่สังคมเขาใจกจ็ริงอยู แตควรเปดสอนดานสังคมเพิ่มมากขึ้น 
ใหมากกวา เชน เปดสาขาวิชาเทคโนโลยีเพือ่สังคม ชุมชนความรู (3) สาขาวิชาดานการศึกษาอื่นไมมีเลย 
ควรมีไหม ทุกมหาวิทยาลัยดานนิเทศศาสตรไมโดดเดน (4) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับ      
นิเทศศาสตรควรแยกใหเหน็ 2 สาขา หลักสูตรผสมผสานกันอาจทําใหไมโดดเดน และ(5) อยากให 
มทส. เปดคณะบริหารธุรกิจ เพื่อเพิ่มทางเลือกใหกับบุคคลทั่วไปและนักศึกษา 
ขอเสนอแนะ มทส. ควรมีการปรับปรงุอาคารสถานทีใ่หสวยงาม ไดแก (1) ควรปรับปรุง
สถานที่รอบมหาวิทยาลัย (2) ควรมีการปรับปรุงอาคาร สถานที่ และสภาพแวดลอมทางกายภาพใหนา
อยูเสมอ และ (3) ที่พักอาศัยบุคลากรอยากใหดนูาอยูโดยเฉพาะสถานทีร่อบตัวอาคาร 
ขอเสนอแนะการมีสวนรวมกับสังคม ไดแก (1) ควรเอื้อประโยชนและมีสวนรวมกับเมือง
โคราชมากกวานี้ใหมากขึ้น เพื่อใหเกิดการยอมรับและทัศนคติในทางที่ดีขึ้น (2) ควรมีสวนรวมกับ
ชุมชนใหมากขึ้น (3) มทส.ควรเปนทัง้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีของประเทศ และเปนมหาวิทยาลัย
ทองถ่ินในสาขาเกี่ยวกับเทคโนโลยี   (4)   ควรทํากิจกรรมรวมสังคมภายนอก  (5) ควรใหบริการชุมชน 
รอบๆ มหาวิทยาลัยใหมากกวานี้ (6) ขอใหพยายามกบัสื่อทองถ่ิน หรือการออกชวยเหลือสังคมใน
จังหวดั ไมเชนนั้น มทส. จะขาดการชวยเหลือจากหนวยงานในจังหวัด เพื่อเปนการสรางเครือขายให 
มทส. และบุคลากร เขาชวยเรา เราชวยเขา พึ่งพาอาศัยกนั มิใชใหเขาชวยเหลือเขาอยางเดียว (7) อยากให 
มทส. สํานึกตอส่ิงแวดลอมมากกวานี้ และ (8) ควรลงจากหอคอย แลวทําเพื่อสังคมจริง ๆ อยางนอย
โรงเรียนรอบ ๆ มทส. ควรจะชวยเหลือและสงเสริมดานการเรียนการสอนใหเปนโรงเรียนคุณภาพและมี
ช่ือเสียง 
ขอเสนอแนะอื่น ๆ ไดแก (1) ควรแสดงศักยภาพใหภูมภิาคไดเปนตัวอยาง กอนที่จะเปน
มหาวิทยาลัยทีม่ีช่ือเสียงในระดับประเทศ (2) อยากจะเหน็ มทส. เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น
กวาเดิม (3) ควรพัฒนาดานความเปนนานาชาติมากขึ้น (4) ควรปรับวิสัยทัศนการทํางานใหเปนหนึ่ง
เดียว (5) อยากเห็น มทส. มีช่ือเสียงระดับชาติ (6) อยากให มทส. Dynamic มากกวานี ้(7) อยากให มทส. 
เปนมหาวิทยาลัยที่ไดรับการยอมรับจากบุคลากรภายนอก ทั้งทางดานวชิาการ และการบริการชุมชน (8) 
สมควรมีการปรับปรุงหลายดาน (9) งานวิจยั นาจะทาํใหเกงเกดิผลในเชิงประยุกตเปนรูปธรรมใหมาก
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ขึ้น (10) ทํางานทุมเทกวานี้ใหคุมกับรายได (11) มทส. ควรเปดวิทยาเขตไดแลว (12) อยากใหกาวหนา
มากกวานี้ (13) ตองรักษาการเปนมหาวทิยาลัยนอกระบบ ไมใชพยายามเปนราชการ (14) มทส. ควรเนน
ใหนกัศึกษาสามารถเรียนรูและคิดแบบบูรณาการไดดีกวานี้ตลอด (15) ควรมี โปรแกรมสากลเพื่อพัฒนา
ศักยภาพมากขึน้ (16) นาจะมีการปรับตําแหนงลูกจางใหเปนพนักงานตั้งแตอายุงาน 5 ปขึ้นไป (17) 
อยากใหอาจารยมีงานวจิัยที่เปนองคความรู ที่ประชาชนรอบ ๆ มหาวิทยาลัยสามารถเขาถึง และไดรับ
ประโยชนอยางแทจริง (18) มหาวิทยาลัยควรแกไขปญหาเรื่องนกพริาบโดยดวน (19) ควรใหมีการ
สงเสริม คุณธรรม จริยธรรม ใหมากขึ้น (20) อยากใหมีหนวยงานที่รับผิดชอบเรื่องจริยธรรมให
นักศึกษาและติดตามผลดวยเพราะนกัศึกษาขาดเรื่องจริยธรรมเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืน เด็กนกัศึกษา
เกงแตจะกาวราว ใชคําพูดไมเหมาะสมตามกาลเทศะ ปรับปรุงจุดนี้ไดนักศกึษา มทส. ตองมีช่ือเสียง
มากกวานี้ (21) อยากใหการจัดการคน ดเีหมือนอยางดานนอกมอง (22) ควรมีเวลาใหนกัศึกษาไดทํา
กิจกรรมมากกวานี้ (23) ความเปนกันเองระหวางคณาจารย บุคลากรและนักศึกษา ควรจะมีมากขึ้น และ 
(24) ควรหารายไดเขามหาวทิยาลัยมากกวานี้อยายดึติดอะไรแบบเดิม ๆ มากนัก 
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สรุป 
 กลุมตัวอยางทีเ่ปนบุคลากรตอบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังนี้ จํานวนทั้งส้ิน 618 คน เปนเพศ
หญิงมากกวาเพศชาย สวนใหญมีอายุชวง 35 – 44 ป ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญปฏิบัติงานอยูใน
หนวยงานฟารมมหาวิทยาลัย ศูนยเครื่องมอืวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สวนอาคารสถานที่ สํานักวิชา
วิศวกรรมศาสตร และศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา แตสวนใหญสังกัดสํานักงานอธิการบดี บุคลากร
สายวิชาการสวนใหญมีตําแหนงทางวิชาการ คือ อาจารย สวนบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหาร
ทั่วไป สวนใหญมีตําแหนงธุรการ บริหารงานทั่วไป และพนักงานปฏิบัติการ โดยบุคลากรสายวชิาการ
สวนใหญมีตําแหนงบรหิารวิชาการ คือ ตําแหนงผูชวยอธิการบดี รองคณบดี รองผูอํานวยการ ผูจัดการ
ฟารม หัวหนาสาขาวิชา หวัหนาสถานวจิัย หรือเทียบเทา บุคลากรโดยรวมมีอายกุารทํางานที ่ มทส. 
มากกวา 10 ปแตไมเกนิ 15 ป และสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี กลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร
สวนใหญบอกกลาวหรือใหขอมูลเกี่ยวกับ มทส. ในดานตาง ๆ แกบุคคลภายนอก เนื่องจากตองการ
แนะนําใหรูจัก เพราะมีผูสอบถาม และเพื่อแนะนําแกผูสอบถามเกี่ยวกับการเขาทํางานและศกึษาตอ 
และมีความรูสึกภาคภมูิใจในฐานะที่เปนบคุลากรของ มทส. ในระดับมาก  
  
 กลุมตัวอยางทีเ่ปนบุคลากรสวนใหญเปดรับขาวสารทั่วไปใน 1 สัปดาหจากสื่อโทรทัศนและ
ส่ืออินเทอรเน็ตทุกวัน ส่ือวทิยุฯ ส่ือหนังสือพิมพ และสื่อนิตยสารเปดรับสัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง และ
เปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ มทส. จากบุคลากรดวยกัน ในสายปฏิบัตกิารวิชาชีพและบริหารทั่วไปมาก
ที่สุด และสวนใหญเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ มทส. จากเว็บไซต มทส. / เว็บไซตหนวยงานอื่น ๆ 
ใน มทส. รวมทั้งรับรูสถานภาพของ มทส. วาเปนมหาวทิยาลัยในกํากบัของรัฐ  
 
 การรับรูภาพลักษณของ มทส. ของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร ในสวนทีเ่ปนภาพลักษณ
บริสุทธิ์ กลุมตัวอยางรับรูภาพลักษณ ในภาพรวม อาทิ มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเดนทางดาน
เทคโนโลยี ดานการเรียนการสอน อาทิ มทส. เปนมหาวิทยาลยัที่จดัการเรียนการสอนมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ดานการบริหารจัดการ อาทิ มทส. มีการบริหารจัดการที่ดี เปนระบบ คลองตัว สะดวก 
รวดเร็วและมปีระสิทธิภาพ ดานคณาจารยและบุคลากร อาทิ คณาจารย มทส. มีคุณวุฒิสูง มีคณุภาพ มี
ความรูความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ดานอาคาร สถานที่และสภาพแวดลอมทาง




จากการประมวลภาพลักษณของ มทส. ของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร ในสวนของภาพลักษณ
ที่เลือกตอบตามแบบสอบถามในดานตาง ๆ พบวา กลุมตัวอยางที่เปนบุคลากรมีทัศนะตอภาพลักษณ 
มทส. ที่ระดับเห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก โดยมีรายละเอียดในแตละดาน ดังนี ้
 ในภาพรวม เชน (1) มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่เนนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2) มทส. เปน
มหาวิทยาลัยทีอ่ยูในกลุมดีเลิศดานการวิจัย (3) มทส. มีความโดดเดนทางดานวิศวกรรมศาสตร (4) มทส. 
มีความโดดเดนทางดานเทคโนโลยีการเกษตร และ(5) มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีอ่ยูในกลุมดีเยีย่มดาน
การเรียนการสอน ดานการเรียนการสอน เชน (1) มทส. มีหองเรยีนและหองปฏิบตัิการทันสมัย (2) 
มทส. มีระบบสหกิจศึกษาที่เสริมคุณภาพของนักศึกษา (3) มทส. มีระบบสหกิจศกึษากอใหเกิด
ความสัมพันธอันดีกับสถานประกอบการ (4) มทส. มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอนอยาง
เหมาะสม และ(5) หลักสูตรของ มทส. ตรงกับความตองการของสังคมและตลาดแรงงาน 
 
 ดานการบริหารจัดการ เชน (1) มทส. มีความรวมมือกับสถาบันตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ 
(2) มทส. ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการใหบริการแกนกัศึกษาและบคุลากร (3) มทส. สนับสนุนและ
อํานวยความสะดวกในการวจิัยเปนอยางด ี (4) มทส. มีความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม และ(5)       
การบริหารจัดการของ มทส. มีการนําเทคโนโลยีมาใชอยางเหมาะสม  
 
 ดานคณาจารยและบุคลากร เชน  (1) คณาจารย มทส. มีคุณวุฒิสูง  (2) คณาจารย มทส. มีความรู
ความสามารถในการใหบริการวิชาการ (3) คณาจารย มทส. มีผลงานวิจยัเพื่อการพัฒนาประเทศ (4) 
บุคลากร มทส. ทุมเททํางานเพื่อมหาวิทยาลัย และ(5) พนกังานสายปฏิบัติการ มทส. มีความรู
ความสามารถในการใหบริการวิชาการ ดานอาคาร  สถานที่  สภาพแวดลอมทางกายภาพ เชน (1) มทส. 
มีหองสมุดที่ทนัสมัย มีหนังสือและสื่อการศึกษาที่เพยีงพอ (2) มทส. มีบรรยากาศของการเรียนรู (3) 
มทส. มีลักษณะเปนเมืองมหาวิทยาลัย  (4) การที่ มทส. อยูหางจากตวัเมอืงเปนผลดีตอการศึกษาและการ
ใชชีวิต และ(5) มทส. มีสถานที่ออกกําลังกายที่เพยีงพอ  ดานบทบาท ไดแก (1) มทส. มีการประยุกต
และเผยแพรเทคโนโลยีอยางสม่ําเสมอ และ(2) มทส. มีบทบาทดานการสนับสนุนกีฬา ดานนักศึกษา
และบัณฑิต เชน (1) บณัฑิต มทส. เปนที่ยอมรับของตลาดแรงงาน  (2) บัณฑิต มทส. มีคุณภาพ สามารถ
รับใชสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ (3) บณัฑิต มทส. มีอัตราการไดงานทําสูง (4) นักศึกษา มทส. มี
ความชํานาญในการใชเทคโนโลยี และ(5) บัณฑิตของ มทส. ไดช่ือวามคีวามอดทน และตั้งใจทํางาน  
 
อยางไรก็ตามจากการประมวลทัศนะของกลุมตัวอยางทีเ่ปนบุคลากรตอภาพลักษณของ มทส. 
ในทุกดานพบวา กลุมตวัอยางที่เปนบุคลากรมีทัศนะตอภาพลักษณ มทส. ที่ระดับเหน็ดวยหรือ
ภาพลักษณเชิงลบ โดยมีรายละเอียดในแตละดาน ดังนี ้ดานการเรียนการสอน ไดแก (1) มทส. ตกออก
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ตาง ๆ พบวา กลุมตวัอยางที่เปนบุคลากรมีทัศนะตอภาพลักษณ มทส. ที่ระดับไมแนใจ โดยมี
รายละเอียดในแตละดาน ดังนี้  
 
ในภาพรวม เชน (1) ส่ือมวลชนนําเสนอขาวเกีย่วกับ มทส. ในดานดี (2) คาใชจายตลอด
หลักสูตรของ มทส. มีความเหมาะสม (3) มทส. มีการใหทุนการศึกษาอยางเพียงพอ (4) มทส. เปน
มหาวิทยาลัยทีม่ีช่ือเสียงระดบันานาชาติ และ(5) มทส. มีความโดดเดนทางดานแพทยศาสตร ดานการ
เรียนการสอน เชน (1) มทส. มีกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษามีทักษะทางสังคม (2) มทส. มีคณาจารย
เพียงพอตอจํานวนนักศึกษา (3) มทส. เรียนยาก จบชา (4) มทส. มีกระบวนการเตรียมความพรอมกอน
เขาศึกษาแกนกัศึกษาอยางด ี และ(5) มทส. มีระบบการประเมินอาจารยผูสอนที่เปนธรรม ดานการ
บริหารจัดการ เชน (1) ผูบริหารระดับกลางของ มทส. มีความรูความสามารถและมีวิสัยทัศนในการ
บริหารจัดการ (2) ผูบริหารระดับตนของ มทส. อุทิศตนและเวลาใหกบัการปฏิบัตงิานอยางตอเนื่อง (3) 
ผูบริหารระดับตนของ มทส. มีความรูความสามารถและมีวิสัยทัศนในการบริหารจัดการ (4) ผูบริหาร
สามารถนํานโยบายของ มทส. มาปฏิบัติไดจริง  และ(5) มทส. มีการบริหารที่โปรงใส 
 
ดานคณาจารยและบุคลากร ไดแก (1) คณาจารย มทส. เปนแบบอยางที่ดีใหแกนักศกึษา  และ 
(2) คณาจารย มทส. สอนดี เขาใจงาย นําไปใชไดจริง ดานอาคาร สถานที่ และสภาพแวดลอมทาง
กายภาพ ไดแก (1) มทส. มส่ิีงอํานวยความสะดวกครบครัน (2) มทส. มีหอพักบุคลากรที่ปลอดภยัและ
เพียงพอ (3) มทส. มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ และ(4) มทส. มีการปรับปรุงอาคาร 
สถานที่และสภาพแวดลอมอยูเสมอ ดานบทบาท ไดแก (1) มทส. มีบทบาทดานการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม  (2) มทส. มีบทบาทดานการใหบริการในดานตาง ๆ แกชุมชน และ(3) มทส. มีบทบาท
ดานการสงเสริมจริยธรรมและคุณธรรม ดานนักศึกษาและบัณฑิต เชน (1) มทส. มีการสนับสนุนและ
สงเสริมใหนักศึกษา มทส. ทํากิจกรรมนอกหลักสูตร (2) บัณฑิต มทส. มีความผูกพันกับมหาวทิยาลัย 
(3) นกัศึกษา มทส. มีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับระบบการเรียนไดดี (4) นักศึกษา มทส. มี
ความรับผิดชอบตอตนเอง  และ(5) การรบันองของ มทส. มีความเหมาะสม   
 
 อยางไรก็ตามเมื่อนําขอมูลมาจัดลําดับ โดยรวมทกุประเด็นทกุดานขางตนเขาดวยกัน แลว
เรียงลําดับจาก ระดับทัศนะเชิงบวกมากไประดับทัศนะเชิงลบมาก พบวา กลุมตัวอยางที่เปนบุคลากรมี
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ทัศนะตอภาพลักษณของ มทส. ที่ระดับเห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก ในประเด็นตาง ๆ เชน (1) 
คณาจารย มทส. มีคุณวุฒิสูง (2) มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่เนนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (3) มทส. 
เปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกลุมดีเลิศดานการวิจัย (4) มทส. มีหองสมุดที่ทันสมัย มีหนังสือและ
ส่ือการศึกษาทีเ่พียงพอ และ(5) มทส. มหีองเรียนและหองปฏิบัติการทันสมัย และเมื่อเรียงลําดบัจาก 
ระดับทัศนะเชิงลบมากไประดับทัศนะเชิงบวกมาก พบวา กลุมตัวอยางที่เปนบุคลากรมีทัศนะตอ
ภาพลักษณ มทส. ที่ระดับไมแนใจ ในประเด็นตาง ๆ ตามลําดับ เชน (1) การประชาสัมพันธของ มทส. 
มีประสิทธิผล (2) สวัสดิการของบุคลากร มทส. เปนไปอยางเหมาะสมและเปนธรรม (3) นักศกึษา 
มทส. แตงกายสุภาพเหมาะสมและถูกระเบียบ (4) มทส. มีความโดดเดนทางดานสังคมศาสตร และ(5) 
มทส. มีกระบวนการสรางขวัญและกําลังใจที่ดี   
  
 ภายหลังจากการตอบตามแบบสอบถามกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากรมีทัศนะซึ่งแสดงไวใน
คําถามปลายเปดในดานตาง ๆ ดังนี ้ ในภาพรวม อาทิ มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีด่ีและมีความพรอมใน
ระดับภูมภิาค/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในประเทศ ดานการเรียนการสอน อาทิ มทส. เปน
มหาวิทยาลัยทีม่ีความโดดเดนดานวิชาการ ดานการบรหิารจัดการ อาทิ มทส. มีความไมเทาเทียม
ระหวางสายวชิาการและสายปฏิบัติการ ดานคณาจารยและบุคลากร อาทิ คณาจารยและบุคลากร มทส. 
ไมเปนแบบอยางที่ดี ทําตวัไมเหมาะสม มตีําแหนงหนาที่มากเกินไป และไมใหความรวมมือในกจิกรรม
ตาง ๆ ของ มทส. ดานอาคาร สถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพ อาทิ มทส. ส่ิงแวดลอมดี 
บรรยากาศดี และนาอยู ดานบทบาท อาทิ มทส. มีบทบาทตอชุมชนนอย/ควรมีบทบาทและบรกิาร
ชุมชนมากขึ้น ดานนักศึกษาและบัณฑิต อาทิ มทส. มีนกัศึกษาและบณัฑิตที่มีคณุภาพและเปนที่ตองการ
ของตลาดแรงงาน และดานความรูสึกท่ีมีตอ มทส. อาทิ รัก ผูกพันและภูมใิจใน มทส.   
 
 ขอเสนอแนะในสวนทายของแบบสอบถามซึ่งเปนคําถามปลายเปดกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร
แสดงทัศนะ  เชน (1) อยากให มทส. ใหความสําคัญกับพนักงานสายปฏิบัติการมากกวานี้ (2) ควรมีการ
ปรับปรุงอาคาร สถานที่ และสภาพแวดลอมทางกายภาพใหนาอยูเสมอ (3) ควรมีสวนรวมกับชุมชนให
มากขึ้น (4) ควรเพิ่มความรับรูของประชาชนเกีย่วกับ มทส. ใหมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน และ(5) 






ภาพลักษณของ มทส. ในทัศนะของนักศึกษา 
 
ในบทนี้เปนการนําเสนอผลการวิจัยของกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษาในประเด็นตาง ๆ โดยแบง
ออกเปน 4 สวน ดังนี้ 
 
 
สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถามในดานตาง ๆ ไดแก เพศ สาขาวิชา สํานักวิชา ช้ันป
การศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระบบการเขาศึกษา จังหวัดที่สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ภูมภิาคที่ตั้งของจงัหวัดทีน่ักศกึษากลุมตัวอยางสําเร็จการศึกษาในระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย ที่
พักขณะกําลังศึกษา การบอกกลาวหรือใหขอมูลเกี่ยวกบั มทส. ในดานตาง ๆ แกบุคคลภายนอก และ
ความรูสึกภาคภูมิใจในฐานะเปนนักศกึษาของ มทส. 
  
 สวนที่ 2 พฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากสื่อตาง ๆ ไดแก ความถี่ในการเปดรับขาวสารทั่วไปจาก
ส่ือโทรทัศน วิทยุฯ อินเทอรเน็ต หนังสือพมิพ นิตยสาร โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห และประเภทของสือ่ที่ มทส. 
ผลิตที่กลุมตัวอยางเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ มทส.  
 
สวนที ่3 การรับรูภาพลักษณของ มทส. (ภาพลักษณบริสุทธิ์) 
 
 สวนที่ 4 การรับรูภาพลักษณของ มทส. (ภาพลักษณทีเ่ลือกตอบตามแบบสอบถาม) ในดานตาง ๆ 
ไดแก สถานภาพของ มทส. ภาพลักษณในภาพรวม ดานการเรียนการสอน ดานการบริหารจัดการ ดาน







สวนที่ 1  ขอมูลเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
 
 ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถามที่เปนนกัศึกษา ไดแก เพศ สาขาวิชา สํานักวิชา ช้ันปการศึกษา 
คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระบบการเขาศึกษา จังหวดัที่สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ภูมิภาคที่ตั้งของจังหวดัที่กลุมตัวอยางที่เปนนักศกึษาสาํเร็จการศึกษาในระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่พัก
ขณะกําลังศกึษา การบอกกลาวหรือใหขอมูลเกี่ยวกับ มทส. ดานตาง ๆ แกบุคคลภายนอก และความรูสึก
ภาคภูมใิจในฐานะเปนนักศกึษาของ มทส. โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 
 จํานวนกลุมตวัอยางที่เปนนกัศึกษาที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยคร้ังนี้ มีจํานวนทั้งส้ิน 552 คน  
จําแนกตามขอมูลดานตาง ๆ ดังนี ้
 
ตารางที่ 58 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษา มทส. จําแนกตามเพศ 
 
เพศ จํานวน  (คน) รอยละ 
หญิง 287 52.00 
ชาย 265 48.00 
รวม 552 100.00 
 
 จากตารางที่ 58 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนนักศกึษา มทส. จาํแนกตามเพศ
พบวา กลุมตวัอยางที่เปนนกัศึกษาเพศหญิงมากกวากลุมตวัอยางที่เปนนกัศึกษาเพศชาย คือ เพศหญิง คิดเปน







ตารางที่ 59 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษา มทส. จําแนกตามสาขาวิชา 
 
สาขาวิชา จํานวน (คน) รอยละ 
ยังไมสังกัดสาขา–สํานักวิชา
วิศวกรรมศาสตร 82 14.90 
เทคโนโลยีอาหาร 26 4.70 
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 22 4.00 
เทคโนโลยีการผลิตสัตว 21 3.80 
วิศวกรรมเครื่องกล 21 3.80 
วิศวกรรมเคมี 21 3.80 
วิศวกรรมโทรคมนาคม 21 3.80 
วิศวกรรมโยธา 21 3.80 
วิศวกรรมไฟฟา 20 3.60 
เทคโนโลยีธรณ ี 20 3.60 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 18 3.30 
วิศวกรรมขนสง 18 3.30 
วิศวกรรมเซรามิก 18 3.30 
วิศวกรรมอุตสาหการ 18 3.30 
วิศวกรรมเกษตร 15 2.70 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร 15 2.70 
วิศวกรรมพอลิเมอร 15 2.70 
วิศวกรรมโลหการ 15 2.70 
วิศวกรรมการผลิต 15 2.70 
เทคโนโลยีการจัดการ 13 2.40 
เทคโนโลยีการผลิตพืช 13 2.40 
วิทยาศาสตรการกีฬา 10 1.80 
วิศวกรรมยานยนต 10 1.80 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 10 1.80 
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สาขาวิชา จํานวน (คน) รอยละ 
อนามัยส่ิงแวดลอม 10 1.80 
แพทยศาสตร 10 1.80 
ยังไมสังกัดสาขา–สาธารณสุขศาสตร 10 1.80 
แมคคาทรอนิกส 8 1.40 
ชีววิทยาสิ่งแวดลอม 6 1.10 
ฟสิกส 6 1.10 
เทคโนโลยีชีวภาพ 6 1.10 
เคมี 5 0.90 
คณิตศาสตรประยุกต 4 0.70 
การรับรูจากระยะไกล 4 0.70 
ภาษาอังกฤษศกึษา 3 0.50 
เทคโนโลยีเลเซอรและโฟตอนนิกส 2 0.40 
รวม 552 100.00 
 
 จากตารางที่ 59 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตวัอยางที่เปนนกัศึกษา มทส. จําแนกตาม
สาขาวิชา พบวา กลุมตัวอยางที่เปนนักศกึษาที่สังกัดสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร – ยังไมสังกัดสาขาวิชา มี
จํานวนมากทีสุ่ด คิดเปนรอยละ 14.90  รองลงมา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คิดเปนรอยละ 4.70 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม คิดเปนรอยละ 4.00 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว และสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล มีสัดสวนสาขาวิชาละ รอยละ 3.80 โดยพบวากลุมตัวอยางที่เปนนักศกึษาในสังกดั
สาขาวิชาที่มีจาํนวนนอยที่สุด ไดแก สาขาวิชาเคม ี คิดเปนรอยละ 0.90 สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต คิด
เปนรอยละ 0.70 สาขาวิชาการรับรูจากระยะไกล คิดเปนรอยละ 0.70 สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา คิดเปน






ตารางที่ 60 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษา มทส. จําแนกตามสาํนักวิชา 
 
สํานักวิชา จํานวน  (คน) รอยละ 
วิศวกรรมศาสตร 375 67.90 
เทคโนโลยีการเกษตร 66 12.00 
แพทยศาสตร 40 7.20 
วิทยาศาสตร 37 6.70 
เทคโนโลยีสังคม 34 6.20 
รวม 552 100.00 
 
 จากตารางที่ 60 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนนักศกึษา มทส. จําแนกตามสํานกั
วิชา พบวา กลุมตัวอยางที่เปนนักศกึษา มทส. สังกัด สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร มีจํานวนมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 67.90 รองลงมา คือ สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คิดเปนรอยละ 12.00 สํานักวิชาแพทยศาสตร    
คิดเปนรอยละ 7.20 สํานักวิชาวิทยาศาสตร คิดเปนรอยละ 6.70 และสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม คิดเปน  
รอยละ 6.20 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 61 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษา มทส. จําแนกตามชัน้ปการศึกษา 
 
ชั้นปการศึกษา จํานวน  (คน) รอยละ 
ปริญญาตรี ปที่ 2 120 21.70 
ปริญญาตรี ปที่ 1 118 21.40 
ปริญญาตรี ปที่ 3 111 20.10 
ปริญญาตรี ปที่ 4 86 15.60 
ปริญญาตรี สูงกวาปที ่4 10 1.80 
ปริญญาโท 64 11.60 
ปริญญาเอก 43 7.80 
รวม 552 100.00 
 
 จากตารางที่ 61 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนนักศกึษา มทส. จําแนกตามชัน้ป
การศึกษา พบวา กลุมตัวอยางที่เปนนักศกึษา มทส. กําลังศึกษาอยู ช้ันปที่ 2 มีจํานวนมากที่สุด คิดเปน    
รอยละ 21.70 รองลงมา คือ ช้ันปที่ 1 คิดเปนรอยละ 21.40 ช้ันปที่ 3 คิดเปนรอยละ 20.10 ช้ันปที่ 4 คิดเปน
รอยละ 15.60 ปริญญาโท คิดเปนรอยละ 11.60 ปริญญาเอก คิดเปนรอยละ 7.80 และปริญญาตรีสูงกวาชั้นป
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ตารางที่ 62  จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษา มทส. จําแนกตามชวงคะแนนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) 
 
ชวงคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) จํานวน  (คน) รอยละ 
2.00 – 2.49 192 34.80 
2.50 – 3.24 148 26.80 
3.25 – 4.00 144 26.10 
ต่ํากวา 2.00 62 11.20 
ไมระบ ุ 6 1.10 
รวม 552 100.00 
 
 จากตารางที่ 62 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนนักศกึษา มทส. จําแนกตามชวง
คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) พบวา กลุมตวัอยางที่เปนนกัศึกษา มทส. มีคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) ชวง
ระหวาง 2.00 – 2.49  มีจํานวนมากที่สุด  คิดเปนรอยละ 34.80 รองลงมา คือ ชวงระหวาง 2.50 – 3.24 คิดเปน
รอยละ 26.80 ชวงระหวาง 3.25 – 4.00 คิดเปนรอยละ 26.10 คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.00 คิดเปนรอยละ 











ตารางที่ 63 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษา มทส. จําแนกตามระบบการเขาศึกษา 
 
ระบบการเขาศึกษา จํานวน  (คน) รอยละ 
โควตาโรงเรียน 178 32.20 
แอดมิชช่ัน / เอนทรานซ 128 23.20 
โควตาจังหวัด 112 20.30 
สอบคัดเลือกแพทย 9 1.60 
โควตาผูมีความสามารถดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 6 1.10 
โควตานักกีฬา 4 0.70 
โควตาดนตรแีละนาฏศิลป 4 0.70 
ไมระบ ุ 111 20.10 
รวม 552 100.00 
  
 จากตารางที่ 63 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนนักศกึษา มทส. จําแนกตามระบบ
การเขาศึกษา พบวา กลุมตัวอยางที่เปนนกัศึกษา มทส. ที่เขาศึกษาดวยระบบโควตาโรงเรียน มีจํานวนมาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 32.20 รองลงมา คือ ระบบแอดมิชช่ัน / เอนทรานซ คิดเปนรอยละ 23.20 ระบบโควตา
จังหวดั คิดเปนรอยละ 20.30 ระบบสอบคัดเลือกแพทย คิดเปนรอยละ 1.60 ระบบโควตาผูมีความสามารถ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คิดเปนรอยละ 1.10 ระบบโควตานักกีฬา คิดเปนรอยละ 0.70 ระบบโควตา
ดนตรีและนาฏศิลป คิดเปนรอยละ 0.70 และกลุมตัวอยางไมระบุ คิดเปนรอยละ 20.10 (โดยในจํานวนนีเ้ปน






ตารางที่ 64 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษา มทส. จําแนกตามจงัหวัดท่ีสําเร็จ 
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  
จังหวัดท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน  (คน) รอยละ 
จังหวดัอื่น ๆ 275 49.80 
นครราชสีมา 143 25.90 
บุรีรัมย 31 5.60 
ปราจีนบุรี 27 4.90 
สุรินทร 20 3.60 
ชัยภูม ิ 18 3.30 
ศรีสะเกษ 12 2.20 
ฉะเชิงเทรา 11 2.00 
ชลบุรี 8 1.40 
ระยอง 7 1.30 
รวม 552 100.00 
  
จากตารางที่ 64 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตวัอยางที่เปนนกัศึกษา มทส. จําแนกตาม
จังหวดัที่สําเรจ็การศึกษาในระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย พบวา กลุมตัวอยางที่เปนนักศกึษา มทส. สําเร็จ
การศึกษาจากจังหวดัอื่น ๆ ที่ไมไดระบไุวในแบบสอบถาม มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 49.80 
รองลงมา คือ จังหวดันครราชสีมา คิดเปนรอยละ 25.90 จังหวดับุรีรัมย คิดเปนรอยละ 5.60 จังหวัด
ปราจีนบุรี คิดเปนรอยละ 4.90 จังหวัดสุรินทร คิดเปนรอยละ 3.60 จังหวัดชัยภูม ิคิดเปนรอยละ 3.30 จังหวัด
ศรีสะเกษ คิดเปนรอยละ 2.20 จังหวดัฉะเชงิเทรา คิดเปนรอยละ 2.00 จงัหวัดชลบุรี คดิเปนรอยละ 1.40 และ
จังหวดัระยอง คิดเปนรอยละ 1.30 ตามลําดับ 
 
 ขอมูลจังหวัดที่สําเร็จการศึกษาของกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษาที่ตอบจังหวดัอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 
49.80 จากจังหวัดดังกลาวขางตน ซ่ึงเปนจํานวนที่มากที่สุด จึงไดนําเสนอในรูปแบบตาราง ดังนี ้
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ตารางที่ 65 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษา มทส. จําแนกตามภูมิภาคท่ีตัง้ของจังหวัด
ท่ีกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษาสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ผูตอบจังหวัดอ่ืน ๆ) 
 
ภูมิภาคที่ตัง้ของจังหวัดท่ีกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษา 
สําเร็จการศึกษา (ผูตอบจังหวัดอ่ืน ๆ) 
จํานวน  (คน) รอยละ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 113 41.09 
ภาคกลาง (โดยกรุงเทพมหานคร คิดเปนสดัสวนรอยละ 4.70) 105 38.18 
ภาคตะวันตก 22 8.00 
ภาคตะวันออก 13 4.73 
ภาคเหนือ 12 4.36 
ภาคใต 10 3.64 
รวม 275 100.00 
 
 จากตารางที่ 65 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนนักศกึษาจําแนกตามภูมิภาคที่ตั้ง
ของจังหวดัทีก่ลุมตัวอยางทีเ่ปนนักศกึษา มทส. สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ผูตอบ
จังหวดัอื่น ๆ) พบวา กลุมตวัอยางที่เปนนกัศึกษา มทส. ที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจาก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 41.09 รองลงมา คือ ภาคกลาง (โดย
กรุงเทพมหานคร คิดเปนสัดสวนรอยละ 4.70) คิดเปนรอยละ 38.18 ภาคตะวันตก คิดเปนรอยละ 8.00 ภาค
ตะวนัออก คิดเปนรอยละ 4.73 ภาคเหนือ คิดเปนรอยละ 4.36 และภาคใต คิดเปนรอยละ 3.64 ตามลําดับ  
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ตารางที่ 66 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษา มทส. จําแนกตามทีพ่ักขณะกําลังศึกษา 
 
ท่ีพักขณะกําลังศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 
หอพักภายในมหาวิทยาลัย 377 68.30 
หอพักภายนอกมหาวิทยาลัย 136 24.60 
บานของตนเอง / บานญาติ 39 7.10 
รวม 552 100.00 
  
 จากตารางที่ 66 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนนักศกึษา มทส. จําแนกตามทีพ่ัก
ขณะกําลังศกึษา พบวา กลุมตัวอยางที่เปนนักศกึษา มทส. ที่อยูหอพกัในมหาวิทยาลัย คิดเปนรอยละ 68.30 
มีจํานวนมากที่สุด รองลงมา คือ หอพักภายนอกมหาวทิยาลัย คิดเปนรอยละ 24.60 และบานของตนเอง / 


















ตารางที่ 67 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษา มทส. จําแนกตามการบอกกลาวหรือให
ขอมูลเก่ียวกับ มทส. ในดานตาง ๆ แกบคุคลภายนอก 
 
การบอกกลาวหรือใหขอมูลเก่ียวกับ มทส. ในดานตาง ๆ  
แกบุคคลภายนอก จํานวน (คน) รอยละ 
ไดบอก 478 86.60 
ไมไดบอก 74 13.40 
รวม 552 100.00 
 
 จากตารางที่ 67 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนนักศกึษา มทส. จาํแนกตามการ
บอกกลาวหรือใหขอมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในดานตาง ๆ แกบุคคลภายนอก พบวา กลุมตวัอยางที่เปน
นักศึกษา มทส. ไดบอกขอมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแกบคุคลภายนอกมากกวาการไมไดบอกขอมลู คือ ได
บอก คิดเปนรอยละ 86.60 และไมไดบอก คิดเปนรอยละ 13.40 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 68 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษา มทส. จําแนกตามเรื่องท่ีบอกกลาวหรือให
ขอมูลเก่ียวกับ มทส. แกบุคคลภายนอก  
 
 
เร่ืองท่ีบอกกลาวหรือใหขอมูลเก่ียวกับ มทส. จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
ดานการเรียนการสอน 219 43.45 
ในภาพรวม 122 24.21 
ดานอาคาร สถานที่ และสภาพแวดลอมทางกายภาพ 118 23.41 
ดานนักศึกษาและบัณฑิต 28 5.56 
ดานคณาจารยและบุคลากร 17 3.37 
รวม 504 100.00 
จากตารางที่ 68 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนนักศกึษา มทส. จําแนกตามเรื่อง
ที่บอกกลาวหรือใหขอมูลเกีย่วกับ มทส. แกบุคคลภายนอก พบวา กลุมตัวอยางที่เปนนักศกึษา มทส.         
ไดบอกกลาวหรือใหขอมูลเกี่ยวกับ มทส. แกบุคคลภายนอกในดานการเรียนการสอน มีจํานวนมากที่สุด       
คิดเปนรอยละ 43.45 รองลงมาคือ ในภาพรวม คิดเปนรอยละ 24.21 ดานอาคาร สถานที่ และสภาพแวดลอม
ทางกายภาพ คิดเปนรอยละ 23.41 ดานนักศึกษาและบัณฑิต คิดเปนรอยละ 5.56 และดานคณาจารยและ











ตารางที่ 69 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษา มทส. จําแนกตามเรื่องท่ีบอกกลาวหรือให
ขอมูลเก่ียวกับ มทส. ในภาพรวมแกบุคคลภายนอก  
 
ในภาพรวม จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
สาขาวิชาและหลักสูตรของ มทส. 53 43.44 
ขอมูลทั่วไปและกิจกรรมของ มทส. จุดเดนของ มทส. 24 19.67 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยดานเทคโนโลยี 18 14.75 
มทส. มีความโดดเดนทางดานงานวจิัย 14 11.48 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยในกาํกับของรัฐบาลแหงแรกของประเทศไทย 7 5.74 
มทส. มีความโดดเดนดานเทคโนโลยีการเกษตร/การโคลนนิ่ง 4 3.28 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีด่ ี 2 1.64 
รวม 122 100.00 
 
 จากตารางที่ 69 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนนักศกึษา มทส. จําแนกตามเรื่อง
ที่บอกกลาวหรือใหขอมูลเกีย่วกับ มทส. ในภาพรวม แกบุคคลภายนอก พบวา กลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษามี
การบอกกลาวหรือใหขอมูลเกี่ยวกับ มทส. ในประเด็น สาขาวิชาและหลักสูตรของ มทส. มีจํานวนมากที่สุด 
คิดเปนรอยละ 43.44 รองลงมาคือ ขอมูลทั่วไปและกิจกรรมของ มทส. จุดเดนของ มทส. คิดเปนรอยละ 
19.67 มทส. เปนมหาวิทยาลัยดานเทคโนโลยี คิดเปนรอยละ 14.75 มทส. มีความโดดเดนทางดานงานวจิัย 
คิดเปนรอยละ 11.48 มทส. เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาลแหงแรกของประเทศไทย คิดเปนรอยละ 
5.74 มทส. มีความโดดเดนดานเทคโนโลยีการเกษตร/การโคลนนิ่ง คิดเปนรอยละ 3.28 และมทส. เปน
มหาวิทยาลัยทีด่ี คิดเปนรอยละ 1.64 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 70 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษา มทส. จําแนกตามเรื่องท่ีบอกกลาวหรือให
ขอมูลเก่ียวกับ มทส. ในดานการเรียนการสอนแกบุคคลภายนอก  
 
ดานการเรียนการสอน จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
หลักสูตร สาขาวิชาที่เปดสอน  112 51.14 
การเขาเรียน การศึกษาตอ 23 10.50 
มทส. มีการเรียนการสอน 3 ภาคการศึกษาเรียน 3 เทอม  20 9.13 
ดานคาใชจาย 20 9.13 
มทส. เรียนจบยาก งานเยอะ 17 7.76 
มทส. มีอุปกรณเครื่องมือและสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ และทันสมัย  11 5.02 
ทุนการศึกษา 8 3.65 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีจ่ัดการเรียนการสอนมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 7 3.20 
สหกิจศึกษา 1 0.46 
รวม 219 100.00 
 
 จากตารางที่ 70 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนนักศกึษา มทส. จําแนกตามเรื่อง
ที่บอกกลาวหรือใหขอมูลเกีย่วกับ มทส. ในดานการเรียนการสอนแกบุคคลภายนอก พบวา กลุมตัวอยางที่
เปนนักศกึษามีการบอกกลาวหรือใหขอมลูเกี่ยวกับ มทส. ในประเด็น หลักสูตร สาขาวิชาที่เปดสอน           
มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 51.14 รองลงมาคือ การเขาเรียน การศึกษาตอ คิดเปนรอยละ 10.50 มทส. 
มีการเรียนการสอน 3 ภาคการศึกษาเรียน 3 เทอม คิดเปนรอยละ 9.13 มทส. ดานคาใชจาย คิดเปน รอยละ 
9.13 มทส. เรียนจบยาก งานเยอะ คิดเปนรอยละ 7.76 มทส. มีอุปกรณเครื่องมือและสื่อการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพ ประสิทธิภาพ และทันสมัย คิดเปนรอยละ 5.02 ทุนการศึกษา คิดเปนรอยละ 3.65 มทส. เปน
มหาวิทยาลัยทีจ่ัดการเรียนการสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพ คิดเปนรอยละ 3.20 และสหกิจศกึษา คิดเปน
รอยละ 0.46 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 71 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษา มทส. จําแนกตามเรื่องท่ีบอกกลาวหรือให
ขอมูลเก่ียวกับ มทส. ในดานคณาจารยและบุคลากรแกบุคคลภายนอก  
 
ดานคณาจารยและบุคลากร จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
คณาจารย มทส. มีคุณวุฒิสูง มีคุณภาพ มีความรูความสามารถ และ
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 14 82.35 
บุคลากร มทส. มีประสิทธิภาพและมีความรูความสามารถ 3 17.65 
รวม 17 100.00 
 
จากตารางที่ 71 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนนักศกึษา มทส. จําแนกตามเรื่อง
ที่บอกกลาวหรือใหขอมูลเกีย่วกับ มทส. ในดานคณาจารยและบุคลากรแกบุคคลภายนอก พบวา กลุม
ตัวอยางที่เปนนักศึกษามีการบอกกลาวหรือใหขอมูลเกี่ยวกับ มทส. ในประเด็น คณาจารย มทส. มคีุณวุฒิสูง 
มีคุณภาพ มีความรูความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีจาํนวนมากที่สุด คดิเปนรอยละ 82.35 















ตารางที่ 72 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษา มทส. จําแนกตามเรื่องท่ีบอกกลาวหรือให
ขอมูลเก่ียวกับ มทส. ในดานอาคาร สถานที่ และสภาพแวดลอมทางกายภาพแกบุคคลภายนอก  
 
ดานอาคาร สถานที่ และสภาพแวดลอมทางกายภาพ จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
ส่ิงอํานวยความสะดวก อินเทอรเน็ต รถเมล โรงอาหาร และหอพกั 69 58.47 
มทส. ส่ิงแวดลอมดี บรรยากาศดี และนาอยู 49 41.53 
รวม 118 100.00 
 
 จากตารางที่ 72 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนนักศกึษา มทส. จําแนกตามเรื่อง
ที่บอกกลาวหรือใหขอมูลเกีย่วกับ มทส. ในดานอาคาร สถานที่ และสภาพแวดลอมทางกายภาพแก
บุคคลภายนอก พบวา กลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษามีการบอกกลาวหรือใหขอมูลเกี่ยวกับ มทส. ในประเดน็
ส่ิงอํานวยความสะดวก อินเทอรเน็ต รถเมล โรงอาหาร และหอพกั มจีํานวนมากทีสุ่ด คิดเปนรอยละ 58.47 
















ตารางที่ 73 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษา มทส. จําแนกตามเรื่องท่ีบอกกลาวหรือให
ขอมูลเก่ียวกับ มทส. ในดานนักศึกษาและบัณฑิตแกบุคคลภายนอก  
 
ดานนักศึกษาและบัณฑิต จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
มทส. มีนักศึกษาและบณัฑิตที่มีคุณภาพและเปนที่ตองการของ
ตลาดแรงงาน 11 39.29 
ดานกิจกรรมนักศึกษา 11 39.29 
อ่ืน ๆ * 6 21.43 
รวม 28 100.00 
 
 อ่ืน ๆ * ไดแก (1) สาขาวชิาเปนวิทยมากเกินไปอธิบายใหประชาชนทั่วไปเขาใจยาก (2) มารยาท
(เด็ก ป.ตรี) (3) มารยาทเดก็ ป.ตรี การปรับตัว ตองมีการปรับตัวจึงจะอยูรอด (4) รุนพี่ชวยเหลือรุนนอง (5) 
ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ และ(6) เร่ืองการใชชีวติใน มทส. 
 
จากตารางที่ 73 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนนักศกึษา มทส. จาํแนกตามเรื่อง
ที่บอกกลาวหรือใหขอมูลเกีย่วกับ มทส. ในดานนกัศึกษาและบัณฑิตแกบุคคลภายนอก พบวา กลุมตัวอยาง
ที่เปนนักศกึษามีการบอกกลาวหรือใหขอมลูเกี่ยวกับ มทส. ในประเดน็ มทส. มีนักศึกษาและบณัฑิตที่มี
คุณภาพและเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน คิดเปนรอยละ 39.29 และดานกิจกรรมนักศึกษา มีจํานวนมาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 39.29 รองลงมาคือ อ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 21.43 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 74 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษา มทส. จําแนกตามเหตุผลท่ีบอกกลาวหรือ
ใหขอมูลเก่ียวกับ มทส. ในดานตาง ๆ แกบุคคลภายนอก 
 
เหตุผลท่ีบอกกลาวหรือใหขอมูลเก่ียวกับ มทส. จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
ตองการแนะนาํใหรูจัก เพราะมีผูสอบถาม และเพื่อแนะนาํแกผูสอบ
ถามเกี่ยวกับการศึกษาตอ 475 49.38 
ตองการใหบุคคลภายนอกเขาใจใหถูกตองในเรื่องตาง ๆ เชน 
(1) มีผูไมเขาใจการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล/นอกระบบ 
ของ มทส. (2) มีผูเขาใจผิดวา มทส. คาใชจาย/หนวยกิตแพงกวา
มหาวิทยาลัย (3) มีผูคิดวา มทส. เรียนยาก จบชา เปนตน 
340 35.34 
ตองการและเปนการประชาสัมพันธ และตองการสรางภาพลักษณที่ด ี 98 10.19 
ผูตอบแบบสอบถามกลาวถึงปญหาตาง ๆ ที่ตนประสบ และไดบอก
กลาวแกบุคคลภายนอก 44 4.57 
มีความรูสึกภมูิใจและประทบัใจตอ มทส. 5 0.52 
รวม 962 100.00 
 
 จากตารางที่ 74 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตวัอยางที่เปนนกัศึกษา มทส. จําแนกตาม
เหตุผลที่บอกกลาวหรือใหขอมูลเกี่ยวกับ มทส. ในดานตาง ๆ แกบุคคลภายนอก พบวา กลุมตัวอยางที่เปน
นักศึกษามีการบอกกลาวหรือใหขอมูลเกี่ยวกับ มทส. เพราะ ตองการแนะนําใหรูจกั เพราะมีผูสอบถาม และ
เพื่อแนะนําแกผูสอบถามเกี่ยวกับการศกึษาตอ มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 49.38 รองลงมาคือ ตองการ
ใหบุคคลภายนอกเขาใจใหถูกตองในเรื่องตาง ๆ เชน (1) มีผูไมเขาใจการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐบาล/นอกระบบ ของ มทส. (2) มีผูเขาใจผิดวา มทส. คาใชจาย/หนวยกิตแพงกวามหาวิทยาลัย (3) มีผูคิด
วา มทส. เรียนยาก จบชา เปนตน คิดเปนรอยละ 35.34 ตองการและเปนการประชาสัมพันธ และตองการ
สรางภาพลักษณที่ดี คดิเปนรอยละ 10.19 ผูตอบแบบสอบถามกลาวถึงปญหาตาง ๆ ที่ตนประสบ และได
บอกกลาวแกบุคคลภายนอก คิดเปนรอยละ 4.57 และมีความรูสึกภมูิใจและประทบัใจตอ มทส. คิดเปน  
รอยละ 0.52 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 75  จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษา มทส. จําแนกตามความรูสึกภาคภูมิใจใน
ฐานะเปนนักศึกษาของ มทส. 
 
ระดับความรูสกึภาคภูมิใจในฐานะเปนนักศึกษาของ มทส. จํานวน  (คน) รอยละ 
มากที่สุด 292 52.90 
มาก 218 39.50 
ปานกลาง 39 7.10 
นอยที่สุด 2 0.40 
นอย 1 0.20 
รวม 552 100.00 
  
 จากตารางที่ 75 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตวัอยางที่เปนนกัศึกษา มทส. จําแนกตาม
ความรูสึกภาคภูมิใจในฐานะเปนนักศกึษาของ มทส. พบวา กลุมตัวอยางที่เปนนักศกึษามคีวามรูสึก
ภาคภูมใิจในฐานะเปนนักศกึษาของ มทส. ระดับมากที่สุด มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 52.90 
รองลงมา คือ ระดับมาก คดิเปนรอยละ 39.50 ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 7.10 ระดับนอยที่สุด คิดเปน
รอยละ 0.40 และระดับนอย คิดเปนรอยละ 0.20 ตามลําดับ 
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สวนที่ 2 พฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากสื่อ 
 
 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปดรับขอมูลขาวสารจากสื่อตาง ๆ ไดแก ส่ือโทรทัศน ส่ือวิทยุฯ ส่ือ
อินเทอรเน็ต ส่ือหนังสือพิมพ และสื่อนิตยสารของกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษา มทส. ในรอบ 1 สัปดาห 
รวมทั้งส่ือที่ มทส. ผลิตที่กลุมตัวอยางเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ มทส. โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 
ตารางที่ 76 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษา มทส. จําแนกตามความถี่ในการเปดรับ
ขาวสารทั่วไปจากสื่อโทรทัศนโดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห 
  
ความถี่ในการเปดรับขาวสารทั่วไป 
จากสื่อโทรทัศนโดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห จํานวน (คน) รอยละ 
ทุกวัน 177 32.10 
สัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง 172 31.20 
สัปดาหละ 3 – 4 คร้ัง 93 16.80 
ไมเคยเลย  55 10.00 
สัปดาหละ 5 – 6 คร้ัง 53 9.60 
ไมระบ ุ 2 0.40 
รวม 552 100.00 
 
 จากตารางที ่ 76 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตวัอยางที่เปนนกัศึกษา มทส. จําแนกตาม
ความถี่ในการเปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่อโทรทัศนโดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห พบวา กลุมตัวอยางที่เปน
นักศึกษา มทส. มีการเปดรบัขาวสารทั่วไปจากสื่อโทรทัศน ดวยความถี่ทุกวัน มีจาํนวนมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 32.10 รองลงมา คือ สัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง คิดเปนรอยละ 31.20 สัปดาหละ 3 – 4 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
16.80 ไมเคยเปดรับเลย คิดเปนรอยละ 10.00 สัปดาหละ 5 – 6 คร้ัง คิดเปนรอยละ 9.60 และกลุมตัวอยางไม
ระบุ คิดเปนรอยละ 0.40 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 77 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษา มทส. จําแนกตามความถี่ในการเปดรับ
ขาวสารทั่วไปจากสื่อวิทยุฯ โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห 
  
ความถี่ในการเปดรับขาวสารทั่วไป 
จากสื่อวิทยุฯ โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห จํานวน (คน) รอยละ 
ไมเคยเลย 207 37.50 
สัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง 185 33.50 
สัปดาหละ 3 – 4 คร้ัง 91 16.50 
ทุกวัน 32 5.80 
สัปดาหละ 5 – 6 คร้ัง 28 5.10 
ไมระบ ุ 9 1.60 
รวม 552 100.00 
 
 จากตารางที ่ 77 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตวัอยางที่เปนนกัศึกษา มทส. จําแนกตาม
ความถี่ในการเปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่อวทิยุฯ โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห พบวา กลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษา 
มทส. ไมเคยเปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่อวทิยุฯ มีจํานวนมากที่สุด คดิเปนรอยละ 37.50 รองลงมา คือ 
สัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง คิดเปนรอยละ 33.50 สัปดาหละ 3 – 4 คร้ัง คิดเปนรอยละ 16.50 เปดรับทุกวนั คิดเปน








ตารางที่ 78 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษา มทส. จําแนกตามความถี่ในการเปดรับ
ขาวสารทั่วไปจากสื่ออินเทอรเน็ตโดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห 
  
ความถี่ในการเปดรับขาวสารทั่วไป 
จากสื่ออินเทอรเน็ตโดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห จํานวน (คน) รอยละ 
ทุกวัน 300 54.30 
สัปดาหละ 5 – 6 คร้ัง 134 24.30 
สัปดาหละ 3 – 4 คร้ัง 76 13.80 
สัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง 39 7.10 
ไมเคยเลย 1 0.20 
ไมระบ ุ 2 0.40 
รวม 552 100.00 
 
 จากตารางที่ 78 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตวัอยางที่เปนนกัศึกษา มทส. จําแนกตาม
ความถี่ในการเปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่ออินเทอรเน็ตโดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห พบวา กลุมตัวอยางที่เปน
นักศึกษา มทส. มีการเปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่ออินเทอรเน็ตทุกวนั มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 
54.30 รองลงมา คือ สัปดาหละ 5 – 6 คร้ัง คิดเปนรอยละ 24.30 สัปดาหละ 3 – 4 คร้ัง คิดเปนรอยละ 13.80 
สัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง คิดเปนรอยละ 7.10 ไมเคยเปดรับเลย คิดเปนรอยละ 0.20 และกลุมตัวอยางไมระบ ุ   







ตารางที่ 79 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษา มทส. จําแนกตามความถี่ในการเปดรับ
ขาวสารทั่วไปจากสื่อหนังสอืพิมพโดยเฉลีย่ใน 1 สัปดาห 
  
ความถี่ในการเปดรับขาวสารทั่วไป 
จากสื่อหนังสอืพิมพโดยเฉลีย่ใน 1 สัปดาห จํานวน (คน) รอยละ 
สัปดาหละ 3 – 4 คร้ัง 171 31.00 
สัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง 166 30.10 
ทุกวัน 93 16.80 
สัปดาหละ 5 – 6 คร้ัง 91 16.50 
ไมเคยเลย 25 4.50 
ไมระบ ุ 6 1.10 
รวม 552 100.00 
 
 จากตารางที่ 79 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตวัอยางที่เปนนกัศึกษา มทส. จําแนกตาม
ความถี่ในการเปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่อหนังสือพิมพโดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห พบวา กลุมตวัอยางที่เปน
นักศึกษา มทส. มีการเปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่อหนังสือพิมพ ดวยความถี่ สัปดาหละ 3 – 4 คร้ัง มีจํานวน
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 31.00 รองลงมา คือ สัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง คิดเปนรอยละ 30.10 เปดรับทุกวัน คิด
เปนรอยละ 16.80 สัปดาหละ 5 – 6 ครั้ง คิดเปนรอยละ 16.50 ไมเคยเปดรับเลย คิดเปนรอยละ 4.50 และกลุม









ตารางที่ 80 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษา มทส. จําแนกตามความถี่ในการเปดรับ
ขาวสารทั่วไปจากสื่อนิตยสาร โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห 
  
ความถี่ในการเปดรับขาวสารทั่วไป 
จากสื่อนิตยสารโดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห จํานวน (คน) รอยละ 
สัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง 269 48.70 
สัปดาหละ 3 – 4 คร้ัง 125 22.60 
ไมเคยเปดรับเลย 102 18.50 
สัปดาหละ 5 – 6 คร้ัง 32 5.80 
ทุกวัน 17 3.10 
ไมระบ ุ 7 1.30 
รวม 552 100.00 
 
 จากตารางที่ 80 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตวัอยางที่เปนนกัศึกษา มทส. จําแนกตาม
ความถี่ในการเปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่อนิตยสาร โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห พบวา กลุมตวัอยางที่เปน
นักศึกษา มทส. มีการเปดรบัขาวสารทั่วไปจากสื่อนิตยสาร ดวยความถี่ สัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง มีจํานวนมาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 48.70 รองลงมา คือ สัปดาหละ 3 – 4 ครั้ง คิดเปนรอยละ 22.60 ไมเคยเปดรับเลย คิด
เปนรอยละ 18.50 สัปดาหละ 5 – 6 คร้ัง คิดเปนรอยละ 5.80 ทุกวัน คิดเปนรอยละ 3.10 และกลุมตัวอยางไม











สื่อท่ี มทส. ผลิตท่ีกลุมตัวอยางเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ มทส. ผลรวมคะแนน ลําดับ 
เว็บไซต มทส. / เว็บไซตหนวยงานอื่น ๆ ใน มทส. 3,968 1 
บอรดประชาสัมพันธบริเวณหอพกั / หนวยงาน  3,431 2 
ปายคัทเอาท เชน ประตู 1 ทางเลี้ยวเขาอาคารเรียนรวม ทางเขาหอพัก ฯลฯ 2,996 3 
Web board ของนักศึกษา / สาขาวิชา 2,859 4 
ปายตัวอักษรวิง่หนามหาวิทยาลัย กอนเขาถึงอาคารบริหาร 2,865 5 
ขาวรายวนั ออนไลน 2,355 6 
ขาวรายวนั ฉบับพิมพ 2,038 7 
มทส. สาร 2,010 8 
รายงานประจําป 1,259 9 
 จากตารางที ่ 81 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนนักศกึษา มทส. จําแนกตามสื่อที่ 
มทส. ผลิตที่กลุมตัวอยางเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ มทส. พบวา กลุมตัวอยางที่เปนนักศกึษา มทส.
เปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ มทส. จาก เวบ็ไซต มทส. / เว็บไซตหนวยงานอื่น ๆ ใน มทส. เปนลําดับที่ 1 
ผลรวมคะแนน 3,968 รองลงมา คือ บอรดประชาสัมพันธบริเวณหอพัก / หนวยงาน ผลรวมคะแนน 3,431 
ปายคัทเอาท เชน ประตู 1 ทางเลี้ยวเขาอาคารเรียนรวม ทางเขาหอพัก ฯลฯ ผลรวมคะแนน 2,996 Web board 
ของนักศึกษา / สาขาวิชา ผลรวมคะแนน 2,859 ปายตวัอักษรวิ่งหนามหาวิทยาลัยกอนเขาถึงอาคารบริหาร 
ผลรวมคะแนน 2,865 ขาวรายวัน ออนไลน ผลรวมคะแนน 2,355 ขาวรายวัน ฉบับพิมพ มีผลรวมคะแนน 
2,038 มทส. สาร ผลรวมคะแนน 2,010 และรายงานประจําป ผลรวมคะแนน 1,259 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 82 คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการเปดรบัขอมูลขาวสารของกลุมตัวอยางที่เปน






( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับการเปดรับ 
เว็บไซต มทส. / เว็บไซตหนวยงานอื่น ๆ 
ใน มทส. 3.97 1.218 ระดับมาก 
บอรดประชาสัมพันธบริเวณหอพกั / 
หนวยงาน ของทาน 3.58 1.420 ระดับมาก 
Web board ของนักศึกษา / สาขาวิชา 2.89 1.245 ระดับปานกลาง 
ปายคัทเอาท เชน ประตู 1 ทางเลี้ยวเขา
อาคารเรียนรวม ทางเขาหอพกั ฯลฯ 2.80 1.220 ระดับปานกลาง 
รายงานประจําป 2.75 1.562 ระดับปานกลาง 
ปายตัวอักษรวิง่หนามหาวิทยาลัย กอน
เขาถึงอาคารบริหาร 2.61 1.269 ระดับปานกลาง 
ขาวรายวนั ออนไลน 2.55 1.344 ระดับปานกลาง 
มทส. สาร 2.16 1.200 ระดับนอย 
ขาวรายวนั ฉบับพิมพ 2.13 1.143 ระดับนอย 
 จากตารางที่ 82 แสดงคาเฉลี่ย คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับการเปดรับขอมูลขาวสารของ
กลุมตัวอยางทีเ่ปนนักศกึษา มทส. จําแนกตามสื่อที่ มทส. ผลิตที่กลุมตัวอยางเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ 
มทส. พบวา กลุมตัวอยางทีเ่ปนนักศกึษา เปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ มทส. จากสื่อที่ มทส. ผลิต ที่ระดับ
มาก ไดแก  
 เว็บไซต มทส. /เว็บไซตหนวยงานอื่น ๆ ใน มทส. ( X  = 3.97, S = 1.218)  
 บอรดประชาสัมพันธบริเวณหอพกั/หนวยงาน ของทาน ( X  = 3.58, S = 1.420)  
 
 กลุมตัวอยางทีเ่ปนนักศกึษา เปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ มทส. จากสื่อที่ มทส. ผลิต ที่ระดับปาน
กลาง ไดแก  
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 Web board ของนักศึกษา/สาขาวิชา ( X  = 2.89, S = 1.245)  
 ปายคัทเอาท เชน ประตู 1 ทางเลี้ยวเขาอาคารเรียนรวม ทางเขาหอพัก ฯลฯ ( X  = 2.80, S = 1.220)  
 รายงานประจําป ( X  = 2.75, S = 1.562)  
 ปายตัวอักษรวิง่หนามหาวิทยาลัย กอนเขาถึงอาคารบริหาร ( X = 2.61, S = 1.269)  
 ขาวรายวนั ออนไลน ( X  = 2.55, S = 1.344)  
 
 กลุมตัวอยางทีเ่ปนนักศกึษา เปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ มทส. จากสื่อที่ มทส. ผลิต ที่ระดับนอย 
ไดแก   
 มทส. สาร( X  = 2.16, S = 1.200)  


















สวนที่ 3 การรับรูภาพลักษณของ มทส. (ภาพลักษณบริสุทธิ์) 
 
 ขอมูลเกี่ยวกับการรับรูภาพลักษณของ มทส. ของกลุมตัวอยางที่เปนนกัศึกษา มทส. มาจากคําถาม
ปลายเปดในสวนแรกของแบบสอบถาม ซ่ึงเปนคําถามเกี่ยวกับการรับรูตอภาพลักษณ มทส. เพื่อใหผูตอบ
ไดแสดงการรับรูของตนกอนที่จะตอบคําถามในเบื้องตน ซ่ึงผลการศึกษาสามารถสรุปเปนประเด็นรายดาน
ไดดังนี้ ภาพลักษณในภาพรวม ภาพลักษณดานการเรยีนการสอน ดานการบริหารจัดการ ดานคณาจารย   
และบุคลากร ดานอาคาร สถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพ รวมทั้งดานนักศึกษาและบัณฑิต                   
ซ่ึงภาพลักษณบริสุทธิ์มีรายละเอียดดังนี ้ 
 
ตารางที่ 83 จํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ในดานตาง ๆ ของกลุมตัวอยางที่เปน
นักศึกษา 
 
การรับรูภาพลกัษณของ มทส. ในดานตาง ๆ จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
ภาพลักษณในภาพรวม 326 42.67 
ภาพลักษณดานการเรียนการสอน 184 24.08 
ภาพลักษณดานอาคาร สถานที่ และสภาพแวดลอมทางกายภาพ 94 12.30 
ภาพลักษณดานการบริหารจดัการ 50 6.54 
ภาพลักษณดานนักศกึษาและบัณฑติ 48 6.28 
ภาพลักษณดานอื่น ๆ 37 4.84 
ภาพลักษณดานคณาจารยและบุคลากร 25 3.27 
รวม 764 100.00 
 
 จากตารางที่ 83 แสดงจํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ในดานตาง ๆ ของ
กลุมตัวอยางทีเ่ปนนักศกึษา มทส. พบวา กลุมตัวอยางทีเ่ปนนักศกึษา มทส. มีทัศนะตอภาพลักษณ     ใน
ภาพรวม มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 42.67 รองลงมาคือ ภาพลักษณดานการเรยีนการสอน คดิเปนรอย
ละ 24.08 ภาพลักษณดานอาคาร สถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพ คิดเปนรอยละ 12.30ภาพลักษณ
ดานการบริหารจัดการ คิดเปนรอยละ 6.54 ภาพลักษณดานนกัศึกษาและบณัฑิต คิดเปนรอยละ 6.28 
ภาพลักษณดานอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 4.84 และภาพลกัษณดานคณาจารยและบุคลากร คิดเปนรอยละ 3.27 
ตามลําดับ 
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ตารางที่ 84 จํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ในภาพรวมของกลุมตัวอยางที่เปน
นักศึกษา 
 
ภาพลักษณในภาพรวม จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเดนทางดานเทคโนโลยี  90 27.61 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีด่ีในระดับภูมิภาค/ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และในประเทศ 37 11.35 
มทส. มหาวิทยาลัยที่มีความโดดเดนดานการวิจัย 28 8.59 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีคณุภาพ ประสิทธิภาพ ศักยภาพใน
ภูมิภาค/ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และในประเทศ 25 7.67 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเดนทางดานวิศวกรรมศาสตร 20 6.13 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยในกาํกับของรัฐบาลแหงแรกของประเทศ
ไทย 17 5.21 
มทส. เปนแหลงความรูที่เปนประโยชนกบันักศึกษาและประชาชน
ทั่วไป   16 4.91 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีความทันสมัย 16 4.91 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียง/เปนทีย่อมรับในภูมภิาค/ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือและในประเทศ 15 4.60 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีพ่ฒันาอยางรวดเร็ว และพัฒนาตอไป 10 3.07 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเดนทางดานวิทยาศาสตร 8 2.45 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีน่าเขาไปศึกษา และนาสนใจ เหมาะแกการ
เรียนรู 8 2.45 
มทส. คาเทอมแพง  8 2.45 
มทส. มีภาพลักษณทีด่ ี 8 2.45 
อ่ืน ๆ * 6 1.84 
มทส.เปนมหาวิทยาลัยช้ันนํา ตน ๆ ของประเทศ 3 0.92 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีใ่หโอกาสการศึกษาแกนักเรยีนในภูมภิาค 3 0.92 
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ภาพลักษณในภาพรวม จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
มทส.เปนมหาวิทยาลัยดานเทคโนโลยีการเกษตรและการโคลนนิ่ง 3 0.92 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีใ่หม 3 0.92 
มทส. ไมคอยมีช่ือเสียง 2 0.61 
รวม 326 100.00 
 
* อ่ืน ๆ ไดแก (1) ไมเปนรองใคร (2) ดูภายนอกเปนมหาวิทยาลัยที่เงียบสงบแตเมือ่มาอยูแลวรูสึก
วามีอะไรใหคนหาอีกเยอะ (3) มหาวิทยาลยัแหงความขยนั (4) เปนมหาลัยที่อยูในระดับตน ๆ แตไมไดอยู
ในระดบัแนวหนา ของมหาวิทยาลัยในประเทศ (5) เปนมหาวิทยาลัยทีม่ีความเพยีบพรอมในระดับปานกลาง 
และ (6) เปนมหาวิทยาลัยที่มช่ืีอเสียงในแวดวงโรงงานอตุสาหกรรม 
 
จากตารางที่ 84 แสดงจํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ในภาพรวมของกลุม
ตัวอยางที่เปนนักศึกษา พบวา กลุมตัวอยางที่เปนนักศกึษา ที่มีทัศนะวา มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีความโดด
เดนทางดานเทคโนโลยี มีจาํนวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 27.61 รองลงมา คือ มทส. เปนมหาวทิยาลัยที่ดใีน
ระดับภูมภิาค/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในประเทศ คิดเปนรอยละ 11.35  มทส. เปนมหาวทิยาลัยที่มี
ความโดดเดนดานการวิจัย คิดเปนรอยละ 8.59 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ศักยภาพ
ในภูมภิาค/ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ และในประเทศ คิดเปนรอยละ 7.67 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีความ
โดดเดนทางดานวิศวกรรมศาสตร คิดเปนรอยละ 6.13  มทส. เปนมหาวิทยาลัยในกาํกับของรัฐบาลแหงแรก
ของประเทศไทย คิดเปนรอยละ 5.21 มทส. เปนแหลงความรูที่เปนประโยชนกับนักศึกษาและประชาชน
ทั่วไป และ มทส. เปนมหาวทิยาลัยที่มีความทันสมัย คิดเปนรอยละ 4.91 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มช่ืีอเสียง/
เปนที่ยอมรับในภูมภิาค/ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและในประเทศ คิดเปนรอยละ 4.60 มทส. เปน
มหาวิทยาลัยทีพ่ัฒนาอยางรวดเร็ว และพัฒนาตอไป คิดเปนรอยละ 3.07 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีความ
โดดเดนทางดานวิทยาศาสตร มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีน่าเขาไปศึกษา และนาสนใจ เหมาะแกการเรียนรู  
มทส. คาเทอมแพง และ มทส. มีภาพลักษณที่ด ีคิดเปนรอยละ 2.45 ในแตละประเดน็ อ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 
1.84 มทส. เปนมหาวิทยาลัยช้ันนําตน ๆ ของประเทศ มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีใ่หโอกาสการศึกษาแก
นักเรียนในภูมภิาค มทส. เปนมหาวทิยาลัยดานเทคโนโลยีการเกษตรและการโคลนนิ่ง มทส. เปน
มหาวิทยาลัยทีใ่หม คิดเปนรอยละ 0.92 ในแตละประเดน็ และ มทส. ไมคอยมีช่ือเสียง คิดเปนรอยละ 0.61 
ตามลําดับ 
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ตารางที่ 85 จํานวนและคารอยละของการรบัรูภาพลักษณของ มทส. ดานการเรียนการสอนของกลุมตัวอยาง
ท่ีเปนนักศึกษา 
 
ภาพลักษณดานการเรียนการสอน จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
มทส. เรียนยาก เรียนหนัก เครียด  จบยาก  ตกออกมาก 46 25.00 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีจ่ัดการเรียนการสอนที่ดี มีคุณภาพและประสทิธิภาพ 43 23.37 
มทส. มีการเรียนการสอน 3 เทอม เวลาการเรียนนอย  สอบเร็ว 39 21.20 
มทส. มีอุปกรณการเรียนการสอนที่ทันสมัย ครบครัน 26 14.13 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเดนดานวิชาการ 16 8.70 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มหีลักสูตร สาขาวิชาที่ดี หลากหลาย  มีคุณภาพ   4 2.17 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มกีารเรียนการสอนที่ทันสมัย 3 1.63 
อ่ืน ๆ * 3 1.63 
มทส. มีสาขาวิชาที่เปดสอนนอย 2 1.09 
มทส. ออนดานวิชาการ  2 1.09 
รวม 184 100.00 
 
 * อ่ืน ๆ ไดแก (1) การศึกษาเพิ่มประสบการณชีวติ (2) มีกิจกรรมทีส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ใหกับนักศกึษาอยางดี และ(3) เปนสถานทีส่อนใหคนมีอาชีพที่ตนชอบ 
 
จากตารางที่ 85 แสดงจํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ดานการเรียนการ
สอนของกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษา พบวา กลุมตัวอยางที่เปนนักศกึษา ที่มีทัศนะวา มทส. เรียนยาก เรียน
หนัก เครียด จบยาก ตกออกมาก มจีํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 25.00 รองลงมา คือ มทส. เปน
มหาวิทยาลัยทีจ่ัดการเรียนการสอนที่ดี มีคุณภาพและประสิทธิภาพ คิดเปนรอยละ 23.37 มทส. มีการเรียน
การสอน 3 เทอม เวลาการเรียนนอย สอบเร็ว คิดเปนรอยละ 21.20 มทส. มีอุปกรณการเรยีนการสอนที่
ทันสมัย ครบครัน คิดเปนรอยละ 14.13 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเดนดานวิชาการ คิดเปนรอยละ 
8.70 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตร สาขาวิชาที่ดี หลากหลาย มีคุณภาพ คิดเปนรอยละ 2.17 มทส. เปน
มหาวิทยาลัยทีม่ีการเรียนการสอนที่ทันสมัย และอืน่ ๆ คิดเปนรอยละ 1.63 ในแตละประเดน็ มทส.             
มีสาขาวิชาที่เปดสอนนอยและ มทส. ออนดานวิชาการ คิดเปนรอยละ 1.09 ในแตละประเด็น 
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ตารางที่ 86  จํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ดานการบริหารจัดการของกลุม
ตัวอยางที่เปนนักศึกษา 
 
ภาพลักษณดานการบริหารจัดการ จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
มทส. ดอยการพัฒนาหลายดาน เชน ดานบริการนักศึกษา ดานหอพกั 
และดานบุคลากร 24 48.00 
มทส. มีการบริหารจัดการทีด่ี/เปนระบบ คลองตัว และรวดเรว็ 14 28.00 
มทส. มีการประชาสัมพันธนอย 12 24.00 
รวม 50 100.00 
 
จากตารางที่ 86 แสดงจํานวนและคารอยละของการรบัรูภาพลักษณของ มทส. ดานการบริหาร
จัดการของกลุมตัวอยางที่เปนนักศกึษาพบวา กลุมตัวอยางที่เปนนักศกึษา ที่มีทัศนะวา มทส. ดอยการพัฒนา
หลายดาน เชน ดานบริการนักศึกษา ดานหอพัก และดานบุคลากร มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 48.00 
รองลงมาคือ มทส. มีการบริหารจัดการทีด่ี/เปนระบบ คลองตัว และรวดเร็ว คดิเปนรอยละ 28.00 และ มทส. 
มีการประชาสัมพันธนอย คดิเปนรอยละ 24.00 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 87 จํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ดานคณาจารยและบุคลากรของกลุม
ตัวอยางที่เปนนักศึกษา 
 
ภาพลักษณดานคณาจารยและบุคลากร จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
คณาจารย มทส. มีคุณวุฒิสูงและมีความรูความสามารถ 18 72.00 
บุคลากร มทส. มีประสิทธิภาพและมีความรูความสามารถ 6 24.00 
คณาจารยใสใจนักศกึษานอยเกินไป 1 4.00 
รวม 25 100.00 
 
จากตารางที่ 87 แสดงจํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ดานคณาจารยและ
บุคลากรของกลุมตัวอยางที่เปนนักศกึษาพบวา คณาจารย มทส. มีคุณวุฒิสูงและมคีวามรูความสามารถ มี
จํานวนมากทีสุ่ด คิดเปนรอยละ 72.00 รองลงมาคือ บุคลากร มทส. มีประสิทธิภาพและมีความรู
ความสามารถ คิดเปนรอยละ 24.00 และคณาจารยใสใจนักศึกษานอยเกินไป คิดเปนรอยละ 4.00 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 88 จํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ดานอาคาร สถานที่และสภาพแวดลอม
ทางกายภาพของกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษา 
 
ภาพลักษณดานอาคาร สถานที่ และสภาพแวดลอมทางกายภาพ จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
มทส. ส่ิงแวดลอมดี บรรยากาศดี และนาอยู 48 51.06 
มทส.อยูชนบท หางไกล ชุมชนและความเจริญ 18 19.15 
มทส. แหงแลง ตนไมนอย เงียบ  13 13.83 
มทส. มีพื้นที่กวาง 10 10.64 
มทส. เปนเมืองมหาวิทยาลัย 3 3.19 
อ่ืน ๆ * 2 2.13 
รวม 94 100.00 
 
* อ่ืน ๆ ไดแก (1) อาคารมรูีปแบบแปลก ๆ ดี และ (2) มทส. มีการพัฒนาทางดานอาคาร สถานที่
ปรับปรุงสวนอาคารดี   
 
จากตารางที่ 88 แสดงจํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ดานอาคาร สถานที่ 
และสภาพแวดลอมทางกายภาพของกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษาพบวา มทส. ส่ิงแวดลอมด ี บรรยากาศดี 
และนาอยู มีจาํนวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 51.06 รองลงมาคือ มทส.อยูชนบท หางไกล ชุมชนและความ
เจริญ คิดเปนรอยละ 19.15 มทส. แหงแลง ตนไมนอย เงยีบ คิดเปนรอยละ 13.83 มทส. มีพื้นที่กวาง คิดเปน
รอยละ 10.64 มทส. เปนเมืองมหาวิทยาลัย คิดเปนรอยละ 3.19 และอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 2.13  ตามลําดับ 
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ตารางที่ 89 จํานวนและคารอยละของการรบัรูภาพลักษณของ มทส. ดานนักศึกษาและบัณฑิตของกลุม
ตัวอยางที่เปนนักศึกษา 
 
ภาพลักษณดานนักศึกษาและบัณฑิต จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
นักศึกษา มทส. มีคุณภาพและเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน 14 29.17 
นักศึกษา มทส. มีความขยนั อดทน และกระตือรือรน  9 18.75 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่อบอุน เปนกนัเอง 9 18.75 
นักศึกษา มทส. มีการแตงกายที่ดีและมีระเบียบวนิัย 4 8.33 
นักศึกษา มทส. มีพฤติกรรมไมเหมาะสม 4 8.33 
นักศึกษา มทส. มีการแขงขันกัน ขาดความสามัคคี ไมเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกนั 4 8.33 
นักศึกษา มทส. และนักเรยีนที่รับเขาที่มีมาตรฐานต่ํา 2 4.17 
อ่ืน ๆ * 2 4.17 
รวม 48 100.00 
 
 * อ่ืน ๆ ไดแก (1) ไมแนใจวานิสิตมีคุณภาพหรือเปลา และ(2) สวนใหญนักศึกษาตองทํากิจกรรม
กันเอง 
 
จากตารางที่ 89 แสดงจํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ดานนักศกึษาและ
บัณฑิตของกลุมตัวอยางที่เปนนักศกึษาพบวา นกัศึกษา มทส. มีคุณภาพและเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน 
มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 29.17 รองลงมาคือ นักศึกษา มทส. มีความขยัน อดทน และกระตือรือรน 
และ มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่อบอุน เปนกนัเอง คิดเปนรอยละ 18.75 นักศึกษา มทส. มีการแตงกายที่ดีและ
มีระเบียบวินยั นักศึกษา มทส. มีพฤติกรรมไมเหมาะสม และนักศกึษา มทส. มีการแขงขันกัน ขาดความ
สามัคคี ไมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน คิดเปนรอยละ 8.33 ในแตละประเด็น นักศึกษา มทส. รวมทั้งนักเรียนที่
รับเขาที่มีมาตรฐานต่ํา คิดเปนรอยละ 4.17 และอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 4.17 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 90 จํานวนและคารอยละของการรบัรูภาพลักษณของ มทส. ดานอื่น ๆ ของกลุมตัวอยางที่เปน
นักศึกษา 
 
ภาพลักษณดานอื่น ๆ จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
รูสึกรัก ผูกพัน และภูมใิจใน มทส.   18 48.65 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีด่ี เปนที่ยอมรับ แตบุคคลภายนอกไมรูจกั 6 16.22 
มทส. ไมเปนที่รูจัก ไมโดดเดน 6 16.22 
อ่ืน ๆ * 4 10.81 
สัญลักษณอนสุาวรียทาวสุรนารี 3 8.11 
รวม 37 100.00 
 
  * อ่ืน ๆ ไดแก (1) มีความเปนสวนตวั (2) มีความสามัคคี มีน้ําใจ (3) เปนมหาวิทยาลัยอยูบนที่ราบ
สูง และ(4) เรียบงาย 
 
จากตารางที่ 90 แสดงจํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ดานอืน่ ๆ ของกลุม
ตัวอยางที่เปนนักศึกษาพบวา รูสึกรัก ผูกพัน และภูมิใจใน มทส. มีจํานวนมากทีสุ่ด คิดเปนรอยละ 48.65 
รองลงมาคือ มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีด่ี เปนที่ยอมรับแตบุคคลภายนอกไมรูจัก คิดเปนรอยละ 16.22 มทส. 
ไมเปนที่รูจัก ไมโดดเดน คิดเปนรอยละ 16.22 อ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 10.81 และสัญลักษณอนุสาวรียทาว    










  สําหรับการรับรูภาพลักษณของ มทส. ดานบทบาทของกลุมตัวอยางที่เปนนักศกึษา มทส. ไดแก (1) 
การรับใชสังคมมีนอย (2) มีจุดดอยเร่ืองกิจกรรมที่มสีวนรวมของนักศึกษาเพราะเนนแตเร่ืองงานวิจยัของ
อาจารยมากเกนิไป (3) เมื่อมองจากภายนอกเขามา มทส. จะมีบทบาททีด่ีตอสังคม (4) เปนมหาวิทยาลัยที่ให
ประโยชนกับชุมชน และ (5) มีบทบาทดานวิชาการเปนอยางสูง 
 
จากขอมูลที่ไดในสวนนี้กลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษาเสนอขอเสนอแนะ ดังนี้ (1) อยากใหมีการ
พัฒนาเกีย่วกับดานเทคโนโลยีใหมากเพิ่มขึน้ เพราะมหาวิทยาลัยของเราเกี่ยวกับเทคโนโลยี (2) อยากมี
สถานที่ออกกําลังกาย เชน เตนแอโรบิก เพราะไมพอกับความตองการ (3) ทีแรกที่มหาวิทยาลัยบอกวา
นักศึกษาตองมากอน แตพออยูนาน ๆ ไปมันยิ่งไมจริง ทาง มทส. ปดภาระใหกับนักศึกษาแทบทุกเรื่อง (4) 
จํากัดสิทธิการรวมทํากิจกรรมที่นักศึกษาจะสามารถทํารวมกันไดมากเกินไป (5) ตองเรียนรูส่ิงตาง ๆ ให
มากกวานี้ (6) ตอนนี้ มทส. ก็โอเคแลว (7) ยังตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง (8) มีการรับนกัศึกษามาก
เกินไปทําใหการถายทอดความรูไปไมทั่วถึงนักศึกษาทุกคน (9) เปนที่ใหการศกึษาที่ดี แตบางครั้งในการ
เรียนการสอนและการสอบควรจะจัดชวงเวลาใหดี (10) เปนมหาวิทยาลัยที่เนนเทคโนโลยีก็จริง แตควรให
ความสาํคัญในทุกสาขาวิชา ไมควรเนนแตวิศวะ (11) มหาวิทยาลยัใหมจึงไมคอยมีความพรอมกับจํานวน
นักศึกษา และ (12) บรรยากาศภายในควรปรับปรุงเล็กนอย 
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สวนท่ี 4 การรับรูภาพลักษณของ มทส. (ภาพลักษณทีเ่ลือกตอบตามแบบสอบถาม) 
 
การรับรูภาพลักษณของ มทส. (ภาพลักษณที่เลือกตอบตามแบบสอบถาม) เปนผลจากการสํารวจ
ทัศนะของกลุมตัวอยางที่เปนนักศกึษาวามีทัศนะเกี่ยวกบัดานตาง ๆ ไดแก สถานภาพของ มทส. ภาพลักษณ
ในภาพรวม ภาพลักษณดานการเรียนการสอน ดานการบริหารจัดการ ดานคณาจารยและบุคลากร           
ดานอาคาร สถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพ ดานบทบาท รวมทั้งดานนกัศกึษาและบัณฑติ โดยมี
รายละเอียด ดงันี้ 
  




ทัศนะเกี่ยวกับสถานภาพของ มทส. จํานวน (คน) รอยละ 
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 407 73.73 
มหาวิทยาลัยกึง่รัฐกึ่งเอกชน 91 16.49 
มหาวิทยาลัยของรัฐ 46 8.33 
ไมแนใจ 6 1.09 
มหาวิทยาลัยเอกชน 1 0.18 
ไมระบ ุ 1 0.18 
รวม 552 100.00 
 จากตารางที่ 91 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตวัอยางที่เปนนกัศึกษา มทส. จําแนกตาม
ทัศนะเกี่ยวกับสถานภาพของ มทส. พบวา กลุมตัวอยางที่เปนนักศกึษา มทส. รับรูเกี่ยวกับสถานภาพของ 
มทส. วาเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 73.73 รองลงมา คือ 
มหาวิทยาลัยกึง่รัฐกึ่งเอกชน คิดเปนรอยละ 16.49 มหาวทิยาลัยของรัฐ คิดเปนรอยละ 8.33 ไมแนใจ คิดเปน




ตารางที่ 92 คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะของ






( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีเ่นน




ดีเลิศดานการวิจัย 4.50 .590 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีความโดดเดนทางดาน
วิศวกรรมศาสตร 4.44 .682 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีพ่ฒันา
อยางตอเนื่อง 4.17 .645 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกลุม
ดีเยีย่มดานการเรียนการสอน 4.16 .688 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีความโดดเดนทางดาน
เทคโนโลยีการเกษตร 4.13 .701 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีความโดดเดนทางดาน
วิทยาศาสตร 3.99 .778 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่คนจนมี
โอกาสเรียน 3.79 .893 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
ส่ือมวลชนนําเสนอขาวเกีย่วกับ 
มทส. ในดานดี 3.74 .719 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียง
ในประเทศไทย 3.74 .789 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยของทองถ่ิน 3.72 .975 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
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ภาพลักษณในภาพรวม คาเฉล่ีย ( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
มทส. มีการใหทุนการศึกษาอยาง
เพียงพอ 3.57 .957 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
คาใชจายตลอดหลักสูตรของ มทส. 
มีความเหมาะสม 3.49 .936 ไมแนใจ 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียง
ระดับนานาชาติ 3.36 .787 ไมแนใจ 
มทส. มีความโดดเดนทางดาน
สังคมศาสตร 3.11 .817 ไมแนใจ 
มทส. มีความโดดเดนทางดาน
แพทยศาสตร 3.05 .829 ไมแนใจ 
 
จากตารางที่ 92 แสดงคาเฉลี่ย คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับทศันะของภาพลักษณ มทส. 
ตามทัศนะของนักศึกษา มทส. ในภาพรวม พบวา กลุมตวัอยางที่เปนนกัศึกษา มทส. มีทัศนะตอภาพลักษณ
ในภาพรวม ที่ระดับเหน็ดวยอยางยิ่งหรือภาพลักษณเชิงบวกมาก ในประเด็นเดียว คอื  
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีเ่นนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี( X  = 4.56, S = .553) 
 
 กลุมตัวอยางทีเ่ปนนักศกึษา มทส. มีทัศนะตอภาพลักษณในภาพรวม ที่ระดับเห็นดวยหรือ
ภาพลักษณเชิงบวก ใน 11 ประเด็น ( X = 4.56 – 3.57, S =  .975 – .553)  ตามลําดับ เชน 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกลุมดีเลิศดานการวจิัย ( X  = 4.50, S = .590) 
มทส. มีความโดดเดนทางดานวิศวกรรมศาสตร ( X  = 4.44, S = .682) 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีพ่ฒันาอยางตอเนื่อง ( X  = 4.17, S = .645) 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกลุมดีเยีย่มดานการเรียนการสอน ( X  = 4.16, S = .688) 




 กลุมตัวอยางทีเ่ปนนักศกึษา มทส. มีทัศนะตอภาพลักษณในภาพรวม ที่ระดับไมแนใจ ใน 4 
ประเด็น ( X = 3.49 – 3.05 ,  S =  .936 – .787)  ตามลําดับ ไดแก 
คาใชจายตลอดหลักสูตรของ มทส. มีความเหมาะสม ( X  = 3.49, S = .936) 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงระดับนานาชาต ิ( X = 3.36, S = .787) 
มทส. มีความโดดเดนทางดานสังคมศาสตร ( X  = 3.11, S = .817) 





ตารางที่ 93 คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะของ





( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
มทส. เรียน 3 เทอม ทําให




4.24 .716 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีระบบสหกิจศึกษาที่
เสริมคุณภาพของนักศึกษา 4.23 .768 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีหองเรียนและ












4.11 .682 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีกิจกรรมสงเสริมให
นักศึกษามีความสามารถดาน









( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
มทส. มีการเรียนการสอนที่เนน








3.87 .943 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีคณาจารยเพียงพอตอ
จํานวนนักศกึษา 3.87 .921 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีระบบการประเมิน




3.79 .849 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีหลักสูตรไดมาตรฐาน
ระดับชาติและนานาชาต ิ 3.76 .705 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีกิจกรรมสงเสริมให
นักศึกษามีทักษะทางสังคม 3.75 .809 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
นักศึกษาและอาจารย มทส. มี










( X ) 
สวนเบี่ยงเบน




3.38 .869 ไมแนใจ 
มทส. ตกออกหรือรีไทรมาก 3.91 .956 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงลบ 
มทส. เรียนยาก จบชา 3.82 1.102 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงลบ 
 
 จากตารางที่ 93 แสดงคาเฉลี่ย คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. 
ตามทัศนะของนักศึกษา มทส. ดานการเรยีนการสอน พบวา กลุมตวัอยางที่เปนนักศกึษา มทส. มีทัศนะตอ
ภาพลักษณดานการเรียนการสอน ที่ระดับเห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก ใน 18 ประเด็น ( X = 4.28 – 
3.55, S =  .955 – .670) ตามลําดับ เชน  
มทส. เรียน 3 เทอม ทําใหนกัศึกษาตองตื่นตัว ( X  = 4.28, S = .955) 
มทส. มีระบบสหกิจศึกษากอใหเกดิความสัมพันธอันดีกบัสถานประกอบการ  
( X  = 4.24, S = .716) 
มทส. มีระบบสหกิจศึกษาที่เสริมคุณภาพของนักศึกษา ( X  = 4.23, S = .768) 
มทส. มีหองเรียนและหองปฏิบัติการทันสมัย ( X  = 4.19, S = .731) 
มทส. มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอนอยางเหมาะสม ( X  = 4.14, S = .681) 
 
 กลุมตัวอยางทีเ่ปนนักศกึษา มทส. มีทัศนะตอภาพลักษณดานการเรียนการสอน ทีร่ะดับไมแนใจ 
ในประเด็นเดยีว คือ 
คณาจารย มทส. กับผูปกครองมีความรวมมือในการแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับนกัศึกษา 
( X  = 3.38, S = .869) 
 
 กลุมตัวอยางทีเ่ปนนักศกึษา มทส. มีทัศนะตอภาพลักษณดานการเรยีนการสอน ที่ระดับเหน็ดวย
หรือภาพลักษณเชิงลบ ใน 2 ประเด็น ตามลําดับ ไดแก 
มทส. เรียนยาก จบชา ( X  = 3.82, S = 1.102) 
มทส. ตกออกหรือรีไทรมาก ( X  = 3.91, S = .956) 
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ตารางที่ 94 คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะของ





   ( X ) 
สวนเบี่ยงเบน




4.14 .721 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีความรวมมือกับ












3.92 .734 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีความรวมมือกับสถาบัน














( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
การประชาสัมพันธของ มทส. มี
ประสิทธิผล 3.58 .869 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีการบริหารที่โปรงใส 3.53 .689 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
นักศึกษาและบุคลากร มทส. 
สามารถเขาถึงผูบริหารไดงาย 3.33 .872 ไมแนใจ 
 
 จากตารางที่ 94 แสดงคาเฉลี่ย คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. 
ตามทัศนะของนักศึกษา มทส. ดานการบรหิารจัดการ พบวา กลุมตวัอยางที่เปนนักศกึษา มทส.  มีทัศนะตอ
ภาพลักษณดานการบริหารจดัการ ที่ระดับเห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก ใน 10 ประเด็น ( X = 4.14 – 
3.53, S = .869 – .644)  ตามลําดับ เชน 
มทส. ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการใหบริการแกนกัศึกษาและบุคลากร ( X  = 4.14, S = .721) 
มทส. มีความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม ( X  = 4.12, S = .676) 
มทส. มีการสนับสนุนและอาํนวยความสะดวกในการวิจยัอยางด ี( X = 4.02, S = .681) 
การบริหารจัดการของ มทส. มีการนําเทคโนโลยีมาใชอยางเหมาะสม ( X  = 4.01, S = .662) 
ผูบริหารของ มทส. มีความรูความสามารถและมีวิสัยทศันในการบริหารจัดการ ( X  = 3.92,  
S = .734) 
 
 กลุมตัวอยางทีเ่ปนนักศกึษา มทส. มีทัศนะตอภาพลักษณดานการบริหารจัดการ ที่ระดับไมแนใจ 
ในประเด็นเดยีว คือ 





ตารางที่ 95 คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะของ





( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
คณาจารย มทส. มีคุณวุฒิสูง 4.75 .466 เห็นดวยอยางยิ่งหรือภาพลักษณ เชิงบวกมาก 
คณาจารย มทส. มีผลงานวิจัย






4.35 .623 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
คณาจารย มทส. เปนแบบอยาง
ที่ดีใหแกนักศกึษา 4.15 .646 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
บุคลากร มทส. มีจริยธรรมและ




3.99 .687 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
คณาจารย มทส. สอนดี เขาใจ
งาย นําไปใชไดจริง 3.94 .709 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
บุคลากร มทส. ใสใจในการ
ใหบริการ 3.86 .812 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
บุคลากร มทส. ทุมเททํางานเพื่อ




 จากตารางที่ 95 แสดงคาเฉลี่ย คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. 
ตามทัศนะของนักศึกษา มทส. ดานคณาจารยและบุคลากร พบวา กลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษา มทส. มีทัศนะ
ตอภาพลักษณดานคณาจารยและบุคลากร ที่ระดับเหน็ดวยอยางยิ่งหรือภาพลักษณเชิงบวกมาก ใน 2 
ประเด็น ตามลําดับ ไดแก 
คณาจารย มทส. มีคุณวุฒิสูง ( X  = 4.75, S = .466) 
คณาจารย มทส. มีผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ( X  = 4.51, S = .612) 
 
กลุมตัวอยางทีเ่ปนนักศกึษา มทส. มีทัศนะตอภาพลักษณดานคณาจารยและบุคลากร ที่ระดับเหน็
ดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก ใน 7 ประเดน็ ( X = 4.35 – 3.83, S =  .817 – .623) ตามลําดับ เชน 
คณาจารย มทส. มีความรูความสามารถในการใหบริการวิชาการ ( X  = 4.35, S = .623) 
คณาจารย มทส. เปนแบบอยางที่ดีใหแกนกัศึกษา ( X  = 4.15, S = .646) 
บุคลากร มทส. มีจริยธรรมและคุณธรรม ( X  = 4.08, S = .720) 
พนักงานสายปฏิบัติการ มทส. มีความรูความสามารถในการใหบริการวิชาการ  
( X  = 3.99, S = .687) 
















ตารางที่ 96 คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะของ





( X ) 
สวนเบี่ยงเบน




4.27 .785 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีบรรยากาศของการ
เรียนรู 3.98 .808 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีลักษณะเปนเมือง




3.85 1.023 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีสถานที่สวยงาม รมร่ืน 
นาอยู 3.59 1.028 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีระบบรักษาความ




3.54 .999 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีสถานที่ออกกําลังกายที่
เพียงพอ 3.51 1.057 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีหอพักนักศึกษาที่
ปลอดภัยและเพียงพอ 3.46 1.122 ไมแนใจ 
มทส. มีส่ิงอํานวยความสะดวก
ครบครัน 3.45 .998 ไมแนใจ 
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 จากตารางที่  96  แสดง คาเฉลี่ย คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. 
ตามทัศนะของนักศึกษา มทส. ดานอาคาร สถานที่ และสภาพแวดลอมทางกายภาพ พบวา กลุมตวัอยางที่
เปนนักศกึษา มทส. มีทัศนะตอภาพลักษณดานอาคาร สถานที่ และสภาพแวดลอมทางกายภาพ ที่ระดับเห็น
ดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก ใน 8 ประเดน็ ( X = 4.27 – 3.51, S =  1.057 – .785) ตามลําดับ เชน 
มทส. มีหองสมุดที่ทันสมัย มีหนังสือและสื่อการศึกษาทีเ่พียงพอ ( X  = 4.27, S = .785) 
มทส. มีบรรยากาศของการเรยีนรู ( X  = 3.98, S = .808) 
มทส. มีลักษณะเปนเมืองมหาวิทยาลัย ( X  = 3.90, S = .938) 
การที่ มทส. อยูหางจากตวัเมอืงเปนผลดีตอการศึกษาและการใชชีวิต ( X  = 3.85, S = 1.023) 
มทส. มีสถานที่สวยงาม รมร่ืน นาอยู ( X  = 3.59, S = 1.028) 
 
 กลุมตัวอยางทีเ่ปนนักศกึษา มทส. มีทัศนะตอภาพลักษณดานอาคาร สถานที่และสภาพแวดลอม
ทางกายภาพ ที่ระดับไมแนใจ ใน 2 ประเด็น ตามลําดับ ไดแก 
มทส. มีหอพักนักศึกษาที่ปลอดภัยและเพียงพอ ( X  = 3.46, S = 1.122) 
มทส. มีส่ิงอํานวยความสะดวกครบครัน ( X  = 3.45, S = .998) 
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ตารางที่ 97 คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะของ
นักศึกษา มทส. ดานบทบาท 
 
ภาพลักษณดานบทบาท คาเฉล่ีย ( X ) 
สวนเบี่ยงเบน 




3.95 .696 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีบทบาทดานการ
สงเสริมจริยธรรมและคุณธรรม 3.64 .794 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีบทบาทดานการ
สนับสนุนกีฬา 3.59 .927 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีบทบาทดานการ




3.56 .846 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
 
 จากตารางที่ 97 แสดงคาเฉลี่ย คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. 
ตามทัศนะของนักศึกษา มทส. ดานบทบาท พบวา กลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษา มทส. มีทัศนะตอภาพลักษณ
ดานบทบาท ที่ระดับเหน็ดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก ทั้ง 5 ประเด็น ( X = 3.95 – 3.56, S = .927 – .696) 
ตามลําดับ ไดแก 
มทส. มีการประยุกตและเผยแพรเทคโนโลยีอยางสม่ําเสมอ ( X  = 3.95, S = .696) 
มทส. มีบทบาทดานการสงเสริมจริยธรรมและคุณธรรม ( X  = 3.64, S = .794) 
มทส. มีบทบาทดานการสนบัสนุนกีฬา ( X  = 3.59, S = .927) 
มทส. มีบทบาทดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ( X  = 3.59, S = .826) 
มทส. มีบทบาทดานการใหบริการในดานตาง ๆ แกชุมชน ( X  = 3.56, S = .846) 
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ตารางที่ 98 คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะของ





( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
บัณฑิตของ มทส. ไดช่ือวามี
ความอดทน และตั้งใจทํางาน 4.23 .721 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
บัณฑิต มทส. มีคุณภาพ 
สามารถรับใชสังคมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
4.22 .683 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
บัณฑิต มทส. มีความผูกพันกับ
มหาวิทยาลัย 4.20 .751 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
บัณฑิต มทส. เปนที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงาน 4.09 .738 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
บัณฑิต มทส. มีอัตราการไดงาน
ทําสูง 4.05 .764 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
นักศึกษา มทส. มีความชํานาญ
ในการใชเทคโนโลยี 3.88 .781 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
นักศึกษา มทส. มีความ




3.79 .808 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
นักศึกษา มทส. ทํากิจกรรม









( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
นักศึกษา มทส. มีความสุภาพ
ออนนอมและมีสัมมาคารวะ 3.63 .903 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
นักศึกษา มทส. ทํากิจกรรมนอก
หลักสูตรมาก 3.52 .869 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
นักศึกษา มทส. มีระเบียบวนิัยด ี 3.49 .936 ไมแนใจ 
การรับนองของ มทส. มีความ
เหมาะสม 3.49 .964 ไมแนใจ 
นักศึกษา มทส. แตงกายสภุาพ
เหมาะสมและถูกระเบียบ 3.04 .938 ไมแนใจ 
 
 จากตารางที่ 98 แสดงคาเฉลี่ย คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. 
ตามทัศนะของนักศึกษา มทส. ดานนกัศกึษาและบัณฑติพบวา กลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษา มทส. มีทัศนะ
ตอภาพลักษณดานนักศึกษาและบัณฑิต ที่ระดับเหน็ดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก ใน 12 ประเดน็ ( X = 4.23 
– 3.52, S = .903 – .683) ตามลําดับ เชน 
บัณฑิตของ มทส. ไดช่ือวามคีวามอดทน และตั้งใจทํางาน ( X  = 4.23, S = .721) 
บัณฑิต มทส. มีคุณภาพ สามารถรับใชสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ ( X  = 4.22, S = .683)
 บัณฑิต มทส. มีความผูกพันกับมหาวิทยาลัย ( X  = 4.20, S = .751) 
บัณฑิต มทส. เปนที่ยอมรับของตลาดแรงงาน ( X  = 4.09, S = .738) 
บัณฑิต มทส. มีอัตราการไดงานทําสูง ( X  = 4.05, S = .764) 
 
 กลุมตัวอยางทีเ่ปนนักศกึษา มทส. มีทัศนะตอภาพลักษณดานนักศึกษาและบัณฑิต ที่ระดับไมแนใจ 
ใน 3 ประเด็น ( X = 3.49 – 3.04, S =  .964 – .936) ตามลําดบั ไดแก 
 นักศึกษา มทส. มีระเบียบวนิัยด ี( X  = 3.49, S = .936) 
 การรับนองของ มทส. มีความเหมาะสม ( X  = 3.49, S = .964) 
 นักศึกษา มทส. แตงกายสภุาพเหมาะสมและถูกระเบียบ ( X  = 3.04, S = .938) 
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 จากการประมวลทัศนะของกลุมตัวอยางทีเ่ปนนักศกึษา มทส. ในทุก ๆ ดาน พบวา กลุมตัวอยางที่
เปนนักศกึษา มทส. มีทัศนะ ที่ระดับเหน็ดวยอยางยิ่งหรือภาพลักษณเชิงบวกมาก ไดแก 
 
ในภาพรวม 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีเ่นนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี( X  = 4.56, S = .553) 
 
ดานคณาจารยและบุคลากร 
 คณาจารย มทส. มีคุณวุฒิสูง ( X  = 4.75, S = .446) 
 คณาจารย มทส. มีผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ( X = 4.51, S = .612) 
 
 จากการประมวลทัศนะของกลุมตัวอยางทีเ่ปนนักศกึษา มทส. ในทุก ๆ ดาน พบวา กลุมตัวอยางที่
เปนนักศกึษา มทส. มีทัศนะ ที่ระดับเหน็ดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก เชน 
 
ในภาพรวม 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกลุมดีเลิศดานการวจิัย ( X  = 4.50, S = .590) 
มทส. มีความโดดเดนทางดานวิศวกรรมศาสตร ( X  = 4.44, S = .682) 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีพ่ฒันาอยางตอเนื่อง ( X  = 4.17, S = .645) 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกลุมดีเยีย่มดานการเรียนการสอน ( X  = 4.16, S = .688) 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่โดดเดนดานเทคโนโลยีการเกษตร ( X  = 4.13, S = .701) 
 
 ดานการเรียนการสอน 
มทส. เรียน 3 เทอม ทําใหนกัศึกษาตองตื่นตัว ( X  = 4.28, S = .955) 
มทส. มีระบบสหกิจศึกษากอใหเกดิความสัมพันธอันดีกบัสถานประกอบการ  
( X = 4.24, S = .716) 
มทส. มีระบบสหกิจศึกษาที่เสริมคุณภาพของนักศึกษา ( X  = 4.23, S = .768) 
มทส. มีหองเรียนและหองปฏิบัติการทันสมัย ( X  = 4.19, S = .731) 





มทส. ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการใหบริการแกนกัศึกษาและบุคลากร ( X  = 4.14, S = .721) 
มทส. มีความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม ( X = 4.12, S = .676) 
มทส. มีการสนับสนุนและอาํนวยความสะดวกในการวิจยัอยางด ี( X  = 4.02, S = .681) 
การบริหารจัดการของ มทส. มีการนําเทคโนโลยีมาใชอยางเหมาะสม ( X  = 4.01, S = .662) 
ผูบริหารของ มทส. มีความรูความสามารถและมีวิสัยทศันในการบริหารจัดการ  
( X  = 3.92, S = .734) 
 
ดานคณาจารยและบุคลากร 
คณาจารย มทส. มีความรูความสามารถในการใหบริการวิชาการ ( X  = 4.35, S = .623) 
คณาจารย มทส. เปนแบบอยางที่ดีใหแกนกัศึกษา ( X  = 4.15, S = .646) 
บุคลากร มทส. มีจริยธรรมและคุณธรรม ( X  = 4.08, S = .720) 
พนักงานสายปฏิบัติการ มทส. มีความรูความสามารถในการใหบริการวิชาการ 
 ( X  = 3.99, S = .687) 
คณาจารย มทส. สอนดี เขาใจงาย นําไปใชไดจริง ( X  = 3.94, S = .709) 
 
ดานอาคาร สถานที่ และสภาพแวดลอมทางกายภาพ 
มทส. มีหองสมุดที่ทันสมัย มีหนังสือและสื่อการศึกษาทีเ่พียงพอ ( X  = 4.27, S = .785) 
มทส. มีบรรยากาศของการเรยีนรู ( X = 3.98, S = .808) 
มทส. มีลักษณะเปนเมืองมหาวิทยาลัย ( X  = 3.90, S = .938) 
การที่ มทส. อยูหางจากตวัเมอืงเปนผลดีตอการศึกษาและการใชชีวิต ( X  = 3.85, S = 1.023) 
มทส. มีสถานที่สวยงาม รมร่ืน นาอยู ( X  = 3.59, S = 1.028) 
 
ดานบทบาท 
มทส. มีการประยุกตและเผยแพรเทคโนโลยีอยางสม่ําเสมอ ( X  = 3.95, S = .696) 
มทส. มีบทบาทดานการสงเสริมจริยธรรมและคุณธรรม ( X  = 3.64, S = .794) 
มทส. มีบทบาทดานการสนบัสนุนกีฬา ( X  = 3.59, S = .927) 
มทส. มีบทบาทดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ( X  = 3.59, S = .826) 
มทส. มีบทบาทดานการใหบริการในดานตาง ๆ แกชุมชน ( X  = 3.56, S = .846) 
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ดานนักศึกษาและบัณฑิต 
บัณฑิตของ มทส. ไดช่ือวามคีวามอดทน และตั้งใจทํางาน ( X  = 4.23, S = .721) 
บัณฑิต มทส. มีคุณภาพ สามารถรับใชสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ ( X  =  4.22, S = .683)
 บัณฑิต มทส. มีความผูกพันกับมหาวิทยาลัย ( X  = 4.20, S = .751) 
บัณฑิต มทส. เปนที่ยอมรับของตลาดแรงงาน ( X  = 4.09, S = .738) 
บัณฑิต มทส. มีอัตราการไดงานทําสูง ( X  = 4.05, S = .764) 
 
 จากการประมวลทัศนะของกลุมตัวอยางทีเ่ปนนักศกึษา มทส. ในทุก ๆ ดาน พบวา กลุมตัวอยางที่
เปนนักศกึษา มทส. มีทัศนะ ที่ระดับไมแนใจ ไดแก 
 
ในภาพรวม 
คาใชจายตลอดหลักสูตรของ มทส. มีความเหมาะสม ( X  = 3.49, S = .936) 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงระดับนานาชาต ิ( X  = 3.36, S = .787) 
มทส. มีความโดดเดนทางดานสังคมศาสตร ( X  = 3.11, S = .817) 
มทส. มีความโดดเดนทางดานแพทยศาสตร ( X  = 3.05, S = .829)  
 
ดานการเรียนการสอน 
คณาจารย มทส. กับผูปกครองมีความรวมมือในการแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับนกัศึกษา 
( X  = 3.38, S = .869) 
 
ดานการบริหารจัดการ 
นักศึกษาและบุคลากร มทส. สามารถเขาถึงผูบริหารไดงาย ( X  = 3.33, S = .872) 
 
ดานอาคาร สถานที่ และสภาพแวดลอมทางกายภาพ 
มทส. มีหอพักนักศึกษาที่ปลอดภัยและเพียงพอ ( X  = 3.46, S = 1.122) 





นักศึกษา มทส. มีระเบียบวนิัยด ี( X  =  3.49, S =.936) 
การรับนองของ มทส. มีความเหมาะสม ( X  = 3.49, S =.964) 
     นักศึกษา มทส. แตงกายสภุาพเหมาะสมและถูกระเบยีบ ( X  = 3.04, S =.938) 
 
 จากการประมวลทัศนะของกลุมตัวอยางทีเ่ปนนักศกึษา มทส. ในทุก ๆ ดาน พบวา กลุมตัวอยางที่
เปนนักศกึษา มทส. มีทัศนะ ที่ระดับเหน็ดวยหรือภาพลักษณเชิงลบ ไดแก 
 
ดานการเรียนการสอน 
มทส. เรียนยาก จบชา ( X  = 3.82, S = 1.102) 

















ตารางที่ 99 คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะของ
นักศึกษา มทส. ในดานตาง ๆ เรียงลําดับจากระดับทัศนะเชิงบวกมากไประดับทัศนะเชิงลบมาก 25 อันดับ
แรก 
 
ความเห็นตอ มทส. ดานตาง ๆ คาเฉล่ีย ( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
คณาจารย มทส. มีคุณวุฒิสูง 4.75 .466 เห็นดวยอยางยิ่งหรือภาพลักษณเชิงบวกมาก 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีเ่นน








เลิศดานการวจิยั 4.50 .590 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีความโดดเดนทางดาน
วิศวกรรมศาสตร 4.44 .682 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
คณาจารย มทส. มีความรู
ความสามารถในการใหบริการวิชาการ 4.35 .623 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. เรียน 3 เทอม ทําใหนกัศึกษา
ตองตื่นตัว 4.28 .955 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีหองสมุดที่ทันสมัย มีหนังสือ
และสื่อการศึกษาที่เพียงพอ 4.27 .785 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
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ความเห็นตอ มทส. ดานตาง ๆ คาเฉล่ีย ( X ) 
สวนเบี่ยงเบน








คุณภาพของนกัศึกษา 4.23 .768 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
บัณฑิตของ มทส. ไดช่ือวามคีวาม
อดทน และตั้งใจทํางาน 4.23 .721 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
บัณฑิต มทส. มีคุณภาพ สามารถรับใช
สังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ 4.22 .683 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
บัณฑิต มทส. มีความผูกพันกับ
มหาวิทยาลัย 4.20 .751 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีหองเรียนและหองปฏิบัติการ
ทันสมัย 4.19 .731 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีพ่ฒันาอยาง
ตอเนื่อง 4.17 .645 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกลุมดี
เยี่ยมดานการเรียนการสอน 4.16 .688 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
คณาจารย มทส. เปนแบบอยางที่ดี
ใหแกนกัศึกษา 4.15 .646 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการ
เรียนการสอนอยางเหมาะสม 4.14 .681 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีการเรียนการสอนที่เนนการ
ประยุกตความรูกับภาคปฏิบัติ 4.14 .670 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
ใหบริการแกนกัศึกษาและบคุลากร 4.14 .721 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
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ความเห็นตอ มทส. ดานตาง ๆ คาเฉล่ีย ( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
มทส. มีความโดดเดนทางดาน
เทคโนโลยีการเกษตร 4.13 .701 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีความรวมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรม 4.12 .676 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
หลักสูตรของ มทส. ตรงกับความ
ตองการของสังคมและตลาดแรงงาน 4.11 .682 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
บัณฑิต มทส. เปนที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงาน 4.09 .738 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
บุคลากร มทส. มีจริยธรรมและ
คุณธรรม 4.08 .720 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
  
 จากตารางที่ 99 แสดง คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. 
ตามทัศนะของนักศึกษา มทส. ในดานตาง ๆ เรียงลําดับจากระดับทัศนะเชิงบวกมากไประดับทัศนะเชิงลบ
มาก 25 อันดบัแรก พบวา กลุมตัวอยางทีเ่ปนนักศกึษา มทส. มีทัศนะตอภาพลักษณดานตาง ๆ ที่ระดับเห็น
ดวยอยางยิ่งหรือภาพลักษณเชิงบวกมาก ใน 3 ประเดน็ ( X = 4.75 – 4.51, S = .612 – .466) ตามลําดับ ไดแก 
 คณาจารย มทส. มีคุณวุฒิสูง ( X = 4.75, S = .446) 
 มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีเ่นนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ( X = 4.56, S = .553) 
 คณาจารย มทส. มีผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ( X = 4.51, S = .612) 
  
 กลุมตัวอยางทีเ่ปนนักศกึษา มทส. มทีัศนะตอภาพลักษณดานตาง ๆ ที่ระดับเห็นดวยหรือ
ภาพลักษณเชิงบวก ใน 22 ประเด็น ( X = 4.50 –  4.08, S = .955 – .590) ตามลําดับ เชน 
 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกลุมดีเลิศดานการวจิัย ( X = 4.50, S = .590) 
  มทส. มีความโดดเดนทางดานวิศวกรรมศาสตร ( X = 4.44, S = .682) 
 คณาจารย มทส. มีความรูความสามารถในการใหบริการวิชาการ ( X = 4.35, S = .623) 
 มทส. เรียน 3 เทอม ทําใหนกัศึกษาตองตื่นตัว ( X = 4.28, S = .955 )  
 มทส. มีหองสมุดที่ทันสมัย มีหนังสือและสื่อการศึกษาทีเ่พียงพอ ( X = 4.27, S = .785) 
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ตารางที่ 100 คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะของ
นักศึกษา มทส. ในดานตาง ๆ เรียงลําดับจากระดับทัศนะเชิงลบมากไประดับทัศนะเชิงบวกมาก 25 อันดับ
แรก 
 
ความเห็นตอ มทส. ดานตาง ๆ คาเฉล่ีย ( X ) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
นักศึกษา มทส. แตงกายสภุาพ
เหมาะสมและถูกระเบียบ 3.04 .938 ไมแนใจ 
มทส. มีความโดดเดนทางดาน
แพทยศาสตร 3.05 .829 ไมแนใจ 
มทส. มีความโดดเดนทางดาน
สังคมศาสตร 3.11 .817 ไมแนใจ 
นักศึกษาและบุคลากร มทส. 
สามารถเขาถึงผูบริหารไดงาย 3.33 .872 ไมแนใจ 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มี




3.38 .869  ไมแนใจ 
มทส. มีส่ิงอํานวยความสะดวก
ครบครัน 3.45 .998 ไมแนใจ 
มทส. มีหอพักนักศึกษาที่
ปลอดภัยและเพียงพอ 3.46 1.122 ไมแนใจ 
การรับนองของ มทส. มีความ
เหมาะสม 3.49 .964 ไมแนใจ 
นักศึกษา มทส. มีระเบียบวนิัยด ี 3.49 .936 ไมแนใจ 
 




ความเห็นตอ มทส. ดานตาง ๆ คาเฉล่ีย ( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
คาใชจายตลอดหลักสูตรของ 
มทส. มีความเหมาะสม 3.49 .936 ไมแนใจ 
มทส. มีสถานที่ออกกําลังกายที่
เพียงพอ 3.51 1.057 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
นักศึกษา มทส. ทํากิจกรรมนอก
หลักสูตรมาก 3.52 .869 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 























อยางเพียงพอ 3.57 .957 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
การประชาสัมพันธของ มทส. มี
ประสิทธิผล 3.58 .869 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีระบบรักษาความ
ปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 3.59 1.052 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีสถานที่สวยงาม รมร่ืน 
นาอยู 3.59 1.028 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีบทบาทดานการ





( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
มทส. มีบทบาทดานการ
สนับสนุนกีฬา 3.59 .927 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
นักศึกษา มทส. มีความสุภาพ
ออนนอมและมีสัมมาคารวะ 3.63 .903 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีบทบาทดานการ
สงเสริมจริยธรรมและคุณธรรม 3.64 .794 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
 
 จากตารางที่ 100 แสดงคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. 
ตามทัศนะของนักศึกษา มทส. ในดานตาง ๆ เรียงลําดับจากระดับทัศนะเชิงลบมากไประดับทศันะเชิงบวก
มาก 25 อันดบัแรก พบวา  กลุมตัวอยางที่เปนนักศกึษา มทส. มีทัศนะตอภาพลักษณดานตาง ๆ ที่ระดับไม
แนใจ ใน 11 ประเด็น ( X = 3.04 – 3.49, S =  1.122 – .787) ตามลําดับ เชน 
 นักศึกษา มทส. แตงกายสภุาพเหมาะสมและถูกระเบียบ ( X = 3.04, S = .938) 
 มทส. มีความโดดเดนทางดานแพทยศาสตร ( X = 3.05, S = .829) 
 มทส. มีความโดดเดนทางดานสังคมศาสตร ( X = 3.11, S = .817) 
 นักศึกษาและบุคลากร มทส. สามารถเขาถึงผูบริหารไดงาย ( X = 3.33, S = .872) 
 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงระดับนานาชาต ิ( X = 3.36, S = .787) 
 
 กลุมตัวอยางทีเ่ปนนักศกึษา มทส. มทีัศนะตอภาพลักษณดานตาง ๆ ที่ระดับเห็นดวยหรือ
ภาพลักษณเชิงบวก ใน 14 ประเด็น ( X = 3.51 – 3.64, S =  1.057 – .689) ตามลําดับ เชน 
 มทส. มีสถานที่ออกกําลังกายที่เพยีงพอ ( X = 3.51, S = 1.057) 
 นักศึกษา มทส. ทํากิจกรรมนอกหลักสูตรมาก ( X = 3.52, S = .869) 
 มทส. มีการบริหารที่โปรงใส ( X = 3.53, S = .689) 
 มทส. มีการปรับปรุงอาคาร สถานที่และสภาพแวดลอมอยูเสมอ ( X = 3.54, S = .999) 
 มทส. มีกระบวนการเตรยีมความพรอมกอนเขาศึกษาแกนักศกึษาอยางดี ( X = 3.55, S = .843) 
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 ในสวนทายของแบบสอบถามเปนคําถามปลายเปด (อีกครั้งหนึ่ง) เพื่อใหกลุมตัวอยางที่เปน
นักศึกษา ไดแสดงทัศนะในประเด็นอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวในแบบสอบถามซึ่งจากการศึกษาพบวามี
บางประเด็นที่มีกลุมตัวอยางตอบประเด็นที่ถามตามกอนหนา แตทีมวิจัยไดประมวลทุกคําถามและ
สังเคราะหรวมแลวนําเสนอเปนดานตาง ๆ ไดแก 1) ภาพลักษณในภาพรวม 2) ภาพลักษณดานการเรียนการ
สอน 3) ดานการบริหารจัดการ 4) ดานอาคาร สถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพ 5) ดานนักศึกษาและ
บัณฑิต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 101 จํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ในดานตาง ๆ ของกลุมตัวอยางที่เปน
นักศึกษา 
 
ภาพลักษณของ มทส. ในดานตาง ๆ จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
ภาพลักษณในภาพรวม 202 50.37 
ภาพลักษณดานการเรียนการสอน 74 18.45 
ภาพลักษณดานการบริหารจดัการ 54 13.47 
ภาพลักษณดานอาคาร สถานที่ และสภาพแวดลอมทางกายภาพ 39 9.73 
ภาพลักษณดานนักศกึษาและบัณฑติ 32 7.98 
รวม 401 100.00 
 
 จากตารางที่ 101 แสดงจํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ในดานตาง ๆ ของ
กลุมตัวอยางทีเ่ปนนักศกึษา พบวา กลุมตวัอยางที่เปนนกัศึกษา มทส. มีทัศนะตอภาพลักษณในภาพรวม มี
จํานวนมากทีสุ่ด คิดเปนรอยละ 50.37 รองลงมาคือ ภาพลักษณดานการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 18.45 
ภาพลักษณดานการบริหารจดัการ คิดเปนรอยละ 13.47 ภาพลักษณดานอาคาร สถานที่ และสภาพแวดลอม
ทางกายภาพ คดิเปนรอยละ 9.73 และภาพลักษณดานนักศกึษาและบัณฑติ คิดเปนรอยละ 7.98 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 102 จํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ในภาพรวมของกลุมตัวอยางที่เปน
นักศึกษา 
 
ภาพลักษณในภาพรวม จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีคณุภาพ ประสิทธิภาพ ศักยภาพในภูมิภาค/
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในประเทศ 44 21.78 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีด่ีในภูมภิาค/ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และใน
ประเทศ 43 21.29 
มีความรักและภูมิใจใน มทส. 41 20.30 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเดนทางดานเทคโนโลยี 19 9.41 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีน่าเขาไปศึกษา และนาสนใจ 11 5.45 
มทส. มหาวิทยาลัยที่มีความโดดเดนดานการวิจัย 9 4.46 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียง/เปนทีย่อมรับในภูมภิาค/ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือและในประเทศ 7 3.47 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีความทันสมัย 6 2.97 
มทส. มีคาหนวยกิตที่ราคาแพง 5 2.48 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีใ่หโอกาสการศึกษาแกนักเรยีนในภูมภิาค 4 1.98 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเดนทางดานวิศวกรรมศาสตร 4 1.98 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเดนทางดานวิทยาศาสตร 3 1.49 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยในกาํกับของรัฐบาลแหงแรกของประเทศไทย 2 0.99 
มทส. เปนแหลงความรูที่เปนประโยชนกบันักศึกษาและประชาชน
ทั่วไป 2 0.99 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ 2 0.99 




จากตารางที่ 102 แสดงจํานวนและคารอยละของการรบัรูภาพลักษณของ มทส. ในภาพรวมของ
กลุมตัวอยางทีเ่ปนนักศกึษา พบวา กลุมตัวอยางที่เปนนกัศึกษา มทส. ที่มีทัศนะวา มทส. เปนมหาวทิยาลัยที่
มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ศกัยภาพในภูมภิาค/ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และในประเทศ มีจํานวนมากที่สุด 
คิดเปนรอยละ 21.78 รองลงมา คือ มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่ดีในภูมภิาค/ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื และใน
ประเทศ คิดเปนรอยละ 21.29  มีความรักและภูมิใจใน มทส. คิดเปนรอยละ 20.30 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่
มีความโดดเดนทางดานเทคโนโลยี คิดเปนรอยละ 9.41 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่นาเขาไปศึกษา และ
นาสนใจ คิดเปนรอยละ 5.45 มทส. มหาวิทยาลัยที่มีความโดดเดนดานการวจิัย คิดเปนรอยละ 4.46 มทส. 
เปนมหาวิทยาลยัที่มีช่ือเสียง/เปนที่ยอมรับในภูมภิาค/ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือและในประเทศ คิดเปน   
รอยละ 3.47 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีความทันสมัย คิดเปนรอยละ 2.97 มทส. มีคาหนวยกิตที่ราคาแพง 
คิดเปนรอยละ 2.48 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่ใหโอกาสการศึกษาแกนักเรียนในภูมภิาค และ มทส. เปน
มหาวิทยาลัยทีม่ีความโดดเดนทางดานวิศวกรรมศาสตร คิดเปนรอยละ 1.98 ในแตละประเด็น มทส. เปน
มหาวิทยาลัยทีม่ีความโดดเดนทางดานวิทยาศาสตร คิดเปนรอยละ 1.49 มทส. เปนมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐบาลแหงแรกของประเทศไทย มทส. เปนแหลงความรูที่เปนประโยชนกับนักศึกษาและประชาชน
ทั่วไป และ มทส. เปนมหาวทิยาลัยที่มีขนาดใหญ คิดเปนรอยละ 0.99 ในแตละประเดน็ 
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ตารางที่ 103 จํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลกัษณของ มทส. ดานการเรียนการสอนของกลุม
ตัวอยางที่เปนนักศึกษา 
 
ภาพลักษณดานการเรียนการสอน จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีจ่ัดการเรียนการสอนมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 20 27.03 
มทส. เรียนยาก จบยาก เรียนหนกั  19 25.68 
มทส. มีการเรียนการสอน 3 เทอม  เวลาเรียนนอย สอบเรว็ 15 20.27 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีใ่หการศึกษาที่ดมีคีุณภาพกับนกัศึกษา  13 17.57 
มทส. มีอุปกรณการเรียนการสอนที่ทันสมัย ครบครัน 4 5.41 
อ่ืนๆ  * 3 4.05 
รวม 74 100.00 
 
* อ่ืน ๆ ไดแก (1) ประสิทธิภาพการสอนออนลง (2) สรางคนใหเหนือคน และ (3) มทส. ยังขาดการ
ใหโอกาสแกนักเรียนในตางจังหวัดอยางทั่วถึง 
 
  จากตารางที่ 103 แสดงจํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ดานการเรียนการ
สอนของกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษา พบวา กลุมตวัอยางที่เปนนกัศึกษา ที่มทีัศนะวา มทส. เปน
มหาวิทยาลัยทีจ่ัดการเรียนการสอนมีคุณภาพและประสทิธิภาพ มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 27.03 
รองลงมา คือ มทส. เรียนยาก จบยาก เรียนหนกั คิดเปนรอยละ 25.68 มทส. มีการเรียนการสอน 3 เทอม  
เวลาเรียนนอย สอบเร็ว คิดเปนรอยละ 20.27 มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีใ่หการศกึษาทีด่ีมีคุณภาพกับนักศึกษา  
คิดเปนรอยละ 17.57 มทส. มีอุปกรณการเรียนการสอนที่ทันสมัย ครบครัน คิดเปนรอยละ 5.41 มทส. และ
อ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 4.05 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 104 จํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ดานการบริหารจัดการของกลุม
ตัวอยางที่เปนนักศึกษา 
 
ภาพลักษณดานการบริหารจัดการ จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
มทส. มีการประชาสัมพันธนอย 15 46.88 
มทส. มีการบริหารจัดการทีด่ี/เปนระบบ คลองตัว และรวดเรว็ 7 21.88 
มทส. มีระบบการประเมินไมเปนธรรม 4 12.50 
มทส.  มีสวัสดิการที่ไมนาพอใจ และไมเทียบเทาราชการ 3 9.38 
มทส.  การบริหารจัดการขาดประสิทธิภาพ ไมมีความคลองตัว 3 9.38 
รวม 32 100.00 
 
จากตารางที่ 104 แสดงจํานวนและคารอยละของการรบัรูภาพลักษณของ มทส. ดานการบริหาร
จัดการของกลุมตัวอยางที่เปนนักศกึษา พบวา กลุมตวัอยางที่เปนนกัศึกษา ที่มทีัศนะวา มทส. มีการ
ประชาสัมพันธนอย มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 46.88 รองลงมาคือ มทส. มีการบริหารจัดการที่ดี/เปน
ระบบ คลองตัว และรวดเร็ว คิดเปนรอยละ 21.88 มทส. มีระบบการประเมินไมเปนธรรม คิดเปนรอยละ 
12.50 มทส. มีสวัสดิการที่ไมนาพอใจ และไมเทยีบเทาราชการ และ มทส. การบริหารจัดการขาด
ประสิทธิภาพ ไมมีความคลองตัว คิดเปนรอยละ 9.38 ตามลําดับ 
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ภาพลักษณดานอาคาร สถานที่ และสภาพแวดลอมทางกายภาพ จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
มทส. ส่ิงแวดลอมดี บรรยากาศดี และนาอยู 27 50.00 
มทส. แหงแลง ตนไมนอย เงียบ ไกลเมือง  18 33.33 
มทส. หอพักไมเพียงพอและไมปลอดภัย 6 11.11 
อ่ืนๆ * 3 5.56 
รวม 54 100.00 
* อ่ืน ๆ ไดแก (1) บริเวณทีว่างจานของมหาวิทยาลัยที่โรงอาหารใหมสกปรก (2) สถานที ่         
ออกกําลังกายภายในปจจุบนัไมเพยีงพอ และ (3) มีอากาศเปลี่ยนแปลงบอยมาก 
 
จากตารางที ่105 แสดงจํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ดานอาคาร สถานที่ 
และสภาพแวดลอมทางกายภาพของกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่เปนนักศกึษา ที่มี
ทัศนะวา มทส. ส่ิงแวดลอมดี บรรยากาศดี และนาอยู มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมาคือ  
มทส. แหงแลง ตนไมนอย เงียบ ไกลเมือง คิดเปนรอยละ 33.33 มทส. หอพักไมเพียงพอและไมปลอดภัย คิด
เปนรอยละ 11.11 และอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 5.56  ตามลําดับ 
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ตารางที่ 106 จํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ดานนักศึกษาและบัณฑิตของกลุม
ตัวอยางที่เปนนักศึกษา 
 
ภาพลักษณดานนักศึกษาและบัณฑิต จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
นักศึกษา มทส.  มีคุณภาพและเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน 19 48.72 
นักศึกษา มทส. มีความสัมพันธที่ดีระหวางรุนพี่รุนนอง  8 20.51 
นักศึกษา มทส. มีพฤติกรรมไมเหมาะสม 6 15.38 
อ่ืน ๆ * 4 10.26 
นักศึกษา มทส.มีการรับนองอยางเหมาะสม  2 5.13 
รวม 39 100.00 
 
 * อ่ืน ๆ ไดแก (1) มาตรฐานลดลง (2) ไมแนใจวาจบแลวตลาดแรงงานจะยอมรับเขาทํางานในสาขา
ที่ตนเองเรียนจบมาหรือเปลา (3) ไมคอยมีผลงานของนักศึกษาทีป่ระจักษตอประเทศมากนกั และ(4)  
นักศึกษาไมคอยมีเวลาทํากจิกรรมอื่นเพิ่มเติมได 
 
จากตารางที่ 106 แสดงจํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ดานนักศกึษาและ
บัณฑิตของกลุมตัวอยางที่เปนนักศกึษาพบวา กลุมตัวอยางที่เปนนักศกึษา ที่มีทัศนะวา นักศึกษา มทส.       
มีคุณภาพและเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน คิดเปนรอยละ 48.72 รองลงมาคือ นักศึกษา มทส.                
มีความสัมพันธที่ดีระหวางรุนพี่รุนนอง คดิเปนรอยละ 20.51 นักศึกษา มทส. มีพฤติกรรมไมเหมาะสม      
คิดเปนรอยละ 15.38 อ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 10.26 และนกัศึกษา มทส. มีการรับนองอยางเหมาะสม คิดเปน
รอยละ 5.13 ตามลําดับ 
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สรุป 
 กลุมตัวอยางทีเ่ปนนักศกึษา มทส. ตอบแบบสอบถามการวิจัยคร้ังนี้ จํานวนทั้งส้ิน 552 คน โดยเปน
เพศหญิงและเพศชายในสัดสวนใกลเคยีงกัน เปนนักศกึษาวิศวกรรมศาสตรที่ยังไมสังกัดสาขาวิชา สังกัด
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร สวนใหญศึกษาอยูช้ันปที่ 2 ปที่ 1 และปที ่ 3 ในสัดสวนใกลเคียงกัน มีคะแนน
เฉล่ียสะสม (GPAX) อยูในชวงระหวาง 2.00 – 2.49 นักศึกษากลุมตัวอยางสวนใหญเขาเรียน มทส. ดวย
ระบบโควตาโรงเรียน ขณะเดยีวกันจังหวัดที่กลุมตวัอยางสําเร็จการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลายจาก
จังหวดัอื่น ๆ (สวนใหญเปนภาคตะวันออกเฉียงเหนอืและภาคกลาง) กลุมตัวอยางที่เปนนักศกึษา มทส. 
สวนใหญอาศัยอยูหอพักภายในมหาวิทยาลัย กลุมตัวอยางที่เปนนักศกึษา มทส. ไดบอกกลาวหรือใหขอมูล
เกี่ยวกับ มทส. แกบุคคลภายนอก เนื่องจากตองการแนะนําใหรูจัก เพราะมีผูสอบถาม และเพื่อแนะนําแก
ผูสอบถามเกี่ยวกับการศกึษาตอ 
 
 กลุมตัวอยางมคีวามภาคภูมิใจในฐานะเปนนักศึกษาของ มทส. ในระดับมากที่สุด กลุมตัวอยางที่
เปนนักศกึษา มทส. เปดรับขอมูลขาวสารโดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห ผานสื่อโทรทัศน และอินเทอรเน็ต ทุกวนั 
สวนวิทยุฯ สวนใหญตอบไมเคยเปดรับเลยและเปดรับสัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง ในสัดสวนใกลเคียงกัน ส่ือ
หนังสือพิมพเปดรับสัปดาหละ 3 – 4 คร้ัง และสัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง ในสัดสวนที่ใกลเคียงกันเชนกัน ส่ือ
นิตยสารเปดรับสัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง กลุมตัวอยางที่เปนนักศกึษาเปดรับจากเว็บไซต มทส. หรือ เว็บไซต
หนวยงานอืน่ ๆ ใน มทส. และบอรดประชาสัมพันธบริเวณหอพัก/หนวยงานมากที่สุด กลุมตัวอยางสวน
ใหญรับรูวาสถานภาพของ มทส. วา มทส. เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  
 
 การรับรูภาพลักษณของ มทส. ของกลุมตัวอยางที่เปนนกัศึกษา ในสวนที่เปนภาพลักษณบริสุทธิ ์
กลุมตัวอยางรบัรูภาพลักษณ ในภาพรวม อาทิ มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีม่ีความโดดเดนทางดานเทคโนโลยี 
ดานการเรียนการสอน อาท ิ มทส. เรียนยาก เรียนหนกั เครียด จบยาก ตกออกมาก ดานการบริหารจัดการ 
อาทิ ดอยการพัฒนาหลายดาน เชน ดานบริการนักศึกษา ดานหอพกั และดานบุคลากร ดานคณาจารยและ
บุคลากร อาทิ คณาจารย มทส. มีคุณวุฒิสูงและมีความรูความสามารถ ดานอาคาร สถานที่และ
สภาพแวดลอมทางกายภาพ อาทิ มทส. ส่ิงแวดลอมด ีบรรยากาศดี และนาอยู และดานนักศึกษาและบัณฑิต 
อาทิ นักศึกษา มทส. มีคุณภาพและเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน 
 
จากการประมวลทัศนะของกลุมตัวอยางทีเ่ปนนักศกึษา มทส. ตอภาพลักษณของ มทส. ในสวน
ของภาพลักษณที่เลือกตอบตามแบบสอบถามในทุกดานพบวา กลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษา มทส. มีทัศนะ
ตอภาพลักษณ มทส. ที่ระดับเห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก โดยมีรายละเอียดในแตละดาน ดังนี ้
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ในภาพรวม เชน (1) มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกลุมดีเลิศดานการวิจัย (2) มทส. มีความโดด
เดนทางดานวศิวกรรมศาสตร (3) มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่พัฒนาอยางตอเนื่อง (4) มทส. เปนมหาวทิยาลัยที่
อยูในกลุมดีเยีย่มดานการเรียนการสอน และ(5) มทส. มีความโดดเดนทางดานเทคโนโลยีการเกษตร       
ดานการเรียนการสอน เชน (1) มทส. เรียน 3 เทอม ทําใหนกัศึกษาตองตื่นตัว (2) มทส. มีระบบสหกิจศึกษา
กอใหเกิดความสัมพันธอันดกีับสถานประกอบการ (3) มทส. มีระบบสหกิจศกึษาที่เสริมคุณภาพของ
นักศึกษา (4) มทส. มีหองเรียนและหองปฏิบัติการทันสมัย และ(5) มทส. มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการ
เรียนการสอนอยางเหมาะสม ดานการบรหิารจัดการ เชน (1) มทส. ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการใหบริการ
แกนกัศึกษาและบุคลากร (2) มทส. มีความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม (3) มทส. มีการสนับสนุนและ
อํานวยความสะดวกในการวจิัยอยางดี (4) การบริหารจัดการของ มทส. มีการนําเทคโนโลยมีาใชอยาง
เหมาะสม และ(5) ผูบริหารของ มทส. มีความรูความสามารถและมีวิสัยทัศนในการบริหารจัดการ   
 
ดานคณาจารยและบุคลากร เชน (1) คณาจารย มทส. มีความรูความสามารถในการใหบริการ
วิชาการ (2) คณาจารย มทส. เปนแบบอยางที่ดีใหแกนักศึกษา (3) บุคลากร มทส. มีจริยธรรมและคุณธรรม 
(4) พนกังานสายปฏิบัติการ มทส. มีความรูความสามารถในการใหบริการวิชาการ และ(5) คณาจารย มทส. 
สอนดี เขาใจงาย นําไปใชไดจริง ดานอาคาร สถานที ่ และสภาพแวดลอมทางกายภาพ เชน (1) มทส. มี
หองสมุดที่ทันสมัย มีหนังสือและสื่อการศกึษาที่เพยีงพอ (2) มทส. มีบรรยากาศของการเรียนรู (3) มทส. มี
ลักษณะเปนเมอืงมหาวิทยาลัย (4) การที ่มทส. อยูหางจากตัวเมืองเปนผลดีตอการศึกษาและการใชชีวิต และ
(5) มทส. มีสถานที่สวยงาม รมร่ืน นาอยู ดานบทบาท ไดแก (1) มทส. มีการประยุกตและเผยแพร
เทคโนโลยีอยางสม่ําเสมอ (2) มทส. มีบทบาทดานการสงเสรมิจริยธรรมและคุณธรรม (3) มทส. มีบทบาท
ดานการสนับสนุนกีฬา (4) มทส. มีบทบาทดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และ(5) มทส. มีบทบาทดาน
การใหบริการในดานตาง ๆ แกชุมชน และดานนักศึกษาและบัณฑิต เชน (1) บณัฑติของ มทส. ไดช่ือวามี
ความอดทน และตั้งใจทํางาน (2) บณัฑิต มทส. มีคุณภาพ สามารถรับใชสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ (3) 
บัณฑิต มทส. มีความผูกพนักับมหาวิทยาลัย (4) บัณฑิต มทส. เปนที่ยอมรับของตลาดแรงงาน และ(5) 
บัณฑิต มทส. มีอัตราการไดงานทําสูง  
 
ในสวนของทศันะของกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษา มทส. ตอภาพลักษณของ มทส. ในทุกดานพบวา 
กลุมตัวอยางทีเ่ปนนักศกึษา มทส. มีทัศนะตอภาพลักษณ มทส. ที่ระดับไมแนใจ รายละเอียด ดังนี ้            
ในภาพรวม ไดแก (1) คาใชจายตลอดหลักสูตรของ มทส. มีความเหมาะสม (2) มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มี
ช่ือเสียงระดับนานาชาต ิ (3) มทส. มีความโดดเดนทางดานสังคมศาสตร และ(4) มทส. มีความโดดเดน
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ทางดานแพทยศาสตร ดานการเรียนการสอน ไดแก (1) คณาจารย มทส. กับผูปกครองมีความรวมมือในการ
แลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับนกัศึกษา ดานการบริหารจัดการ ไดแก (1) นักศึกษาและบุคลากร มทส. สามารถ
เขาถึงผูบริหารไดงาย ดานอาคาร สถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพ ไดแก (1) มทส. มีหอพักนักศึกษา
ที่ปลอดภัยและเพยีงพอ (2) มทส. มีส่ิงอํานวยความสะดวกครบครัน ดานนักศึกษาและบัณฑิต ไดแก (1) 
นักศึกษา มทส. มีระเบียบวนิัยด ี (2) การรับนองของ มทส. มีความเหมาะสม และ(3) นักศึกษา มทส. แตง
กายสุภาพเหมาะสมและถูกระเบียบ  
 
เมื่อประมวลทศันะของกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษา มทส. ตอภาพลักษณของ มทส. ในทุกดาน
พบวา กลุมตวัอยางที่เปนนกัศึกษา มทส. มีทัศนะเกี่ยวกับภาพลักษณ มทส. ที่ระดับเห็นดวยหรือภาพลักษณ
เชิงลบ ดังนี้ ดานการเรียนการสอน ไดแก  (1)  มทส. เรียนยาก จบชา และ(2) มทส. ตกออกหรือรีไทรมาก 
และ ที่ระดับเห็นดวยอยางยิ่งหรือภาพลักษณเชิงบวกมาก ดังนี้ ในภาพรวม ไดแก (1) มทส. เปน
มหาวิทยาลัยทีเ่นนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และดานคณาจารยและบุคลากร ไดแก (1) คณาจารย มทส. 
มีคุณวุฒิสูง และ(2) คณาจารย มทส. มีผลงานวิจยัเพื่อการพัฒนาประเทศ  
 
 เมื่อนําขอมูลมาจัดลําดับ โดยรวมทกุดานเรียงจาก ระดับทัศนะเชิงบวกมากไประดับทัศนะเชิงลบ
มาก พบวา กลุมตัวอยางที่เปนนักศกึษา มทส. มีทัศนะตอภาพลักษณของ มทส. ใน ทุก ๆ ดานที่ระดับเหน็
ดวยอยางยิ่งหรือภาพลักษณเชิงบวกมาก ในประเดน็ตาง ๆ ไดแก (1) คณาจารย มทส. มีคุณวุฒิสูง (2) มทส. 
เปนมหาวิทยาลัยที่เนนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ(3) คณาจารย มทส. มีผลงานวิจยัเพื่อการพัฒนา
ประเทศ และที่ระดับเหน็ดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก ในประเด็นตาง ๆ เชน (1) มทส. เปนมหาวทิยาลัยที่อยู
ในกลุมดีเลิศดานการวจิัย (2) มทส. มีความโดดเดนทางดานวิศวกรรมศาสตร (3) คณาจารย มทส. มีความรู
ความสามารถในการใหบริการวิชาการ (4) มทส. เรียน 3 เทอม ทําใหนักศึกษาตองตื่นตัว และ(5) มทส. มี
หองสมุดที่ทันสมัย มีหนังสือและสื่อการศกึษาที่เพยีงพอ และเมื่อเรียงจาก ระดับทัศนะเชิงลบมากไประดับ
ทัศนะเชิงบวกมาก พบวา กลุมตัวอยางที่เปนนักศกึษา มทส. มีทัศนะตอภาพลักษณของ มทส. ที่ทัศนะระดับ
ไมแนใจ ในประเด็นตาง ๆ เชน (1) นักศกึษา มทส. แตงกายสุภาพเหมาะสมและถูกระเบียบ (2) มทส. มี
ความโดดเดนทางดานแพทยศาสตร (3) มทส. มีความโดดเดนทางดานสังคมศาสตร (4) นักศกึษาและ




ภาพลักษณของ มทส. ในทัศนะของครูแนะแนว 
 
ในบทนี้เปนการนําเสนอผลการวิจยัของกลุมตัวอยางที่เปนครูแนะแนวในประเดน็ตาง ๆ โดยแบง
ออกเปน 4 สวน ดังนี ้
 
 
สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ในดานตาง ๆ ไดแก เพศ ประเภทโรงเรยีนที่สังกัด 
ชวงอาย ุโรงเรียนที่สังกัด และจังหวัดทีเ่ปนที่ตั้งโรงเรียน 
 
สวนที่ 2 พฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากสื่อตาง ๆ ไดแก ความถี่ในการเปดรับขาวสารทั่วไป
จากสื่อโทรทัศน วิทยุฯ อินเทอรเน็ต หนังสือพิมพ และนิตยสาร โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห 
  
สวนที่ 3 การรับรูภาพลักษณของ มทส. (ภาพลักษณบริสุทธิ์)   
 
สวนที่ 4 การรับรูภาพลักษณของ มทส. (ภาพลักษณที่เลือกตอบตามแบบสอบถาม) ในดาน  
ตาง ๆ ไดแก สถานภาพของ มทส. ภาพลักษณในภาพรวม ดานการเรยีนการสอน ดานการบริหารจัดการ 












สวนที่ 1 ขอมูลเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
 
ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถามที่เปนครูแนะแนว เปนขอมูลเกี่ยวกับกลุมตัวอยางที่ผูตอบ
แบบสอบถามในดานตาง ๆ ไดแก เพศ ประเภทโรงเรยีนที่สังกัด ชวงอายุ โรงเรียนทีสั่งกัด จังหวัดที่เปน
ที่ตั้งโรงเรียน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 
จํานวนครูแนะแนวกลุมตวัอยางที่ตอบแบบสอบถามในการวจิัยคร้ังนี้ มีจํานวนทั้งส้ิน 76 คน 
จําแนกตามขอมูลดานตาง ๆ ดังนี ้
 
ตารางที่ 107 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนครูแนะแนว จําแนกตามเพศ 
 
เพศ จํานวน (คน) รอยละ 
หญิง 61 80.30 
ชาย 15 19.70 
รวม 76 100.00 
 
จากตารางที่ 107 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนครแูนะแนว จําแนกตามเพศ 
พบวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย กลาวคือ เพศหญิง คิดเปนรอยละ 80.30 และเพศชาย 














ตารางที่ 108 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางทีเ่ปนครูแนะแนว จําแนกตามประเภทโรงเรียนท่ี
สังกัด 
 
ประเภทโรงเรียนท่ีสังกัด จํานวน (คน) รอยละ 
โรงเรียนที่สมัครโควตา มทส. 40 52.60 
โรงเรียนที่ไมสมัครโควตา มทส. 36 47.40 
รวม 76 100.00 
 
จากตารางที่ 108 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตวัอยางที่เปนครูแนะแนว จาํแนกตาม
ประเภทโรงเรยีนที่สังกัด พบวา กลุมตวัอยางสังกัดโรงเรียนที่สมัครโควตา มทส. มากกวาโรงเรยีนที่ไม
สมัครโควตา มทส. กลาวคือ สังกัดโรงเรียนที่สมัครโควตา มทส. คิดเปนรอยละ 52.60 และสังกัด





















ตารางที่ 109 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนครูแนะแนว จําแนกตามชวงอายุ 
 
ชวงอาย ุ จํานวน (คน) รอยละ 
อายุ 45 – 54 ป 33 43.40 
อายุ 35 – 44 ป 24 31.60 
อายุ 25 – 34 ป 18 23.70 
อายุ 55 – 64 ป 1 1.30 
อายุ 18 – 24 ป 0 0 
อายุ 65 ขึ้นไป 0  0 
รวม 76 100.00 
 
จากตารางที่ 109 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนครแูนะแนว จําแนกตามชวง
อายุพบวา กลุมตัวอยางที่เปนครูแนะแนวมีชวงอาย ุ 45 – 54 ป มจีํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 43.40 
รองลงมา คือ ชวงอายุ 35 – 44 คิดเปนรอยละ 31.60 ชวงอายุ 25 – 34  ป คิดเปนรอยละ 23.70 ชวงอาย ุ












ตารางที่ 110 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนครูแนะแนว จําแนกตามโรงเรียน 
 
โรงเรียนท่ีสังกัด จํานวน (คน) รอยละ 
โรงเรียนบุรีรัมยพิทยาคม 6 7.90 
โรงเรียนสุรวทิยาคาร 4 5.30 
โรงเรียนตานวีทิยา 3 3.90 
โรงเรียนกันทรลักษวิทยา 3 3.90 
โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม 3 3.90 
โรงเรียนดัดดรุณี 3 3.90 
โรงเรียนกาญจนภิเษกวิทยาลัย ชัยภูม ิ 2 2.60 
โรงเรียนหนองหวาพิทยาสรรค 2 2.60 
โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 2 2.60 
โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร 2 2.60 
โรงเรียนสิรินธร 2 2.60 
โรงเรียนสตรีสิริเกศ 2 2.60 
โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา 2 2.60 
โรงเรียนบัวเจริญวิทยา 2 2.60 
โรงเรียนมารีวทิยา (ปราจีนบรีุ) 2 2.60 
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 2 2.60 
โรงเรียนแกงครอวิทยา 1 1.30 
โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1 1.30 
โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา 1 1.30 
โรงเรียนบางอําพันธวิทยาคม 1 1.30 
โรงเรียนบานหันวิทยา 1 1.30 
โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 1.30 
โรงเรียนมารียวิทยา 1 1.30 
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 1.30 
โรงเรียนสีดาวทิยา 1 1.30 
โรงเรียนกุดจกิวิทยา 1 1.30 
โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม 1 1.30 
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โรงเรียน จํานวน รอยละ 
โรงเรียนเมืองยางศึกษา 1 1.30 
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1 1.30 
โรงเรียนนางรอง 1 1.30 
โรงเรียนชํานพิิทยาคม 1 1.30 
โรงเรียนทุงแสงทองพิทยาคม 1 1.30 
โรงเรียนมัธยมพรสําราญ 1 1.30 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหนางรอง 1 1.30 
โรงเรียนสุรินทรพิทยาคม 1 1.30 
โรงเรียนหวยจริงวิทยา 1 1.30 
โรงเรียนจารยวิทยาคาร 1 1.30 
โรงเรียนโนนแทนพิทยาคม 1 1.30 
โรงเรียนประดูแกวประชาสรรค 1 1.30 
โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร  
ศรีสะเกษ 1 1.30 
โรงเรียนกุญชรศิรวิทย 1 1.30 
โรงเรียนน้ําคําวิทยา 1 1.30 
โรงเรียนมัธยมวัดปามะไฟ 1 1.30 
โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” 1 1.30 
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 4 1 1.30 
โรงเรียนมารีวทิย 1 1.30 
โรงเรียนทุงศขุลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห” 1 1.30 
โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม 1 1.30 
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา 1 1.30 
โรงเรียนนิคมวิทยา 1 1.30 
รวม 76 100.00 
 
จากตารางที่ 110 แสดงจาํนวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนครูแนะแนว จําแนกตาม
โรงเรียน พบวา สามารถจําแนกไดเปน 5 กลุม คือ กลุมตัวอยางเปนครูแนะแนวที่โรงเรียนบุรีรัมยพิทยา
คม มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 7.90 รองลงมา คือ โรงเรียนสุรวิทยาคาร คิดเปนรอยละ 5.30 กลุม
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โรงเรียนที่มีครูแนะแนว จํานวน 3 ทานคดิเปนรอยละ 3.90 ในแตละโรงเรียน ไดแก โรงเรียนตานีวิทยา 
โรงเรียนกันทรลักษวิทยา โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม และโรงเรียนดดัดรุณี กลุมโรงเรียนที่มีครูแนะแนว
กลุมตัวอยาง จาํนวน 2 ทาน ซ่ึงคิดเปนรอยละ 2.60 ในแตละโรงเรียน เชน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิยาลัย 
ชัยภูมิ โรงเรียนหนองหวาพทิยาสรรค โรงเรียนพุดซาพิทยาคม โรงเรียนสิรินธร โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร 
ฯลฯ รวมทั้ง กลุมโรงเรียนที่มีครูแนะแนวกลุมตัวอยาง จํานวน 1 ทาน ซ่ึงคิดเปนรอยละ 1.30 ในแตละ
โรงเรียน เชน โรงเรียนมารีวทิย โรงเรียนทุงศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนเุคราะห” โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยา




























จังหวัด จํานวน (คน) รอยละ 
ศรีสะเกษ 15 19.70 
นครราชสีมา 14 18.40 
สุรินทร 14 18.40 
บุรีรัมย 11 14.50 
ชัยภูม ิ 7 9.20 
ชลบุรี 5 6.60 
ฉะเชิงเทรา 5 6.60 
ปราจีนบุรี 3 3.90 
ระยอง 2 2.60 
รวม 76 100.00 
 จากตารางที่ 111 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตวัอยางที่เปนครูแนะแนว จาํแนกตาม
จังหวดัที่เปนที่ตั้งโรงเรียน พบวา กลุมตัวอยางสังกัดโรงเรียนที่มีที่ตั้งในจังหวดัศรีสะเกษ มีจํานวนมาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 19.70 รองลงมา คือ จังหวัดนครราชสีมา คิดเปนรอยละ 18.40 จังหวัดสุรินทร      
คิดเปนรอยละ 18.40 จังหวดับุรีรัมย คิดเปนรอยละ 14.50 จังหวัดชยัภูมิ คิดเปนรอยละ 9.20 จังหวัด
ชลบุรี คิดเปนรอยละ 6.60 จังหวัดฉะเชิงเทรา คิดเปนรอยละ 6.60 จังหวดัปราจีนบุรี คดิเปนรอยละ 3.90 




สวนท่ี 2 พฤตกิรรมการเปดรับขาวสารจากสื่อ 
  
ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากสื่อ เปนขอมูลเกี่ยวกับการเปดรับขาวสารจากสื่อ
ตาง ๆ ประกอบดวยส่ือโทรทัศน ส่ือวิทยุฯ ส่ืออินเทอรเน็ต ส่ือหนังสือพิมพ และสื่อนิตยสารของกลุม
ตัวอยางที่เปนครูแนะแนวโดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห โดยมรีายละเอียด ดงันี้  
 
ตารางที่ 112 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนครูแนะแนว จําแนกตามความถี่ในการเปดรับ




จากสื่อโทรทัศนโดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห จํานวน (คน) รอยละ 
ทุกวัน 62 81.60 
สัปดาหละ 5 – 6 คร้ัง 4 5.30 
สัปดาหละ 3 – 4 คร้ัง 3 3.90 
ไมเคยเลย 2 2.60 
สัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง 2 2.60 
ไมระบ ุ 3 3.90 
รวม 76 100.00 
จากตารางที่ 112 แสดงจาํนวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนครูแนะแนว จําแนกตาม
ความถี่ในการเปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่อโทรทัศน โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห พบวา กลุมตัวอยางที่เปนครู
แนะแนวมีการเปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่อโทรทัศนทุกวนั มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 81.60 
รองลงมา คือ สัปดาหละ 5 – 6 คร้ัง คิดเปนรอยละ 5.30 สัปดาหละ 3 – 4 คร้ัง คิดเปนรอยละ 3.90 ไมเคย
เปดรับเลย คิดเปนรอยละ 2.60 สัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง คิดเปนรอยละ 2.60 และกลุมตัวอยางไมระบ ุ      






ตารางที่ 113 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนครูแนะแนว จําแนกตามความถี่ในการเปดรับ
ขาวสารทั่วไป จากสื่อวิทยุฯ โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห  
 
ความถี่ในการเปดรับขาวสารทั่วไป 
จากสื่อวิทยุฯ โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห จํานวน (คน) รอยละ 
สัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง 21 27.60 
สัปดาหละ 3 – 4 คร้ัง 15 19.70 
ไมเคยเลย 13 17.10 
ทุกวัน 13 17.10 
สัปดาหละ 5 – 6 คร้ัง 5 6.60 
ไมระบ ุ 9 11.80 
รวม 76 100.00 
 
จากตารางที่ 113 แสดงจาํนวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนครูแนะแนว จําแนกตาม
ความถี่ในการเปดรับขาวสารทั่วไป จากสื่อวิทยฯุ โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห พบวา กลุมตัวอยางที่เปนครู
แนะแนวมีการเปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่อวิทยฯุ ดวยความถี่ สัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง มีจํานวนมากที่สุด        
คิดเปนรอยละ 27.60 รองลงมา คือ สัปดาหละ 3 – 4 คร้ัง คิดเปนรอยละ 19.70 ไมเคยเปดรับเลย คิดเปน
รอยละ 17.10 เปดรับทุกวนั คิดเปนรอยละ 17.10 สัปดาหละ 5 – 6 คร้ัง คิดเปนรอยละ 6.60 และกลุม
ตัวอยางไมระบุ คิดเปนรอยละ 11.80 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 114 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนครูแนะแนว จําแนกตามความถี่ในการเปดรับ




จากสื่ออินเทอรเน็ตโดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห จํานวน (คน) รอยละ 
ทุกวัน 25 32.90 
สัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง 20 26.30 
สัปดาหละ 3 – 4 คร้ัง 18 23.70 
สัปดาหละ 5 – 6 คร้ัง 11 14.50 
ไมเคยเลย 2 2.60 
รวม 76 100.00 
จากตารางที่ 114 แสดงจาํนวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนครูแนะแนว จําแนกตาม
ความถี่ในการเปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่ออินเทอรเน็ต โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห พบวา กลุมตัวอยางที่เปน
ครูแนะแนวมกีารเปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่ออินเทอรเน็ตทุกวนั มจีํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 
32.90 รองลงมา คือ สัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง คิดเปนรอยละ 26.30 สัปดาหละ 3 – 4 คร้ัง คิดเปนรอยละ 




ตารางที่ 115 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนครูแนะแนว จําแนกตามความถี่ในการเปดรับ




จากสื่อหนังสอืพิมพโดยเฉลีย่ใน 1 สัปดาห จํานวน (คน) รอยละ 
ทุกวัน 34 44.70 
สัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง 15 19.70 
สัปดาหละ 3 – 4 คร้ัง 13 17.10 
สัปดาหละ 5 – 6 คร้ัง 9 11.80 
ไมเคยเลย 2 2.60 
ไมระบ ุ 3 3.90 
รวม 76 100.00 
จากตารางที่ 115 แสดงจาํนวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนครูแนะแนว จําแนกตาม
ความถี่ในการเปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่อหนังสือพิมพ โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห พบวา กลุมตัวอยางที่
เปนครูแนะแนวมีการเปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่อหนังสือพิมพทุกวนั มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 
44.70 รองลงมา คือ สัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง คิดเปนรอยละ 19.70 สัปดาหละ 3 – 4 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
17.10 สัปดาหละ 5 – 6 คร้ัง คิดเปนรอยละ 11.80 ไมเคยเปดรับเลย คิดเปนรอยละ 2.60 และกลุมตวัอยาง










ตารางที่ 116 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนครูแนะแนว จําแนกตามความถี่ในการเปดรับ
ขาวสารทั่วไปจากสื่อนิตยสาร โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห 
 
ความถี่ในการเปดรับขาวสารทั่วไป 
จากสื่อนิตยสารโดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห จํานวน (คน) รอยละ 
สัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง 38 50.00 
สัปดาหละ 3 – 4 คร้ัง 14 18.40 
ทุกวัน 9 11.80 
สัปดาหละ 5 – 6 คร้ัง 7 9.20 
ไมเคยเลย 4 5.30 
ไมระบ ุ 4 5.30 
รวม 76 100.00 
 
จากตารางที่ 116 แสดงจาํนวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนครูแนะแนว จําแนกตาม
ความถี่ในการเปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่อนิตยสาร โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห พบวา กลุมตัวอยางที่เปนครู
แนะแนวมีการเปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่อนิตยสาร ดวยความถี่ สัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง มีจาํนวนมาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมา คือ สัปดาหละ 3 – 4 คร้ัง คิดเปนรอยละ 18.40 เปดรับทุกวนั คดิ
เปนรอยละ 11.80 สัปดาหละ 5 – 6 คร้ัง คิดเปนรอยละ 9.20 ไมเคยเปดรับเลย คิดเปนรอยละ 5.30 และ











สวนที่ 3 การรับรูภาพลักษณของ มทส. (ภาพลักษณบริสุทธิ์) 
 
ขอมูลเกี่ยวกับการรับรูภาพลักษณของ มทส. ของกลุมตัวอยางที่เปนครูแนะแนว เปนคําถาม
ปลายเปดในสวนแรกของแบบสอบถาม ซ่ึงเปนการรับรูตอภาพลักษณ มทส. ในเบือ้งตน กอนทีจ่ะเขาสู
ในสวนของแบบสอบถามที่กําหนดใหตอบ ผลการศึกษาสามารถสรุปประเด็นเปนรายดาน ดังนี ้
ภาพลักษณในภาพรวม ดานการเรียนการสอน ดานการบรหิารจัดการ ดานคณาจารยและบุคลากร      
ดานอาคาร สถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพ ดานบทบาท และดานนักศกึษาและบัณฑติ ซ่ึง
ภาพลักษณบริสุทธิ์มีรายละเอียดดังนี ้
 
ตารางที่ 117 จํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ในดานตาง ๆ ของกลุมตัวอยางที่
เปนครูแนะแนว 
 
การรับรูภาพลกัษณของ มทส. ในดานตาง ๆ จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
ภาพลักษณในภาพรวม 66 59.46 
ภาพลักษณดานการเรียนการสอน 18 16.22 
ภาพลักษณดานอาคาร สถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพ 10 9.01 
ภาพลักษณดานการบริหารจดัการ 9 8.11 
ภาพลักษณดานคณาจารยและบุคลากร 3 2.70 
ภาพลักษณดานนักศกึษาและบัณฑติ 3 2.70 
ภาพลักษณดานบทบาท 2 1.80 
รวม 111 100.00 
 
จากตารางที่ 117 แสดงจํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ในดานตาง ๆ 
ของกลุมตัวอยางที่เปนครูแนะแนว พบวา กลุมตัวอยางที่เปนครูแนะแนว มีทัศนะตอภาพลักษณใน
ภาพรวม มจีํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 59.46 รองลงมาคือ ภาพลักษณดานการเรยีนการสอน คดิเปน
รอยละ 16.22 ภาพลักษณดานอาคาร สถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพ คิดเปนรอยละ 9.01 
ภาพลักษณดานการบริหารจดัการ คิดเปนรอยละ 8.11 ภาพลักษณดานคณาจารยและบุคลากร คิดเปน
รอยละ 2.70 ภาพลักษณดานนักศกึษาและบัณฑิต คิดเปนรอยละ 2.70 และภาพลักษณดานบทบาท      
คิดเปนรอยละ 1.80 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 118 จํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลกัษณของ มทส. ในภาพรวมของกลุมตัวอยางที่
เปนครูแนะแนว 
 
ภาพลักษณในภาพรวม จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงในภูมิภาค/ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ/ในประเทศ และนานาชาต ิ 10 15.15 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเดนทางดานเทคโนโลยี  9 13.64 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีคณุภาพ ประสิทธิภาพ ศักยภาพใน
ระดับภูมภิาค/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในประเทศ 8 12.12 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเดนดานวิชาการ 6 9.09 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีน่าเขาไปศึกษา และนาสนใจ 6 9.09 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีด่ีในระดับภูมิภาค/ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และในประเทศ 5 7.58 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีความทันสมัย 5 7.58 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเดนทางดานวิทยาศาสตร 4 6.06 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเดนทางดาน
วิศวกรรมศาสตร 3 4.55 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีใ่หโอกาสการศึกษาแกนักเรยีนใน
ภูมิภาค 3 4.55 
มทส. มหาวิทยาลัยที่มีความโดดเดนดานการวิจัย 2 3.03 
มทส. มีคาใชจาย/คาหนวยกติในการศกึษาเลาเรียนสูง 2 3.03 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มกีารพัฒนาอยางตอเนื่อง 2 3.03 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยเอกชนโดยการควบคุมดูแลของรัฐบาล 1 1.52 







จากตารางที่ 118 แสดงจํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ในภาพรวมของ
กลุมตัวอยางทีเ่ปนครูแนะแนว พบวา กลุมตัวอยางที่เปนครูแนะแนว ที่มีทัศนะวา มทส. เปน
มหาวิทยาลัยทีม่ีช่ือเสียงในภมูิภาค/ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ/ในประเทศและนานาชาติ มีจํานวนมาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 15.15 รองลงมา คือ มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มคีวามโดดเดนทางดานเทคโนโลยี  
คิดเปนรอยละ 13.64 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ศักยภาพในระดับภูมิภาค/ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือและในประเทศ คิดเปนรอยละ 12.12 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มคีวามโดดเดนดาน


























ตารางที่ 119 จํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ดานการเรียนการสอนของกลุม
ตัวอยางที่เปนครูแนะแนว 
 
ภาพลักษณดานการเรียนการสอน จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีจ่ัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ 8 44.44 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีอุปกรณการเรยีนการสอนที่ทนัสมัย 4 22.22 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีเ่นนการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี 4 22.22 
การเรียน 3 เทอม ทําใหไมนาสนใจ  และความหลากหลายใน
สาขา หรือคณะตาง ๆ ยังไมหลากหลาย 2 11.11 
รวม 18 100.00 
 
จากตารางที ่ 119 แสดงจํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ดานการเรียนการ
สอนของกลุมตัวอยางที่เปนครูแนะแนว พบวา กลุมตัวอยางที่เปนครแูนะแนว ที่มทีัศนะวา มทส. เปน
มหาวิทยาลัยทีจ่ัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 44.44 รองลงมา คือ  
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มอุีปกรณการเรยีนการสอนทีท่ันสมัย คิดเปนรอยละ 22.22 มทส. เปน
มหาวิทยาลัยทีเ่นนการเรยีนการสอนดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี คิดเปนรอยละ 22.22 และการ
เรียน 3 เทอม ทําใหไมนาสนใจ และความหลากหลายในสาขา หรือคณะตาง ๆ ยังไมหลากหลาย คิดเปน












ตารางที่ 120 จํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ดานการบริหารจัดการของกลุม
ตัวอยางที่เปนครูแนะแนว 
 
ภาพลักษณดานการบริหารจัดการ จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
มทส. มีการบริหารจัดการทีด่ี เปนระบบ คลองตัว สะดวก 
รวดเร็วและมปีระสิทธิภาพ 5 55.56 
มทส. มีการประชาสัมพันธนอย 4 44.44 
รวม 9 100.00 
 
จากตารางที่ 120 แสดงจํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ดานการบริหาร
จัดการของกลุมตัวอยางที่เปนครูแนะแนว พบวา กลุมตวัอยางที่เปนครูแนะแนว ทีม่ีทัศนะวา มทส. มี
การบริหารจัดการที่ดี เปนระบบ คลองตัว สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีจํานวนมากทีสุ่ด คิด



















ตารางที่ 121  จํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ดานคณาจารยและบุคลากรของ
กลุมตัวอยางทีเ่ปนครูแนะแนว 
 
ภาพลักษณดานคณาจารยและบุคลากร จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
คณาจารยและบุคลากร มทส. มีคุณวุฒิสูง และมีประสิทธิภาพ 3 100.00 
รวม 3 100.00 
 
จากตารางที่ 121 แสดงจํานวนและคารอยละของการรบัรูภาพลักษณของ มทส. ดานคณาจารย
และบุคลากรของกลุมตัวอยางที่เปนครูแนะแนว พบวา กลุมตัวอยางที่เปนครูแนะแนว ที่มีทัศนะวา 






















ตารางที่ 122 จํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลกัษณของ มทส. ดานอาคาร สถานที่และ
สภาพแวดลอมทางกายภาพของกลุมตัวอยางที่เปนครูแนะแนว 
 
ภาพลักษณดานอาคาร สถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพ จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
มทส. อยูใกลบาน ส่ิงแวดลอมดี บรรยากาศดี และนาอยู 7 70.00 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีใ่หญและกวางขวาง 3 30.00 
รวม 10 100.00 
 
จากตารางที่ 122 แสดงจํานวนและคารอยละของการรบัรูภาพลักษณของ มทส. ดานอาคาร 
สถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพของกลุมตัวอยางที่เปนครูแนะแนว พบวา กลุมตัวอยางที่เปนครู       
แนะแนว ที่มทีัศนะวา มทส. อยูใกลบาน ส่ิงแวดลอมดี บรรยากาศดี และนาอยู มีจํานวนมากที่สุด       



















ตารางที่ 123 จํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ดานบทบาทกลุมตัวอยางที่เปนครู
แนะแนว 
 
ภาพลักษณดานบทบาท จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่บําเพ็ญประโยชนตอสังคมและบริการ
ชุมชน 2 100.00 
รวม 2 100.00 
 
จากตารางที่ 123 แสดงจํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ดานบทบาทกลุม
ตัวอยางที่เปนครูแนะแนว พบวา กลุมตัวอยางที่เปนครูแนะแนว มทีัศนะวา มทส. เปนมหาวทิยาลัยที่





ตารางที่ 124 จํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ดานนักศึกษาและบัณฑิตของกลุม
ตัวอยางที่เปนครูแนะแนว 
 
ภาพลักษณดานนักศึกษาและบัณฑิต จํานวน(คร้ัง) รอยละ 
บัณฑิต มทส. มีงานรองรับและเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน
ดานเทคโนโลย ี 3 100.00 
รวม 3 100.00 
 
จากตารางที่ 124 แสดงจํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ดานนักศึกษาและ
บัณฑิตของกลุมตัวอยางที่เปนครูแนะแนว พบวา กลุมตัวอยางที่เปนครูแนะแนว มีทัศนะวา บัณฑติ 




สวนท่ี 4 การรับรูภาพลักษณของ มทส. (ภาพลักษณทีเ่ลือกตอบตามแบบสอบถาม) 
 
การรับรูภาพลักษณของ มทส. เปนการสํารวจทัศนะของกลุมตัวอยางทีเ่ปนครูแนะแนววามีทัศนะ
เกี่ยวกับ มทส. ตามแบบสอบถามในดานตาง ๆ ไดแก สถานภาพของ มทส. ภาพลักษณในภาพรวม 
ภาพลักษณดานการเรียนการสอน ดานการบริหารจัดการ ดานคณาจารยและบุคลากร ดานอาคาร 
สถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพ ดานบทบาท และดานนักศกึษาและบัณฑติ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี ้
 




ทัศนะเกี่ยวกับสถานภาพของ มทส. จํานวน (คน) รอยละ 
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 40 52.60 
มหาวิทยาลัยของรัฐ 17 22.40 
มหาวิทยาลัยกึง่รัฐกึ่งเอกชน 11 14.50 
มหาวิทยาลัยเอกชน 5 6.60 
ไมแนใจ 1 1.30 
ไมระบ ุ 2 2.60 
รวม 76 100.00 
จากตารางที่ 125 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนครูแนะแนว จําแนกตามทัศนะ
เกี่ยวกับสถานภาพของ มทส. พบวา กลุมตวัอยางรับรูสถานภาพ มทส. วาเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐ มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 52.60 รองลงมา คือ มหาวทิยาลัยของรัฐ คิดเปนรอยละ 22.40 
มหาวิทยาลัยกึง่รัฐกึ่งเอกชน คิดเปนรอยละ 14.50 มหาวิทยาลัยเอกชน คิดเปนรอยละ 6.60 ไมแนใจ คิด







ตารางที่ 126 คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะ
ของครูแนะแนวในภาพรวม 
 
ภาพลักษณในภาพรวม คาเฉล่ีย ( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีเ่นน




วิศวกรรมศาสตร 4.41 .696 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มกีาร
พัฒนาอยางตอเนื่อง 4.37 .564 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. ใหโอกาสทางการศึกษา
มาก (อาทิ โควตา) 4.28 .793 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มี




4.18 .668 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่อยูใน
กลุมดีเลิศดานการวิจยั 4.12 .765 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยของ
ทองถ่ิน 4.09 .808 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
ส่ือมวลชนนําเสนอขาวเกีย่วกับ 
มทส. ในดานดี 4.09 .570 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีความโดดเดนทางดาน
เทคโนโลยีการเกษตร 4.05 .728 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีความโดดเดนทางดาน
วิทยาศาสตร 4.03 .697 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มี
ช่ือเสียงระดับนานาชาต ิ 3.68 .820 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
 264
ภาพลักษณในภาพรวม คาเฉล่ีย ( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
มทส. มีการใหทุนการศึกษา
อยางเพียงพอ 3.51 .757 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่คนจน
มีโอกาสเรียน 3.42 .956 ไมแนใจ 
คาใชจายตลอดหลักสูตรของ 
มทส. มีความเหมาะสม 3.39 .994 ไมแนใจ 
มทส. มีความโดดเดนทางดาน
สังคมศาสตร 3.20 .924 ไมแนใจ 
มทส. มีความโดดเดนทางดาน
แพทยศาสตร 3.14 .812 ไมแนใจ 
 
จากตารางที่ 126 แสดงคาเฉลี่ย คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. 
ตามทัศนะของครูแนะแนวในภาพรวม พบวา กลุมตวัอยางที่เปนครแูนะแนวมีทัศนะตอภาพลักษณใน
ภาพรวม ที่ระดับเห็นดวยอยางยิ่งหรือภาพลักษณเชิงบวกมาก ใน 1 ประเด็น ( X  = 4.55, S = .661) คือ 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีเ่นนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี( X  = 4.55, S = .661) 
 
 กลุมตัวอยางที่ เปนครูแนะแนวมีทัศนะตอภาพลักษณในภาพรวม ที่ระดับเห็นดวยหรือ
ภาพลักษณเชิงบวก ใน 12 ประเด็น ( X  = 4.41 – 3.51, S = .820 – .564) ตามลําดับ เชน 
มทส. มีความโดดเดนทางดานวิศวกรรมศาสตร ( X  = 4.41, S = .696) 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มกีารพัฒนาอยางตอเนื่อง ( X  = 4.37, S = .564) 
มทส. ใหโอกาสทางการศึกษามาก (อาทิ โควตา) ( X  = 4.28, S = .793) 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงในประเทศไทย ( X  = 4.20, S = .712) 






กลุมตัวอยางทีเ่ปนครูแนะแนวมีทัศนะตอภาพลักษณในภาพรวม ที่ระดับไมแนใจ ใน 4 ประเดน็ 
( X  = 3.42 – 3.14, S = .994 – .812) ตามลําดบั ไดแก 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่คนจนมีโอกาสเรยีน ( X  = 3.42, S = .956) 
คาใชจายตลอดหลักสูตรของ มทส. มีความเหมาะสม ( X  = 3.39, S = .994) 
มทส. มีความโดดเดนทางดานสังคมศาสตร ( X = 3.20, S = .924) 
มทส. มีความโดดเดนทางดานแพทยศาสตร ( X  = 3.14, S = .812) 
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( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
มทส. มีหองเรียนและ




































( X ) 
สวนเบี่ยงเบน




4.05 .691 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีคณาจารยเพียงพอตอ




4.00 .693 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีกิจกรรมสงเสริมให
นักศึกษามีทักษะทางสังคม 3.99 .600 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีหลักสูตรไดมาตรฐาน








3.84 .736 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
นักศึกษาและอาจารย มทส. มี
ความใกลชิดกนั 3.78 .793 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. เรียน 3 เทอม ทําให







มทส. เรียนยาก จบชา 3.32 .846 ไมแนใจ 
มทส. ตกออกหรือรีไทรมาก 3.27 .827 ไมแนใจ 
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จากตารางที่ 127 แสดงคาเฉลี่ย คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. 
ตามทัศนะของครูแนะแนวดานการเรียนการสอน พบวา กลุมตวัอยางที่เปนครูแนะแนวมีทศันะตอ
ภาพลักษณดานการเรียนการสอน ที่ระดับเห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก ใน 18 ประเด็น ( X  = 4.33 – 
3.64, S = .958 – .506) ตามลําดับ เชน 
มทส. มีหองเรียนและหองปฏิบัติการทันสมัย ( X = 4.33, S = .681) 
มทส. มีการเรียนการสอนที่เนนการประยุกตความรูกับภาคปฏิบัติ ( X  = 4.28, S = .556) 
มทส. มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอนอยางเหมาะสม ( X  = 4.24, S = .608) 
หลักสูตรของ มทส. ตรงกับความตองการของสังคมและตลาดแรงงาน ( X  = 4.22, S = .506) 
มทส. มีระบบสหกิจศึกษา (นักศึกษาฝกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ) ที่เสริมคุณภาพของ
นักศึกษา ( X  = 4.21, S = .639) 
 
 กลุมตัวอยางทีเ่ปนครูแนะแนวมีทัศนะตอภาพลักษณดานการเรียนการสอน ที่ระดับไมแนใจ 
ใน 2 ประเด็น ( X  = 3.32 – 3.27, S = .846 – .827) ตามลําดบั ไดแก 
มทส. เรียนยาก จบชา ( X  = 3.32, S = .846) 























( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
 มทส. มีการใชเทคโนโลยีใน




4.20 .654 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีความรวมมือกับสถาบัน
ตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ 4.16 .634 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีการบริหารจัดการทีม่ี
ประสิทธิภาพ 4.14 .667 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีการบริหารที่โปรงใส 3.89 .685 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
 
จากตารางที่ 128 แสดงคาเฉลี่ย คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. 
ตามทัศนะของครูแนะแนว ดานการบรหิารจัดการ พบวา กลุมตวัอยางที่เปนครูแนะแนวมีทศันะตอ
ภาพลักษณดานการบริหารจดัการ ที่ระดับเห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก ทั้ง 5 ประเด็น ( X  = 4.29 – 
3.89, S = .685 – .634) ตามลําดับ ไดแก 
มทส. มีการใชเทคโนโลยีในการใหบริการที่ทันสมัย ( X  = 4.29, S = .649) 
ผูบริหารของ มทส. มีความรูความสามารถและมีวิสัยทศันในการบริหารจัดการ 
( X  = 4.20, S = .654) 
มทส. มีความรวมมือกับสถาบันตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ ( X  = 4.16, S = .634) 
มทส. มีการบริหารจัดการทีม่ีประสิทธิภาพ ( X  = 4.14, S = .667) 
มทส. มีการบริหารที่โปรงใส ( X  = 3.89, S = .685) 
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( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
คณาจารย มทส. มีคุณวุฒิสูง 4.39 .655 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
คณาจารย มทส. มีผลงานวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศ 4.17 .700 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
บุคลากร มทส. ใสใจในการ
ใหบริการ 3.99 .683 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
บุคลากร มทส. มีจริยธรรมและ
คุณธรรม 3.93 .718 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
 
จากตารางที่ 129 แสดงคาเฉลี่ย คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. 
ตามทัศนะของครูแนะแนวดานคณาจารยและบุคลากร พบวา กลุมตวัอยางที่เปนครแูนะแนวมีทัศนะตอ
ภาพลักษณดานคณาจารยและบุคลากร ที่ระดับเห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก ทั้ง 4 ประเด็น ( X  = 
4.39 – 3.93, S = .718 – .655) ตามลําดับ ไดแก 
คณาจารย มทส. มีคุณวุฒิสูง ( X  = 4.39, S = .655) 
คณาจารย มทส. มีผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ( X = 4.17, S = .700) 
บุคลากร มทส. ใสใจในการใหบริการ ( X  = 3.99, S = .683) 
บุคลากร มทส. มีจริยธรรมและคุณธรรม ( X  = 3.93, S = .718) 
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ตารางที่ 130 คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะ





( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
มทส. มีลักษณะเปนเมือง
มหาวิทยาลัย 4.34 .684 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีบรรยากาศของการ








4.26 .789 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีสถานที่สวยงาม รมร่ืน 
นาอยู 4.24 .728 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีระบบรักษาความ
ปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 4.00 .730 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีหอพักนักศึกษาที่
ปลอดภัยและเพียงพอ 3.89 .826 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
 
  จากตารางที่ 130 แสดงคาเฉลี่ย คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ 
มทส. ตามทัศนะของครูแนะแนวดานอาคาร สถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพ พบวากลุมตัวอยาง
ที่เปนครูแนะแนวมีทศันะตอภาพลักษณดานอาคาร สถานที่ และสภาพแวดลอมทางกายภาพ  ที่ระดบั
เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก ทั้ง 7 ประเด็น ( X  = 4.34 – 3.89, S = .826 – .670) ตามลําดับ เชน 
มทส. มีลักษณะเปนเมืองมหาวิทยาลัย ( X  = 4.34, S = .684) 
มทส. มีบรรยากาศของการเรยีนรู ( X = 4.34, S = .684) 
มทส. มีหองสมุดที่ทันสมัย มีหนังสือและสื่อการศึกษาทีเ่พียงพอ ( X  = 4.29, S = .670) 
การที่ มทส. ตั้งอยูหางจากตวัเมืองเปนผลดีตอการศึกษาและการใชชีวติ ( X  = 4.26, S = .789) 
มทส. มีสถานที่สวยงาม รมร่ืน นาอยู ( X  = 4.24, S = .728) 
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ตารางที่ 131 คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะ
ของครูแนะแนวดานบทบาท 
   
ภาพลักษณดานบทบาท คาเฉล่ีย ( X ) 
สวนเบี่ยงเบน








4.05 .586 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีบทบาทดานการ
สงเสริมจริยธรรมและคุณธรรม 3.97 .653 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีบทบาทดานการ
สนับสนุนกีฬา 3.96 .791 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีบทบาทดานสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 3.96 .642 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
 
จากตารางที่ 131 แสดงคาเฉลี่ย คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. 
ตามทัศนะของครูแนะแนวดานบทบาท พบวา กลุมตัวอยางที่เปนครแูนะแนวมีทัศนะตอภาพลักษณดาน
บทบาท ที่ระดับเห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก ทั้ง 5 ประเด็น ( X  = 4.18 – 3.96, S = .791 – .586) 
ตามลําดับ ไดแก 
มทส. มีการประยุกตและเผยแพรเทคโนโลยีอยางสม่ําเสมอ ( X  = 4.18 , S = .626) 
มทส. มีบทบาทดานการใหบริการในดานตาง ๆ แกชุมชน ( X  = 4.05, S = .586) 
มทส. มีบทบาทดานการสงเสริมจริยธรรมและคุณธรรม ( X  = 3.97, S = .653) 
มทส. มีบทบาทดานการสนบัสนุนกีฬา ( X  = 3.96, S = .791) 
มทส. มีบทบาทดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ( X  = 3.96, S = .642) 
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( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
นักศึกษา มทส. มีความชํานาญ
ในการใชเทคโนโลยี 4.18 .668 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
บัณฑิต มทส. เปนที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงาน 4.09 .657 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
นักศึกษา มทส. มีความ
รับผิดชอบตอตนเอง 4.09 .657 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
บัณฑิต มทส. มีคุณภาพ 
สามารถรับใชสังคมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 




4.01 .643 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
บัณฑิต มทส. มีอัตราการไดงาน




3.99 .554 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
นักศึกษา มทส. ทํากิจกรรม
บําเพ็ญประโยชนตอสังคม 3.99 .554 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
บัณฑิตของ มทส. ไดช่ือวามี
ความอดทน และตั้งใจทํางาน 3.97 .677 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
นักศึกษา มทส. แตงกายสภุาพ
เหมาะสมและถูกระเบียบ 3.91 .715 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 






( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
นักศึกษา มทส. มีความสุภาพ
ออนนอมและมีสัมมาคารวะ 3.87 .737 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
บัณฑิต มทส. มีความผูกพันกับ
มหาวิทยาลัย 3.86 .761 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
การรับนองของ มทส. มีความ
เหมาะสม 3.72 .723 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
นักศึกษา มทส. ทํากิจกรรมนอก
หลักสูตรมาก 3.62 .748 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
 
จากตารางที่ 132 คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. ตาม
ทัศนะของครูแนะแนวดานนักศึกษาและบัณฑิต พบวา กลุมตวัอยางที่เปนครูแนะแนวมีทศันะตอ
ภาพลักษณดานนักศกึษาและบัณฑติ ที่ระดับเห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก ทั้ง 15 ประเด็น ( X = 
4.18 – 3.62, S = .761 – .554) ตามลําดับ เชน 
นักศึกษา มทส. มีความชํานาญในการใชเทคโนโลยี ( X  = 4.18, S = .668) 
บัณฑิต มทส. เปนที่ยอมรับของตลาดแรงงาน ( X  = 4.09, S = .657) 
นักศึกษา มทส. มีความรับผิดชอบตอตนเอง ( X  = 4.09, S = .657) 
บัณฑิต มทส. มีคุณภาพ สามารถรับใชสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ ( X  = 4.04, S = .701) 












จากการประมวลทัศนะของกลุมตัวอยางทีเ่ปนครูแนะแนว ในทุก ๆ ดาน พบวา กลุมตัวอยางที่
เปนครูแนะแนวมีทัศนะ ที่ระดับเหน็ดวยอยางยิ่งหรือภาพลักษณเชิงบวกมาก ไดแก 
 
ในภาพรวม 
 มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีเ่นนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี( X = 4.55, S = .661) 
 
จากการประมวลทัศนะของกลุมตัวอยางทีเ่ปนครูแนะแนว ในทุก ๆ ดาน พบวา กลุมตัวอยางที่
เปนครูแนะแนวมีทัศนะ ที่ระดับเหน็ดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก เชน 
 
ในภาพรวม 
มทส. มีความโดดเดนทางดานวิศวกรรมศาสตร ( X  = 4.41, S = .696) 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มกีารพัฒนาอยางตอเนื่อง ( X  = 4.37, S = .564) 
มทส. ใหโอกาสทางการศึกษามาก (อาทิ โควตา) ( X  = 4.28, S = .793) 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงในประเทศไทย ( X  = 4.20, S = .712) 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกลุมดีเยีย่มดานการเรียนการสอน ( X  = 4.18, S = .688) 
 
ดานการเรียนการสอน 
มทส. มีหองเรียนและหองปฏิบัติการทันสมัย ( X  = 4.33, S = .681) 
มทส. มีการเรียนการสอนที่เนนการประยุกตความรูกับภาคปฏิบัติ ( X  = 4.28, S = .556) 
มทส. มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอนอยางเหมาะสม ( X  = 4.24, S = .608) 
หลักสูตรของ มทส. ตรงกับความตองการของสังคมและตลาดแรงงาน ( X  = 4.22, S = .506) 
มทส. มีระบบสหกิจศึกษา (นักศึกษาฝกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ) ที่เสริมคุณภาพของ
นักศึกษา ( X  = 4.21, S = .639) 
 
ดานการบริหารจัดการ 
มทส. มีการใชเทคโนโลยีในการใหบริการที่ทันสมัย ( X  = 4.29, S = .649) 
ผูบริหารของ มทส. มีความรูความสามารถและมีวิสัยทศันในการบริหารจัดการ 
( X  = 4.20, S = .654) 
มทส. มีความรวมมือกับสถาบันตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ ( X  = 4.16, S = .634) 
มทส. มีการบริหารจัดการทีม่ีประสิทธิภาพ ( X  = 4.14, S = .667) 
มทส. มีการบริหารที่โปรงใส ( X  = 3.89, S = .685) 
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ดานคณาจารยและบุคลากร 
คณาจารย มทส. มีคุณวุฒิสูง ( X  = 4.39, S = .655) 
คณาจารย มทส. มีผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ( X  = 4.17, S = .700) 
บุคลากร มทส. ใสใจในการใหบริการ ( X  = 3.99, S = .683) 
บุคลากร มทส. มีจริยธรรมและคุณธรรม ( X  = 3.93, S = .718) 
 
ดานอาคาร  สถานที่  และสภาพแวดลอมทางกายภาพ 
มทส. มีลักษณะเปนเมืองมหาวิทยาลัย ( X  = 4.34, S = .684) 
มทส. มีบรรยากาศของการเรยีนรู ( X  = 4.34, S = .684) 
มทส. มีหองสมุดที่ทันสมัย มีหนังสือและสื่อการศึกษาทีเ่พียงพอ ( X  = 4.29, S = .670) 
การที่ มทส. ตั้งอยูหางจากตวัเมืองเปนผลดีตอการศึกษาและการใชชีวติ ( X  = 4.26, S = .789) 
มทส. มีสถานที่สวยงาม รมร่ืน นาอยู ( X  = 4.24, S = .728) 
 
ดานบทบาท 
มทส. มีการประยุกตและเผยแพรเทคโนโลยีอยางสม่ําเสมอ ( X  = 4.18 , S = .626) 
มทส. มีบทบาทดานการใหบริการในดานตาง ๆ แกชุมชน ( X  = 4.05, S = .586) 
มทส. มีบทบาทดานการสงเสริมจริยธรรมและคุณธรรม ( X  = 3.97, S = .653) 
มทส. มีบทบาทดานการสนบัสนุนกีฬา ( X  = 3.96, S = .791) 
มทส. มีบทบาทดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ( X  = 3.96, S = .642) 
 
ดานนักศึกษาและบัณฑิต 
นักศึกษา มทส. มีความชํานาญในการใชเทคโนโลยี ( X  = 4.18, S = .668) 
บัณฑิต มทส. เปนที่ยอมรับของตลาดแรงงาน ( X  = 4.09, S = .657) 
นักศึกษา มทส. มีความรับผิดชอบตอตนเอง ( X  = 4.09, S = .657) 
บัณฑิต มทส. มีคุณภาพ สามารถรับใชสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ ( X  = 4.04, S = .701) 






จากการประมวลทัศนะของกลุมตัวอยางทีเ่ปนครูแนะแนว ในทุก ๆ ดาน พบวา กลุมตัวอยางที่
เปนครูแนะแนวมีทัศนะ ที่ระดับไมแนใจ  ไดแก 
 
ในภาพรวม 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่คนจนมีโอกาสเรยีน ( X  = 3.42, S = .956) 
คาใชจายตลอดหลักสูตรของ มทส. มีความเหมาะสม ( X  = 3.39, S = .994) 
มทส. มีความโดดเดนทางดานสังคมศาสตร ( X  = 3.20, S = .924) 
มทส. มีความโดดเดนทางดานแพทยศาสตร ( X  = 3.14, S =.812) 
 
ดานการเรียนการสอน 
มทส. เรียนยาก จบชา ( X  = 3.32, S = .846) 


























ตารางที่ 133 คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะ
ของครูแนะแนว ในดานตาง ๆ เรียงลําดับจากระดับทัศนะเชิงบวกมากไประดับทัศนะเชิงลบมาก 25 
อันดับแรก 
 
ความเห็นตอ มทส.  
ดานตาง ๆ 
คาเฉล่ีย 
( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีเ่นน




วิศวกรรมศาสตร 4.40 .705 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
คณาจารย มทส. มีคุณวุฒิสูง 4.39 .662 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มกีาร
พัฒนาอยางตอเนื่อง 4.37 .567 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีบรรยากาศของการ
เรียนรู 4.36 .678 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีลักษณะเปนเมือง
มหาวิทยาลัย 4.35 .695 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีหองเรียนและ




4.29 .680 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
 มทส. มีการใชเทคโนโลยีในการ
ใหบริการที่ทนัสมัย 4.28 .655 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
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ความเห็นตอ มทส.  
ดานตาง ๆ 
คาเฉล่ีย 
( X ) 
สวนเบี่ยงเบน










4.26 .787 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีสถานที่สวยงาม รมร่ืน 




4.24 .617 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. ใหโอกาสทางการศึกษา















4.19 .664 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
นักศึกษา มทส. มีความชํานาญ
ในการใชเทคโนโลยี 4.18 .678 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีการประยุกตและเผยแพร






( X ) 
สวนเบี่ยงเบน




4.17 .650 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่อยูใน
กลุมดีเยีย่มดานการเรียนการสอน 4.17 .650 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มี
ช่ือเสียงในประเทศไทย 4.17 .712 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีความรวมมือกับสถาบัน
ตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ 4.15 .643 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
คณาจารย มทส. มีผลงานวิจัยเพื่อ




4.13 .695 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
จากตารางที่ 133 แสดงคาเฉลี่ย คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. 
ตามทัศนะของครูแนะแนว ในดานตาง ๆ เรียงลําดับจากระดับทัศนะเชิงบวกมากไประดับทัศนะเชงิลบ
มาก 25 อันดบัแรก พบวา กลุมตัวอยางทีเ่ปนครูแนะแนวมีทัศนะตอภาพลักษณ มทส. ในดานตาง ๆ ที่
ระดับเหน็ดวยอยางยิ่งหรือภาพลักษณเชิงบวกมาก ใน 1 ประเด็น ( X  = 4.53, S = .671) คือ 
 มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีเ่นนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ( X  = 4.53, S = .671) 
 
 กลุมตัวอยางทีเ่ปนครูแนะแนวมีทัศนะตอภาพลักษณ มทส. ในดานตาง ๆ ที่ระดับเหน็ดวยหรือ
ภาพลักษณเชิงบวก ใน 24 ประเด็น ( X  = 4.40 – 4.13, S = .796 – .502) ตามลําดับ เชน 
มทส. มีความโดดเดนทางดานวิศวกรรมศาสตร ( X  = 4.40, S = .705) 
คณาจารย มทส. มีคุณวุฒิสูง ( X  = 4.39, S = .662) 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มกีารพัฒนาอยางตอเนื่อง ( X  = 4.37, S = .567) 
มทส. มีบรรยากาศของการเรยีนรู ( X  = 4.36, S = .678) 
มทส. มีลักษณะเปนเมืองมหาวิทยาลัย ( X  = 4.35, S = .695) 
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ตารางที่ 134 คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะ




 ดานตาง ๆ  
คาเฉล่ีย 
( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
มทส. มีความโดดเดนทางดาน
แพทยศาสตร 3.14 .812 ไมแนใจ 
มทส. มีความโดดเดนทางดาน
สังคมศาสตร 3.20 .924 ไมแนใจ 
มทส. ตกออกหรือรีไทรมาก 3.27 .827 ไมแนใจ 
มทส. เรียนยาก จบชา 3.32 .846 ไมแนใจ 
คาใชจายตลอดหลักสูตรของ 
มทส. มีความเหมาะสม 3.39 .994 ไมแนใจ 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่คนจนมี
โอกาสเรียน 3.42 .956 ไมแนใจ 
มทส. มีการใหทุนการศึกษาอยาง
เพียงพอ 3.51 .757 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
นักศึกษา มทส. ทํากิจกรรมนอก




3.64 .706 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. เรียน 3 เทอม ทําให
นักศึกษาตองตื่นตัว 3.67 .958 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มี
ช่ือเสียงระดับนานาชาต ิ 3.68 .820 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
การรับนองของ มทส. มีความ
เหมาะสม 3.72 .723 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 







( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
นักศึกษาและอาจารย มทส. มี




3.84 .736 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
บัณฑิต มทส. มีความผูกพันกับ




3.87 .737 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
นักศึกษา มทส. มีความสุภาพ
ออนนอมและมีสัมมาคารวะ 3.87 .737 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
นักศึกษา มทส. มีระเบียบวนิัยด ี 3.88 .692 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีหอพักนักศึกษาที่
ปลอดภัยและเพียงพอ 3.89 .826 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีการบริหารที่โปรงใส 3.89 .685 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
นักศึกษา มทส. แตงกายสภุาพ
เหมาะสมและถูกระเบียบ 3.91 .715 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีหลักสูตรไดมาตรฐาน
ระดับชาติและนานาชาต ิ 3.93 .660 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
บุคลากร มทส. มีจริยธรรมและ
คุณธรรม 3.93 .718 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีบทบาทดานสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 3.96 .642 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีบทบาทดานการ
สนับสนุนกีฬา 3.96 .791 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
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จากตารางที่ 134 แสดงคาเฉลี่ย คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. 
ตามทัศนะของครูแนะแนว  ในดานตาง ๆ เรียงลําดับจากระดับทัศนะเชิงลบมากไประดับทัศนะเชิงบวก
มาก 25 อันดบัแรก พบวา กลุมตัวอยางทีเ่ปนครูแนะแนวมีทัศนะตอภาพลักษณ มทส. ในดานตาง ๆ ที่
ระดับไมแนใจ ใน 6 ประเด็น ( X  = 3.14 – 3.42, S = .994 – .812) ตามลําดบั เชน 
มทส. มีความโดดเดนทางดานแพทยศาสตร ( X  = 3.14, S = .812) 
มทส. มีความโดดเดนทางดานสังคมศาสตร ( X  = 3.20, S = .924) 
มทส. ตกออกหรือรีไทรมาก ( X  = 3.27, S = .827) 
มทส. เรียนยาก จบชา ( X  = 3.32, S = .846) 
คาใชจายตลอดหลักสูตรของ มทส. มีความเหมาะสม ( X  = 3.39, S = .994) 
 
กลุมตัวอยางทีเ่ปนครูแนะแนวมีทัศนะตอภาพลักษณ มทส. ในดานตาง ๆ ที่ระดับเห็นดวยหรือ
ภาพลักษณเชิงบวก ใน 19 ประเด็น ( X  = 3.51 – 3.96, S = .958 – .642) ตามลําดับ เชน 
มทส. มีการใหทุนการศึกษาอยางเพยีงพอ ( X  = 3.51, S = .757) 
นักศึกษา มทส. ทํากิจกรรมนอกหลักสูตรมาก ( X  = 3.62, S = .748) 
คณาจารย มทส. กับผูปกครองมีความรวมมือในการแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับนกัศึกษา 
( X  = 3.64, S = .706) 
มทส. เรียน 3 เทอม ทําใหนกัศึกษาตองตื่นตัว ( X  = 3.67, S = .958) 





แนะแนว ไดแสดงทัศนะในประเด็นอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวในแบบสอบถามโดยสามารถ
ประมวลและนําเสนอเปนดานตาง ๆ ไดแก 1) ภาพลักษณในภาพรวม 2) ภาพลักษณดานการเรียนการ
สอน 3) ดานการบริหารจัดการ และ4) ดานนักศึกษาและบัณฑิตโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  
ตารางที่ 135 จํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ในดานตาง ๆ ของกลุมตัวอยางที่
เปนครูแนะแนว 
 
การรับรูภาพลกัษณของ มทส. ในดานตาง ๆ จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
ภาพลักษณในภาพรวม 24 63.16 
ภาพลักษณดานนักศกึษาและบัณฑติ 7 18.42 
ภาพลักษณดานการบริหารจดัการ 5 13.16 
ภาพลักษณดานการเรียนการสอน 2 5.26 
รวม 38 100.00 
 
จากตารางที่ 135 แสดงจํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ในดานตาง ๆ 
ของกลุมตัวอยางที่เปนครูแนะแนว พบวา กลุมตัวอยางที่เปนครูแนะแนว มีทัศนะตอ ภาพลักษณ        
ในภาพรวม มจีํานวนมากทีสุ่ด คิดเปนรอยละ 63.16 รองลงมาคือ ภาพลักษณนักศกึษาและบัณฑติ คิด
เปนรอยละ 18.42 ภาพลักษณดานการบริหารจัดการ คดิเปนรอยละ 13.16 และภาพลักษณดานการเรียน











ตารางที่ 136 จํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลกัษณของ มทส. ในภาพรวมของกลุมตัวอยางที่
เปนครูแนะแนว 
 
ภาพลักษณในภาพรวม จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงในระดบัภูมิภาค/ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ/ในประเทศ และนานาชาต ิ 6 25.00 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีใ่หโอกาสการศึกษาแกนักเรยีนใน
ภูมิภาค 5 20.83 
มทส. มีคาใชจาย/คาหนวยกติในการศกึษาเลาเรียนสูง 5 20.83 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีด่ี มีคุณภาพในระดับภูมิภาค/ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือและในประเทศ 4 16.67 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเดนดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 2 8.33 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มกีารพัฒนาอยางตอเนื่อง 2 8.33 
รวม 24 100.00 
 
จากตารางที่ 136 แสดงจํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ในภาพรวมของ
กลุมตัวอยางทีเ่ปนครูแนะแนว พบวา กลุมตัวอยางที่เปนครูแนะแนว ที่มีทัศนะวา มทส. เปน
มหาวิทยาลัยทีม่ีช่ือเสียงในระดับภูมิภาค/ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ/ในประเทศ และนานาชาติ มีจาํนวน
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 25.00 รองลงมา คือ มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีใ่หโอกาสการศึกษาแกนกัเรยีนใน
ภูมิภาค คิดเปนรอยละ 20.83 มทส. มีคาใชจาย/คาหนวยกิตในการศึกษาเลาเรียนสูง คิดเปนรอยละ 20.83 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีด่ี มีคุณภาพในระดับภูมิภาค/ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและในประเทศ คิดเปน
รอยละ 16.67 และ มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเดนดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมทั้ง 







ตารางที่ 137 จํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ดานการเรียนการสอนของกลุม
ตัวอยางที่เปนครูแนะแนว 
 
ภาพลักษณดานการเรียนการสอน จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีจ่ัดการเรียนการสอนมีคุณภาพและใช
ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนมากขึ้น 2 100.00 
รวม 2 100.00 
 
 จากตารางที่ 137 แสดงจํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ดานการเรียน






















ตารางที่ 138 จํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ดานการบริหารจัดการของกลุม
ตัวอยางที่เปนครูแนะแนว 
 
ภาพลักษณดานการบริหารจัดการ จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
มทส. มีการประชาสัมพันธนอยและลาชา 3 60.00 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มกีารบริหารจัดการที่ดีและเปนระบบ 2 40.00 
รวม 5 100.00 
 
จากตารางที่ 138 แสดงจํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ดานการบริหาร
จัดการของกลุมตัวอยางที่เปนครูแนะแนว พบวา กลุมตวัอยางที่เปนครูแนะแนว ทีม่ีทัศนะวา มทส. มี
การประชาสัมพันธนอยและลาชา มีจํานวนมากที่สุด คดิเปนรอยละ 60.00 รองลงมา คือ มทส. เปน



















ตารางที่ 139 จํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ดานนักศึกษาและบัณฑิตของกลุม
ตัวอยางที่เปนครูแนะแนว 
 
ภาพลักษณดานนักศึกษาและบัณฑิต จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
บัณฑิต มทส. มีคุณภาพ เปนที่ยอมรับของตลาดแรงงาน 7 100.00 
รวม 7 100.00 
 
จากตารางที่ 139 แสดงจํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ดานนักศึกษาและ
บัณฑิตของกลุมตัวอยางที่เปนครูแนะแนว พบวา กลุมตัวอยางที่เปนครูแนะแนว มีทัศนะดานนกัศึกษา
และบัณฑิตวา บัณฑิต มทส. มีคุณภาพ เปนที่ยอมรับของตลาดแรงงานโดยมีผูแสดงความเหน็ประเด็น
เดียว 
 
 นอกจากทศันะเกีย่วกับภาพลักษณ มทส. ดังกลาวขางตนแลวกลุมตัวอยางไดเสนอแนะใน
สวนทายของแบบสอบถามซึ่งเปนคําถามปลายเปด ดังนี้ (1) อยากใหโอกาสนักเรียนที่ยากจนมาก ๆ ได
มีโอกาสในการเรียนในสถานศึกษาที่มีคณุภาพ (2) มทส. ควรจัดการศึกษาใหกับนกัเรียนเรยีนดีแตขาด
แคลนทุนทรัพยดวยการใหโอกาสในการศกึษาเลาเรียนฟรีจนจบหลักสตูรจะชวยพัฒนาเด็กดอยโอกาส
ใหไดรับโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้น (3) อยากใหมหาวิทยาลัยจดัการศึกษาที่มีมาตรฐาน แตเสีย
คาใชจายนอยใหกับนักเรยีนนักศึกษา จะเปนสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อเด็กไทยและชาติไทย (4) มทส. ควรออก
แนะแนวแกนกัเรียนชัน้ ม.6 ที่จะสอบเรยีนตอระดับอดุมศึกษาในตางจังหวดับาง เพราะผูปกครอง ครู 
นักเรียน ยังมีความเขาใจวา มทส. เปนมหาวิทยาลัยเอกชน และเก็บคาเรียนแพง คาใชจายในการเรียน
เยอะ เลยทําใหนักเรยีนไมคอยสนใจทีจ่ะสมัครโควตา เนื่องจากไมทราบขอมูลที่แทจริง และ(5) อยาก




กลุมตัวอยางทีเ่ปนครูแนะแนวตอบแบบสอบถามในการวิจัยคร้ังนี้ จํานวนทั้งส้ิน 76 คน เปน
เพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยสวนใหญเปนครูแนะแนวสังกัดโรงเรียนที่สมัครโควตา มีชวงอาย ุ45 – 54 
ป เปนครูแนะแนวจากโรงเรยีนบุรีรัมยพิทยาคม จํานวนมากกวาโรงเรยีนอื่น ๆ ที่เปนกลุมตัวอยาง และ
อาศัยอยูจังหวดัศรีสะเกษ นครราชสีมา สุรินทร และบุรีรัมย เปนตน กลุมตัวอยางที่เปนครูแนะแนวสวน
ใหญเปดรับสือ่โทรทัศน อินเทอรเน็ต และหนังสือพิมพ ทุกวัน สวนวิทยุฯ และนิตยสารสวนใหญ
เปดรับสัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง และกลุมตวัอยางที่เปนครูแนะแนวสวนใหญรับรูสถานภาพของ มทส. วา
เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  
  
 การรับรูภาพลักษณของ มทส. ของกลุมตัวอยางทีเ่ปนครูแนะแนวในสวนของภาพลักษณ
บริสุทธิ์นั้น กลุมตัวอยางรับรูภาพลักษณในภาพรวม อาทิ  มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีม่ีช่ือเสียงในภมูิภาค 
/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ในประเทศ และนานาชาต ิ ดานการเรยีนการสอน อาทิ มทส. เปน
มหาวิทยาลัยทีจ่ัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ ดานการบรหิารจัดการ อาทิ  มทส. มีการบริหารจัดการที่ดี 
เปนระบบ คลองตัว สะดวก รวดเรว็และมปีระสิทธิภาพ ดานคณาจารยและบุคลากร ไดแก คณาจารย
และบุคลากร มทส. มีคุณวฒุิสูง และมีประสิทธิภาพ ดานอาคาร สถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพ 
อาทิ มทส. อยูใกลบาน ส่ิงแวดลอมด ี บรรยากาศดี และนาอยู ดานบทบาท ไดแก เปนมหาวิทยาลัยที่




ของภาพลักษณที่เลือกตอบตามแบบสอบถามในดานตาง ๆ พบวา กลุมตัวอยางที่เปนครูแนะแนวมี
ทัศนะตอภาพลักษณ มทส. ที่ระดับเหน็ดวยอยางยิ่งหรือภาพลักษณเชิงบวกมาก ในภาพรวม ไดแก (1) 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีเ่นนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ระดับเห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก โดย
มีรายละเอียดในแตละดาน ดงันี้  
 
 ในภาพรวม เชน (1) มทส. มีความโดดเดนทางดานวิศวกรรมศาสตร (2) มทส. เปนมหาวิทยาลัย
ที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง (3) มทส. ใหโอกาสทางการศึกษามาก (อาทิ โควตา) (4) มทส. เปน
มหาวิทยาลัยทีม่ีช่ือเสียงในประเทศไทย และ(5) มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกลุมดีเยี่ยมดานการเรยีน
การสอน ดานการเรียนการสอน เชน (1) มทส. มีหองเรียนและหองปฏิบัติการทันสมัย (2) มทส. มีการ
เรียนการสอนที่เนนการประยุกตความรูกับภาคปฏิบัติ (3) มทส. มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียน
การสอนอยางเหมาะสม (4) หลักสูตรของ มทส. ตรงกับความตองการของสังคมและตลาดแรงงาน และ 
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(5) มทส. มีระบบสหกิจศึกษา (นักศึกษาฝกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ) ที่เสริมคุณภาพของ
นักศึกษา ดานการบริหารจัดการ ไดแก (1) มทส. มีการใชเทคโนโลยีในการใหบริการที่ทันสมัย (2) 
ผูบริหารของ มทส. มีความรูความสามารถและมีวิสัยทศันในการบริหารจัดการ (3) มทส. มีความรวมมือ
กับสถาบันตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ (4)  มทส. มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  และ(5) มทส. 
มีการบริหารที่โปรงใส  
 
 ดานคณาจารยและบุคลากร ไดแก (1) คณาจารย มทส. มีคุณวุฒิสูง (2) คณาจารย มทส. มี
ผลงานวิจัยเพือ่การพัฒนาประเทศ (3) บุคลากร มทส. ใสใจในการใหบริการ และ(4) บุคลากร มทส. มี
จริยธรรมและคุณธรรม ดานอาคาร สถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพ เชน (1) มทส. มีลักษณะ
เปนเมืองมหาวิทยาลัย (2) มทส. มีบรรยากาศของการเรียนรู (3) มทส. มีหองสมุดที่ทันสมัย มีหนังสือ
และสื่อการศึกษาที่เพียงพอ (4) การที่ มทส. ตั้งอยูหางจากตัวเมืองเปนผลดีตอการศึกษาและการใชชีวิต 
และ(5) มทส. มีสถานที่สวยงาม รมร่ืน นาอยู  
 
 ดานบทบาท ไดแก (1) มทส. มีการประยุกตและเผยแพรเทคโนโลยีอยางสม่ําเสมอ (2) มทส. มี
บทบาทดานการใหบริการในดานตาง ๆ แกชุมชน (3) มทส. มีบทบาทดานการสงเสริมจริยธรรมและ
คุณธรรม (4) มทส. มีบทบาทดานการสนับสนุนกฬีา และ(5) มทส. มีบทบาทดานสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ดานนักศึกษาและบัณฑิต เชน (1) นักศึกษา มทส. มีความชํานาญในการใชเทคโนโลยี 
(2) บัณฑิต มทส. เปนที่ยอมรับของตลาดแรงงาน (3) นักศึกษา มทส. มีความรับผิดชอบตอตนเอง (4) 
บัณฑิต มทส. มีคุณภาพ สามารถรับใชสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ และ(5) นักศึกษา มทส. มี
ความสามารถในการปรับตวัใหเขากับระบบการเรียนไดดี 
 
 นอกจากนี้การประมวลทัศนะของกลุมตัวอยางที่เปนครูแนะแนวตอภาพลักษณของ มทส. ใน
ทุกดาน ยังพบวา กลุมตวัอยางที่เปนครูแนะแนวมีทัศนะตอภาพลักษณ มทส. ที่ระดับไมแนใจ โดยมี
รายละเอียดในแตละดาน ดังนี้ ในภาพรวม ไดแก (1) มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่คนจนมีโอกาสเรียน (2) 
คาใชจายตลอดหลักสูตรของ มทส. มีความเหมาะสม (3) มทส. มีความโดดเดนทางดานสังคมศาสตร 
และ(4) มทส. มีความโดดเดนทางดานแพทยศาสตร ดานการเรียนการสอน ไดแก (1) มทส. เรียนยาก    
จบชา และ(2) มทส. ตกออกหรือรีไทรมาก 
 
 อยางไรก็ตามเมื่อนําขอมูลมาจัดลําดับ โดยรวมทุกดานเรียงลําดับจาก ระดับทัศนะเชิงบวกมาก
ไประดับทัศนะเชิงลบมาก พบวา กลุมตัวอยางที่เปนครูแนะแนวมีทัศนะตอภาพลักษณของ มทส.          
ที่ระดับเหน็ดวยอยางยิ่งหรือภาพลักษณเชิงบวกมาก ในประเดน็ มทส. เปนมหาวทิยาลัยที่เนน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ระดับเห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก เชน (1) มทส. มีความโดดเดน
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ทางดานวิศวกรรมศาสตร (2) คณาจารย มทส. มีคุณวฒุิสูง (3) มทส. เปนมหาวทิยาลัยที่มีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง (4) มทส. มีบรรยากาศของการเรียนรู และ(5) มทส. มีลักษณะเปนเมืองมหาวิทยาลัย 
 
นอกจากนี้พบวาเมื่อเรียงลําดับ ระดับทัศนะเชิงลบมากไประดับทัศนะเชิงบวกมาก พบวา กลุม
ตัวอยางที่เปนครูแนะแนวมทีัศนะตอภาพลักษณของ มทส. ที่ระดับไมแนใจ ในประเด็นตาง ๆ 
ตามลําดับ เชน (1) มทส. มีความโดดเดนทางดานแพทยศาสตร (2) มทส. มีความโดดเดนทางดาน
สังคมศาสตร (3) มทส. ตกออกหรือรีไทรมาก (4) มทส. เรียนยาก จบชา และ(5) คาใชจายตลอด
หลักสูตรของ มทส. มีความเหมาะสม และ ที่ระดับเห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก เชน (1) มทส. มีการ
ใหทุนการศึกษาอยางเพยีงพอ (2) นักศกึษา มทส. ทํากิจกรรมนอกหลกัสูตรมาก (3) คณาจารย มทส. กับ
ผูปกครองมีความรวมมือในการแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกบันักศึกษา (4) มทส. เรียน 3 เทอม ทําให
นักศึกษาตองตื่นตัว และ(5) มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงระดับนานาชาติ  
 
 จากขอมูลเกี่ยวกับการรับรูภาพลักษณของ มทส. ของกลุมตัวอยางที่เปนครูแนะแนว ในดาน 
อ่ืน ๆ นอกเหนือจากประเด็นตาง ๆ ดังกลาวขางตน โดยจําแนกเปนดาน ๆ พบวา ในภาพรวม เชน  
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงในระดับภูมิภาค/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ในประเทศ และนานาชาติ    
ดานการเรียนการสอน ไดแก มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนมีคุณภาพและ                     
ใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนมากขึ้น ดานการบริหารจัดการ เชน มทส. มีการประชาสัมพันธ
นอยและลาชา ดานนักศึกษาและบัณฑิต ไดแก บัณฑิต มทส. มีคุณภาพ เปนที่ยอมรับของตลาดแรงงาน  
 
 ขอเสนอแนะในสวนทายของแบบสอบถามซึ่งเปนคําถามปลายเปด กลุมตัวอยางที่ เปน           
ครูแนะแนวแสดงทัศนะดังนี้ (1) อยากใหโอกาสนักเรียนที่ยากจนมาก ๆ ไดมีโอกาสในการเรียนใน
สถานศึกษาที่มีคุณภาพ (2) มทส. ควรจัดการศึกษาใหกับนักเรียนเรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพยดวยการ
ใหโอกาสในการศึกษาเลาเรียนฟรีจนจบหลักสูตรจะชวยพัฒนาเด็กดอยโอกาสใหไดรับโอกาสทาง
การศึกษาเพิ่มขึ้น (3) อยากใหมหาวิทยาลัยจัดการศึกษาที่มีมาตรฐาน แตเสียคาใชจายนอยใหกับนกัเรยีน
นักศึกษา จะเปนสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อเด็กไทยและชาติไทย (4) มทส. ควรออกแนะแนวแกนักเรียนชั้น ม.6 ที่
จะสอบเรียนตอระดับอุดมศึกษาในตางจังหวัดบาง เพราะผูปกครอง ครู และนักเรียน ยังมีความเขาใจวา 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยเอกชน และเก็บคาเรียนแพง คาใชจายในการเรียนเยอะ เลยทําใหนักเรียนไมคอย
สนใจที่จะสมัครโควตา เนื่องจากไมทราบขอมูลที่แทจริง และ (5) อยากเห็น มทส. ใหโอกาสตาง ๆ 
เพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของนักเรียนที่อยูในจังหวัดนี้ มีโอกาสเขาไปศึกษา  
บทที่ 7 
 
ภาพลักษณของ มทส. ในทัศนะของผูปกครอง 
 
ในบทนี้เปนการนําเสนอผลการวิจยัของกลุมตัวอยางที่เปนผูปกครองในประเด็นตาง ๆ โดยแบง
ออกเปน 4 สวน ดังนี ้
 
 
 สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ในดานตาง ๆ ไดแก เพศ ชวงอาย ุอาชีพ และจังหวดัที่
กําลังอาศัยอยู 
  
  สวนที่ 2 พฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากสื่อตาง ๆ ไดแก ความถี่ในการเปดรับขาวสารทั่วไปจาก
ส่ือโทรทัศน วิทยุฯ อินเทอรเน็ต หนังสือพมิพ และนิตยสาร โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห 
 
สวนที ่3 การรับรูภาพลักษณของ มทส. (ภาพลักษณบริสุทธิ์)  
 
  สวนที่ 4 การรับรูภาพลักษณของ มทส. (ภาพลักษณทีเ่ลือกตอบตามแบบสอบถาม) ในดานตาง ๆ 
ไดแก สถานภาพของ มทส. ภาพลักษณในภาพรวม ดานการเรียนการสอน ดานการบริหารจัดการ ดาน











สวนที่ 1 ขอมูลเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
 
ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถามที่เปนผูปกครอง ซ่ึงเปนขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถามในดาน
ตาง ๆ ไดแก เพศ ชวงอายุ อาชีพ และจังหวัดที่กําลังอาศยัอยู โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
  
จํานวนกลุมตวัอยางที่เปนผูปกครองและที่ตอบแบบสอบถามในการวจิัยคร้ังนี้ มีจาํนวนทั้งส้ิน 278 
คน จําแนกตามขอมูลดานตาง ๆ ดังนี้ 
  
ตารางที่ 140 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนผูปกครอง จําแนกตามเพศ 
 
เพศ จํานวน  (คน) รอยละ 
หญิง 166 59.70 
ชาย 109 39.20 
ไมระบ ุ 3 1.10 
รวม 278 100.00 
 
จากตารางที่ 140 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนผูปกครองจําแนกตามเพศ พบวา 
กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวากลุมตัวอยางที่เปนเพศชาย กลาวคอื เพศหญิง คดิเปนรอยละ 59.70 เพศ











ตารางที่ 141 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนผูปกครอง จําแนกตามชวงอาย ุ
 
ชวงอาย ุ จํานวน (คน) รอยละ 
อายุ 35 – 44 ป 108 38.80 
อายุ 45 – 54 ป 108 38.80 
อายุ 55 – 64 ป 21 7.60 
อายุ 25 – 34 ป 18 6.50 
อายุ 18 – 24 ป 14 5.00 
อายุ 65 ปขึ้นไป 7 2.50 
ไมระบ ุ 2 0.70 
รวม 278 100.00 
  
จากตารางที ่ 141 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนผูปกครองจําแนกตามชวงอาย ุ
พบวา กลุมตวัอยางที่เปนผูปกครองมีชวงอายุ 35 – 44 ป และชวงอาย ุ45 – 54 ป มีจํานวนมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 38.80 ในแตละชวงอายุ รองลงมา คือ ชวงอาย ุ55 – 64 ป คิดเปนรอยละ 7.60 ชวงอาย ุ25 – 34 ป คิด
เปนรอยละ 6.50 ชวงอาย ุ18 – 24 ป คิดเปนรอยละ 5.00 ชวงอาย ุ65 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 2.50 และกลุม













ตารางที่ 142 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนผูปกครอง จําแนกตามอาชพี 
 
อาชีพ จํานวน (คน) รอยละ 
เกษตรกร 135 48.60 
ธุรกิจสวนตวั/คาขาย 45 16.20 
รับราชการ/รัฐวิสาหกจิ 36 12.90 
แมบาน 28 10.10 
ผูใชแรงงาน 12 4.30 
บริษัทเอกชน 10 3.60 
อ่ืน ๆ เชน (รับจางทั่วไป, ราชการบํานาญ) 5 1.80 
ไมระบ ุ 7 2.50 
รวม 278 100.00 
 
จากตารางที่ 142 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนผูปกครองจําแนกตามอาชีพ พบวา 
กลุมตัวอยางทีเ่ปนผูปกครองมีอาชีพเกษตรกร มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 48.60 รองลงมา คือ ธุรกิจ
สวนตัว/คาขาย คิดเปนรอยละ 16.20 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 12.90 แมบาน คิดเปนรอยละ 
10.10 ผูใชแรงงาน คิดเปนรอยละ 4.30 บริษัทเอกชน คดิเปนรอยละ 3.60 อ่ืน ๆ เชน รับจางทั่วไป ราชการ












ตารางที่ 143   จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนผูปกครอง จําแนกตามจงัหวัดท่ีกําลังอาศยั 
 
จังหวัด จํานวน (คน) รอยละ 
ศรีสะเกษ 59 21.20 
สุรินทร 57 20.50 
บุรีรัมย 49 17.60 
นครราชสีมา 45 16.20 
ชลบุรี 27 9.70 
ชัยภูม ิ 15 5.40 
ระยอง 11 4.00 
ฉะเชิงเทรา 11 4.00 
อ่ืน ๆ (เชน จังหวัดขอนแกน สมุทรปราการ 
อุบลราชธานี) 4 1.40 
รวม 278 100.00 
 
จากตารางที่ 143 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตวัอยางที่เปนผูปกครองจําแนกตามจังหวัดที่
กําลังอาศัย พบวา กลุมตวัอยางที่เปนผูปกครองสวนใหญอาศัยอยูจังหวัดศรีสะเกษ มีจํานวนมากที่สุด คิด
เปนรอยละ 21.20 รองลงมา คือ จังหวัดสุรินทร คิดเปนรอยละ 20.50 จังหวดับุรีรัมย คิดเปนรอยละ 17.60 
จังหวดันครราชสีมา คิดเปนรอยละ 16.20 จังหวัดชลบุรี คิดเปนรอยละ 9.70 จังหวดัชัยภมูิ คิดเปนรอยละ 
5.40 จังหวัดระยอง เปนรอยละ 4.00 จังหวดัฉะเชิงเทรา คิดเปนรอยละ 4.00 และอื่น ๆ เชน จังหวัดขอนแกน 
สมุทรปราการ อุบลราชธานี คิดเปนรอยละ 1.40 ตามลําดับ 
 
ทั้งนี้ ทีมวิจยัไดรับความอนุเคราะหจากผูปกครองของนักเรียนกลุมตวัอยางที่ตอบแบบสอบถามและ






สวนที่ 2 พฤตกิรรมการเปดรับขาวสารจากสื่อ 
 
  ขอมูลพฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากสื่อ เปนขอมูลเกีย่วกับการเปดรับขาวสารจากสื่อโดยเฉลี่ย
ในรอบ 1 สัปดาห ของกลุมตัวอยางที่เปนผูปกครองประกอบดวยส่ือโทรทัศน ส่ือวิทยุฯ ส่ืออินเทอรเน็ต ส่ือ
หนังสือพิมพ และสื่อนิตยสาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 
ตารางที่ 144 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนผูปกครอง จําแนกตามความถี่ในการเปดรับ
ขาวสารทั่วไปจากสื่อโทรทัศนโดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห 
 
ความถี่ในการเปดรับขาวสารทั่วไป 
จากสื่อโทรทัศนโดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห จํานวน (คน) รอยละ 
ทุกวัน 194 69.80 
สัปดาหละ 5 – 6 คร้ัง 30 10.80 
สัปดาหละ 3 – 4 คร้ัง 25 9.00 
สัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง 24 8.60 
ไมเคยเลย 5 1.80 
รวม 278 100.00 
 
จากตารางที่ 144 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนผูปกครอง จําแนกตามความถี่ใน
การเปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่อโทรทัศนโดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห พบวา กลุมตวัอยางที่เปนผูปกครองมีการ
เปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่อโทรทัศน ดวยความถี่ ทุกวนั มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 69.80 รองลงมา 
คือ สัปดาหละ 5 – 6 คร้ัง คิดเปนรอยละ 10.80 สัปดาหละ 3 – 4 คร้ัง คิดเปนรอยละ 9.00 สัปดาหละ 1 – 2 






ตารางที่ 145 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนผูปกครอง จําแนกตามความถี่ในการเปดรับ
ขาวสารทั่วไปจากสื่อวิทยุฯ โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห 
 
ความถี่ในการเปดรับขาวสารทั่วไป 
จากสื่อวิทยุฯโดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห จํานวน (คน) รอยละ 
สัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง 76 27.30 
สัปดาหละ 3 – 4 คร้ัง 60 21.60 
ไมเคยเลย 50 18.00 
ทุกวัน 41 14.70 
สัปดาหละ 5 – 6 คร้ัง 33 11.90 
ไมระบ ุ 18 6.50 
รวม 278 100.00 
 
 จากตารางที ่ 145 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตวัอยางที่เปนผูปกครอง จําแนกตามความถี่
ในการเปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่อวิทยุฯ โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห พบวา กลุมตวัอยางที่เปนผูปกครองมีการ
เปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่อวิทยฯุ ดวยความถี่ สัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง มีจํานวนมากทีสุ่ด คิดเปนรอยละ 27.30 
รองลงมา คือ สัปดาหละ 3 – 4 ครั้ง คิดเปนรอยละ 21.60 ไมเคยเปดรับเลย คิดเปนรอยละ 18.00 เปดรับทุก











ตารางที่ 146 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนผูปกครอง จําแนกตามความถี่ในการเปดรับ
ขาวสารทั่วไปจากสื่ออินเทอรเน็ต โดยเฉลีย่ใน 1 สัปดาห 
 
ความถี่ในการเปดรับขาวสารทั่วไป 
จากสื่ออินเทอรเน็ตโดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห จํานวน (คน) รอยละ 
ไมเคยเลย 190 68.30 
สัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง 30 10.80 
สัปดาหละ 3 – 4 คร้ัง 16 5.80 
ทุกวัน 14 5.00 
สัปดาหละ 5 – 6 คร้ัง 10 3.60 
ไมระบ ุ 18 6.50 
รวม 278 100.00 
 
จากตารางที่ 146  แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนผูปกครอง จําแนกตามความถี่ใน
การเปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่ออินเทอรเน็ต โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห พบวา กลุมตวัอยางที่เปนผูปกครองไม
เคยเปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่ออินเทอรเน็ตเลยมีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 68.30 รองลงมา คือ 
สัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง คิดเปนรอยละ 10.80 สัปดาหละ 3 – 4 คร้ัง คิดเปนรอยละ 5.80 เปดรับทุกวนั คิดเปน












ตารางที่ 147 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนผูปกครอง จําแนกตามความถี่ในการเปดรับ
ขาวสารทั่วไปจากสื่อหนังสอืพิมพ โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห 
 
ความถี่ในการเปดรับขาวสารทั่วไป 
จากสื่อหนังสอืพิมพโดยเฉลีย่ใน 1 สัปดาห จํานวน (คน) รอยละ 
สัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง 100 36.00 
ไมเคยเลย 60 21.60 
สัปดาหละ 3 – 4 คร้ัง 51 18.30 
ทุกวัน 41 14.70 
สัปดาหละ 5 – 6 คร้ัง 15 5.40 
ไมระบ ุ 11 4.00 
รวม 278 100.00 
 
จากตารางที่ 147 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนผูปกครอง จําแนกตามความถี่ใน
การเปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่อหนังสือพมิพ โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห พบวา กลุมตวัอยางที่เปนผูปกครองมี
การเปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่อหนังสือพมิพ ดวยความถี่ สัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง มีจํานวนมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 36.00 รองลงมา คือ ไมเคยเปดรับเลย คิดเปนรอยละ 21.60 สัปดาหละ 3 – 4 ครั้ง คิดเปนรอยละ 
18.30 เปดรับฯ ทุกวัน คดิเปนรอยละ 14.70 สัปดาหละ 5 – 6 คร้ัง คิดเปนรอยละ 5.40 และกลุมตัวอยางไม









ตารางที่ 148 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนผูปกครอง จําแนกตามความถี่ในการเปดรับ
ขาวสารทั่วไปจากสื่อนิตยสาร โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห 
 
ความถี่ในการเปดรับขาวสารทั่วไป 
จากสื่อนิตยสารโดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห จํานวน (คน) รอยละ 
ไมเคยเลย 70 25.20 
สัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง 45 16.20 
สัปดาหละ 3 – 4 คร้ัง 21 7.60 
ทุกวัน 8 2.90 
สัปดาหละ 5 – 6 คร้ัง 7 2.50 
ไมระบ ุ 127 45.00 
รวม 278 100.00 
 
 จากตารางที่ 148 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตวัอยางที่เปนผูปกครอง จําแนกตามความถี่
ในการเปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่อนิตยสาร โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห พบวา กลุมตัวอยางที่เปนผูปกครองไม
เคยเปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่อนิตยสาร คิดเปนรอยละ 25.20 รองลงมา คือ สัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง คิดเปน
รอยละ 16.20 สัปดาหละ 3 – 4 คร้ัง คิดเปนรอยละ 7.60 เปดรับทุกวนั คิดเปนรอยละ 2.90 สัปดาหละ 5 – 6 










สวนที่ 3 การรับรูภาพลักษณของ มทส. (ภาพลักษณบริสุทธิ์)  
 
ขอมูลเกี่ยวกับการรับรูภาพลักษณของ มทส. ของกลุมตัวอยางที่เปนผูปกครอง เปนคําถามปลายเปด
ในสวนแรกของแบบสอบถาม กอนที่จะเขาสูแบบสอบถามที่กําหนดใหตอบ ซ่ึงเปนการรับรูตอภาพลักษณ 
มทส. ในเบื้องตน แตละดานดังนี้ ภาพลักษณในภาพรวม ภาพลักษณดานการเรียนการสอน ดานการบริหาร
จัดหาร ดานคณาจารยและบคุลากร และดานอาคาร สถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพ ซ่ึงภาพลักษณ
บริสุทธิ์มีรายละเอียดดังนี ้
 
ตารางที่ 149 แสดงจํานวนและคารอยละของของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ในดานตาง ๆ ของกลุม
ตัวอยางที่เปนผูปกครอง 
 
การรับรูภาพลกัษณของ มทส. ในดานตาง ๆ จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
ภาพลักษณในภาพรวม 192 73.28 
ภาพลักษณดานอาคาร สถานที่ และสภาพแวดลอมทางกายภาพ 38 14.50 
ภาพลักษณดานการเรียนการสอน 27 10.31 
ภาพลักษณดานการบริหารจดัการ 3 1.15 
ภาพลักษณดานคณาจารยและบุคลากร 2 0.76 
รวม 262 100.00 
 
 จากตารางที่ 149 แสดงจํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ในดานตาง ๆ ของ
กลุมตัวอยางทีเ่ปนผูปกครอง พบวา กลุมตวัอยางที่เปนผูปกครองมีทัศนะตอ ภาพลักษณในภาพรวม คิดเปน
รอยละ 73.28 รองลงมาคือ ภาพลักษณดานอาคาร สถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพ คิดเปนรอยละ 
14.50 ภาพลักษณดานการเรยีนการสอน คดิเปนรอยละ 10.31 ภาพลักษณดานการบริหารจัดการ คดิเปนรอย






ตารางที่ 150 จํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลกัษณของ มทส. ในภาพรวมของกลุมตัวอยางที่เปน
ผูปกครอง 
 
ภาพลักษณในภาพรวม จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีด่ีแหงหนึ่งของประเทศ 37 19.27 
 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงและโดงดังในระดับภมูิภาค/
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในประเทศ  26 13.54 
 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียง/ความพรอมและเนนทางดาน
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 25 13.02 
 มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีน่าเรียน/นาศกึษาตอ 24 12.50 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีคณุภาพในระดบัภูมิภาค/ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 17 8.85 
 มทส. เปนสถานศึกษาและเปนแหลงความรู/เรียนรู สําหรับ
นักศึกษาและบัณฑิต 14 7.29 
 มทส. มีคาใชจาย/คาหนวยกิตในการศึกษาเลาเรียนสูง 11 5.73 
 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่ทนัสมัย 6 3.13 
 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียง/ความพรอมและเนนทางดาน
วิทยาศาสตร 6 3.13 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีน่าสนใจ 5 2.60 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียง/โดดเดนทางดาน
วิศวกรรมศาสตร 5 2.60 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพแหงหนึ่งของประเทศ 4 2.08 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีใ่หโอกาสการศึกษาแกนักเรยีน 4 2.08 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยช้ันนาํและมีช่ือเสียงทางดาน
เทคโนโลยีการเกษตร/สารสนเทศ 2 1.04 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีพ่ฒันาเร็วและกาวไกลในระดบัประเทศ 2 1.04 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐาน 2 1.04 
 304
ภาพลักษณในภาพรวม จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
เปนมหาวิทยาลัยของทองถ่ิน 2 1.04 
รวม 192 100.00 
 
 จากตารางที่ 150 แสดงจํานวนและคารอยละของการรบัรูภาพลักษณของ มทส. ในภาพรวมของ
กลุมตัวอยางทีเ่ปนผูปกครอง พบวา กลุมตัวอยางที่เปนผูปกครอง ที่มีทัศนะวา มทส. เปนมหาวทิยาลัยทีด่ี
แหงหนึ่งของประเทศ มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 19.27 รองลงมา คือ มทส. เปนมหาวทิยาลัยที่มี
ช่ือเสียงและโดงดังในระดับภูมิภาค/ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและในประเทศ คิดเปนรอยละ 13.54 มทส. 
เปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียง/ความพรอมและเนนทางดานเทคโนโลยีทีท่ันสมัย คิดเปนรอยละ 13.02 มทส. 
เปนมหาวิทยาลัยที่นาเรียน/นาศึกษาตอ คิดเปนรอยละ 12.50 และ มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มคีุณภาพใน











ตารางที่  151  จํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ดานการเรียนการสอนของกลุม
ตัวอยางที่เปนผูปกครอง 
 
ภาพลักษณดานการเรียนการสอน จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
 มทส. จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ทันสมัย มี
มาตรฐาน และพัฒนาอยางตอเนื่อง  12 44.44 
 มทส. มีอุปกรณการเรียนการสอนที่ทันสมัย ครบครัน 5 18.52 
มทส. เขางาย เรียนยาก จบชา 4 14.81 
มทส. จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและหลากหลายทางดาน
วิศวกรรม 2 7.41 
หลักสูตรของ มทส. เปนหลักสูตรนานาชาติ และตรงกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน 2 7.41 
 มทส. มีสาขาวิชาตรงตามความตองการและนาสนใจ 2 7.41 
รวม 27 100.00 
 
จากตารางที่ 151 แสดงจํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ดานการเรียนการสอน
ของกลุมตัวอยางที่เปนผูปกครอง พบวา กลุมตัวอยางที่เปนผูปกครอง ที่มีทัศนะวา มทส. จัดการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ทันสมัย มีมาตรฐาน และพัฒนาอยางตอเนื่อง มีจํานวนมากที่สุด คิดเปน  
รอยละ 44.44 รองลงมา คือ มทส. มีอุปกรณการเรยีนการสอนที่ทันสมัย ครบครัน คิดเปนรอยละ 18.52 
มทส. เขางาย เรียนยาก จบชา คิดเปนรอยละ 14.81 มทส. จัดการเรียนการสอนที่มคีุณภาพและหลากหลาย
ทางดานวิศวกรรม หลักสูตรของ มทส. เปนหลักสูตรนานาชาติ และตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน 








ตารางที่ 152 จํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลกัษณของ มทส. ดานการบริหารจัดการของกลุม
ตัวอยางที่เปนผูปกครอง 
 
ภาพลักษณดานการบริหารจัดการ จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
มทส. มีการประชาสัมพันธนอย 3 100.00 
รวม 3 100.00 
 
 จากตารางที่ 152 แสดงจํานวนและคารอยละของการรบัรูภาพลักษณของ มทส. ดานการบริหาร
จัดการ ของกลุมตัวอยางที่เปนผูปกครอง พบวา กลุมตัวอยางที่เปนผูปกครอง มีทัศนะดานการบริหารจัดการ



















ตารางที่ 153 จํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ดานคณาจารยและบุคลากรของกลุม
ตัวอยางที่เปนผูปกครอง 
 
ภาพลักษณดานคณาจารยและบุคลากร  จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
บุคลากรมีคุณภาพ 2 100.00 
รวม 2 100.00 
 
 จากตารางที่ 153 แสดงจํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ดานคณาจารยและ
บุคลากร ของกลุมตัวอยางทีเ่ปนผูปกครอง พบวา กลุมตัวอยางที่เปนผูปกครองมีทัศนะดานคณาจารยและ





ตารางที่ 154 จํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ดานอาคาร สถานที่และ 
สภาพแวดลอมทางกายภาพของกลุมตัวอยางที่เปนผูปกครอง 
 
ภาพลักษณดานอาคาร สถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพ จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
มทส. บรรยากาศดี รมร่ืน นาอยู มีสภาพแวดลอมเหมาะสม และ
เดินทางสะดวก 11 28.95 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญมีพื้นที่กวางขวาง 10 26.32 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยของรัฐที่เปดใหมและอยูในภูมภิาค/ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 7 18.42 
มทส. ตั้งอยูใกลบาน 6 15.79 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีต่ั้งอยูหางไกลจากตัวเมืองและการ
คมนาคมไมสะดวก 4 10.53 
รวม 38 100.00 
 
จากตารางที่ 154  แสดงจํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ดานอาคาร สถานที่
และสภาพแวดลอมทางกายภาพ ของกลุมตัวอยางที่เปนผูปกครอง พบวา กลุมตัวอยางที่เปนผูปกครอง ที่มี
ทัศนะวา มทส. บรรยากาศดี รมร่ืน นาอยู มสีภาพแวดลอมเหมาะสม และเดินทางสะดวก มีจํานวนมากที่สุด 
คิดเปนรอยละ 28.95 รองลงมาคือ มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญมีพื้นที่กวางขวาง คิดเปนรอยละ 
26.32 มทส. เปนมหาวิทยาลัยของรัฐที่เปดใหมและอยูในภูมภิาค/ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คิดเปนรอยละ 
18.42 มทส. ตั้งอยูใกลบาน คิดเปนรอยละ 15.79 และ มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่ตัง้อยูหางไกลจากตัวเมือง
และการคมนาคมไมสะดวก คิดเปนรอยละ 10.53 ตามลําดับ 
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สวนท่ี  4  การรับรูภาพลักษณของ มทส. (ภาพลักษณที่เลือกตอบตามแบบสอบถาม) 
  
การรับรูภาพลักษณของ มทส. เปนการสํารวจทัศนะของกลุมตวัอยางที่เปนผูปกครองวามีทศันะ
เกี่ยวกับ มทส. ตามแบบสอบถามในดานตาง ๆ ไดแก สถานภาพของ มทส. ภาพลักษณในภาพรวม 
ภาพลักษณดานการเรียนการสอน ดานการบริหารจัดการ ดานคณาจารยและบุคลากร ดานอาคาร สถานที่






สถานภาพของ มทส. จํานวน (คน) รอยละ 
ไมแนใจ 94 33.80 
มหาวิทยาลัยของรัฐ 74 26.60 
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 53 19.10 
มหาวิทยาลัยกึง่รัฐกึ่งเอกชน 24 8.60 
มหาวิทยาลัยเอกชน 10 3.60 
ไมระบ ุ 23 8.30 
รวม 278 100.00 
 จากตารางที่ 155 แสดงจาํนวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนผูปกครองจําแนกตามทัศนะ
เกี่ยวกับสถานภาพของ มทส. พบวา กลุมตัวอยางไมแนใจในสถานภาพ มทส. มจีํานวนมากทีสุ่ด คิดเปน
รอยละ 33.80 รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยของรัฐ คิดเปนรอยละ 26.60 เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ คิด
เปนรอยละ 19.10 มหาวิทยาลัยกึ่งรัฐกึ่งเอกชน คิดเปนรอยละ 8.60 มหาวิทยาลัยเอกชน คิดเปนรอยละ 3.60 





ตารางที่ 156 คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะของ
ผูปกครอง ในภาพรวม 
 
ภาพลักษณในภาพรวม คาเฉล่ีย ( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีเ่นน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4.06 .760 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. ใหโอกาสทางการศึกษา
มาก (อาทิ โควตา) 3.90 .824 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มกีาร
พัฒนาอยางตอเนื่อง 3.80 .646 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีความโดดเดนทางดาน
วิศวกรรมศาสตร 3.76 .772 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีความโดดเดนทางดาน




3.70 .780 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มี
ช่ือเสียงในประเทศไทย 3.68 .751 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
ส่ือมวลชนนําเสนอขาวเกีย่วกับ 
มทส. ในดานดี 3.68 .680 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยของ
ทองถ่ิน 3.66 .780 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีความโดดเดนทางดาน
เทคโนโลยีการเกษตร 3.64 .709 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่อยูใน
กลุมดีเลิศดานการวิจยั 3.63 .771 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
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ภาพลักษณในภาพรวม คาเฉล่ีย ( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่คนจน
มีโอกาสเรียน 3.56 .843 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีการใหทุนการศึกษา
อยางเพียงพอ 3.51 .788 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีความโดดเดนทางดาน
แพทยศาสตร 3.49 .735 ไมแนใจ 
คาใชจายตลอดหลักสูตรของ 
มทส. มีความเหมาะสม 3.41 .795 ไมแนใจ 
มทส. มีความโดดเดนทางดาน
สังคมศาสตร 3.37 .742 ไมแนใจ 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มี
ช่ือเสียงระดับนานาชาต ิ 3.30 .757 ไมแนใจ 
 
จากตารางที ่ 156 แสดงคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัทัศนะของภาพลักษณ มทส. 
ตามทัศนะของผูปกครองในภาพรวม พบวา กลุมตัวอยางที่เปนผูปกครองมีทัศนะตอภาพลักษณในภาพรวม 
ที่ระดับเหน็ดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก ใน 13 ประเดน็ ( X  = 4.06 – 3.51, S = .843 – .646) ตามลําดับ เชน 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีเ่นนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ( X  = 4.06, S = .760) 
มทส. ใหโอกาสทางการศึกษามาก (อาทิ โควตา) ( X  = 3.90, S = .824)  
มทส  เปนมหาวิทยาลัยที่มกีารพัฒนาอยางตอเนื่อง ( X  = 3.80, S = .646) 
มทส. มีความโดดเดนทางดานวิศวกรรมศาสตร ( X  = 3.76, S = .772) 







กลุมตัวอยางทีเ่ปนผูปกครองมีทัศนะตอภาพลักษณในภาพรวม ที่ระดับไมแนใจ ใน 4 ประเด็น 
( X  = 3.49 – 3.30, S = .795 – .735) ตามลําดบั ไดแก 
มทส. มีความโดดเดนทางดานแพทยศาสตร ( X = 3.49, S = .735) 
คาใชจายตลอดหลักสูตรของ มทส. มีความเหมาะสม ( X  = 3.41, S = .795) 
มทส. มีความโดดเดนทางดานสังคมศาสตร ( X  = 3.37, S = .742) 



















ตารางที่ 157 คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะของ
ผูปกครองดานการเรียนการสอน 
 
ภาพลักษณดานการเรียนการสอน คาเฉล่ีย ( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
มทส. มีการนําเทคโนโลยีมาใชใน
การเรียนการสอนอยางเหมาะสม 3.89 .731 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีหองเรียนและ








3.77 .712 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีกิจกรรมสงเสริมให





3.76 .743 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีการเรียนการสอนที่เนน
























3.70 .735 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีคณาจารยเพียงพอตอ












3.69 .723 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. เรียน 3 เทอม ทําให




3.59 .718 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีหลักสูตรไดมาตรฐาน
ระดับชาติและนานาชาต ิ 3.51 .661 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
นักศึกษาและอาจารย มทส. มี
ความใกลชิดกนั 3.51 .670 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
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ภาพลักษณดานการเรียนการสอน คาเฉล่ีย ( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
ตกออกหรือรีไทรมาก 3.28 .734 ไมแนใจ 
มทส. เรียนยาก จบชา 3.25 .820 ไมแนใจ 
 
จากตารางที่ 157 แสดงคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัทัศนะของภาพลักษณ มทส. 
ตามทัศนะของผูปกครอง ดานการเรียนการสอน พบวา กลุมตัวอยางทีเ่ปนผูปกครองมีทัศนะตอภาพลักษณ
ดานการเรียนการสอน ที่ระดับเห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก ใน 18 ประเด็น ( X  = 3.89 – 3.51, S = .806 
– .661) ตามลําดับ เชน 
มทส. มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอนอยางเหมาะสม ( X  = 3.89, S = .731) 
มทส. มีหองเรียนและหองปฏิบัติการทันสมัย ( X  = 3.88, S = .756) 
มทส. มีกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษามีความสามารถดานวิชาการ ( X  = 3.81, S = .716) 
หลักสูตรของ มทส. ตรงกับความตองการของสังคมและตลาดแรงงาน  
( X  = 3.77, S = .712) 
มทส. มีกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษามีทักษะทางสังคม ( X  = 3.77, S = .688) 
 
กลุมตัวอยางทีเ่ปนผูปกครองมีทัศนะตอภาพลักษณดานการเรียนการสอน ที่ระดับไมแนใจ 
ใน 2 ประเด็น ไดแก 
ตกออกหรือรีไทรมาก ( X  = 3.28, S = .734) 









ตารางที่ 158 คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะของ
ผูปกครอง ดานการบริหารจัดการ 
 
ภาพลักษณดาน               
การบริหารจัดการ 
คาเฉล่ีย 
( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S)  ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
มทส. มีการใชเทคโนโลยีใน
การใหบริการที่ทันสมัย 3.88 .749 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีการบริหารจัดการทีม่ี




3.66 .724 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีความรวมมือกับสถาบัน
ตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ 3.61 .707 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีการบริหารที่โปรงใส 3.61 .728 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
 
 ตารางที่ 158 แสดงคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. ตาม
ทัศนะของผูปกครอง ดานการบริหารจัดการ พบวา กลุมตัวอยางที่เปนผูปกครองมีทัศนะตอภาพลักษณดาน
การบริหารจัดการ ที่ระดับเห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก ทั้ง 5 ประเด็น ( X  = 3.88 – 3.61, S = .749 – 
.685) ตามลําดบั ไดแก 
มทส. มีการใชเทคโนโลยีในการใหบริการที่ทันสมัย ( X  = 3.88, S = .749) 
มทส. มีการบริหารจัดการทีม่ีประสิทธิภาพ ( X  = 3.72, S = .685) 
ผูบริหารของ มทส. มีความรูความสามารถและมีวิสัยทศันในการบริหารจัดการ  
( X = 3.66, S = .724) 
มทส. มีความรวมมือกับสถาบันตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ ( X  = 3.61, S = .707) 











( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
คณาจารย มทส. มีคุณวุฒิสูง 3.88 .778 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
คณาจารย มทส. มีผลงานวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศ 3.77 .771 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
บุคลากร มทส. มีจริยธรรมและ
คุณธรรม 3.71 .768 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
บุคลากร มทส. ใสใจในการ
ใหบริการ 3.69 .732 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
 
 จากตารางที่ 159 แสดงคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. 
ตามทัศนะของผูปกครอง ดานคณาจารยและบุคลากร พบวา กลุมตัวอยางที่เปนผูปกครองมีทัศนะตอ
ภาพลักษณดานคณาจารยและบุคลากร ที่ระดับเห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก ทั้ง 4 ประเด็น ( X  = 3.88 – 
3.69, S = .778 – .732) ตามลําดับ ไดแก  
คณาจารย มทส. มีคุณวุฒิสูง ( X = 3.88, S = .778) 
คณาจารย มทส. มีผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ( X  = 3.77, S = .771) 
บุคลากร มทส. มีจริยธรรมและคุณธรรม ( X = 3.71, S = .768) 








ตารางที่ 160 คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะของ





( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
มทส. มีสถานที่สวยงาม รมร่ืน 
นาอยู 3.81 .744 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีบรรยากาศของการ




3.81 .766 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีลักษณะเปนเมือง




3.74 .812 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีระบบรักษาความ
ปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 3.72 .753 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีหอพักนักศึกษาที่
ปลอดภัยและเพียงพอ 3.63 .764 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
 
 จากตารางที่ 160 คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. ตาม
ทัศนะของผูปกครอง ดานอาคาร สถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพ พบวา กลุมตัวอยางที่เปน
ผูปกครองมีทัศนะตอภาพลักษณดานอาคาร สถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพ ที่ระดับเห็นดวยหรือ
ภาพลักษณเชิงบวก ทั้ง 7 ประเด็น ( X  = 3.81 – 3.63, S = .812 – .715) ตามลําดับ เชน  
มทส. มีสถานที่สวยงาม รมร่ืน นาอยู ( X  = 3.81, S = .744) 
มทส. มีบรรยากาศของการเรยีนรู ( X  = 3.81, S = .715) 
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มทส. มีหองสมุดที่ทันสมัย มีหนังสือและสื่อการศึกษาทีเ่พียงพอ ( X  = 3.81, S = .766) 
มทส. มีลักษณะเปนเมืองมหาวิทยาลัย ( X = 3.78, S = .718) 
การที่ มทส. ตั้งอยูหางจากตวัเมืองเปนผลดีตอการศึกษาและการใชชีวติ  



























ตารางที่ 161 คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะของ
ผูปกครองดานบทบาท 
  
ภาพลักษณดานบทบาท คาเฉล่ีย ( X ) 
สวนเบี่ยงเบน




3.81 .732 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีบทบาทดานการ
สงเสริมจริยธรรมและคุณธรรม 3.73 .718 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีบทบาทดานการ
สนับสนุนกีฬา 3.66 .697 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีบทบาทดานสงเสริม




3.60 .714 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
 
จากตารางที่ 161 แสดงคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัทัศนะของภาพลักษณ มทส. 
ตามทัศนะของผูปกครอง ดานบทบาท พบวา กลุมตัวอยางที่เปนผูปกครองมีทัศนะตอภาพลักษณดาน
บทบาท ที่ระดับเห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก ทั้ง 5 ประเด็น ( X  = 3.81 – 3.60, S = .732 – .674) 
ตามลําดับ ไดแก 
มทส. มีการประยุกตและเผยแพรเทคโนโลยีอยางสม่ําเสมอ ( X  = 3.81, S = .732) 
มทส. มีบทบาทดานการสงเสริมจริยธรรมและคุณธรรม ( X  = 3.73, S = .718) 
มทส. มีบทบาทดานการสนบัสนุนกีฬา ( X  = 3.66, S = .697) 
มทส. มีบทบาทดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ( X  = 3.64, S = .674) 
มทส. มีบทบาทดานการใหบริการในดานตาง ๆ แกชุมชน ( X  = 3.60, S = .714) 
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( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S)  ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
นักศึกษา มทส. มีความชํานาญ
ในการใชเทคโนโลยี 3.82 .717 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
บัณฑิต มทส. มีคุณภาพ 
สามารถรับใชสังคมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
3.76 .737 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
นักศึกษา มทส. มีความ
รับผิดชอบตอตนเอง 3.75 .724 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
บัณฑิต มทส. มีความผูกพันกับ
มหาวิทยาลัย 3.72 .757 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
บัณฑิตของ มทส. ไดช่ือวามี
ความอดทน และตั้งใจทํางาน 3.72 .730 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
บัณฑิต มทส. เปนที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงาน 3.71 .756 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
นักศึกษา มทส. มีระเบียบวนิัยด ี 3.71 .748 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
นักศึกษา มทส. ทํากิจกรรม












เหมาะสมและถูกระเบียบ 3.68 .764 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
นักศึกษา มทส. มีความสุภาพ





( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S)  ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
บัณฑิต มทส. มีอัตราการไดงาน




3.63 .751 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
การรับนองของ มทส. มีความ
เหมาะสม 3.54 .731 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
นักศึกษา มทส. ทํากิจกรรมนอก
หลักสูตรมาก 3.51 .752 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
 
จากตารางที ่ 162 แสดงคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัทัศนะของภาพลักษณ มทส. 
ตามทัศนะของผูปกครอง ดานนักศกึษาและบณัฑิต พบวา กลุมตัวอยางทีเ่ปนผูปกครองมีทัศนะตอ
ภาพลักษณดานนักศกึษาและบัณฑติ ที่ระดับเห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก ทั้ง 15 ประเดน็ ( X  = 3.82 – 
3.51, S = .793 – .688) ตามลําดับ เชน 
นักศึกษา มทส. มีความชํานาญในการใชเทคโนโลยี ( X  = 3.82, S = .717) 
บัณฑิต มทส. มีคุณภาพ สามารถรับใชสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ ( X = 3.76, S = .737) 
นักศึกษา มทส. มีความรับผิดชอบตอตนเอง ( X  = 3.75, S = .724) 
บัณฑิต มทส. มีความผูกพันกับมหาวิทยาลัย ( X  = 3.72, S = .757) 









จากการประมวลทัศนะของกลุมตัวอยางทีเ่ปนผูปกครองในทุก ๆ ดาน พบวา กลุมตัวอยางที่เปน
ผูปกครองมีทัศนะ ที่ระดับเห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 
ในภาพรวม 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีเ่นนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ( X  = 4.06, S = .760) 
มทส. ใหโอกาสทางการศึกษามาก (อาทิ โควตา) ( X  = 3.90, S = .824)  
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มกีารพัฒนาอยางตอเนื่อง ( X  = 3.80, S = .646) 
มทส. มีความโดดเดนทางดานวิศวกรรมศาสตร ( X  = 3.76, S = .772) 
มทส. มีความโดดเดนทางดานวิทยาศาสตร ( X  = 3.74, S = .746) 
 
ดานการเรียนการสอน 
มทส. มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอนอยางเหมาะสม ( X  = 3.89, S = .731) 
มทส. มีหองเรียนและหองปฏิบัติการทันสมัย ( X  = 3.88, S = .756) 
มทส. มีกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษามีความสามารถดานวิชาการ ( X  = 3.81, S = .716) 
หลักสูตรของ มทส. ตรงกับความตองการของสังคมและตลาดแรงงาน ( X  = 3.77, S = .712) 
มทส. มีกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษามีทักษะทางสังคม ( X  = 3.77, S = .688) 
 
ดานการบริหารจัดการ 
มทส. มีการใชเทคโนโลยีในการใหบริการที่ทันสมัย ( X  = 3.88, S = .749) 
มทส. มีการบริหารจัดการทีม่ีประสิทธิภาพ ( X  = 3.72, S = .685) 
ผูบริหารของ มทส. มีความรูความสามารถและมีวิสัยทศันในการบริหารจัดการ 
( X  = 3.66, S = .724) 
มทส. มีความรวมมือกับสถาบันตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ ( X  = 3.61, S = .707) 
มทส. มีการบริหารที่โปรงใส ( X  = 3.61, S = .728) 
 
ดานคณาจารยและบุคลากร  
คณาจารย มทส. มีคุณวุฒิสูง ( X  = 3.88, S = .778) 
คณาจารย มทส. มีผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ( X  = 3.77, S = .771) 
บุคลากร มทส. มีจริยธรรมและคุณธรรม ( X  = 3.71, S = .768) 
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บุคลากร มทส. ใสใจในการใหบริการ ( X  = 3.69, S = .732) 
 
ดานอาคาร สถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพ 
มทส. มีสถานที่สวยงาม รมร่ืน นาอยู ( X  = 3.81, S = .744) 
มทส. มีบรรยากาศของการเรยีนรู ( X  = 3.81, S =.715) 
มทส. มีหองสมุดที่ทันสมัย มีหนังสือและสื่อการศึกษาทีเ่พียงพอ ( X  = 3.81, S = .766) 
มทส. มีลักษณะเปนเมืองมหาวิทยาลัย ( X  = 3.78, S = .718) 
การที่ มทส. ตั้งอยูหางจากตวัเมืองเปนผลดีตอการศึกษาและการใชชีวติ  
( X  = 3.74, S = .812) 
 
ดานบทบาท  
มทส. มีการประยุกตและเผยแพรเทคโนโลยีอยางสม่ําเสมอ ( X  = 3.81, S = .732) 
มทส. มีบทบาทดานการสงเสริมจริยธรรมและคุณธรรม ( X  = 3.73, S = .718) 
มทส. มีบทบาทดานการสนบัสนุนกีฬา ( X  = 3.66, S = .697) 
มทส. มีบทบาทดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ( X  = 3.64, S = .674) 
มทส. มีบทบาทดานการใหบริการในดานตาง ๆ แกชุมชน ( X  = 3.60, S = .714 
 
ดานนักศึกษาและบัณฑิต  
นักศึกษา มทส. มีความชํานาญในการใชเทคโนโลยี ( X  = 3.82, S = .717) 
บัณฑิต มทส. มีคุณภาพ สามารถรับใชสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ ( X  = 3.76, S = .737) 
นักศึกษา มทส. มีความรับผิดชอบตอตนเอง ( X  = 3.75, S = .724) 
บัณฑิต มทส. มีความผูกพันกับมหาวิทยาลัย ( X  = 3.72, S = .757) 






  จากการประมวลทัศนะของกลุมตัวอยางทีเ่ปนผูปกครองในทุก ๆ ดาน พบวา กลุมตัวอยางที่เปน
ผูปกครองมีทัศนะ ที่ระดับไมแนใจ โดยมีรายละเอียด ดงันี้ 
 
ในภาพรวม 
มทส. มีความโดดเดนทางดานแพทยศาสตร ( X  = 3.49, S = .735) 
คาใชจายตลอดหลักสูตรของ มทส. มีความเหมาะสม ( X  = 3.41, S = .795) 
มทส. มีความโดดเดนทางดานสังคมศาสตร ( X  = 3.37, S = .742) 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงระดับนานาชาติ ( X  = 3.30, S = .757) 
 
ดานการเรียนการสอน 
ตกออกหรือรีไทรมาก ( X  = 3.28, S = .734) 
























ตารางที่ 163 คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะของ
ผูปกครองในดานตาง ๆ เรียงลําดับจากระดบัทัศนะเชิงบวกมากไประดับทัศนะเชิงลบมาก 25 อันดับแรก 
  
ภาพลักษณดานความเห็นตอ  
มทส. ดานตาง ๆ 
คาเฉล่ีย 
( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีเ่นน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4.04 .753 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. ใหโอกาสทางการศึกษามาก 
(อาทิ โควตา) 3.86 .828 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีการนําเทคโนโลยีมาใชใน
การเรียนการสอนอยางเหมาะสม 3.85 .713 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
 มทส. มีการใชเทคโนโลยีในการ
ใหบริการที่ทนัสมัย 3.84 .746 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
คณาจารย มทส. มีคุณวุฒิสูง 3.83 .763 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีหองเรียนและ
หองปฏิบัติการทันสมัย 3.83 .742 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มกีาร
พัฒนาอยางตอเนื่อง 3.79 .642 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
นักศึกษา มทส. มีความชํานาญใน
การใชเทคโนโลยี 3.78 .708 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีสถานที่สวยงาม รมร่ืน นา
อยู 3.78 .735 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
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ภาพลักษณดานความเห็นตอ  
มทส. ดานตาง ๆ 
คาเฉล่ีย 
( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
มทส. มีบรรยากาศของการเรยีนรู 3.77 .698 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีการประยุกตและเผยแพร










หนังสือและสือ่การศึกษาที่เพียงพอ 3.76 .758 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
หลักสูตรของ มทส. ตรงกับความ
ตองการของสังคมและตลาดแรงงาน 3.73 .700 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีลักษณะเปนเมือง
มหาวิทยาลัย 3.73 .707 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
คณาจารย มทส. มีผลงานวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศ 3.72 .752 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีความโดดเดนทางดาน
วิศวกรรมศาสตร 3.72 .767 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีกิจกรรมสงเสริมให
นักศึกษามีทักษะทางสังคม 3.72 .660 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีความโดดเดนทางดาน
วิทยาศาสตร 3.72 .748 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
นักศึกษา มทส. มีความรับผิดชอบ
ตอตนเอง 3.71 .709 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
บัณฑิต มทส. มีคุณภาพ สามารถรับ
ใชสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ 3.71 .721 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
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ภาพลักษณดานความเห็นตอ  
มทส. ดานตาง ๆ 
คาเฉล่ีย 
( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
มทส. มีบทบาทดานการสงเสริม














มีประสิทธิภาพ 3.68 .747 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีการบริหารจัดการทีม่ี
ประสิทธิภาพ 3.68 .662 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
 
        จากตารางที่ 163 แสดงคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. ตาม
ทัศนะของผูปกครอง ในดานตาง ๆ เรียงลําดับจากระดับทัศนะเชิงบวกมากไประดับทัศนะเชิงลบมาก 25 
อันดับแรก พบวา กลุมตวัอยางที่เปนผูปกครองมีทัศนะตอภาพลักษณดานตาง ๆ ที่ระดับเหน็ดวยหรือ
ภาพลักษณเชิงบวก ทั้ง 25 อันดับหรือในประเด็นตาง ๆ ( X  = 4.04 – 3.68, S = .828 – .642) ตามลําดับ เชน 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีเ่นนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ( X  = 4.04, S = .753) 
มทส. ใหโอกาสทางการศึกษามาก (อาทิ โควตา) ( X  = 3.86, S = .828) 
มทส. มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอนอยางเหมาะสม ( X  = 3.85, S = .713) 
มทส. มีการใชเทคโนโลยีในการใหบริการที่ทันสมัย ( X = 3.84, S = .746) 






ตารางที่ 164 คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะของ
ผูปกครอง ในดานตาง ๆ เรียงลําดับจากระดับทัศนะเชิงลบมากไประดับทัศนะเชิงบวกมาก 25 อันดับแรก 
 
ภาพลักษณดานความเห็นตอ 
มทส. ดานตาง ๆ 
คาเฉล่ีย 
( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
มทส. เรียนยาก จบชา 3.25 .820 ไมแนใจ 
มทส. ตกออกหรือรีไทรมาก 3.28 .734 ไมแนใจ 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มี
ช่ือเสียงระดับนานาชาต ิ 3.30 .757 ไมแนใจ 
มทส. มีความโดดเดนทางดาน
สังคมศาสตร 3.37 .742 ไมแนใจ 
คาใชจายตลอดหลักสูตรของ 
มทส. มีความเหมาะสม 3.41 .795 ไมแนใจ 
มทส. มีความโดดเดนทางดาน
แพทยศาสตร 3.49 .735 ไมแนใจ 
นักศึกษาและอาจารย มทส. มี
ความใกลชิดกนั 3.51 .670 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
นักศึกษา มทส. ทํากิจกรรมนอก
หลักสูตรมาก 3.51 .752 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีหลักสูตรไดมาตรฐาน
ระดับชาติและนานาชาต ิ 3.51 .661 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีการใหทุนการศึกษา
อยางเพียงพอ 3.51 .788 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
การรับนองของ มทส. มีความ
เหมาะสม 3.54 .731 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่คนจน
มีโอกาสเรียน 3.56 .843 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
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ภาพลักษณดานความเห็นตอ 
มทส. ดานตาง ๆ 
คาเฉล่ีย 
( X ) 
สวนเบี่ยงเบน








3.60 .714 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีการบริหารที่โปรงใส 3.61 .728 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีความรวมมือกับสถาบัน




3.63 .751 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีหอพักนักศึกษาที่
ปลอดภัยและเพียงพอ 3.63 .764 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่อยูใน
กลุมดีเลิศดานการวิจยั 3.63 .771 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. เรียน 3 เทอม ทําให
นักศึกษาตองตื่นตัว 3.64 .806 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีบทบาทดานสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 3.64 .674 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีความโดดเดนทางดาน
เทคโนโลยีการเกษตร 3.64 .709 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
บัณฑิต มทส. มีอัตราการไดงาน
ทําสูง 3.65 .793 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
นักศึกษา มทส. มีความสุภาพ
ออนนอมและมีสัมมาคารวะ 3.66 .720 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
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ภาพลักษณดานความเห็นตอ 
มทส. ดานตาง ๆ 
คาเฉล่ีย 
( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
มทส. มีบทบาทดานการ
สนับสนุนกีฬา 3.66 .697 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
 
 จากตารางที่ 164 แสดงคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. 
ตามทัศนะของผูปกครองในดานตาง ๆ เรียงลําดับจากระดับทัศนะเชิงลบมากไประดบัทัศนะเชิงบวกมาก 25 
อันดับแรก พบวา กลุมตวัอยางที่เปนผูปกครองมีทัศนะตอภาพลักษณดานตาง ๆ ที่ระดับไมแนใจ ใน 6 
ประเด็น ( X  = 3.25 – 3.49, S = .735 – .820) ตามลําดับ เชน 
มทส. เรียนยาก จบชา ( X  = 3.25, S = .820) 
มทส. ตกออกหรือรีไทรมาก ( X  = 3.28, S = .734) 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงระดับนานาชาต ิ( X  = 3.30, S = .757) 
มทส. มีความโดดเดนทางดานสังคมศาสตร ( X  = 3.37, S = .742) 
คาใชจายตลอดหลักสูตรของ มทส. มีความเหมาะสม ( X  = 3.41, S = .795) 
 
กลุมตัวอยางทีเ่ปนผูปกครองมีทัศนะตอภาพลักษณดานตาง ๆ ที่ระดับเห็นดวยหรือภาพลักษณเชิง
บวก ใน 19 ประเด็น ( X  = 3.51 – 3.66, S = .661 – .843) ตามลําดับ เชน 
นักศึกษาและอาจารย มทส. มีความใกลชิดกัน ( X = 3.51, S = .670) 
นักศึกษา มทส. ทํากิจกรรมนอกหลักสูตรมาก ( X = 3.51, S = .752)  
มทส. มีหลักสูตรไดมาตรฐานระดับชาตแิละนานาชาต ิ( X  = 3.51, S = .661)  
มทส. มีการใหทุนการศึกษาอยางเพยีงพอ ( X  = 3.51, S = .788) 








ผูปกครอง ไดแสดงทัศนะในประเดน็อื่น ๆ นอกเหนอืจากที่ระบุไวในแบบสอบถามโดยสามารถประมวล
และนําเสนอเปนดานตาง ๆ ไดแก 1) ภาพลักษณในภาพรวม 2) ภาพลักษณดานการเรียนการสอน              
3) ดานการบรหิารจัดการ 4) ดานอาคาร สถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพ และ5) ดานนกัศึกษาและ
บัณฑิต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 165 จํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ในดานตาง ๆ ของกลุมตัวอยางที่เปน
ผูปกครอง 
 
การรับรูภาพลกัษณของ มทส. ในดานตาง ๆ จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
ภาพลักษณในภาพรวม 106 64.63 
ภาพลักษณดานนักศกึษาและบัณฑติ 21 12.80 
ภาพลักษณดานอาคาร สถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพ 17 10.37 
ภาพลักษณดานการเรียนการสอน 15 9.15 
ภาพลักษณดานการบริหารจดัการ 5 3.05 
รวม 164 100.00 
 
 จากตารางที่ 165 แสดงจํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ในดานตาง ๆ ของ
กลุมตัวอยางทีเ่ปนผูปกครอง พบวา กลุมตวัอยางที่เปนผูปกครอง มีทัศนะตอภาพลักษณในภาพรวม คิดเปน
รอยละ 64.63 ภาพลักษณดานนักศกึษาและบัณฑติ คิดเปนรอยละ 12.80 ภาพลักษณดานอาคาร สถานที่และ
สภาพแวดลอมทางกายภาพ คิดเปนรอยละ 10.37 ภาพลักษณดานการเรยีนการสอน คิดเปนรอยละ 9.15 และ








ตารางที่  166 จํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ในภาพรวมของกลุมตัวอยางที่เปน 
ผูปกครอง 
 
ภาพลักษณในภาพรวม จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
 มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีด่ ี 18 16.98 
 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีคณุภาพในภูมิภาค/ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 14 13.21 
 มทส. มีคาใชจาย/คาหนวยกิตในการศึกษาเลาเรียนสูง 13 12.26 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีประโยชนตอนกัศึกษา 13 12.26 
 มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีน่าสนใจ 8 7.55 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่อยากใหบุตรหลานเขาศึกษาตอ 8 7.55 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่ทนัสมัย 6 5.66 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีใ่หโอกาสการศึกษาแกนักเรยีนในภูมภิาค 5 4.72 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงและโดดเดนทางดานเทคโนโลยีที่
ทันสมัย 4 3.77 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียง 3 2.83 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีน่าเรียน/นาศกึษาตอ 3 2.83 
อ่ืน ๆ *  3 2.83 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีความพรอม 2 1.89 
มทส. เปนสถานศึกษาและเปนแหลงความรู/เรียนรู สําหรับนักศึกษาและ
บัณฑิต 2 1.89 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยของทองถ่ิน  2 1.89 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงและโดดเดนดานวิทยาศาสตรและ
วิศวกรรมศาสตร 2 1.89 
รวม 106 100.00 
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* อ่ืน ๆ ไดแก ยังไมมีช่ือเสียงมากนัก  เปนมหาวิทยาลัยที่มีความแตกตางจากมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ใน
หลาย ๆ  เร่ือง และเปนมหาวิทยาลัยทีเ่ปดไมนาน นกัศึกษานาจะไมมาก 
 
จากตารางที่ 166 แสดงจํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ในภาพรวมของกลุม
ตัวอยางที่เปนผูปกครอง พบวา กลุมตวัอยางที่เปนผูปกครอง ที่มีทัศนะวา มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่ดี มี
จํานวนมากทีสุ่ด คิดเปนรอยละ 16.98 รองลงมา คือ มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มคีุณภาพในภูมภิาค/ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ คิดเปนรอยละ 13.21 มทส. มีคาใชจาย/คาหนวยกิตในการศกึษาเลาเรียนสูง คิดเปน
รอยละ 12.26 และ มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีประโยชนตอนักศึกษา คดิเปนรอยละ 12.26 และ มทส. เปน





















ตารางที่ 167 จํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลกัษณของ มทส. ดานการเรียนการสอนของกลุม
ตัวอยางที่เปนผูปกครอง 
 
ภาพลักษณดานการเรียนการสอน จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
มทส. การเรียนการสอนมีคุณภาพ 7 46.67 
มทส. เขางาย เรียนยาก จบชา  2 13.33 
มทส. มีระบบชวยเหลือและเอาใจใสนกัศึกษาเปนอยางด ี 2 13.33 
มทส. มีความโดดเดนดานวชิาการ 2 13.33 
มหาวิทยาลัยทีม่ีสาขาวิชานาสนใจหลายสาขาวิชา และมีอุปกรณการ
เรียนทันสมัย 2 13.33 
รวม 15 100.00 
 
จากตารางที่ 167 แสดงจํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ดานการเรียนการสอน
ของกลุมตัวอยางที่เปนผูปกครอง พบวา กลุมตัวอยางที่เปนผูปกครอง ที่มีทัศนะวา มทส. การเรียนการสอน
มีคุณภาพ มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 46.67 รองลงมา คือ มทส. เขางาย เรียนยาก จบชา มทส. มีระบบ
ชวยเหลือและเอาใจใสนกัศึกษาเปนอยางด ี มทส. มีความโดดเดนดานวิชาการ และเปนมหาวิทยาลัยที่มี
สาขาวิชานาสนใจหลายสาขาวิชา และมีอุปกรณการเรยีนทันสมัย คิดเปนรอยละ 13.33 ในแตละประเด็น 
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ตารางที่ 168 จํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลกัษณของ มทส. ดานการบริหารจัดการของกลุม
ตัวอยางที่เปนผูปกครอง 
 
ภาพลักษณดานการบริหารจัดการ จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
มทส. มีการบริหารจัดการทีด่ี เปนระบบ คลองตัว สะดวก รวดเรว็และ
มีประสิทธิภาพ 3 60.00 
มทส. มีการประชาสัมพันธนอย 2 40.00 
รวม 5 100.00 
 
จากตารางที่ 168 แสดงจํานวนและคารอยละของการรบัรูภาพลักษณของ มทส. ดานการบริหาร
จัดการของกลุมตัวอยางที่เปนผูปกครอง พบวา กลุมตวัอยางที่เปนผูปกครอง ที่มทีัศนะวา มทส. มีการ
บริหารจัดการที่ดี เปนระบบ คลองตัว สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 

















ตารางที่ 169 จํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ดานอาคาร สถานที่และ
สภาพแวดลอมทางกายภาพของกลุมตัวอยางที่เปนผูปกครอง 
 
ภาพลักษณดานอาคาร สถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพ จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่อยูใกลบานสะดวกในการเดินทาง 5 29.41 
มทส. มีอาคาร สถานที่ สภาพแวดลอมเหมาะสม รมร่ืน และนาอยู 4 23.53 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีใ่หญและกวางขวาง 3 17.65 
มทส. มีสภาพแวดลอมเหมาะสม รมร่ืน นาอยู 3 17.65 
อ่ืน ๆ* 2 11.76 
รวม 17 100.00 
 
 * อ่ืน ๆ ไดแก มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีไ่กลบานไมสะดวกในการเดินทาง และอาคารแตละหลังไม
    เชื่อมตอกัน 
 
จากตารางที่ 169 แสดงจํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ดานอาคาร สถานที่
และสภาพแวดลอมทางกายภาพของกลุมตัวอยางที่เปนผูปกครอง พบวา กลุมตัวอยางที่เปนผูปกครอง ที่มี
ทัศนะวา มทส. เปนมหาวทิยาลัยที่อยูใกลบานสะดวกในการเดินทาง มีจํานวนมากที่สุด คดิเปนรอยละ 
29.41 รองลงมา มทส. มีอาคาร สถานที่ สภาพแวดลอมเหมาะสม รมร่ืน และนาอยู คิดเปนรอยละ 23.53
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีใ่หญและกวางขวาง มทส. มีสภาพแวดลอมเหมาะสม รมร่ืน นาอยู 17.65 ในแตละ








ตารางที่ 170 จํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลกัษณของ มทส. ดานนักศึกษาและบัณฑิตของกลุม
ตัวอยางที่เปนผูปกครอง 
 
ภาพลักษณดานนักศึกษาและบัณฑิต จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
นักศึกษาและบัณฑิต มทส. มีคุณภาพ 12 57.14 
บัณฑิต มทส. จบแลวมีงานทําและเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน 9 42.86 
รวม 21 100.00 
 
จากตารางที่ 170 แสดงจํานวนและคารอยละของการรบัรูภาพลักษณของ มทส. ดานนักศึกษาและ
บัณฑิตของกลุมตัวอยางที่เปนผูปกครอง พบวา กลุมตวัอยางที่เปนผูปกครอง ที่มทีัศนะวา นกัศึกษาและ
บัณฑิต มทส. มีคุณภาพ มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 57.14 รองลงมา คือ บัณฑติ มทส. จบแลวมีงาน
ทําและเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน คิดเปนรอยละ 42.86 ตามลําดับ 
 
 ในสวนนี้จะเปนขอเสนอแนะของกลุมตัวอยางที่ไดจากสวนทายของแบบสอบถามซึ่งเปนคําถาม
ปลายเปด กลุมตัวอยางที่เปนผูปกครองมีขอเสนอแนะ ดังนี้ (1) มหาวิทยาลัยควรเนนใหนักศกึษาไดฝก
ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อใหเกิดความชํานาญสูงสุด เนนระเบยีบวนิัย คณุธรรมจริยธรรม การปฏิบัติตนรวมอยูกับ
สังคม (2) นาจะมีการโฆษณาทางทีว ี และวิทยฯุ เพื่อใหประชาชนไดรูจัก มทส. ใหมากกวาทีเ่ปนอยูใน
ปจจุบัน (3) ควรสงเสริมการแขงขันกีฬาใหมาก ๆ ควบคูไปกับการเรยีนการสอนเพือ่ใหนกัศึกษาผอนคลาย 
(4) อยากให มทส. แนะนําการเรียนการสอนของ มทส. แบบนิตยสารสงใหทุกโรงเรียนเพื่อแจกใหกบั





 กลุมตัวอยางทีเ่ปนผูปกครองในการตอบแบบสอบถามการวิจัยคร้ังนี้ จํานวนทั้งส้ิน 278 คน เปน
เพศหญิงมากกวาเพศชาย ชวงอายุอยูระหวาง 35 – 44 ป และ 45 – 54 ป สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร 
กําลังอาศัยอยูจังหวดัศรีสะเกษ สุรินทร และนครราชสีมา ฯลฯ สวนใหญกลุมตัวอยางที่เปนผูปกครอง
เปดรับสื่อโทรทัศนทุกวนั ส่ือวิทยุฯ และสือ่หนังสือพิมพเปดรับสัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง ส่ืออินเทอรเน็ต และ
ส่ือนิตยสารไมเคยเปดรับเลย ดานการรับรูสถานภาพของ มทส. กลุมตัวอยางที่เปนผูปกครองสวนใหญไม
แนใจในสถานภาพของ มทส.  
 
 การรับรูภาพลักษณของ มทส. ของกลุมตัวอยางที่เปนผูปกครองในสวนของภาพลักษณบริสุทธิน์ั้น 
กลุมตัวอยางรบัรูภาพลักษณในภาพรวม อาทิ มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีด่ีแหงหนึ่งของประเทศ ดานการ
เรียนการสอน อาทิ มทส. จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ทันสมัย มีมาตรฐาน และพฒันา
อยางตอเนื่อง ดานการบริหารจัดการ ไดแก มทส. มีการประชาสัมพันธนอย ดานคณาจารยและบุคลากร 
ไดแก บุคลากรมีคุณภาพ ดานอาคาร สถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพ อาทิ มทส. บรรยากาศดี รมร่ืน 




ภาพลักษณ มทส. ที่ระดับเห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก โดยมีรายละเอียดในแตละดาน ดังนี ้
 
 ในภาพรวม เชน (1) มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่เนนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2) มทส. ใหโอกาส
ทางการศึกษามาก (อาทิ โควตา) (3) มทส. เปนมหาวทิยาลัยที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง (4) มทส. มีความ
โดดเดนทางดานวิศวกรรมศาสตร และ(5) มทส. มีความโดดเดนทางดานวิทยาศาสตร ดานการเรียนการ
สอน เชน (1) มทส. มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอนอยางเหมาะสม (2) มทส. มีหองเรียนและ
หองปฏิบัติการทันสมัย (3) มทส. มีกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษามีความสามารถดานวิชาการ (4) หลักสูตร




 ดานการบริหารจัดการ ไดแก (1) มทส. มีการใชเทคโนโลยีในการใหบริการที่ทันสมัย (2) มทส. มี
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (3) ผูบริหารของ มทส. มีความรูความสามารถและมีวิสัยทศันในการ
บริหารจัดการ (4) มทส. มีความรวมมือกับสถาบันตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ และ(5) มทส. มีการบริหาร
ที่โปรงใส ดานคณาจารยและบุคลากร ไดแก (1) คณาจารย มทส. มีคุณวุฒิสูง (2) คณาจารย มทส. มี
ผลงานวิจัยเพือ่การพัฒนาประเทศ (3) บุคลากร มทส. มีจริยธรรมและคุณธรรม และ(4) บุคลากร มทส. ใส
ใจในการใหบริการ ดานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอมทางกายภาพ เชน (1) มทส. มีสถานที่สวยงาม รมร่ืน นา
อยู (2) มทส. มีบรรยากาศของการเรียนรู (3) มทส. มีหองสมุดทีท่ันสมัย มีหนังสือและสื่อการศึกษาที่
เพียงพอ (4) มทส. มีลักษณะเปนเมืองมหาวิทยาลัย และ(5) การที ่ มทส. ตั้งอยูหางจากตวัเมืองเปนผลดีตอ
การศึกษาและการใชชีวิต  
 
 ดานบทบาท ไดแก (1) มทส. มีการประยุกตและเผยแพรเทคโนโลยีอยางสม่ําเสมอ (2) มทส. มี
บทบาทดานการสงเสริมจริยธรรมและคุณธรรม (3) มทส. มีบทบาทดานการสนบัสนุนกีฬา (4) มทส. มี
บทบาทดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และ(5) มทส. มีบทบาทดานการใหบริการในดานตาง ๆ แกชุมชน และ
ดานนักศึกษาและบัณฑิต เชน (1) นกัศึกษา มทส. มีความชํานาญในการใชเทคโนโลยี (2) บณัฑิต มทส. มี
คุณภาพ สามารถรับใชสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ (3) นักศกึษา มทส. มีความรับผิดชอบตอตนเอง (4) 




พบวา กลุมตัวอยางที่เปนผูปกครองมีทัศนะตอภาพลักษณ มทส. ที่ระดับไมแนใจ โดยมีรายละเอียดในแตละ
ดาน ดังนี ้ ในภาพรวม ไดแก (1) มทส. มีความโดดเดนทางดานแพทยศาสตร (2) คาใชจายตลอดหลักสูตร
ของ มทส. มีความเหมาะสม (3) มทส. มีความโดดเดนทางดานสังคมศาสตร และ(4) มทส. เปนมหาวิทยาลัย
ที่มีช่ือเสียงระดับนานาชาติ และดานการเรียนการสอน ไดแก (1) ตกออกหรือรีไทรมาก และ(2) มทส. เรียน
ยาก จบชา  
 
 เมื่อนําขอมูลมาจัดลําดับ โดยรวมทุกดานเรยีงลําดับจาก ระดับทัศนะเชิงบวกมากไประดับทัศนะเชิง
ลบมาก พบวา กลุมตัวอยางทีเ่ปนผูปกครองมีทัศนะตอภาพลักษณของ มทส. ใน ทุก ๆ ดาน ที่ระดบัเห็นดวย
หรือภาพลักษณเชิงบวก ในประเด็นตาง ๆ เชน (1) มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่เนนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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(2) มทส. ใหโอกาสทางการศึกษามาก (อาทิ โควตา) (3) มทส. มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการ
สอนอยางเหมาะสม (4) มทส. มีการใชเทคโนโลยีในการใหบริการที่ทนัสมัย และ(5) คณาจารย มทส. มี
คุณวุฒิสูง  
 
 หากนําขอมูลมาเรียงลําดับจาก ระดับทัศนะเชิงลบมากไประดับทัศนะเชิงบวกมาก พบวา กลุม
ตัวอยางที่เปนผูปกครอง มีทัศนะตอภาพลักษณ มทส. ที่ระดับไมแนใจ ในประเดน็ตาง ๆ ตามลําดับ เชน (1) 
มทส. เรียนยาก จบชา (2) มทส. ตกออกหรือรีไทรมาก (3) มทส. เปนมหาวทิยาลัยที่มีช่ือเสียงระดับ
นานาชาต ิ (4) มทส. มีความโดดเดนทางดานสังคมศาสตร และ(5) คาใชจายตลอดหลักสูตรของ มทส. มี
ความเหมาะสม ที่ระดับเห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก ในประเด็นตาง ๆ ตามลําดับ เชน (1) นกัศึกษาและ
อาจารย มทส. มีความใกลชิดกัน (2) นักศกึษา มทส. ทํากิจกรรมนอกหลักสูตรมาก (3) มทส. มีหลักสูตรได
มาตรฐานระดบัชาติและนานาชาต ิ (4) มทส. มีการใหทุนการศึกษาอยางเพียงพอ และ(5) การรับนองของ 
มทส. มีความเหมาะสม  
 
 จากขอมูลเกี่ยวกับการรับรูภาพลักษณของ มทส. ของกลุมตัวอยางที่เปนผูปกครอง ในดานอืน่ ๆ 
นอกเหนือจากประเด็นตาง ๆ ดังกลาวขางตน โดยจําแนกเปนดาน ๆ ดังนี้ ในภาพรวม อาทิ มทส. เปน
มหาวิทยาลัยทีด่ี ดานการเรียนการสอน อาทิ มทส. การเรียนการสอนมีคุณภาพ ดานการบริหารจัดการ อาท ิ
มทส. มีการบริหารจัดการทีด่ี เปนระบบ คลองตัว สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดานอาคาร สถานที่ 
และสภาพแวดลอมทางกายภาพ อาทิ มทส. เปนมหาวทิยาลัยที่อยูใกลบานสะดวกในการเดินทาง และดาน
นักศึกษาและบัณฑิต อาทิ นักศึกษาและบัณฑิต มทส. มีคุณภาพ 
 
 ขอเสนอแนะของกลุมตัวอยางที่เปนผูปกครองมีดังนี ้ (1) มหาวิทยาลยัควรเนนใหนกัศึกษาไดฝก
ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อใหเกิดความชํานาญสูงสุด เนนระเบยีบวนิัย คณุธรรมจริยธรรม การปฏิบัติตนรวมอยูกับ
สังคม (2) นาจะมีการโฆษณาทางทีว ี และวิทย ุ เพื่อใหประชาชนไดรูจัก มทส. ใหมากกวาที่เปนอยูใน
ปจจุบัน (3) ควรสงเสริมการแขงขันกีฬาใหมาก ๆ ควบคูไปกับการเรยีนการสอนเพือ่ใหนกัศึกษาผอนคลาย 
(4) อยากให มทส. แนะนําการเรียนการสอนของ มทส. แบบนิตยสารสงใหทุกโรงเรียนเพื่อแจกใหกบั




ภาพลักษณของ มทส. ในทัศนะของนักเรียน 
 
ในบทนี้เปนการนําเสนอผลการวิจยัของกลุมตัวอยางที่เปนนักเรยีนในประเดน็ตาง ๆ โดยแบง
ออกเปน 5 สวน ดังนี ้
 
 
สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ในดานตาง ๆ ไดแก เพศ ประเภทโรงเรยีนที่สังกัด ชวง
คะแนนเฉลี่ยสะสม โรงเรียนที่กําลังเรียน และจังหวัดที่เปนที่ตั้งโรงเรียน 
  
สวนที่ 2 พฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากสื่อตาง ๆ ไดแก ความถี่ในการเปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่อ
โทรทัศน วิทยฯุ อินเทอรเน็ต หนังสือพิมพ และนิตยสาร โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห 
 
 สวนที ่3 การรับรูภาพลักษณของ มทส. (ภาพลักษณบริสุทธิ์)  
  
 สวนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับเหตผุลในการเลือกเรียน มทส. และไมเลือกเรยีน มทส. 
 
สวนที่ 5 การรับรูภาพลักษณของ มทส. (ภาพลักษณที่เลือกตอบตามแบบสอบถาม) ในดานตาง ๆ 
ไดแก สถานภาพของ มทส. ภาพลักษณในภาพรวม ดานการเรียนการสอน ดานคณาจารยและบุคลากร ดาน









สวนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
 
ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถามนักเรียน  เปนขอมูลเกี่ยวกับกลุมตัวอยางที่เปนนกัเรียน      ในดาน
ตาง ๆ ไดแก เพศ ประเภทโรงเรียนที่สังกัด ชวงคะแนนเฉลี่ยสะสม โรงเรียนทีก่ําลังเรียนและจังหวดัที่ตั้ง
ของโรงเรียน 
 
จํานวนกลุมตวัอยางที่เปนนกัเรียนที่ตอบแบบสอบถามในการวจิัยคร้ังนี้ มีจํานวนทั้งสิ้น 757 คน   
จําแนกตามขอมูลดานตาง ๆ ดังนี ้
 
ตารางที่ 171 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียน จําแนกตามเพศ 
 
เพศ จํานวน  (คน) รอยละ 
หญิง 528 69.70 
ชาย 229 30.30 
รวม 757 100.00 
 
จากตารางที่ 171 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตวัอยางที่เปนนกัเรียน จําแนกตามเพศ พบวา 
กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย กลาวคือ เพศหญิง คิดเปนรอยละ 69.70 และเพศชาย คิดเปน   












ตารางที่ 172 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียน จําแนกตามประเภทโรงเรียนท่ีสังกัด 
 
ประเภทโรงเรียนท่ีสังกัด จํานวน (คน) รอยละ 
โรงเรียนที่ไมสมัครโควตา มทส. 397 52.40 
โรงเรียนที่สมัครโควตา มทส. 360 47.60 
รวม 757 100.00 
 
 จากตารางที่ 172 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตวัอยางที่เปนนกัเรียน จําแนกตามประเภท
โรงเรียนที่สังกัด พบวา กลุมตัวอยางสังกดัโรงเรียนที่ไมสมัครโควตามากกวาโรงเรยีนที่สมัครโควตา มทส. 
กลาวคือ สังกดัโรงเรียนที่ไมสมัครโควตา มทส. คิดเปนรอยละ 52.40 และสังกัดโรงเรียนที่สมัครโควตา 
มทส. คิดเปนรอยละ 47.60 



















ตารางที่  173  จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียน จําแนกตามชวงคะแนนเฉลี่ยสะสม 
 
ชวงคะแนนเฉลี่ยสะสม จํานวน (คน) รอยละ 
2.50 – 3.24 295 39.00 
3.25 – 4.00 275 36.30 
2.00 – 2.49 151 19.90 
ต่ํากวา 2.00 27 3.60 
ไมระบ ุ 9 1.20 
รวม 757 100.00 
 
จากตารางที่ 173 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนนกัเรียน จําแนกตามชวงคะแนน
เฉลี่ยสะสม พบวา กลุมตัวอยางที่เปนนักเรยีนมีชวงคะแนนเฉลี่ยสะสมระหวาง 2.50 – 3.24 มีจํานวนมาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 39.00 รองลงมา คือ ชวงคะแนนเฉลีย่สะสมระหวาง 3.25 – 4.00 คิดเปนรอยละ 36.30 
ชวงคะแนนเฉลี่ยสะสมระหวาง 2.00 – 2.49 คิดเปนรอยละ 19.90 ชวงคะแนนเฉลีย่สะสมต่ํากวา 2.00 คิด
เปนรอยละ 3.60 และกลุมตวัอยางไมระบคิุดเปนรอยละ 1.20 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 174 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียน จําแนกตามโรงเรียน 
 
โรงเรียน จํานวน (คน) รอยละ 
โรงเรียนแกงครอวิทยา 15 2.00 
โรงเรียนกาญจนาภเิษกวิทยาลัย ชัยภูม ิ 15 2.00 
โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 15 2.00 
โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา 15 2.00 
โรงเรียนบางอําพันธวิทยาคม 15 2.00 
โรงเรียนบานหันวิทยา 15 2.00 
โรงเรียนสุรนารีวิทยา 15 2.00 
โรงเรียนมารียวิทยา 15 2.00 
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 15 2.00 
โรงเรียนสีดาวทิยา 15 2.00 
โรงเรียนหนองหวาพิทยาสรรค 15 2.00 
โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม 15 2.00 
โรงเรียนเมืองยางศึกษา 15 2.00 
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 15 2.00 
โรงเรียนนางรอง 15 2.00 
โรงเรียนบุรีรัมยพิทยาคม 15 2.00 
โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 15 2.00 
โรงเรียนมัธยมพรสําราญ 15 2.00 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหนางรอง 15 2.00 
โรงเรียนสิรินธร 15 2.00 
โรงเรียนสุรวทิยาคาร 15 2.00 
โรงเรียนสุรินทรพิทยาคม 15 2.00 
โรงเรียนหวยจริงวิทยา 15 2.00 
โรงเรียนจารยวิทยาคาร 15 2.00 
โรงเรียนตานวีทิยา 15 2.00 
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โรงเรียน จํานวน (คน) รอยละ 
โรงเรียนโนนแทนพิทยาคม 15 2.00 
โรงเรียนประดูแกวประชาสรรค 15 2.00 
โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร ศรีสะเกษ 15 2.00 
โรงเรียนสตรีสิริเกศ 15 2.00 
โรงเรียนกันทรลักษวิทยา 15 2.00 
โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา 15 2.00 
โรงเรียนกุญชรศิรวิทย 15 2.00 
โรงเรียนโคกหลามวิทยา 15 2.00 
โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม 15 2.00 
โรงเรียนน้ําคําวิทยา 15 2.00 
โรงเรียนบัวเจริญวิทยา 15 2.00 
โรงเรียนมารีวทิยา (ปราจีนบรีุ) 15 2.00 
โรงเรียนมัธยมวัดปามะไฟ 15 2.00 
โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” 15 2.00 
โรงเรียนดัดดรุณี 15 2.00 
โรงเรียนมารีวทิย 15 2.00 
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 15 2.00 
โรงเรียนทุงศขุลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห” 15 2.00 
โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม 15 2.00 
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา 15 2.00 
โรงเรียนนิคมวิทยา 15 2.00 
โรงเรียนกุดจกิวิทยา 14 1.80 
โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 14 1.80 
โรงเรียนทุงแสงทองพิทยาคม 14 1.80 
โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร 12 1.60 
โรงเรียนชํานพิิทยาคม 9 1.20 
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โรงเรียน จํานวน (คน) รอยละ 
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 4  4 0.50 
รวม 757 100.00 
 
จากตารางที่ 174 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนนักเรยีน จําแนกตามโรงเรียน 
พบวา กลุมตวัอยางที่เปนนกัเรียนเรยีนอยูในโรงเรียนตาง ๆ ซ่ึงแตละโรงเรียนมีสัดสวนกลุมตัวอยางที่เปน
นักเรียน คิดเปนรอยละ 2.00 เชน 
โรงเรียนแกงครอวิทยา คิดเปนรอยละ 2.00 
โรงเรียนกาญจนาภเิษกวิทยาลัย ชัยภูม ิคิดเปนรอยละ 2.00 
โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา คิดเปนรอยละ 2.00 
โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา คิดเปนรอยละ 2.00 
และโรงเรียนบางอําพันธวิทยาคม คิดเปนรอยละ 2.00 เปนตน  
   
 สําหรับโรงเรียนที่มีสัดสวนกลุมตัวอยางที่เปนนักเรยีนนอยกวา รอยละ 2.00 ไดแก 
 โรงเรียนกุดจกิวิทยา คิดเปนรอยละ 1.80 
 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม คิดเปนรอยละ 1.80 
 โรงเรียนทุงแสงทองพิทยาคม คิดเปนรอยละ 1.80 
 โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร คิดเปนรอยละ 1.60 
 โรงเรียนชํานพิิทยาคม คิดเปนรอยละ 1.20 











ตารางที่ 175 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียน จําแนกตามจังหวดัท่ีเปนท่ีตัง้โรงเรียน 
  
 
จังหวัด จํานวน (คน) รอยละ 
นครราชสีมา 160 21.10 
ศรีสะเกษ 135 17.80 
สุรินทร 120 15.90 
บุรีรัมย 98 12.90 
ชัยภูม ิ 90 11.90 
ชลบุรี 60 7.90 
ฉะเชิงเทรา 34 4.50 
ระยอง 30 4.00 
ปราจีนบุรี 30 4.00 
รวม 757 100.00 
จากตารางที่ 175 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนนกัเรียน จําแนกตามจังหวดัที่เปน
ที่ตั้งโรงเรียน พบวา กลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนศึกษาในโรงเรียนทีต่ั้งอยูในจังหวดันครราชสีมา มีจํานวน
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 21.10 รองลงมา คือ  จังหวดัศรสีะเกษ คิดเปนรอยละ 17.80 จังหวดัสุรินทร คิดเปน
รอยละ 15.90 จังหวดับุรีรัมย คิดเปนรอยละ 12.90 จังหวดัชัยภมูิ คิดเปนรอยละ 11.90 จังหวัดชลบรีุ คิดเปน
รอยละ 7.90 จังหวัดฉะเชงิเทรา คิดเปนรอยละ 4.50 จังหวัดระยอง คิดเปนรอยละ 4.00 และจังหวัด




สวนท่ี 2 พฤตกิรรมการเปดรับขาวสารจากสื่อ 
 
ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากสื่อเปนขอมูลเกี่ยวกับการเปดรับขาวสารจากสื่อ    
ตาง ๆ ของกลุมตัวอยางที่เปนนักเรยีนประกอบดวยส่ือโทรทัศน ส่ือวทิยุฯ ส่ืออินเทอรเน็ต ส่ือหนงัสือพิมพ 
และสื่อนิตยสารโดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห รวมทั้งสื่อบุคคลที่เปดรับขาวสารเกี่ยวกับการศกึษาตอและ
มหาวิทยาลัย โดยมรีายละเอียด ดังนี ้
 
ตารางที่ 176 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียน จําแนกตามความถี่ในการเปดรบัขาวสาร
ท่ัวไปจากสื่อโทรทัศนโดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห 
 
ความถี่ในการเปดรับขาวสารทั่วไป 
จากสื่อโทรทัศนโดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห จํานวน (คน) รอยละ 
ทุกวัน 517 68.30 
สัปดาหละ 3 – 4 คร้ัง 88 11.60 
สัปดาหละ 5 – 6 คร้ัง 79 10.40 
สัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง 54 7.10 
ไมเคยเลย 13 1.70 
ไมระบ ุ 6 0.80 
รวม 757 100.00 
 
จากตารางที่ 176 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนนักเรยีน จําแนกตามความถี่ในการ
เปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่อโทรทัศนโดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห พบวา กลุมตัวอยางที่เปนนักเรยีนเปดรับ
ขาวสารทั่วไปจากสื่อโทรทัศน ทุกวัน มีจาํนวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 68.30 รองลงมา คือ สัปดาหละ 3 – 
4 คร้ัง คิดเปนรอยละ 11.60 สัปดาหละ 5 – 6 คร้ัง คิดเปนรอยละ 10.40 สัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
7.10 ไมเคยเปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่อโทรทัศนเลย คิดเปนรอยละ 1.70 และกลุมตวัอยางไมระบ ุ คิดเปน
รอยละ 0.80 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 177 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียน จําแนกตามความถี่ในการเปดรบัขาวสาร




จากสื่อวิทยุฯ โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห จํานวน (คน) รอยละ 
สัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง 247 32.60 
สัปดาหละ 3 – 4 คร้ัง 171 22.60 
ทุกวัน 132 17.40 
สัปดาหละ 5 – 6 คร้ัง 103 13.60 
ไมเคยเลย 96 12.70 
ไมระบุ  8 1.10 
รวม 757 100.00 
จากตารางที่ 177 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนนักเรยีน จําแนกตามความถี่ในการ
เปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่อวิทยฯุ โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห พบวา กลุมตัวอยางที่เปนนักเรยีนเปดรับขาวสาร
ทั่วไปจากสื่อวทิยุฯ ดวยความถี่ สัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 32.60 รองลงมา คือ 
สัปดาหละ 3 – 4 คร้ัง คิดเปนรอยละ 22.60 เปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่อวิทยุฯ ทกุวนั คิดเปนรอยละ 17.40 
สัปดาหละ 5 – 6 คร้ัง คิดเปนรอยละ 13.60 ไมเคยเปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่อวิทยฯุ เลย คิดเปนรอยละ 












ตารางที่ 178 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียน จําแนกตามความถี่ในการเปดรบัขาวสาร




จากสื่ออินเทอรเน็ตโดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห จํานวน (คน) รอยละ 
สัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง 291 38.40 
สัปดาหละ 3 – 4 คร้ัง 217 28.70 
สัปดาหละ 5 – 6 คร้ัง 124 16.40 
ทุกวัน 81 10.70 
ไมเคยเลย 39 5.20 
ไมระบ ุ 5 0.70 
รวม 757 100.00 
จากตารางที่ 178 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนนักเรยีน จําแนกตามความถี่ในการ
เปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่ออินเทอรเน็ตโดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห พบวา กลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนเปดรับ
ขาวสารทั่วไปจากสื่ออินเทอรเน็ต ดวยความถี่ สัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 38.40 
รองลงมา คือ สัปดาหละ 3 – 4 คร้ัง คิดเปนรอยละ 28.70 สัปดาหละ 5 – 6 คร้ัง คิดเปนรอยละ 16.40 เปดรับ
ขาวสารทั่วไปจากสื่ออินเทอรเน็ตทุกวนั คิดเปนรอยละ 10.70 ไมเคยเปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่อ












ตารางที่ 179 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียน จําแนกตามความถี่ในการเปดรบัขาวสาร
ท่ัวไปจากสื่อหนังสือพิมพโดยเฉล่ียใน 1 สัปดาห 
 
ความถี่ในการเปดรับขาวสารทั่วไป 
จากสื่อหนังสอืพิมพโดยเฉลีย่ใน 1 สัปดาห จํานวน (คน) รอยละ 
สัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง 277 36.60 
สัปดาหละ 3 – 4 คร้ัง 249 32.90 
สัปดาหละ 5 – 6 คร้ัง 116 15.30 
ทุกวัน 71 9.40 
ไมเคยเลย 36 4.80 
ไมระบ ุ 8 1.10 
รวม 757 100.00 
 
จากตารางที่ 179 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนนักเรยีน จําแนกตามความถี่ในการ
เปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่อหนังสือพิมพโดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห พบวา กลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนเปดรับ
ขาวสารทั่วไปจากสื่อหนังสอืพิมพ ดวยความถี่ สัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 
36.60  รองลงมา คือ สัปดาหละ 3 – 4 คร้ัง คิดเปนรอยละ 32.90 สัปดาหละ 5 – 6 คร้ัง คิดเปนรอยละ 15.30 
เปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่อหนังสือพิมพทุกวัน คิดเปนรอยละ 9.40 ไมเคยเปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่อ










ตารางที่ 180 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียน จําแนกตามความถี่ในการเปดรบัขาวสาร




จากสื่อนิตยสารโดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห จํานวน (คน) รอยละ 
สัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง 362 47.80 
สัปดาหละ 3 – 4 คร้ัง 191 25.20 
ไมเคยเลย 103 13.60 
สัปดาหละ 5 – 6 คร้ัง 74 9.80 
ทุกวัน 18 2.40 
ไมระบ ุ 9 1.20 
รวม 757 100.00 
จากตารางที่ 180 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนนักเรยีน จําแนกตามความถี่ในการ
เปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่อนิตยสารโดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห พบวา กลุมตวัอยางที่เปนนักเรยีนเปดรับ
ขาวสารทั่วไปจากสื่อนิตยสาร ดวยความถีสั่ปดาหละ 1 – 2 คร้ัง มีจํานวนมากที่สุด  คิดเปนรอยละ 47.80 
รองลงมา คือ สัปดาหละ 3 – 4 คร้ัง คิดเปนรอยละ 25.20 ไมเคยเปดรับขาวสารทั่วไปจากนติยสารเลย คิด
เปนรอยละ 13.60 ทุกวนั สัปดาหละ 5 – 6 คร้ัง คิดเปนรอยละ 9.80 เปดรับขาวสารทั่วไปจากนิตยสารทุกวัน
















สื่อบุคคลท่ีเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการศึกษาตอและมหาวิทยาลัย ผลรวมคะแนน ลําดับ 
ครูแนะแนว 5,945 1 
ครูผูสอน 5,207 2 
รุนพี่ 4,745 3 
เพื่อน 4,737 4 
สมาชิกในครอบครัว 3,921 5 
เจาหนาที่รัฐ (เจาหนาที่เกษตร เจาหนาที่สาธารณสุข ฯลฯ) 2,709 6 
กํานัน ผูใหญบาน อบต.  2,338  7 
พระ 1,481 8 
อ่ืน ๆ * 1,447 9 
 * อ่ืน ๆ ไดแก ญาติพี่นอง เพือ่นบาน ครูใหญ อาจารยที่ปรึกษา 
 
 จากตารางที่ 181 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนนกัเรียน จําแนกตามสื่อบุคคลที่
เปดรับขาวสารเกี่ยวกับการศึกษาตอและมหาวิทยาลัย พบวา กลุมตวัอยางเปดรับสื่อ ประเภทครูแนะแนว 
เปนลําดับที่ 1 มีผลรวมคะแนน 5,945 คะแนน รองลงมา คือ ประเภทครูผูสอน ผลรวมคะแนน 5,207 
คะแนน ประเภท รุนพี่ ผลรวมคะแนน 4,745 คะแนน ประเภทเพื่อน ผลรวมคะแนน 4,737 คะแนน ประเภท
สมาชิกในครอบครัว ผลรวมคะแนน 3,921 คะแนน ประเภท เจาหนาที่รัฐ (เจาหนาที่เกษตร เจาหนาที่
สาธารณสุข ฯลฯ) ผลรวมคะแนน 2,709 คะแนน ประเภทกํานนั ผูใหญบาน อบต. ผลรวมคะแนน 2,338 
คะแนน ประเภทพระ ผลรวมคะแนน 1,481 คะแนน และประเภทอื่น ๆ ไดแก ญาติพี่นอง เพื่อนบาน 
ครูใหญ อาจารยที่ปรึกษา ผลรวมคะแนน  1,447 คะแนน ตามลําดับ 
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( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับการเปดรับ 
ครูแนะแนว 4.24 1.100 ระดับมาก 
ครูผูสอน 3.27 1.209 ระดับปานกลาง 
อ่ืน ๆ * 2.85 1.436 ระดับปานกลาง 
รุนพี่ 2.73 1.029 ระดับปานกลาง 
เพื่อน 2.71 1.240 ระดับปานกลาง 
พระ 2.34 1.527 ระดับนอย 
สมาชิกในครอบครัว 2.22 1.450 ระดับนอย 
กํานัน ผูใหญบาน อบต. 2.15 1.238 ระดับนอย 
เจาหนาที่รัฐ (เจาหนาที่เกษตร เจาหนาที่
สาธารณสุข ฯลฯ) 1.64 .933 ระดับนอย 
 
 * อ่ืน ๆ ไดแก ญาติพี่นอง เพือ่นบาน ครูใหญ อาจารยที่ปรึกษา 
 
 จากตารางที่ 182 คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการเปดรับขอมูลขาวสารของกลุม
ตัวอยางที่เปนนักเรียน จําแนกตามสื่อบุคคลที่เปดรับขาวสารเกี่ยวกับการศึกษาตอและมหาวิทยาลยั พบวา 
กลุมตัวอยางทีเ่ปนนักเรียน เปดรับขาวสารเกี่ยวกับการศึกษาตอและมหาวิทยาลัย จากสื่อบุคคล ที่ระดับมาก 
ไดแก  
ครูแนะแนว ( X  = 4.24, S = 1.100) 
 
 กลุมตัวอยางทีเ่ปนนักเรียน เปดรับขาวสารเกี่ยวกับการศึกษาตอและมหาวิทยาลัย จากสื่อบุคคล ที่
ระดับปานกลาง ไดแก  
ครูผูสอน ( X  = 3.27, S = 1.209) 
 *อ่ืน ๆ ไดแก ญาติพี่นอง เพือ่นบาน ครูใหญ อาจารยที่ปรึกษา ( X  = 2.85, S = 1.436) 
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รุนพี่ ( X  = 2.73, S = 1.029) 
เพื่อน ( X  = 2.71, S = 1.240) 
 
 กลุมตัวอยางทีเ่ปนนักเรียน เปดรับขาวสารเกี่ยวกับการศึกษาตอและมหาวิทยาลัย จากสื่อบุคคล ที่
ระดับนอย ไดแก  
พระ ( X  = 2.34, S = 1.527) 
สมาชิกในครอบครัว ( X  = 2.22, S = 1.450)  
 กํานัน ผูใหญบาน อบต. ( X  = 2.15, S = 1.238)  










สวนท่ี  3 การรับรูภาพลักษณของ มทส. (ภาพลักษณบริสุทธิ์)   
 
ขอมูลเกี่ยวกับการรับรูภาพลักษณของ มทส. ของกลุมตัวอยางที่เปนนกัเรียน มาจากคําถามปลายเปด
ในสวนแรกของแบบสอบถาม ซ่ึงเปนคําถามเกี่ยวกับการรับรูตอภาพลักษณ มทส. ในเบื้องตนกอนที่จะเขาสู
ในสวนของแบบสอบถามที่กําหนดใหตอบ ซ่ึงผลการศึกษาสามารถสรุปเปนประเด็นรายดานไดดังนี ้
ภาพลักษณในภาพรวม ภาพลักษณดานการเรยีนการสอน ดานการบรหิารจัดการ ดานคณาจารยและบุคลากร 
ดานอาคาร สถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพ และดานนักศึกษาและบัณฑิต ซ่ึงภาพลักษณบริสุทธิ์มี
รายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 183 แสดงจํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ในดานตาง ๆ ของกลุมตวัอยางที่
เปนนักเรียน 
 
การรับรูภาพลกัษณของ มทส. ในดานตาง ๆ จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
ภาพลักษณในภาพรวม 582 70.80 
ภาพลักษณดานการเรียนการสอน 126 15.33 
ภาพลักษณดานอาคาร สถานที่ และสภาพแวดลอมทางกายภาพ 74 9.00 
ภาพลักษณดานนักศกึษาและบัณฑติ 31 3.77 
ภาพลักษณดานคณาจารยและบุคลากร 5 0.61 
ภาพลักษณดานการบริหารจดัการ 4 0.49 
รวม 822 100.00 
 
 จากตารางที่ 183 แสดงจํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ในดานตาง ๆ ของ
กลุมตัวอยางทีเ่ปนนักเรียน พบวา กลุมตวัอยางที่เปนนกัเรียน มีทัศนะตอภาพลักษณในภาพรวม คิดเปน 
รอยละ 70.80 ภาพลักษณดานการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 15.33 ภาพลักษณดานอาคาร สถานที่และ
สภาพแวดลอมทางกายภาพ คิดเปนรอยละ 9.00 ภาพลักษณดานนักศกึษาและบัณฑติ คิดเปนรอยละ 3.77 
ภาพลักษณดานคณาจารยและบุคลากร คิดเปนรอยละ 0.61 และภาพลกัษณดานการบริหารจัดการ คิดเปน
รอยละ 0.49 ตามลําดับ 
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ตารางที่   184  จํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ในภาพรวมของกลุมตัวอยางที่เปน
นักเรียน 
 
ภาพลักษณในภาพรวม จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีด่ีในระดับภูมิภาค/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และในประเทศ 114 19.59 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียง/เปนทีย่อมรับในระดบัภูมิภาค/ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือและในประเทศ 96 16.49 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีน่าเรียนนาสนใจ/นาเขาศึกษา 96 16.49 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีคณุภาพ ประสิทธิภาพ ในระดับภูมภิาค/ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และในประเทศ 85 14.60 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเดนทางดานเทคโนโลยี 49 8.42 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเดนทางดานวิศวกรรมศาสตร 29 4.98 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่อยาก/ตองการเขาศึกษาตอ 23 3.95 
มทส. มีคาใชจาย/คาหนวยกติในการศกึษาเลาเรียนสูง 20 3.44 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีความทันสมัย 17 2.92 
มทส. เปนแหลงความรูและการเรียนรูที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและ
ชุมชน 14 2.41 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเดนทางดานวิทยาศาสตร 14 2.41 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐาน 8 1.37 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีใ่หโอกาสการศึกษาแกนักเรยีนในภูมภิาค 6 1.03 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีต่ั้งอยูในจังหวัดนครราชสีมา/ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 6 1.03 
มทส. มหาวิทยาลัยที่มีความโดดเดนดานการวิจัย 5 0.86 




 จากตารางที่ 184 แสดงจํานวนและคารอยละของการรบัรูภาพลักษณของ มทส. ในภาพรวมของ
กลุมตัวอยางทีเ่ปนนักเรียน พบวา มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่ดีในระดบัภูมิภาค/ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และ
ในประเทศ มจีํานวนมากทีสุ่ด คิดเปนรอยละ 19.59 รองลงมา คือ มทส. เปนมหาวทิยาลัยที่มีช่ือเสียง/เปนที่
ยอมรับในระดบัภูมิภาค/ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและในประเทศ คดิเปนรอยละ 16.49 มทส. เปน
มหาวิทยาลัยทีน่าเรียนนาสนใจ/นาเขาศกึษา คิดเปนรอยละ 16.49 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ ในระดับภูมภิาค/ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และในประเทศ คิดเปนรอยละ 14.60 มทส. เปน
มหาวิทยาลัยทีม่ีความโดดเดนทางดานเทคโนโลยี คิดเปนรอยละ 8.42 มทส. เปนมหาวทิยาลัยทีม่ ี        
ความโดดเดนทางดานวิศวกรรมศาสตร คิดเปนรอยละ 4.98 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่อยาก/ตองการเขา
ศึกษาตอ คิดเปนรอยละ 3.95 มทส. มีคาใชจาย/คาหนวยกิตในการศกึษาเลาเรียนสูง คิดเปนรอยละ 3.44 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีความทันสมัย คิดเปนรอยละ 2.92 มทส. เปนแหลงความรูและการเรียนรูที่เปน
ประโยชนตอนักศึกษาและชุมชน คิดเปนรอยละ 2.41 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเดนทางดาน
วิทยาศาสตร คิดเปนรอยละ 2.41 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐาน คิดเปนรอยละ 1.37 มทส. เปน
มหาวิทยาลัยทีใ่หโอกาสการศึกษาแกนกัเรยีนในภูมภิาค คิดเปนรอยละ 1.03 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู
ในจังหวดันครราชสีมา/ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คิดเปนรอยละ 1.03 และ มทส. มหาวิทยาลัยที่ม ี        





ตารางที่ 185 จํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลกัษณของ มทส. ดานการเรียนการสอนของกลุม
ตัวอยางที่เปนนักเรียน 
 
ภาพลักษณดานการเรียนการสอน จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีจ่ัดการเรียนการสอนมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 45 35.71 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีใ่หการศึกษาและเปนสถาบันที่ใหการศึกษา
ที่ดีมีคุณภาพ 24 19.05 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีสาขาวิชาใหเลือกเรียนมาก นาสนใจ และ
ตรงตามความตองการ 22 17.46 
มทส. มีการเรียนการสอน 3 เทอม หนัก เรียนยาก และจบยาก 16 12.70 
มทส. มีอุปกรณเครื่อมือและสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ และทันสมัย 10 7.94 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มกีารเรียนการสอนเกี่ยวกับแพทยและ
พยาบาล 5 3.97 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีสาขาวิชาเปดสอนนอย 4 3.17 
รวม 126 100.00 
 
 
จากตารางที่ 185 แสดงจํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ดานการเรียนการ
สอนของกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียน พบวา กลุมตัวอยางที่เปนนักเรียน ที่มีทัศนะวา มทส. เปนมหาวิทยาลัย
ที่จัดการเรียนการสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีจาํนวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 35.71 รองลงมา คือ 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่ใหการศึกษาและเปนสถาบันที่ใหการศกึษาที่ดีมีคุณภาพ คิดเปนรอยละ 19.05  
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีสาขาวิชาใหเลือกเรียนมาก นาสนใจ และตรงตามความตองการ คิดเปนรอยละ 
17.46 มทส. มีการเรียนการสอน 3 เทอม หนัก เรียนยาก และจบยาก คดิเปนรอยละ 12.70 มทส. มีอุปกรณ
เครื่อมือและสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และทนัสมัย คิดเปนรอยละ 7.94 มทส. เปน
มหาวิทยาลัยทีม่ีการเรียนการสอนเกี่ยวกับแพทยและพยาบาล คดิเปนรอยละ 3.97 และ มทส. เปน
มหาวิทยาลัยทีม่ีสาขาวิชาเปดสอนนอย คดิเปนรอยละ 3.17 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 186 จํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลกัษณของ มทส. ดานการบริหารจัดการของกลุม
ตัวอยางที่เปนนักเรียน 
 
ภาพลักษณดานการบริหารจัดการ จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีความมั่นคง มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และ
รวดเร็ว 4 100.00 
รวม 4 100.00 
 
 จากตารางที่ 186 แสดงจํานวนและคารอยละของการรบัรูภาพลักษณของ มทส. ดานการบริหาร
จัดการของกลุมตัวอยางที่เปนนักเรยีน พบวา กลุมตวัอยางที่เปนนกัเรียน มีทัศนะตอภาพลักษณดานการ




















ตารางที่ 187 จํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ดานคณาจารยและบุคลากรของกลุม
ตัวอยางที่เปนนักเรียน 
 
ภาพลักษณดานคณาจารยและบุคลากร จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
บุคลากร มทส. มีคุณภาพและมีความรูความสามารถ 3 60.00 
คณาจารย มทส. มีคุณวุฒิสูง มีคุณภาพ มีความรูความสามารถ 2 40.00 
รวม 5 100.00 
 
จากตารางที่ 187 แสดงจํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ดานคณาจารยและ
บุคลากรของกลุมตัวอยางที่เปนนักเรยีนพบวา กลุมตัวอยางที่เปนนักเรยีน ที่มีทัศนะวา บุคลากร มทส. มี
คุณภาพและมคีวามรูความสามารถ มีจํานวนมากที่สุด คดิเปนรอยละ 60.00 รองลงมา คือ คณาจารย มทส. มี





ตารางที่ 188 จํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ดานอาคาร สถานที่และ
สภาพแวดลอมทางกายภาพของกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียน 
 
ภาพลักษณดานอาคาร สถานที่ และสภาพแวดลอมทางกายภาพ จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีใ่หญและกวางขวางในจังหวดันครราชสีมา 28 37.84 
มทส. อยูใกลบาน เดินทางสะดวก 28 37.84 
มทส. ส่ิงแวดลอมดี บรรยากาศดี และนาอยู 14 18.92 
มทส. อยูไกลบาน หางไกลความเจริญ และเดินทางไมสะดวก  4 5.41 
รวม 74 100.00 
 
จากตารางที่ 188 แสดงจํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ดานอาคาร สถานที่ 
และสภาพแวดลอมทางกายภาพของกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนพบวา กลุมตัวอยางที่เปนนักเรียน ที่มีทัศนะ
วา มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่ใหญและกวางขวางในจังหวัดนครราชสีมา และ มทส. อยูใกลบาน เดินทาง
สะดวก มีจํานวนมากที่สุด คดิเปนรอยละ 37.84 ในแตละประเด็น มทส. ส่ิงแวดลอมดี บรรยากาศดี และนา






ตารางที่ 189 จํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ดานนักศึกษาและบัณฑิตของกลุม
ตัวอยางที่เปนนักเรียน 
 
ภาพลักษณดานนักศึกษาและบัณฑิต จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
มทส. มีนักศึกษาและบณัฑิตที่มีคุณภาพและเปนที่ตองการของ
ตลาดแรงงาน 31 100.00 
รวม 31 100.00 
 
 จากตารางที่ 189 แสดงจํานวนและคารอยละของการรับรูภาพลักษณของ มทส. ดานนักศกึษาและ
บัณฑิตของกลุมตัวอยางที่เปนนักเรยีนพบวา กลุมตัวอยางที่เปนนกัเรียน มทีัศนะตอภาพลักษณดาน












สวนท่ี 4 การเลือกเรียน มทส.  
 
 ขอมูลเกี่ยวกับเหตุผลในการเลือกเรียน มทส. และไมเลือกเรียน มทส. ของกลุมตัวอยางที่เปน
นักเรียนมาจากคําถามปลายเปดในสวนแรกของแบบสอบถาม ซ่ึงใหเลือกตอบวาจะเลือกเรียนหรือไมเลือก
เรียน มทส. และเพราะเหตุใด ในสวนของเหตุผลนั้นกลุมตัวอยางบางคนตอบมากกวา 1 ประเดน็ ทีมวิจยันับ
ตามจํานวนของประเด็น ซ่ึงผลการศึกษาสามารถสรุปเหตุผลเปนประเด็นในรายดานตาง ๆ ทั้งนี้จําแนกเปน 
2 สวน คือ สวนที่เลือกและไมเลือกเรียน มทส. มีรายละเอียดดังนี ้
 
ตารางที่ 190 จํานวนและคารอยละของการเลือกและไมเลือกเรียน มทส. ของกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียน 
 
เลือกเรียนท่ี มทส. หรือไม จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
เลือกเรียน มทส. 381 50.33 
ไมเลือกเรียน มทส. 314 41.48 
ไมระบ ุ 62 8.19 
รวม 757 100.00 
 
จากตารางที่ 190 แสดงจํานวนและคารอยละของการเลือกและไมเลือกเรียน มทส. ของกลุมตัวอยางที่
เปนนักเรียน พบวา กลุมตัวอยางที่เปนนกัเรียน เลือกเรียน มทส. มจีํานวนมากทีสุ่ด คิดเปนรอยละ 50.33












4.1 เหตุผลในการเลือกเรียน มทส. 
 
ตารางที่ 191 จํานวนและคารอยละของเหตุผลในการเลือกเรียน มทส. ของกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียน 
 
เหตุผลในการเลือกเรียน มทส. จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
ดานภาพรวม 187 43.79 
ดานอาคาร สถานที่ และสภาพแวดลอมทางกายภาพ 116 27.17 
ดานการเรียนการสอน 72 16.86 
ดานนักศึกษาและบัณฑิต 44 10.30 
ดานคณาจารยและบุคลากร 8 1.87 
รวม 427 100.00 
 
 จากตารางที่ 191 แสดงจํานวนและคารอยละของเหตุผลในการเลือกเรยีน มทส. ในดานตาง ๆ ของ
กลุมตัวอยางทีเ่ปนนักเรียน พบวา กลุมตวัอยางที่เปนนกัเรียน ใหเหตุผลในการเลือกเรียน มทส. ดาน
ภาพรวม มจีํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 43.79 รองลงมาคือ ดานอาคาร สถานที่ และสภาพแวดลอมทาง
กายภาพ คิดเปนรอยละ 27.17 ดานการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 16.86 ภาพลักษณดานนักศกึษาและ













ตารางที่ 192 จํานวนและคารอยละของเหตุผลในการเลือกเรียน มทส. ดานภาพรวมของกลุมตัวอยางที่เปน
นักเรียน 
 
เหตุผลดานภาพรวม จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีน่าศึกษา และตองการเขาศึกษาตอ 55 29.41 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีคณุภาพ ประสิทธิภาพ ศักยภาพในระดับ
ภูมิภาค/ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและในประเทศ 32 17.11 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียง/เปนทีย่อมรับในระดบัภูมิภาค/
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในประเทศ 24 12.83 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีด่ีในระดับภูมิภาค/ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และในประเทศ 18 9.63 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเดนทางดานวิศวกรรมศาสตร 18 9.63 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเดนทางดานเทคโนโลยี 13 6.95 
มทส. มหาวิทยาลัยที่มีความพรอมทุก ๆ ดาน 6 3.21 
มทส. เปนแหลงความรูและการเรียนรูที่เปนประโยชนตอนักศึกษา
และชุมชน 6 3.21 
มทส. ใหโควตาในการศกึษา 5 2.67 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเดนทางดานแพทยศาสตร 4 2.14 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเดนทางดานสาธารณสุขศาสตร 4 2.14 
มทส. มีคาใชจายไมสูงมาก 2 1.07 
รวม 187 100.00 
 
 จากตารางที่ 192 แสดงจํานวนและคารอยละของเหตุผลในการเลือกเรยีน มทส. ดานภาพรวมของ
กลุมตัวอยางทีเ่ปนนักเรียน พบวา กลุมตวัอยางที่เปนนกัเรียน ใหเหตุผลวา มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่นา
ศึกษา และตองการเขาศึกษาตอ มีจํานวนมากที่สุด คดิเปนรอยละ 29.41 รองลงมา คือ มทส. เปน
มหาวิทยาลัยทีม่ีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ศักยภาพในระดบัภูมิภาค/ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและในประเทศ 
คิดเปนรอยละ 17.11 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียง/เปนทีย่อมรับในระดบัภูมิภาค/ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือและในประเทศ คิดเปนรอยละ 12.83 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่ดีในระดับภมูิภาค/ภาค
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ตะวนัออกเฉียงเหนือ และในประเทศ คิดเปนรอยละ 9.63 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มคีวามโดดเดนทางดาน
วิศวกรรมศาสตร คิดเปนรอยละ 9.63 มทส. เปนมหาวทิยาลัยที่มีความโดดเดนทางดานเทคโนโลยี คิดเปน
รอยละ 6.95 มทส. มหาวิทยาลัยที่มีความพรอมทุก ๆ ดาน คิดเปนรอยละ 3.21 มทส. เปนแหลงความรูและ
การเรียนรูที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและชุมชน คิดเปนรอยละ 3.21 มทส. ใหโควตาในการศกึษา คิดเปน
รอยละ 2.67 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเดนทางดานแพทยศาสตร คิดเปนรอยละ 2.14 มทส. เปน
มหาวิทยาลัยทีม่ีความโดดเดนทางดานสาธารณสุขศาสตร คิดเปนรอยละ 2.14 และ มทส. มีคาใชจายไมสูง
























ตารางที่ 193 จํานวนและคารอยละของเหตุผลในการเลือกเรียน มทส. ดานการเรียนการสอนของกลุม
ตัวอยางที่เปนนักเรียน 
 
เหตุผลดานการเรียนการสอน จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีเ่ปดสอนหลากหลายสาขา มีสาขาที่สนใจ
และตรงตามความตองการของนักเรียน 35 48.61 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีจ่ัดการเรียนการสอนมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 25 34.72 
มทส. มีอุปกรณเครื่องมือและสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ และทันสมัย 7 9.72 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีใ่หการศึกษาและเปนสถาบันที่ให
การศึกษาที่ดมีคีุณภาพ 3 4.17 
อ่ืน ๆ * 2 2.78 
รวม 72 100.00 
 
* อ่ืน ๆ ไดแก เรียนไมหนักมากในแตละวัน และ อาจจะเรยีนสนุกกวาทีอ่ื่น ๆ 
 
 จากตารางที่ 193 แสดงจํานวนและคารอยละของเหตุผลในการเลือกเรยีน มทส. ดานการเรียนการ
สอนของกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียน พบวา กลุมตัวอยางที่เปนนักเรียน ใหเหตุผลวา มทส. เปนมหาวิทยาลัย
ที่เปดสอนหลากหลายสาขา มีสาขาที่สนใจและตรงตามความตองการของนักเรียน มีจํานวนมากที่สุด คิด
เปนรอยละ 48.61 รองลงมา คือ มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่จัดการเรยีนการสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
คิดเปนรอยละ 34.72 มทส. มีอุปกรณเครื่องมือและสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ
ทันสมัย คิดเปนรอยละ 9.72 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่ใหการศึกษาและเปนสถาบันที่ใหการศกึษาที่ดีมี







ตารางที่ 194 จํานวนและคารอยละของเหตุผลในการเลือกเรียน มทส. ดานคณาจารยและบุคลากรของกลุม
ตัวอยางที่เปนนักเรียน 
 
เหตุผลดานคณาจารยและบุคลากร จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
คณาจารยและบุคลากร มทส. มีคุณวุฒิสูง มีคุณภาพ มีความรู
ความสามารถ และมีความเชีย่วชาญ 8 100.00 
รวม 8 100.00 
 
 จากตารางที่ 194 แสดงจํานวนและคารอยละของเหตุผลในการเลือกเรยีน มทส. ดานคณาจารยและ
บุคลากรของกลุมตัวอยางที่เปนนักเรยีน พบวา กลุมตวัอยางที่เปนนกัเรียน มีเหตผุลในประเด็นเดียว คือ 





ตารางที่ 195 จํานวนและคารอยละของเหตุผลในการเลือกเรียน มทส. ดานอาคาร สถานที่และ
สภาพแวดลอมทางกายภาพของกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียน 
 
เหตุผลดานอาคาร สถานที่ และสภาพแวดลอมทางกายภาพ จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
มทส. อยูใกลบาน และสะดวกในการเดินทาง 91 78.45 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีใ่หญและกวางขวาง 13 11.21 
มทส. มีส่ิงแวดลอมดี บรรยากาศดี นาอยู หอพักพอเพียง และสิ่ง
อํานวยความสะดวกครบครัน 12 10.34 
รวม 116 100.00 
 
 จากตารางที่ 195 แสดงจํานวนและคารอยละของเหตุผลในการเลือกเรียน มทส. ดานอาคาร สถานที่
และสภาพแวดลอมทางกายภาพของกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียน พบวา กลุมตัวอยางที่เปนนักเรียน ใหเหตุผล
วา มทส. อยูใกลบาน และสะดวกในการเดินทาง มจีํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 78.45 รองลงมา คือ 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีใ่หญและกวางขวาง คิดเปนรอยละ 11.21 และ มทส. มีส่ิงแวดลอมดี บรรยากาศด ี





ตารางที่ 196 จํานวนและคารอยละของเหตุผลในการเลือกเรียน มทส. ดานนักศึกษาและบัณฑิตและเหตุผล
สวนตัวของกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียน 
 
เหตุผลดานนกัศึกษาและบัณฑิตและเหตุผลสวนตัว จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตที่มีคณุภาพ และเปนที่ตองการ
ของตลาดแรงงาน 24 54.55 
เหตุผลสวนตัว * 16 36.36 
ไดรับคําแนะนําจากรุนพี่ที่เรียน มทส. 4 9.09 
รวม 44 100.00 
 
* เหตุผลสวนตัว ไดแก (1) มีกิจกรรมที่ดี (2) นาจะมีอะไรที่ดี ๆ และนาจะมีความรูอีกมากมายทีเ่รา
ยังไมรู (3) ถามีทุนการศึกษาที่จะเรียน (4) อยากไปเรยีนแตไมไดไปสมัคร (5) ถาเกดิวาสอบติดก็
คงที่จะเลือกเรยีนตอ (6) ถาสอบไดก็เรียน (7) ถามีโอกาสก็อยากมีที่เรียน (8) ถึงจะไมไดเคยเขาไป
ดูมหาวิทยาลัยแตก็อยากไปเรียน (9) คิดวาเรียนแลวคงจะดี (10) อยากหาความรูใหม เพื่อนใหม 
อาจารยใหม (11) ถาไดเขาไปศึกษาจะทําใหเราตองรับผิดชอบตัวเองขึ้นมา เพราะถาเราไมมีความ
รับผิดชอบอาจจะถูก Retire เพราะเกรดไมถึง (12) ถาผมสอบติดผมคิดวานาจะเลือก (13) ตองการที่
จะศึกษาตอทีต่างจังหวัด (14) เปนคนอีสานที่อยากเรยีนที่ภาคอีสาน (15) เปนมหาวิทยาลัยที่อยูใน
ตัวจังหวัด และ (16) แมสนบัสนุนใหเรียน 
 
จากตารางที่ 196 แสดงจํานวนและคารอยละของเหตุผลในการเลือกเรยีน มทส. ดานนักศกึษาและ
บัณฑิตและเหตุผลสวนตัวของกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียน พบวา กลุมตัวอยางที่เปนนักเรยีน ใหเหตุผลวา 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตที่มีคณุภาพ และเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน มีจํานวนมากที่สุด คิด
เปนรอยละ 54.55 รองลงมา คือ เหตุผลสวนตัว คิดเปนรอยละ 36.36 และไดรับคาํแนะนําจากรุนพี่ที่เรียน 






4.2 เหตุผลในการไมเลือกเรียน มทส. 
 
ตารางที่ 197 จํานวนและคารอยละของเหตุผลในการไมเลือกเรียน มทส. ของกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียน 
 
เหตุผลในการไมเลือกเรียน มทส. จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
ดานการเรียนการสอน 151 41.14 
ดานอื่น ๆ 111 30.25 
ดานอาคาร สถานที่ และสภาพแวดลอมทางกายภาพ 78 21.25 
ดานภาพรวม 27 7.36 
รวม 367 100.00 
 
 จากตารางที่ 197 แสดงจํานวนและคารอยละของเหตุผลในการไมเลือกเรียน มทส. ในดานตาง ๆ 
ของกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียน พบวา กลุมตัวอยางที่เปนนักเรียน ใหเหตุผลในการไมเลือกเรียน มทส. ดาน
การเรียนการสอน มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 41.14 รองลงมาคือ ภาพลักษณดานอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 
30.25 ดานอาคาร สถานที่ และสภาพแวดลอมทางกายภาพ คิดเปนรอยละ 21.25 และในภาพรวม คิดเปน













ตารางที่ 198 จํานวนและคารอยละของเหตุผลในการไมเลือกเรียน มทส. ดานภาพรวมของกลุมตัวอยางที่
เปนนักเรียน 
 
เหตุผลดานภาพรวม จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
มทส. ไมคอยมีช่ือเสียง และภาพรวมยังไมดีเมื่อเปรียบเทยีบกับ
มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ 24 88.89 
มทส. มีคาใชจาย/คาหนวยกติในการศกึษาเลาเรียนสูง 3 11.11 
รวม 27 100.00 
 
จากตารางที่ 198 แสดงจํานวนและคารอยละของเหตุผลในการไมเลือกเรียน มทส. ดานภาพรวม
ของกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียน พบวา กลุมตัวอยางที่เปนนักเรียน ใหเหตุผลวา มทส. ไมคอยมีช่ือเสียง และ
ภาพรวมยังไมดีเมื่อเปรียบเทยีบกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 88.89 รองลงมา คือ 





ตารางที่ 199 จํานวนและคารอยละของเหตุผลในการไมเลือกเรียน มทส. ดานการเรียนการสอนของกลุม
ตัวอยางที่เปนนักเรียน 
 
เหตุผลดานการเรียนการสอน จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
มทส. ไมมีสาขาที่อยากเรียน และไมตรงกับความตองการ 56 37.09 
มีมหาวิทยาลัยที่ตองการเรียนและอยากเรยีนอยูแลว 40 26.49 
มีสถานศึกษาที่จะศึกษาตอแลว 36 23.84 
มทส. มีการเรียนการสอน 3 เทอม หนัก เรียนยาก จบยากและรีไทร
มาก 19 12.58 
รวม 151 100.00 
 
จากตารางที่ 199 แสดงจํานวนและคารอยละของเหตุผลในการไมเลือกเรียน มทส. ดานการเรยีน
การสอนของกลุมตัวอยางที่เปนนักเรยีน พบวา กลุมตัวอยางที่เปนนักเรยีน ใหเหตุผลวา มทส. ไมมีสาขาที่
อยากเรียน และไมตรงกับความตองการ มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 37.09 รองลงมา คือ มี
มหาวิทยาลัยทีต่องการเรียนและอยากเรยีนอยูแลว คิดเปนรอยละ 26.49 มีสถานศึกษาที่จะศึกษาตอแลว คิด
เปนรอยละ 23.84 และ มทส. มีการเรียนการสอน 3 เทอม หนัก เรียนยาก จบยากและรีไทรมาก คิดเปนรอย





ตารางที่ 200 จํานวนและคารอยละของเหตุผลในการไมเลือกเรียน มทส. ดานอาคาร สถานที่และ
สภาพแวดลอมทางกายภาพของกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียน 
 
เหตุผลดานอาคาร สถานที่ และสภาพแวดลอมทางกายภาพ จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
มทส. ตั้งอยูไกลจากบานและไมสะดวกในการเดินทาง 68 87.18 
มทส. อยูใกลบานเกินไป อยากเรียนที่อยูไกลบาน 10 12.82 
รวม 78 100.00 
 
จากตารางที่ 200 แสดงจํานวนและคารอยละของเหตุผลในการไมเลือกเรียน มทส. ดานอาคาร 
สถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพของกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียน พบวา กลุมตัวอยางที่เปนนักเรยีน 
ใหเหตุผลวา มทส. ตั้งอยูไกลจากบานและไมสะดวกในการเดินทาง มจีํานวนมากทีสุ่ด คิดเปนรอยละ 87.18 




ตารางที่ 201 จํานวนและคารอยละของเหตุผลในการไมเลือกเรียน มทส. ดานอื่น ๆ ของกลุมตัวอยางที่เปน
นักเรียน 
 
เหตุผลดานอืน่ ๆ จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
มทส. ยังมีภาพลักษณทีไ่มชัดเจน 37 33.33 
ไมมีเงิน/ทุนในการศึกษาตอ 25 22.52 
ไมแนใจวาจะเลือกศึกษาที่ไหน 23 20.72 
ไมตองการเรียนตอในระดับอุดมศึกษา 9 8.11 
เกรดเฉลี่ยไมถึงเกณฑที่กําหนด 6 5.41 
ไมแนใจวาจะสอบเขาไดหรือไม 6 5.41 
อ่ืน ๆ * 5 4.50 
รวม 111 100.00 
 
* อ่ืน ๆ ไดแก (1) รูสึกไมคอยชอบการเรียนการสอนเกี่ยวกับพยาบาล (2) นักเรยีนในโคราชเลือก 
เยอะ (3) ผูปกครองไมสนับสนุน (4) ไมมีเพื่อน และ (5) ระบบรุนพี่รุนนองหรือความสัมพันธของ
เพื่อนยังไมดึงดูดใจ 
 
จากตารางที่ 201 แสดงจํานวนและคารอยละของเหตุผลในการไมเลือกเรียน มทส. ดานอื่น ๆ ของ
กลุมตัวอยางทีเ่ปนนักเรียน พบวา กลุมตวัอยางที่เปนนกัเรียน ใหเหตุผลวา มทส. ยังมีภาพลักษณทีไ่มชัดเจน 
มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 33.33 รองลงมา คือ ไมมีเงิน/ทุนในการศึกษาตอ คิดเปนรอยละ 22.52 ไม
แนใจวาจะเลือกศึกษาทีไ่หน คิดเปนรอยละ 20.72 ไมตองการเรียนตอในระดับอุดมศึกษา คดิเปนรอยละ 
8.11 เกรดเฉลีย่ไมถึงเกณฑที่กําหนด คิดเปนรอยละ 5.41 ไมแนใจวาจะสอบเขาไดหรือไม คิดเปนรอยละ 
5.41 และอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 4.50 ตามลําดับ 
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สวนท่ี 5 การรับรูภาพลักษณของ มทส. (ภาพลักษณทีเ่ลือกตอบตามแบบสอบถาม) 
 
การรับรูภาพลักษณของ มทส. เปนการสํารวจทัศนะของกลุมตวัอยางที่เปนนกัเรียนวามีทัศนะ
เกี่ยวกับ มทส. ตามแบบสอบถามในดานตาง ๆ ไดแก สถานภาพของ มทส. ภาพลักษณในภาพรวม 
ภาพลักษณดานการเรียนการสอน ดานคณาจารยและบุคลากร ดานอาคาร สถานที่ และสภาพแวดลอมทาง
กายภาพ ดานบทบาท และดานนักศกึษาและบัณฑติ โดยมีรายละเอยีด ดังนี ้
 
ตารางที่ 202 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียน จําแนกตามทัศนะเกี่ยวกับสถานภาพของ 
มทส. 
 
สถานภาพของ มทส. จํานวน (คน) รอยละ 
ไมแนใจ 321 42.40 
มหาวิทยาลัยของรัฐ 203 26.80 
มหาวิทยาลัยกึง่รัฐกึ่งเอกชน 104 13.70 
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 60 7.90 
มหาวิทยาลัยเอกชน 58 7.70 
ไมระบ ุ 11 1.50 
รวม 757 100.00 
จากตารางที ่ 202 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางทีเ่ปนนักเรียน จําแนกตามทัศนะ
เกี่ยวกับสถานภาพของ มทส. พบวา กลุมตัวอยางที่เปนนักเรยีนไมแนใจในสถานภาพของ มทส. มีจํานวน
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 42.40 รองลงมา กลุมตัวอยางรับรูสถานภาพ มทส. วาเปนมหาวิทยาลัยของรัฐ     
คิดเปนรอยละ 26.80 มหาวิทยาลัยกึ่งรัฐกึ่งเอกชน คิดเปนรอยละ 13.70 มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ คิดเปน





ตารางที่ 203 คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะของ
นักเรียนในภาพรวม 
 
ภาพลักษณในภาพรวม คาเฉล่ีย ( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีเ่นน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4.19 .717 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีความโดดเดนทางดาน
วิศวกรรมศาสตร 4.03 .782 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. ใหโอกาสทางการศึกษา
มาก (อาทิ โควตา) 4.02 .766 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีความโดดเดนทางดาน
วิทยาศาสตร 3.99 .743 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มกีาร




3.88 .719 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
ส่ือมวลชนนําเสนอขาวเกีย่วกับ 
มทส. ในดานดี 3.82 .660 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีความโดดเดนทางดาน
เทคโนโลยีการเกษตร 3.80 .741 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มี
ช่ือเสียงในประเทศไทย 3.80 .708 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่อยูใน
กลุมดีเลิศดานการวิจยั 3.76 .747 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยของ
ทองถ่ิน 3.69 .783 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
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ภาพลักษณในภาพรวม คาเฉล่ีย ( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
เปนมหาวิทยาลัยที่คนจนมี
โอกาสเรียน  3.68 .861 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีความโดดเดนทางดาน
แพทยศาสตร 3.56 .753 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีการใหทุนการศึกษา
อยางเพียงพอ 3.51 .729 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีความโดดเดนทางดาน
สังคมศาสตร 3.43 .696 ไมแนใจ 
คาใชจายตลอดหลักสูตรของ 
มทส. มีความเหมาะสม 3.40 .793 ไมแนใจ 
เปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียง
ระดับนานาชาติ 3.26 .641 ไมแนใจ 
 
จากตารางที่ 203 แสดงคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัทัศนะของภาพลักษณ มทส. 
ตามทัศนะของนักเรียนในภาพรวม พบวา กลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนมีทัศนะตอภาพลักษณในภาพรวม ที่
ระดับเหน็ดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก ใน 14 ประเด็น ( X  = 4.19 – 3.51, S = .861 – .623) ตามลําดับ เชน 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีเ่นนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ( X  = 4.19, S = .717) 
มทส. มีความโดดเดนทางดานวิศวกรรมศาสตร ( X  = 4.03, S = .782) 
มทส. ใหโอกาสทางการศึกษามาก (อาทิ โควตา) ( X  = 4.02, S = .766) 
มทส. มีความโดดเดนทางดานวิทยาศาสตร ( X  = 3.99, S = .743) 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มกีารพัฒนาอยางตอเนื่อง ( X  = 3.94, S = .623) 
 
กลุมตัวอยางทีเ่ปนนักเรียนมทีัศนะตอภาพลักษณในภาพรวม ที่ระดบัไมแนใจ ใน 3 ประเด็น        
( X  = 3.43 – 3.26, S = .793 – .641) ตามลําดบั ไดแก 
มทส. มีความโดดเดนทางดานสังคมศาสตร ( X  = 3.43, S = .696) 
คาใชจายตลอดหลักสูตรของ มทส. มีความเหมาะสม ( X  = 3.40, S = .793) 
เปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงระดับนานาชาติ ( X = 3.26, S = .641) 
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( X ) 
สวนเบี่ยงเบน








3.97 .627 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีหองเรียนและ








3.87 .701 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีการเรียนการสอนที่เนน





3.84 .751 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีกิจกรรมสงเสริมให






( X ) 
สวนเบี่ยงเบน


















3.76 .727 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. เรียน 3 เทอม ทําให
นักศึกษาตองตื่นตัว 3.75 .819 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีคณาจารยเพียงพอตอ








3.57 .672 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 







( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
มทส. มีหลักสูตรไดมาตรฐาน
ระดับชาติและนานาชาต ิ 3.54 .673 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
นักศึกษาและอาจารย มทส. มี
ความใกลชิดกนั 3.46 .661 ไมแนใจ 
มทส. เรียนยาก จบชา 3.26 .863 ไมแนใจ 
มทส. ตกออกหรือรีไทรมาก 3.22 .807 ไมแนใจ 
 จากตารางที่ 204 แสดงคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. 
ตามทัศนะของนักเรียนดานการเรียนการสอน พบวา กลุมตัวอยางที่เปนนักเรยีนมทีัศนะตอภาพลักษณดาน
การเรียนการสอน ที่ระดับเหน็ดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก ใน 17 ประเด็น ( X  = 3.97 – 3.54, S = .819 – 
.627) ตามลําดบั เชน 
มทส. มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอนอยางเหมาะสม ( X  = 3.97, S = .711) 
มทส. มีกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษามีความสามารถดานวิชาการ ( X  = 3.97, S = .627) 
มทส. มีหองเรียนและหองปฏิบัติการทันสมัย ( X  = 3.93, S = .775) 
มทส. มีการเรียนการสอนที่เนนการประยุกตความรูกับภาคปฏิบัติ ( X  = 3.90, S = .700) 
หลักสูตรของ มทส. ตรงกับความตองการของสังคมและตลาดแรงงาน ( X  = 3.87, S = .701) 
 
กลุมตัวอยางทีเ่ปนนักเรียนมทีัศนะตอภาพลักษณดานการเรียนการสอน ที่ระดับไมแนใจ ใน 3
ประเด็น ( X  = 3.46 – 3.22, S = 8.63 – 6.61) ตามลําดับ ไดแก 
นักศึกษาและอาจารย มทส. มีความใกลชิดกัน ( X  = 3.46, S = .661) 
มทส. เรียนยาก จบชา ( X  = 3.26, S = .863) 
มทส. ตกออกหรือรีไทรมาก ( X = 3.22, S = .807) 
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( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
คณาจารย มทส. มีคุณวุฒิสูง 3.92 .717 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
บุคลากร มทส. มีจริยธรรมและ
คุณธรรม 3.81 .694 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
คณาจารย มทส. มีผลงานวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศ 3.81 .719 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
บุคลากร มทส. ใสใจในการใหบริการ 3.79 .689 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
 
จากตารางที่ 205 แสดงคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. 
ตามทัศนะของนักเรียนดานคณาจารยและบุคลากร พบวา กลุมตวัอยางที่เปนนักเรียนมีทัศนะตอภาพลักษณ
ดานคณาจารยและบุคลากร ที่ระดับเหน็ดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก ทั้ง 4 ประเด็น ( X  = 3.92 – 3.79, S = 
.719 – .689) ตามลําดับ ไดแก 
คณาจารย มทส. มีคุณวุฒิสูง ( X  = 3.92, S = .717) 
บุคลากร มทส. มีจริยธรรมและคุณธรรม ( X  = 3.81, S = .694) 
คณาจารย มทส. มีผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ( X  = 3.81, S = .719) 
บุคลากร มทส. ใสใจในการใหบริการ ( X = 3.79, S = .689) 
 
 386
ตารางที่ 206 คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะของ 





( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
มทส. มีบรรยากาศของการเรยีนรู 3.91 .693 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีลักษณะเปนเมืองมหาวิทยาลัย 3.89 .726 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีสถานที่สวยงาม รมร่ืน นาอยู 3.89 .736 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีหองสมุดที่ทันสมัย มีหนังสือ
และสื่อการศึกษาที่เพียงพอ 3.85 .732 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มี
ประสิทธิภาพ 3.72 .705 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
การที่ มทส. ตั้งอยูหางจากตวัเมืองเปน
ผลดีตอการศึกษาและการใชชีวิต 3.71 .837 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีหอพักนักศึกษาที่ปลอดภัย
และเพยีงพอ 3.70 .757 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
  
 จากตารางที่ 206 แสดงคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. 
ตามทัศนะของนักเรียนดานอาคาร สถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพ พบวา กลุมตัวอยางที่เปน
นักเรียนมีทัศนะตอภาพลักษณดานอาคาร สถานที่ และสภาพแวดลอมทางกายภาพ ที่ระดับเห็นดวยหรือ
ภาพลักษณเชิงบวก ทั้ง 7 ประเด็น ( X  = 3.91 – 3.70, S = .837 – .693) ตามลําดับ เชน 
มทส. มีบรรยากาศของการเรยีนรู ( X  = 3.91, S = .693) 
 มทส. มีลักษณะเปนเมืองมหาวิทยาลัย ( X  = 3.89, S = .726) 
 มทส. มีสถานที่สวยงาม รมร่ืน นาอยู ( X  = 3.89, S = .736) 
 มทส. มีหองสมุดที่ทันสมัย มีหนังสือและสื่อการศึกษาทีเ่พียงพอ ( X  = 3.85, S = .732) 




ตารางที่ 207 คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะของ
นักเรียนดานบทบาท 
 
ภาพลักษณดานบทบาท คาเฉล่ีย ( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
มทส. มีการประยุกตและเผยแพร
เทคโนโลยีอยางสม่ําเสมอ 3.94 .709 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีบทบาทดานการสงเสริม
จริยธรรมและคุณธรรม 3.81 .660 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีบทบาทดานการสนบัสนุน
กีฬา 3.80 .701 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีบทบาทดานการใหบริการ
ในดานตาง ๆ แกชุมชน 3.73 .707 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีบทบาทดานการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 3.72 .674 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
 
จากตารางที่ 207 แสดงคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัทัศนะของภาพลักษณ มทส. 
ตามทัศนะของนักเรียนดานบทบาท พบวา กลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนมีทัศนะตอภาพลักษณดานบทบาท ที่
ระดับเหน็ดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก ทั้ง 5 ประเด็น ( X = 3.94 – 3.72, S = .709 – .660) ตามลําดับ ไดแก 
มทส. มีการประยุกตและเผยแพรเทคโนโลยีอยางสม่ําเสมอ ( X  = 3.94, S = .709) 
 มทส. มีบทบาทดานการสงเสริมจริยธรรมและคุณธรรม ( X  = 3.81, S = .660) 
 มทส. มีบทบาทดานการสนบัสนุนกีฬา ( X  = 3.80, S = .701) 
 มทส. มีบทบาทดานการใหบริการในดานตาง ๆ แกชุมชน ( X = 3.73, S = .707) 












( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
นักศึกษา มทส. มีความชํานาญใน
การใชเทคโนโลยี 3.95 .721 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
บัณฑิต มทส. มีความผูกพันกับ
มหาวิทยาลัย 3.88 .735 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
บัณฑิต มทส. มีคุณภาพ สามารถ
รับใชสังคมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
3.84 .718 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
นักศึกษา มทส. มีความรับผิดชอบ
ตอตนเอง 3.84 .694 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
นักศึกษา มทส. ทํากิจกรรม
บําเพ็ญประโยชนตอสังคม 3.79 .678 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
บัณฑิตของ มทส. ไดช่ือวามคีวาม
อดทน และตั้งใจทํางาน 3.78 .723 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
บัณฑิต มทส. เปนที่ยอมรับของ




3.77 .684 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
นักศึกษา มทส. มีระเบียบวนิัยด ี 3.75 .702 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
บัณฑิต มทส. มีอัตราการไดงาน
ทําสูง 3.74 .779 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
นักศึกษา มทส. แตงกายสภุาพ






( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
นักศึกษา มทส. มีความสุภาพออน





3.70 .700 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
การรับนองของ มทส. มีความ
เหมาะสม 3.57 .718 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
นักศึกษา มทส. ทํากิจกรรมนอก
หลักสูตรมาก 3.49 .670 ไมแนใจ 
 
จากตารางที่ 208 แสดงคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัทัศนะของภาพลักษณ มทส. 
ตามทัศนะของนักเรียนดานนักศึกษาและบัณฑิต พบวากลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนมีทัศนะตอภาพลักษณ
ดานนักศึกษาและบัณฑิต ที่ระดับเหน็ดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก ใน 14 ประเด็น ( X  = 3.95 – 3.57, S = 
.739 – .678) ตามลําดับ เชน 
 นักศึกษา มทส. มีความชํานาญในการใชเทคโนโลยี ( X  = 3.95, S = .721) 
 บัณฑิต มทส. มีความผูกพันกับมหาวิทยาลัย ( X  = 3.88, S = .735) 
 บัณฑิต มทส. มีคุณภาพ สามารถรับใชสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ ( X  = 3.84, S = .718)  
 นักศึกษา มทส. มีความรับผิดชอบตอตนเอง ( X  = 3.84, S = .694) 
นักศึกษา มทส. ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอสังคม ( X  = 3.79, S = .678) 
  
กลุมตัวอยางทีเ่ปนนักเรียนมทีัศนะตอภาพลักษณดานนกัศึกษาและบัณฑิต ที่ระดับไมแนใจ ใน 1 
ประเด็น ไดแก 





 จากการประมวลทัศนะของกลุมตัวอยางทีเ่ปนนักเรียน ในทุก ๆ ดาน พบวา กลุมตัวอยางที่เปน
นักเรียนมีทัศนะ ที่ระดับเหน็ดวยหรือเปนภาพลักษณเชิงบวก ดังนี ้
ในภาพรวม 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีเ่นนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ( X  = 4.19, S = .717) 
มทส. มีความโดดเดนทางดานวิศวกรรมศาสตร ( X  = 4.03, S = .782) 
มทส. ใหโอกาสทางการศึกษามาก (อาทิ โควตา) ( X  = 4.02, S = .766) 
มทส. มีความโดดเดนทางดานวิทยาศาสตร ( X  = 3.99, S = .743) 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มกีารพัฒนาอยางตอเนื่อง ( X  = 3.94, S = .623) 
 
ดานการเรียนการสอน 
มทส. มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอนอยางเหมาะสม ( X  = 3.97, S = .711) 
มทส. มีกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษามีความสามารถดานวิชาการ ( X  = 3.97, S = .627) 
มทส. มีหองเรียนและหองปฏิบัติการทันสมัย ( X  = 3.93, S = .775) 
มทส. มีการเรียนการสอนที่เนนการประยุกตความรูกับภาคปฏิบัติ ( X  = 3.90, S = .700) 
หลักสูตรของ มทส. ตรงกับความตองการของสังคมและตลาดแรงงาน ( X  = 3.87, S = .701) 
 
ดานคณาจารยและบุคลากร 
 คณาจารย มทส. มีคุณวุฒิสูง ( X  = 3.92, S = .717) 
 บุคลากร มทส. มีจริยธรรมและคุณธรรม ( X = 3.8, S = .694) 
 คณาจารย มทส. มีผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ( X = 3.81, S = .719) 
 บุคลากร มทส. ใสใจในการใหบริการ ( X = 3.79, S = .689) 
 
ดานอาคาร สถานที่ และสภาพแวดลอมทางกายภาพ 
มทส. มีบรรยากาศของการเรยีนรู ( X  = 3.91, S = .693) 
มทส. มีลักษณะเปนเมืองมหาวิทยาลัย ( X  = 3.89, S = .726) 
มทส. มีสถานที่สวยงาม รมร่ืน นาอยู ( X  = 3.89, S = .736) 
มทส. มีหองสมุดที่ทันสมัย มีหนังสือและสื่อการศึกษาทีเ่พียงพอ ( X  = 3.85, S = .732) 




มทส. มีการประยุกตและเผยแพรเทคโนโลยีอยางสม่ําเสมอ ( X = 3.94, S = .709) 
มทส. มีบทบาทดานการสงเสริมจริยธรรมและคุณธรรม ( X  = 3.81, S = .660) 
มทส. มีบทบาทดานการสนบัสนุนกีฬา ( X  =  3.80, S = .701) 
มทส. มีบทบาทดานการใหบริการในดานตาง ๆ แกชุมชน ( X  = 3.73, S = .707) 
มทส. มีบทบาทดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ( X  = 3.72, S = .674) 
 
ดานนักศึกษาและบัณฑิต 
นักศึกษา มทส. มีความชํานาญในการใชเทคโนโลยี ( X = 3.95, S = .721) 
บัณฑิต มทส. มีความผูกพันกับมหาวิทยาลัย ( X  = 3.88, S = .735) 
บัณฑิต มทส. มีคุณภาพ สามารถรับใชสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ ( X  = 3.84, S = .718)  
นักศึกษา มทส. มีความรับผิดชอบตอตนเอง ( X  = 3.84, S = .694)  
นักศึกษา มทส. ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอสังคม ( X  = 3.79, S = .678) 
  
จากการประมวลทัศนะของกลุมตัวอยางทีเ่ปนนักเรียน ในทุก ๆ ดาน พบวา กลุมตัวอยางที่เปน
นักเรียนมีทัศนะ ที่ระดับไมแนใจ ดังนี้ 
ในภาพรวม 
มทส. มีความโดดเดนทางดานสังคมศาสตร ( X  = 3.43, S = .696) 
คาใชจายตลอดหลักสูตรของ มทส. มีความเหมาะสม ( X  = 3.40, S = .793) 
เปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงระดับนานาชาติ ( X  = 3.26, S = .641) 
 
ดานการเรียนการสอน 
นักศึกษาและอาจารย มทส. มีความใกลชิดกัน ( X  = 3.46, S = .661) 
มทส. เรียนยาก จบชา ( X  = 3.26, S = .863) 
มทส. ตกออกหรือรีไทรมาก ( X  = 3.22, S = .807) 
 
ดานนักศึกษาและบัณฑิต 
 นักศึกษา มทส. ทํากิจกรรมนอกหลักสูตรมาก ( X  = 3.49, S = .670) 
 
 392
เมื่อนําขอมูลจากทัศนะของนักเรียนมาจัดเรียงลําดับโดยรวมทุก ๆ ดาน ซ่ึงใชเกณฑคะแนนเฉลี่ยมา
เปนตัวกําหนดในการจัดเรยีงระดับทัศนะ มีผลของการจัดเรียงลําดับจากระดบัทัศนะเชิงบวกมากไประดับ
ทัศนะเชิงลบมาก 25 อันดับแรกและสลับกันคือเรียงจากระดับทัศนะเชิงลบมากไประดับทัศนะเชิงบวกมาก 
รายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 209 คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะของ





( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีเ่นน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4.15 .716 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีความโดดเดนทางดาน
วิศวกรรมศาสตร 4.00 .778 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. ใหโอกาสทางการศึกษามาก 
(อาทิ โควตา) 3.98 .763 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีความโดดเดนทางดาน




3.94 .627 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีการนําเทคโนโลยีมาใชใน
การเรียนการสอนอยางเหมาะสม 3.94 .706 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มกีาร
พัฒนาอยางตอเนื่อง 3.93 .614 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 






( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
มทส. มีการประยุกตและเผยแพร
เทคโนโลยีอยางสม่ําเสมอ 3.92 .713 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีบรรยากาศของการ 
เรียนรู 3.90 .691 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
คณาจารย มทส. มีคุณวุฒิสูง 3.90 .710 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีหองเรียนและ
หองปฏิบัติการทันสมัย 3.90 .774 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีสถานที่สวยงาม รมร่ืน นา
อยู 3.89 .722 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีการเรียนการสอนที่เนนการ
ประยุกตความรูกับภาคปฏิบัติ 3.88 .695 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีลักษณะเปนเมือง
มหาวิทยาลัย 3.88 .719 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกลุม




3.86 .700 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
บัณฑิต มทส. มีความผูกพันกับ
มหาวิทยาลัย 3.85 .737 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนศนูยกลาง 3.85 .702 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
 
3.83 .698 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก นักศึกษา มทส. มีความรับผิดชอบตอตนเอง 






( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
มทส. มีหองสมุดที่ทันสมัย มี
หนังสือและสือ่การศึกษาที่เพียงพอ 3.83 .730 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีกิจกรรมสงเสริมให





3.82 .748 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
บัณฑิต มทส. มีคุณภาพ สามารถ






3.81 .679 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
 
จากตารางที่ 209 แสดงคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัทัศนะของภาพลักษณ มทส. 
ตามทัศนะของนักเรียน ในดานตาง ๆ เรียงลําดับจากระดับทัศนะเชิงบวกมากไประดับทัศนะเชิงลบมาก 25 
อันดับแรก พบวา กลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนมีทัศนะตอภาพลักษณดานตาง ๆ ที่ระดบัเห็นดวยหรือ
ภาพลักษณเชิงบวก ใน 25 ประเด็น ตามลําดับ เชน 
 มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีเ่นนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี( X  = 4.15, S = .716) 
 มทส. มีความโดดเดนทางดานวิศวกรรมศาสตร ( X  = 4.00, S = .778) 
 มทส. ใหโอกาสทางการศึกษามาก (อาทิ โควตา)  ( X  = 3.98, S = .763) 
 มทส. มีความโดดเดนทางดานวิทยาศาสตร ( X  = 3.95, S = .730) 




ตารางที่ 210 คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะของ





( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
มทส. ตกออกหรือรีไทร
มาก 3.22 .807 ไมแนใจ 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มี
ช่ือเสียงระดับนานาชาต ิ 3.26 .641 ไมแนใจ 




3.40 .793 ไมแนใจ 
มทส. มีความโดดเดน
ทางดานสังคมศาสตร 3.43 .696 ไมแนใจ 
นักศึกษาและอาจารย 




3.49 .670 ไมแนใจ 
มทส. มีการให

















( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
การรับนองของ มทส. มี









3.66 .671 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่
คนจนมีโอกาสเรียน 3.68 .861 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. เปนมหาวิทยาลัย




3.70 .700 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีหอพักนักศึกษาที่




3.71 .717 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีคณาจารยเพียงพอ



















สงเสริมศิลปวัฒนธรรม 3.72 .674 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีระบบรักษาความ








3.73 .722 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
บัณฑิต มทส. มีอัตราการ
ไดงานทําสูง 3.74 .779 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
 
 จากตารางที่ 210 แสดงคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. 
ตามทัศนะของนักเรียน ในดานตาง ๆ เรียงลําดับจากระดับทัศนะเชิงลบมากไประดับทัศนะเชิงบวกมาก 25 
อันดับแรก พบวา กลุมตวัอยางที่เปนนกัเรียนมีทัศนะตอภาพลักษณดานตาง ๆ ที่ระดับไมแนใจ ใน 7
ประเด็น ตามลําดับ เชน 
มทส. ตกออกหรือรีไทรมาก ( X  = 3.22, S = .807) 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงระดับนานาชาต ิ( X  = 3.26, S = .641) 
มทส. เรียนยาก จบชา ( X  = 3.26, S = .863) 
คาใชจายตลอดหลักสูตรของ มทส. มีความเหมาะสม( X  = 3.40, S = .793) 
มทส. มีความโดดเดนทางดานสังคมศาสตร ( X  = 3.43, S = .696) 
 
กลุมตัวอยางทีเ่ปนนักเรียนมทีัศนะตอภาพลักษณดานตาง ๆ ที่ระดับเหน็ดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
ใน 18 ประเดน็ ตามลําดับ เชน 
มทส. มีการใหทุนการศึกษาอยางเพยีงพอ ( X  = 3.51, S = .729) 
 
 398
มทส. มีหลักสูตรไดมาตรฐานระดับชาตแิละนานาชาต ิ( X  = 3.54, S = .673) 
มทส. มีความโดดเดนทางดานแพทยศาสตร ( X  = 3.56, S = .753) 
การรับนองของ มทส. มีความเหมาะสม ( X  = 3.57, S = .718) 
คณาจารย มทส. กับผูปกครองมีความรวมมือในการแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับนกัศึกษา  























 กลุมตัวอยางทีเ่ปนนักเรียนตอบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังนี้ จํานวนทั้งสิ้น 757 คน เปนเพศหญิง
มากกวาเพศชาย เปนนกัเรียนจากโรงเรียนที่ไมสมัครโควตาของ มทส. และโรงเรียนที่สมัครโควตา มทส. 
ในสัดสวนทีต่างกันเล็กนอย สวนใหญมีคะแนนเฉลี่ยสะสมชวงระหวาง 2.50 – 3.24 เปนนักเรียนจาก
โรงเรียนตาง ๆ จํานวน 52 โรงเรียน เชน โรงเรียนแกงครอวิทยา และโรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย ชัยภมู ิ
จังหวดัที่เปนที่ตั้งโรงเรียน เชน นครราชสีมา ศรีสะเกษ สุรินทร ฯลฯ กลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนสวนใหญ
เปดรับขอมูลขาวสารทั่วไปจากสื่อโทรทัศนทุกวนั ส่ือวิทยฯุ ส่ืออินเทอรเน็ต ส่ือหนังสือพิมพ และสื่อ
นิตยสารเปดรับสัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง ขณะเดียวกนัสื่อบุคคลที่เปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการศึกษาตอ
และมหาวิทยาลัย กลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนเลือกเปดรับจากครูแนะแนวระดับมาก และสวนใหญไมแนใจ
ในสถานภาพของ มทส.  
 
 การรับรูภาพลักษณของ มทส. ของกลุมตัวอยางที่เปนนักเรยีน ในสวนที่เปนภาพลักษณบริสุทธิ์ 
กลุมตัวอยางรบัรูภาพลักษณ ในภาพรวม อาทิ มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีด่ีในระดับภูมภิาค/ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือและในประเทศ ดานการเรียนการสอน อาทิ มทส. เปนมหาวทิยาลัยที่จัดการเรียนการ
สอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ดานการบริหารจัดการ ไดแก มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีความมัน่คง มีการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง และรวดเรว็ ดานคณาจารยและบุคลากร อาทิ บุคลากร มทส. มีคุณภาพและมีความรู
ความสามารถ ดานอาคาร สถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพ อาทิ มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีใ่หญและ
กวางขวางในจงัหวัดนครราชสีมา และดานนักศึกษาและบัณฑิต ไดแก มทส. มีนักศึกษาและบัณฑิตที่มี
คุณภาพและเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน 
 
 ตอคําถามวานกัเรียนจะเลือกเรียน มทส. หรือไม กลุมตัวอยางเลือกเรียน มทส. จํานวน 381 คน คิด
เปนรอยละ 50.33 และไมเลือกเรียน มทส. จํานวน 314 คน คิดเปนรอยละ 41.48 กลุมตัวอยางไมระบ ุ
จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 8.19 
 กลุมตัวอยางทีเ่ปนนักเรียนใหเหตุผลในการเลือกเรียน มทส. ใน ดานภาพรวม เชน (1) มทส. เปน
มหาวิทยาลัยทีน่าศึกษา และตองการเขาศกึษาตอ (2) มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มคีุณภาพ ประสิทธิภาพ 
ศักยภาพในระดับภูมภิาค/ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือและในประเทศ และ (3) มทส. เปนมหาวทิยาลัยที่มี
ช่ือเสียง/เปนทีย่อมรับในระดบัภูมิภาค/ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและในประเทศ ดานการเรียนการสอน 
ไดแก (1) มทส. เปนมหาวทิยาลัยที่เปดสอนหลากหลายสาขา มีสาขาที่สนใจและตรงตามความตองการของ
นักเรียน (2) มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีจ่ัดการเรียนการสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพ (3) มทส. มีอุปกรณ
เครื่องมือและสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และทนัสมัย (4) มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีใ่ห
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การศึกษาและเปนสถาบันที่ใหการศึกษาทีด่ีมีคุณภาพ และ (5) อ่ืน ๆ ไดแก เรียนไมหนักมากในแตละวนั 
และ อาจจะเรยีนสนุกกวาทีอ่ื่น ๆ ดานคณาจารยและบุคลากร คือ คณาจารยและบุคลากร มทส. มีคุณวุฒิสูง 
มีคุณภาพ มีความรูความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญ ดานอาคาร สถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพ 
ไดแก (1) มทส. อยูใกลบาน และสะดวกในการเดินทาง (2) มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่ใหญและกวางขวาง 
และ (3) มทส. มีส่ิงแวดลอมดี บรรยากาศด ีนาอยู หอพักพอเพียง และสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน และ
ดานนักศึกษาและบัณฑิตและเหตุผลสวนตัว ไดแก (1) มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีผ่ลิตบัณฑิตทีม่ีคุณภาพ 
และเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน (2) เหตุผลสวนตัว เชน มีกจิกรรมที่ดี และนาจะมีอะไรทีด่ี ๆ และนาจะ
มีความรูอีกมากมายที่เรายังไมรู เปนตน และ (3) ไดรับคําแนะนําจากรุนพี่ที่เรียน มทส. 
สําหรับเหตุผลในการไมเลือกเรียน มทส. กลุมตัวอยางที่เปนนักเรียน ใหเหตุผลใน ดานภาพรวม 
ไดแก (1) มทส. ไมคอยมีช่ือเสียง และภาพรวมยังไมดีเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ และ (2) มทส. 
มีคาใชจาย/คาหนวยกิตในการศึกษาเลาเรยีนสูง ดานการเรียนการสอน ไดแก (1) มทส. ไมมีสาขาที่อยาก
เรียน และไมตรงกับความตองการ (2) มีมหาวิทยาลัยทีต่องการเรียนและอยากเรียนอยูแลว (3) มีสถานศึกษา
ที่จะศึกษาตอแลว และ(4) มทส. มีการเรยีนการสอน 3 เทอม หนัก เรียนยาก จบยากและรีไทรมาก ดาน
อาคาร สถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพ ไดแก (1) มทส. ตั้งอยูไกลจากบานและไมสะดวกในการ
เดินทาง และ(2) มทส. อยูใกลบานเกินไป อยากเรียนที่อยูไกลบาน ดานอื่น ๆ เชน (1) มทส. ยังมีภาพลักษณ
ที่ไมชัดเจน  (2) ไมมีเงิน/ทนุในการศึกษาตอ และ (3) ไมแนใจวาจะเลอืกศึกษาทีไ่หน  
  
จากการประมวลทัศนะของกลุมตัวอยางทีเ่ปนนักเรียนตอภาพลักษณของ มทส. ในสวนของ
ภาพลักษณที่เลือกตอบตามแบบสอบถามในดานตาง ๆ พบวา กลุมตัวอยางทีเ่ปนนักเรียนมทีัศนะตอ
ภาพลักษณ มทส. ที่ระดับเห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก โดยมีรายละเอียดในแตละดาน ดังนี ้
 
 ในภาพรวม เชน (1) มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่เนนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2) มทส. มีความ
โดดเดนทางดานวิศวกรรมศาสตร (3) มทส. ใหโอกาสทางการศึกษามาก (อาทิ โควตา) (4) มทส. มีความ
โดดเดนทางดานวิทยาศาสตร และ(5) มทส. เปนมหาวทิยาลัยที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ดานการเรียนการ
สอน เชน (1) มทส. มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอนอยางเหมาะสม (2) มทส. มีกิจกรรม
สงเสริมใหนักศึกษามีความสามารถดานวิชาการ (3) มทส. มีหองเรียนและหองปฏิบัติการทันสมัย (4) มทส. 
มีการเรียนการสอนที่เนนการประยุกตความรูกับภาคปฏิบัติ และ(5) หลักสูตรของ มทส. ตรงกับความ
ตองการของสังคมและตลาดแรงงาน  
 ดานคณาจารยและบุคลากร ไดแก (1) คณาจารย มทส. มีคุณวุฒิสูง (2) บุคลากร มทส. มีจริยธรรม
และคุณธรรม (3) คณาจารย มทส. มีผลงานวิจยัเพื่อการพัฒนาประเทศ และ(4) บุคลากร มทส. ใสใจในการ
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ใหบริการ ดานอาคาร สถานที่ และสภาพแวดลอม เชน (1) มทส. มีบรรยากาศของการเรียนรู (2) มทส. มี
ลักษณะเปนเมอืงมหาวิทยาลัย (3) มทส. มีสถานที่สวยงาม รมร่ืน นาอยู (4) มทส. มีหองสมุดที่ทันสมัย มี
หนังสือและสือ่การศึกษาที่เพียงพอ และ (5) มทส. มีระบบรักษาความปลอดภยัที่มีประสิทธิภาพ ดาน
บทบาท ไดแก (1) มทส. มีการประยุกตและเผยแพรเทคโนโลยีอยางสม่าํเสมอ (2) มทส. มีบทบาทดานการ
สงเสริมจริยธรรมและคุณธรรม (3) มทส. มีบทบาทดานการสนับสนุนกีฬา (4) มทส. มีบทบาทดานการ
ใหบริการในดานตาง ๆ แกชุมชน และ(5) มทส. มีบทบาทดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และดาน
นักศึกษาและบัณฑิต เชน (1) นกัศึกษา มทส. มีความชํานาญในการใชเทคโนโลยี (2) บัณฑิต มทส. มีความ
ผูกพันกับมหาวิทยาลัย (3) บัณฑิต มทส. มีคุณภาพ สามารถรับใชสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ (4) 
นักศึกษา มทส. มีความรับผิดชอบตอตนเอง และ (5) นกัศึกษา มทส. ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอสังคม  
 
เมื่อประมวลทศันะของกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนตอภาพลักษณของ มทส. ในดานตาง ๆ พบวา 
กลุมตัวอยางทีเ่ปนนักเรียนมทีัศนะตอภาพลักษณ มทส. ที่ระดับไมแนใจ โดยมีรายละเอียดในแตละดาน 
ดังนี้ ในภาพรวม ไดแก (1) มทส. มีความโดดเดนทางดานสังคมศาสตร (2) คาใชจายตลอดหลักสูตรของ 
มทส. มีความเหมาะสม และ(3) เปนมหาวทิยาลัยที่มีช่ือเสียงระดับนานาชาต ิ ดานการเรียนการสอน ไดแก 
(1) นักศกึษาและอาจารย มทส. มีความใกลชิดกัน (2) มทส. เรียนยาก จบชา และ(3) มทส. ตกออกหรือ
รีไทรมาก และดานนักศึกษาและบัณฑิต ไดแก (1) นกัศกึษา มทส. ทํากิจกรรมนอกหลักสูตรมาก  
 
แตทวาเมื่อนําขอมูลทุกดานมารวมกันจัดเรียงจาก ระดบัทัศนะเชิงบวกมากไประดับทัศนะเชิงลบมาก 
พบวา  กลุมตวัอยางที่เปนนกัเรียนมีทัศนะตอภาพลักษณดานตาง ๆ ที่ระดับเห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
ในประเด็นตาง ๆ ตามลําดับ เชน (1) มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่เนนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2 )มทส. มี
ความโดดเดนทางดานวิศวกรรมศาสตร (3) มทส. ใหโอกาสทางการศึกษามาก (อาทิ โควตา) (4) มทส. มี
ความโดดเดนทางดานวิทยาศาสตร และ(5) มทส. มีกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษามีความสามารถดาน
วิชาการ และเมื่อเรียงลําดับจาก ระดบัทัศนะเชิงลบมากไประดับทัศนะเชิงบวกมาก พบวา กลุมตัวอยางที่
เปนนักเรียนมทีัศนะตอภาพลักษณ มทส. ที่ระดับไมแนใจ ในประเดน็ตาง ๆ ตามลําดับ เชน (1) มทส. ตก
ออกหรือรีไทรมาก (2) มทส. เปนมหาวทิยาลัยที่มีช่ือเสียงระดับนานาชาต ิ (3) มทส. เรียนยาก จบชา (4) 
คาใชจายตลอดหลักสูตรของ มทส. มีความเหมาะสม และ(5) มทส. มีความโดดเดนทางดานสังคมศาสตร 
และที่ระดับเหน็ดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก ในประเดน็ตาง ๆ ตามลําดับ เชน (1) มทส. มีการให
ทุนการศึกษาอยางเพียงพอ (2) มทส. มีหลักสูตรไดมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ (3) มทส. มีความโดด
เดนทางดานแพทยศาสตร (4) การรับนองของ มทส. มีความเหมาะสม และ(5) คณาจารย มทส. กับ
ผูปกครองมีความรวมมือในการแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกบันักศึกษา  
 
บทที่  9 
 
ภาพลักษณของ มทส. ในทัศนะของประชาคม มทส. และบุคคลภายนอก  
และการเปรียบเทียบ 
 
ในบทนี้เปนการนําเสนอผลการวิจยัของ 2 กลุมตัวอยาง คือ กลุมตัวอยางที่เปนประชาคม มทส. 
อันไดแก บุคลากรและนักศกึษา มทส. และกลุมตัวอยางที่เปนบุคคลภายนอก อันไดแก ครูแนะแนว 
ผูปกครอง และนักเรียน ในหัวขอตาง ๆ โดยแบงออกเปน 3 หัวขอ ดังนี้ 
 
9.1 ภาพลักษณของ มทส. ในทัศนะประชาคม มทส. 
 
 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกีย่วกับผูตอบแบบสอบถามที่เปนประชาคม มทส. อันไดแก บุคลากร
และนักศกึษา มทส. จาํแนกตามเพศ รวมทั้งการบอกกลาวหรือใหขอมูลเกี่ยวกับ มทส. แก
บุคคลภายนอก และความรูสึกภาคภูมใิจในฐานะที่เปนบุคลากรหรือนักศึกษาของ มทส. 
 
 สวนที่ 2 พฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากสื่อ ไดแก ความถี่ในการเปดรับขอมูลขาวสารทั่วไป
จากสื่อโทรทัศน วิทยุฯ อินเทอรเน็ต หนังสือพิมพ และนิตยสาร โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห 
 
สวนที่ 3 การรับรูภาพลักษณของ มทส. (ภาพลักษณที่เลือกตอบตามแบบสอบถาม) ในดาน      
ตาง ๆ ไดแก สถานภาพของ มทส. ภาพลักษณในภาพรวม ดานการเรยีนการสอน ดานการบริหารจัดการ 
ดานคณาจารยและบุคลากร ดานอาคาร สถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพ ดานบทบาท และดาน
นักศึกษาและบัณฑิต   
 
9.2 ภาพลักษณของ มทส. ในทัศนะบุคคลภายนอก 
 
 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามที่เปนบุคคลภายนอก อันประกอบดวยครูแนะ 
แนว ผูปกครอง และนักเรียน ไดแก เพศ และจังหวัดทีเ่ปนที่ตั้งของโรงเรียนหรือที่อาศยัอยู 
  
 สวนที่ 2 พฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากสื่อตาง ๆ ไดแก ความถี่ในการเปดรับขาวสารจากสื่อ
โทรทัศน ส่ือวิทยุฯ ส่ืออินเทอรเน็ต หนังสอืพิมพ และนติยสาร โดยเฉลี่ยในรอบ 1 สัปดาห  
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 สวนที่ 3 การรับรูภาพลักษณของ มทส. (ภาพลักษณที่เลือกตอบตามแบบสอบถาม) ในดาน  
ตาง ๆ ไดแก สถานภาพของ มทส. ภาพลักษณในภาพรวม ดานการเรียนการสอน ดานคณาจารยและ




9.3 การเปรียบเทียบภาพลักษณ มทส. 
  
 สวนที่ 1 การเปรียบเทียบภาพลักษณ มทส. ระหวางทัศนะของประชาคม มทส. และ 
บุคคลภายนอกเรียงลําดับ 25 อันดับแรก 
 
 สวนที่ 2 การเปรียบเทียบภาพลักษณ มทส. ระหวางกลุมตัวอยางภายในประชาคม มทส. 
 
 สวนที่ 3 การเปรียบเทียบภาพลักษณ มทส. ระหวางกลุมตัวอยางที่เปนบุคคลภายนอก 
 

















9.1 ภาพลักษณของ มทส. ในทัศนะประชาคม มทส. 
 
สวนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
 
 ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถามประชาคม มทส. เปนขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 
จําแนกตามเพศ รวมทั้งการบอกกลาวหรือใหขอมูลเกี่ยวกับ มทส. แกบุคคลภายนอก และความรูสึก
ภาคภูมใิจในฐานะที่เปนบุคลากรหรือนักศึกษาของ มทส. 
 
จํานวนกลุมตวัอยางประชาคม มทส. ที่ตอบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังนี้ จํานวนทั้งสิ้น 1,170 
คน อันไดแก บุคลากร จํานวน 618 คน และนักศึกษา จาํนวน 552 คน จําแนกตามเพศดังนี ้
 
ตารางที่ 211 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนประชาคม มทส. จําแนกตามเพศ 
  
เพศ จํานวน (คน) รอยละ 
หญิง 655 55.98 
ชาย 513 43.85 
ไมระบ ุ 2 0.17 
รวม 1,170 100.00 
 
 จากตารางที่ 211 แสดง จํานวนและคารอยละของกลุมตวัอยางที่เปนประชาคม มทส. จําแนก
ตามเพศ พบวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย กลาวคือ เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 55.98 




ตารางที่ 212 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางทีเ่ปนประชาคม มทส. จําแนกตามการบอกกลาว
หรือใหขอมูลเก่ียวกับ มทส. ในดานตาง ๆ แกบุคคลภายนอก 
 
การบอกกลาวหรือใหขอมูลเก่ียวกับ มทส.  
ในดานตาง ๆ แกบุคคลภายนอก จํานวน (คน) รอยละ 
ไดบอก 903 77.18 
ไมไดบอก 246 21.03 
ไมระบ ุ 21 1.79 
รวม 1,170 100.00 
 
 จากตารางที ่ 212 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตวัอยางที่เปนประชาคม มทส. จําแนก
ตามการบอกกลาวหรือใหขอมูลเกี่ยวกับ มทส. แกบุคคลภายนอก พบวา กลุมตัวอยางที่เปนประชาคม 
มทส.มีการบอกกลาวหรือใหขอมูลเกี่ยวกับ มทส. ในดานตาง ๆ แกบุคคลภายนอก มากกวาไมไดบอก
กลาวหรือใหขอมูล กลาวคือ ไดบอกกลาวหรือใหขอมูล คิดเปนรอยละ 77.18 ไมไดบอกกลาวหรือให
ขอมูล คิดเปนรอยละ 21.03 และกลุมตวัอยางไมระบุ คิดเปนรอยละ 1.79 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 213 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางทีเ่ปนประชาคม มทส. จําแนกตามความรูสึก
ภาคภูมิใจในฐานะที่เปนบุคลากรหรือนักศึกษาของ มทส.  
 
ระดับความรูสกึภาคภูมิใจในฐานะที่เปน 
บุคลากรหรือนักศึกษาของ มทส. จํานวน (คน) รอยละ 
มาก 483 41.28 
มากที่สุด 432 36.92 
ปานกลาง 218 18.63 
นอย 17 1.46 
นอยที่สุด 7 0.60 
ไมระบ ุ 13 1.11 
รวม 1,170 100.00 
 
 จากตารางที่ 213 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตวัอยางที่เปนประชาคม มทส. จําแนก
ตามความรูสึกภาคภูมใิจในฐานะที่เปนบุคลากรหรือนักศึกษาของ มทส. พบวา กลุมตัวอยางที่เปน
ประชาคม มทส. มีความรูสึกภาคภูมใิจในฐานะที่เปนบุคลากรหรือนักศึกษาของ มทส. ที่ระดับมาก มี
จํานวนมากทีสุ่ด คิดเปนรอยละ 41.28 ระดับมากที่สุด คดิเปนรอยละ 36.92 ระดับปานกลาง คิดเปนรอย
ละ 18.63 ระดบันอย คดิเปนรอยละ 1.46 ระดับนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 0.60 และกลุมตัวอยางไมระบุ 
คิดเปนรอยละ 1.11 ตามลําดับ 
 407
สวนท่ี 2 พฤตกิรรมการเปดรับขาวสารจากสื่อ 
 
 พฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากสื่อตาง ๆ ของกลุมตัวอยางที่เปนประชาคม มทส. ไดแก การ
เปดรับขอมูลทั่วไปจากสื่อโทรทัศน ส่ือวทิยุฯ ส่ืออินเทอรเน็ต ส่ือหนงัสือพิมพ และสื่อนิตยสาร โดยมี
รายละเอียด ดงันี้  
 
ตารางที่ 214 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางทีเ่ปนประชาคม มทส. จําแนกตามความถี่ในการ
เปดรบัขาวสารทั่วไปจากสื่อโทรทัศน โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห 
 
ความถี่ในการเปดรับขาวสารทั่วไป 
จากสื่อโทรทัศนโดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห จํานวน (คน) รอยละ 
ทุกวัน 648 55.38 
สัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง 197 16.84 
สัปดาหละ 3 – 4 คร้ัง 122 10.43 
สัปดาหละ 5 – 6 คร้ัง 91 7.78 
ไมเคยเลย 75 6.41 
ไมระบ ุ 37 3.16 
รวม 1,170 100.00 
 
จากตารางที ่ 214 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตวัอยางที่เปนประชาคม มทส. จําแนก
ตามความถี่ในการเปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่อโทรทัศน โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห พบวา กลุมตัวอยางที่
เปนประชาคม มทส. สวนใหญเปดรับขอมูลจากสื่อโทรทัศนทุกวนั คดิเปนรอยละ 55.38 รองลงมา คือ 
สัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง คิดเปนรอยละ 16.84 สัปดาหละ 3 – 4 คร้ัง คิดเปนรอยละ 10.43 สัปดาหละ 5 – 6 








ตารางที่ 215 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางทีเ่ปนประชาคม มทส. จําแนกตามความถี่ในการ
เปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่อวิทยุฯ โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห 
 
ความถี่ในการเปดรับขาวสารทั่วไป 
จากสื่อวิทยุฯ โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห จํานวน (คน) รอยละ 
สัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง 349 29.83 
ไมเคยเลย 331 28.29 
สัปดาหละ 3 – 4 คร้ัง 179 15.30 
ทุกวัน 128 10.94 
สัปดาหละ 5 – 6 คร้ัง 83 7.09 
ไมระบ ุ 100 8.55 
รวม 1,170 100.00 
 
จากตารางที ่ 215 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตวัอยางที่เปนประชาคม มทส. จําแนก
ตามความถี่ในการเปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่อวิทยฯุ โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห พบวา กลุมตัวอยางทีเ่ปน
ประชาคม มทส. เปดรับสื่อวทิยุฯ สัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง คิดเปนรอยละ 29.83 ใกลเคยีงกับ ไมเคยเปดรับ
เลย ซ่ึงคิดเปนรอยละ 28.29 รองลงมา คือ สัปดาหละ 3 – 4 คร้ัง คิดเปนรอยละ 15.30 เปดรับทุกวนั คิด













ตารางที่ 216 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางทีเ่ปนประชาคม มทส. จําแนกตามความถี่ในการ
เปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่ออินเทอรเน็ต โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห 
 
ความถี่ในการเปดรับขาวสารทั่วไป 
จากสื่ออินเทอรเน็ต โดยเฉลีย่ใน 1 สัปดาห จํานวน (คน) รอยละ 
 ทุกวัน 589 50.34 
 สัปดาหละ 5 – 6 คร้ัง 252 21.54 
 สัปดาหละ 3 – 4 คร้ัง 157 13.42 
 สัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง 102 8.72 
 ไมเคยเลย 36 3.08 
 ไมระบ ุ 34 2.90 
รวม 1,170 100.00 
 
จากตารางที ่ 216 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตวัอยางที่เปนประชาคม มทส. จําแนก
ตามความถี่ในการเปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่ออินเทอรเน็ต โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห พบวา กลุมตัวอยางที่
เปนประชาคม มทส. มีความถี่ในการเปดรับสื่ออินเทอรเน็ต ทุกวนั มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 
50.34 สัปดาหละ 5 – 6 คร้ัง คิดเปนรอยละ 21.54 สัปดาหละ 3 – 4 คร้ัง คิดเปนรอยละ 13.42 สัปดาหละ 
1 – 2 คร้ัง คิดเปนรอยละ 8.72 ไมเคยเปดรับเลย คิดเปนรอยละ 3.08 และกลุมตัวอยางไมระบุ คดิเปน












ตารางที่ 217 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางทีเ่ปนประชาคม มทส. จําแนกตามความถี่ในการ
เปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่อหนังสือพิมพ โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห 
 
ความถี่ในการเปดรับขาวสารทั่วไป 
จากสื่อหนังสอืพิมพ โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห จํานวน (คน) รอยละ 
 สัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง 365 31.20 
 สัปดาหละ 3 – 4 คร้ัง 304 25.98 
 ทุกวัน 197 16.84 
 สัปดาหละ 5 – 6 คร้ัง 152 12.99 
 ไมเคยเลย 88 7.52 
 ไมระบ ุ 64 5.47 
รวม 1,170 100.00 
 
 จากตารางที ่ 217 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตวัอยางที่เปนประชาคม มทส. จําแนก
ตามความถี่ในการเปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่อหนังสือพมิพ โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห พบวา กลุมตัวอยาง
ที่เปนประชาคม มทส. มีความถี่ในการเปดรับสื่อหนังสือพิมพ สัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง มีจํานวนมากที่สุด 
คิดเปนรอยละ 31.20 สัปดาหละ 3 – 4 คร้ัง คิดเปนรอยละ 25.98 ทุกวนั คิดเปนรอยละ 16.84 สัปดาหละ 
5 – 6 คร้ัง คิดเปนรอยละ 12.99 ไมเคยเปดรับเลย คิดเปนรอยละ 7.52 และกลุมตวัอยางไมระบุ คิดเปน











ตารางที่ 218 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางทีเ่ปนประชาคม มทส. จําแนกตามความถี่ในการ
เปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่อนิตยสารโดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห 
 
ความถี่ในการเปดรับขาวสารทั่วไป 
จากสื่อนิตยสาร โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห จํานวน (คน) รอยละ 
 สัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง 546 46.67 
 ไมเคยเลย 230 19.66 
 สัปดาหละ 3 – 4 คร้ัง 216 18.46 
 สัปดาหละ 5 – 6 คร้ัง 60 5.13 
 ทุกวัน 36 3.08 
 ไมระบ ุ 82 7.00 
รวม 1,170 100.00 
 
จากตารางที ่ 218 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตวัอยางที่เปนประชาคม มทส. จําแนก
ตามความถี่ในการเปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่อนิตยสารโดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห พบวา กลุมตัวอยางที่เปน
ประชาคม มทส. มีความถี่ในการเปดรับสือ่นิตยสาร สัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง มีจํานวนมากที่สุด คิดเปน 
รอยละ 46.67 ไมเคยเปดรับเลย คิดเปนรอยละ 19.66 สัปดาหละ 3 – 4 คร้ัง คิดเปนรอยละ 18.46 สัปดาห










สวนท่ี 3 การรับรูภาพลักษณของ มทส. 
 
การรับรูภาพลักษณของ มทส. (ภาพลักษณที่เลือกตอบตามแบบสอบถาม) ของกลุมตัวอยางที่เปน
ประชาคม มทส. ในดานตาง ๆ ไดแก สถานภาพของ มทส. ภาพลักษณในภาพรวม ภาพลักษณดานการ
เรียนการสอน ดานการบรหิารจัดการ (เฉพาะประเดน็ที่ถาม/ตอบทั้งกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากรและ
นักศึกษา) ดานคณาจารยและบุคลากร ดานอาคาร สถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพ ดานบทบาท 
และดานนักศกึษาและบัณฑติ มีรายละเอียด ดังนี ้
 
ตารางที่ 219 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนประชาคม มทส. จําแนกตามทัศนะเกี่ยวกับ
สถานภาพของ มทส. 
 
สถานภาพของ มทส. จํานวน (คน) รอยละ 
 มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 928 79.32 
 มหาวิทยาลัยกึ่งรัฐกึ่งเอกชน 137 11.71 
 มหาวิทยาลัยของรัฐ 64 5.47 
 ไมแนใจ 24 2.05 
 มหาวิทยาลัยเอกชน 5 0.43 
 ไมระบ ุ 12 1.02 
รวม 1,170 100.00 
 
 จากตารางที่ 219 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตวัอยางที่เปนประชาคม มทส. จําแนก
ตามทัศนะเกี่ยวกับสถานภาพของ มทส. พบวา กลุมตัวอยางที่เปนประชาคม มทส. ที่มีความเขาใจ
เกี่ยวกับสถานภาพของ มทส. วาเปนมหาวิทยาลัยในกาํกับของรัฐ มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 
79.32 รองลงมา คือ มหาวทิยาลัยกึ่งรัฐกึง่เอกชน คิดเปนรอยละ 11.71 มหาวิทยาลยัของรัฐ คิดเปนรอย
ละ 5.47 ไมแนใจ คิดเปนรอยละ 2.05 มหาวิทยาลัยเอกชน คิดเปนรอยละ 0.43 และกลุมตัวอยางไมระบุ 






ตารางที่ 220 คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะ
ของประชาคม มทส. ในภาพรวม 
 
ภาพลักษณในภาพรวม คาเฉล่ีย ( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีเ่นน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4.44 .638 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่อยูใน
กลุมดีเลิศดานการวิจยั 4.29 .699 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีความโดดเดนทางดาน




4.01 .738 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีความโดดเดนทางดาน
เทคโนโลยีการเกษตร 4.01 .724 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีพ่ฒันา
อยางตอเนื่อง 3.99 .741 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีความโดดเดนทางดาน
วิทยาศาสตร 3.89 .756 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มี
ช่ือเสียงในประเทศไทย 3.69 .800 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยของ
ทองถ่ิน 3.66 .998 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่คนจนมี
โอกาสเรียน 3.66 .895 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
ส่ือมวลชนนําเสนอขาวเกีย่วกับ 
มทส. ในดานดี 3.62 .726 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีการใหทุนการศึกษา
อยางเพียงพอ 3.49 .866 ไมแนใจ 
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ภาพลักษณในภาพรวม คาเฉล่ีย ( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
คาใชจายตลอดหลักสูตรของ 
มทส. มีความเหมาะสม 3.48 .862 ไมแนใจ 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มี
ช่ือเสียงระดับนานาชาต ิ 3.30 .788 ไมแนใจ 
มทส. มีความโดดเดนทางดาน
แพทยศาสตร 3.03 .844 ไมแนใจ 
มทส. มีความโดดเดนทางดาน
สังคมศาสตร 3.03 .861 ไมแนใจ 
 
จากตารางที่ 220 แสดงคาเฉลี่ย คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. 
ตามทัศนะของประชาคม มทส. ในภาพรวม พบวา กลุมตัวอยางที่เปนประชาคม มทส. มีทัศนะตอ
ภาพลักษณในภาพรวม ที่ระดับเห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก ใน 11 ประเดน็ ( X  4.44 – 3.62, S = 
.998 – .638) ตามลําดับ เชน  
 มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีเ่นนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี( X = 4.44, S = .638) 
 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกลุมดีเลิศดานการวจิัย ( X  =  4.29, S = .699) 
 มทส. มีความโดดเดนทางดานวิศวกรรมศาสตร ( X  =  4.21, S = .726) 
 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกลุมดีเยีย่มดานการเรียนการสอน ( X  =  4.01, S = .738) 
 มทส. มีความโดดเดนทางดานเทคโนโลยกีารเกษตร ( X =  4.01, S = .724) 
 
 กลุมตัวอยางทีเ่ปนประชาคม มทส. มีทัศนะตอภาพลักษณในภาพรวม ที่ระดับไมแนใจ ใน 5
ประเด็น ( X  3.49 – 3.03, S = .866 – .788) ตามลําดับ ไดแก  
มทส. มีการใหทุนการศึกษาอยางเพยีงพอ ( X  =  3.49, S = .866) 
คาใชจายตลอดหลักสูตรของ มทส. มีความเหมาะสม ( X  =  3.48, S = .862) 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงระดับนานาชาต ิ( X  =  3.30, S = .788) 
มทส. มีความโดดเดนทางดานแพทยศาสตร ( X  =  3.03, S = .844) 
มทส. มีความโดดเดนทางดานสังคมศาสตร ( X  =  3.03, S = .861) 
 415
ตารางที่ 221 คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะ





( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
มทส. มีระบบสหกิจศึกษาที่
เสริมคุณภาพของนักศึกษา 4.12 .755 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีหองเรียนและ
















3.96 .715 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. เรียน 3 เทอม ทําให













( X ) 
สวนเบี่ยงเบน




3.78 .746 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนศนูยกลาง 3.75 .723 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. ตกออกหรือรีไทรมาก 3.71 .931 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงลบ 
มทส. มีหลักสูตรไดมาตรฐาน
ระดับชาติและนานาชาต ิ 3.67 .704 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีคณาจารยเพียงพอตอ
จํานวนนักศกึษา 3.65 .936 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. เรียนยาก จบชา 3.61 1.020 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงลบ 
มทส. มีกิจกรรมสงเสริมให
นักศึกษามีทักษะทางสังคม 3.61 .855 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีระบบการประเมิน
อาจารยผูสอนที่เปนธรรม 3.60 .846 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
นักศึกษาและอาจารย มทส. มี












3.21 .857 ไมแนใจ 
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จากตารางที่ 221 แสดงคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัทัศนะของภาพลักษณ 
มทส. ตามทัศนะของประชาคม มทส. ดานการเรียนการสอน พบวา กลุมตัวอยางที่เปนประชาคม มทส. 
มีทัศนะตอภาพลักษณดานการเรียนการสอน ที่ระดับเหน็ดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก ใน 17 ประเด็น 
( X  4.12 – 3.51, S = 1.043 – .696 ) ตามลําดบั เชน  
 มทส. มีระบบสหกิจศึกษาที่เสริมคุณภาพของนักศึกษา ( X  = 4.12, S = .755) 
 มทส. มีหองเรียนและหองปฏิบัติการทันสมัย ( X  =  4.12, S = .727) 
 มทส. มีระบบสหกิจศึกษากอใหเกดิความสัมพันธอันดีกบัสถานประกอบการ  
 ( X  =  4.11, S = .737) 
 มทส. มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอนอยางเหมาะสม  
 ( X  =  4.04, S = .696) 
 หลักสูตรของ มทส. ตรงกับความตองการของสังคมและตลาดแรงงาน 
  ( X  =  3.96, S = .702) 
 
 กลุมตัวอยางทีเ่ปนประชาคม มทส. มีทัศนะตอภาพลักษณดานการเรยีนการสอน ที่ระดับไม
แนใจ ใน 2 ประเด็น ( X = 3.48 – 3.21, S = .857 – .821) ตามลําดับ ไดแก   
มทส. มีกระบวนการเตรยีมความพรอมกอนเขาศึกษาแกนักศกึษาอยางดี  
( X  = 3.48, S = .821) 
คณาจารย มทส. กับผูปกครองมีความรวมมือในการแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับนกัศึกษา 
 ( X  = 3.21, S = .857) 
 
 กลุมตัวอยางทีเ่ปนประชาคม มทส. มีทัศนะตอภาพลักษณดานการเรียนการสอน ที่ระดับเห็น
ดวยหรือภาพลักษณเชิงลบ ใน 2 ประเด็น ( X  = 3.71 – 3.61, S = .931 – 1.020) 
ตามลําดับ ไดแก  
 มทส. ตกออกหรือรีไทรมาก ( X  = 3.71, S = .931) 
 มทส. เรียนยาก จบชา ( X  = 3.61, S = 1.020) 
 418
ตารางที่ 222 คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะ





( X ) 
สวนเบี่ยงเบน




3.83 .742 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีความรวมมือกับสถาบัน




3.80 1.194 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีความรวมมือกับ









3.52 1.068 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีการบริหารที่โปรงใส 3.42 .820 ไมแนใจ 
การประชาสัมพันธของ มทส. มี
ประสิทธิผล 3.32 1.007 ไมแนใจ 
นักศึกษาและบุคลากร มทส. 





 จากตารางที ่ 222 แสดงคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัทัศนะของภาพลักษณ 
มทส. ตามทัศนะของประชาคม มทส. ดานการบริหารจดัการ พบวา กลุมตัวอยางที่เปนประชาคม มทส.
มีทัศนะตอภาพลักษณดานการบริหารจัดการ ที่ระดับเหน็ดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก ใน 6 ประเด็น 
( X  = 3.83 – 3.52, S = 1.194 – .696) ตามลําดับ เชน 
การบริหารจัดการของ มทส. มีการนําเทคโนโลยีมาใชอยางเหมาะสม ( X  = 3.83, S = .742) 
มทส. มีความรวมมือกับสถาบันตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ ( X  =  3.83, S = .696) 
มทส. มีการสนับสนุนและอาํนวยความสะดวกในการวิจยัอยางด ี 
( X  =  3.80, S = 1.194) 
มทส. มีความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม ( X  =  3.66, S = .886) 
 มทส. มีการบริหารจัดการทีม่ีประสิทธิภาพสอดคลองกับแนวคดิ “รวมบริการประสาน ภารกิจ” 
 ( X =  3.64, S = .815) 
 
  กลุมตัวอยางทีเ่ปนประชาคม มทส. มีทัศนะตอภาพลักษณดานการบริหารจัดการ ที่ระดับไม
แนใจ ใน 3 ประเด็น ( X  = 3.42 – 3.29, S  =  1.007 – .820) ตามลําดับ ไดแก 
มทส. มีการบริหารที่โปรงใส ( X =  3.42, S = .820) 
การประชาสัมพันธของ มทส. มีประสิทธิผล ( X =  3.32, S = 1.007) 
นักศึกษาและบุคลากร มทส. สามารถเขาถึงผูบริหารไดงาย ( X  =  3.29, S = .917) 
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ตารางที่ 223 คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะ





( X ) 
สวนเบี่ยงเบน




4.36 .619 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
คณาจารย มทส. มีคุณวุฒิสูง 4.20 1.559 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
คณาจารย มทส. มีผลงานวิจัยเพื่อ




3.92 .762 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
บุคลากร มทส. มีจริยธรรมและ
คุณธรรม 3.88 .717 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
บุคลากร มทส. ใสใจในการ
ใหบริการ 3.84 .770 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
บุคลากร มทส. ทุมเททํางานเพื่อ
มหาวิทยาลัย 3.72 .789 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
คณาจารย มทส. เปนแบบอยางที่ดี
ใหแกนกัศึกษา 3.71 .878 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
คณาจารย มทส. สอนดี เขาใจงาย 
นําไปใชไดจริง 3.39 1.047 ไมแนใจ 
 
 จากตารางที่ 223 แสดงคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัทัศนะของภาพลักษณ 
มทส. ตามทัศนะของประชาคม มทส. ดานคณาจารยและบุคลากร พบวา กลุมตัวอยางที่เปนประชาคม 
มทส. มีทัศนะตอภาพลักษณดานคณาจารยและบุคลากร ที่ระดับเห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก ใน 8 




คณาจารย มทส. มีความรูความสามารถในการใหบริการวิชาการ ( X  = 4.36, S = .619) 
คณาจารย มทส. มีคุณวุฒิสูง ( X =  4.20, S = 1.559) 
คณาจารย มทส. มีผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ( X =  4.11, S = .794) 
พนักงานสายปฏิบัติการ มทส. มีความรูความสามารถในการใหบริการวิชาการ  
( X  =  3.92, S = .762) 
บุคลากร มทส. มีจริยธรรมและคุณธรรม ( X  =  3.88, S = .717) 
 
 กลุมตัวอยางทีเ่ปนประชาคม มทส. มีทัศนะตอภาพลักษณดานคณาจารยและบุคลากร ที่ระดับ
ไมแนใจ ในประเด็นเดียว คอื 
คณาจารย มทส. สอนดี เขาใจงาย นําไปใชไดจริง ( X =  3.39, S = 1.047) 
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( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
มทส. มีหองสมุดที่ทันสมัย มี
หนังสือและสือ่การศึกษาที่เพียงพอ 3.97 .799 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีบรรยากาศของการเรยีนรู 3.93 .743 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีลักษณะเปนเมือง
มหาวิทยาลัย 3.78 .875 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีการปรับปรุงอาคาร สถานที่
และสภาพแวดลอมอยูเสมอ 3.68 .917 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีสถานที่ออกกําลังกายที่
เพียงพอ 3.65 1.002 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีระบบรักษาความปลอดภัยที่
มีประสิทธิภาพ 3.65 .942 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีหอพักนักศึกษาที่ปลอดภัย
และเพยีงพอ 3.64 1.035 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
การที่ มทส. อยูหางจากตวัเมอืงเปน
ผลดีตอการศึกษาและการใชชีวิต 3.62 .945 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีส่ิงอํานวยความสะดวกครบ
ครัน 3.49 1.016 ไมแนใจ 
มทส. มีสถานที่สวยงาม รมร่ืน นา
อยู 3.47 .898 ไมแนใจ 
  
 จากตารางที่ 224 แสดงคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัทัศนะของภาพลักษณ 
มทส. ตามทัศนะของประชาคม มทส. ดานอาคาร สถานที่ และสภาพแวดลอมทางกายภาพ พบวา กลุม
ตัวอยางที่เปนประชาคม มทส. มีทัศนะตอภาพลักษณดานอาคาร สถานที่และสภาพแวดลอมทาง
กายภาพ ที่ระดับเห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก ใน 8 ประเด็น ( X = 3.97 – 3.62, S = 1.035 – .743) 
ตามลําดับ เชน 
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 มทส. มีหองสมุดที่ทันสมัย มีหนังสือและสื่อการศึกษาทีเ่พียงพอ ( X  = 3.97, S = .799) 
 มทส. มีบรรยากาศของการเรยีนรู ( X  = 3.93, S = .743) 
 มทส. มีลักษณะเปนเมืองมหาวิทยาลัย ( X =  3.78, S = .875) 
 มทส. มีการปรับปรุงอาคาร สถานที่และสภาพแวดลอมอยูเสมอ ( X  =  3.68, S = .917) 
 มทส. มีสถานที่ออกกําลังกายที่เพยีงพอ ( X =  3.65, S =  1.002) 
 
 กลุมตัวอยางทีเ่ปนประชาคม มทส. มีทัศนะตอภาพลักษณดานอาคาร สถานที่ และ
สภาพแวดลอมทางกายภาพ ที่ระดับไมแนใจ ใน 2 ประเด็น ( X = 3.49 – 3.47, S = 1.016 – .898)  คือ 
 มทส. มีส่ิงอํานวยความสะดวกครบครัน ( X  =  3.49, S =  1.016) 
 มทส. มีสถานที่สวยงาม รมร่ืน นาอยู ( X  =  3.47, S = .898) 
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ของประชาคม มทส. ดานบทบาท 
 
ภาพลักษณดานบทบาท คาเฉล่ีย ( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
มทส. มีการประยุกตและเผยแพร
เทคโนโลยีอยางสม่ําเสมอ 4.02 .730 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีบทบาทดานการ
ใหบริการในดานตาง ๆ แกชุมชน 3.57 .927 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีบทบาทดานการสงเสริม
จริยธรรมและคุณธรรม 3.55 .881 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีบทบาทดานการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 3.51 .918 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีบทบาทดานการ
สนับสนุนกีฬา 3.44 .960 ไมแนใจ 
 
 จากตารางที่ 225 แสดงคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัทัศนะของภาพลักษณ 
มทส. ตามทัศนะของประชาคม มทส. ดานบทบาท พบวา กลุมตัวอยางที่เปนประชาคม มทส. มีทัศนะ
ตอภาพลักษณดานบทบาท ( X = 4.02 – 3.51, S = .927 – .730) ที่ระดับเหน็ดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
ใน 4 ประเด็น ไดแก 
มทส. มีการประยุกตและเผยแพรเทคโนโลยีอยางสม่ําเสมอ ( X = 4.02, S = .730) 
มทส. มีบทบาทดานการใหบริการในดานตาง ๆ แกชุมชน ( X  =  3.57, S = .927) 
มทส. มีบทบาทดานการสงเสริมจริยธรรมและคุณธรรม ( X  =  3.55, S = .881) 
มทส. มีบทบาทดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ( X  =  3.51, S = .918) 
 
กลุมตัวอยางทีเ่ปนประชาคม มทส.มีทัศนะตอภาพลักษณดานบทบาท ที่ระดับไมแนใจ ใน
ประเด็นเดียว คือ 
มทส. มีบทบาทดานการสนบัสนุนกีฬา ( X  =  3.44, S = .960) 
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( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
บัณฑิต มทส. มีคุณภาพ สามารถ
รับใชสังคมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
3.92 .758 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
บัณฑิตของ มทส. ไดช่ือวามคีวาม
อดทน และตั้งใจทํางาน 3.78 .850 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
นักศึกษา มทส. ทํากิจกรรม
บําเพ็ญประโยชนตอสังคม 3.74 .792 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
นักศึกษา มทส. มีความชํานาญใน
การใชเทคโนโลยี 3.68 .834 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
นักศึกษา มทส. มีความรับผิดชอบ




3.60 .869 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
บัณฑิต มทส. มีอัตราการไดงาน
ทําสูง 3.59 1.000 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
นักศึกษา มทส. ทํากิจกรรมนอก
หลักสูตรมาก 3.57 .860 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
นักศึกษา มทส. มีความสุภาพออน
นอมและมีสัมมาคารวะ 3.56 .868 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
บัณฑิต มทส. เปนที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงาน 3.54 1.025 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
บัณฑิต มทส. มีความผูกพันกับ
มหาวิทยาลัย 3.54 1.078 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 





( X ) 
สวนเบี่ยงเบน




3.44 .990 ไมแนใจ 
การรับนองของ มทส. มีความ
เหมาะสม 3.38 .930 ไมแนใจ 
นักศึกษา มทส. แตงกายสภุาพ
เหมาะสมและถูกระเบียบ 3.12 .899 ไมแนใจ 
 
 จากตารางที่ 226 แสดงคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัทัศนะของภาพลักษณ 
มทส. ตามทัศนะของประชาคม มทส. ดานนักศกึษาและบัณฑติ พบวา กลุมตวัอยางที่เปนประชาคม 
มทส. มีทัศนะตอภาพลักษณดานนักศกึษาและบัณฑิต ที่ระดับเหน็ดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก ใน 12 
ประเด็น ( X = 3.92 – 3.52,  S =  1.078 – .758) ตามลําดับ เชน 
บัณฑิต มทส. มีคุณภาพ สามารถรับใชสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ  
( X  = 3.92, S = .758) 
บัณฑิต มทส. ไดช่ือวามีความอดทน และตั้งใจทํางาน ( X  =  3.78, S = .850) 
นักศึกษา มทส. ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอสังคม ( X  =  3.74, S = .792) 
นักศึกษา มทส. มีความชํานาญในการใชเทคโนโลยี ( X  =  3.68, S = .834) 
นักศึกษา มทส. มีความรับผิดชอบตอตนเอง ( X  =  3.67, S = .839) 
 
กลุมตัวอยางทีเ่ปนประชาคม มทส. มีทัศนะตอภาพลักษณดานนักศกึษาและบัณฑิต ที่ระดับไม
แนใจ ใน 3 ประเด็น คือ  
มทส. มีการสนับสนุนและสงเสริมใหนักศึกษา มทส. ทํากิจกรรมนอกหลักสูตร  
( X  =  3.44, S = .990) 
การรับนองของ มทส. มีความเหมาะสม ( X  =  3.38, S = .930) 
นักศึกษา มทส. แตงกายสภุาพเหมาะสมและถูกระเบียบ ( X  =  3.12, S = .899) 
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 จากการประมวลทัศนะของกลุมตัวอยางทีเ่ปนประชาคม มทส. ในทกุ ๆ ดาน พบวา กลุม
ตัวอยางที่เปนประชาคม มทส. มีทัศนะ ที่ระดับเห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก โดยเรียงลําดับจาก
คาเฉลี่ยสูงสุด 5 อันดับ มีรายละเอียด ดังนี้  
 
ในภาพรวม 
 มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีเ่นนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี( X  = 4.44, S = .638) 
 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกลุมดีเลิศดานการวจิัย ( X  =  4.29, S = .699) 
 มทส. มีความโดดเดนทางดานวิศวกรรมศาสตร ( X  =  4.21, S = .726) 
 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกลุมดีเยีย่มดานการเรียนการสอน ( X  =  4.01, S = .738) 
 มทส. มีความโดดเดนทางดานเทคโนโลยกีารเกษตร ( X =  4.01, S =.724) 
 
ดานการเรียนการสอน  
 มทส. มีระบบสหกิจศึกษาที่เสริมคุณภาพของนักศึกษา ( X = 4.12, S = .755) 
 มทส. มีหองเรียนและหองปฏิบัติการทันสมัย ( X  =  4.12, S = .727) 
 มทส. มีระบบสหกิจศึกษากอใหเกดิความสัมพันธอันดีกบัสถานประกอบการ  
 ( X  =  4.11, S = .737) 
 มทส. มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอนอยางเหมาะสม  ( X  =  4.04, S = .696) 
 หลักสูตรของ มทส. ตรงกับความตองการของสังคมและตลาดแรงงาน ( X  =  3.96, S = .702) 
 
ดานบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการของ มทส. มีการนําเทคโนโลยีมาใชอยางเหมาะสม ( X  = 3.83, S = .742) 
มทส. มีความรวมมือกับสถาบันตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ ( X  =  3.83, S = .696) 
มทส. มีการสนับสนุนและอาํนวยความสะดวกในการวิจยัอยางด ี ( X  =  3.80, S = 1.194) 
มทส. มีความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม ( X =  3.66, S = .886) 
 มทส. มีการบริหารจัดการทีม่ีประสิทธิภาพสอดคลองกับแนวคดิ “รวมบริการประสาน ภารกิจ” 
 ( X  =  3.64, S = .815) 
 
ดานคณาจารยและบุคลากร  
คณาจารย มทส. มีความรูความสามารถในการใหบริการวิชาการ ( X  = 4.36, S = .619) 
คณาจารย มทส. มีคุณวุฒิสูง ( X  =  4.20, S = 1.559) 
คณาจารย มทส. มีผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ( X  =  4.11, S = .794) 
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พนักงานสายปฏิบัติการ มทส. มีความรูความสามารถในการใหบริการวิชาการ  
( X  =  3.92, S = .762) 
บุคลากร มทส. มีจริยธรรมและคุณธรรม ( X =  3.88, S = .717) 
 
ดานอาคาร สถานที่ และสภาพแวดลอมทางกายภาพ   
 มทส. มีหองสมุดที่ทันสมัย มีหนังสือและสื่อการศึกษาทีเ่พียงพอ ( X  = 3.97, S = .799) 
 มทส. มีบรรยากาศของการเรยีนรู ( X = 3.93, S = .743) 
 มทส. มีลักษณะเปนเมืองมหาวิทยาลัย ( X =  3.78, S = .875) 
 มทส. มีการปรับปรุงอาคาร สถานที่และสภาพแวดลอมอยูเสมอ ( X  =  3.68, S = .917) 
 มทส. มีสถานที่ออกกําลังกายที่เพยีงพอ ( X  =  3.65, S =  1.002) 
 
ดานบทบาท  
มทส. มีการประยุกตและเผยแพรเทคโนโลยีอยางสม่ําเสมอ ( X  = 4.02, S = .730) 
มทส. มีบทบาทดานการใหบริการในดานตาง ๆ แกชุมชน ( X  =  3.57, S =.927) 
มทส. มีบทบาทดานการสงเสริมจริยธรรมและคุณธรรม ( X  =  3.55, S = .881) 
มทส. มีบทบาทดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ( X  =  3.51, S = .918) 
 
ดานนักศึกษาและบัณฑิต  
บัณฑิต มทส. มีคุณภาพ สามารถรับใชสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ ( X  = 3.92, S = .758) 
บัณฑิต มทส. ไดช่ือวามีความอดทน และตั้งใจทํางาน ( X  =  3.78, S = .850) 
นักศึกษา มทส. ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอสังคม ( X  =  3.74, S = .792) 
นักศึกษา มทส. มีความชํานาญในการใชเทคโนโลยี ( X  =  3.68, S = .834) 
นักศึกษา มทส. มีความรับผิดชอบตอตนเอง ( X  =  3.67, S = .839) 
 
 จากการประมวลทัศนะของกลุมตัวอยางทีเ่ปนประชาคม มทส. ในทุก ๆ ดาน พบวา กลุม
ตัวอยางที่เปนประชาคม มทส. มีทัศนะ ที่ระดับไมแนใจ โดยมีรายละเอียด คือ 
 
ในภาพรวม 
มทส. มีการใหทุนการศึกษาอยางเพยีงพอ ( X  =  3.49, S = .866) 
คาใชจายตลอดหลักสูตรของ มทส. มีความเหมาะสม ( X  =  3.48, S = .862) 
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มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงระดับนานาชาต ิ( X  =  3.30, S = .788) 
มทส. มีความโดดเดนทางดานแพทยศาสตร ( X  =  3.03, S = .844) 
มทส. มีความโดดเดนทางดานสังคมศาสตร ( X  =  3.03, S = .861) 
 
ดานการเรียนการสอน 
มทส. มีกระบวนการเตรยีมความพรอมกอนเขาศึกษาแกนักศกึษาอยางดี ( X  =  3.48, S = .821) 
คณาจารย มทส. กับผูปกครองมีความรวมมือในการแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับนกัศึกษา 
 ( X  =  3.21, S = .857) 
 
ดานการบริหารจัดการ 
มทส. มีการบริหารที่โปรงใส ( X  =  3.42, S = .820) 
การประชาสัมพันธของ มทส. มีประสิทธิผล ( X  =  3.32, S = 1.007) 
นักศึกษาและบุคลากร มทส. สามารถเขาถึงผูบริหารไดงาย ( X  =  3.29, S = .917) 
 
ดานคณาจารยและบุคลากร 
คณาจารย มทส. สอนดี เขาใจงาย นําไปใชไดจริง ( X  =  3.39, S = 1.047) 
 
ดานอาคาร สถานที่ และสภาพแวดลอมทางกายภาพ 
 มทส. มีส่ิงอํานวยความสะดวกครบครัน ( X  =  3.49, S =  1.016) 
 มทส. มีสถานที่สวยงาม รมร่ืน นาอยู ( X =  3.47, S = .898) 
 
ดานบทบาท 
มทส. มีบทบาทดานการสนบัสนุนกีฬา ( X  =  3.44, S = .960) 
 
ดานนักศึกษาและบัณฑิต 
มทส. มีการสนับสนุนและสงเสริมใหนักศึกษา มทส. ทํากิจกรรมนอกหลักสูตร  
( X  =  3.44, S = .990) 
การรับนองของ มทส. มีความเหมาะสม ( X  =  3.38, S = .930) 




 จากการประมวลทัศนะของกลุมตัวอยางทีเ่ปนประชาคม มทส. ในทุก ๆ ดาน พบวา กลุม
ตัวอยางที่เปนประชาคม มทส. มีทัศนะ ที่ระดับเห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงลบ ดังนี้  
 
ดานการเรียนการสอน  
 มทส. ตกออกหรือรีไทรมาก ( X  =  3.71, S = .931) 

























ตารางที่ 227 คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะ




 ดานตาง ๆ  
คาเฉล่ีย 
( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีเ่นน




4.36 .619  เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่อยูใน
กลุมดีเลิศดานการวิจยั 4.29 .699 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีความโดดเดนทางดาน
วิศวกรรมศาสตร 4.21 .726 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
คณาจารย มทส. มีคุณวุฒิสูง 4.20 1.559 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีระบบสหกิจศึกษาที่
เสริมคุณภาพของนักศึกษา 4.12 .755 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีหองเรียนและ





4.11 .737 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
คณาจารย มทส. มีผลงานวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศ 4.11 .794 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
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ความเห็นตอ มทส. 
 ดานตาง ๆ  
คาเฉล่ีย 
( X ) 
สวนเบี่ยงเบน


















เทคโนโลยีการเกษตร 4.01 .724 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีพ่ฒันา




















วิทยาศาสตร 3.93 1.425 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีบรรยากาศของการ
เรียนรู 3.93 .743 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 








 ดานตาง ๆ  
คาเฉล่ีย 
( X ) 
สวนเบี่ยงเบน







มทส. เรียน 3 เทอม ทําให
นักศึกษาตองตื่นตัว 3.88 1.043 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
บุคลากร มทส. มีจริยธรรมและ
คุณธรรม 3.88 .717 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
บุคลากร มทส. ใสใจในการ








 จากตารางที่ 227 แสดงคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัทัศนะของภาพลักษณ 
มทส. ตามทัศนะของประชาคม มทส. ในดานตาง ๆ เรียงลําดับจากระดับทัศนะเชิงบวกมากไประดับ
ทัศนะเชิงลบมาก 25 อันดับแรก พบวา กลุมตัวอยางที่เปนประชาคม มทส. มีทัศนะตอภาพลักษณดาน
ตาง ๆ  ที่ระดบัเห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก ทั้ง 25 อันดับหรือ ในประเดน็ตาง ๆ ( X = 4.44 – 3.83, 
S =  1.559 – .619) ตามลําดบั เชน 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีเ่นนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี( X  = 4.44, S = .638) 
คณาจารย มทส. มีความรูความสามารถในการใหบริการวิชาการ ( X  =  4.36, S = .619) 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกลุมดีเลิศดานการวจิัย ( X  =  4.29, S = .699) 
มทส. มีความโดดเดนทางดานวิศวกรรมศาสตร ( X = 4.21, S = .726) 








ตารางที่ 228 คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะ
ของประชาคม มทส. ในดานตาง ๆ เรียงลําดับจากระดับทัศนะเชิงลบมากไประดับทัศนะเชิงบวกมาก 25 
อันดับแรก 
 
ความเห็นตอ มทส.  
ดานตาง ๆ  
คาเฉล่ีย 
( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
มทส. มีความโดดเดนทางดาน
สังคมศาสตร 3.03 .861 ไมแนใจ 
มทส. มีความโดดเดนทางดาน
แพทยศาสตร 3.03 .844 ไมแนใจ 
นักศึกษา มทส. แตงกายสภุาพ




3.21 .857  ไมแนใจ 
นักศึกษาและบุคลากร มทส. 
สามารถเขาถึงผูบริหารไดงาย 3.29 .917 ไมแนใจ 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มี
ช่ือเสียงระดับนานาชาต ิ 3.30 .788 ไมแนใจ 
การประชาสัมพันธของ มทส. มี
ประสิทธิผล 3.32 1.007 ไมแนใจ 
การรับนองของ มทส. มีความ
เหมาะสม 3.38 .930 ไมแนใจ 
คณาจารย มทส. สอนดี เขาใจ
งาย นําไปใชไดจริง 3.39 1.047 ไมแนใจ 












ความเห็นตอ มทส.  
ดานตาง ๆ  
คาเฉล่ีย 
( X ) 
สวนเบี่ยงเบน







มทส. มีสถานที่สวยงาม รมร่ืน 
นาอยู 3.47 .898 ไมแนใจ 
คาใชจายตลอดหลักสูตรของ 








อยางเพียงพอ 3.49 .866 ไมแนใจ 
มทส. มีส่ิงอํานวยความสะดวก
ครบครัน 3.49 1.016 ไมแนใจ 
มทส. มีบทบาทดานการ













นักศึกษา มทส. มีระเบียบวนิัยด ี 3.52 .871 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
นักศึกษาและอาจารย มทส. มี
ความใกลชิดกนั 3.52 .888 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
บัณฑิต มทส. มีความผูกพันกับ





ความเห็นตอ มทส.  
ดานตาง ๆ  
คาเฉล่ีย 
( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
บัณฑิต มทส. เปนที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงาน 3.54 1.025 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีบทบาทดานการ
สงเสริมจริยธรรมและคุณธรรม 3.55 .881 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
 
  จากตารางที่ 228 แสดง คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัทัศนะของภาพลักษณ 
มทส. ตามทัศนะของประชาคม มทส. ในดานตาง ๆ เรียงลําดับจากระดบัทัศนะเชิงลบมากไประดับ
ทัศนะเชิงบวกมาก 25 อันดบัแรก พบวา กลุมตัวอยางทีเ่ปนประชาคม มทส. มีทัศนะตอภาพลักษณดาน
ตาง ๆ ที่ระดับไมแนใจ ใน 17 ประเด็น ( X = 3.03 – 3.49, S = .788 – 1.047)  ตามลําดับ เชน 
มทส. มีความโดดเดนทางดานสังคมศาสตร ( X  = 3.03, S = .861) 
มทส. มีความโดดเดนทางดานแพทยศาสตร ( X = 3.03, S = .844) 
นักศึกษา มทส. แตงกายสภุาพเหมาะสมและถูกระเบียบ ( X  = 3.12, S = .899) 
คณาจารย มทส. กับผูปกครองมีความรวมมือในการแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับนกัศึกษา ( X  =  
3.21, S = .857) 
นักศึกษาและบุคลากร มทส. สามารถเขาถึงผูบริหารไดงาย ( X  = 3.29, S = .917) 
 
กลุมตัวอยางทีเ่ปนประชาคม มทส. มีทัศนะตอภาพลักษณดานตาง ๆ ที่ระดับเหน็ดวยหรือ
ภาพลักษณเชิงบวก ใน 8 ประเด็น ( X = 3.51 – 3.55, S =  1.078 – .871) ตามลําดับ เชน 
มทส. มีบทบาทดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ( X  = 3.51, S = .918) 
มทส. มีระบบอาจารยที่ปรึกษาและแนะแนวแกนกัศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  
( X  = 3.51, S = .879) 
มทส. ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการใหบริการแกนกัศึกษาและบุคลากร ( X = 3.52, S = 1.068) 
นักศึกษา มทส. มีระเบียบวนิัยด ี( X  = 3.52, S = .871) 







 กลุมตัวอยางทีเ่ปนประชาคม มทส. ที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยคร้ังนี้ จํานวนทั้งสิ้น 1,170 
คน เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย และไดบอกกลาวหรือใหขอมูลเกี่ยวกับ มทส. ในดานตาง ๆ ใหแก
บุคคลภายนอก และมีความภาคภูมใิจในฐานะที่เปนบุคลากร มทส. ในระดับมาก สวนใหญเปดรับขอมูล
ขาวสารทั่วไปโดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห จากสื่อโทรทัศนและสื่ออินเทอรเน็ตทกุวัน ส่ือวิทยฯุ ส่ือ
หนังสือพิมพ และสื่อนิตยสารสัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง และสวนใหญรับรูสถานภาพของ มทส. วาเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
 
ภาพลักษณที่รับรูโดยบุคคลภายในองคกร (internal image) หรือภาพลักษณที่รับรูโดย
ประชาคม มทส. นั้น การศึกษาพบวา ประชาคม มทส. มีทัศนะตอภาพลักษณของ มทส. ในทุกดานที่
ระดับเหน็ดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก โดยมีรายละเอยีดในแตละดาน ดังนี ้
 ในภาพรวม เชน (1) มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่เนนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2) มทส. เปน
มหาวิทยาลัยทีอ่ยูในกลุมดีเลิศดานการวิจัย (3) มทส. มีความโดดเดนทางดานวิศวกรรมศาสตร (4) มทส. 
เปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกลุมดีเยีย่มดานการเรียนการสอน และ(5) มทส. มีความโดดเดนทางดาน
เทคโนโลยีการเกษตร  
 ดานการเรียนการสอน เชน (1) มทส. มีระบบสหกิจศึกษาที่เสริมคณุภาพของนักศึกษา (2) 
มทส. มีหองเรียนและหองปฏิบัติการทันสมัย (3) มทส. มีระบบสหกิจศึกษากอใหเกดิความสัมพันธอันดี
กับสถานประกอบการ (4) มทส. มีการนาํเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอนอยางเหมาะสม และ(5) 
หลักสูตรของ มทส. ตรงกับความตองการของสังคมและตลาดแรงงาน 
  ดานการบริหารจัดการ เชน (1) การบริหารจัดการของ มทส. มีการนําเทคโนโลยีมาใชอยาง
เหมาะสม (2) มทส. มีความรวมมือกับสถาบันตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ (3) มทส. มีการสนับสนุน
และอํานวยความสะดวกในการวิจัยอยางด ี (4) มทส. มีความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม และ(5) มทส. 
มีการบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพสอดคลองกับแนวคิด “รวมบริการ ประสานภารกิจ”  
 ดานคณาจารยและบุคลากร เชน (1) คณาจารย มทส. มีความรูความสามารถในการใหบริการ
วิชาการ (2) คณาจารย มทส. มีคุณวุฒิสูง (3) คณาจารย  มทส. มีผลงานวิจยัเพื่อการพัฒนาประเทศ (4) 





 ดานอาคาร สถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพ เชน (1) มทส. มีหองสมุดทีท่ันสมัยมี
หนังสือและสือ่การศึกษาที่เพียงพอ (2) มทส. มีบรรยากาศของการเรยีนรู (3) มทส. มีลักษณะเปนเมือง
มหาวิทยาลัย (4) มทส. มีการปรับปรุงอาคาร สถานที่และสภาพแวดลอมอยูเสมอ และ(5) มทส. มี
สถานที่ออกกําลังกายที่เพยีงพอ  
 ดานบทบาท ไดแก (1) มทส. มีการประยุกตและเผยแพรเทคโนโลยีอยางสม่ําเสมอ (2) มทส. มี
บทบาทดานการใหบริการในดานตาง ๆ แกชุมชน (3) มทส. มีบทบาทดานการสงเสริมจริยธรรมและ
คุณธรรม และ(4) มทส. มีบทบาทดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  
 ดานนักศึกษาและบัณฑิต เชน (1) บณัฑิต มทส. มีคุณภาพ สามารถรับใชสังคมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (2) บัณฑิต มทส. ไดช่ือวามีความอดทน และตั้งใจทํางาน (3) นกัศึกษา มทส. ทํากิจกรรม
บาํเพ็ญประโยชนตอสังคม (4) นักศกึษา มทส. มีความชํานาญในการใชเทคโนโลย ี และ(5) นักศกึษา 
มทส. มีความรับผิดชอบตอตนเอง  
 
 จากการประมวลทัศนะของประชาคม มทส. ตอภาพลักษณ มทส. ในทุกดาน พบวา กลุม
ตัวอยางที่เปนประชาคม มทส. มีทัศนะตอภาพลักษณ มทส. ที่ระดับไมแนใจ ซ่ึงมีรายละเอียดในแตละ
ดาน ดังนี้ ในภาพรวม ไดแก (1) มทส. มีการใหทุนการศึกษาอยางเพียงพอ (2) คาใชจายตลอดหลักสูตร
ของ มทส. มีความเหมาะสม (3) มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงระดับนานาชาติ (4) มทส. มีความ
โดดเดนทางดานแพทยศาสตร และ(5) มทส. มีความโดดเดนทางดานสังคมศาสตร ดานการเรียนการ
สอน ไดแก (1) มทส. มีกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาแกนกัศกึษาอยางด ี และ(2) 
คณาจารย มทส. กับผูปกครองมีความรวมมือในการแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับนกัศึกษา ดานการบริหาร
จัดการ ไดแก (1) มทส. มีการบริหารที่โปรงใส (2) การประชาสัมพันธของ มทส. มีประสิทธิผล และ(3) 
นักศึกษาและบุคลากร มทส. สามารถเขาถึงผูบริหารไดงาย ดานคณาจารยและบุคลากร คือ คณาจารย 
มทส. สอนดี เขาใจงาย นําไปใชไดจริง ดานอาคาร สถานที่ และสภาพแวดลอมทางกายภาพ ไดแก (1) 
มทส. มีส่ิงอํานวยความสะดวกครบครัน และ(2) มทส. มีสถานที่สวยงาม รมร่ืน นาอยู ดานบทบาท คือ 
มทส. มีบทบาทดานการสนบัสนุนกีฬา และดานนักศึกษาและบัณฑิต ไดแก (1) มทส. มีการสนบัสนุน
และสงเสริมใหนักศกึษา มทส. ทํากิจกรรมนอกหลักสตูร (2) การรบันองของ มทส. มีความเหมาะสม 
และ (3) นักศกึษา มทส. แตงกายสุภาพเหมาะสมและถกูระเบยีบ 
  
 จากการประมวลทัศนะของกลุมตัวอยางทีเ่ปนประชาคม มทส. ตอภาพลักษณของ มทส. ในทุก
ดานพบวา กลุมตัวอยางที่เปนประชาคม มทส. มีทัศนะตอภาพลักษณ มทส. ที่ระดับเหน็ดวยหรือ




เชิงบวกมากไประดับทัศนะเชิงลบมาก พบวา กลุมตัวอยางที่เปนประชาคม มทส. มีทัศนะตอ มทส.     
ในดานตาง ๆ ที่ระดับเหน็ดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก ในประเด็นตาง ๆ ตามลําดับ เชน (1) มทส. เปน
มหาวิทยาลัยทีเ่นนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2) คณาจารย มทส. มีความรูความสามารถในการ
ใหบริการวิชาการ (3) มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกลุมดีเลิศดานการวิจัย (4) มทส. มีความโดดเดน
ทางดานวิศวกรรมศาสตร และ(5) คณาจารย มทส. มีคุณวุฒิสูง  
  
และเมื่อเรียงลําดับจาก ระดับทัศนะเชิงลบมากไประดับทัศนะเชิงบวกมาก กลุมตวัอยางที่เปน
ประชาคม มทส. มีทัศนะตอ มทส. ในดานตาง ๆ ที่ระดับไมแนใจ ในประเดน็ตาง ๆ ตามลําดับ เชน    
(1) มทส. มีความโดดเดนทางดานสังคมศาสตร (2) มทส. มีความโดดเดนทางดานแพทยศาสตร (3) 
นักศึกษา มทส. แตงกายสภุาพเหมาะสมและถูกระเบยีบ (4) คณาจารย มทส. กบัผูปกครองมีความ
รวมมือในการแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับนกัศึกษา และ(5) นักศึกษาและบุคลากร มทส. สามารถเขาถึง
ผูบริหารไดงาย และที่ระดับเห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก ในประเด็นตาง ๆ ตามลําดับ เชน (1) มทส. 
มีบทบาทดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม (2) มทส. มีระบบอาจารยที่ปรึกษาและแนะแนวแกนกัศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพ (3) มทส. ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการใหบริการแกนกัศึกษาและบุคลากร (4) 

















9.2 ภาพลักษณของ มทส. ในทัศนะบุคคลภายนอก 
 
สวนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
 
 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามที่เปนบุคคลภายนอกที่ประกอบดวย ครูแนะแนว 
ผูปกครอง และนักเรียน ไดแก เพศ และจังหวัดทีเ่ปนที่ตัง้ของโรงเรียนหรือที่อาศัยอยู มีรายละเอียด ดังนี ้
 
 กลุมตัวอยางทีเ่ปนบุคคลภายนอก ที่ตอบแบบสอบถามในการวจิัยคร้ังนี้ มีจํานวนทัง้สิ้น 1,111 
คน อันไดแก ครูแนะแนว จาํนวน 76 คน ผูปกครอง จํานวน 278 คน และนักเรียน จํานวน 757 คน 
จําแนกตามขอมูลดานตาง ๆ ดังนี ้
 
ตารางที่ 229 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนบุคคลภายนอกจําแนกตามเพศ 
  
เพศ จํานวน (คน) รอยละ 
หญิง 755 67.96 
ชาย 353 31.77 
ไมระบ ุ 3 0.27 
รวม 1,111 100.00 
 
 จากตารางที่ 229 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตวัอยางที่เปนบคุคลภายนอกจาํแนกตาม
เพศ พบวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย กลาวคือ เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 67.96 เปน







จังหวัด จํานวน (คน) รอยละ 
นครราชสีมา 219 19.72 
ศรีสะเกษ 209 18.81 
สุรินทร 191 17.19 
บุรีรัมย 158 14.22 
ชัยภูม ิ 112 10.08 
ชลบุรี 92 8.28 
ฉะเชิงเทรา 50 4.50 
ระยอง 43 3.87 
ปราจีนบุรี 33 2.97 
อ่ืน ๆ (เชน จังหวัดขอนแกน สมุทรปราการ อุบลราชธานี) 4 0.36 
รวม 1,111 100.00 
 
 จากตารางที่ 230 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตวัอยางที่เปนบคุคลภายนอกจาํแนกตาม
จังหวดัเปนที่ตัง้ของโรงเรียน หรือที่อาศัยอยู พบวา กลุมตัวอยางที่เปนบุคคลภายนอก ที่อยูในจังหวดั
นครราชสีมา มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 19.72 รองลงมา คือ ศรีสะเกษ คิดเปนรอยละ 18.81 
สุรินทร คิดเปนรอยละ 17.19 บุรีรัมย คิดเปนรอยละ 14.22 ชัยภูม ิคิดเปนรอยละ 10.08 ชลบุรี คิดเปน
รอยละ 8.28 ฉะเชิงเทรา คดิเปนรอยละ 4.50 ระยอง คิดเปนรอยละ 3.87 ปราจีนบรีุ คิดเปนรอยละ 2.97 








สวนท่ี 2 พฤตกิรรมการเปดรับขาวสารจากสื่อ 
 
 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปดรับขอมูลขาวสารจากสื่อ เปนขอมูลเกี่ยวกับการเปดรับขอมูล
ทั่วไปจากสื่อตาง ๆ ไดแก ส่ือโทรทัศน ส่ือวิทยุฯ ส่ืออินเทอรเน็ต หนังสือพิมพ และนิตยสาร โดยเฉลี่ย




เปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่อโทรทัศน โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห 
 
ความถี่ในการเปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่อโทรทัศน  
โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห จํานวน (คน) รอยละ 
 ทุกวัน 773 69.58 
 สัปดาหละ 3 – 4 คร้ัง 116 10.44 
 สัปดาหละ 5 – 6 คร้ัง 113 10.17 
 สัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง 80 7.20 
 ไมเคยเลย 20 1.80 
 ไมระบ ุ 9 0.81 
รวม 1,111 100.00 
 
 จากตารางที่ 231 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตวัอยางที่เปนบคุคลภายนอกจาํแนกตาม
ความถี่ในการเปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่อโทรทัศน โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห พบวา กลุมตัวอยางที่เปน
บุคคลภายนอกที่เปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่อโทรทัศนทุกวัน มจีํานวนมากที่สุด คดิเปนรอยละ 69.58 
รองลงมา คือ สัปดาหละ 3 – 4 คร้ัง คิดเปนรอยละ 10.44 สัปดาหละ 5 – 6 คร้ัง คิดเปนรอยละ 10.17 









เปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่อวิทยุฯ โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห 
 
ความถี่ในการเปดรับขาวสารทั่วไป 
จากสื่อวิทยุฯ โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห จํานวน (คน) รอยละ 
 สัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง 344 30.97 
 สัปดาหละ 3 – 4 คร้ัง 246 22.14 
 ทุกวัน 186 16.74 
 ไมเคยเลย 159 14.31 
 สัปดาหละ 5 – 6 คร้ัง 141 12.69 
 ไมระบ ุ 35 3.15 
รวม 1,111 100.00 
  
 จากตารางที ่ 232 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตวัอยางที่เปนบคุคลภายนอกจาํแนกตาม
ความถี่ในการเปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่อวทิยุฯ โดยเฉลีย่ใน 1 สัปดาห พบวา กลุมตัวอยางที่เปน
บุคคลภายนอกที่เปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่อวิทยุฯ สัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง มีจํานวนมากที่สุด คิดเปน 
รอยละ 30.97 รองลงมา คือ สัปดาหละ 3 – 4 คร้ัง คิดเปนรอยละ 22.14 เปดรับทกุวัน คิดเปนรอยละ 
16.74 ไมเคยเปดรับเลย คิดเปนรอยละ 14.31 สัปดาหละ 5 – 6 คร้ัง คิดเปนรอยละ 12.69 และกลุม
ตัวอยางไมระบุ คิดเปนรอยละ 3.15 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 233 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนบุคคลภายนอกจําแนกตามความถี่ในการ
เปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่ออินเทอรเน็ต โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห 
 
ความถี่ในการเปดรับขาวสารทั่วไป 
จากสื่ออินเทอรเน็ตโดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห จํานวน (คน) รอยละ 
 สัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง 341 30.70 
 สัปดาหละ 3 – 4 คร้ัง 251 22.59 
 ไมเคยเลย 231 20.79 
 สัปดาหละ 5 – 6 คร้ัง 145 13.05 
 ทุกวัน 120 10.80 
 ไมระบ ุ 23 2.07 
รวม 1,111 100.00 
 
 จากตารางที่ 233 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตวัอยางที่เปนบคุคลภายนอกจาํแนกตาม
ความถี่ในการเปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่ออินเทอรเน็ตโดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห พบวา กลุมตัวอยางที่เปน
บุคคลภายนอก ที่เปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่ออินเทอรเน็ต สัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง มีจํานวนมากที่สุด    
คิดเปนรอยละ 30.70 รองลงมา คือ สัปดาหละ 3 – 4 คร้ัง คิดเปนรอยละ 22.59 ไมเคยเปดรับเลย คิดเปน 
รอยละ 20.79 สัปดาหละ 5 – 6 คร้ัง คิดเปนรอยละ 13.05 เปดรับทุกวนั คิดเปนรอยละ 10.80 และกลุม














เปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่อหนังสือพิมพ โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห 
 
ความถี่ในการเปดรับขาวสารทั่วไป 
จากสื่อหนังสอืพิมพโดยเฉลีย่ใน 1 สัปดาห จํานวน (คน) รอยละ 
 สัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง 392 35.28 
 สัปดาหละ 3 – 4 คร้ัง 313 28.17 
 ทุกวัน 146 13.14 
 สัปดาหละ 5 – 6 คร้ัง 140 12.60 
 ไมเคยเลย 98 8.82 
 ไมระบ ุ 22 1.99 
รวม 1,111 100.00 
 
จากตารางที่ 234 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตวัอยางที่เปนบคุคลภายนอกจาํแนกตาม
ความถี่ในการเปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่อหนังสือพิมพ โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาหพบวา กลุมตัวอยางที่เปน
บุคคลภายนอก ที่เปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่อหนังสือพมิพ สัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง มีจํานวนมากที่สุด   
คิดเปนรอยละ 35.28 รองลงมา คือ สัปดาหละ 3 – 4 คร้ัง คิดเปนรอยละ 28.17 เปดรับทุกวนั คิดเปน  
รอยละ 13.14 สัปดาหละ 5 – 6 คร้ัง คิดเปนรอยละ 12.60 ไมเคยเปดรับเลย คิดเปนรอยละ 8.82 และกลุม











เปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่อนิตยสาร โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห 
 
ความถี่ในการเปดรับขาวสารทั่วไป 
จากสื่อนิตยสารโดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห จํานวน (คน) รอยละ 
 สัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง 445 40.06 
 สัปดาหละ 3 – 4 คร้ัง 226 20.34 
 ไมเคยเลย 177 15.93 
 สัปดาหละ 5 – 6 คร้ัง 88 7.92 
 ทุกวัน 35 3.15 
 ไมระบ ุ 140 12.60 
รวม 1,111 100.00 
 
จากตารางที่ 235 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตวัอยางที่เปนบคุคลภายนอกจาํแนกตาม
ความถี่ในการเปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่อนิตยสารโดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห พบวา กลุมตัวอยางที่เปน
บุคคลภายนอก ที่มีการเปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่อนิตยสาร สัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง มีจํานวนมากที่สุด 
คิดเปนรอยละ 40.06 รองลงมา คือ สัปดาหละ 3 – 4 คร้ัง คิดเปนรอยละ 20.34 ไมเคยเปดรับเลย คิดเปน
รอยละ 15.93 สัปดาหละ 5 – 6 คร้ัง คิดเปนรอยละ 7.92 เปดรับทุกวัน คิดเปนรอยละ 3.15 และกลุม
ตัวอยางไมระบุ คิดเปนรอยละ 12.60 ตามลําดับ 
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 สวนท่ี 3 การรับรูภาพลักษณของ มทส. (ภาพลักษณที่เลือกตอบตามแบบสอบถาม) 
 
 การรับรูภาพลักษณของ มทส. (ภาพลักษณที่เลือกตอบตามแบบสอบถาม) ของกลุมตัวอยางที่
เปนบุคคลภายนอก ในดานตาง ๆ ไดแก สถานภาพของ มทส. ภาพลักษณในภาพรวม ภาพลักษณดาน
การเรียนการสอน ดานคณาจารยและบุคลากร ดานอาคาร สถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพ ดาน
บทบาท และดานนักศึกษาและบัณฑิต ในการนําเสนอผลครั้งนี้ไมไดประมวลผลภาพลักษณดานการ
บริหารจัดการ เพราะทีมวิจยัไมไดศกึษาภาพลักษณดานดังกลาวกบักลุมตัวอยางที่เปนนักเรยีน ทั้งนี้ผล





สถานภาพของ มทส. จํานวน (คน) รอยละ 
 ไมแนใจ 416 37.44 
 มหาวิทยาลัยของรัฐ 294 26.46 
 มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  153 13.78 
 มหาวิทยาลัยกึ่งรัฐกึ่งเอกชน 139 12.51 
 มหาวิทยาลัยเอกชน 73 6.57 
 ไมระบ ุ 36 3.24 
รวม 1,111 100.00 
 
 จากตารางที่ 236 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตวัอยางที่เปนบคุคลภายนอกจาํแนกตาม
ทัศนะเกี่ยวกับสถานภาพของ มทส. พบวา กลุมตัวอยางที่เปนบุคคลภายนอก ไมแนใจเกี่ยวกับ
สถานภาพของ มทส. มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 37.44 รองลงมา คือ เปนมหาวิทยาลัยของรัฐ   
คิดเปนรอยละ 26.46 เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ คิดเปนรอยละ 13.78 เปนมหาวิทยาลัยกึ่งรัฐกึง่
เอกชน คดิเปนรอยละ 12.51 เปนมหาวิทยาลัยเอกชน คิดเปนรอยละ 6.57 และกลุมตวัอยางไมระบุ     คิด





ตารางที่ 237 คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะ
ของบุคคลภายนอก ในภาพรวม 
 
ภาพลักษณในภาพรวม คาเฉล่ีย ( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีเ่นน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4.25 .717 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีความโดดเดนทางดาน
วิศวกรรมศาสตร 4.09 .783 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. ใหโอกาสทางการศึกษามาก 
(อาทิ โควตา) 4.06 .771 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มกีาร
พัฒนาอยางตอเนื่อง 4.00 .634 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีความโดดเดนทางดาน
วิทยาศาสตร 4.00 .737 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกลุม
ดีเยีย่มดานการเรียนการสอน 3.93 .719 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
ส่ือมวลชนนําเสนอขาวเกีย่วกับ 
มทส. ในดานดี 3.86 .657 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียง
ในประเทศไทย 3.85 .720 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีความโดดเดนทางดาน
เทคโนโลยีการเกษตร 3.84 .746 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกลุม
ดีเลิศดานการวิจัย 3.82 .761 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยของทองถ่ิน 3.75 .797 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่คนจนมี
โอกาสเรียน 3.65 .879 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
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ภาพลักษณในภาพรวม คาเฉล่ีย ( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
มทส. มีความโดดเดนทางดาน
แพทยศาสตร 3.51 .770 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีการใหทุนการศึกษาอยาง
เพียงพอ 3.51 .738 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีความโดดเดนทางดาน
สังคมศาสตร 3.40 .733 ไมแนใจ 
คาใชจายตลอดหลักสูตรของ มทส. 
มีความเหมาะสม 3.40 .821 ไมแนใจ 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียง
ระดับนานาชาติ 3.32 .685 ไมแนใจ 
 
 จากตารางที่  237 แสดงคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ 
มทส. ตามทัศนะของบุคคลภายนอก พบวา กลุมตัวอยางที่เปนบุคคลภายนอก มีทัศนะตอภาพลักษณใน
ภาพรวม ที่ระดับเห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก ใน 14 ประเด็น ( X = 4.25 – 3.51, S = .879 – .634) 
ตามลําดับ เชน 
 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่เนนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ( X  = 4.25, S = .717) 
 มทส. มีความโดดเดนทางดานวิศวกรรมศาสตร ( X  = 4.09, S = .783) 
 มทส. ใหโอกาสทางการศึกษามาก (อาทิ โควตา) ( X  = 4.06, S = .771) 
 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ( X  = 4.00, S = .634) 
 มทส. มีความโดดเดนทางดานวิทยาศาสตร ( X  = 4.00, S = .737) 
  
กลุมตัวอยางทีเ่ปนบุคคลภายนอก มีทัศนะตอภาพลักษณในภาพรวม ที่ระดับไมแนใจ ใน 3 
ประเด็น ( X = 3.40 – 3.32, S = .821 – .685) คือ 
มทส. มีความโดดเดนทางดานสังคมศาสตร ( X  = 3.40, S = .733) 
คาใชจายตลอดหลักสูตรของ มทส. มีความเหมาะสม ( X    3.40, S = .821) 






ตารางที่ 238 คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะ
ของบุคคลภายนอก ดานการเรียนการสอน 
 
ภาพลักษณดานการเรียนการสอน คาเฉล่ีย ( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
มทส. มีการนําเทคโนโลยีมาใชใน
การเรียนการสอนอยางเหมาะสม 4.01 .701 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีหองเรียนและ




3.99 .637 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีการเรียนการสอนที่เนนการ
ประยุกตความรูกับภาคปฏิบัติ 3.96 .698 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
หลักสูตรของ มทส. ตรงกับความ
ตองการของสังคมและตลาดแรงงาน 3.92 .691 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีการเรียนการสอนที่เนน











3.89 .698 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีกิจกรรมสงเสริมให
นักศึกษามีทักษะทางสังคม 3.86 .658 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
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ภาพลักษณดนการเรียนการสอน คาเฉล่ีย 
( X ) 
สวนเบี่ยงเบน




















นักศึกษา 3.76 .730 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. เรียน 3 เทอม ทําใหนกัศึกษา
















ใกลชิดกนั 3.51 .691 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. เรียนยาก จบชา 3.27 .866 ไมแนใจ 




 จากตารางที่  238  แสดงคาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ 
มทส. ตามทัศนะของบุคคลภายนอก พบวา กลุมตัวอยางที่เปนบุคคลภายนอก มีทัศนะตอภาพลักษณ
ดานการเรียนการสอน ที่ระดับเห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก ใน 18 ประเด็น ( X = 4.01 – 3.51, S = 
.842 – .658) ตามลําดับ เชน 
 มทส. มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอนอยางเหมาะสม ( X  = 4.01, S = .701) 
 มทส. มีหองเรียนและหองปฏิบัติการทันสมัย ( X  = 3.99, S = .776) 
 มทส. มีกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษามีความสามารถดานวิชาการ ( X  = 3.99, S = .637) 
 มทส. มีการเรียนการสอนที่เนนการประยุกตความรูกับภาคปฏิบัติ ( X = 3.96, S = .698) 
 หลักสูตรของ มทส. ตรงกับความตองการของสังคมและตลาดแรงงาน  
 ( X  = 3.92, S = .691) 
 
 กลุมตัวอยางที่เปนบุคคลภายนอก มีทัศนะตอภาพลักษณดานการเรียนการสอน ที่ระดับไม
แนใจ ใน 2 ประเด็น คือ  
มทส. เรียนยาก จบชา ( X  = 3.27, S = .866) 
























( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
คณาจารย มทส. มีคุณวุฒิสูง 4.00 .733 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
คณาจารย มทส. มีผลงานวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศ 3.87 .730 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
บุคลากร มทส. มีจริยธรรมและ
คุณธรรม 3.83 .699 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
บุคลากร มทส. ใสใจในการ
ใหบริการ 3.83 .691 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
 
 จากตารางที่ 239  แสดงคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัทัศนะของภาพลักษณ 
มทส. ตามทัศนะของบุคคลภายนอก ดานคณาจารยและบุคลากร พบวา กลุมตัวอยางที่เปน
บุคคลภายนอก มีทัศนะตอภาพลักษณดานคณาจารยและบุคลากร ทีร่ะดับเหน็ดวยหรือภาพลักษณเชิง
บวก ใน 4 ประเด็น ( X = 4.00 – 3.83, S = .733 – .691) ตามลําดับ ไดแก 
คณาจารย มทส. มีคุณวุฒิสูง ( X  = 4.00, S = .733) 
คณาจารย มทส. มีผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ( X  = 3.87, S = .730) 
บุคลากร มทส. มีจริยธรรมและคุณธรรม ( X  = 3.83, S = .699) 
 บุคลากร มทส. ใสใจในการใหบริการ ( X  = 3.83, S = .691) 
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ตารางที่ 240 คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะ





( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
มทส. มีบรรยากาศของการเรยีนรู 3.98 .710 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีลักษณะเปนเมือง
มหาวิทยาลัย 3.96 .738 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีสถานที่สวยงาม รมร่ืน นา
อยู 3.94 .746 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีหองสมุดที่ทันสมัย มี




3.79 .853 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีระบบรักษาความปลอดภัยที่
มีประสิทธิภาพ 3.77 .717 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีหอพักนักศึกษาที่ปลอดภัย
และเพยีงพอ 3.74 .774 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
 
จากตารางที่ 240 แสดงคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัทัศนะของภาพลักษณ 
มทส. ตามทัศนะของบุคคลภายนอก ดานอาคาร สถานที่ และสภาพแวดลอมทางกายภาพ พบวา กลุม
ตัวอยางที่เปนบุคคลภายนอก มีทัศนะตอภาพลักษณดานอาคาร สถานที่ และสภาพแวดลอมทางกายภาพ  
ที่ระดับเหน็ดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก ใน 7 ประเด็น ( X = 3.98 – 3.74, S = .853 – .710) ตามลําดับ 
เชน 
มทส. มีบรรยากาศของการเรยีนรู ( X  = 3.98, S = .710) 
มทส. มีลักษณะเปนเมืองมหาวิทยาลัย ( X  = 3.96, S = .738) 
มทส. มีสถานที่สวยงาม รมร่ืน นาอยู ( X  = 3.94, S = .746) 
มทส. มีหองสมุดที่ทันสมัย มีหนังสือและสื่อการศึกษาทีเ่พียงพอ ( X  = 3.92, S = .743) 
การที่ มทส. ตั้งอยูหางจากตวัเมืองเปนผลดีตอการศึกษาและการใชชีวติ ( X  = 3.79, S = .853) 
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ตารางที่ 241 คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะ
ของบุคคลภายนอก ดานบทบาท 
 
ภาพลักษณดานบทบาท คาเฉล่ีย ( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
มทส. มีการประยุกตและเผยแพร
เทคโนโลยีอยางสม่ําเสมอ 3.97 .701 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีบทบาทดานการสงเสริม
จริยธรรมและคุณธรรม 3.84 .665 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีบทบาทดานการ
สนับสนุนกีฬา 3.82 .716 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีบทบาทดานการ
ใหบริการในดานตาง ๆ แกชุมชน 3.78 .705 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีบทบาทดานการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 3.76 .677 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
 
จากตารางที่ 241 แสดงคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัทัศนะของภาพลักษณ 
มทส. ตามทัศนะของบุคคลภายนอก ดานบทบาท พบวา กลุมตัวอยางที่เปน บุคคลภายนอก มีทัศนะตอ
ภาพลักษณดานบทบาท ที่ระดับเห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก ใน 5 ประเดน็ ( X = 3.97 – 3.76, S = 
.716 – .665) ตามลําดับ ไดแก 
มทส. มีการประยุกตและเผยแพรเทคโนโลยีอยางสม่ําเสมอ ( X  = 3.97, S = .701) 
มทส. มีบทบาทดานการสงเสริมจริยธรรมและคุณธรรม ( X  = 3.84, S = .665) 
มทส. มีบทบาทดานการสนบัสนุนกีฬา ( X  = 3.82, S = .716) 
มทส. มีบทบาทดานการใหบริการในดานตาง ๆ แกชุมชน ( X  = 3.78, S = .705) 
มทส. มีบทบาทดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ( X  = 3.76, S = .677)  
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ตารางที่ 242 คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะ
ของบุคคลภายนอก ดานนักศึกษาและบัณฑิต 
 
ภาพลักษณดานนักศึกษาและบัณฑิต คาเฉล่ีย ( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
นักศึกษา มทส. มีความชํานาญใน
การใชเทคโนโลยี 3.99 .719 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
บัณฑิต มทส. มีความผูกพันกับ
มหาวิทยาลัย 3.88 .739 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
นักศึกษา มทส. มีความรับผิดชอบ
ตอตนเอง 3.88 .697 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
บัณฑิต มทส. มีคุณภาพ สามารถรับ
ใชสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ 3.87 .718 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
บัณฑิต มทส. เปนที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงาน 3.83 .737 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
นักศึกษา มทส. ทํากิจกรรมบําเพ็ญ




3.81 .684 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
บัณฑิตของ มทส. ไดช่ือวามคีวาม
อดทน และตั้งใจทํางาน 3.81 .718 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
บัณฑิต มทส. มีอัตราการไดงานทํา
สูง 3.79 .778 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
นักศึกษา มทส. มีระเบียบวนิัยด ี 3.76 .702 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
นักศึกษา มทส. แตงกายสภุาพ












ภาพลักษณดานนักศึกษาและบัณฑิต คาเฉล่ีย ( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
นักศึกษา มทส. มีความสุภาพออน
นอมและมีสัมมาคารวะ 3.73 .724 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
การรับนองของ มทส. มีความ
เหมาะสม 3.59 .722 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
นักศึกษา มทส. ทํากิจกรรมนอก
หลักสูตรมาก 3.51 .686 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
 
จากตารางที่ 242 แสดงคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัทัศนะของภาพลักษณ 
มทส. ตามทัศนะของบุคคลภายนอก ดานนักศึกษาและบัณฑิต พบวา กลุมตัวอยางที่เปนบุคคลภายนอก 
มีทัศนะตอภาพลักษณดานนกัศึกษาและบณัฑิต ที่ระดับเห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก ใน 15 ประเด็น 
( X = 3.99 – 3.51, S =  .778 – .667) ตามลําดบั เชน 
นักศึกษา มทส. มีความชํานาญในการใชเทคโนโลยี ( X  = 3.99, S = .719) 
บัณฑิต มทส. มีความผูกพันกับมหาวิทยาลัย ( X  =  3.88, S = .739) 
นักศึกษา มทส. มีความรับผิดชอบตอตนเอง ( X =  3.88, S = .697) 
บัณฑิต มทส. มีคุณภาพ สามารถรับใชสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ ( X =  3.87, S = .718) 














 จากการประมวลทัศนะของกลุมตัวอยางทีเ่ปนบุคคลภายนอก ในทุก ๆ ดาน พบวา กลุมตัวอยาง
ที่เปนบุคคลภายนอก มีทัศนะ ที่ระดับเห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 
ในภาพรวม 
 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่เนนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ( X  = 4.25, S = .717) 
 มทส. มีความโดดเดนทางดานวิศวกรรมศาสตร ( X  =  4.09, S = .783) 
 มทส. ใหโอกาสทางการศึกษามาก (อาทิ โควตา) ( X =  4.06, S = .771) 
 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ( X  =  4.00, S = .634) 
 มทส. มีความโดดเดนทางดานวิทยาศาสตร ( X  =  4.00, S = .737) 
 
ดานการเรียนการสอน 
 มทส. มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอนอยางเหมาะสม ( X  = 4.01, S = .701) 
 มทส. มีหองเรียนและหองปฏิบัติการทันสมัย ( X  =  3.99, S = .776) 
 มทส. มีกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษามีความสามารถดานวิชาการ ( X  =  3.99, S = .637) 
 มทส. มีการเรียนการสอนที่เนนการประยุกตความรูกับภาคปฏิบัติ ( X =  3.96, S = .698) 
 หลักสูตรของ มทส. ตรงกับความตองการของสังคมและตลาดแรงงาน ( X  =  3.92, S = .691) 
 
ดานคณาจารยและบุคลากร    
คณาจารย มทส. มีคุณวุฒิสูง ( X  = 4.00, S = .733) 
คณาจารย มทส. มีผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ( X  =  3.87, S = .730) 
บุคลากร มทส. มีจริยธรรมและคุณธรรม ( X  =  3.83, S = .699) 
 บุคลากร มทส. ใสใจในการใหบริการ ( X  =  3.83, S = .691) 
 
ดานอาคาร สถานที่ และสภาพแวดลอมทางกายภาพ    
มทส. มีบรรยากาศของการเรยีนรู ( X  = 3.98, S = .710) 
มทส. มีลักษณะเปนเมืองมหาวิทยาลัย ( X  =  3.96, S = .738) 
มทส. มีสถานที่สวยงาม รมร่ืน นาอยู ( X  =  3.94, S = .746) 
มทส. มีหองสมุดที่ทันสมัย มีหนังสือและสื่อการศึกษาทีเ่พียงพอ ( X  =  3.92, S = .743) 





มทส. มีการประยุกตและเผยแพรเทคโนโลยีอยางสม่ําเสมอ ( X  = 3.97, S = .701) 
มทส. มีบทบาทดานการสงเสริมจริยธรรมและคุณธรรม ( X  = 3.84, S = .665) 
มทส. มีบทบาทดานการสนบัสนุนกีฬา ( X  = 3.82, S = .716) 
มทส. มีบทบาทดานการใหบริการในดานตาง ๆ แกชุมชน ( X  = 3.78, S = .705) 
มทส. มีบทบาทดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ( X  = 3.76, S = .677)  
 
ดานนักศึกษาและบัณฑิต   
นักศึกษา มทส. มีความชํานาญในการใชเทคโนโลยี ( X  = 3.99, S = .719) 
บัณฑิต มทส. มีความผูกพันกับมหาวิทยาลัย ( X  =  3.88, S = .739) 
นักศึกษา มทส. มีความรับผิดชอบตอตนเอง ( X  =  3.88, S = .697) 
บัณฑิต มทส. มีคุณภาพ สามารถรับใชสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ  ( X  =  3.87, S = .718) 
บัณฑิต มทส. เปนที่ยอมรับของตลาดแรงงาน ( X  =  3.83, S = .737) 
 
 จากการประมวลทัศนะของกลุมตัวอยางทีเ่ปนบุคคลภายนอก ในทุก ๆ ดาน พบวา กลุมตัวอยาง
ที่เปนบุคคลภายนอก มีทัศนะ ที่ระดับไมแนใจ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 
ในภาพรวม  
มทส. มีความโดดเดนทางดานสังคมศาสตร ( X  =  3.40, S = .733) 
คาใชจายตลอดหลักสูตรของ มทส. มีความเหมาะสม ( X  =  3.40, S = .821) 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงระดับนานาชาต ิ( X  =  3.32, S = .685) 
 
ดานการเรียนการสอน 
มทส. เรียนยาก จบชา ( X  =  3.27, S = .866) 









ตารางที่ 243 คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะ
ของบุคคลภายนอก ในดานตาง ๆ เรียงลําดับจากระดับทัศนะเชิงบวกมากไประดับทัศนะเชิงลบมาก 25 
อันดับแรก 
 
ความเห็นตอ มทส.  
ดานตาง ๆ  
คาเฉล่ีย 
( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีเ่นน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4.25 .717 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีความโดดเดนทางดาน
วิศวกรรมศาสตร 4.09 .783 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. ใหโอกาสทางการศึกษามาก 
(อาทิ โควตา) 4.06 .771 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีการนําเทคโนโลยีมาใชใน
การเรียนการสอนอยางเหมาะสม 4.01 .701 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มกีาร
พัฒนาอยางตอเนื่อง 4.00 .634 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
คณาจารย มทส. มีคุณวุฒิสูง 4.00 .733 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีความโดดเดนทางดาน
วิทยาศาสตร 4.00 .737 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีหองเรียนและ




3.99 .637 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
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ความเห็นตอ มทส.  
ดานตาง ๆ  
คาเฉล่ีย 
( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
นักศึกษา มทส. มีความชํานาญใน
การใชเทคโนโลยี 3.99 .719 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีบรรยากาศของการเรยีนรู 3.98 .710 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีการประยุกตและเผยแพร
เทคโนโลยีอยางสม่ําเสมอ 3.97 .701 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีการเรียนการสอนที่เนน
การประยกุตความรูกับภาคปฏิบัติ 3.96 .698 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีลักษณะเปนเมือง
มหาวิทยาลัย 3.96 .738 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีสถานที่สวยงาม รมร่ืน  
นาอยู 3.94 .746 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่อยูใน








3.92 .743 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีการเรียนการสอนที่เนน












ความเห็นตอ มทส.  
ดานตาง ๆ  
คาเฉล่ีย 
( X ) 
สวนเบี่ยงเบน






3.89 .698 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
บัณฑิต มทส. มีความผูกพันกับ
มหาวิทยาลัย 3.88 .739 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
นักศึกษา มทส. มีความรับผิดชอบ
ตอตนเอง 3.88 .697 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
บัณฑิต มทส. มีคุณภาพ สามารถ
รับใชสังคมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
3.87 .718 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
คณาจารย มทส. มีผลงานวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศ 3.87 .730 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
 
 จากตารางที่ 243 แสดงคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัทัศนะของภาพลักษณ 
มทส. ตามทัศนะของบุคคลภายนอก ในดานตาง ๆ เรียงลําดับจากระดับทัศนะเชิงบวกมากไประดับ
ทัศนะเชิงลบมาก 25 อันดบัแรก พบวา กลุมตัวอยางที่เปนบุคคลภายนอกมีทัศนะตอภาพลักษณดาน  
ตาง ๆ ที่ระดบัเห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก ทั้ง 25 อันดับหรือในประเดน็ตาง ๆ ( X = 4.25 – 3.87,  
S =  .783 – .634)  ตามลําดบั เชน 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีเ่นนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี( X  = 4.25, S = .717) 
มทส. มีความโดดเดนทางดานวิศวกรรมศาสตร ( X  = 4.09, S = .783) 
มทส. ใหโอกาสทางการศึกษามาก (อาทิ โควตา) ( X  = 4.06, S = .771) 
มทส. มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอนอยางเหมาะสม ( X  = 4.01, S = .701) 





ตารางที่ 244 คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนะของภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะ
ของบุคคลภายนอก ในดานตาง ๆ เรียงลําดับจากระดับทัศนะเชิงลบมากไประดับทัศนะเชิงบวกมาก 25 
อันดับแรก 
 
ความเห็นตอ มทส.  
ดานตาง ๆ  
คาเฉล่ีย 
( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
มทส. ตกออกหรือรีไทรมาก 3.23 .816 ไมแนใจ 
มทส. เรียนยาก จบชา 3.27 .866 ไมแนใจ 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียง
ระดับนานาชาติ 3.32 .685 ไมแนใจ 
คาใชจายตลอดหลักสูตรของ มทส. 
มีความเหมาะสม 3.40 .821 ไมแนใจ 
มทส. มีความโดดเดนทางดาน
สังคมศาสตร 3.40 .733 ไมแนใจ 
นักศึกษาและอาจารย มทส. มีความ
ใกลชิดกนั 3.51 .691 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
นักศึกษา มทส. ทํากิจกรรมนอก
หลักสูตรมาก 3.51 .686 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีการใหทุนการศึกษาอยาง
เพียงพอ 3.51 .738 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีความโดดเดนทางดาน




3.59 .679 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
การรับนองของ มทส. มีความ
เหมาะสม 3.59 .722 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีหลักสูตรไดมาตรฐาน
ระดับชาติและนานาชาต ิ 3.60 .682 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
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ความเห็นตอ มทส.  
ดานตาง ๆ  
คาเฉล่ีย 
( X ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ระดับทัศนะ/ภาพลักษณ 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่คนจนมี




3.72 .685 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
นักศึกษา มทส. มีความสุภาพออน
นอมและมีสัมมาคารวะ 3.73 .724 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีหอพักนักศึกษาที่ปลอดภัย




3.74 .688 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. เรียน 3 เทอม ทําใหนกัศึกษา
ตองตื่นตัว 3.74 .842 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยของทองถ่ิน 3.75 .797 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีคณาจารยเพียงพอตอจํานวน
นักศึกษา 3.76 .730 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีบทบาทดานการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 3.76 .677 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
นักศึกษา มทส. แตงกายสภุาพ
เหมาะสมและถูกระเบียบ 3.76 .724 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
นักศึกษา มทส. มีระเบียบวนิัยด ี 3.76 .702 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีระบบรักษาความปลอดภัยที่
มีประสิทธิภาพ 3.77 .717 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
มทส. มีบทบาทดานการใหบริการ
ในดานตาง ๆ แกชุมชน 3.78 .705 เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก 
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 จากตารางที่ 244 แสดงคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัทัศนะของภาพลักษณ 
มทส. ตามทัศนะของบุคคลภายนอก ในดานตาง ๆ เรียงลําดับจากระดบัทัศนะเชิงลบมากไประดบัทัศนะ
เชิงบวกมาก 25 อันดับแรก พบวา กลุมตวัอยางที่เปนบุคคลภายนอก มทีัศนะตอภาพลักษณดานตาง ๆ ที่
ระดับไมแนใจ ใน 5 ประเด็น ( X = 3.23 – 3.40, S = .866 – .685) ไดแก  
มทส. ตกออกหรือรีไทรมาก ( X  = 3.23, S = .816) 
มทส. เรียนยาก จบชา ( X  = 3.27, S = .866) 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงระดับนานาชาติ ( X  = 3.32, S = .685) 
คาใชจายตลอดหลักสูตรของ มทส. มีความเหมาะสม ( X  = 3.40, S = .821) 
มทส. มีความโดดเดนทางดานสังคมศาสตร ( X  = 3.40, S = .733) 
 
 กลุมตัวอยางทีเ่ปนบุคคลภายนอก มีทัศนะตอภาพลักษณดานตาง ๆ ที่ระดับเหน็ดวยหรือ
ภาพลักษณเชิงบวก ใน 20 ประเด็น ( X = 3.51 – 3.78, S = .879 – .677) ตามลําดับ เชน 
นักศึกษาและอาจารย มทส. มีความใกลชิดกัน ( X  = 3.51, S = .691) 
นักศึกษา มทส. ทํากิจกรรมนอกหลักสูตรมาก ( X  = 3.51, S = .686) 
มทส. มีการใหทุนการศึกษาอยางเพยีงพอ ( X = 3.51, S = .738) 
มทส. มีความโดดเดนทางดานแพทยศาสตร ( X  = 3.51, S = .770) 
คณาจารย มทส. กับผูปกครองมีความรวมมือในการแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับนกัศึกษา 




 กลุมตัวอยางทีเ่ปนบุคคลภายนอก คือ ครูแนะแนว ผูปกครอง และนกัเรียน ที่ตอบ
แบบสอบถามในการวิจัยคร้ังนี้ จํานวนทั้งสิ้น 1,111 คน เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย สวนใหญอาศัยอยู
ในจังหวดันครราชสีมา ศรีสะเกษ สุรินทร และบุรีรัมย ทางดานการเปดรับขอมูลขาวสารทั่วไปจากสื่อ
ตาง ๆ โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห พบวาสวนใหญเปดรับสือ่โทรทัศนทุกวัน ส่ือวิทยุฯ ส่ืออินเทอรเน็ต ส่ือ
หนังสือพิมพ และสื่อนิตยสารสัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง ขณะเดยีวกันกลุมตัวอยางที่เปนบุคคลภายนอก สวน
ใหญไมแนใจในสถานภาพของ มทส.  
 
ภาพลักษณที่รับรูโดยบุคคลนอกองคกร (external image) จากการประมวลทัศนะของกลุม
ตัวอยางที่เปนบุคคลภายนอกตอภาพลักษณของ มทส. ในทุกดาน พบวา กลุมตัวอยางที่เปน
บุคคลภายนอก มีทัศนะตอภาพลักษณ มทส. ที่ระดับเห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก โดยมีรายละเอียด
ในแตละดาน ดังนี ้
 ในภาพรวม เชน (1) มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่เนนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2) มทส. มี
ความโดดเดนทางดานวิศวกรรมศาสตร (3) มทส. ใหโอกาสทางการศึกษามาก (อาทิ โควตา) (4) มทส. 
เปนมหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนาอยางตอเนือ่ง และ(5) มทส. มีความโดดเดนทางดานวทิยาศาสตร  
ดานการเรียนการสอน เชน (1) มทส. มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการเรยีนการสอนอยาง
เหมาะสม (2) มทส. มีหองเรยีนและหองปฏิบัติการทันสมัย (3) มทส. มีกิจกรรมสงเสริมใหนักศกึษามี
ความสามารถดานวิชาการ (4) มทส. มีการเรียนการสอนที่เนนการประยุกตความรูกับภาคปฏิบัติ และ(5) 
หลักสูตรของ มทส. ตรงกับความตองการของสังคมและตลาดแรงงาน  
 ดานคณาจารยและบุคลากร ไดแก (1) คณาจารย มทส. มีคุณวุฒิสูง (2) คณาจารย มทส. มี
ผลงานวิจัยเพือ่การพัฒนาประเทศ บุคลากร (3) มทส. มีจริยธรรมและคุณธรรม และ(4) บคุลากร มทส. 
ใสใจในการใหบริการ  
 ดานอาคาร สถานที่ และสภาพแวดลอมทางกายภาพ เชน (1) มทส. มีบรรยากาศของการเรียนรู 
(2) มทส. มีลักษณะเปนเมอืงมหาวิทยาลัย (3) มทส. มีสถานที่สวยงาม รมร่ืน นาอยู (4) มทส. มี
หองสมุดที่ทันสมัย มีหนังสือและสื่อการศกึษาที่เพยีงพอ และ(5) การที ่มทส. ตั้งอยูหางจากตวัเมืองเปน
ผลดีตอการศึกษาและการใชชีวิต  
 ดานบทบาท ไดแก (1) มทส. มีการประยุกตและเผยแพรเทคโนโลยีอยางสม่ําเสมอ (2) มทส.       
มีบทบาทดานการสงเสริมจริยธรรมและคุณธรรม (3) มทส. มีบทบาทดานการสนับสนุนกีฬา (4) มทส. 
มีบทบาทดานการใหบริการในดานตาง ๆ แกชุมชน และ(5) มทส. มีบทบาทดานการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม  
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  ดานนักศึกษาและบัณฑิต เชน (1) นักศกึษา มทส. มีความชํานาญในการใชเทคโนโลยี (2) 
บัณฑิต มทส. มีความผูกพันกับมหาวิทยาลัย (3) นักศกึษา มทส. มีความรับผิดชอบตอตนเอง (4) บัณฑิต 
มทส. มีคุณภาพ สามารถรับใชสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ และ(5) บัณฑิต มทส. เปนที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงาน  
 
 จากการประมวลทัศนะของกลุมตัวอยางทีเ่ปนบุคคลภายนอกตอภาพลักษณของ มทส. ในทุก
ดาน พบวา กลุมตัวอยางที่เปนบุคคลภายนอกมีทัศนะตอภาพลักษณ มทส. ที่ระดับไมแนใจ ซ่ึงมี
รายละเอียดในแตละดาน ดังนี้ ในภาพรวม ไดแก (1) มทส. มีความโดดเดนทางดานสังคมศาสตร (2) 
คาใชจายตลอดหลักสูตรของ มทส. มีความเหมาะสม และ(3) มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงระดับ




เชิงบวกมากไประดับทัศนะเชิงลบมาก พบวา กลุมตัวอยางที่เปนบุคคลภายนอก มทีัศนะตอภาพลักษณ 
มทส. ในดานตาง ๆ ที่ระดับเห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก ในประเด็นตาง ๆ ตามลําดับ เชน (1) มทส. 
เปนมหาวิทยาลัยที่เนนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2) มทส. มีความโดดเดนทางดานวิศวกรรมศาสตร 
(3) มทส. ใหโอกาสทางการศึกษามาก (อาทิ โควตา) (4) มทส. มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการ
สอนอยางเหมาะสม และ(5) มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มกีารพัฒนาอยางตอเนื่อง  
 
 และเมื่อเรียงลําดับจาก ระดบัทัศนะเชิงลบมากไประดับทัศนะเชิงบวกมาก กลุมตัวอยางที่เปน
บุคคลภายนอก มีทัศนะตอ มทส. ในดานตาง ๆ ที่ระดับไมแนใจ ในประเด็นตาง ๆ ตามลําดับ ไดแก (1) 
มทส. ตกออกหรือรีไทรมาก (2) มทส. เรียนยาก จบชา (3) มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงระดับ
นานาชาติ (4) คาใชจายตลอดหลักสูตรของ มทส. มีความเหมาะสม และ(5) มทส. มีความโดดเดน
ทางดานสังคมศาสตร และมีทัศนะที่ระดับเห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก ในประเด็นตาง ๆ ตามลําดับ 
เชน (1) นกัศกึษาและอาจารย มทส. มีความใกลชิดกัน (2) นักศกึษา มทส. ทํากิจกรรมนอกหลกัสูตร
มาก (3) มทส. มีการใหทนุการศึกษาอยางเพียงพอ (4) มทส. มีความโดดเดนทางดานแพทยศาสตร และ 






9.3 การเปรียบเทียบภาพลักษณ มทส. 
 
 ในสวนนี้ ผลการศึกษาจําแนกเปน 4 สวน ไดแก การเปรียบเทียบภาพลักษณ มทส. ระหวาง
ทัศนะของประชาคม มทส. และบุคคลภายนอกเรยีงลําดับ 25 อันดบัแรก การเปรียบเทียบภาพลักษณ 
มทส. ระหวางกลุมตัวอยางภายในประชาคม มทส. การเปรียบเทียบภาพลักษณ มทส. ระหวางกลุม
ตัวอยางที่เปนบุคคลภายนอก และการเปรยีบเทียบภาพลกัษณ มทส. ระหวางทัศนะของประชาคม มทส. 
และบุคคลภายนอก รายละเอยีดดังนี ้
 
สวนท่ี 1 การเปรียบเทียบภาพลักษณ มทส. ระหวางทัศนะของประชาคม มทส. และบุคคลภายนอก       
       เรียงลําดับ 25 อันดับแรก 
 
จากการเปรยีบเทียบทัศนะของกลุมตัวอยางที่เปนประชาคม มทส. และกลุมตวัอยางที่เปน
บุคคลภายนอกตอภาพลักษณ มทส. (ภาพลักษณทีเ่ลือกตอบตามแบบสอบถาม) ในดานตาง ๆ 
เรียงลําดับจากระดับทัศนะเชงิบวกมากไประดับทัศนะเชิงลบมาก 25 อันดับแรก รายละเอียดดังนี ้
 
ตารางที่ 245 แสดงการเปรียบเทียบทัศนะของกลุมตวัอยางที่เปนประชาคม มทส. และกลุมตัวอยางที่
เปนบุคคลภายนอกตอภาพลักษณ มทส. ในดานตาง ๆ เรียงลําดบัจากระดับทัศนะเชิงบวกมากไประดับ
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ความเห็นตอ มทส.  
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ความเห็นตอ มทส.  
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ความเห็นตอ มทส.  
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ความเห็นตอ มทส.  
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 ตารางที่ 245 แสดงการเปรียบเทียบทัศนะของกลุมตวัอยางที่เปนประชาคม มทส. และกลุม
ตัวอยางที่เปนบุคคลภายนอก ตอภาพลักษณ มทส. ในดานตาง ๆ เรียงลําดับจากระดับทัศนะเชิงบวกมาก
ไประดับทัศนะเชิงลบมาก 25 อันดับแรก พบวา กลุมตัวอยางที่เปนประชาคม มทส. มีทศันะตอ
ภาพลักษณดานตาง ๆ ที่ระดับเห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก ในประเด็นตาง ๆ ตามลําดับ ( X = 4.44 
– 3.83, S =  1.559 – .619)  เชน 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีเ่นนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี( X  = 4.44, S = .638) 
คณาจารย มทส. มีความรูความสามารถในการใหบริการวิชาการ ( X  =  4.36, S = .619) 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกลุมดีเลิศดานการวจิัย ( X  =  4.29, S = .699) 
มทส. มีความโดดเดนทางดานวิศวกรรมศาสตร ( X  = 4.21, S = .726) 




สวนทัศนะของกลุมตัวอยางที่เปนบุคคลภายนอก มีทัศนะตอภาพลักษณดานตาง ๆ ที่ระดับเหน็
ดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก ในประเด็นตาง ๆ ตามลําดับ ( X = 4.25 – 3.87, S =  .783 – .634) เชน 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีเ่นนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี( X  = 4.25, S = .717) 
มทส. มีความโดดเดนทางดานวิศวกรรมศาสตร ( X  =  4.09, S = .783) 
มทส. ใหโอกาสทางการศึกษามาก (อาทิ โควตา) ( X  =  4.06, S = .771) 
มทส. มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอนอยางเหมาะสม ( X  =  4.01, S = .701) 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มกีารพัฒนาอยางตอเนื่อง ( X  = 4.00, S = .634) 
 
 474
 จากการเปรยีบเทียบทัศนะของกลุมตัวอยางที่เปนประชาคม มทส. และกลุมตวัอยางที่เปน
บุคคลภายนอกตอภาพลักษณ มทส. ในดานตาง ๆ เรียงลําดับจากระดบัทัศนะเชิงลบมากไประดบัทัศนะ
เชิงบวกมาก 25 อันดับแรก รายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 246 แสดงการเปรียบเทียบทัศนะของกลุมตวัอยางที่เปนประชาคม มทส. และกลุมตัวอยางที่
เปนบุคคลภายนอกตอภาพลักษณ มทส. ในดานตาง ๆ เรียงลําดับจากระดับทัศนะเชิงลบมากไประดับ
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 ตารางที่ 246 แสดงการเปรียบเทียบทัศนะของกลุมตวัอยางที่เปนประชาคม มทส. และกลุม
ตัวอยางที่เปนบุคคลภายนอก ตอภาพลักษณ มทส. ในดานตาง ๆ เรียงลําดับจากระดบัทัศนะเชิงลบมาก
ไประดับทัศนะเชิงบวกมาก 25 อันดับแรก พบวา กลุมตัวอยางที่เปนประชาคม มทส. มีทัศนะ
ภาพลักษณดาน ตาง ๆ ที่ระดับไมแนใจ ในประเดน็ตาง ๆ ตามลําดับ  ( X = 3.03 – 3.49, S = 1.047 – 
.788)  เชน 
มทส. มีความโดดเดนทางดานสังคมศาสตร ( X  = 3.03, S = .861) 
มทส. มีความโดดเดนทางดานแพทยศาสตร ( X  = 3.03, S = .844) 
นักศึกษา มทส. แตงกายสภุาพเหมาะสมและถูกระเบียบ ( X  = 3.12, S = .899) 
คณาจารย มทส. กับผูปกครองมีความรวมมือในการแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับนกัศึกษา  
( X  = 3.21, S = .857) 
นักศึกษาและบุคลากร มทส. สามารถเขาถึงผูบริหารไดงาย ( X  = 3.29, S = .917) 
 
กลุมตัวอยางทีเ่ปนประชาคม มทส.  มีทัศนะภาพลักษณดานตาง ๆ ที่ระดับเห็นดวยหรือ
ภาพลักษณเชิงบวก ในประเด็นตาง ๆ ตามลําดับ ( X = 3.51 – 3.55, S = 1.078 – .871)  เชน 
มทส. มีบทบาทดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ( X  = 3.51, S = .918) 
มทส. มีระบบอาจารยที่ปรึกษาและแนะแนวแกนกัศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  
( X = 3.51, S = .879) 
มทส. ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการใหบริการแกนกัศึกษาและบุคลากร  
( X  = 3.52, S = 1.068) 
นักศึกษา มทส. มีระเบียบวนิัยด ี( X  = 3.52, S = .871) 
นักศึกษาและอาจารย มทส. มีความใกลชิดกัน ( X  = 3.52, S = .888 ) 
 479
นอกจากนี้กลุมตัวอยางที่เปนบุคคลภายนอก มีทัศนะตอภาพลักษณของ มทส. ในดานตาง ๆ ที่
ระดับไมแนใจ ในประเด็นตาง ๆ ตามลําดับ ( X = 3.23 – 3.40, S = .866 – .685) เชน 
มทส. ตกออกหรือรีไทรมาก ( X  = 3.23, S = .816) 
มทส. เรียนยาก จบชา ( X  = 3.27, S = .866) 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงระดับนานาชาติ ( X  = 3.32, S = .685) 
คาใชจายตลอดหลักสูตรของ มทส. มีความเหมาะสม ( X  = 3.40, S = .821) 
มทส. มีความโดดเดนทางดานสังคมศาสตร ( X  = 3.40, S = .733) 
 
กลุมตัวอยางทีเ่ปนบุคคลภายนอก มีทัศนะตอภาพลักษณของ มทส. ในดานตาง ๆ ที่ระดับเห็น
ดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก ในประเด็นตาง ๆ ตามลําดับ ( X = 3.51 – 3.78, S = .879 – .677) เชน 
นักศึกษาและอาจารย มทส. มีความใกลชิดกัน ( X  = 3.51, S = .691) 
นักศึกษา มทส. ทํากิจกรรมนอกหลักสูตรมาก ( X  = 3.51, S = .686) 
มทส. มีการใหทุนการศึกษาอยางเพยีงพอ ( X = 3.51, S = .738) 
มทส. มีความโดดเดนทางดานแพทยศาสตร ( X  = 3.51, S = .770) 
คณาจารย มทส. กับผูปกครองมีความรวมมือในการแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับนกัศึกษา  






 ภายหลังจากเปรียบเทียบทัศนะตอภาพลักษณของ มทส. ของกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม สรุปไดวา 
เมื่อเรียงลําดับจาก ระดับทัศนะเชิงบวกมากไประดับทัศนะเชิงลบมาก พบวา กลุมตัวอยางทีเ่ปน
ประชาคม มทส. มีทัศนะตอภาพลักษณดานตาง ๆ ที่ระดับเห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก ในประเด็น
ตาง ๆ ตามลําดับ เชน (1) มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีเ่นนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2) คณาจารย มทส. 
มีความรูความสามารถในการใหบริการวิชาการ (3) มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกลุมดีเลิศดานการ
วิจัย (4) มทส. มีความโดดเดนทางดานวิศวกรรมศาสตร และ(5) คณาจารย มทส. มีคุณวุฒิสูง  
 
ในขณะเดยีวกนักลุมตัวอยางที่เปนบุคคลภายนอก มีทัศนะตอภาพลักษณดานตาง ๆ ที่ระดับ
เห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก ในประเด็นตาง ๆ ตามลําดับ เชน (1) มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่เนน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2) มทส. มีความโดดเดนทางดานวิศวกรรมศาสตร (3) มทส. ใหโอกาส
ทางการศึกษามาก (อาทิ โควตา) (4) มทส. มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอนอยางเหมาะสม 
และ(5) มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนาอยางตอเนือ่ง   
  
 อยางไรก็ตามเมื่อจัดเรียงจาก ระดับทัศนะเชิงลบมากไประดับทัศนะเชิงบวกมาก พบวากลุม
ตัวอยางที่เปนประชาคม มทส. มีทัศนะภาพลักษณดานตาง ๆ ที่ระดับไมแนใจ ในประเด็นตาง ๆ 
ตามลําดับ เชน (1) มทส. มีความโดดเดนทางดานสังคมศาสตร (2) มทส. มีความโดดเดนทางดาน
แพทยศาสตร (3) นกัศึกษา มทส. แตงกายสุภาพเหมาะสมและถูกระเบียบ (4) คณาจารย มทส. กับ
ผูปกครองมีความรวมมือในการแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกบันักศึกษา และ(5) นักศกึษาและบุคลากร มทส. 
สามารถเขาถึงผูบริหารไดงาย และ ที่ระดับเห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก ในประเด็นตาง ๆ ตามลําดับ 
เชน (1) มทส. มีบทบาทดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม (2) มทส. มีระบบอาจารยที่ปรึกษาและแนะ
แนวแกนักศกึษาอยางมีประสิทธิภาพ (3) มทส. ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการใหบริการแกนกัศึกษา (4) 
นักศึกษา มทส. มีระเบียบวนิัยด ีและ(5) นักศึกษาและอาจารย มทส. มีความใกลชิดกัน  
 
สวนกลุมตัวอยางที่เปนบุคคลภายนอก มีทศันะตอภาพลักษณของ มทส. ในดานตาง ๆ ที่ระดับ
ไมแนใจใน ประเด็นตาง ๆ ตามลําดับ เชน (1) มทส. ตกออกหรือรีไทรมาก (2) มทส. เรียนยาก จบชา 
(3) มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงระดับนานาชาต ิ (4) คาใชจายตลอดหลักสูตรของ มทส. มีความ
เหมาะสม และ(5) มทส. มีความโดดเดนทางดานสังคมศาสตร และที่ระดับเหน็ดวยหรือภาพลักษณเชิง
บวก ประเดน็ตาง ๆ ตามลําดับ เชน (1) นักศึกษาและอาจารย มทส. มีความใกลชิดกัน (2) นักศึกษา 
มทส. ทํากิจกรรมนอกหลักสูตรมาก (3) มทส. มีการใหทุนการศึกษาอยางเพียงพอ (4) มทส. มีความโดด
เดนทางดานแพทยศาสตร และ(5) คณาจารย มทส. กับผูปกครองมีความรวมมือในการแลกเปลี่ยนขอมูล
เกี่ยวกับนักศึกษา  
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สวนท่ี 2 การเปรียบเทียบภาพลักษณ มทส. ระหวางกลุมตัวอยางภายในประชาคม มทส. 
 
จากการเปรยีบเทียบการรับรูภาพลักษณของ มทส. (ภาพลักษณทีเ่ลือกตอบตามแบบสอบถาม) 
ของกลุมตัวอยางภายในประชาคม มทส. ไดแก บุคลากรและนกัศึกษา มทส. ในดานตาง ๆ ไดแก 
ภาพลักษณในภาพรวม ภาพลักษณดานการเรียนการสอน ดานการบริหารจัดการ ดานคณาจารยและ
บุคลากร ดานอาคาร สถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพ ดานบทบาท และดานนักศึกษาและบัณฑิต 
รายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 247 จํานวน คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t–test และคาความนาจะเปนของการ
เปรียบเทียบภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะของบุคลากรและนักศึกษา มทส. ในภาพรวม 
 
ภาพลักษณในภาพรวม กลุมตัวอยาง จํานวน (คน) x  S t – test P 
บุคลากร มทส. 616 4.33 .690 มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีเ่นน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นักศึกษา มทส. 552 4.56 .553 –6.087** .000 
บุคลากร มทส. 612 3.60 1.016 มทส. เปนมหาวิทยาลัยของ
ทองถ่ิน นักศึกษา มทส. 549 3.72 .975 –1.989* .047 
บุคลากร มทส. 616 4.10 .736 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่อยูใน
กลุมดีเลิศดานการวิจยั นักศึกษา มทส. 552 4.50 .590 –9.977** .000 
บุคลากร มทส. 616 3.88 .756 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่อยูใน
กลุมดีเยีย่มดานการเรียนการสอน นักศึกษา มทส. 551 4.16 .688 –6.663** .000 
บุคลากร มทส. 615 3.65 .808 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มี
ช่ือเสียงในประเทศไทย นักศึกษา มทส. 548 3.74 .789 –2.075* .038 
บุคลากร มทส. 616 3.25 .787 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มี
ช่ือเสียงระดับนานาชาต ิ นักศึกษา มทส. 552 3.36 .787 –2.467* .014 
บุคลากร มทส. 604 3.82 .783 มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีพ่ฒันา
อยางตอเนื่อง นักศึกษา มทส. 552 4.17 .645 –8.215** .000 
บุคลากร มทส. 608 3.53 .879 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่คนจนมี
โอกาสเรียน นักศึกษา มทส. 552 3.79 .893 –5.001** .000 
บุคลากร มทส. 599 2.95 .895 มทส. มีความโดดเดนทางดาน
สังคมศาสตร นักศึกษา มทส. 551 3.11 .817 –3.037** .002 
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ภาพลักษณในภาพรวม กลุมตัวอยาง จํานวน (คน) x  S t – test P 
บุคลากร มทส. 610 3.90 .727 มทส. มีความโดดเดนทางดาน
เทคโนโลยีการเกษตร นักศึกษา มทส. 551 4.13 .701 –5.529** .000 
บุคลากร มทส. 606 4.01 .704 มทส. มีความโดดเดนทางดาน
วิศวกรรมศาสตร นักศึกษา มทส. 551 4.44 .682 –10.568** .000 
บุคลากร มทส. 607 3.01 .858 มทส. มีความโดดเดนทางดาน
แพทยศาสตร นักศึกษา มทส. 552 3.05 .829 –.896 .371 
บุคลากร มทส. 606 3.81 .725 มทส. มีความโดดเดนทางดาน
วิทยาศาสตร นักศึกษา มทส. 552 3.99 .778 –4.122** .000 
บุคลากร มทส. 608 3.46 .788 คาใชจายตลอดหลักสูตรของ 
มทส. มีความเหมาะสม นักศึกษา มทส. 550 3.49 .936 –.597 .550 
บุคลากร มทส. 606 3.41 .767 มทส. มีการใหทุนการศึกษาอยาง
เพียงพอ นักศึกษา มทส. 550 3.57 .957 –3.216** .001 
บุคลากร มทส. 606 3.50 .713 ส่ือมวลชนนําเสนอขาวเกีย่วกับ 
มทส. ในดานดี นักศึกษา มทส. 552 3.74 .719 –5.765** .000 
 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05     
 **  มีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ .01     
  
 จากตารางที่ 247 แสดงจํานวน คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t–test และคาความนาจะ
เปนของการเปรียบเทียบภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะของบุคลากรและนักศกึษา มทส. ในภาพรวม 
พบวา บุคลากรและนกัศึกษา มทส. มีทัศนะตอภาพลักษณในภาพรวม มทส. แตกตางกนัอยางมี
นัยสําคัญยิ่งทางสถติิที่ระดับ .01 แทบทุกประเด็น ยกเวนประเด็น (1) มทส. เปนมหาวทิยาลัยที่มีช่ือเสียง
ระดับนานาชาติ (2) มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงในประเทศไทย และ(3) มทส. เปนมหาวทิยาลัย
ของทองถ่ิน ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ประเดน็ มทส. มีความโดด
เดนทางดานแพทยศาสตร และคาใชจายตลอดหลักสูตรของ มทส. มีความเหมาะสม พบวาไมแตกตาง
กันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ 
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ตารางที่ 248 จํานวน คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t–test และคาความนาจะเปนของการ
เปรียบเทียบภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะของบุคลากรและนักศึกษา มทส. ดานการเรียนการสอน 
 
ภาพลักษณดานการเรียนการสอน กลุมตัวอยาง จํานวน (คน) x  S t – test P 
บุคลากร มทส. 604 3.83 .692 หลักสูตรของ มทส. ตรงกับความ
ตองการของสังคมและ
ตลาดแรงงาน 










บุคลากร มทส. 603 3.59 .694 มทส. มีหลักสูตรไดมาตรฐาน
ระดับชาติและนานาชาต ิ นักศึกษา มทส. 552 3.76 .705 –4.223** .000 
บุคลากร มทส. 601 3.79 .714 มทส. มีการเรียนการสอนที่เนนการ
ประยุกตความรูกับภาคปฏิบัติ นักศึกษา มทส. 552 4.14 .670 –8.652** .000 
บุคลากร มทส. 599 3.62 .719 มทส. มีการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนศนูยกลาง นักศึกษา มทส. 549 3.88 .703 –6.290** .000 
บุคลากร มทส. 603 3.46 .907 มทส. มีคณาจารยเพียงพอตอ
จํานวนนักศกึษา นักศึกษา มทส. 550 3.87 .921 –7.534** .000 
บุคลากร มทส. 603 3.32 .865 นักศึกษาและอาจารย มทส. มีความ
ใกลชิดกนั นักศึกษา มทส. 551 3.74 .861 –8.333** .000 
บุคลากร มทส. 601 3.95 .688 มทส. มีการนําเทคโนโลยีมาใชใน
การเรียนการสอนอยางเหมาะสม นักศึกษา มทส. 552 4.14 .681 –4.863** .000 
บุคลากร มทส. 604 4.05 .718 มทส. มีหองเรียนและ
หองปฏิบัติการทันสมัย นักศึกษา มทส. 552 4.19 .731 –3.252** .001 
บุคลากร มทส. 604 3.77 .813 มทส. มีอุปกรณเครื่องมือในการ
เรียนการสอนที่เพียงพอตอจาํนวน
นักศึกษา 

























บุคลากร มทส. 605 4.01 .729 มทส. มีระบบสหกิจศึกษาที่เสริม
คุณภาพของนกัศึกษา นักศึกษา มทส. 551 4.23 .768 –4.926** .000 
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ภาพลักษณดานการเรียนการสอน กลุมตัวอยาง จํานวน (คน) x  S t – test P 
บุคลากร มทส. 604 3.99 .737 มทส. มีระบบสหกิจศึกษากอใหเกดิ
ความสัมพันธอันดีกับสถาน
ประกอบการ 










บุคลากร มทส. 604 3.69 .730 มทส. มีกิจกรรมสงเสริมให
นักศึกษามีความสามารถดาน
วิชาการ 










บุคลากร มทส. 607 3.48 .876 มทส. มีกิจกรรมสงเสริมให
นักศึกษามีทักษะทางสังคม นักศึกษา มทส. 550 3.75 .809 –5.514** .000 
บุคลากร มทส. 605 3.06 .818 คณาจารย มทส. กับผูปกครองมี
ความรวมมือในการแลกเปลีย่น
ขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษา 







บุคลากร มทส. 604 3.26 .828 มทส. มีระบบอาจารยที่ปรึกษาและ
แนะแนวแกนกัศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ 










บุคลากร มทส. 597 3.42 .796 มทส. มีกระบวนการเตรยีมความ
พรอมกอนเขาศึกษาแกนกัศกึษา
อยางด ี










บุคลากร มทส. 608 3.53 .991 มทส. เรียน 3 เทอม ทําใหนกัศึกษา
ตองตื่นตัว นักศึกษา มทส. 550 4.28 .955 –13.146** .000 
บุคลากร มทส. 604 3.42 .899 มทส. เรียนยาก จบชา 
นักศึกษา มทส. 550 3.82 1.102 –6.620** .000 
บุคลากร มทส. 604 3.53 .870 มทส. ตกออกหรือรีไทรมาก 
นักศึกษา มทส. 552 3.91 .956 –6.977** .000 
บุคลากร มทส. 604 3.39 .794 มทส. มีระบบการประเมินอาจารย
ผูสอนที่เปนธรรม นักศึกษา มทส. 552 3.82 .845 –8.880** .000 
 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05     
 **  มีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ .01     
 485
 จากตารางที่ 248 แสดงจํานวน คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t–test และคาความนาจะ
เปนของการเปรียบเทียบภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะของบุคลากรและนักศึกษา มทส. ดานการเรียนการ
สอน พบวา บคุลากรและนักศึกษา มทส. มีทัศนะตอภาพลักษณ มทส. ดานการเรยีนการสอน แตกตาง
กันอยางมนีัยสําคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ .01 แทบทุกประเด็น ยกเวนประเด็น มทส. มีอุปกรณเครื่องมอืใน


























ตารางที่ 249 จํานวน คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t–test และคาความนาจะเปนของการ
เปรียบเทียบภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะของบุคลากรและนักศึกษา มทส. ดานการบริหารจัดการ 
 
ภาพลักษณดานการบริหารจัดการ กลุมตัวอยาง จํานวน (คน) x  S t – test P 



















บุคลากร มทส. 610 3.32 .910 มทส. มีการบริหารที่โปรงใส 
นักศึกษา มทส. 550 3.53 .689 –4.558** .000 
บุคลากร มทส. 608 3.87 .669 มทส. มีความรวมมือกับสถาบัน
ตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ นักศึกษา มทส. 545 3.78 .724 2.106* .035 
บุคลากร มทส. 612 3.25 .955 นักศึกษาและบุคลากร มทส. 
สามารถเขาถึงผูบริหารไดงาย นักศึกษา มทส. 550 3.33 .872 –1.441 .150 
บุคลากร มทส. 612 3.67 .773 การบริหารจัดการของ มทส. มี
การนําเทคโนโลยีมาใชอยาง
เหมาะสม 










บุคลากร มทส. 601 3.74 .765 มทส. สนับสนุนและอํานวยความ
สะดวกในการวิจัยเปนอยางดี นักศึกษา มทส. 551 4.02 .681 –6.475** .000 
บุคลากร มทส. 599 3.70 .666 มทส. มีความรวมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรม นักศึกษา มทส. 545 4.12 .676 –10.617** .000 
บุคลากร มทส. 607 3.83 .730 มทส. ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยใน
การใหบริการแกนกัศึกษาและ
บุคลากร 










บุคลากร มทส. 606 2.90 1.058 การประชาสัมพันธของ มทส. มี





 * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05     
 **  มีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ .01     
 
 จากตารางที่ 249 แสดงจํานวน คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t–test และคาความนาจะ
เปนของการเปรียบเทียบภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะของบุคลากรและนักศึกษา มทส. ดานการบริหาร
จัดการ พบวา บุคลากรและนักศึกษา มทส. มีทัศนะตอภาพลักษณ มทส. ดานการบริหารจัดการ แตกตาง
กันอยางมนีัยสําคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ .01 แทบทุกประเด็น ยกเวนประเด็น มทส. มีความรวมมือกับ
สถาบันตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้





ตารางที่ 250 จํานวน คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t–test และคาความนาจะเปนของการ





(คน) x  S t – test P 
บุคลากร มทส. 608 4.36 .616 คณาจารย มทส. มีคุณวุฒิสูง 
นักศึกษา มทส. 551 4.75 .466 –12.149** .000 
บุคลากร มทส. 605 3.85 .819 คณาจารย มทส. มีผลงานวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศ นักศึกษา มทส. 550 4.51 .612 –15.388** .000 
บุคลากร มทส. 607 3.61 .749 บุคลากร มทส. มีจริยธรรมและ
คุณธรรม นักศึกษา มทส. 551 4.08 .720 –10.696** .000 
บุคลากร มทส. 608 3.67 .800 บุคลากร มทส. ใสใจในการ
ใหบริการ นักศึกษา มทส. 551 3.86 .812 –3.985** .000 
บุคลากร มทส. 598 3.37 .745 คณาจารย มทส. สอนดี เขาใจงาย 
นําไปใชไดจริง นักศึกษา มทส. 550 3.94 .709 –13.291** .000 
บุคลากร มทส. 602 3.40 .810 คณาจารย มทส. เปนแบบอยางที่
ดีใหแกนกัศึกษา นักศึกษา มทส. 551 4.15 .646 –17.502** .000 
บุคลากร มทส. 608 3.88 .677 คณาจารย มทส. มีความรู
ความสามารถในการใหบริการ
วิชาการ 










บุคลากร มทส. 607 3.70 .710 พนักงานสายปฏิบัติการ มทส. มี
ความรูความสามารถในการ
ใหบริการวิชาการ 










บุคลากร มทส. 607 3.71 .826 บุคลากร มทส. ทุมเททํางานเพื่อ
มหาวิทยาลัย นักศึกษา มทส. 551 3.83 .817 –2.427* .015 
  
 * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05     
 **  มีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ .01     
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 จากตารางที่ 250 แสดงจํานวน คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t–test และคาความนาจะ
เปนของการเปรียบเทียบภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะของบุคลากรและนักศกึษา มทส. ดานคณาจารย
และบุคลากร พบวา บุคลากรและนกัศึกษา มทส. มีทัศนะตอภาพลักษณ มทส. ดานคณาจารยและ
บุคลากร แตกตางกันอยางมนีัยสําคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ .01 แทบทุกประเด็น ยกเวนประเดน็บุคลากร 


























ตารางที่ 251 จํานวน คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t–test และคาความนาจะเปนของการ






(คน) x  S t – test P 
บุคลากร มทส. 614 3.80 .921 มทส. มีลักษณะเปนเมือง
มหาวิทยาลัย นักศึกษา มทส. 552 3.90 .938 –1.815 .070 
บุคลากร มทส. 609 3.53 1.030 มทส. มีสถานที่สวยงาม รมร่ืน นา
อยู นักศึกษา มทส. 552 3.59 1.028 –.878 .380 
บุคลากร มทส. 612 3.78 .933 การที่ มทส. อยูหางจากตวัเมอืง
เปนผลดีตอการศึกษาและการใช
ชีวิต 










บุคลากร มทส. 611 3.80 .817 มทส. มีบรรยากาศของการเรยีนรู 
นักศึกษา มทส. 551 3.98 .808 –3.766** .000 
บุคลากร มทส. 613 4.08 .754 มทส. มีหองสมุดที่ทันสมัย มี
หนังสือและสือ่การศึกษาที่
เพียงพอ 










บุคลากร มทส. 612 3.30 .969 มทส. มีระบบรักษาความ
ปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ นักศึกษา มทส. 552 3.59 1.052 –4.864** .000 
บุคลากร มทส. 608 3.44 .989 มทส. มีหอพักบุคลากรที่










บุคลากร มทส. 611 3.47 .946 มทส. มีส่ิงอํานวยความสะดวก
ครบครัน นักศึกษา มทส. 551 3.45 .998 .350 .726 
บุคลากร มทส. 609 3.57 .996 มทส. มีสถานที่ออกกําลังกายที่
เพียงพอ นักศึกษา มทส. 552 3.51 1.057 1.059 .290 
บุคลากร มทส. 611 3.24 1.068 มทส. มีการปรับปรุงอาคาร 
สถานที่และสภาพแวดลอมอยู
เสมอ 











 * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05     
 **  มีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ .01     
 
 จากตารางที่ 251 แสดงจํานวน คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t–test และคาความนาจะ
เปนของการเปรียบเทียบภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะของบุคลากรและนักศกึษา มทส. ดานอาคาร 
สถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพ พบวา บุคลากรและนกัศึกษา มทส. มีทัศนะตอภาพลักษณ 
มทส. ดานอาคาร สถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพ แทบทุกประเดน็ ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ยกเวนประเด็น (1) มทส. มีบรรยากาศของการเรียนรู (2) มทส. มีหองสมุดที่ทันสมัย 
มีหนังสือและสื่อการศึกษาทีเ่พียงพอ (3) มทส. มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ และ(4) 




ตารางที่ 252 จํานวน คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t–test และคาความนาจะเปนของการ
เปรียบเทียบภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะของบุคลากรและนักศึกษา มทส. ดานบทบาท 
 
ภาพลักษณดานบทบาท กลุมตัวอยาง จํานวน (คน) x  S t – test P 
บุคลากร มทส. 608 3.71 .757 มทส. มีการประยุกตและเผยแพร
เทคโนโลยีอยางสม่ําเสมอ นักศึกษา มทส. 551 3.95 .696 –5.547** .000 
บุคลากร มทส. 607 3.62 .849 มทส. มีบทบาทดานการ
สนับสนุนกีฬา นักศึกษา มทส. 552 3.59 .927 .516 .606 
บุคลากร มทส. 607 3.50 .818 มทส. มีบทบาทดานการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม นักศึกษา มทส. 552 3.59 .826 –1.748 .081 
บุคลากร มทส. 607 3.42 .884 มทส. มีบทบาทดานการสงเสริม
จริยธรรมและคุณธรรม นักศึกษา มทส. 552 3.64 .794 –4.488** .000 
บุคลากร มทส. 607 3.49 .838 มทส. มีบทบาทดานการ
ใหบริการในดานตาง ๆ แกชุมชน นักศึกษา มทส. 552 3.56 .846 –1.251 .211 
 
 * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05     
 **  มีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ .01     
  
 จากตารางที่ 252 แสดงจํานวน คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t–test และคาความนาจะ
เปนของการเปรียบเทียบภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะของบุคลากรและนักศกึษา มทส. ดานบทบาท 
พบวา บุคลากรและนกัศึกษา มทส. มีทัศนะตอภาพลักษณ มทส. ดานบทบาท แทบทุกประเด็น           
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ ยกเวน ประเดน็ มทส. มีการประยุกตและเผยแพรเทคโนโลยี





ตารางที่ 253 จํานวน คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t–test และคาความนาจะเปนของการ






(คน) x  S t – test P 
บุคลากร มทส. 604 3.50 .832 มทส. มีการสนับสนุนและ
สงเสริมใหนักศึกษา มทส. ทํา
กิจกรรมนอกหลักสูตร 










บุคลากร มทส. 607 3.54 .807 นักศึกษา มทส. ทํากิจกรรม
บําเพ็ญประโยชนตอสังคม นักศึกษา มทส. 552 3.77 .829 –4.669** .000 
บุคลากร มทส. 605 3.19 .857 นักศึกษา มทส. ทํากิจกรรมนอก
หลักสูตรมาก นักศึกษา มทส. 552 3.52 .869 –6.423** .000 
บุคลากร มทส. 608 3.29 .889 นักศึกษา มทส. มีความรับผิดชอบ
ตอตนเอง นักศึกษา มทส. 549 3.86 .822 –11.270** .000 
บุคลากร มทส. 606 3.38 .750 นักศึกษา มทส. มีความสามารถ
ในการปรับตวัใหเขากับระบบการ
เรียนไดด ี










บุคลากร มทส. 606 3.65 .719 นักศึกษา มทส. มีความชํานาญใน
การใชเทคโนโลยี นักศึกษา มทส. 550 3.88 .781 –5.281** .000 
บุคลากร มทส. 611 3.18 1.005 นักศึกษา มทส. มีความสุภาพ
ออนนอมและมีสัมมาคารวะ นักศึกษา มทส. 552 3.63 .903 –8.040** .000 
บุคลากร มทส. 606 3.04 .990 นักศึกษา มทส. มีระเบียบวนิัยด ี
นักศึกษา มทส. 551 3.49 .936 –8.022** .000 
บุคลากร มทส. 610 2.94 .977 นักศึกษา มทส. แตงกายสภุาพ
เหมาะสมและถูกระเบียบ นักศึกษา มทส. 552 3.04 .938 –1.849 .065 
บุคลากร มทส. 607 3.23 .873 การรับนองของ มทส. มีความ
เหมาะสม นักศึกษา มทส. 552 3.49 .964 –4.792** .000 
บุคลากร มทส. 608 3.63 .777 บัณฑิตของ มทส. ไดช่ือวามคีวาม





(คน) x  S t – test P 
บุคลากร มทส. 607 3.68 .714 บัณฑิต มทส. มีคุณภาพ สามารถ
รับใชสังคมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 










บุคลากร มทส. 608 3.66 .700 บัณฑิต มทส. มีอัตราการไดงาน
ทําสูง นักศึกษา มทส. 552 4.05 .764 –9.028** .000 
บุคลากร มทส. 605 3.69 .712 บัณฑิต มทส. เปนที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงาน นักศึกษา มทส. 552 4.09 .738 –9.492** .000 
บุคลากร มทส. 607 3.46 .789 บัณฑิต มทส. มีความผูกพันกับ
มหาวิทยาลัย นักศึกษา มทส. 552 4.20 .751 –16.233** .000 
 
 * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05     
 **  มีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ .01     
 
 จากตารางที่ 253 แสดงจํานวน คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t–test และคาความนาจะ
เปนของการเปรียบเทียบภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะของบุคลากรและนักศกึษา มทส. ดานนักศึกษา
และบัณฑิต พบวา บุคลากรและนักศกึษา มทส. มีทัศนะตอภาพลักษณ มทส. ดานนกัศึกษาและบณัฑิต 














สวนท่ี 3 การเปรียบเทียบภาพลักษณ มทส. ระหวางกลุมตัวอยางที่เปนบุคคลภายนอก 
 
จากการเปรยีบเทียบการรับรูภาพลักษณของ มทส. (ภาพลักษณทีเ่ลือกตอบตามแบบสอบถาม) 
ระหวางกลุมตวัอยางที่เปนบคุคลภายนอก ไดแก ครูแนะแนว ผูปกครอง และนักเรียน ในดานตาง ๆ 
ไดแก ภาพลักษณในภาพรวม ภาพลักษณดานการเรียนการสอน ดานคณาจารยและบุคลากร ดานอาคาร 
สถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพ ดานบทบาท และดานนักศึกษาและบัณฑิต รายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 254 จํานวน คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา F–test และคาความนาจะเปนของการ
เปรียบเทียบภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะของครูแนะแนว ผูปกครอง และนักเรียนในภาพรวม 
 
ภาพลักษณในภาพรวม กลุมตัวอยาง จํานวน (คน) x  S F–test P 
ครูแนะแนว 76 4.55 .661 
ผูปกครอง 273 4.06 .760 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีเ่นน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 







ครูแนะแนว 75 4.09 .808 
ผูปกครอง 271 3.66 .780 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยของทองถ่ิน 
  







ครูแนะแนว 76 4.12 .765 
ผูปกครอง 273 3.63 .771 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกลุมดี
เลิศดานการวจิยั 







ครูแนะแนว 76 4.18 .668 
ผูปกครอง 271 3.70 .780 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกลุมดี
เยี่ยมดานการเรียนการสอน 





ครูแนะแนว 76 4.20 .712 
ผูปกครอง 272 3.68 .751 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงใน
ประเทศไทย 





ครูแนะแนว 76 3.68 .820 
ผูปกครอง 272 3.30 .757 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียง
ระดับนานาชาติ 






ภาพลักษณในภาพรวม กลุมตัวอยาง จํานวน (คน) x  S F–test P 
ครูแนะแนว 75 4.37 .564 
ผูปกครอง 271 3.80 .646 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มกีารพัฒนา
อยางตอเนื่อง 
  นักเรียน 756 3.94 .623 
24.370** .000 
ครูแนะแนว 76 3.42 .956 
ผูปกครอง 273 3.56 .843 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่คนจนมี
โอกาสเรียน 







ครูแนะแนว 76 3.20 .924 
ผูปกครอง 271 3.37 .742 
มทส. มีความโดดเดนทางดาน
สังคมศาสตร 







ครูแนะแนว 76 4.05 .728 
ผูปกครอง 272 3.64 .709 
มทส. มีความโดดเดนทางดาน
เทคโนโลยีการเกษตร 







ครูแนะแนว 76 4.41 .696 
ผูปกครอง 272 3.76 .772 
มทส. มีความโดดเดนทางดาน
วิศวกรรมศาสตร 







ครูแนะแนว 76 3.14 .812 
ผูปกครอง 271 3.49 .735 
มทส. มีความโดดเดนทางดาน
แพทยศาสตร 







ครูแนะแนว 75 4.03 .697 
ผูปกครอง 270 3.74 .746 
มทส. มีความโดดเดนทางดาน
วิทยาศาสตร 







ครูแนะแนว 76 3.39 .994 
ผูปกครอง 273 3.41 .795 
คาใชจายตลอดหลักสูตรของ มทส. มี
ความเหมาะสม 







ครูแนะแนว 76 3.51 .757 
ผูปกครอง 271 3.51 .788 
มทส. มีการใหทุนการศึกษาอยาง
เพียงพอ 
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ภาพลักษณในภาพรวม กลุมตัวอยาง จํานวน (คน) x  S F–test P 
ครูแนะแนว 76 4.09 .570 
ผูปกครอง 272 3.68 .680 
ส่ือมวลชนนําเสนอขาวเกีย่วกับ มทส. 
ในดานด ี







ครูแนะแนว 76 4.28 .793 
ผูปกครอง 268 3.90 .824 
มทส. ใหโอกาสทางการศึกษามาก 
(อาทิ โควตา) 








* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05     
 **  มีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ .01     
   
 จากตารางที่ 254 แสดงจํานวน คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา F–test และคาความนาจะ
เปนของการเปรียบเทียบภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะของครูแนะแนว ผูปกครอง และนักเรยีนใน
ภาพรวม พบวา ครูแนะแนว ผูปกครอง และนักเรียน มีทัศนะตอภาพลักษณในภาพรวม แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคญัยิ่งทางสถิติที่ระดับ .01 แทบทุกประเดน็ ยกเวนประเด็น มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีค่นจน
มีโอกาสเรียน และ มทส. มีความโดดเดนทางดานสังคมศาสตร ที่มีความแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญ








ตารางที่ 255 จํานวน คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา F–test และคาความนาจะเปนของการ
เปรียบเทียบภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะของครูแนะแนว ผูปกครอง และนักเรียนดานการเรียนการ
สอน 
 
ภาพลักษณดานการเรียนการสอน กลุมตัวอยาง จํานวน (คน) x  S F–test P 
ครูแนะแนว 76 4.22 .506 
ผูปกครอง 273 3.77 .712 
หลักสูตรของ มทส. ตรงกับความ
ตองการของสังคมและ







ครูแนะแนว 76 3.93 .660 
ผูปกครอง 270 3.51 .661 
มทส. มีหลักสูตรไดมาตรฐาน
ระดับชาติและนานาชาต ิ







ครูแนะแนว 76 4.28 .556 
ผูปกครอง 273 3.72 .704 
มทส. มีการเรียนการสอนที่เนนการ
ประยุกตความรูกับภาคปฏิบัติ 
  นักเรียน 756 3.90 .700 
19.954** .000 
ครูแนะแนว 76 4.09 .677 
ผูปกครอง 274 3.72 .716 
มทส. มีการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนศนูยกลาง 





ครูแนะแนว 76 4.03 .692 
ผูปกครอง 274 3.70 .731 
มทส. มีคณาจารยเพียงพอตอ
จํานวนนักศกึษา 
  นักเรียน 756 3.71 .724 
6.936** .001 
ครูแนะแนว 76 3.78 .793 
ผูปกครอง 273 3.51 .670 
นักศึกษาและอาจารย มทส. มีความ
ใกลชิดกนั 





ครูแนะแนว 76 4.24 .608 
ผูปกครอง 274 3.89 .731 
มทส. มีการนําเทคโนโลยีมาใชใน
การเรียนการสอนอยางเหมาะสม 







ครูแนะแนว 76 4.33 .681 
ผูปกครอง 271 3.88 .756 
มทส. มีหองเรียนและ
หองปฏิบัติการทันสมัย 






ภาพลักษณดานการเรียนการสอน กลุมตัวอยาง จํานวน (คน) x  S F–test P 
ครูแนะแนว 75 4.15 .692 
ผูปกครอง 272 3.69 .733 
มทส. มีอุปกรณเครื่องมือในการ
เรียนการสอนที่เพียงพอตอจาํนวน







ครูแนะแนว 76 4.00 .693 
ผูปกครอง 274 3.69 .757 
มทส. มีระบบการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของนักศึกษา







ครูแนะแนว 76 4.21 .639 



















ครูแนะแนว 76 4.21 .680 

























ครูแนะแนว 76 4.05 .691 
ผูปกครอง 274 3.81 .716 
มทส. มีกิจกรรมสงเสริมให
นักศึกษามีความสามารถดาน







ครูแนะแนว 76 3.99 .600 
ผูปกครอง 274 3.77 .688 
มทส. มีกิจกรรมสงเสริมให
นักศึกษามีทักษะทางสังคม 







ครูแนะแนว 76 3.64 .706 
ผูปกครอง 273 3.59 .718 
คณาจารย มทส. กับผูปกครองมี
ความรวมมือในการแลกเปลีย่น







ครูแนะแนว 75 3.84 .736 




















ภาพลักษณดานการเรียนการสอน กลุมตัวอยาง จํานวน (คน) x  S F–test P 
ครูแนะแนว 76 3.87 .737 
ผูปกครอง 274 3.69 .723 
มทส. มีกระบวนการเตรยีมความ
พรอมกอนเขาศึกษาแกนกัศกึษา
อยางด ี นักเรียน 754 3.76 .701 
2.186 .113 
ครูแนะแนว 76 3.67 .958 
ผูปกครอง 274 3.64 .806 
มทส. เรียน 3 เทอม ทําใหนกัศึกษา
ตองตื่นตัว 







ครูแนะแนว 74 3.32 .846 
ผูปกครอง 274 3.25 .820 
มทส. เรียนยาก จบชา 
  







ครูแนะแนว 75 3.27 .827 
ผูปกครอง 267 3.28 .734 
มทส. ตกออกหรือรีไทรมาก 
  








 * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05     
 **  มีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ .01     
 
 จากตารางที่ 255 แสดงจํานวน คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา F–test และคาความนาจะ
เปนของการเปรียบเทียบภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะของครูแนะแนว ผูปกครอง และนักเรียนดานการ
เรียนการสอน เมื่อพิจารณาในแตละประเด็น พบวา ครูแนะแนว ผูปกครอง และนักเรียน มีทัศนะตอ
ภาพลักษณ มทส. ดานการเรียนการสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิง่ทางสถิติที่ระดับ .01 แทบทุก
ประเด็น ยกเวนประเดน็ มทส. มีกิจกรรมสงเสริมใหนกัศึกษามีทกัษะทางสังคม ที่มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ประเดน็ (1) คณาจารย มทส. กับผูปกครองมีความ
รวมมือในการแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับนกัศึกษา (2) มทส. มีระบบอาจารยที่ปรึกษาและแนะแนวแก
นักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ (3) มทส. มีกระบวนการเตรยีมความพรอมกอนเขาศึกษาแกนักศกึษาอยาง
ดี (4) มทส. เรียน 3 เทอม ทําใหนกัศึกษาตองตื่นตัว (5) มทส. เรียนยาก จบชา และ(6) มทส. ตกออก
หรือรีไทรมาก พบวาไมแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ 
 501
ตารางที่ 256 จํานวน คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา F–test และคาความนาจะเปนของการ






(คน) x  S F–test P 
ครูแนะแนว 76 4.14 .667 
ผูปกครอง 268 3.88 .778 
คณาจารย มทส. มีคุณวุฒิสูง 







ครูแนะแนว 76 3.89 .685 
ผูปกครอง 270 3.77 .771 
คณาจารย มทส. มีผลงานวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศ 







ครูแนะแนว 76 4.16 .634 
ผูปกครอง 268 3.71 .768 
บุคลากร มทส. มีจริยธรรมและ
คุณธรรม 







ครูแนะแนว 76 4.20 .654 
ผูปกครอง 268 3.69 .732 
บุคลากร มทส. ใสใจในการ
ใหบริการ 








 * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05     
 **  มีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ .01     
  
 จากตารางที่ 256 แสดงจํานวน คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา F–test และคาความนาจะ
เปนของการเปรียบเทียบภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะของครูแนะแนว ผูปกครอง และนักเรียนดาน
คณาจารยและบุคลากร พบวา ครูแนะแนว ผูปกครอง และนักเรียนมทีัศนะตอภาพลักษณ มทส. ดาน
คณาจารยและบุคลากรแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ .01 ในประเด็น (1) บุคลากร 
มทส. มีจริยธรรมและคุณธรรม และ(2) บุคลากร มทส. ใสใจในการใหบริการ สวนในประเด็น
คณาจารย มทส. มีคุณวุฒิสูง พบวา กลุมตวัอยางทั้ง 3 กลุม มีทัศนะแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 นอกจากนี้ประเด็นคณาจารย มทส. มีผลงานวิจยัเพื่อการพัฒนาประเทศ พบวา ไมแตกตาง
กันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ 
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ตารางที่ 257 จํานวน คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา F–test และคาความนาจะเปนของการ






(คน) x  S F–test P 
ครูแนะแนว 76 4.29 .649 
ผูปกครอง 270 3.78 .718 
มทส. มีลักษณะเปนเมือง
มหาวิทยาลัย 







ครูแนะแนว 76 4.39 .655 
ผูปกครอง 270 3.81 .744 
มทส. มีสถานที่สวยงาม รมร่ืน นา
อยู 







ครูแนะแนว 76 4.17 .700 
ผูปกครอง 268 3.74 .812 
การที่ มทส. ตั้งอยูหางจากตวัเมือง
เปนผลดีตอการศึกษาและการใช







ครูแนะแนว 76 3.93 .718 
ผูปกครอง 270 3.81 .715 
มทส. มีบรรยากาศของการเรยีนรู 
  







ครูแนะแนว 76 3.99 .683 
ผูปกครอง 269 3.81 .766 
มทส. มีหองสมุดที่ทันสมัย มี
หนังสือและสือ่การศึกษาที่เพียงพอ 







ครูแนะแนว 76 4.34 .684 
ผูปกครอง 270 3.72 .753 
มทส. มีระบบรักษาความปลอดภัย
ที่มีประสิทธิภาพ 







ครูแนะแนว 76 4.24 .728 
ผูปกครอง 270 3.63 .764 
มทส. มีหอพักนักศึกษาที่ปลอดภัย
และเพยีงพอ 








 * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05     
 **  มีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ .01     
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 จากตารางที่ 257 แสดงจํานวน คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา F–test และคาความนาจะ
เปนของการเปรียบเทียบภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะของครูแนะแนว ผูปกครอง และนักเรียนดาน
อาคาร สถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพ พบวา ครูแนะแนว ผูปกครอง และนักเรียนมีทัศนะตอ
ภาพลักษณ มทส. ดานอาคาร สถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิง่ทาง
สถิติที่ระดับ .01 แทบทุกประเด็น ยกเวนประเดน็ มทส. มีบรรยากาศของการเรยีนรู และ มทส. มี


























ตารางที่ 258 จํานวน คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา F–test และคาความนาจะเปนของการ




(คน) x  S F–test P 
ครูแนะแนว 76 4.26 .789 
ผูปกครอง 270 3.81 .732 
มทส. มีการประยุกตและเผยแพร
เทคโนโลยีอยางสม่ําเสมอ 







ครูแนะแนว 76 4.34 .684 
ผูปกครอง 269 3.66 .697 
มทส. มีบทบาทดานการสนบัสนุน
กีฬา 







ครูแนะแนว 76 4.29 .670 
ผูปกครอง 269 3.64 .674 
มทส. มีบทบาทดานสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 







ครูแนะแนว 76 4.00 .730 
ผูปกครอง 270 3.73 .718 
มทส. มีบทบาทดานการสงเสริม
จริยธรรมและคุณธรรม 







ครูแนะแนว 76 3.89 .826 
ผูปกครอง 270 3.60 .714 
มทส. มีบทบาทดานการใหบริการ
ในดานตาง ๆ แกชุมชน 








 * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05     
 **  มีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ .01     
 จากตารางที่ 258 แสดงจํานวน คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา F–test และคาความนาจะ
เปนของการเปรียบเทียบภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะของครูแนะแนว ผูปกครอง และนักเรียนดาน
บทบาท เมื่อพิจารณาในแตละประเดน็ พบวา ครูแนะแนว ผูปกครอง และนักเรียนมีทัศนะตอ
ภาพลักษณ มทส. ดานบทบาทแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัยิ่งทางสถิติที่ระดับ .01ทุกประเด็น 
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ตารางที่ 259 จํานวน คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา F–test และคาความนาจะเปนของการ






(คน) x  S F–test P 
ครูแนะแนว 76 4.18 .626 
ผูปกครอง 274 3.63 .751 
มทส. มีการสนับสนุนและสงเสริม
ใหนกัศึกษา มทส. ทํากิจกรรมนอก







ครูแนะแนว 76 3.96 .791 
ผูปกครอง 274 3.70 .688 
นักศึกษา มทส. ทํากิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนตอสังคม 







ครูแนะแนว 76 3.96 .642 
ผูปกครอง 274 3.51 .752 
นักศึกษา มทส. ทํากิจกรรมนอก
หลักสูตรมาก 







ครูแนะแนว 76 3.97 .653 
ผูปกครอง 274 3.75 .724 
นักศึกษา มทส. มีความรับผิดชอบ
ตอตนเอง 







ครูแนะแนว 76 4.05 .586 
ผูปกครอง 272 3.69 .713 
นักศึกษา มทส. มีความสามารถใน
การปรับตัวใหเขากับระบบการเรียน





ครูแนะแนว 76 3.99 .554 
ผูปกครอง 275 3.82 .717 
นักศึกษา มทส. มีความชํานาญใน
การใชเทคโนโลยี 







ครูแนะแนว 76 3.99 .554 
ผูปกครอง 275 3.66 .720 
นักศึกษา มทส. มีความสุภาพออน
นอมและมีสัมมาคารวะ 





ครูแนะแนว 76 3.62 .748 
ผูปกครอง 275 3.71 .748 
นักศึกษา มทส. มีระเบียบวนิัยด ี
  











(คน) x  S F–test P 
ครูแนะแนว 76 4.09 .657 
ผูปกครอง 275 3.68 .764 
นักศึกษา มทส. แตงกายสภุาพ
เหมาะสมและถูกระเบียบ 







ครูแนะแนว 76 4.01 .643 
ผูปกครอง 274 3.54 .731 
การรับนองของ มทส. มีความ
เหมาะสม 







ครูแนะแนว 76 4.18 .668 
ผูปกครอง 275 3.72 .730 
บัณฑิตของ มทส. ไดช่ือวามคีวาม
อดทน และตั้งใจทํางาน 







ครูแนะแนว 76 3.87 .737 
ผูปกครอง 275 3.76 .737 
บัณฑิต มทส. มีคุณภาพ สามารถรับ
ใชสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ 







ครูแนะแนว 76 3.88 .692 
ผูปกครอง 275 3.65 .793 
บัณฑิต มทส. มีอัตราการไดงานทํา
สูง 







ครูแนะแนว 76 3.91 .715 
ผูปกครอง 275 3.71 .756 
บัณฑิต มทส. เปนที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงาน 





ครูแนะแนว 76 3.72 .723 
ผูปกครอง 275 3.72 .757 
บัณฑิต มทส. มีความผูกพันกับ
มหาวิทยาลัย 








 * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05     






 จากตารางที่ 259 แสดงจํานวน คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา F–test และคาความนาจะ
เปนของการเปรียบเทียบภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะของครูแนะแนว ผูปกครอง และนักเรียนดาน
นักศึกษาและบัณฑิต เมื่อพจิารณาในแตละประเด็น พบวา ครูแนะแนว ผูปกครอง และนักเรียนมทีัศนะ
ตอภาพลักษณ มทส. ดานนักศกึษาและบัณฑติแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ .01     
แทบทุกประเด็น ยกเวนประเด็น (1) นักศกึษา มทส. ทํากิจกรรมบําเพญ็ประโยชนตอสังคม (2) นักศึกษา 
มทส. มีความรับผิดชอบตอตนเอง และ(3) นักศึกษา มทส. มีความชํานาญในการใชเทคโนโลยี             
ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ประเด็น (1) นักศกึษา มทส. มีระเบียบวินยั
ดี (2) บัณฑิต มทส. มีคุณภาพ สามารถรับใชสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ (3) บัณฑติ มทส. มีอัตราการ
























สวนท่ี 4 การเปรียบเทียบภาพลักษณ มทส. ระหวางทัศนะของประชาคม มทส. และบุคคลภายนอก 
 
จากการเปรยีบเทียบการรับรูภาพลักษณของ มทส. (ภาพลักษณทีเ่ลือกตอบตามแบบสอบถาม) 
ของกลุมตัวอยางภายในประชาคม มทส. ไดแก บุคลากรและนักศกึษา มทส. และบุคคลภายนอก        
อันไดแก ครูแนะแนว ผูปกครอง และนักเรียน ในดานตาง ๆ ไดแก ภาพลักษณในภาพรวม ภาพลักษณ
ดานการเรียนการสอน ดานคณาจารยและบุคลากร ดานอาคาร สถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพ     
ดานบทบาท และดานนกัศึกษาและบณัฑิต รายละเอียดดงันี้ 
 
ตารางที่ 260 จํานวน คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t–test และคาความนาจะเปนของการ
เปรียบเทียบภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะของประชาคม มทส. และบุคคลภายนอก ในภาพรวม 
 
ภาพลักษณในภาพรวม กลุมตัวอยาง จํานวน (คน) x  S t – test P 













ประชาคม มทส. 1,161 3.66 .998 มทส. เปนมหาวิทยาลัยของ
ทองถ่ิน บุคคลภายนอก 872 3.75 .797 –2.338*  .020 


























ประชาคม มทส. 1,163 3.69 .800 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มี
ช่ือเสียงในประเทศไทย บุคคลภายนอก 874 3.85 .720 –4.781** .000 
ประชาคม มทส. 1,168 3.30 .788 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มี
ช่ือเสียงระดับนานาชาต ิ บุคคลภายนอก 874 3.32 .685 –.747 .455 
ประชาคมมทส. 1,156 3.99 .741 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มี
การพัฒนาอยางตอเนื่อง บุคคลภายนอก 871 4.00 .634 –.396 .692 
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ภาพลักษณในภาพรวม กลุมตัวอยาง จํานวน (คน) x  S t – test P 
ประชาคม มทส. 1,160 3.66 .895 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่
คนจนมีโอกาสเรียน บุคคลภายนอก 874 3.65 .879 .162 .872 
ประชาคม มทส. 1,150 3.03 .861 มทส. มีความโดดเดน
ทางดานสังคมศาสตร บุคคลภายนอก 871 3.40 .733 –10.354** .000 
ประชาคม มทส. 1,161 4.01 .724 มทส. มีความโดดเดน
ทางดาน
เทคโนโลยีการเกษตร 
บุคคลภายนอก 872 3.84 .746  5.194**  
.000 
 
ประชาคม มทส. 1,157 4.21 .726 มทส. มีความโดดเดน
ทางดานวิศวกรรมศาสตร บุคคลภายนอก 872 4.09 .783 3.693** .000 
ประชาคม มทส. 1,159 3.03 .844 มทส. มีความโดดเดน
ทางดานแพทยศาสตร บุคคลภายนอก 872 3.51 .770 –13.388** .000 
ประชาคม มทส. 1,158 3.93 1.425 มทส. มีความโดดเดน
ทางดานวิทยาศาสตร บุคคลภายนอก 870 4.00 .737 –1.294 .196 













ประชาคม มทส. 1,156 3.49 .866 มทส. มีการให
ทุนการศึกษาอยางเพียงพอ บุคคลภายนอก 872 3.51 .738 –.741 .459 
ประชาคม มทส. 1,158 3.62 .726 ส่ือมวลชนนําเสนอขาว
เกี่ยวกับมทส. ในดานด ี บุคคลภายนอก 874 3.86 .657 –7.816** .000 
 
 * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05     
 **  มีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ .01     
 
 จากตารางที่ 260 จํานวน คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t–test และคาความนาจะเปน 
ของการเปรียบเทียบภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะของประชาคม มทส. และบุคคลภายนอก ในภาพรวม 
พบวา ประชาคม มทส. และบุคคลภายนอก มีทัศนะตอภาพลักษณ มทส. ในภาพรวมแตกตางกนัอยางมี
นัยสําคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ .01 แทบทุกประเด็น ยกเวนประเดน็การเปนมหาวิทยาลัยของทองถ่ิน และ
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คาใชจายตลอดหลักสูตรของ มทส. มีความเหมาะสม ที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 นอกจากนี้ประเด็น (1) มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงระดับนานาชาติ (2) มทส. เปน
มหาวิทยาลัยทีม่ีการพัฒนาอยางตอเนื่อง (3) มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีค่นจนมีโอกาสเรียน (4) มทส. มี
















ตารางที่ 261 จํานวนคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t–test และคาความนาจะเปนของการ






(คน) x  S t – test P 













ประชาคม มทส. 1,155 3.67 .704 มทส. มีหลักสูตรได
มาตรฐานระดบัชาติและ
นานาชาต ิ
บุคคลภายนอก 874 3.60 .682 2.395*  
0.17 
 
ประชาคม มทส. 1,153 3.96 .715 มทส. มีการเรียนการสอนที่
เนนการประยกุตความรูกับ
ภาคปฏิบัติ 
บุคคลภายนอก 873 3.96 .698 –.040  
.968 
 
ประชาคม มทส. 1,148 3.75 .723 มทส. มีการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง บุคคลภายนอก 873 3.90 .703 –4.804** .000 
ประชาคม มทส. 1,153 3.65 .936 มทส. มีคณาจารยเพียงพอ
ตอจํานวนนักศึกษา บุคคลภายนอก 873 3.76 .730 –2.812** .005 
ประชาคม มทส. 1,154 3.52 .888 นักศึกษาและอาจารย มทส. 
มีความใกลชิดกัน บุคคลภายนอก 872 3.51 .691 .331 .741 













ประชาคม มทส. 1,156 4.12 .727 มทส. มีหองเรียนและ
หองปฏิบัติการทันสมัย บุคคลภายนอก 873 3.99 .776 3.727** .000 




















(คน) x  S t – test P 








































































ประชาคม มทส. 1,157 3.61 .855 มทส. มีกิจกรรมสงเสริม
ใหนกัศึกษามทีักษะทาง
สังคม 
บุคคลภายนอก 869 3.86 .658 –7.424**  
.000 
 

















































(คน) x  S t – test P 
ประชาคม มทส. 1,158 3.88 1.043 มทส. เรียน 3 เทอม ทําให
นักศึกษาตองตื่นตัว บุคคลภายนอก 872 3.74 .842 3.323** .001 
ประชาคม มทส. 1,154 3.61 1.020 มทส. เรียนยาก จบชา 
  บุคคลภายนอก 870 3.27 .866 8.040** .000 
ประชาคม มทส. 1,156 3.71 .931 มทส. ตกออกหรือรีไทร
มาก บุคคลภายนอก 870 3.23 .816 12.370** .000 
 
 * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05     
 **  มีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ .01     
 
 จากตารางที่ 261 แสดงจํานวน คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t–test และคาความนาจะ
เปนของการเปรียบเทียบภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะของประชาคม มทส. และบุคคลภายนอก ดานการ
เรียนการสอน พบวา ประชาคม มทส. และบุคคลภายนอก มีทัศนะตอภาพลักษณ มทส. ดานการเรียน
การสอน แตกตางกันอยางมนีัยสําคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ .01 แทบทุกประเด็น ยกเวนประเดน็ (1) มทส. 
มีหลักสูตรไดมาตรฐานระดบัชาติและนานาชาติ และ(2) มทส. มีระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา
ของนักศึกษาอยางเปนธรรม ที่แตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ประเด็น (1) 
หลักสูตรของ มทส. ตรงกับความตองการของสังคมและตลาดแรงงาน (2) มทส. มีการเรียนการสอนที่
เนนการประยกุตความรูกับภาคปฏิบัติ (3) นักศกึษาและอาจารย มทส. มีความใกลชิดกัน (4) มทส. มี
การนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอนอยางเหมาะสม และ(5) มทส. มีอุปกรณเครื่องมือในการ
เรียนการสอนที่เพียงพอตอจาํนวนนักศกึษา ที่พบวา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตารางที่ 262 จํานวน คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t–test และคาความนาจะเปนของการ






(คน) x  S t – test P 
ประชาคม มทส. 1,158 4.20 1.559 คณาจารย มทส. มีคุณวุฒิสูง 
บุคคลภายนอก 873 4.00 .733 3.823** .000 
ประชาคม มทส. 1,151 4.11 .794 คณาจารย มทส. มีผลงานวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศ บุคคลภายนอก 873 3.87 .730 6.939** .000 
ประชาคม มทส. 1,150 3.88 .717 บุคลากร มทส. มีจริยธรรม
และคุณธรรม บุคคลภายนอก 873 3.83 .699 1.547 .122 
ประชาคม มทส. 1,158 3.84 .770 บุคลากร มทส. ใสใจในการ
ใหบริการ บุคคลภายนอก 872 3.83 .691 .467 .641 
 
 * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05     
 **  มีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ .01     
 
 จากตารางที่ 262 แสดงจํานวน คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t–test และคาความนาจะ
เปนของการเปรียบเทียบภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะของประชาคม มทส. และบุคคลภายนอก ดาน
คณาจารยและบุคลากร พบวา ประชาคม มทส. และบุคคลภายนอก มทีัศนะตอภาพลักษณ มทส. ดาน
คณาจารยและบุคลากร ในประเด็นคณาจารย มทส. มีคุณวุฒิสูง และคณาจารย มทส. มีผลงานวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศ แตกตางกันอยางมนีัยสําคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ .01 สวนประเดน็ บุคลากร มทส. มี




ตารางที่ 263 จํานวน คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t–test และคาความนาจะเปนของการ






(คน) x  S t – test P 
ประชาคม มทส. 1,160 3.78 .875 มทส. มีลักษณะเปนเมือง
มหาวิทยาลัย บุคคลภายนอก 873 3.96 .738 –4.935** .000 
ประชาคม มทส. 1,150 3.47 .898 มทส. มีสถานที่สวยงาม รมร่ืน  
นาอยู บุคคลภายนอก 872 3.94 .746 –12.853** .000 













ประชาคม มทส. 1,159 3.93 .743 มทส. มีบรรยากาศของการเรยีนรู 
บุคคลภายนอก 871 3.98 .710 –1.479 .139 













ประชาคม มทส. 1,159 3.65 .942 มทส. มีระบบรักษาความ
ปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ บุคคลภายนอก 871 3.77 .717 –3.183** .001 
ประชาคม มทส. 1,166 3.64 1.035 มทส. มีหอพักนักศึกษาที่
ปลอดภัยและเพียงพอ บุคคลภายนอก 872 3.74 .774 –2.536* .011 
 
 * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05     
 **  มีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ .01     
 
 จากตารางที่ 263 แสดงจํานวน คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t–test และคาความนาจะ
เปนของการเปรียบเทียบภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะของประชาคม มทส. และบุคคลภายนอก ดาน
อาคาร สถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพ พบวา ประชาคม มทส. และบุคคลภายนอกมีทัศนะตอ
ภาพลักษณ มทส. ดานอาคาร สถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพ แตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญยิ่ง
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ทางสถิติที่ระดับ .01 แทบทุกประเด็น ยกเวนประเดน็ มทส. มีหอพักนักศึกษาที่ปลอดภัยและเพยีงพอ ที่
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ประเด็น มทส. มีบรรยากาศของการเรยีนรู 





























ตารางที่ 264 จํานวน คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t–test และคาความนาจะเปน ของการ 
เปรียบเทียบภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะของประชาคม มทส. และบุคคลภายนอก ดานบทบาท 
 
 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05     
**  มีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ .01     
 
จากตารางที่ 264 แสดงจํานวน คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t–test และคาความนาจะ
เปนของการเปรียบเทียบภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะของประชาคม มทส. และบุคคลภายนอก ดาน
บทบาท พบวา ประชาคม มทส. และบุคคลภายนอก มีทศันะตอภาพลักษณ มทส. ดานบทบาท แตกตาง





ภาพลักษณดานบทบาท กลุมตัวอยาง จํานวน (คน) x  S t – test P 
ประชาคม มทส. 1,164 4.02 .730 มทส. มีการประยุกตและเผยแพร
เทคโนโลยีอยางสม่ําเสมอ บุคคลภายนอก 872 3.97 .701 1.266 .206 
ประชาคม มทส. 1,164 3.44 .960 มทส. มีบทบาทดานการ
สนับสนุนกีฬา บุคคลภายนอก 874 3.82 .716 –10.402** .000 
ประชาคม มทส. 1,160 3.51 .918 มทส. มีบทบาทดานการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม บุคคลภายนอก 873 3.76 .677 –6.995** .000 
ประชาคม มทส. 1,163 3.55 .881 มทส. มีบทบาทดานการสงเสริม
จริยธรรมและคุณธรรม บุคคลภายนอก 871 3.84 .665 –8.488** .000 














ตารางที่ 265 จํานวน คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t–test และคาความนาจะเปนของการ






(คน) x  S t – test P 













ประชาคม มทส. 1,160 3.74 .792 นักศึกษา มทส. ทํากิจกรรม
บําเพ็ญประโยชนตอสังคม บุคคลภายนอก 873 3.82 .667 –2.635** .008 
ประชาคม มทส. 1,159 3.57 .860 นักศึกษา มทส. ทํากิจกรรม
นอกหลักสูตรมาก บุคคลภายนอก 874 3.51 .686 1.750 .080 
ประชาคม มทส. 1,156 3.67 .839 นักศึกษา มทส. มีความ
รับผิดชอบตอตนเอง บุคคลภายนอก 869 3.88 .697 –6.092** .000 













ประชาคม มทส. 1157 3.68 .834 นักศึกษา มทส. มีความ
ชํานาญในการใชเทคโนโลย ี บุคคลภายนอก 874 3.99 .719 –8.963** .000 
ประชาคม มทส. 1,156 3.56 .868 นักศึกษา มทส. มีความสุภาพ
ออนนอมและมีสัมมาคารวะ บุคคลภายนอก 872 3.73 .724 –4.947** .000 
ประชาคม มทส. 1,158 3.52 .871 นักศึกษา มทส. มีระเบียบ
วินัยด ี บุคคลภายนอก 872 3.76 .702 –7.043** .000 






























(คน) x  S t – test P 
ประชาคม มทส. 1,157 3.78 .850 บัณฑิตของ มทส. ไดช่ือวามี
ความอดทน และตั้งใจทํางาน บุคคลภายนอก 870 3.81 .718 –.824 .410 













ประชาคม มทส. 1,163 3.59 1.000 บัณฑิต มทส. มีอัตราการได
งานทําสูง บุคคลภายนอก 872 3.78 .765 –4.930** .000 
ประชาคม มทส. 1,158 3.54 1.025 บัณฑิต มทส. เปนที่ยอมรับ
ของตลาดแรงงาน บุคคลภายนอก 874 3.83 .737 –7.382** .000 
ประชาคม มทส. 1,162 3.54 1.078 บัณฑิต มทส. มีความผูกพัน
กับมหาวิทยาลัย บุคคลภายนอก 873 3.88 .739 –8.552** .000 
 
 * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05     
 **  มีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ .01     
  
 จากตารางที่ 265 แสดงจํานวน คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t–test และคาความนาจะ
เปนของการเปรียบเทียบภาพลักษณ มทส. ตามทัศนะของประชาคม มทส. และบุคคลภายนอก ดาน
นักศึกษาและบัณฑิต พบวา ประชาคม มทส. และบุคคลภายนอก มทีัศนะตอภาพลักษณ มทส. ดาน
นักศึกษาและบัณฑิต แตกตางกันอยางมนีัยสําคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ .01 แทบทุกประเดน็ ยกเวน
ประเด็น (1) นักศึกษา มทส. ทํากิจกรรมนอกหลักสูตรมาก (2) บณัฑิต มทส. ไดช่ือวามีความอดทน 









เมื่อเปรียบเทียบการรับรูภาพลักษณ มทส. (ภาพลักษณทีเ่ลือกตอบตามแบบสอบถาม) ระหวาง
กลุมตัวอยางภายในประชาคม มทส. อันไดแก บุคลากรและนักศกึษา มทส. พบวา สวนใหญมีทศันะ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิง่ทางสถิติที่ระดับ .01 ในดานตาง ๆ โดยมรีายละเอียดยอยดังนี้ ในภาพรวม 
พบวา แทบทุกประเดน็ ยกเวนประเด็น (1) มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มช่ืีอเสียงระดับนานาชาติ (2) มทส. 
เปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงในประเทศไทย และ(3) มทส. เปนมหาวิทยาลัยของทองถ่ิน ซ่ึงพบวา มี
ทัศนะแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ ประเด็น (1) มทส. มีความโดดเดน
ทางดานแพทยศาสตร และ(2) คาใชจายตลอดหลักสูตรของ มทส. มีความเหมาะสม พบวา มีทัศนะไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ 
ดานการเรียนการสอน พบวา แทบทุกประเด็น ยกเวนประเด็น มทส. มอุีปกรณเครื่องมือในการ
เรียนการสอนที่เพียงพอตอจาํนวนนักศกึษา ซ่ึงพบวา มีทัศนะแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  
ดานการบริหารจัดการ พบวา แทบทุกประเด็น ยกเวนประเด็น มทส. มีความรวมมือกบัสถาบัน
ตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ ซ่ึงพบวา มีทัศนะแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
นอกจากนี้ประเด็น นกัศึกษาและบุคลากร มทส. สามารถเขาถึงผูบริหารไดงาย พบวา มีทศันะไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ 
ดานคณาจารยและบุคลากร แทบทุกประเด็น ยกเวนประเด็น บุคลากร มทส. ทุมเททํางานเพื่อ
มหาวิทยาลัย มีทัศนะแตกตางกันอยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานนักศึกษาและบัณฑิต แทบทุก
ประเด็น ยกเวนประเดน็ นักศึกษา มทส. แตงกายสุภาพเหมาะสมและถูกระเบียบ ซ่ึงพบวา มีทัศนะไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ 
สวนดานอาคาร สถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพ สวนใหญมีทศันะไมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวนประเด็น (1) มทส. มีบรรยากาศของการเรียนรู (2) มทส. มีหองสมุดที่
ทันสมัย มีหนงัสือและสื่อการศึกษาที่เพยีงพอ (3) มทส. มีระบบรักษาความปลอดภยัที่มีประสิทธิภาพ 
และ(4) มทส. มีการปรับปรุงอาคาร สถานที่และสภาพแวดลอมอยูเสมอ ซ่ึงพบวา มีทัศนะแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคญัยิ่งทางสถิติที่ระดับ .01 และดานบทบาท สวนใหญมีทัศนะไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิต ิยกเวนประเด็น (1) มทส. มีการประยุกตและเผยแพรเทคโนโลยีอยางสม่ําเสมอ และ 
(2) มทส. มีบทบาทดานการสงเสริมจริยธรรมและคุณธรรม ซ่ึงพบวา มีทัศนะแตกตางกนัอยางมี
นัยสําคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ .01    
 
  สวนการเปรียบเทียบการรับรูภาพลักษณ มทส. ระหวางกลุมตัวอยางที่เปนบุคคลภายนอก อัน
ไดแก ครูแนะแนว ผูปกครอง และนักเรยีน พบวา สวนใหญมีทัศนะแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิง่ทาง
สถิติที่ระดับ .01 ในดานตาง ๆ โดยมีรายละเอียดยอยดงันี้ ในภาพรวม พบวา แทบทุกประเดน็ ยกเวน
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ประเด็น (1) มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีค่นจนมีโอกาสเรียน และ(2) มทส. มีความโดดเดนทางดาน
สังคมศาสตร ซ่ึงพบวา มีทัศนะแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ประเดน็ (1) 
คาใชจายตลอดหลักสูตรของ มทส. มีความเหมาะสม และ(2) มทส. มีการใหทนุการศึกษาอยางเพยีงพอ 
ซ่ึงพบวา มทีัศนะไมแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ ดานการเรียนการสอน แทบทุกประเดน็ 
ยกเวนประเดน็ มทส. มีกิจกรรมสงเสริม ใหนักศกึษามีทักษะทางสงัคม ซ่ึงพบวา มีทัศนะแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี ้ (1) ประเด็นคณาจารย มทส. กับผูปกครองมีความ
รวมมือในการแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับนกัศึกษา (2) มทส. มีระบบอาจารยที่ปรึกษาและแนะแนวแก
นักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ (3) มทส. มีกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาแกนักศกึษาอยาง
ดี (4) มทส. เรียน 3 เทอม ทําใหนกัศึกษาตองตื่นตัว (5) มทส. เรียนยาก จบชา และ(6) มทส. ตกออก
หรือรีไทรมาก ซ่ึงพบวา มีทศันะไมแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิต ิ ดานคณาจารยและบุคลากร 
แทบทุกประเด็น ยกเวนประเด็น คณาจารย มทส. มีคุณวุฒิสูง ซ่ึงพบวา มีทัศนะแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนีป้ระเด็น คณาจารย มทส. มีผลงานวิจัยเพือ่การพัฒนาประเทศ 
ซ่ึงพบวา มีทศันะไมแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิต ิ ดานอาคาร สถานที่และสภาพแวดลอมทาง
กายภาพ แทบทุกประเดน็ ยกเวนประเดน็ (1) มทส. มีบรรยากาศของการเรียนรู และ (2) มทส. มี
หองสมุดที่ทันสมัย มีหนังสือและสื่อการศึกษาที่เพยีงพอ มีทัศนะไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทาง
สถิติ ดานนักศึกษาและบัณฑิต แทบทุกประเด็น ยกเวนประเด็น (1) นักศึกษา มทส. ทํากิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนตอสังคม (2) นักศึกษา มทส. มีความรับผิดชอบตอตนเอง และ(3) นักศกึษา มทส. มคีวาม
ชํานาญในการใชเทคโนโลย ี ซ่ึงพบวา มีทัศนะแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
นอกจากนี้ประเด็น (1) นักศกึษา มทส. มีระเบียบวินยัด ี(2) บัณฑิต มทส. มีคุณภาพ สามารถรับใชสังคม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ (3) บัณฑิต มทส. มีอัตราการไดงานทําสูง และ(4) บัณฑติ มทส. เปนทีย่อมรับ
ของตลาดแรงงาน ซ่ึงพบวา มีทัศนะไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และดานบทบาท ทุก
ประเด็น มีทัศนะแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ .01   
 
 เมื่อเปรียบเทียบการรับรูภาพลักษณ มทส. ระหวางกลุมตัวอยางทีเ่ปนประชาคม มทส.         
และบุคคลภายนอก พบวา สวนใหญมีทัศนะแตกตางกันอยางมนียัสําคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ .01          
ในดานตาง ๆ โดยมีรายละเอียดยอยดังนี ้ ในภาพรวม พบวา แทบทุกประเด็น ยกเวนประเดน็ (1) มทส. 
เปนมหาวิทยาลัยของทองถ่ิน และ(2) คาใชจายตลอดหลักสูตรของ มทส. มีความเหมาะสม ซ่ึงพบวา      
มีทัศนะแตกตางกันอยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ประเด็น (1) มทส. เปนมหาวทิยาลัย
ที่มีช่ือเสียงระดับนานาชาต ิ (2) มทส. เปนมหาวทิยาลัยที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง (3) มทส.             
เปนมหาวิทยาลัยที่คนจนมีโอกาสเรียน (4) มทส. มีความโดดเดนทางดานวิทยาศาสตร และ(5) มทส.    
มีการใหทนุการศึกษาอยางเพยีงพอ ซ่ึงพบวา มีทัศนะไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ           
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ดานการเรียนการสอน สวนใหญมีทัศนะแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิง่ทางสถิติที่ระดับ .01 ยกเวน
ประเด็น (1) มทส. มีหลักสูตรไดมาตรฐานระดับชาตแิละนานาชาติ และ(2) มทส. มีระบบการวดัและ
ประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาอยางเปนธรรม มีทัศนะแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 นอกจากนี้ประเดน็ (1) หลักสูตรของ มทส. ตรงกับความตองการของสังคมและตลาดแรงงาน (2) 
มทส. มีการเรียนการสอนที่เนนการประยุกตความรูกับภาคปฏิบัติ (3) นักศกึษาและอาจารย มทส. มี
ความใกลชิดกนั (4) มทส. มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอนอยางเหมาะสม และ(5) มทส. มี
อุปกรณเครื่องมือในการเรียนการสอนที่เพียงพอตอจํานวนนักศึกษา ซ่ึงพบวา มีทัศนะไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ ดานคณาจารยและบุคลากร พบวา ประเดน็ (1) คณาจารย มทส. มีคุณวฒุิสูง 
และ(2) คณาจารย มทส. มีผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ซ่ึงพบวา มีทัศนะแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ประเดน็ (1) บุคลากร มทส. มีจริยธรรมและคุณธรรม และ 
(2) บุคลากร มทส. ใสใจในการใหบริการ ซ่ึงพบวา มีทัศนะไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ดานอาคาร สถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพ แทบทุกประเดน็ ยกเวนประเด็น มทส. มหีอพัก
นักศึกษาที่ปลอดภัยและเพียงพอ ซ่ึงพบวา มีทัศนะแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
นอกจากนี้ประเด็น (1) มทส. มีบรรยากาศของการเรียนรู และ(2) มทส. มีหองสมุดที่ทันสมัย มีหนังสือ
และสื่อการศึกษาที่เพียงพอ ซ่ึงพบวา มีทัศนะไมแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิต ิดานบทบาท แทบ
ทุกประเดน็ ยกเวนประเด็น มทส. มีการประยุกตและเผยแพรเทคโนโลยีอยางสม่ําเสมอ ซ่ึงพบวา มี
ทัศนะไมแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ ดานนกัศึกษาและบัณฑิต แทบทุกประเดน็ ยกเวน
ประเด็น (1) นักศึกษา มทส. ทํากิจกรรมนอกหลักสูตรมาก (2) บัณฑิต มทส. ไดช่ือวามีความอดทน 





 กลุมตัวอยางทีเ่ปนประชาคม มทส. ที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยคร้ังนี้ จํานวนทั้งสิ้น 1,170 
คน เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย และไดบอกกลาวหรือใหขอมูลเกี่ยวกับ มทส. ในดานตาง ๆ ใหแก
บุคคลภายนอก และมีความภาคภูมใิจมากในฐานะทีเ่ปนบุคลากรหรือนักศึกษา มทส. สวนใหญมีการ
เปดรับขอมูลขาวสารทั่วไปใน 1 สัปดาห จากสื่อโทรทัศนและสื่ออินเทอรเน็ตทกุวัน ส่ือวิทยุฯ ส่ือ
หนังสือพิมพ และสื่อนิตยสารสัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง และสวนใหญรับรูสถานภาพของ มทส. วาเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
 
ภาพลักษณที่รับรูโดยบุคคลภายในองคกร (internal image) หรือภาพลักษณที่รับรูโดย
ประชาคม มทส. นั้น การศึกษาพบวา ประชาคม มทส. มีทัศนะตอภาพลักษณของ มทส. ในทุกดาน      
ที่ระดับเหน็ดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก โดยมีรายละเอียดในแตละดาน ดังนี ้
 ในภาพรวม เชน (1) มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่เนนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2) มทส. เปน
มหาวิทยาลัยทีอ่ยูในกลุมดีเลิศดานการวิจัย (3) มทส. มีความโดดเดนทางดานวิศวกรรมศาสตร (4) มทส. 
เปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกลุมดีเยีย่มดานการเรียนการสอน และ(5) มทส. มีความโดดเดนทางดาน
เทคโนโลยีการเกษตร  
 ดานการเรียนการสอน เชน (1) มทส. มีระบบสหกิจศึกษาที่เสริมคณุภาพของนักศึกษา (2) 
มทส. มีหองเรียนและหองปฏิบัติการทันสมัย (3) มทส. มีระบบสหกิจศึกษากอใหเกดิความสัมพันธอันดี
กับสถานประกอบการ (4) มทส. มีการนาํเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอนอยางเหมาะสม และ(5) 
หลักสูตรของ มทส. ตรงกับความตองการของสังคมและตลาดแรงงาน 
  ดานการบริหารจัดการ เชน (1) การบริหารจัดการของ มทส. มีการนําเทคโนโลยีมาใชอยาง
เหมาะสม (2) มทส. มีความรวมมือกับสถาบันตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ (3) มทส. มกีารสนับสนุน
และอํานวยความสะดวกในการวิจัยอยางด ี (4) มทส. มีความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม และ(5) มทส. 
มีการบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพสอดคลองกับแนวคิด “รวมบริการ ประสานภารกิจ”  
 ดานคณาจารยและบุคลากร เชน (1) คณาจารย มทส. มีความรูความสามารถในการใหบริการ
วิชาการ (2) คณาจารย มทส. มีคุณวุฒิสูง (3) คณาจารย  มทส. มีผลงานวิจยัเพื่อการพัฒนาประเทศ (4) 
พนักงานสายปฏิบัติการ มทส. มคีวามรูความสามารถในการใหบริการวิชาการ และ(5) บุคลากร มทส.  
มีจริยธรรมและคุณธรรม  
 ดานอาคาร สถานที่ และสภาพแวดลอมทางกายภาพ เชน (1) มทส. มีหองสมุดที่ทันสมัยมี
หนังสือและสือ่การศึกษาที่เพียงพอ (2) มทส. มีบรรยากาศของการเรยีนรู (3) มทส. มีลักษณะเปนเมือง
มหาวิทยาลัย (4) มทส. มีการปรับปรุงอาคาร สถานที่และสภาพแวดลอมอยูเสมอ และ(5) มทส.            
มีสถานที่ออกกําลังกายที่เพยีงพอ  
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 ดานบทบาท ไดแก (1) มทส. มีการประยุกตและเผยแพรเทคโนโลยีอยางสม่ําเสมอ (2) มทส.      
มีบทบาทดานการใหบริการในดานตาง ๆ แกชุมชน (3) มทส. มีบทบาทดานการสงเสริมจริยธรรมและ
คุณธรรม และ(4) มทส. มีบทบาทดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  
 ดานนักศึกษาและบัณฑิต เชน (1) บณัฑิต มทส. มีคุณภาพ สามารถรับใชสังคมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (2) บัณฑิต มทส. ไดช่ือวามีความอดทน และตั้งใจทํางาน (3) นกัศึกษา มทส. ทํากิจกรรม
บําเพ็ญประโยชนตอสังคม (4) นักศกึษา มทส. มีความชํานาญในการใชเทคโนโลย ี และ(5) นักศกึษา 
มทส. มีความรับผิดชอบตอตนเอง  
 
 จากการประมวลทัศนะของประชาคม มทส. ในทุกดาน พบวา กลุมตัวอยางที่เปนประชาคม 
มทส. มีทัศนะตอภาพลักษณ มทส. ที่ระดับไมแนใจ ซ่ึงมีรายละเอียดในแตละดาน ดังนี้ ในภาพรวม 
ไดแก (1) มทส. มีการใหทุนการศึกษาอยางเพยีงพอ (2) คาใชจายตลอดหลักสูตรของ มทส. มี         
ความเหมาะสม (3) มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสยีงระดับนานาชาติ (4) มทส. มีความโดดเดน
ทางดานแพทยศาสตร และ(5) มทส. มีความโดดเดนทางดานสังคมศาสตร ดานการเรียนการสอน ไดแก 
(1) มทส. มีกระบวนการเตรยีมความพรอมกอนเขาศึกษาแกนกัศึกษาอยางด ีและ(2) คณาจารย มทส. กับ
ผูปกครองมีความรวมมือในการแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกบันักศึกษา ดานการบริหารจัดการ ไดแก (1) 
มทส. มีการบริหารที่โปรงใส (2) การประชาสัมพันธของ มทส. มีประสิทธิผล และ(3) นักศกึษาและ
บุคลากร มทส. สามารถเขาถึงผูบริหารไดงาย ดานคณาจารยและบุคลากร คือ คณาจารย มทส. สอนดี 
เขาใจงาย นําไปใชไดจริง ดานอาคาร สถานที่ และสภาพแวดลอมทางกายภาพ ไดแก (1) มทส. มี        
ส่ิงอํานวยความสะดวกครบครัน และ(2) มทส. มีสถานที่สวยงาม รมร่ืน นาอยู ดานบทบาท คือ มทส. มี
บทบาทดานการสนับสนุนกฬีา และดานนักศึกษาและบัณฑิต ไดแก (1) มทส. มีการสนับสนุนและ
สงเสริมใหนักศึกษา มทส. ทํากิจกรรมนอกหลักสูตร (2) การรับนองของ มทส. มีความเหมาะสม และ 
(3) นกัศึกษา มทส. แตงกายสุภาพเหมาะสมและถูกระเบยีบ 
  
 จากการประมวลทัศนะของกลุมตัวอยางทีเ่ปนประชาคม มทส. ตอภาพลักษณของ มทส. ใน 
ทุกดานพบวา กลุมตัวอยางที่เปนประชาคม มทส. มีทัศนะตอภาพลักษณ มทส. ที่ระดับเหน็ดวยหรือ
ภาพลักษณเชิงลบ ในดานการเรียนการสอน (1) คือ มทส. ตกออกหรือรีไทรมาก และ(2) มทส. เรียนยาก 
จบชา   
 
 อยางไรก็ตามเมื่อนําขอมูลที่ไดมาประมวลโดยนําทุกดานมารวมกันเรยีงลําดับจาก ระดับทัศนะ
เชิงบวกมากไประดับทัศนะเชิงลบมาก พบวา กลุมตัวอยางที่เปนประชาคม มทส. มีทัศนะตอ มทส.     
ในดานตาง ๆ ที่ระดับเหน็ดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก ในประเด็นตาง ๆ ตามลําดับ เชน (1) มทส. เปน
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มหาวิทยาลัยทีเ่นนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2) คณาจารย มทส. มีความรูความสามารถในการ
ใหบริการวิชาการ (3) มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกลุมดีเลิศดานการวิจัย (4) มทส. มีความโดดเดน
ทางดานวิศวกรรมศาสตร และ(5) คณาจารย มทส. มีคุณวุฒิสูง  
  
และเมื่อเรียงลําดับจาก ระดับทัศนะเชิงลบมากไประดับทัศนะเชิงบวกมาก กลุมตัวอยางที่เปน
ประชาคม มทส. มีทัศนะตอ มทส. ในดานตาง ๆ ที่ระดับไมแนใจ ในประเด็นตาง ๆ ตามลําดับ เชน (1) 
มทส. มีความโดดเดนทางดานสังคมศาสตร (2) มทส. มีความโดดเดนทางดานแพทยศาสตร (3) 
นักศึกษา มทส. แตงกายสุภาพเหมาะสมและถูกระเบียบ (4) คณาจารย มทส. กับผูปกครองมี            
ความรวมมือในการแลกเปลีย่นขอมูลเกีย่วกับนักศกึษา และ(5) นักศกึษาและบุคลากร มทส. สามารถ
เขาถึงผูบริหารไดงาย และที่ระดับเห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก ในประเด็นตาง ๆ ตามลําดับ เชน (1) 
มทส. มีบทบาทดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม (2) มทส. มีระบบอาจารยที่ปรึกษาและแนะแนวแก
นักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ (3) มทส. ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการใหบริการแกนกัศึกษาและ
บุคลากร (4) นกัศึกษา มทส. มีระเบียบวินยัดี และ(5) นกัศึกษาและอาจารย มทส. มีความใกลชิดกัน  
 
 กลุมตัวอยางทีเ่ปนบุคคลภายนอก คอื บุคคลภายนอก อันไดแก ครูแนะแนว ผูปกครอง และ
นักเรียน ที่ตอบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังนี้ จํานวนทัง้สิ้น 1,111 คน เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย 
สวนใหญอาศัยอยูในจังหวดันครราชสีมา ศรีสะเกษ สุรินทร และบุรีรัมย ทางดานการเปดรับขอมูล
ขาวสารทั่วไปจากสื่อตาง ๆ โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห พบวาสวนใหญเปดรับสื่อโทรทัศนทุกวนั ส่ือวิทยฯุ 
ส่ืออินเทอรเน็ต ส่ือหนังสือพิมพ และสื่อนิตยสารสัปดาหละ 1 – 2 คร้ัง ขณะเดยีวกนักลุมตัวอยางที่เปน
บุคคลภายนอก สวนใหญไมแนใจในสถานภาพของ มทส.  
 
ภาพลักษณที่รับรูโดยบุคคลนอกองคกร (external image) จากการประมวลทัศนะของกลุม
ตัวอยางที่เปนบุคคลภายนอกตอภาพลักษณของ มทส. ในทุกดาน พบวา กลุมตัวอยางที่เปน
บุคคลภายนอก มีทัศนะตอภาพลักษณ มทส. ที่ระดับเห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก โดยมีรายละเอียด
ในแตละดาน ดังนี ้
 ในภาพรวม เชน (1) มทส. เปนมหาวทิยาลัยที่เนนวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี (2) มทส.          
มีความโดดเดนทางดานวิศวกรรมศาสตร (3) มทส. ใหโอกาสทางการศึกษามาก (อาทิ โควตา) (4) มทส. 
เปนมหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนาอยางตอเนือ่ง และ(5) มทส. มีความโดดเดนทางดานวทิยาศาสตร  
ดานการเรียนการสอน เชน (1) มทส. มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการเรยีนการสอนอยาง
เหมาะสม (2) มทส. มหีองเรียนและหองปฏิบัติการทันสมัย (3) มทส. มีกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษา    
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มีความสามารถดานวิชาการ (4) มทส. มีการเรียนการสอนที่เนนการประยุกตความรูกับภาคปฏิบัติ และ 
(5) หลักสูตรของ มทส. ตรงกับความตองการของสังคมและตลาดแรงงาน  
 ดานคณาจารยและบุคลากร ไดแก (1) คณาจารย มทส. มีคุณวุฒิสูง (2) คณาจารย มทส.               
มีผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (3) บคุลากร มทส. มีจริยธรรมและคุณธรรม และ(4) บุคลากร มทส. 
ใสใจในการใหบริการ  
 ดานอาคาร สถานที่ และสภาพแวดลอมทางกายภาพ เชน (1) มทส. มีบรรยากาศของการเรียนรู 
(2) มทส. มีลักษณะเปนเมอืงมหาวิทยาลัย (3) มทส. มีสถานที่สวยงาม รมร่ืน นาอยู (4) มทส.                
มีหองสมุดที่ทนัสมัย มีหนังสือและสื่อการศึกษาที่เพยีงพอ และ(5) การที่ มทส. ตั้งอยูหางจากตัวเมือง
เปนผลดีตอการศึกษาและการใชชีวิต  
 ดานบทบาท ไดแก (1) มทส. มีการประยุกตและเผยแพรเทคโนโลยีอยางสม่ําเสมอ (2) มทส.       
มีบทบาทดานการสงเสริมจริยธรรมและคุณธรรม (3) มทส. มีบทบาทดานการสนับสนุนกีฬา (4) มทส. 
มีบทบาทดานการใหบริการในดานตาง ๆ แกชุมชน และ(5) มทส. มีบทบาทดานการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม  
 ดานนักศึกษาและบัณฑิต เชน (1) นักศกึษา มทส. มีความชํานาญในการใชเทคโนโลยี (2) 
บัณฑิต มทส. มีความผูกพันกับมหาวิทยาลัย (3) นักศกึษา มทส. มีความรับผิดชอบตอตนเอง (4) บัณฑิต 
มทส. มีคุณภาพ สามารถรับใชสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ และ(5) บัณฑิต มทส. เปนที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงาน  
 
 จากการประมวลทัศนะของกลุมตัวอยางทีเ่ปนบุคคลภายนอกตอภาพลักษณของ มทส. ใน     
ทุกดาน พบวา กลุมตัวอยางที่เปนบุคคลภายนอก มีทศันะตอภาพลักษณ มทส. ที่ระดับไมแนใจ ซ่ึงมี
รายละเอียดในแตละดาน ดังนี้ ในภาพรวม ไดแก (1) มทส. มีความโดดเดนทางดานสังคมศาสตร (2) 
คาใชจายตลอดหลักสูตรของ มทส. มีความเหมาะสม และ(3) มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงระดับ




เชิงบวกมากไประดับทัศนะเชิงลบมาก พบวา กลุมตัวอยางที่เปนบุคคลภายนอก มทีัศนะตอภาพลักษณ 
มทส. ในดานตาง ๆ ที่ระดับเห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก ในประเด็นตาง ๆ ตามลําดับ เชน (1) มทส. 
เปนมหาวิทยาลัยที่เนนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2) มทส. มีความโดดเดนทางดานวิศวกรรมศาสตร 
(3) มทส. ใหโอกาสทางการศึกษามาก (อาทิ โควตา) (4) มทส. มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการ
สอนอยางเหมาะสม และ(5) มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มกีารพัฒนาอยางตอเนื่อง  
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 และเมื่อเรียงลําดับจาก ระดบัทัศนะเชิงลบมากไประดับทัศนะเชิงบวกมาก กลุมตัวอยางที่เปน
บุคคลภายนอก มีทัศนะตอ มทส. ในดานตาง ๆ ที่ระดับไมแนใจ ในประเด็นตาง ๆ ตามลําดับ ไดแก (1) 
มทส. ตกออกหรือรีไทรมาก (2) มทส. เรียนยาก จบชา (3) มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงระดับ
นานาชาติ (4) คาใชจายตลอดหลักสูตรของ มทส. มีความเหมาะสม และ(5) มทส. มีความโดดเดน
ทางดานสังคมศาสตร และมีทัศนะที่ระดับเห็นดวยหรือภาพลักษณเชิงบวก ในประเด็นตาง ๆ ตามลําดับ 
เชน (1) นกัศกึษาและอาจารย มทส. มีความใกลชิดกัน (2) นักศกึษา มทส. ทํากิจกรรมนอกหลกัสูตร
มาก (3) มทส. มีการใหทนุการศึกษาอยางเพียงพอ (4) มทส. มีความโดดเดนทางดานแพทยศาสตร และ 
(5) คณาจารย มทส. กับผูปกครองมีความรวมมือในการแลกเปลี่ยนขอมลูเกี่ยวกับนกัศกึษา  
 
 เม่ือเปรียบเทียบการรับรูภาพลักษณ มทส. ระหวางกลุมตัวอยางที่เปนประชาคม มทส. อัน
ไดแก บคุลากรและนักศึกษา มทส. พบวา มีทัศนะแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ .01 
ในดานตาง ๆ ไดแก ในภาพรวม ดานการเรียนการสอน ดานคณาจารยและบุคลากร และดานการบริหาร
จัดการ แทบทุกประเดน็ ยกเวน 2 ดาน ตอไปนี้ที่มีบางประเด็นที่มีทัศนะแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญยิ่ง
ทางสถิติที่ระดับ .01 คือ ดานอาคาร สถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพ ในประเด็น (1) มทส. มี
บรรยากาศของการเรียนรู (2) มทส. มีหองสมุดที่ทันสมัย มีหนังสือและสื่อการศกึษาที่เพยีงพอ (3) 
มทส. มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ และ(4) มทส. มีการปรับปรุงอาคาร สถานที่และ
สภาพแวดลอมอยูเสมอ และดานบทบาท ในประเด็น (1) มทส. มีการประยุกตและเผยแพรเทคโนโลยี
อยางสม่ําเสมอ และ(2) มทส. มีบทบาทดานการสงเสริมจริยธรรมและคุณธรรม  
 นอกจากนี้กลุมตัวอยางที่เปนบุคลากรและนักศกึษา มทส. มีทัศนะแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ในดานและประเด็นตาง ๆ ไดแก ในภาพรวม ในประเดน็ (1) มทส. เปน
มหาวิทยาลัยทีม่ีช่ือเสียงระดบันานาชาติ (2) มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีม่ีช่ือเสียงในประเทศไทย และ(3) 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยของทองถ่ิน ดานการเรียนการสอน คือ ประเด็น มทส. มีอุปกรณเครื่องมอืใน
การเรียนการสอนที่เพียงพอตอจํานวนนักศึกษา ดานการบริหารจัดการ คือ ประเด็น มทส. มีความ
รวมมอืกับสถาบันตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ และดานคณาจารยและบุคลากร คือ ประเด็น บุคลากร 
มทส. ทุมเททํางานเพื่อมหาวิทยาลัย 
อยางไรก็ตามกลุมตัวอยางทีเ่ปนบุคลากรและนักศึกษา มทส. มีทัศนะไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิต ิ ในดานบทบาท และดานอาคาร สถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพ               
แทบทุกประเด็น ยกเวน 3 ดาน ตอไปนี้ที่มีบางประเด็น ในภาพรวม ในประเด็น (1) มทส. มี            
ความโดดเดนทางดานแพทยศาสตร และ(2) คาใชจายตลอดหลักสูตรของ มทส. มีความเหมาะสม             
ดานการบริหารจัดการ คือ ประเด็น นักศึกษาและบุคลากร มทส. สามารถเขาถึงผูบริหารไดงาย         
ดานนักศึกษาและบัณฑิต คือ ประเดน็ นักศึกษา มทส. แตงกายสุภาพเหมาะสมและถูกระเบียบ   
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 เม่ือเปรียบเทียบการรับรูภาพลักษณ มทส. ระหวางกลุมตัวอยางที่เปนบคุคลภายนอก อันไดแก 
ครูแนะแนว ผูปกครอง และนักเรียน พบวา มีทัศนะแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ .01 
ในดานตาง ๆ ไดแก ดานบทบาท ในทกุประเด็น ในภาพรวม ดานการเรียนการสอน ดานคณาจารยและ
บุคลากร ดานอาคาร สถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพ และดานนักศึกษาและบัณฑิต แทบทุก
ประเด็น  
 
 นอกจากนี้กลุมตัวอยางที่เปนครูแนะแนว ผูปกครอง และนกัเรียนมีทัศนะแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในดานและประเด็นตาง ๆ ไดแก ในภาพรวม ในประเด็น (1) มทส. เปน
มหาวิทยาลัยทีค่นจนมีโอกาสเรียน และ(2) มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่โดดเดนทางดานสังคมศาสตร ดาน
การเรียนการสอน คือ ประเด็น มทส. มีกจิกรรมสงเสริมใหนกัศึกษามีทักษะทางสงัคม ดานคณาจารย
และบุคลากร คือ ประเด็น คณาจารย มทส. มีคุณวฒุิสูง ดานนักศึกษาและบัณฑติ ในประเด็น (1) 
นักศึกษา มทส. ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอสังคม (2) นักศึกษา มทส. มีความรบัผิดชอบตอตนเอง 
และ(3) นักศึกษา มทส. มีความชํานาญในการใชเทคโนโลยี     
  อยางไรก็ตามกลุมตัวอยางทีเ่ปนครูแนะแนว ผูปกครอง และนักเรียนมีทัศนะไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ ในดานและประเด็นตาง ๆ ไดแก ในภาพรวม ในประเด็น (1) คาใชจาย     
ตลอดหลักสูตรของ มทส. มีความเหมาะสม และ(2) มทส. มีการใหทนุการศึกษาอยางเพยีงพอ          
ดานการเรียนการสอน ในประเด็น (1) คณาจารย มทส. กับผูปกครองมีความรวมมอืในการแลกเปลี่ยน
ขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษา (2) มทส. มีระบบอาจารยที่ปรึกษาและการแนะแนวแกนกัศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ (3) มทส. มีกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศกึษาแกนกัศึกษาอยางดี (4) มทส. 
เรียน 3 เทอม ทําใหนกัศึกษาตองตื่นตัว (5) มทส. เรียนยาก จบชา และ(6) มทส. ตกออกหรือรีไทรมาก 
ดานคณาจารยและบุคลากร คือ ประเด็น คณาจารย มทส. มผีลงานวิจัยเพือ่การพัฒนาประเทศ           
ดานอาคาร สถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพ ในประเด็น (1) มทส. มีบรรยากาศของการเรียนรู 
และ(2) มทส. มีหองสมุดทีท่ันสมัย มีหนงัสือและสื่อการศึกษาที่เพยีงพอ และดานนักศึกษาและบัณฑิต 
ในประเด็น (1) นักศึกษา มทส. มีระเบียบวินยัด ี (2) บัณฑิต มทส. มีคุณภาพ สามารถรับใชสังคมได
อยางมีประสิทธิภาพ (3) บัณฑิต มทส. มีอัตราการไดงานทําสูง  และ(4) บัณฑิต มทส. เปนที่ยอมรบัของ
ตลาดแรงงาน  
 
 เม่ือเปรียบเทียบการรับรูภาพลักษณ มทส. ระหวางกลุมตัวอยางที่เปนประชาคม มทส. และ
บุคคลภายนอก พบวา กลุมตัวอยางที่เปนประชาคม มทส. และบุคคลภายนอก มีทัศนะแตกตางกนัอยาง
มีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ .01 ในดานตาง ๆ ไดแก ในภาพรวม ดานการเรียนการสอน ดานอาคาร 
 529
สถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพ ดานบทบาท และดานนักศึกษาและบัณฑิต แทบทุกประเดน็ 
ยกเวน ดานคณาจารยและบุคลากร ที่มีเฉพาะประเด็น (1) คณาจารย มทส. มีคุณวุฒิสูง และ(2) 
คณาจารย มทส. มีผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ 
  นอกจากนี้กลุมตัวอยางที่เปนประชาคม มทส. และบุคคลภายนอก มีทัศนะแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในดานและประเด็นตาง ๆ ไดแก ในภาพรวม ในประเด็น (1)             
มทส. เปนมหาวิทยาลัยของทองถ่ิน และ(2) คาใชจายตลอดหลักสตูรของ มทส. มีความเหมาะสม               
ดานการเรียนการสอน ในประเด็น (1) มทส. มีหลักสตูรไดมาตรฐานระดับชาตแิละนานาชาติ และ(2) 
มทส. มีระบบการวัดและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาอยางเปนธรรม ดานอาคาร สถานที่และ
สภาพแวดลอมทางกายภาพ คือ ประเด็น มทส. มีหอพักนักศึกษาที่ปลอดภัยและเพยีงพอ   
  อยางไรก็ตามกลุมตัวอยางทีเ่ปนประชาคม มทส. และบุคคลภายนอก มีทัศนะไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ ในดานและประเด็นตาง ๆ ไดแก ในภาพรวม ในประเด็น (1) มทส.            
เปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงระดับนานาชาติ (2) มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนาอยางตอเนือ่ง (3) 
มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีค่นจนมีโอกาสเรียน (4) มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่โดดเดนทางดาน
วิทยาศาสตร และ(5) มทส. มีการใหทุนการศึกษาอยางเพียงพอ ดานการเรียนการสอน ในประเด็น (1) 
หลักสูตรของ มทส. ตรงกับความตองการของสังคมและตลาดแรงงาน (2) มทส. มีการเรยีนการสอนที่
เนนการประยกุตความรูกับภาคปฏิบัติ (3) นกัศึกษาและอาจารย มทส. มีความใกลชิดกัน (4) มทส. มี
การนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอนอยางเหมาะสม และ(5) มทส. มีอุปกรณเครื่องมือในการ
เรียนการสอนที่เพียงพอตอจาํนวนนักศกึษา ดานคณาจารยและบุคลากร ในประเด็น (1) บุคลากร มทส. 
มีจริยธรรมและคุณธรรม และ(2) บุคลากร มทส. ใสใจในการใหบริการ ดานอาคาร สถานที่และ
สภาพแวดลอมทางกายภาพ ในประเด็น (1) มทส. มีบรรยากาศของการเรียนรู และ (2) มทส. มี
หองสมุดที่ทันสมัย มีหนังสอืและสื่อการศกึษาที่เพยีงพอ ดานบทบาท คือ มทส. มีการประยกุตและ
เผยแพรเทคโนโลยีอยางสม่าํเสมอ ดานนกัศึกษาและบัณฑิต ในประเด็น (1) นักศึกษา มทส. ทํากิจกรรม
นอกหลักสูตรมาก (2) บัณฑิต มทส. ไดช่ือวามีความอดทน และตั้งใจทํางาน และ(3) บัณฑิต มทส. มี























1. แบบสอบถามการวิจยันี้มวีัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาภาพลักษณปจจบุันของ มทส. ตามทัศนะของ
ประชาคม มทส. โดยไมระบช่ืุอของผูตอบแบบสอบถาม ดังนั้นผูตอบแบบสอบถามสามารถตอบคําถาม
ไดอยางเสรี  
2. คําถามสวนที่ 1 มี 1 ขอ โปรดเขียนตามการรับรูของทาน  
3. เมื่อทานเขียนในสวนที่ 1 เรียบรอยแลว จึงดําเนินการ วนที่ 2 ตามลําดบั ส
4. คําถามสวนที่ 2 ถึงสวนที่ 4 โปรดใสเครื่องหมาย √ ลงในชอง [  ] และในตาราง รวมทั้งเติมคําใน
ชองวาง และเรียงลําดับหมายเลข 
 
สวนที่ 1 ขอมูลเก่ียวกับการรับรูภาพลักษณของ มทส.  
 
1. ทานคิดอยางไรเกี่ยวกับ มทส.  (ตอบเพียงสั้น ๆ 1 ประโยค) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .   














สวนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม และการใหขอมูลเก่ียวกับ มทส. แกบุคคลภายนอก 
 
2. เพศ 
 1 [   ] ชาย   2 [   ] หญิง 
 
3. อายุ 
1 [   ] อายุ 18 – 24 ป  2 [   ] อายุ 25 – 34 ป 3 [   ] อายุ 35 – 44 ป  
4 [   ] อายุ 45 – 54 ป  5 [   ] อายุ 55 – 64 ป 6 [   ] อายุ 65 ขึ้นไป  
 
4. ตําแหนงงาน 
1  ตําแหนงทางวิชาการ   
  1.1 [   ] อาจารย  
  1.2 [   ] ผูชวยศาสตราจารย         
  1.3 [   ] รองศาสตราจารย   
  1.4 [   ] ศาสตราจารย 
 2  ตําแหนงปฏิบัติการวิชาชพีและบริหารทั่วไป 
  2.1 [   ] ปฏิบัติการวิชาชีพ (เชน วิศวกร จ.วิเคราะหระบบคอมฯ บรรณารักษ นักวิทยาศาสตร ฯลฯ) 
  2.2 [   ] ธุรการ บริหารงานทั่วไป 
  2.3 [   ] หัวหนาสวน หรือเทยีบเทา 
  2.4 [   ] อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 3  ตําแหนงบรหิารวิชาการ 
  3.1 [   ] รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ 
  3.2 [   ] ผูชวยอธิการบดี รองคณบดี รองผูอํานวยการ ผูจดัการฟารม 
               หัวหนาสาขาวิชา หวัหนาสถานวจิัย หรือเทยีบเทา 
  3.3 [   ] ผูชวยผูอํานวยการ 
  3.4 [   ] อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  







5. อายุการทํางานที่ มทส. 
1 [   ] นอยกวา 1 ป   2 [   ] มากกวา 1 ปแตไมเกนิ 3 ป 
3 [   ] มากกวา 3 ปแตไมเกนิ 5 ป  4 [   ] มากกวา 5 ปแตไมเกนิ10 ป      
5 [   ] มากกวา 10 ปแตไมเกนิ 15 ป  6 [   ] 15 ปขึ้นไป 
 
6. สังกัด 
1 [   ] สํานักงานอธิการบด ี    2 [   ] สํานักวิชา     3 [   ] ศูนย 
4 [   ] สถาบัน         5 [   ] หนวยวิสาหกจิ       6 [   ] โครงการ 
7 [   ] อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
7. คุณวุฒิสูงสุดที่ไดรับ 
1 [   ] ต่ํากวาปริญญาตรี     2 [   ] ปริญญาตรี 
  3 [   ] ปริญญาโท     4 [   ] ปริญญาเอก    
  5 [   ] อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
8. ทานไดบอกกลาวหรือใหขอมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในดานตาง ๆ แกบคุคลภายนอกหรือไม 
    1 [   ] ไดบอก     2 [   ] ไมไดบอก (ถาไมไดบอกขอมูลโปรดขามไปตอบขอที่ 10) 
 
9. ทานไดบอกกลาวหรือใหขอมูลอะไรบางเกี่ยวกับมหาวทิยาลัยแกบุคคลภายนอก 
    บอกเรื่อง           เพราะอะไรจึงบอก 
1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 







10. ทานมีความรูสึกภาคภูมใิจที่เปนบุคลากรของ มทส. มากนอยเพียงใด 
 1 [   ] มากที่สุด 
 2 [   ] มาก 
 3 [   ] ปานกลาง 
 4 [   ] นอย 
 5 [   ] นอยที่สุด 
 
สวนที่ 3 พฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากสื่อ 
 
11. ปกติทานใชเวลาในการเปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่อตาง ๆ โดยเฉลี่ยบอยครั้งเพียงใดใน 1 สัปดาห   
     5             4             3             2        1  ส่ือ 
  ทุกวัน  สัปดาหละ 5-6 คร้ัง   สัปดาหละ 3-4 คร้ัง  สัปดาหละ 1 -2 คร้ัง  ไมเคยเลย 
 1 โทรทัศน      
 2 วิทยุ      
 3 อินเทอรเน็ต      
 4 หนังสือพิมพ      
 5 นิตยสาร      
 
12. ปกติทานไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ มทส. จากบุคลากรของ มทส. สวนใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
1 [   ] สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป  2 [   ] สายวิชาการ   
3 [   ] ลูกจางชั่วคราวรายเดือน/รายวนั    4 [   ] สายบริหารวิชาการ  











13. ปกติทานเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ มทส. จากสื่อใดบาง (โปรดเรียงลําดับจากมากไปหานอยโดยใชตัวเลข 1 - 8 
โดย 1  =  ส่ือที่เปดรับมากที่สุด และ 8  =  ส่ือที่เปดรับนอยที่สุด)  
  [   ] บอรดประชาสัมพันธบริเวณหอพัก/หนวยงานของทาน 
  [   ] ปายคัทเอาท เชน หนาประตู 1, ทางเลี้ยวเขาอาคารเรียนรวม, ทางเขาหอพัก ฯลฯ  
  [   ] ปายตัวอักษรวิ่งหนามหาวิทยาลัย กอนถึงอาคารบริหาร  
  [   ] ขาวรายวัน ฉบับพิมพ 
  [   ] ขาวรายวัน ออนไลน  
  [   ] รายงานประจําป  
  [   ] มทส. สาร  
  [   ] เว็บไซต มทส. / เว็บไซตหนวยงานอื่น ๆ ใน มทส.  
 
สวนที่ 4 การรับรูภาพลักษณของ มทส. 
 
14. มทส. เปน 
1 [   ] มหาวิทยาลัยของรัฐ 
2 [   ] มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
3 [   ] มหาวิทยาลัยเอกชน 
4 [   ] มหาวิทยาลัยกึ่งรัฐกึ่งเอกชน 
5 [   ] ไมแนใจ 
 
15. ทานมีความเหน็ตอ มทส. ในดานตาง ๆ ตอไปนี้อยางไร 
5 4 3 2 1  







A1 มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีเ่นนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี      
A2 มทส. เปนมหาวิทยาลัยของทองถ่ิน       
A3 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกลุมดีเลิศดานการวจิัย      
A4 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกลุมดีเยีย่มดานการเรียนการสอน      
A5 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงในประเทศไทย      
A6 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงระดับนานาชาต ิ      
 6
5 4 3 2 1  






A7 มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีพ่ฒันาอยางตอเนื่อง      
A8 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่คนจนมีโอกาสเรยีน      
A9 มทส. มีความโดดเดนทางดานสังคมศาสตร      
A10 มทส. มีความโดดเดนทางดานเทคโนโลยกีารเกษตร      
A11 มทส. มีความโดดเดนทางดานวิศวกรรมศาสตร      
A12 มทส. มีความโดดเดนทางดานแพทยศาสตร      
A13 มทส. มีความโดดเดนทางดานวิทยาศาสตร      
A14 คาใชจายตลอดหลักสูตรของ มทส. มีความเหมาะสม      
A15 มทส. มีการใหทุนการศึกษาอยางเพยีงพอ      
A16 ส่ือมวลชนนําเสนอขาวเกีย่วกับ มทส. ในดานด ี      
B การเรียนการสอน 
B1 หลักสูตรของ มทส. ตรงกับความตองการของสังคมและตลาดแรงงาน      
B2 มทส. มีหลักสูตรไดมาตรฐานระดับชาตแิละนานาชาต ิ      
B3 มทส. มีการเรียนการสอนที่เนนการประยุกตความรูกับภาคปฏิบัติ      
B4 มทส. มีการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง      
B5 มทส. มีคณาจารยเพียงพอตอจํานวนนักศกึษา      
B6 นักศึกษาและอาจารย มทส. มีความใกลชิดกัน      
B7 มทส. มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอนอยางเหมาะสม      
B8 มทส. มีหองเรียนและหองปฏิบัติการทันสมัย      
B9 มทส. มีอุปกรณเครื่องมือในการเรียนการสอนที่เพียงพอตอจํานวน
นักศึกษา 




     
B11 มทส. มีระบบสหกิจศึกษาที่เสริมคุณภาพของนักศึกษา      
B12 มทส. มีระบบสหกิจศึกษากอใหเกดิความสัมพันธอันดีกบัสถาน
ประกอบการ 
     
B13 มทส. มีกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษามีความสามารถดานวิชาการ      
B14 มทส. มีกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษามีทักษะทางสังคม      
++
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B15 คณาจารย มทส. กับผูปกครองมีความรวมมือในการแลกเปลี่ยนขอมูล
เกี่ยวกับนักศึกษา 
     
B16 มทส. มีระบบอาจารยที่ปรึกษาและแนะแนวแกนกัศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ 
     
B17 มทส. มีกระบวนการเตรยีมความพรอมกอนเขาศึกษาแกนักศกึษาอยาง
ดี 
     
B18 มทส. เรียน 3 เทอม ทําใหนกัศึกษาตองตื่นตัว      
B19 มทส. เรียนยาก จบชา      
B20 มทส. ตกออกหรือรีไทรมาก      
BB1 มทส. มีระบบการประเมินอาจารยผูสอนที่เปนธรรม      
C การบริหารจัดการ 
C1 มทส. มีการบริหารจัดการทีม่ีประสิทธิภาพสอดคลองกับแนวคดิ “รวม
บริการ ประสานภารกจิ” 
     
C2 มทส. มีการบริหารที่โปรงใส      
C3 มทส. มีความรวมมือกับสถาบันตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ       
CH1 มทส. มีการบริหารจัดการที่เปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวม      
CZ1 นักศึกษาและบุคลากร มทส. สามารถเขาถึงผูบริหารไดงาย      
CZ2 การบริหารจัดการของ มทส. มีการนําเทคโนโลยีมาใชอยางเหมาะสม      




















     
    
*      อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ 
* *   ผูชวยอธิการบดี รองคณบดี รองผูอํานวยการ ผูจัดการฟารม หัวหนาสาขาวิชา หัวหนาสถานวิจัย หัวหนาสวน หรือเทียบเทา 
***  หัวหนางาน และหัวหนาฝาย หรือเทียบเทา 
         
+ 
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CH11 สวัสดิการของบุคลากร มทส. เปนไปอยางเหมาะสมและเปนธรรม      
CH12 มทส. มีระบบการคัดเลือกบคุลากรที่ดี ทําใหไดคนดี และเกง      
CH13 มทส. มีการอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ 
     
CH14 จํานวนภาระงานของคณาจารย มทส. มีความเหมาะสม      
CH15 มทส. มีกระบวนการสรางขวัญและกําลังใจที่ด ี      
CH16 มทส. มีระบบการประเมินการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเปนธรรม      
CH17 มทส. มีระบบการสื่อสารภายในองคกรที่รวดเรว็ และทนัสมัย      
CZ3 มทส. สนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการวิจัยเปนอยางด ี      
CZ4 มทส. มีความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม      
CZ5 มทส. ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการใหบริการแกนกัศึกษาและ
บุคลากร 
     
CZ6 การประชาสัมพันธของ มทส. มีประสิทธิผล      
CH18 ระบบการสื่อสารและแจงขาวสารของ มทส. เปนทางการมากเกินไป      
D คณาจารยและบุคลากร 
D1 คณาจารย มทส. มีคุณวุฒิสูง      
D2 คณาจารย มทส. มีผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ      
D3 บุคลากร มทส. มีจริยธรรมและคุณธรรม      
D4 บุคลากร มทส. ใสใจในการใหบริการ      
DD1 คณาจารย มทส. สอนดี เขาใจงาย นําไปใชไดจริง      
DD2 คณาจารย มทส. เปนแบบอยางที่ดีใหแกนกัศึกษา      
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DD3 คณาจารย มทส. มีความรูความสามารถในการใหบริการวิชาการ      
DD4 พนักงานสายปฏิบัติการ มทส. มีความรูความสามารถในการใหบริการ
วิชาการ 
     
DD5 บุคลากร มทส. ทุมเททํางานเพื่อมหาวิทยาลัย      
E อาคาร สถานที่ และสภาพแวดลอมทางกายภาพ 
E1 มทส. มีลักษณะเปนเมืองมหาวิทยาลัย      
E2 มทส. มีสถานที่สวยงาม รมร่ืน นาอยู      
E3 การที่ มทส. อยูหางจากตวัเมอืงเปนผลดีตอการศึกษาและการใชชีวิต       
E4 มทส. มีบรรยากาศของการเรยีนรู      
E5 มทส. มีหองสมุดที่ทันสมัย มีหนังสือและสื่อการศึกษาทีเ่พียงพอ      
E6 มทส. มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ      
E7 มทส. มีหอพักบุคลากรที่ปลอดภัยและเพียงพอ      
EE1 มทส. มีส่ิงอํานวยความสะดวกครบครัน      
EE2 มทส. มีสถานที่ออกกําลังกายที่เพยีงพอ      
EE3 มทส. มีการปรับปรุงอาคาร สถานที่และสภาพแวดลอมอยูเสมอ       
F บทบาท 
F1 มทส. มีการประยุกตและเผยแพรเทคโนโลยีอยางสม่ําเสมอ      
F2 มทส. มีบทบาทดานการสนบัสนุนกีฬา      
F3 มทส. มีบทบาทดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม      
F4 มทส. มีบทบาทดานการสงเสริมจริยธรรมและคุณธรรม       
F5 มทส. มีบทบาทดานการใหบริการในดานตาง ๆ แกชุมชน      
G นักศึกษาและบัณฑิต 
G1 มทส. มีการสนับสนุนและสงเสริมใหนักศึกษา มทส. ทาํกิจกรรมนอก
หลักสูตร 
     
G2 นักศึกษา มทส. ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอสังคม      
G3 นักศึกษา มทส. ทํากิจกรรมนอกหลักสูตรมาก      
G4 นักศึกษา มทส. มีความรับผิดชอบตอตนเอง      
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G5 นักศึกษา มทส. มีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับระบบการเรียน
ไดด ี
     
G6 นักศึกษา มทส. มีความชํานาญในการใชเทคโนโลยี      
G7 นักศึกษา มทส. มีความสุภาพออนนอมและมีสัมมาคารวะ      
G8 นักศึกษา มทส. มีระเบียบวนิัยด ี      
G9 นักศึกษา มทส. แตงกายสภุาพเหมาะสมและถูกระเบียบ      
G10 การรับนองของ มทส. มีความเหมาะสม      
G11 บัณฑิตของ มทส. ไดช่ือวามคีวามอดทน และตั้งใจทํางาน      
G12 บัณฑิต มทส. มีคุณภาพ สามารถรับใชสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ      
G13 บัณฑิต มทส. มีอัตราการไดงานทําสูง      
G14 บัณฑิต มทส. เปนที่ยอมรับของตลาดแรงงาน      
G15 บัณฑิต มทส. มีความผูกพันกับมหาวิทยาลัย      
  
 16. ทานคิดอยางไรเกี่ยวกับ มทส. (นอกเหนือจากหัวขอขางตน) ตอบเพียงสั้น ๆ 1 ประโยค  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .   
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .   
 
ทีมวิจัยขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถามนี ้
ภาคผนวก ข  
 
แบบสอบถาม  




1. แบบสอบถามการวิจยันี้มวีัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาภาพลักษณปจจบุันของ มทส. ตามทัศนะ
ของประชาคม มทส. โดยไมระบุช่ือของผูตอบแบบสอบถาม ดังนั้นผูตอบแบบสอบถามสามารถ
ตอบคําถามไดอยางเสรี  
2. คําถามสวนที่ 1 มี 1 ขอ โปรดเขียนตามการรับรูของทาน  
3. เมื่อทานเขียนในสวนที่ 1 เรียบรอยแลว ขอใหทานเปดซองจดหมายเพือ่ดําเนินการในสวนตอไป 
4. คําถามสวนที่ 2 ถึงสวนที่ 4 โปรดใสเครื่องหมาย √ ลงในชอง [   ] และในตารางรวมทั้งเติมคําใน
ชองวาง และเรียงลําดับหมายเลข  
 
สวนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับการรับรูภาพลักษณของ มทส.  
 
1. ทานคิดอยางไรเกี่ยวกับ มทส. (ตอบเพียงสั้น ๆ 1 ประโยค) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .   














สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม และการใหขอมูลเก่ียวกับ มทส. แกบุคคลภายนอก 
 
2. เพศ 
1 [   ] ชาย   2 [   ] หญิง 
 
3. กําลังศึกษาอยูในสํานักวิชา  
1 [   ] วิศวกรรมศาสตร   2 [   ] เทคโนโลยีการเกษตร    
3 [   ] วิทยาศาสตร   4 [   ] เทคโนโลยีสังคม      
5 [   ] แพทยศาสตร   
  
4. ช้ันปการศึกษา 
1 [   ] ปที่ 1    2 [   ] ปที่ 2   
3 [   ] ปที่ 3     4 [   ] ปที่ 4   
5 [   ] สูงกวาปที่ 4   6 [   ] ปริญญาโท 
7 [   ] ปริญญาเอก  
 
5. คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
      1 [   ] ต่ํากวา 2.00   2 [   ] 2.00-2.49 
      3 [   ] 2.50-3.24  4 [   ] 3.25-4.00 
      (บัณฑิตศกึษาไมตองทํา ขอ 6) 
 
6. เขาศึกษาโดยระบบ 
1 [   ] โควตา (โปรดตอบประเภทของโควตาดานลาง) 
 1.1 [   ] โรงเรียน  
       1.2 [   ] จังหวัด  
 1.3 [   ] ผูมีความสามารถทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
       1.4 [   ] นักกีฬา  
 1.5 [   ] ดนตรีและนาฏศิลป 
       1.6 [   ] แพทย  
2 [   ] แอดมิชช่ัน / เอนทรานซ 
 2
7. ทานสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในจังหวัดใด 
1 [   ] นครราชสีมา     2 [   ] ชัยภูม ิ
3 [   ] บุรีรัมย     4 [   ] สุรินทร 
5 [   ] ตราด      6 [   ] ชลบุรี  
7 [   ] ระยอง     8 [   ] ฉะเชิงเทรา  
9 [   ] ปราจีนบุรี          10 [   ] อ่ืน ๆ โปรดระบุ . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
 
8. ที่พักขณะกําลังศึกษา 
1 [   ] หอพักภายในมหาวิทยาลัย  
2 [   ] หอพักภายนอกมหาวทิยาลัย 
3 [   ] บานของตนเอง / บานญาติ 
 
9. ทานไดบอกกลาวหรือใหขอมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในดานตาง ๆ แกบคุคลภายนอกหรือไม 
    1 [   ] ไดบอก     2 [   ] ไมไดบอก (ถาไมไดบอกขอมูลโปรดขามไปตอบขอที่ 11) 
 
10. ทานไดบอกกลาวหรือใหขอมูลอะไรบางเกี่ยวกับมหาวทิยาลัยแกบุคคลภายนอก 
  บอกเรื่อง       เพราะอะไรจึงบอก 
1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
11. นักศึกษามีความรูสึกภาคภูมิใจในฐานะทีเ่ปนนักศกึษาของ มทส. มากนอยเพียงใด 
       1 [   ] มากที่สุด 
       2 [   ] มาก 
       3 [   ] ปานกลาง 
       4 [   ] นอย 
       5 [   ] นอยที่สุด 
 3
 
สวนท่ี 3 พฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากสื่อ 
 
12. ปกติทานใชเวลาในการเปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่อตาง ๆ โดยเฉลี่ยบอยครั้งเพียงใดใน 1 สัปดาห  
   5  4  3  2       1  ส่ือ 
 ทุกวัน    สัปดาหละ 5-6 คร้ัง    สัปดาหละ 3-4 คร้ัง   สัปดาหละ 1 -2 คร้ัง  ไมเคยเลย 
 1 โทรทัศน      
 2 วิทยุ      
 3 อินเทอรเน็ต      
 4 หนังสือพิมพ      
 5 นิตยสาร      
 
13. ปกติทานเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ มทส. จากสื่อใดบาง (โปรดเรียงลําดับจากมากไปหานอยโดยใชตัวเลข 
1 - 9 โดย 1 =  ส่ือที่เปดรับมากที่สุด และ 9  =  ส่ือที่เปดรับนอยที่สุด)  
  [   ] บอรดประชาสัมพันธบริเวณหอพัก / หนวยงาน ของทาน 
  [   ] ปายคัทเอาท เชน หนาประตู 1, ทางเลี้ยวเขาอาคารเรียนรวม, ทางเขาหอพัก ฯลฯ  
  [   ] ปายตัวอักษรวิ่งหนามหาวิทยาลัย กอนถึงอาคารบริหาร 
  [   ] ขาวรายวัน ฉบับพิมพ 
  [   ] ขาวรายวัน ออนไลน  
  [   ] รายงานประจําป  
  [   ] มทส. สาร  
  [   ] เว็บไซต มทส. / เว็บไซตหนวยงานอื่น ๆ ใน มทส.  










สวนท่ี 4 การรับรูภาพลักษณของ มทส. 
 
14. มทส. เปน 
1 [   ] มหาวิทยาลัยของรัฐ 
2 [   ] มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
3 [   ] มหาวิทยาลัยเอกชน 
4 [   ] มหาวิทยาลัยกึ่งรัฐกึ่งเอกชน 
5 [   ] ไมแนใจ 
 
15.  ทานมีความเห็นตอ มทส. ในดานตาง ๆ ตอไปนี้อยางไร 
5 4 3 2 1  







A1 มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีเ่นนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี      
A2 มทส. เปนมหาวิทยาลัยของทองถ่ิน       
A3 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกลุมดีเลิศดานการวจิัย      
A4 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกลุมดีเยีย่มดานการเรียนการสอน      
A5 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงในประเทศไทย      
A6 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงระดับนานาชาต ิ      
A7 มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีพ่ฒันาอยางตอเนื่อง      
A8 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่คนจนมีโอกาสเรยีน      
A9 มทส. มีความโดดเดนทางดานสังคมศาสตร      
A10 มทส. มีความโดดเดนทางดานเทคโนโลยกีารเกษตร      
A11 มทส. มีความโดดเดนทางดานวิศวกรรมศาสตร      
A12 มทส. มีความโดดเดนทางดานแพทยศาสตร      
A13 มทส. มีความโดดเดนทางดานวิทยาศาสตร      
A14 คาใชจายตลอดหลักสูตรของ มทส. มีความเหมาะสม      
A15 มทส. มีการใหทุนการศึกษาอยางเพยีงพอ      
A16 ส่ือมวลชนนําเสนอขาวเกีย่วกับ มทส. ในดานด ี      
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B1 หลักสูตรของ มทส. ตรงกับความตองการของสังคมและตลาดแรงงาน      
B2 มทส. มีหลักสูตรไดมาตรฐานระดับชาตแิละนานาชาต ิ      
B3 มทส. มีการเรียนการสอนที่เนนการประยุกตความรูกับภาคปฏิบัติ      
B4 มทส. มีการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง      
B5 มทส. มีคณาจารยเพียงพอตอจํานวนนักศกึษา      
B6 นักศึกษาและอาจารย มทส. มีความใกลชิดกัน      
B7 มทส. มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอนอยางเหมาะสม      
B8 มทส. มีหองเรียนและหองปฏิบัติการทันสมัย      
B9 มทส. มีอุปกรณเครื่องมือในการเรียนการสอนที่เพียงพอตอจํานวน
นักศึกษา 
     
B10 มทส. มีระบบการวัดและประเมินผลการศกึษาของนักศกึษาอยางเปน
ธรรม 
     
B11 มทส. มีระบบสหกิจศึกษาที่เสริมคุณภาพของนักศึกษา      
B12 มทส. มีระบบสหกิจศึกษากอใหเกดิความสัมพันธอันดีกบัสถาน
ประกอบการ 
     
B13 มทส. มีกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษามีความสามารถดานวิชาการ      
B14 มทส. มีกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษามีทักษะทางสังคม      
B15 คณาจารย มทส. กับผูปกครองมีความรวมมือในการแลกเปลี่ยนขอมูล
เกี่ยวกับนักศึกษา 
     
B16 มทส. มีระบบอาจารยที่ปรึกษาและแนะแนวแกนกัศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ 
     
B17 มทส. มีกระบวนการเตรยีมความพรอมกอนเขาศึกษาแกนักศกึษาอยาง
ดี 
     
B18 มทส. เรียน 3 เทอม ทําใหนกัศึกษาตองตื่นตัว      
B19 มทส. เรียนยาก จบชา      
B20 มทส. ตกออกหรือรีไทรมาก      
BB1 มทส. มีระบบการประเมินอาจารยผูสอนที่เปนธรรม      
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C1 มทส. มีการบริหารจัดการทีม่ีประสิทธิภาพสอดคลองกับแนวคดิ “รวม
บริการ ประสานภารกจิ” 
     
C2 มทส. มีการบริหารที่โปรงใส      
C3 มทส. มีความรวมมือกับสถาบันตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ       
CZ1 นักศึกษาและบุคลากร มทส. สามารถเขาถึงผูบริหารไดงาย      
CZ2 การบริหารจัดการของ มทส. มีการนําเทคโนโลยีมาใชอยางเหมาะสม      
CC1 ผูบริหารของ มทส. มีความรูความสามารถและมีวิสัยทศันในการ
บริหารจัดการ 
     
CU1 ผูบริหารของ มทส. อุทิศตนและเวลาใหกบัการปฏิบัติงานอยาง
ตอเนื่อง 
     
CZ3 มทส. มีการสนับสนุนและอาํนวยความสะดวกในการวิจยัอยางด ี      
CZ4 มทส. มีความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม      
CZ5 มทส. ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการใหบริการแกนกัศึกษาและ
บุคลากร 
     
CZ6 การประชาสัมพันธของ มทส. มีประสิทธิผล      
D คณาจารยและบุคลากร 
D1 คณาจารย มทส. มีคุณวุฒิสูง      
D2 คณาจารย มทส. มีผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ      
D3 บุคลากร มทส. มีจริยธรรมและคุณธรรม      
D4 บุคลากร มทส. ใสใจในการใหบริการ      
DD1 คณาจารย มทส. สอนดี เขาใจงาย นําไปใชไดจริง      
DD2 คณาจารย มทส. เปนแบบอยางที่ดีใหแกนกัศึกษา      
DD3 คณาจารย มทส. มีความรูความสามารถในการใหบริการวิชาการ      
DD4 พนักงานสายปฏิบัติการ มทส. มีความรูความสามารถในการใหบริการ
วิชาการ 
     
DD5 บุคลากร มทส. ทุมเททํางานเพื่อมหาวิทยาลัย      
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E อาคาร สถานที่ และสภาพแวดลอมทางกายภาพ  
E1 มทส. มีลักษณะเปนเมืองมหาวิทยาลัย      
E2 มทส. มีสถานที่สวยงาม รมร่ืน นาอยู      
E3 การที่ มทส. อยูหางจากตวัเมอืงเปนผลดีตอการศึกษาและการใชชีวิต      
E4 มทส. มีบรรยากาศของการเรยีนรู      
E5 มทส. มีหองสมุดที่ทันสมัย มีหนังสือและสื่อการศึกษาทีเ่พียงพอ      
E6 มทส. มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ      
E7 มทส. มีหอพักนักศึกษาที่ปลอดภัยและเพียงพอ      
EE1 มทส. มีส่ิงอํานวยความสะดวกครบครัน      
EE2 มทส. มีสถานที่ออกกําลังกายที่เพยีงพอ      
EE3 มทส. มีการปรับปรุงอาคาร สถานที่และสภาพแวดลอมอยูเสมอ       
F บทบาท 
F1 มทส. มีการประยุกตและเผยแพรเทคโนโลยีอยางสม่ําเสมอ      
F2 มทส. มีบทบาทดานการสนบัสนุนกีฬา      
F3 มทส. มีบทบาทดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม      
F4 มทส. มีบทบาทดานการสงเสริมจริยธรรมและคุณธรรม       
F5 มทส. มีบทบาทดานการใหบริการในดานตาง ๆ แกชุมชน      
G นักศึกษาและบัณฑิต 
G1 มทส. มีการสนับสนุนและสงเสริมใหนักศึกษา มทส. ทาํกิจกรรมนอก
หลักสูตร 
     
G2 นักศึกษา มทส. ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอสังคม      
G3 นักศึกษา มทส. ทํากิจกรรมนอกหลักสูตรมาก      
G4 นักศึกษา มทส. มีความรับผิดชอบตอตนเอง      
G5 นักศึกษา มทส. มีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับระบบการ
เรียนไดด ี
     
G6 นักศึกษา มทส. มีความชํานาญในการใชเทคโนโลยี      
G7 นักศึกษา มทส. มีความสุภาพออนนอมและมีสัมมาคารวะ      
G8 นักศึกษา มทส. มีระเบียบวนิัยด ี      
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G9 นักศึกษา มทส. แตงกายสภุาพเหมาะสมและถูกระเบียบ      
G10 การรับนองของ มทส. มีความเหมาะสม      
G11 บัณฑิตของ มทส. ไดช่ือวามคีวามอดทน และตั้งใจทํางาน      
G12 บัณฑิต มทส. มีคุณภาพ สามารถรับใชสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ      
G13 บัณฑิต มทส. มีอัตราการไดงานทําสูง      
G14 บัณฑิต มทส. เปนที่ยอมรับของตลาดแรงงาน      
G15 บัณฑิต มทส. มีความผูกพันกับมหาวิทยาลัย      
 
 
16.  ทานคิดอยางไรเกีย่วกับ มทส. (นอกเหนือจากหวัขอขางตน) ตอบเพียงส้ัน ๆ 1 ประโยค 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .   









ภาคผนวก ค  
 
แบบสอบถาม  




1. แบบสอบถามการวิจยันี้มวีัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาภาพลักษณปจจบุันของ มทส. ตามทัศนะ
ของครูแนะแนว นักเรยีน และผูปกครอง โดยไมระบุช่ือของผูตอบแบบสอบถาม ดังนั้นผูตอบ
แบบสอบถามสามารถตอบคําถามไดอยางเสรี  
2. คําถามสวนที่ 1 มี 1 ขอ โปรดเขียนตามการรับรูของทาน  
3. เมื่อทานเขียนในสวนที ่ 1 เรียบรอยแลว ขอใหทานเปดซองจดหมายเพื่อตอบคําถามในสวน
ตอไป 
4. คําถามสวนที่ 2 ถึงสวนที่ 4 โปรดใสเครื่องหมาย  √ ลงในชอง [   ] และในตาราง รวมทั้งเติม
คําในชองวาง  
 
สวนที่ 1 ขอมูลเก่ียวกับการรับรูภาพลักษณของ มทส.  
 
1. ทานคิดอยางไรเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) (ตอบเพียงสั้น ๆ 1 ประโยค) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .   
















สวนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม  
 
2. เพศ 
1 [   ] ชาย   2 [   ] หญิง 
 
3. อายุ 
1 [   ] อายุ 18 – 24 ป  2 [   ] อายุ 25 – 34 ป 
3 [   ] อายุ 35 – 44 ป  4 [   ] อายุ 45 – 54 ป 
5 [   ] อายุ 55 – 64 ป  6 [   ] อายุ 65 ขึ้นไป  
 
4. ทานเปนครูแนะแนวของโรงเรียน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
5. โรงเรียนของทานตั้งอยูในจงัหวัด 
1 [   ] นครราชสีมา    2 [   ] ชัยภูม ิ
3 [   ] บุรีรัมย    4 [   ] สุรินทร 
5 [   ] ศรีสะเกษ    6 [   ] ชลบุรี  
7 [   ] ระยอง    8 [   ] ฉะเชิงเทรา  
9 [   ] ปราจีนบุรี  
 
สวนที่ 3 พฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากสื่อ 
 
6. ปกติทานใชเวลาในการเปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่อตาง ๆ โดยเฉลี่ยบอยครั้งเพียงใดใน 1 สัปดาห  
    5  4  3  2       1   ส่ือ 
 ทุกวัน สัปดาหละ 5-6 คร้ัง  สัปดาหละ 3-4 คร้ัง  สัปดาหละ 1 -2 คร้ัง ไมเคยเลย 
 1 โทรทัศน      
 2 วิทย ุ      
 3 อินเทอรเน็ต      
 4 หนังสือพิมพ      




สวนที่ 4 การรับรูภาพลักษณของ มทส. 
 
7. มทส. เปน 
1 [   ] มหาวิทยาลัยของรัฐ 
2 [   ] มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
3 [   ] มหาวิทยาลัยเอกชน 
4 [   ] มหาวิทยาลัยกึ่งรัฐกึ่งเอกชน 
5 [   ] ไมแนใจ 
 
8. ทานมีความเหน็ตอ มทส. ในดานตาง ๆ ตอไปนี้อยางไร 
5 4 3 2 1  







A1 มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีเ่นนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี      
A2 มทส. เปนมหาวิทยาลัยของทองถ่ิน      
A3 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกลุมดีเลิศดานการวจิัย      
A4 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกลุมดีเยีย่มดานการเรียนการสอน      
A5 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงในประเทศไทย      
A6 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงระดับนานาชาต ิ      
A7 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มกีารพัฒนาอยางตอเนื่อง      
A8 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่คนจนมีโอกาสเรยีน      
A9 มทส. มีความโดดเดนทางดานสังคมศาสตร      
A10 มทส. มีความโดดเดนทางดานเทคโนโลยกีารเกษตร      
A11 มทส. มีความโดดเดนทางดานวิศวกรรมศาสตร      
A12 มทส. มีความโดดเดนทางดานแพทยศาสตร      
A13 มทส. มีความโดดเดนทางดานวิทยาศาสตร      
A14 คาใชจายตลอดหลักสูตรของ มทส. มีความเหมาะสม      
A15 มทส. มีการใหทุนการศึกษาอยางเพยีงพอ      
A16 ส่ือมวลชนนําเสนอขาวเกีย่วกับ มทส. ในดานด ี      
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B1 หลักสูตรของ มทส. ตรงกับความตองการของสังคมและตลาดแรงงาน      
B2 มทส. มีหลักสูตรไดมาตรฐานระดับชาตแิละนานาชาต ิ      
B3 มทส. มีการเรียนการสอนที่เนนการประยุกตความรูกับภาคปฏิบัติ      
B4 มทส. มีการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง      
B5 มทส. มีคณาจารยเพียงพอตอจํานวนนักศกึษา      
B6 นักศึกษาและอาจารย มทส. มีความใกลชิดกัน      
B7 มทส. มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอนอยางเหมาะสม      
B8 มทส. มีหองเรียนและหองปฏิบัติการทันสมัย      
B9 มทส. มีอุปกรณเครื่องมือในการเรียนการสอนที่เพียงพอตอจํานวน
นักศึกษา 
     
B10 มทส. มีระบบการวัดและประเมินผลการศกึษาของนักศกึษาอยางเปน
ธรรม 
     
B11 มทส. มีระบบสหกิจศึกษา (นักศึกษาฝกปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการ) ที่เสริมคุณภาพของนักศึกษา 
     
B12 มทส. มีระบบสหกิจศึกษา (นักศึกษาฝกปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการ) กอใหเกิดความสัมพันธอันดกีับสถานประกอบการ 
     
B13 มทส. มีกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษามีความสามารถดานวิชาการ      
B14 มทส. มีกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษามีทักษะทางสังคม      
B15 คณาจารย มทส. กับผูปกครองมีความรวมมือในการแลกเปลี่ยนขอมูล
เกี่ยวกับนักศึกษา 
     
B16 มทส. มีระบบอาจารยที่ปรึกษาและแนะแนวแกนกัศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ 
     
B17 มทส. มีกระบวนการเตรยีมความพรอมกอนเขาศึกษาแกนักศกึษาอยาง
ดี 
     
B18 มทส. เรียน 3 เทอม ทําใหนกัศึกษาตองตื่นตัว       
  B19 มทส. เรียนยาก จบชา      
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C1 มทส. มีการบริหารจัดการทีม่ีประสิทธิภาพ      
C2 มทส. มีการบริหารที่โปรงใส      
C3 มทส. มีความรวมมือกับสถาบันตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ       
CC1 ผูบริหารของ มทส. มีความรูความสามารถและมีวิสัยทศันในการ
บริหารจัดการ 
     
CC2  มทส. มีการใชเทคโนโลยีในการใหบริการที่ทันสมัย      
D คณาจารยและบุคลากร 
D1 คณาจารย มทส. มีคุณวุฒิสูง      
D2 คณาจารย มทส. มีผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ      
D3 บุคลากร มทส. มีจริยธรรมและคุณธรรม      
D4 บุคลากร มทส. ใสใจในการใหบริการ      
E อาคาร สถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพ 
E1 มทส. มีลักษณะเปนเมืองมหาวิทยาลัย      
E2 มทส. มีสถานที่สวยงาม รมร่ืน นาอยู      
E3 การที่ มทส. ตั้งอยูหางจากตวัเมืองเปนผลดีตอการศึกษาและการใช
ชีวิต 
     
E4 มทส. มีบรรยากาศของการเรยีนรู      
E5 มทส. มีหองสมุดที่ทันสมัย มีหนังสือและสื่อการศึกษาทีเ่พียงพอ      
E6 มทส. มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ      
E7 มทส. มีหอพักนักศึกษาที่ปลอดภัยและเพียงพอ      
F บทบาท 
F1 มทส. มีการประยุกตและเผยแพรเทคโนโลยีอยางสม่ําเสมอ      
F2 มทส. มีบทบาทดานการสนบัสนุนกีฬา      
F3 มทส. มีบทบาทดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม      
F4 มทส. มีบทบาทดานการสงเสริมจริยธรรมและคุณธรรม      
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G1 มทส. มีการสนับสนุนและสงเสริมใหนักศึกษา มทส. ทาํกิจกรรมนอก
หลักสูตร 
     
 
G2 นักศึกษา มทส. ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอสังคม      
G3 นักศึกษา มทส. ทํากิจกรรมนอกหลักสูตรมาก      
G4 นักศึกษา มทส. มีความรับผิดชอบตอตนเอง      
G5 นักศึกษา มทส. มีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับระบบการเรียน
ไดด ี
     
G6 นักศึกษา มทส. มีความชํานาญในการใชเทคโนโลยี      
G7 นักศึกษา มทส. มีความสุภาพออนนอมและมีสัมมาคารวะ      
G8 นักศึกษา มทส. มีระเบียบวนิัยด ี      
G9 นักศึกษา มทส. แตงกายสภุาพเหมาะสมและถูกระเบียบ      
G10 การรับนองของ มทส. มีความเหมาะสม      
G11 บัณฑิตของ มทส. ไดช่ือวามคีวามอดทน และตั้งใจทํางาน      
G12 บัณฑิต มทส. มีคุณภาพ สามารถรับใชสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ      
G13 บัณฑิต มทส. มีอัตราการไดงานทําสูง      
G14 บัณฑิต มทส. เปนที่ยอมรับของตลาดแรงงาน      
G15 บัณฑิต มทส. มีความผูกพันกับมหาวิทยาลัย      
 
9. ทานคิดอยางไรเกี่ยวกับ มทส. (นอกเหนือจากหวัขอขางตน) ตอบเพยีงสั้น ๆ 1 ประโยค  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .   




ภาคผนวก ง  
 
แบบสอบถาม  




1. แบบสอบถามการวิจยันี้มวีัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาภาพลักษณปจจบุันของ มทส. ตามทัศนะของ
ครูแนะแนว นักเรียน และผูปกครอง โดยไมระบช่ืุอของผูตอบแบบสอบถาม ดังนั้นผูตอบ
แบบสอบถามสามารถตอบคําถามไดอยางเสรี  
2. คําถามสวนที่ 1 มี 1 ขอ โปรดเขียนตามการรับรูของทาน  
3. เมื่อทานเขียนในสวนที่ 1 เรียบรอยแลว ขอใหทาน ดซองจดหมายเพือ่ดําเนินการในสวนตอไป เป
4. คําถามสวนที่ 2 ถึงสวนที่ 4 โปรดใสเครื่องหมาย  √  ลงในชอง [   ] และในตาราง รวมทั้งเติมคําใน
ชองวาง  
 
สวนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับการรับรูภาพลักษณของ มทส.  
 
1. ทานคิดอยางไรเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)  (ตอบเพียงส้ัน ๆ 1 ประโยค) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  .













สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม  
2. เพศ 
1 [   ] ชาย   2 [   ] หญิง 
 
3. อายุ 
1 [   ] อายุ 18 – 24 ป  2 [   ] อายุ 25 – 34 ป 
3 [   ] อายุ 35 – 44 ป  4 [   ] อายุ 45 – 54 ป 
5 [   ] อายุ 55 – 64 ป  6 [   ] อายุ 65 ขึ้นไป  
 
4. อาชีพ  
 1 [   ] ธุรกิจสวนตวั/คาขาย  2 [   ] เกษตรกร 
 3 [   ] รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  4 [   ] บริษัทเอกชน 
 5 [   ] แมบาน    6 [   ] ผูใชแรงงาน 
 7 [   ] อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)..........................................   
 
5. จังหวดัที่กําลังอาศัยอยู 
1 [   ] นครราชสีมา 2   [   ] ชัยภูม ิ
3 [   ] บุรีรัมย 4   [   ] สุรินทร 
5 [   ] ศรีสะเกษ 6   [   ] ชลบุรี  
7 [   ] ระยอง 8   [   ] ฉะเชิงเทรา  
9 [   ] ปราจีนบุรี 10 [   ] อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)........................................... 
 
สวนท่ี 3 พฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากสื่อ 
6. ปกติทานใชเวลาในการเปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่อตาง ๆ โดยเฉลี่ยบอยครั้งเพียงใดใน 1 สัปดาห  
   5             4  3  2  1      ส่ือ 
ทุกวัน  สัปดาหละ 5-6 คร้ัง  สัปดาหละ 3-4 คร้ัง  สัปดาหละ 1 -2 คร้ัง ไมเคยเลย 
 1 โทรทัศน      
 2 วิทยุ      
 3 อินเทอรเน็ต      
 4 หนังสือพิมพ      
 5 นิตยสาร      
 2
สวนท่ี 4  การรับรูภาพลักษณของ มทส. 
 
7. มทส. เปน 
1 [   ] มหาวิทยาลัยของรัฐ 
2 [   ] มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
3 [   ] มหาวิทยาลัยเอกชน 
4 [   ] มหาวิทยาลัยกึ่งรัฐกึ่งเอกชน 
5 [   ] ไมแนใจ 
 
8. ทานมีความเหน็ตอ มทส. ในดานตาง ๆ ตอไปนี้อยางไร 
5 4 3 2 1  







A1 มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีเ่นนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี      
A2 มทส. เปนมหาวิทยาลัยของทองถ่ิน      
A3 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกลุมดีเลิศดานการวจิัย      
A4 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกลุมดีเยีย่มดานการเรียนการสอน      
A5 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงในประเทศไทย      
A6 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงระดับนานาชาต ิ      
A7 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มกีารพัฒนาอยางตอเนื่อง      
A8 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่คนจนมีโอกาสเรยีน      
A9 มทส. มีความโดดเดนทางดานสังคมศาสตร      
A10 มทส. มีความโดดเดนทางดานเทคโนโลยกีารเกษตร      
A11 มทส. มีความโดดเดนทางดานวิศวกรรมศาสตร      
A12 มทส. มีความโดดเดนทางดานแพทยศาสตร      
A13 มทส. มีความโดดเดนทางดานวิทยาศาสตร      
A14 คาใชจายตลอดหลักสูตรของ มทส. มีความเหมาะสม      
A15 มทส. มีการใหทุนการศึกษาอยางเพยีงพอ      
A16 ส่ือมวลชนนําเสนอขาวเกีย่วกับ มทส. ในดานด ี      
AA1 มทส. ใหโอกาสทางการศึกษามาก (อาทิ โควตา)      
 3
5 4 3 2 1  







B1 หลักสูตรของ มทส. ตรงกับความตองการของสังคมและ
ตลาดแรงงาน 
     
B2 มทส. มีหลักสูตรไดมาตรฐานระดับชาตแิละนานาชาต ิ      
B3 มทส. มีการเรียนการสอนที่เนนการประยุกตความรูกับภาคปฏิบัติ      
B4 มทส. มีการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง      
B5 มทส. มีคณาจารยเพียงพอตอจํานวนนักศกึษา      
B6 นักศึกษาและอาจารย มทส. มีความใกลชิดกัน      
B7 มทส. มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอนอยางเหมาะสม      
B8 มทส. มีหองเรียนและหองปฏิบัติการทันสมัย      
B9 มทส. มีอุปกรณเครื่องมือในการเรียนการสอนที่เพียงพอตอจํานวน
นักศึกษา 
     
B10 มทส. มีระบบการวัดและประเมินผลการศกึษาของนักศกึษาอยางเปน
ธรรม 
     
B11 มทส. มีระบบสหกิจศึกษา (นักศึกษาฝกปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการ) ที่เสริมคุณภาพของนักศึกษา 
     
B12 มทส. มีระบบสหกิจศึกษา (นักศึกษาฝกปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการ) กอใหเกิดความสัมพันธอันดกีับสถานประกอบการ 
     
B13 มทส. มีกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษามีความสามารถดานวิชาการ      
B14 มทส. มีกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษามีทักษะทางสังคม      
B15 คณาจารย มทส. กับผูปกครองมีความรวมมือในการแลกเปลี่ยน
ขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษา 
     
B16 มทส. มีระบบอาจารยที่ปรึกษาและแนะแนวแกนกัศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ 
     
B17 มทส. มีกระบวนการเตรยีมความพรอมกอนเขาศึกษาแกนักศกึษา
อยางด ี
     
B18 มทส. เรียน 3 เทอม ทําใหนกัศึกษาตองตื่นตัว       
B19 มทส. เรียนยาก จบชา      
 4
5 4 3 2 1  






B20 มทส. ตกออกหรือรีไทรมาก      
C การบริหารจัดการ 
C1 มทส. มีการบริหารจัดการทีม่ีประสิทธิภาพ      
C2 มทส. มีการบริหารที่โปรงใส      
C3 มทส. มีความรวมมือกับสถาบันตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ       
CC1 ผูบริหารของ มทส. มีความรูความสามารถและมีวิสัยทศันในการ
บริหารจัดการ 
     
CC2  มทส. มีการใชเทคโนโลยีในการใหบริการที่ทันสมัย      
D คณาจารยและบุคลากร 
D1 คณาจารย มทส. มีคุณวุฒิสูง      
D2 คณาจารย มทส. มีผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ      
D3 บุคลากร มทส. มีจริยธรรมและคุณธรรม      
D4 บุคลากร มทส. ใสใจในการใหบริการ      
E อาคาร สถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพ 
E1 มทส. มีลักษณะเปนเมืองมหาวิทยาลัย      
E2 มทส. มีสถานที่สวยงาม รมร่ืน นาอยู      
E3 การที่ มทส. ตั้งอยูหางจากตวัเมืองเปนผลดีตอการศึกษาและการใช
ชีวิต 
     
E4 มทส. มีบรรยากาศของการเรยีนรู      
E5 มทส. มีหองสมุดที่ทันสมัย มีหนังสือและสื่อการศึกษาทีเ่พียงพอ      
E6 มทส. มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ      
E7 มทส. มีหอพักนักศึกษาที่ปลอดภัยและเพียงพอ      
F บทบาท 
F1 มทส. มีการประยุกตและเผยแพรเทคโนโลยีอยางสม่ําเสมอ      
F2 มทส. มีบทบาทดานการสนบัสนุนกีฬา      
F3 มทส. มีบทบาทดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม      
F4 มทส. มีบทบาทดานการสงเสริมจริยธรรมและคุณธรรม      
F5 มทส. มีบทบาทดานการใหบริการในดานตาง ๆ แกชุมชน      
 5
5 4 3 2 1  







G1 มทส. มีการสนับสนุนและสงเสริมใหนักศึกษา มทส. ทาํกิจกรรม
นอกหลักสูตร 
     
G2 นักศึกษา มทส. ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอสังคม      
G3 นักศึกษา มทส. ทํากิจกรรมนอกหลักสูตรมาก      
G4 นักศึกษา มทส. มีความรับผิดชอบตอตนเอง      
G5 นักศึกษา มทส. มีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับระบบการ
เรียนไดด ี
     
G6 นักศึกษา มทส. มีความชํานาญในการใชเทคโนโลยี      
G7 นักศึกษา มทส. มีความสุภาพออนนอมและมีสัมมาคารวะ      
G8 นักศึกษา มทส. มีระเบียบวนิัยด ี      
G9 นักศึกษา มทส. แตงกายสภุาพเหมาะสมและถูกระเบียบ      
G10 การรับนองของ มทส. มีความเหมาะสม      
G11 บัณฑิตของ มทส. ไดช่ือวามคีวามอดทน และตั้งใจทํางาน      
G12 บัณฑิต มทส. มีคุณภาพ สามารถรับใชสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ      
G13 บัณฑิต มทส. มีอัตราการไดงานทําสูง      
G14 บัณฑิต มทส. เปนที่ยอมรับของตลาดแรงงาน      
G15 บัณฑิต มทส. มีความผูกพันกับมหาวิทยาลัย      
 
9. ทานคิดอยางไรเกี่ยวกับ มทส. (นอกเหนือจากหวัขอขางตน) ตอบเพยีงสั้น ๆ 1 ประโยค 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .   
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .   
 
 




   
แบบสอบถาม  




1. แบบสอบถามการวิจยันี้มวีัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาภาพลักษณปจจบุันของ มทส. ตาม
ทัศนะของครูแนะแนว นักเรียน และผูปกครอง โดยไมระบุช่ือของผูตอบแบบสอบถาม 
ดังนั้นผูตอบแบบสอบถามสามารถตอบคําถามไดอยางเสรี  
2. คําถามสวนที่ 1 มี 2 ขอ โปรดเขียนตามการรับรูของทาน  
3. เมื่อทานเขียนในสวนที่ 1 เรียบรอยแลว ขอใหทานเปดซองจดหมายเพือ่ดําเนินการในสวน
ตอไป 
4. คําถามสวนที่ 2 ถึงสวนที่ 4 โปรดใสเครื่องหมาย √ ลงในชอง [   ] และในตาราง รวมทั้ง
เติมคําในชองวาง และเรียงลําดับหมายเลข 
 
สวนที่ 1 ขอมูลเก่ียวกับการรับรูภาพลักษณของ มทส. และการเลือกเรียน 
 
1. ทานคิดอยางไรเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส. ) (ตอบเพียงสั้น ๆ 1 ประโยค) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .   
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .   
 
2. ทานจะเลือกเรยีนที่ มทส. หรือไม เพราะเหตุใด  
 1 [   ] ไมเลือกเพราะ. . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .     
  
 2 [   ] เลือกเพราะ. . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .   






สวนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
 
3. เพศ 
1 [   ] ชาย   2 [   ] หญิง 
 
4. คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
       1 [   ] ต่ํากวา 2.00  2 [   ] 2.00-2.49 





1 [   ] นครราชสีมา 2 [   ] ชัยภูม ิ
3 [   ] บุรีรัมย 4 [   ] สุรินทร 
5 [   ] ศรีสะเกษ 6 [   ] ชลบุรี  
7 [   ] ระยอง 8 [   ] ฉะเชิงเทรา  
9 [   ] ปราจีนบุรี  
 
สวนที่ 3 พฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากสื่อ 
 
7. ปกติทานใชเวลาในการเปดรับขาวสารทั่วไปจากสื่อตาง ๆ โดยเฉลี่ยบอยครั้งเพียงใดใน 1 สัปดาห  
   5  4  3  2      1  ส่ือ 
ทุกวัน  สัปดาหละ 5-6 คร้ัง สัปดาหละ 3-4 คร้ัง  สัปดาหละ 1 -2 คร้ัง ไมเคยเลย 
 1 โทรทัศน      
 2 วิทยุ      
 3 อินเทอรเน็ต      
 4 หนังสือพิมพ      






มากไปหานอย โดยใชตัวเลข 1 – 9 โดย 1 = ส่ือที่เปดรับมากที่สุด และ 9 = ส่ือที่เปดรับนอยที่สุด) 
   [   ] สมาชิกในครอบครัว                
   [   ] กํานัน, ผูใหญบาน, อบต.              
    [   ] เจาหนาที่รัฐ (เจาหนาที่เกษตร, เจาหนาที่สาธารณสุข ฯลฯ)       
    [   ] พระ            
   [   ] เพื่อน 
    [   ] รุนพี่  
    [   ] ครูแนะแนว 
   [   ] ครูผูสอน 
    [   ] อ่ืน ๆ ระบุใหชัดเจน ......................................................................................................... 
 
สวนที่ 4 การรับรูภาพลักษณของ มทส. 
 
9. มทส. เปน 
1 [   ] มหาวิทยาลัยของรัฐ 
2 [   ] มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
3 [   ] มหาวิทยาลัยเอกชน 
4 [   ] มหาวิทยาลัยกึ่งรัฐกึ่งเอกชน 
5 [   ] ไมแนใจ 
 
10. ทานมีความเหน็ตอ มทส. ในดานตาง ๆ ตอไปนี้อยางไร 
5 4 3 2 1  









A1 มทส. เปนมหาวิทยาลัยทีเ่นนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี      
A2 มทส. เปนมหาวิทยาลัยของทองถ่ิน      
A3 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกลุมดีเลิศดานการวจิัย      
A4 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกลุมดีเยีย่มดานการเรียนการสอน      
A5 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงในประเทศไทย      
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A6 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงระดับนานาชาต ิ      
A7 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่มกีารพัฒนาอยางตอเนื่อง      
A8 มทส. เปนมหาวิทยาลัยที่คนจนมีโอกาสเรยีน      
A9 มทส. มีความโดดเดนทางดานสังคมศาสตร      
A10 มทส. มีความโดดเดนทางดานเทคโนโลยกีารเกษตร      
A11 มทส. มีความโดดเดนทางดานวิศวกรรมศาสตร      
A12 มทส. มีความโดดเดนทางดานแพทยศาสตร      
A13 มทส. มีความโดดเดนทางดานวิทยาศาสตร      
A14 คาใชจายตลอดหลักสูตรของ มทส. มีความเหมาะสม      
A15 มทส. มีการใหทุนการศึกษาอยางเพยีงพอ      
A16 ส่ือมวลชนนําเสนอขาวเกีย่วกับ มทส. ในดานด ี      
AA1 มทส. ใหโอกาสทางการศึกษามาก (อาท ิโควตา)      
B การเรียนการสอน 
B1 หลักสูตรของ มทส. ตรงกับความตองการของสังคมและตลาดแรงงาน      
B2 มทส. มีหลักสูตรไดมาตรฐานระดับชาตแิละนานาชาต ิ      
B3 มทส. มีการเรียนการสอนที่เนนการประยุกตความรูกับภาคปฏิบัติ      
B4 มทส. มีการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง      
B5 มทส. มีคณาจารยเพียงพอตอจํานวนนักศกึษา      
B6 นักศึกษาและอาจารย มทส. มีความใกลชิดกัน      
B7 มทส. มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอนอยางเหมาะสม      
B8 มทส. มีหองเรียนและหองปฏิบัติการทันสมัย      
B9 มทส. มีอุปกรณเครื่องมือในการเรียนการสอนที่เพียงพอตอจํานวน
นักศึกษา 
     
B10 มทส. มีระบบการวัดและประเมินผลการศกึษาของนักศกึษาอยางเปน
ธรรม 
     
B11 มทส. มีระบบสหกิจศึกษา (นักศึกษาฝกปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการ) ที่เสริมคุณภาพของนักศึกษา 
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B12 มทส. มีระบบสหกิจศึกษา (นักศึกษาฝกปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการ) กอใหเกิดความสัมพันธอันดกีับสถานประกอบการ 
     
B13 มทส. มีกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษามีความสามารถดานวิชาการ      
B14 มทส. มีกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษามีทักษะทางสังคม      
B15 คณาจารย มทส. กับผูปกครองมีความรวมมือในการแลกเปลี่ยนขอมูล
เกี่ยวกับนักศึกษา 
     
B16 มทส. มีระบบอาจารยที่ปรึกษาและแนะแนวแกนกัศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ 
     
B17 มทส. มีกระบวนการเตรยีมความพรอมกอนเขาศึกษาแกนักศกึษาอยาง
ดี 
     
B18 มทส. เรียน 3 เทอม ทําใหนกัศึกษาตองตื่นตัว      
  B19 มทส. เรียนยาก จบชา      
  B20 มทส. ตกออกหรือรีไทรมาก      
D คณาจารยและบุคลากร 
 D1 คณาจารย มทส. มีคุณวุฒิสูง      
D2 คณาจารย มทส. มีผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ      
D3 บุคลากร มทส. มีจริยธรรมและคุณธรรม      
D4 บุคลากร มทส. ใสใจในการใหบริการ      
E อาคาร สถานที่ และสภาพแวดลอมทางกายภาพ 
E1 มทส. มีลักษณะเปนเมืองมหาวิทยาลัย      
E2 มทส. มีสถานที่สวยงาม รมร่ืน นาอยู      
E3 การที่ มทส. ตั้งอยูหางจากตวัเมืองเปนผลดีตอการศึกษาและการใช
ชีวิต 
     
E4 มทส. มีบรรยากาศของการเรยีนรู      
E5 มทส. มีหองสมุดที่ทันสมัย มีหนังสือและสื่อการศึกษาทีเ่พียงพอ      
E6 มทส. มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ      
E7 มทส. มีหอพักนักศึกษาที่ปลอดภัยและเพียงพอ      
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F1 มทส. มีการประยุกตและเผยแพรเทคโนโลยีอยางสม่ําเสมอ      
F2 มทส. มีบทบาทดานการสนบัสนุนกีฬา      
F3 มทส. มีบทบาทดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม      
F4 มทส. มีบทบาทดานการสงเสริมจริยธรรมและคุณธรรม      
F5 มทส. มีบทบาทดานการใหบริการในดานตาง ๆ แกชุมชน      
G นักศึกษาและบัณฑิต 
G1 มทส. มีการสนับสนุนและสงเสริมใหนักศึกษา มทส. ทาํกิจกรรมนอก
หลักสูตร 
     
G2 นักศึกษา มทส. ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอสังคม      
G3 นักศึกษา มทส. ทํากิจกรรมนอกหลักสูตรมาก      
G4 นักศึกษา มทส. มีความรับผิดชอบตอตนเอง      
G5 นักศึกษา มทส. มีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับระบบการ
เรียนไดด ี
     
G6 นักศึกษา มทส. มีความชํานาญในการใชเทคโนโลยี      
G7 นักศึกษา มทส. มีความสุภาพออนนอมและมีสัมมาคารวะ      
G8 นักศึกษา มทส. มีระเบียบวนิัยด ี      
G9 นักศึกษา มทส. แตงกายสภุาพเหมาะสมและถูกระเบียบ      
G10 การรับนองของ มทส. มีความเหมาะสม      
G11 บัณฑิตของ มทส. ไดช่ือวามคีวามอดทน และตั้งใจทํางาน      
G12 บัณฑิต มทส. มีคุณภาพ สามารถรับใชสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ      
G13 บัณฑิต มทส. มีอัตราการไดงานทําสูง      
G14 บัณฑิต มทส. เปนที่ยอมรับของตลาดแรงงาน      
G15 บัณฑิต มทส. มีความผูกพันกับมหาวิทยาลัย      
 
11. ทานคิดอยางไรเกี่ยวกับ มทส. (นอกเหนือจากหวัขอขางตน) ตอบเพยีงสั้น ๆ 1 ประโยค  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .   




หัวหนาโครงการวิจัย  วีรพงษ  พลนกิรกิจ  
วุฒิการศึกษา  Ph.D. (International Communication), Macquarie University, Australia 
ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย 
ประสบการณในงานวิจัย 
กาญจนา แกวเทพ, กําจร หลุยยะพงศ, รุจิรา สุภาษา และ วีรพงษ พลนิกรกิจ. ส่ือเพื่อชุมชน : การ
ประมวลองคความรู. ทุนการวิจัยและจดัพิมพโดย สํานักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย, 
2543. (นักวิจยั). 
วีรพงษ พลนกิรกิจ และ หนึ่งหทัย ขอผลกลาง. ปจจยัที่มีอิทธิพลตอบทบาทและหนาที่ของนักจดั
รายการวิทยุในจังหวัดนครราชสีมา. ทุนการวิจยัโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี, 2544. (หวัหนาโครงการ). 
วีรพงษ พลนกิรกิจ, เสกสรร  พรหมพิทักษ และ นิภากร กําจรเมนกุูล. แนวทางการพัฒนาวิทยุ
ชุมชนเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชนจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมย. ทุน
การวิจยัโดย สํานักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย, 2545. (หัวหนาโครงการหลัก). 
ดามธรรม จินากูล และคณะ. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบบูรณาการเครอืขายกองทุน 
สวัสดิการชุมชน อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา. ทุนการวจิัยโดย กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย, 2550. (นักวจิัย) 
วีรพงษ พลนกิรกิจ. แนวทางการสงเสริมบทบาทของวิทยุกระจายเสยีงตามแนวชายแดนเพื่อ 
สงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. 
ทุนการวจิัยโดย สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหงชาต,ิ 2550. (หัวหนาโครงการ). 
สถิตยโชค โพธ์ิสอาด และคณะ. ตลาดสื่อลามก: พฤติกรรมการบริโภคสื่อลามกและทัศนคติตอ 
แนวคดิในการจัดระบบสื่อลามกของไทย. ทุนการวจิัยโดย สํานักงานคณะกรรมการวจิัย 
แหงชาต,ิ 2550. (นักวิจยั) 
วีรพงษ พลนกิรกิจ. แนวทางการสงเสรมิบทบาทของวิทยุกระจายเสยีงตามแนวชายแดนเพื่อ 
สงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศไทยและสหภาพพมา. ทุนการวิจัยโดย สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาต,ิ 2551. (อยูในระหวางการวจิยั) 
สถานที่ติดตอ 
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อําเภอเมอืง จังหวดันครราชสีมา 30000   
โทรศัพท 0 4422 4334 โทรศัพทมือถือ 08 7772 0972  โทรสาร 0 4422 4205 




นักวิจัย    หนึ่งหทยั  ขอผลกลาง 
วุฒิการศึกษา นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (ส่ือสารมวลชน) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย  
ประสบการณในงานวิจัย  
1.   “พัฒนาการของการศึกษาและฝกอบรมดานนิเทศศาสตรในประเทศไทย”   วิทยานพินธบัณฑิต 
วิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย (2542) 
2. “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอบทบาทและหนาที่ของนักจัดรายการวิทยุในจงัหวัดนครราชสีมา”  ทุนวิจยัจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2543)  (ผูรวมวิจยั) 
3. “บทบาทของสื่อมวลชนไทยที่มีตอการสรางและถายทอดวัฒนธรรมในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ”  
ทุนวิจยัจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2544) 
4. “สถานการณและกระบวนการใชส่ือเพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมทองเที่ยวในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง”  ทุนวิจัยจากสํานกังานกองทุนสนับสนุนการวจิัย(สกว.) (2545) 
5. “แนวโนมการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรในประเทศไทย” ทุนวิจยัจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
สุรนารี (2545) 





มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2549)   
9. “อิทธิพลของชุมชนเสมือนจริงที่มีตอพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศของเด็กและเยาวชนไทย”   ทุนวิจัย
จากคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ (วช.)  (2550)   
10. “มิติทางสังคม วัฒนธรรม และการสื่อสารที่มีอิทธิพลตอการรับรูเรื่องโรคเอดสของเยาวชนในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ” ทุนวจิัยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) (2550)  
 
สถานที่ติดตอ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อําเภอเมอืง จังหวดันครราชสีมา 30000   
โทรศัพท 0 4422 4339 โทรสาร 0 4422 4205  
ไปรษณยีอิเล็กทรอนิกส neungnoi@hotmail.com  
ประวัตินักวิจัย 
 
นักวิจัย  นรินทร  ฉิมสุนทร  




สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อําเภอเมอืง จังหวดันครราชสีมา 30000   




นักวิจัย  สรชัย  กมลลิ้มสกุล 
วุฒิการศึกษา  นิเทศศาสตรมหาบัณฑติ (การสื่อสารมวลชน) จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั 
ตําแหนง อาจารย 
ประสบการณในงานวิจัย  
1. หัวหนาโครงการวิจัย “พัฒนาการการวิจยัส่ืออินเทอรเน็ตในประเทศไทย: มิติการสื่อสาร” ทุน
วิจัยจากมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2548) 
2. นักวจิัย “ตลาดสื่อลามก: พฤติกรรมการบริโภคสื่อลามกและทัศนคติตอแนวคดิในการจัดระบบ
ส่ือลามกของไทย”  ทุนวจิัยจากคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ (วช.) (2550)   
 
สถานที่ติดตอ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อําเภอเมอืง จังหวดันครราชสีมา 30000   
โทรศัพท 0 4422 4385 โทรสาร 0 4422 4205  
ไปรษณยีอิเล็กทรอนิกส lekkung@hotmail.com 
 
